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Kunstgeschichtliche Bilder aus Mähren.
I. Kirohenbau.
\ ·"r tra ;.{ *}. ;.{i·haIt.'1I in <I e r \ '"IIVl'" nuu ulu ng ll lll :?lj. ("'lohvr ! ~ ICJI \ ' ''11 l lofr.uh 1'r,,1'. ÄU!('lJsI Prokop,
( lI icZII die ' l'ufeln J-III. )
.. Bi ~ l a n g- ha t I'~ an r-inc-r knn~tg-es('hi ehtli('l lPn Arheit I die jvwr-i ligen 1k zü' hllno-en 1Iiih\'ens zu den IlInlirg-rlHlen
1I 11t'1' ~ lil l lI'pn g-iinzlie,h g-pfehlt; mit B.'(,ht nennt dulu-r Pal<'I" Lilndel'n lind hesunders zu jenen , an wclr-lu- es zpit\\"('ilig
L l' I. n (' I" in se-ine- r 1 ' lI n ~ t g- p . r-hir-htlir-lu-n Zeit :·whl'ift _~Iptllllll" a!lg-pg lipdp l"t war, a lso imnu-r 1111eh, \\'('nig-,;tpn,; in .rlk-r
~ Iiihn'n «in« _tl' ITH ig-nota- '. lind nur-h dem ln-k.mntr-n Kunst- Kürze. seine Ur,;(·hiphte lind sein e polit isr-he Ent\\'i('klllllg-
tO I"~( ' hl' I ' L iI h k p wur ~ lil h l"C'n so gilt wie unbekuun t. rlcun ins AII gp zu fa~~C'I1.
\\'a~ ('I" dur üln.r in soim-m \rerke g-r,;(,hl'iplll'n hat. war n ur Im Lallft' der .laln-t.ruscndo wurde :\Iiihl"en br-knnntlich
hlllt\\'t'nig und zude m uur-h noch unrir-ht ijr : PI" sprir -ht z, B. von vieli-n Völk erstämmen rlurchzogr-n. wur (''; ,ia auf dr-r
\ '0 111 Bl"ilnlH' 1" Huth huus« als ein em "piltguth i';('hen Baup; 1'1" vun Osten nar-h"'C' ~t C' n sich hinzichenden Völk r- rwundcrunzs-
vrwnlmt ( l f,7S) riru -r ~phi',npn 'I'rppJw unrl ciru-s ~I,IIl'n ,,- lind uur-h an de r von Südr-n nach. ' on leu fühn-ndon l k -r n-
werte-n SHU !PS d ll s pl!> ~t i 1' 1' füh rt an , da~~ das U!lIliitZI'I' Hath- ,;tpin~tl':l l,h' g-elegen. Ga llii'ehe und gC'rlllani,;(·he \ ' iilkl' l",;tiiIllUl(',
huus sl'iltgot I.isch« und Hpnais,;au('e/i II·U\('n. beide ru-ln- ru-i u- kclt i:-;c ' hp Hoj r-r, Quudcn. ~lal'koIlIaIH'n hatten ,;i('h zeit wci lig-
au de l', virt uos hr-hundolt anlweise : 1'1' ('l"z11bll. da :s die Bath- nied p l'g-ela~spn . bis nach dem ' nll' l"gaug'C' dp" Humu-nrr-ir- lu-«
h;[US,' " zu BI'Uuu lind Olm üt» ~ud das zu 19-1a u in ihn-n slavisphC' , 'tilmllle zwischen der Ostsr-e lind duin :-iph\\,al'zl'n
(, P\\'t'I'k pnfitllben hcur crkr-nswcrtc Sr-hnitz- lind 'I'llfel\\,I·\'k (, ~I r(')'c sic h ein lagC' rtcn i nac h Inh ren waren im V. .luhr-
h:lt tpn, lind ni r-hts davon ist I'iphtig, ju g'l'iiLltellt llPilH ga I' hund ert MOl'awancn gOklllllllH'lI,
n;~' h t vorhundon. l' UI' ühr-r welli::( , Bauten . wir- z. B. übi-r c1 ie \\~i e ulk- __ luven. so hatt en auch clip ~IOl'a\\'an l'u
Kin-heu ZlI Treh itseh uncl T ischnowitz, ühr-r Burg' P r-rnstc in pinp ;;tl'png putrinrchnlisehe Vorfassung; sie lebten nar-h
u, s, w,; wor ülx-r cnts prr-cln-nd« Abhandlungen in den Mirthei- pinzp lnpn Falllilien zerrheilt und grslIncle l't im La nde. wobei
IlIngl 'n dpl' Cpnt ml colllllli sHiou, in dr-r \\, ip)H'1' Hnuh üttc" II.S. w. di e g-('sa lllllltp ,ieweil igp . 'i ppse lwft untpl' cl plll illte" tplI
l'I'Hphipnpn wal'plI, k llnnt (' pr Ent"pre('hp)){ll's "ugplI. Falllil ienllhprlwupt!' stand; dip sillllllltlichen :cseh!e('hts-
~ VlIl' klll 'Z('1ll e l'st I'rhob 11iC' _D('ut"ch!' Zpitung- " (lpn genu"fien eim'" gunzen Gau es (einpr Znpe) :Ianden wipcler
\ lIl'\\'ur f gp::p n Deut sl·"lancl, daH" dpr ]H' riihllltp " ' i('ner unter dem iilteHtpn 'tamlllesgenosspn. Zupan genannt. dei'
1\ I'l,hitl'kt ,JlIhaUII Lukafi Y. II i I cl e" I' an I\. cler S('''iipfpl' als IlorI' und Richtpl' des Gaups hei HeP) l t s p l'C'eh ~lIl gl ' n .
d('H W ipncl' Bel \,pclPI'es, C'ine" Ibrock bau('H, wie ihn cl as .,g-e- St rpitigkt' itclI u. s. w. !'nbchied.• 'cin ' itz, Heim' BII I'g", di c Zupen-
Ha lllllltp Dputse]lp f{ pieh n ieht aufzuwC'isC'n hahp :·. weIle i' fiir burg", wal' der alllm C'lplatz in K r ipg ulld Friedpn. bei allen
BI'()(']'ha us, nl)('h fiil' fPFr. jn slwar a1ll'h nieht einmal ' C'l'sammlullO'en, an ~Iarkttagen, bei Festliehk eiten u. s. W.
fill' di e "AIIg('llleiIH' d eilt seh ~ Hio; l'1I phie- p.·istipl'e. 1ch nte r den 1Io,iilllirid C'n (/ 9fi-907) finden wil' an
g la ubp nhp l'. daHs 11i esPI' VlIl'W UI'f nuph \\'eit IllPlll' unHHP lhst deI' 1\la l'eh lind D ünall ein g-1'0 /,i lllilhr is(·hps Heiph. 1)('-
tl'if.n, wpil di e ii"fpITPiphi"e ll(' K unslf" rsl,hung- fielbst noc h "fC' ll('n(l a UH ~I il hl'e n und ganz. ' lll'll ungal'lli im O;;tpn hie\'lIn
~\' plt. Hp"l' weit mit ih l'en cigcnpn .\I'beill'n zu!'ii('k::('hli(']wn hCI'I'Hl'ht<- P i \. i n (t ( 60) lIlit dpr Hallptstadt . 'cutl'a. dei'
IHt II1H1 dah el' splbHt \,iC'1 lIaehzuhlll('n hnl : si nIl cl oeh spHtcr am .:\ustlusse der 'alu in dcn Platt pnHep pillell m'uen
se lbst dip Biogl'aphi l'n cl pr hpr lill1nl ('stl'n i"HtP ITPiehischc n 'Vollllsitzl\l osapu ro(l\luosburg) siph erbaute, nten lclIl FUrsten
!\linfitlpl' nllph fieh l' II1t'kt'nhaft; Oes tc r l'pic", 'inige r uhml ich C' S w n t 0 r 1u k (t 94) en tstand dann spilte r zum zwciten-
Au"nall1nen (B. n l' u I' h C' r. Dr. B 0 d P n s t p i n, E i t e 1_ mal ein g roße lIluhrischC" R eich. nun au Böhmen, l\luhren.
h P I' g" P I', 11 p i d P I', ])1' . 1 I g. Dr. .' I' Uwi r t h, •T0- dem F iil" tenthume •Yeut ra, (1C'11\ \\' eichsel- und Ollerlande
\\' a ~ u, H. w.) ahg-p!'('c" nd; ist ku nHtgeseh ichtl iph \'cl'h illtn is- und aus dem gnnzcn 't r ichc bis zur Donuu hcrah sieh
lllilßlg nm'h Hplll' wl'nig syste ma t i:-1ph benl'hpitct \\'ord C'n. zusa ll1 me nHetze ndi dieses wu rde \'on dcn Ungurn 90 7 zC'r-
. Tph alfi 1\I llll1'er " ah mir nun dic .Aufg'nbe gC'stpll t. ;;;Wrt, ullC' Ki rchen in Mähren wurden ve rnichtet. dus Land
Ihefi Ps Land uncl sei ne Kun stsehlltze zu studie l'C'n , und dies ahe r wu rde von den Ungarn constunt VC I'WUstc t. ' th eilwcisc
wal' nueh Ohige lll wahrl i('h I' pine k le inp Arbeit. da ich alle;;; /luch hcse tzt gehalten, so dass sogar der tTame . Iilhren
l\fat e!'iale pl'Ht alle ro rtpn mUhHam sucheIl. ZUS/l mm('llt l'llfTen durch ein .1 ahrhund ert lang in el e l' Geschich te gilnzlieh
und ~t ll d ie l'cn mU fi Ht ei das R e"ult at eine r fHSt 2f),i Hhl'i; en vcrlo l'pn gegangen wal', wilhl'enel in Bühm en die :-i/aven
ArlH'lt soll nunm ehr in \'i el' . t lll'ken Bllnd C'n mit wei t ubr r \\'iceler un tc l" den alten F ürsten 'ich allmilhlieh an:amm e)ten,
1000 Illustl'ationen hllIclig ,t cr"e hC'in n. In el C' n ,Jahren 1026 und 102 ilubcrte nun B I' z e t i · 1a w ,
, " Tenn i(,h ulwr fl'elllHlIieh e Einladung unseres PI'llsi- eler , ahn de bühmisehe n Herzog" I d a r ich, den nün1-
elllll llfl dumn g'phe , in zwei Abenden die k unst lrpsehidJllieh e lichen 'I'heil l\Iährens von den Pulen, ent r iss (le n sudlichen
Entwi C'klul!g 1\fllhl'en s, )'C' , p. scinp!, Bauk unst"vom Beginn e r! C'n Unga rn und nahm nunml'lll' als ' C' lbHtllndige r Her zog
deI' l'olllalll Selll'n I'un"t his zum .? L? .Jahl'h unllC'I't vorzu- vom Landc l\Iilhren Besitz, Bi. dahin k onn tC'11 \Vohngebllude
ful,,'en . so kalln clip: !ll'i Ilpl' ~I enge des ~l al el' i al es nur und K ireh C' n wohl nur hölzel'lle Ballten, die ::iehutzbauten
se l ~ la:,;-wo l'ta l ' l ig- ~(, s(·IIl 'IH'n. unl1 mllsspn el ip iu lypi Hphpn nur El'd - und '-' teinwilile g'pwesen sein.
l\eI H\)1 (']pn \'ol'gl'fllhl'tpll An sil'hl l'n cli p ~l\l'h C' \\'rit p)' prlilutr l'l1 Da di e heuti g ' He"pl'('('hu ng" el en kil'ehli eh en Bautpn
IIl1d PI'/-:,1[ nz('u ]wlfl'l1. ge wid met sei n sol l. miige norh ku rz auf die hri st ian i;;;i e l'U ng
111 Ilie Enlwieklnng" cll 'I' Kiln . I in ~l llhl'I'1I bl':-1s('l' l\lilhl'en s hingew iesen wC' I'elen .
bcgl' cifen und \'el"stch en zn k iinnell. pl's(,IH'inl es nothwenelig, ' Schon 39G stan d r I' i ti g i I. die Herzogi n d!'r ~larkü-
mun en. mit dem heili gcn \. u g u s tin in l\Iail llncl wegen
*) 11ntl'" VOI,fiihl'lIn g" ,"on ·17 Lil'hthi!,!prJ!, I":u sen(lu ng' r inps K nterhismus in VC'l'hi nelung; 79ß "oll deI'
.) xr. I.
erwähnte :\1 oj i III i r das 'hri,.;tellthulll allg-('llOIllIlIl'U und
" I' Bi,;('hof R i e d h a r in Heg-pll,.;hul'g- lIlelll'erC' llll-
g-csC'lll'nC' ,lilnncl' :\Iilhren,.; g"l'tauft huben; ,2\) g-ehiirte
:\Iühl'pn bereits ZUI' Passauer. I'anuonicn dag"pg"en zur Salz-
hurg-c'r I ii'l('psp. weh-h lr-tzter« , ..J,.' um Pluttonsco schnn
g'r'Jlie Be:itzllng-en hatte; im g-lei('hpll J uhrt- sundtc dt-r
•'a lzhlll'g-C'I' Bisr-hof Li u I P I' u in d(,1ll F ürstr-n I' I' i via
nach :\loo,.;llIIrg- :\laun'I'. Zi muu-rh-ut«.. '(' Illn iedp und :\Iah'r.
UJll dort di(' Adriunk irc-he zu bauen: Li u t P I' a III ';1l11
überhaupt in Pi v i n s L:Ill(jp H() Ki rr-hcn g-('weihl haben.
Dios« gl'orkn I-:rfolg-p Dt-utseh lunrls (,I'I'eg"tcn die gi fc1''';11(' ht
dc: g"I'i('chi,.;chC'n Kai";C'J'''; :\1 i (' h u C' I 1II.. We!CIH'I' daher
~ (jH an den 1101' des lIlilhri,;eh('ll Fürstr-n Ha: t i ,.; I a w
zwei a us 'I'hessulon ir- h i ,.;101 IIIIIH'I](le g"l'i";l Iir- he F ürstcusölmc.
, .Y I' i II und :\1 e t h u (1. sandt«, die mu-h als Landp,.;apo,.;ll'l
verehrt werden; seit 8(i,' Wil l' ;\1 e t h u d Erzhi,.;phof voll
Pannonien und ,.;chlug" zue-rst in :\1'J{J,;hurg". dunn in \\' e1l'-
hm(1 ,;pin('n :ilz allf. IIll .lahn' , '(i;~ ";011 \'Oll ihnen die
Kin'he in Olmlilz. , ','-1- j(,lle Zll BrUlln g"l'haul wordpll ';l·ill.
al\("h el'l'irhteten sil' an all jl'llplI :)tp llell. wo ,.;ip mit dl'lII
\'0111 :)ehwarzen Mee\'(' mitg'('fUhrll'll Lei('h lla m cle,.; lH'ilig'I'1l
Pap,.;tl''; I Pille n,.; I'a:tl'tell. dip";PIIl Zll Ehrpll Kapelh·n.
•'a(·h dic"(,11 C\'I'ill',.;('h('1l Bault'll lind \'or all('m
nll(,h dcn H(',.; I('1l d('r' I [a uplk in 'hp ill \Vl·leh md fahlldele
lIIall nun lang"1' Ze it, lllld wllillp lIIall hald hil'r. hal d dll l'l
•'pU1"l'1l diesel' Baulpn l'llldepkl hal)('n. SI('illhauIl'n Warl'1I
dil'''; wohl kaulII. g"ah e,.; ,.;"Il ,hl' ja dal11al: alll'h ill 1)(,11 1: (' h-
land nicht; die g"l·J'lIlalli,.;(·hell \ ' iilk l' I' klllllltl'll llh('rllIlupt
- vlln Ha u,.; all"; - nu r (Iell II lllzha u lI11d I'J'II'I'IIIl'll deli
, 't ('inhau er:it dun'h die IWIJH'I'; ,.;elh,.;1 K a 1, 1 dl'l' n"ofje
liel; fUI' :l'in Hautl'll Baul('ull' ulld :\Iall' r ial (, au,.; Ila lil'1J
hring"('ll. delln (1(,1' Holzha ll IlI'l'I',.;('hle hi,.; :\[itt l' d l'''; . ' I. .la hr-
hUll/ll'rb allg'ellH'in VOI', \rllld WI1I'dl'1I ill d('r Z('il K a i' I "
(1(',.; (; rllr,;Pll aLH'h ,.;p ho/l ill dpn Kl ii,.; Il'I'1I Ba u,.; (·tllrlPll CI'-
richlpl. lind (I,wh war P"; in <le i' CI',.;tl'n II illftp <ll''; • ' . .lahl'-
hUll(lert,.; (Ipn 11 (·r,.;f('ldel' :\Iiin('hen n(wh ,.;('hr ,.;ehwl'I', uilli
zwar g'('lallg" l'" ihnpn l'r,.;1 na(·!t III:IIl(·h('m Ein,.;turzl' ihre
Kin 'hc in •'Ieill zu l' ITi(·!tll' n. Dip g" 1'"ljl'1I DOIlll'
()eu!,.;(·hlan(l,.; zu I\a mhel'g-, :\Iai nz, Aug ,.; bul'g", Sp('ip l' l'1l'.
wur<lPII PI'. t 1': II (k r1e,.; X.. an fan"',.; (k,.; XI. .Ill!tdlll n(lprt,.;
g'pg'l'iin(1 ,t: (la,.; Klo,.; lcr . 'Ollllhcl'g" ill ,'a lzhu l'g-, im .r l. .lah r-
hund('rt ('ITi('htet. wa l' ,.;(' !ton ein SI('i nha u. I m a llg"ellll'illl'lI
\\'al'I'1I al:o im X . .la!trhll lldpl'l II oeh di e Ba ulen (h' I' Klii,.; Il' I'
1111(1 Burg' 'n ,.;owie 11Iwh Tl l('il l' r1 el' !le fe,;lig-u llg"c n au,.; H" lz:
:0 hattl' illl .lahre IÜO() :-;Imllhllrg' nu r eiue Holzk il'ehl',
dl'1' DCHII zu \\' iil'zhul'g' \\'u l,dp I t. li 1I0('.h au,.; Holz hl'rg'c-
,;t(,III. und ill !ln ' lIu'n g-a h I'''; ,.;ogal' IIc)('h I ~:);~ hiilz('l'Ilc
Kin 'lwn. 111 !tolzrpi(·hl'1I Gpgl' lIde ll. wie Ska ll(li llavipn, •'Il rd-
biihllll'II .• 'or(lmilhl'('II , ,·(·h ll',.;j(·n 11. ,.;, w.. wlIl'r1('n KirellPn und
\ Yoh llg'l,h iludl' ,.;e lh,.;1 hi,.; iu das s p!ll~ :\Iitte lultel" ja an
nipht wt'lIig" Orll'lI . pth,;1 dip ganzc H('lIai,.; ,.;aIH· ezl'i l hill-
(lurC'h hi:i ills • 'VII I. .lahrhulld ert !1o ·!t imlll el' alls Holz
el'1laut. /) el' yun Ital il' n aus"plJ<'lId Baek,.;l pinh a u k a m Ellde
lh',; ,' l I. .la!tr!tulI(krt,.; h ')' (lil' Al pl'n, PoieIl hUlI1te dplI
Z ieg'(·lba u sclwlI 1':1I(1l' des .' II I. .l.dll 'h ulldert ,.;, in Biih mell
i,.;t dei' VOll dpI' Ki',n ig,;wilwe E I i 8 H b e t h 1~02 bl'-
g'0lllu'lIe Bau c1pr hei l ig" pn Gci,.;lk ire he ill Kiinigg"I'llt z der
PI',.;tl' Ba(·k,.;lpinbau g"p\\,l',.;cn, in ;\lnhl' l' lI da ,.; \'on d l'I',,;plh l'n
Kiinig'ill 1 ))2;~ g"cg'rlill dell' Ki",n ig-,;klo,;tpr in Alth l'lIl1n.*)
,'i(,h('r wa l'. w('nll wi r wipdl' )' /luf e inc fl'uhp l'e Zl'it
zUI'i\(·kgplll'n, r1 ie mi t I-:rl allblli ,.; d(',.; Hegen ,.;hul'g"el' Bisch of(',;
Tu 10 YOII \ V e n z l' I 1. (!Pm H(' il ig"ell zu Pm g- 9R9 pr-
ri(·htl'le Yeil: k il'l'IIl' - lIaeh d l'Jll ZPll'Tllis,.;e des CIll'<JIli,.;!c'n
, 0'; III 11'; - ,;('Iwn ('in in Skill Iwrg"t'st ('lIlcl' Run(lha u. dp l'
i 11\ Inm'rn .,mit Gol rl ulld Ede lg"l'st pin I'e ieh verziert!: WIll"
im ,Jah re g ,;~ wal' ill Pl'ag lH 'I'cil ,.; l'i n Rislhum pl'l"irhll' t;
!li',llIlIl' n Ull rl :\luhrl'1I slall dell dah Pl' we lli",.;tell"; in dU lI1ali"l'I'
Z(·il Deut. ('h lall d ('ultu rp lI lIieht na(,h, n
* ) Dill \\' \' sC' l)('h ra dor Kirclll' 'oll das (/ aeh \H'reits ll :!!/ lIIil
Zi('gt·11I g('deckt 'I-!('haut hnbell,
\rie schon erwähnt. hatte lIerzog" BI' 7. e t i ." la w
rlcsscn Galtin eillP Dcutst-h«, .I u d i t h YO 11 :) e h w e in fu r I.
wn r, 102\) dip nglll'll aus :\Iuhn'n vert rir-hr-n und. WI hrl'nd
sr-in Yall'" '1 d a r i c h auf dl'Jll liöhmi , «lu-n Thront- :al.\.
,.;i(,h zum . elb,.; l ilnrlig'e n lIl'rzog'l' \'011 :\[ilhl'l'lI ~l'IIl11Phl; n.uh
sr-inem Vutr-r wurde er uur-h Ik rzog" von Bi·,I""PIl. führte
lu-i sci ru-m l Iuusr- di(' un";l'lig"p. , pilte r yiell' Th runst n -itig-
kvit cn. Unruhen und blutize l ' illIlpfl' mit . ir-h bringt'lId( '
' \'lIiol'at:('rhfolg"l' ein 1111(1 tlu-ilre :\Iilhn'n für , l' im' , ';',h l1('
i n rlrci F ürstcnthünu-r: Olmlilz. Hrünn und Zuui m. zu
wr-lr-hon in sp ätercr Zeil noch dil' F ürstt-nt hümcr Lundcn-
hurir und .ln mnitz k 111\('11. .\ 1" PI' dann ( I O~)~)) starb. folg'tl'
ihm <I PI' lllte:Il' , 'ohll ,' p i t ihn ö w auf den bi',llIlIi."('lwlI
Thron. der zweitilltc,.;tl'. \Y I' u t i s l u w, nuluu Olm ütz. d('I'
dritte. () t t 0, Hrünn und der jung:te. K 0 n I' a d, Znu im
in B -sitz ; nach dem '1(1(lp .' pi t ihn ew s folg-te ihm dann
\ ·il'dl' I'. dCIIl "(,lIiol'ate mu-h. \\' I' ti s I ,I W in BiihllH'n,
() I t 0 wurde nun lIel7.og- von OllllUlz unrl I' Cl 11 I' a (I \'011
BI'Unll. Ll'hielt aber a!u'h ZlIllilll . :-; p i ti h n 0 w h lIIt(' 111111
in I'l'ag" IO(iO di(' alt('. (wie wil' g"('hiil't) in RllllrlfOl'lll 1)('-
:lall(ll'ne \ \ ·it ,.; k irelu ' 11111. u. zw. Ill'g-anll PI' ,;ie a]" (loppl'l-
I·hiil'ig'p Ba:ilikll. e!i(' :l'ill ihlll lIIitll('I'Wpill' lIIf dl'lII
hiihllli,.;l'lH'1I I/l'l'wg:lhl'On g'e1'"Ig"tl' I' BI'Il<lc'r \\' la d i : 111 w
IOGi \'OIlI')Hlpll'; 11m IWO erhipit dip IIhg"l'IJI'llllntl' \ ' l' il,;-
kin'hp pillc ('a,.;,.;etil'rtl' Del,k(', e!ell II i 111 1l11,1 mil :eilll'1I
:)\l'I'Ill'n imilic'I'l'IIlI; \ \' I' al i ,.; la \\.. ('Ih. t hallt wiee!(·1' <lip
""l'l, el'llllltl'n' I'irr·h(· allf e!em \\' \' . (·heh"a(l. weh·hc 11:!!1
e!il' \\' Ulle! l' hl'lIIlIll el'1Jiplt. e!pn 'FlIl'ho<ll'n mit p"liprtclI
Stl'illl'll, dip. 'eill'II';l'hitl'l' mil g'l'!'('I(!<'I'tl'r 1J('('kl' IIne! LIl der
\\'l'sl ..eitl' ,.;og-al' ,('hon l'inl'1l I'o l't ipus hatte. /)p: (!I'ittcn
BI'lIdcr,.;. () I I 0:. <1(': 11I' rzog': \'on 01111 iltz, :'ollll une!
•'a(·hfolg"('I', :-; W 11 t 0 plll k lIlil . 'alll('n, g'rUII(!PI wil'
kOlllmpn pn(lli(·h auf :\Iilh l'en zu ,.;pn'c·hell dil' IIPUl'
Domki rehc zu Olllllltz. die II O!) - I I ~ I g'('hlllll wllnk,
Ulle! ('lIdlieh (lei' \'ierk BI'IIe!(,!'. I/ przog" K 1I n I' a d von
BI'Unn-Znaim. hat (Iil' Ba:ilika _' ' t . Pl'lpr IIn(l Paul /luf <!PII1
Berg"p-' , dir' 1H'lIlig-l' Domkirehe, 11111 10..0 in BI'Ulln 1\111-
g'phaut. uhp l' wpl('he ieh s(~h(Jn fl'nhpl' einmal g'l',,;pl'()('IIl'II."')
\\ ir ,.;ehell also, da,.;.. hpi cll'n png"plI Bl'zil'hung-l'n
zwi,;('Ill'n D('ul:(·hland Ulle! Bi'ohlllpn-:\Illhl'pn eillPI'. ('il: IIne!
wil'(ler zwi,.;plll'n Biihllll'n une! :\[nhren IlIlllpl'(·I':l'it,.; vielf:wlll'
Bpl'lIhrung-'I)unkl(' !llalz"l'ift'l'n lind (lahl'r \'('r",ll'i(·h(' miiO"li(·h .~ n ~
ahcl' 11111'11 lIolhw('ne!ig' w('nlen; dil' 11 17.Cl"p von Bi',hllll'n
unll :\[uhren kanlltl'll <lul'eh ihn' lIIannigfa(·Ill'n \ \ ' ..wan(lt-
:l'haftl'1l mit <lPIII,;ehcn Hi',fe n (WII I'l' 1l d"('h vi('lflwh ihn'
Fl'aul'n (Ipul. (,hp Prinzp, "inpn) ni('hl nll l' ,la: B IU\\·(',.;('II
die,.;er Liln(!PI' g'l'nall. :,ondpl'l1 ,;i' Ipl'lltpn IlIwh dlln,h l'i"l'1l1'
Ans('IIIIIIIIIIg" dic Baulen It lll il'n: ull,1 1I11rh lJl(kr('I' Lil~ICIl'r
k,l'1l11 n; ,.;" betheilig"cn :if'h z. B. ,·hon an dem pr:h'n
h. I'PUZZlIg l', (h'r zllm Tlll'ill' alll'h B'ihml·n und :\Illhl'('n
Iw..lIhrt ' . hj',llIni,;(·IH· IIn<l 1Il, III'i. (·hp EI1Il'. une! I I:!))
W;II: U, 11..lI e in l'iph Z cl i k, :pHlcr Bi, (·hof \'on tllllllltz.
g"lcH'Milli.. In PaIU:linll :il'*) an<!l'I'l' biih mi:I,hp lind lIIil h rio (·llI'
F lIr,.;l l'n ZOg' n wiedPI' lIIit ihn'lI :\laJllH'1I an e!e.. :-;l·itp
deut,,;('h{'J' I' ai"e ... nlwh Ila lic n 11 .:. w.
~lillll'cn haI IIUII IIUS di('ser f..uh(·I'l'1I ZC'il, au,.; dl'1I1
.Iahl'(' JI Oß, einen Rllndball, wie ('in :ol('hpr dip Hit :tl' \ ' pits-
kil'ehp in P I'ag- war, aufzllw i:('n; P"; i:t dip . <lp)' :cwen,mnll'
1I ( · i d ~ ' n I P.lI1 pe l. die chl'lIIalig'p Bu....kappllp de ,' I/er;;') ilz\,:
VO~l Zn ll ~III , von II przog" L u i I pol <I (·rhaut. dl'lII . 'ohne
ohlgl'lI 1\ 0 11 r a d .. und. 'phwagl'I' L (' (J r 0 I d dc: II pilig-l' 1I
\'on Bahl'lIbPI'g'; dip:er kh'inc Ball pnthnlt 7.lwlC'ieh pinc'n
kostbareIl •'('h Iz, 111 mli(·h no(,h di(' urlllt('. nintc'I'l':sall!c'
:\Ia1l'1' 'i die,.;er plll'lIIalig'en BUI'g"kllpplle; intere: ·ant. weil sil'
noeh an alt h"zlIlIlini:eh'. all", 'mcin uh1i(·h "('\\'ore!c'lll'
'I' . ' b nYPl'1I (so die se.l'h. -~pflll~eltcn .' 'I'aphin( n) ,il'h anlphnt.
ahl' I' 1I1I('h "(':ehll'htlH'h IIlteJ' ·..../llll. wc'il , ie ill (In'i 1I1H'''
l'in:ulCIl'r ulIg"('ordnetpl1 Heih 'n <.lip g"anZl' Reg'l'IItl'nflllllilie
* ) \ ' ur t ra l{ HtlJI :!II. '\I'ril 1!1l1t.
*', ) Da (lllll iitzel' Bi lhlllll \\ 1II'd.· 1111;:1 I'rri,'hl('t.
• 1". I. ZEIT:-;('IIHIFT 111,::-; OE:-;T EHH. l:\m::\IEI I{, :\1) AJ1('Ilf'l 'EKTI·:, ',n:IIEI. . ,.: :-; 1 ! j(I~ .
d ~I' Przem y slidcn , von PI' z c mys I angefangen his B r z e-
t t s l a w 11. (t 1100), und rech ts und links um Triumph-
bog en di e Donatoren. Herze rr Lu i t p ol d und se ine
~ el~lahlin f .t h a, zeigt. *) J! erkwUrdig wa ren a uc h di e
K(,llIcksale di ese ' Baues. der später ab Schwoinr-sra ll. l Iulz-
lag er, \Vas(' hk ücho, 'l'a nzsau I u. s. w. ln -n II tz t wurde,
Dieselbe Form und di e g le iche Griil,ie so lche r Hundbauten
hatten in Hüluncn und ~! iihl'('n sl'lhst aur-h Pfurrkirch cn.
sJlU!er . : ~'s t kam der La ngha ush au und noch s päte r di e
dl' elsehtffig e Basilika a uf. wel ch letzte re Grund form a uch
der ä lte ste Bau der Olm ützcr Doruk ir cho St. W enzel und
gleichfalls der i1 lteste ronumis ,he Bau der llr ünner P et crs-
kirehr- huttcn. wir- dies di e .'aehg l'<l b ungen e r wiesen. • 'oeh
ult l' r aber al ' di es e beiden Kirch en. da d ie 't ift ung sc ho n'
107~ stattgefunden hatte. war di r- Kl ost erkir ehe zu Hai g el'll ,
welches Klo st er no ch von B I' Z C t i s ! a w dcm e rs ten
lI erzog e Milhl' cn ti, <regrUnde t worden war: Ende des XVIrI.
,Jahl'1l11ndel·t.. aber wurde Rai g crn (K loste r und Kir 'h e)
v~lI ~tnndig um g ebaut; ich fand n un in der berühmten
BIblIOthek des Klosters zw ei Grundrisse, welch e an lässli ch
dieses vorzunehmenden mliau es herg est ellt wurden. also
nor-h \'UI' Dcmclierunrr des a lte n Bau e ' herrühren und uns.
tl·ut.Z ihrer ngl'nauigkeit; e in zi emlich deut liches Bild d CI~
dl'elschi fligen Kirehen jener Zeit c obcn . Die a llmä h lic he ,
. • t>~\'eltere Entwicklung dl's rom ani sch en Kirch en grulHlri:>ses
In l\!nhren zeigen uns weiter di e \\\ 'I ehl'<lder Klost erkirche
( I !!UÜ) und di e ursprüngli ch e .\ n lage der Trcbitsch er Kirch e,
IH'I wel cher abel' 1214 e in mbau ·ta ttge funde n hatte; au eh
den Grundl'iss der \Vekhrader Kirehe habe i 'h , u. zw , e rs t
I~UI. durch Grahull"en fest Cl'est ellt; Il('id e Kil'ehen zl'il!en
. '1 t> t> ~In I \I'em Aufbaue llUeh heute rumani ..e he Theile; ja di e
Trehitscher Kir ,h e hat die ganze . 'o l'llse ite uml " UI' allem
im \Vesten ihren IH'uehtigen hurbau noch vull stilndig e r-
halten.
l~ine dl'itt e hieher gehörige gru/3' Kir ,he; di e Kirche
zu Kloster-Bruck (1200). ist fast gil nz lich umgebaut; hat
aher noch il\l'e JlI'i\ ehtige romanisch e Gruft. di , auch e rst
wiedei' 1 !l'i aufgefun(len wurde und sehün e \rchitektur-
theile zeigt, erhalten; die Gruft wurde durch den Architekten
• i mon y aufgenummen.
,ras die A usscl\ln Uek un g der I'Oman isch en Ki re hen
hdrifl't , so habcn wir gehört; wi e di e \ ' eitskirche in l'mg,
u. zw. dpl' cl':>te und zweite Bau. wi e fel'ller di e \\'yschehmdet'
Kirche heschaffen wur; der Ileidentempel in Znllim hat
e nd lie h gezeigt; wi e weit es da mal .. di e JI ulerei scho n g e-
hmcht hatte' Ausgrabungen orna ment ie rte r :-'tein e hei dN
Olmiltz 'I' lJumkirche und aueh di e 'a pitillp dpr Kl ostcr-
BnIekpl' G,'uft. hringen wieder Beispiele deI' '-;eulptul"I" erkp:
resp. der ornumpntalon Bildnerei jener Zeit; auch das
hnhsehr Purtal deI' IIulleinel' Kin'he zeigt eine :>chi jne Portal-
Ii'.sung-; das l. '!)1 aufgedcekt r. in Gl'llnit herge.'t ellte Krcuz-
g'ungpOl'tale dcs \V elehmdel' Klost el' s ist dageCl'en wegen
(Ies Materiales hijehst l'inrlWh gehalteIl.
Im weiteren Verlaufp tkr Pl'st en lIillftp des XIII.
.lahrhundel'ts nahm nun di e Baukunst j!uhrens e ine n ge-
waltig-en \nlauf, di es zpigt dei' 1214 gesc he he n e ' mba u
deI' ,hen el'wilhnten Trl,hitscll('I' Klosterkirche in ihrer
gan-:en Anlag-e. in ihl'l'm rei(,Ill'n. prachh'ollen, hrn,its f,'nher
el'wUhnten Chlll'baup und in dem sl'hijIH'n Portalp. und
rbensu Ill'wcist dips die ')2:> bq;,onlH'ne Tisl'hnowitz('I'
Kirche, dipsr wil'dl'l' im g-an .pn (;lIttpshause ( Irundriss und
\ufbau) fprner in dl'ln sl'hijnen I\n'uzg-ange und dem hc-
I'nhmten Portalhaur. wcll'hp,' fflg-lich drl' g-1I1dl'uen Pforte
in Freibel'g- iu :-'Iwhsen an dir :-;eite g-e:-tellt wprdrn kann.
Im Vl'rhultnisse zu Dcutsl'hillnd" Bantl'n jrner Zeit.
stehcn ah!'r dil' g-Il'ichzeitigcn Baut!'n Ik,hmcns un;1 jliihl'l'ns.
was ihre ~lt-ng-I', GriHie und Bl'dl'utung IJI'trifrt. wl'nig-c
* ) ~litlhcilllll~UII dc s ~liihri s ,hull (:."II" 'I"1>CIIIII . 1'11111,' IK~II , :-;. lli:•.
"Eill hi slurisdll '" !\lIl1 01 s,,hal l. 1I11 .,'n' .. 1I"lIIlaI ..• . \ 11 ;':. j' .. u k u p.
ausgenommen, fre ilich sehr weit zurück. auch fäl lt es auf.
da ss d ie Zah l' der Ba uten des sogenann ten Ue be rga ngss tiles
(ZlI wel ch em auch d ie 'I' rc bitsch or un d 'I'ischno w itzc r Kirch en
gehü I:e n) in Bö hmen und "Jlühren ci ne seh r kleine, j a ver-
'cl l\\'1n de n de i ·t. dass diese r S til fas t nUI' be i Bauten der
k ijn.iglic hen .Famili e un d seihst noch zu ei ne r Zei t platz-
g!'C1ft? wo III "J!ilh,'en der goth is 'h e . til bereits, u. zw.
zl cmhcl.1 unvermittr-lr. d. i. d irpl't a uft ritt.")
D IC Erklärung hi efür. u. zw, fUI' den e rs te ren ms ta ud.
liegt zumeist darin. dass infolg e wied erholten Bruch es der
•'; n io l'at.serbfolge blutige 'I'lu-ous n -eitigkei tcn und heftig e
h.lImpfe Böhmen und Jl ilhren durchtobten. vi crzchmnul
wurden recht m äßig e Her rsch er, wenn sie ' n ic ht recht-
zeiti rr en t flohen waren, vorn Th rone zcstoßen. gefangen ge-
nonunen. geble ndet ode r getijdte t wurden; in di esen Zeiten.
wo den zw ei Länd ern dr-r nothwcndisrc Frierl« ec rnubt und
I· I . \ r ,.,,.,(J e I'U IIg e \ c itc rc ntw ic k lunrr der Kunst ge wa ltsa m unt er-
brochen war, dachte wohl ni em and a n d ic Erbauune " ro()-
a rt ige r Kirch en. d ie sic h vi ellei cht hät t en mit Deuts~hhlllds
Bauten messen k önnen. Das un vermittelte Auftret en des
gothisch on ' t iles in nJilhren find et wi ed erum in dem Um-
stande seine grkl ilrung-. dass in Bijhm en Pr z e m v s I
o t t 0 k a r Ir. (b is 12:>0). der 12Hi di e un .c liz c ~l'n i ol~ats­
erbfolg e a uf ho b und das Recht der Prim og enitur e infü h rte ,
dann \\~ e n z e I I. (b is 12ö~). in ;\Iilhren ab er . Ia rkgm f\Y lad I s l a w . H e i n I' i eh ('f J222) a n di e Co lun isa t ion
d~e:>el' .LiI.ndcl' IU~ g roßen :-itile giengc II. zu di esem Behu fe
di e gCIst lJehe n Ri tt erorden. vor a llem d ie .loh a nu it r-r und
dCI~ d eutsch cn Orden , e in filh l,tl' n und ihn en g ro lk Lilnd er-
strl ch c Uhergaben. femel' da ~s si e au s Dl'ut:;ehland \'iele
Adelsges~lhl ?cht er, lI andwerkCl', .\cke rslc utp heranzogen.
neu e gCl ,t h che Orden bel'i efen und zahln'ich e Kl u"t er-
griindung en durchfuh"ten. da 's s ie \'i cl e Orte zu Stiidtc n
er hobe n und auch nell e •'Wdte g r iinde ten. a bo zur Entwi cklung
(!e:> StiI~ltew esen s und der fr ei en BUrg er:>ehaft ihr JJi',gli eh-
titcs bCltl'Ufren. Die \'on F'l'ankl'ei 'h und vom Hhein e g-e-
k omll1enen neu en Orden brachten nun den <roth ise he n :-itil
mit si ch , dei' in Frankrei ch bereits im XII. ,Jahrhundert
seine voll e Entwicklung g efunden hatte. Au ch in Dcut:;ch-
lant! brach . c l' s ic h seh l' bald Bahn; so find en wir z. B.
schon an elll zcl ne n Theilen des DOllle ' zu Ilalb rstadt
( 11 0) und des Jlagdeburg el' Dom cs ( 120' ), a lll Or!ogon
der G eronski rch e in Küln ( 12 nJ) den Heu en ~til auftret en.
unt! den bereits e nt wickelten frulJO'uthi sch en ~til sl'hen wir
iH dCl' 'l\i el'er Li ebfrauenkirch e (1227) unt! in der;\lar-
bUl'frel' Eli sabethki rehe ( 1 2~fJ) e rbluhe n und \'un dort den
\Veg nach O..ten hin antret en . VOI' allem haben di e au '
Fmnkrei ch stammcnden isterci en sel'. welch e hcriihmte
BaumeisteI' in ihl'er :'Ifitt e zUhlt en , dund; ihre \'ic!pu Bauten
zur I'asehen \TcrbreitUlJfr des <rut h i '('he n • til es bei fretl'1l'ren;
. . b ' ,., ~ ~
Wll' e n nne l'n un s aber auch. das s d eI' franzij 'i :;ch l' Arehitckt
V i I I a I' (I d I' ] I lJ n n P c 0 11 I' t "chün um 12-t I na 'h
Ungam bcrufen worden wal'.
In Jlilhren find en wil' \'UI' allem in den den Hitt l'r-
o rde n iI bel'geben en Landstrich en bei Bru nn und I",Jau friih-
guthisch Kil'chen. so z. B. in 0 ·Jawa n (12:W). in der in
BI'Unn be:;tandenpn schijncn . ' ik Jask irche ( 1 2~ I), fel'ner in
den \'on 1230-40 als stildtisehe Pfarrki rl'll('n Cl'bauten
Kirchen deI' Dominikanel' und JIinurilt'n in Olmiitz. Ig-Iau,
BrUnn u. s. W.; aueh der Olmiitzel' Dom und die jlauriz-
kirche in K,' emsier, heide Bauten von dem Olmiltzer Bischufe
BrllllO G,'af \'. • eh au m b 1I I' g - H u I :> t ci n (um 121iO)
hel'ge:>tellt. zeigen den fl'Uhg othischen : 'tiL stamll1en daher
aus jener Zeit. Für di e stillltisch en PfalTkit'chen hatte sieh
bald e in bp:>timmtpr Typus des Grun(lris:>e ' en tw il'k p!t. aber
alleh dCI' g'othisf'hp Stil selbst hatte si h weiter aU:;frchildet.
wie uns dil's z. B. die prilchtigl'n BauteIl PrzelllYs(' 0 t. t lJ-
*) 111 J) cnl ~"hlalld ~ind Banten im cl.. 'rga llg~st i le 1.. B. lIalll -
101'.1"1{ (I UI~). Hci stcl"hul'h (l :!(I~), Lillllonrg- a. d. Lahn (I21:! ), in 1,,-( 1''''
rUH'" Lilicllfdd n. . 1\ .
Z. EIT~CII 111FT llE:-\ llE:-\TEIW, I. 'fa:.' (EI ' Il- u: ' I) .\ IWH I'I'EKTI':: ·n :IIEI. '\.::-: 1!1()~.
k a r s TI. un d so auch die reich en Kirr- hcnbauton (leI'
H u ~ e n h c r ge in Böhmen. dann . 't . Pctor in Brunn (circa
1~"li ) uu-] v: B, die Lodcn itzcr Pfarrkirehe zcigpn, Die in. ud-
böhmcn. "pcpipll au f H o s p n h e r g'~c1l('lII Bpsitzt'. hilufig
ault retr-ndcn zwpi~l'hifri~cll Kirchcn grpifcu uut-h üher (lie
( : reuze nueh :\Iührell hinnbcr. da \'orziigli(·h wir-der auf
rlcn (; iit(,1'll der l lorrcn v, I T c u h a u s, Ve rwunr lten der
H " " I' U h o I' ~ ('. vorkounnoud.
[ )ip nun folg('ndl' Zr-it de r Lux l'lII bul'gcl' Wil l' fÜ I' Biihmen
und ~Ii\h l'cn nur-h jeder Hiehtu ug hin . wenigstens im
. ' IV. .lahrhundcrt. oino Periode der gri',ßteu Ent.wic klurur
und Bliithe; das 'til(ltewesell k.un zur m ächt igsten Enr-
faltung. Handel und \\'a ll(lel gediehen , Künste und \Vi iscn-
~l'hilfteu wurden mi',glichst gcl'i"l'del't. unrl P r.u-htbuutcn aller
,\ rt. welche bald die Hcwundcru ng der iill1' ige n \\' elt e l'-
l'l·gll'll. k amen seitens der pru nk liobr- ndt-n und haulu st igen
HI';!t'ntl'll in Bi'ohmen UJHl ~/ ähl'e ll zur .\ u~filh l'ung,
,(·11<111 UUtl' l' .Iohaull v. I, u xe 111 h u I'~ Plltsta lldf'n
u, a, die ,'{·hi',nc, jetzt ab Huill e d a ~t eh eud e Klo~t l'I'kin·he
in Kanitz. dip ,,('h,inl' Alt hr iinner Kin'he ( I:\ I!I). d('l' 1Ioeh-
('110 1' von ;-; t. l'f'tt'l' in BrUlln. di e jetzt in Hestllumtion gP-
IltJlII IIl('n(' ,'ik lll~ki n' hp in Znaiul ( 1 ; \: :~). dei' \\'i ed('l'-
aufhau dl'I' d lll'l·h Hm n(1 I)('"childi g-t ell HriilllH'I' ~[ill ol' i t e n ­
kin·hp. ll'tz te n' ~ t' ho ll in di e Zeit deI' pl'lJ\'i ~ "ri s(']Il'1l I{eg ie-
l'Iln" d{'" ~/ ark f' ra fen K ar 1 (1;) :);)- I :\-Hi) fall elld, dCI' ~(' h(ln,... ,...
1Cl;);) ill I'l'ag- cinc n('uc H('"ic! t'llz (1Iln·h l'ilH'1l fl'an zii,;i:,(,IH'1l
.\ r(·hitpktp ll. ulld zwa r Ila(·h delll ~Iu st pr d('s LOU VI'I' ill \'ar i ~ ,
,;ir'h haltp t'rhauell la~,;ell,
\ ' on griH',t(' r Bedclltu ng ahe l' wa rPIl cli e Kar"l illg i"('h('1l
Ba lllt' ll; dip Ki'lI1 ig skl ost l'l'kin'lw ill Alt\Hii nll zl' ig t ill eilll' llI
Theile dic r('i(·he Ziegp!tc('hn ik. und war al,;o zu de\'('n Er-
hauun~ ein in nonldput,;e hc l' Zi ('g-p!tp(·hn ik bcwalld l'rter Hau -
ml'istcr. wahr"chp inlie h j en ('l' (kl' ehe n ferti " gl' stelltl'll, gle i (~ h­
fall: von de i' Kiinigswit \\'o EI i s a h e t h ge hau te n \I eil igr ll
(;ei"tkin'hp in Küni"griitz. hi el\l'1' herufen \\'tJl'{l en; ein Tlll' i\
deI' .\ lth l'iinne l' Kil'eh e ahc l' und ehe n:;o (] el' I!o(,ltl'hol' \'Oll
;-;t. Peter. dic lTik laskin·hr, die Kin'h e Zll Kanitz vCITathe ll
,;iid()Put,.;ehe :-ichulc. also ~I eist er. (lie wil'denllll in dcr lI au-
un(1 \\rcrk ~ t e i n t c('hnik wohl erfahre n wal'pn,
K ai' I f\T.. :\/arkgl'af von ~[Hhrc ll. danll Kiinig \'o ll
Bi"!llllen und dellt"c·hpr Kai ser, k am als sichc njn hr igr l' Pl'illz
an (}Pn \I of "eines OheilJl~, dpsKiinigs \ ' 011 Frankrcieh, wo
1'1' vie!P .Iah re hlic h. al\('h wa l' CI' mit Bi n n e a, c int' I' fmn-
zii"i,,(·hcn Pr i nz (' ,; ~ in. VI' 1'1 \l' irat et; \ ' 011 dort (au,; l\ v ig llon)
hl'1ll'hte 1' 1' :i(· h III[('h ' ~ l' i n e ll ('rstt'1l Domh alllll eislt'l' mit; d i l' ~
('I'klil l't "l'nUfTCIHI dl'n nlln fiil' pine Zeit IlI al:gl'lll' 1It11'1l E in-
1111"" 1 ,', ' ,~nkr0eh ~ auf di l' Elltwi('klung dl'l' KIlIl,;t ill Biihlll{'n
und ~I ii h l'e ll, "' Pllig ..tell'; in dl'l' e r~1t' 1l Zeit dpr H egi er ll ll ~
1\ a I' I", /)omhalllJl('i"ter 1I1 athi as \'. A I' I' a s 1ll'<ll'ht e heim
('I'agPI' /)"m l' nllll a llelt dl'll fmIlZ i i ~i~('h ('1l Katl ll'dml stil iu
.\nwellllull~. dpn wi l' ill Bi',hm l'n ,,{'hO Il friih l'l' \wi (!PI' :-;t·d-
Il'tzl'l' Kin' lH' dllrehg l'f'Uh rt ~c lt('Il , •Ta(,1t ~I atlt i a " To(lt· hatt l'
K a rI I\' , dt'll jllll gl'n :-;(·1I walH'n ('eil '!' P ad{'I' v, (:m iilld
al: zwei tf'u (Jllmhaum ei ~t pl' I'l'wH ldt, dCI' gle i(' h fa ll~ lH'i
Illehrc l'ell Haut en Bi illll ll'll ~ und ~[ ilhl'( 'I1 ~ dell h llnlm ~all ~
und Kapell enkl'1lllz ZUI' [)un'hfnhrung' hr ac·ht{" \\' il' se!ll'll
eineIl ;;olt·lH'n. und z\\'a r Illit K:L(wll cnkra nz. IJl'i (k l'
Kol illCl' ulld Kuttl'lll Jl'r~I '1' l\il'C'he in Br,hmcu. eill('n l'hor -
umfan~ ,d l('i ll in ~I Hhl'( 'u \ll'i rlel' .Iak oh"kir('h l' ill BI'llllll,
ulld al[('h (!P r ()\m iitz('r 1)01 11 h dt e elu·delll . wil' ('S (; l'1I-
hUllg{'1l zcigten . l'illl'1l ~o l ( ' IH' n geha ht ; e ille IU 'Sollll l'r s s{ ·hiiIH'
i\ufje l'(' Ge,;ta1tu l]<, lilldl'll wil' hei drl' .\ ltlHil nnpl' Klo~t ('r­
ki rehe. cin ..piH~()tlti s(.I H' '; .\I' ,II;p l'(''; seIH' 11 wil' bl'i dl'l'
:\Ia urizkin' h{' ill ()Im iltz. ()Pl' oh('n ge na nnt('n Bl'llnlll 'I' ,I ak( ,h ~­
kin'he u, ". w, (Ja"s di l' ~ t' I)('iden IPtztel'('n Haull 'u, zum T!u' ill'
wPllig"tcn". au,; dl'l' LIL ' I·lnhur~' ~(·I l{'n Z('it sta mlllel': ..eh('11
wi r : (·1I0n a ll~ d('I' (:l'undfol'lll, ahe l' a ll(·h au ~ Folg{'llIlt'llI:
I :) ~)tl l){,,,(·ldit·l',t d('I' ()\m iltzl'l' :-;tlldtl'ath d il' \' l'l'gl' i',l h 'l'lI u ~
de I' ~[ a uI' i z- ulld 1:\f,7 jt 'n l'l' \'011 I:l'iillll di t' dt'l' .Iak" hs-
kin·he, [) ie ers te re e l'inne l't iUl U l'lIndl'issc a ll die I:)(; (i \'011
Pctcr Par I e I' hpgonIH'ne T cvnkirr-he in Prug; di e ~Iaul'iz­
k irche d ürfte daher ~leiehfal1:, von Peter Par I p I' her-
r ühren : dip Hr ünnor .lnkobsk irrho nbor. wenn sie nir-ht ptwa
uur-h ~pl\{JIl von I' ('t(' r P a r 11' I' hp~onnpn wu rdr-. W'hi',rt
unbcdiugt ..oinr-r ,'ehulc an und i, t daher von einem dt'1'
Bl'uder IHler ,' i" ]II11' und.' ctl'en (Ie, "rolll'n ~Iei ..tl'r ' ~I'haut.
" I'd . h. wt'ni~~ten~ an~I'legt worden. Die Vollend ung ( IP"I'r
letzteren zwei 1I1i1II1'i"e1H'n Kirr-hr-n geh, ',rt uhr-r der ~I'i t-
g-\lthi~ehpn Zcit an, \ \ 111 Frühgut hisclu-n ..inrl 111 hrero. vun
~othi~('hen K reuzg-Hn" en der Luxem burger Ze-it ist un s nur der
Domk rpuzgan~ in Ohn ütz r-rhnltr-n g-eblidl n, jener vun I"un itz
steht als w ü..te Ruine da; ~p tgothi~pl1(' ..ind jedo('h mehrere
vorhan den. Von gothi~phen Hurgk upellen soi al~ d ie ~phi',n"t('
und als wohlorhaltr-n« jene der Burg Lorunitz PI'W hnt : ..ie
cnthnlt ..oga l' ntJ{'h hiihs(' IH' GIa ..mulcroien. dip, e nor-h dazll
g('zPi('hnl't \ '011 ihrem ~le i ..tc r. namcns J) rvirl I' pe k a ( I ~1~l7 I,
I)a" . \('111'1('('(' die"c I' Ka)l('lIp e l'inIH'rt an dip , ('hi"!1I'n Erkt'r d('"
.\ !t"tiidte l' Hat!Jhau ..c.. und (Ie,' C'a rolinu m.. in I' rag ; hier k i nlt'
a\wh der ~(·hünc Hathhllu"t'rkcl' yon OlmUtz zu prwiihnen.
l ' nt er I' a I' 1" •'a('hfolgcr in ~I llhl'en . .I 0 h an n JI p i n-
I' i (' h ( I :\-l!) "1 ). \\'al' fiir (lie ..e" Land pin z \\'t'i tt'~ l lIa l ein
~" I de ne~ Zt'italtel' an~I'h l"j(' lH'n ; 1'1' \'el'gl'i',I'I( 'rtp Br Unn. 1'1'-
hau te (la"l'!h ..t a(wh dip TIH>ma..k ir t'!H', die Ka rthau..p lH'i
Bl'linn; in st'i n(' Zt·it d Urftp alll'h dpl' Bau dpr I>auh l'aw-
nik l'I' Kin'h p ~efa llen "ein , d ie eine an einen ( 'hor umga ng
~pma lll)(' lll lp Li ', ~ u n ~ dl''' hore .. ha t.
Dip Bault 'n (k r Lu,' Plllhul'g-el' g t']Ii',rpn in Bi',hnlt' n und
~( ll hl' t' n zu dl'n rilullllil'h ~ ri'ol',jt'n und hiil'h ..tt'n: ..ip zpi~en
~ I'o lia rti~e •\ nlag-t 'n, k lihIH' ( 'on ~t l'\\{· t ion I)('i g rolleIn Hl' il'h-
thunl und g rol.h' I' I'l'a l'ht. hei pinp r ~eh l' l'nt \\'i('k(·Ih' n, in
lI1an(·hem ,,,,hon Zllr \ ' pl'zopfung nei~ ndcn <:oth ik .
Cnte!' dem nileh..ten ~I arkg\'llfe n, ,/ 0 d 0 k rl p 111 H11 1'-
ti gp n ( b i ~ 1-l11 ). \\'ul'd p an den begunncIH'n Bautpn ci fr ig
\I'pitpl' ~ea l'bei tet ; wil' tind en an :cincm IIofe (in dcr Zeit
1~\, f , ' , ) alwh pinen Enkpl ]' etcl' P CI I' I p I' .., dpn 111'-
riihmten lI einri ch y, G 1Il Un d. dcn ~l'lh c n Enri('" d i (: a-
m ud i a, dpr spiltN in ~[ a i la n (1 dpn Plan ( It·~ (Iortigen
Domcs pnh\'1u'f uu<I llu(·h den Bau in .\ug l' iH' nahlll. dan ll
abe r dcn <lul'('h dpn Ncid <l eI' ita lipni: ('hpu un(1 fm nzij:i ,'dH'n
~l p i ..tc r lIug'ezetteltl'n fnt r ig uen wpie lH'u lIIu:"te,
' Utpl' ,I () d () k h l'~lIn n \)(,I'eit s ('iu(' sch I' uUI'lIhi g('.
Iu'i l'g l'i.' c!Jp Zeit fill' ~l ilhl'p n; zup rs t klllllen <l il' hl ut igpn
l ' i1.lIIpfe zwisch pn ihlll UJH I ~einPIII Bru(lcr. <ll'1Il ~[ ul'k g l'a f4' n
Pr o k (J p. (1 4'1' flir deu ,.;pi lH' f1 {'ITsrh cl'pllicht pn a l'~ \'('1'-
nl\(' h lil~ ..igen<leu Kiiuig \\' p n z (' ! \' artpi n.l1l1u, \\' 1 IJ l'eud
.I 0 d 0 k \wi di l',.;elll Thr" n. trl' itp lIuf ;-;pi tp ;-; i g i ~ 11I 1I 1I d ".
\\' I' n z {' I ~ I:nHlel', ,.; tllnd ; <l anu rol~teu di p u n " l'\ i ~l'u, pill
~ lHlI JI' s .Ialll'hun <ll'l't an cla ul' 1'I1dl' n Il u, "it('u k l'il'~(' Illit a llpn
Ihr ('n r il'ilup!u, <1 ('\1 ,,\'''Il' lIlllti, c-Iwn BI'llud..t ift un" l'u uud
\ T '1·1 ,...I'l'wlIst uugel1. \'OU \\'1' (' I('n gp mde :\I! hl'('u "unz h l' ~"IIlI l'r"
ha rt zu h'iden halt p, ..(, dll.... "('''l'n 14 ~1() dil' UH'i , tl'U (11'1 -
~l' llIl fteu lIud ;-;tildtp ze l'..tii l't lI~ (t \' il'\ l' HlIl'g l'u, Kli'..-I l'r lIud
\'01' a lll' lIl d ito Kin ,lH' u d i e ~ l' : La ud p" \'(.\t..tilndig \'l' l'uil'h td
\\'al'I'U, l ' nd nicht g{'nug damit. lIIa(·htt· ,ieh nuu au('h nll('h
dll"; Haub l'itt (·I'w(·..{'n lII it ";I·iu{·n [(lIub-, ~[ o nl - und H('ut t'-
zllgt'n illllllpl' 1II0hl' breit. 111111 en d li(·h f,,\ ~ t('u \\ il'<le l'ulII hi..
1-l(i!J dil' Kltlllpfe Z\\ i, eht'lI Kiinig \' " die h I' a d \'"U
Bi',huleu und ~I Hth i a ~ (' 0 I' \' i u u .. \'" U l ' ugal' n UIII ~l ii h \'l ' II .
~tJ da.... da.. Laud 1I0dl \\,pitpr \,PI''' 11 , tl't wunle uud fi hl' l'-
haupt ui('ht zu r Huh(' k"lI l1J1 'n k"un te, .\PJll'a, ,'\ 1\' i u ".
El'zil'IH'I' Kai ";( 'I' ~[ 11 . ' i 111 i I ja n .. I. ulld "p!1t(. 1' j' ap . t. ab
~" Iphp r \' i u .. 111. tr('ullunt I'i' 1-ll i-l1. "l'hihlp l'te dll" ~/ l\ h J'( ' n
j ('nel' Zpit a ls _l'in wilde.. Llln<l - und ..kilt 1', _111 .. d il'
IIPillillt dei' 11 ipi)\' h in. wo IIIll'h n il'lIlall <l flll' pinpn E(kl-
III II II U gl' llH llI'u w('n1f', <1 1'1' ni('ht \\'ip I'in HlIul)('1' I '\)(',- ~khl'
a l,.; d ip ll iilrt l' d l'l' ein ..t hl lllJend('1I lalld(· 'fll r, tl i(,tH'n , 'ti\dtl'
lag thaI. i\('hlil'h \,{· I'i',dl't. <1 1'1' II ll' i..!1' BI'. itz Wil l' \'('I'p fiiu(kt
und <l a, ganzl' ,,11'<'11(' Land fll l'( 'htl'di(,h \'(·r\\'ii. Id ,
lu d il', pl' (·lllllo.. t l'au I'i~('u Z('i! k" nllt l'lI ua tllr lic ·h Kuu"t
ulld \\' i....(·II . l'lwlt h'iue I'Ht'g(' filld{'II ; d ito altplI ~Jt. i "t { ·r
, r. I. ZEIT, ('Il111FT IIE.' IlE:'TEIW. l.·m:. -IEI'I1· T':() .\lI('IIITEI\TE ' \"EI1EI ' E:, l!IO:?
.1
waren nlle mit ih ren (:l'hilfl'n in unrh -rr- Liil1d('I' g"rzogl'n.
dl'lln jl'd(' K unstthütijrkt-i! 11'111' vollständii; uutorbuntlcn .
~\'a . , .('ill:t uutr-r dl'lI LII.'('lIlbul"!,;(·1'Il :0 gn\r'artig g!'plallt.
1I'( '\ll~ lg und sto lz l)('g"III1('1I und l,j(''''('I'Slll'I'I,IH'lId durch mehr
a ~s (:1 11 hall ll's .lulirh 11 IIdl'l'l ZUI' Ausführung gl'lal1gt war, hlil' b
\'Il '11 1wh 1111 1"011 ('1111 1'1 str-lu-n und w.ir. wir- .uu-h die mr-istou
bl:s1l'lll'lId('n Ba lll\'(·I'kl'. von (ll'lIl'ig'('Il('n La 11 cl ,;\('11 tcn in blinder
\\ lItJI ZI' I'StiJ I't \I'III'(IPn.
.\ I: dnu n ('ncllic·h Ruhe l'il1g"l'trrtl'1I wnr. fehltl' I'S
iibl'I'all un crfuhrcnr-n Jleisfl'rn 11IHI kunstiroübtr-u Ol'hi Jfl'l1;
die za hlllls ZI' I',.;ti"l'tl'l1 Kirr-hcn, clil' \V"h;l:-itzl' cl(,: .\dl'ls
II1U : ,'1r n wi!'cll'l' allfgl'hallt werden. und Sll entwir-kcltt- sir-h
aJlmilh li('h I'illl' ul1 g ('lIll'in )'('g'(' Hauth iltigkl'it. clip ('illl' •' ,wh-
!ll i~tJ \(' dl'l' (Juthi ]' mit si(']; bnu-hto. wt-k-lu. .-piltguthi'H'h p
ZClt ruu- h Ki'J1 1ig \V I a cl i s I a 1\' in Bi', llIlI('1I ditO \V 1a d i :--
1:1 \v'Sl'lll' KulI:-tpl'ri"d (' hoiür. in :\lilhl'l'lI nln-r an die ){ I'-
gll'l'llllgsZl' it cl ps Ki" l1 i,g"s "JI n t h i n s \'IJIl nga l'n anknü pft,
cl l'1' Voll I ·H;!I 14!)() 11 1'1'1' und Gebieter 1'''11 :\Iilhl'('n war.
111 cl iI':-{' ZI·it nil it neben vr-rsr-hierlr-neu . '( 'lIballtpn auch
clir " "I I('llll lllIg rlr-r Irühr- r untr-rbror-hencn Bauh erstel lungen.
:lJ. d ~'I' :\la lll'izk il'('h(· lOlm iitz), llel' .Jakuh. kil'ehp (Br iinn).
IIl1t Ihl'l'n l'igf'nthiilll lil·h'·11 nl'tzfi"l'migl'lI Chol'einwiilhllngell.
1I' l'11'1 1I' a ll eilll' ganz i1hl1lielH' ;\ r\H'it dcs l'l'o,.;,mitzl'r :\Iei,;tc l'''
Jl athia: H a j: e I, in KlIttl' nbl'l'g' ( 1 4 .~ !I-!J!)) crinnern lIl1d
clah l'l' ,lIwh wohl \'11 11 ihlll - als La nd:- llla nl1 - IWI'~pstc ll t
sl'in d ill'ft l'n . Dil' ~ ho l'\\'ii lbllll'" VOll St . .J a k lJh w Ul'd~ ('i l'ca
).Hm. 1'1111 :-;1. :\Iallriz 14 'H. ~on dl' r Bal'bal'akin 'h l' 14!J!J
g('sl'h losSI' II ; clil' Ei nwiilbll ll" l'lI VUI1 :SI. ,Ial-oh 1111(1 :\Ialll'i z
hilttt'n a lso a iR VOI'! i1l1f(·1' cl l~' Ba l'ha l'lll-il'l'hc g-I' cl il'n t.
. , 111. dl'l' Wi;lIl1 l11 g- cl l'l' I i1:!O IImgrhllutl'1l Wrnzl'f:.;k il'ehe
In Zn allll :-l'he n wir wil'c!Prllm jl'nl' n'I',whltlllg-l'IlCn, ill
hcIg- ~'n fi', I' 11 Iig-l' 1I Li n il'n g'l'fiihrtl'll : ' ctzgr\\'iilhe. wil' :-ie (kr
Z\\'Plt l' Hofa r,·hit l']-t \\' l ad i :- I a ws 11.. nilmlil'h HI'Ill' i,wh
\'. I, all 11 IHII'I'. wip 1'1' l'i"l'ntli(,h hi('Ii. Hl'l1l'dir t \'. TI i l' d
«~ n" . Ti('dp l'iistI' ITl'i(' h). IH'i ~~'1lI \\' ip(le- l'a ufba ul' de I' Resil1cnz
l\a 1'1 : 1\' .. a nf (l('m lI md : l'h in. 1'(':-1'. l)('im "ogena1111ten
~\ l a di s l a \\,':-I'}lI'n Saale- (14K2-1i'1()2) lI11 d lH'i dl'l' I'on
dlJll nar'h H ai s t' k 's T ode ' \'l 'i tl'I' ge.fiih l'te ll K utt l'nb l'rg l'l'
Bal'ha 1'11 \-i,' P h(' ' ZlI I' •\ usfilh I'lI ng- Im \('htl' ,
In di l'S( 'I' spiltg-oth ifW]IC Il Zl'it ist fl'l' lH'l', wi e in JkUtfWh -
land : 0 a lll'h in Bi'dlJll en lIlld "Jl ithl'I'I1 , (]('r Ha ll I'on fIall l'n-
k i1'1'111'11, 1'(':-1 1. Em Plll'ki I'r'hl'n unl1 ehrn:-o de I' I~m hau he-
stt·III'lIdl'l' lIasilih'l1 Zli :-ol(·h('n lIa lll'l1 ha utl' l1 an dl'l' 'I'age,.;-
'l):rlnllng; :\lpisf l'I' H ai sr k z, B. hllllt dil' 1Il'ilig'1' nei;.:t-
k.ln ·ht' in Kiinig'g-I'ittz (' 1 4~~) Ulll . lind ";l'lhst d il' großa l'tigl'
l\lItl "lIh el'g'I'I' Kin'h p wi l'd UIlI,'I' BI·IlI',.;('h \'. L a u n, dem
n,lInnlt'hl'i g-pll sl'ilte l'('n I:all mr istl'r ( 1 ~l\ O). in l'inl' JIall rn -
I; nlI'lll'k,i I'c ,llt, iihl'l'l'uhrl; 1'))('J1.'O wird in Bl'iinn. d ie alte
1,( '!l'l's!-rn'h l' zn ('inl' l' Il all l'nki )'(·lw umgpbaut : uhrlg-ens war
~l , ~ ' (·il'(,'.' 1:!:IO IlJl1g'l'balit r' rglau l'l'. " ;tl ' ()h"k il', ·I ~c :-~' hll 11 p i ,~p
I.t1 I(·nkll'(·h(', lind zwal' di p r'I'st(' 1111 La nd p. (1 1l' ('I )'('a 12fJO
nlllgphlllltl' (Jomkil'I.11l' in Olllliitz I IIJ'(k als 11 1l1l l'11kil'ehc
l'I'I'i"htl'l. alwh (lil' I HHH he" OI1Il I'I1 I' l Tild a"k il'c'he i11 Zn ailll
\\'1 'I · I I ....11< ( a s so I'hp gp hllllt. 11. s. W.
' . .\ 11 1' di l' " hI'Jna lig-e illlH'l'e .\u""tattung- de I' gothi,,('hl' l1:~ I ! ,p h (' n ha ll tl ' n :\lilhl'('I1 :- lit,.; ,.;t sir'h nur na('h dt' r hl'kanntt:n
I',ll'htli ('h l' dei' 1,11 '1'1lI hll l''''I'J' 11. :. w. :-(,hlil'lien. das" :-Il'
11 al'h dl'n a ndl' l'wiir ts' I' I'! 11IItl,7ll'n Bp:,tl' n an biihmi .·(·III'n ]h lltl'n
I'in(' illlJ d il'hp I'l'ir.lll' nncl :-l'hi;l](' wal' ; dnl'('h d ie vit' I('n Brand-
nng-liif'k,·. Zl'l'sti il'IIIl "( 'n IIlld nrJ('h 11Ieh I' l]ul'l'h rlil' za hllo:'f' 1l
( J.nbaut l'll i,.;t 1111. ' lI~l gplll l' in I\'('n ig- f']'ha ltpn ; l\ h h i l ~ l ll ngen
h!'IIlg-I 'n dip ,II'('h itt 'k tonisr]1I' l\ IIRsta tt llng 1'l'1':'wh]pdc nl' !'
11I.lih,·i.-r·h pl' Kin.h l'n , \\'il' deI' Ollll UtZl'l' [)O1ll -. deI' "JJaul'iz-
kll 'l'!ll' da s,·lbt. dpl' l ' iin i" sk lostl'l'- lind dcl' .Jak oh:-kirrhc ill
~"ii~ln , danll d l'l' ,1a] ' oh"I-i~( 'h p in Jg-Iall. (IP I' \\' cnzl'bkil'l'h l' ill
.na 1IIl, g( '11 iig l'llll ZII III .\ lI:d rite' k ('.
, . " on : pillgot llis,' h"n :\lp j"tl 'I'n in )l ilh J'en s('il'n gl'nanll t :
• Ikl lls \'. E (I I' I s P i t ~ in Zna illl ( (44~l). d(·I' . :-(,hOIl ~n rh~'~
;I~ll.: ge l ~ ll ll n tp . Ia th ias H a j:, l' k von rl'O;': ~ Jll t z , ( 14 1L 11I ~
, Oll). (l1 P "Jlpi:-tl'l' Ca:-pa r JJ e r d i n ~ un <! 11 Il'rlln,n llU:-
D 11 b l' 11 :- k \- um l lofr- der B () ,.; k I) 11' i t z in )filhrisch-
Trubuu ( zw i~p l J(' 1l 14 o-lfI20). .\ n ton Pi] g I' n m von
Hrünn-Wir.n ( 1 ~1 ():!- 1i') :! : \). Bauuu-istcr \\' 01 f ( l f)O:!-2li),
:\ll'istl'l' )11'1'1 Il u h e l in Brünn t l o l-l ). :\Ii('hal'( Stani;el
uus Hp!-:,<'nshlll'g in Ohnüt» ( I :, I !) . l lnns Eihellsturk
nus :-;a lzlllll'g'. dalln Ulmütz (1:'>24) IIl1d ' VielI. :\ll'ister .J a-
1'01 i in von 1'I';l~ in fg!au u. s. W.; \'011 mehreren sind da-
g-pgl'lI 1'1',,1 ihn' ~tl'illllletzzeichcn eruiert. ohne dass deren
. Tame lx-k.umt wurde.
\\'ir :-II'}I('II in unserer Bl'tra('htung- \'01' dem X\T Jahr-
!J1I1I(]prtl- : 1I111111\I'hl' tritt UIL' eine g-anz verschiedene. eine
neue Ze-it mit a nclorr-n Lebenanschauungen und Ll'he11S-
hl'diil'flli:-s l'1I lind dah l'l' auch in der Zeit der Bl'lIai:-:-anl'c
r-in« g ilnzli('h H'rilIHl('I,tl' Gl'istl's- 1I11d Kunst richtunsr cnt-b
gl';":-I'Il: in l tulir-n bricht sieh diese neue Hichtunz schon sohr
I'riihl' h a hll: d('lIn den Anstoß zur " ril'dcr"'ebllrtdl'r An ti ke
, b
:;n1)(,11 z. 1:. s('hun dil' Studien Dantcs lind P l't l' ar e a s '
. ,
cmen B I' U 11 I' l o S I' hilIlId non u t e l l 0 finden wir
«-hou dil' Huincn des alte-n Rom:- vermessen und studieren.
Diese hald imme]' 1\' ill'r um sieh g-rcifcn<le Bp,((·htllng-
11 11 (1 \\' l' r tsl·hiltzllllg alltikl'r Lphl'nsall,'(·hnllun:; IIl1d altel'
K lI lI :- t l ( ' i :- t U Il ~C II 1H'I'pitet l' allmilh] i('h di(' Frl'illl'it dl's Gei:-tl's
und die nC(I(~lItllllg' uncl BraehtulI;":- de" ei 11 ZI'hH'n Ind il' id llullls,
uherhaupt (las ~anzc modcmc Gei:-tes-. KUli ' t- , da" nl':-cll-
s(·haft,.;- lIlld ~taat"lel)(,1I vur ; um dip \\' en dl' (h'" X \ ' . .Iahr-
hund erts Ill'gillllt mall imml'l: mehr :lIH' h d ics"e it,' (k r .\lPCII
deI' lICU l'n Bic·ht llng si('h ZUZIII\'l'JHll'n; :-(·hl' fru hl' fand die
H('lIai s:-a n('e dUl'('!J dil' mit It nlil'llf' 1Il'ITseh rrh ilusl'l'lI ver-
wnnd tl'1I Bl'g l'1l tl·11 lIg-al'llS ulld PU! I'II :' \'on do !,thill a ur h
lIaeh Bijhmell IIlld :\lillll'clI l'1l:-chl'll Einga ng. 111 Id zlI'I'('1l
Lilndl'l'lI hel'l'.' (·hte Ilol'h imme!' IIlI,.;siti:-l'hl' r Gl'i:-t \'O!': ;\(h,1
lind Lnnd-B pl'i'']k l'r llllg" Bi-.IlIllf'n.' und "Jlilh l'ens warl'lI (lallla Is
ml'ist slal'is('h ulld dl;I'(·hg-ilngig- IItl'afjui:-tisrh gl'"illnt ulld dl'l'
k athulisr·hpn K ir('hr ft'indlil'h : (Iie .\(1l'I:-g-l':-('h]e('htcl' gp!JiirtplI
den Pi l'l'a l'clcn ((!Pli hi',llllli:-('hl'n orlc l' milhl'i,'l'lll'n Br iidel'll)
an , sie untel'st iitzt l' 1I dah('r alll'h die ncul' luthcri:-,·hl' Ll'hre.
u11 (l ha ](l I\'al' fa"t gallz :\Iiilll'l'n dem Katho]iei"m u:, \'I' rlo rell; d ie
ad cli gell k atholisl'hl'n :-;tillllh' lind d ie k ath oli srl ll'n Halhs-
hel'l'en wurd l'lI al hnilh li('h au:, illrcn Positi UlH'1I l'cl'(]riingt :
di l' bish cr k atholi :w]wll K il'(·heu \\'ul'll en \'on Ut ra lJ lIi,;tt'lI
lind P l"Otest antclI hen iitzt.
\ViI]II'('llIl 11l'r g-anZl'1I Zeit <l ei' Rcna issan cc in )lllhl' I'II,
\'on I~IOO his 1(iOD. g 'niigtl'lI cJahrr die vorhandellen Kirl'hen,
,,0 (Ja"s nllr seh J' wl'lli;..:-l' lIlId ullbpdeutellde Kirchcnb au h 'n aus-
g-l'filhrt wu nl l' l1 .
Die Ku nst cl el' Hena is ·.lllr p WlI I',ll', wie wil' schon I'I'wilhn-
tPIl lIlId no('h :piltrr im 2. " ort l'1lgr hiirl'n 1\'CI'den. \'on nga l'll
11 11(1 Pulrn aus nach "Jl ilhrr n und B..dllnCII lind anfil ng lieh d il'el't
dllreh ita lienisl 'he )fci :- tI'l' \'l' I'mittclt ; abl' r allch eillhe illlische.
nO(·h in (len alte n Ba uh iitt f'1I gl':-I'hu ltl' Kiln:-tlcr\'cl'slIchtl'n sich
ImId in (1 I' nClI l'n TI i('htllllg-. ITi(· ht lInintere,;,;allt ist ('s
dah cr, <l rn K ampf der a h:- tp rbendl' ll Gothik mit dl'r
Rl'n ai RSan ep in einig-1'1l alll'll ill ?lf ilhJ'Cll ge bote lll' ll Hl'i-
spiele n zu yc rfo lg-pn ; da" illtl'"tr, I'CSp. er te Bl'i:-piel dl"
.\ lIft re tcns (leI' Rr na issllll('(' in )fl1 hl'f'n find en wil' ,,(·!Jon
14!)2 in dem P orta le de" ~l'ltlo,;,'r,; :\Iilhr.-TI'uhall. frl'il i(·h
:-ind es l10eh ganz rohl' F\ll'mell ; do rt ,.;ind abe r all('h hereit"
ZWl' i a us g lcil' hl'r Zcit ,'!'l IllIlH' IHle lind jedenfalls I'on l'illl'm
Flol' 'n t illl' r J"lIlI:- t!c)' IlI'rg t', tl' lItl', I'hl'dc m bei 1]1'1' Burg--
ka pell e a II g ch l'll('ht gewl','l'nc "JfedailloupOl'trilts I"o rhan,]en ;
in ::i('h}l'si l'1I zl'igt seholl im .J ahrl' ] öl..J- di c n rnbp lattl'
deR Bisch of('s Graf T h u l' Z 0 \'on Breslall (r lf)O!I), I'ines
Brlll1PI'S dp:, O!lIl iitzCI' Bisehllfes. vollen d -, und Z\I'al' ni('ht
II ns"1I iinf' Br na is,.;an cefol'llll'n: ein (: ll'ir']{r R gi lt von l]Pm
Clt-ahstl' inc cl 1':' If12.+ \'pl,,,tllrlwnl'n ;o;Oh llC" des )I l'istf'l'''
E i b en s t 1I I' k in Olllliitz : ,'1·111' I' III II IJW FOl'mr n mit l'i lH'l'
z\\,jl'hl'lfiirmi,rPll .\II"I'II\\'l'lIl1n" dCJ' ~illllt' am IInt('/'('11 E ndl'
hahl'n da or ( " ~' n d ie wpit : 1)1~I'I'l'n PlIrtal(· cl 'I' K il'l'h l'n ZII
.... ,...
:\Ii;dritz lind Da lllll'<l\I'nik ( t:'I;l!l): 1'1I111'1lCl et c Ll'istllngell,
lind ~\\'ar dlll t ,.;('hl'l' l'l'un ' llienz. tindell wir dann in dl'llI
li ZEIT~(,lIlnFT liES OE~TEHlt l. 't:I·:x nTI~- P.- II .\ I ~ (' I IITEK 'I' E"- \- E J: E I " ES 1 ! lo~ . _ r. I.
Bronzeg itt er deI' Stnni slunsku pcllc dt-r Olm ützt-r Domkirr-he
(r-ireu l öDO ). und von holu-r k ünstl eri sch er f\ed t'lItllng i:4t
d ie v ic llc irht :4og'a l' von Pct er Vi :4 e h C' I' in ! Tiil" lIlJl l'g
hr-rr ührcudc Bl"onz('g'l"ahl'latte d(':4 Olmiitzel' Bil'w!ltlfl':4
~IaI 'P ll :4 Ku e 11 ('j- I:lli:l). ZII e rwähnen w ür« nor-h i-i n
I{('na i: san "ebau: de-r fruisn-h cnd c, lu-rrl ich r-. ohen mit r-i nr:r
Oallpri l' \'I'r:41'h l'IJe Kirchthurui 'zu Dntsehitz, von Meistl'r
(l al'of d I' Bi :4 0 n (1' I:)!) I) ge baut.
Bil't l't, ~I ilhren a n Kirchenbauten de-r I{ pnai s:4nnee nu r
wonizr-s und unb ctk -utcnd os, wir- z. B. die I (i14 fÜI' di e
_BI'ütlel' (; g'eha lltl' Kirch« ZlI Golden ste in 111111 die g lt' iphfa lb
fü r d ie mührisclu-u Bl'lider j(i4-+ gl 'ba llte Kirche in BIll'ldo-
w itz u. :4, W .. so werd en wir dafür durr-h zwei .\ rbr-itr-n jl' lIl'r
Zeit. hei,l l' uuf :-;I·hl oss 'I'ultsc h, rcichl ieh entsc hädig t : (':4 sind
d ies plusti s.-lu- unrl ?ll alal'1>l'itl'lI; die einr- findet :o; id l in dl'l'
br-stuud r-ncn. dem heil. Georg g'l'widllll'tl'n BlIrgkal' l'l!e ( 1:1(j.J),
d ie zweite in der g rofk n (Iruftkupr-lu-; die letz tr-r« ist mit
rvic lu-r orn umt-utuk-r lind tlglll'a!pr Stuc kzicr lind r-inr-r lI n-
gp lI\ein pr ilehti g'l'n ?lI al el"ei gpseh lllilek t ( l:l(iS- lfISO). wo!J ,'i
dpr pla :4t iRChl' "('lrlllllf'k \'on Ant'JIIio ~I (' I an a ( ~ l (' I n ll).
di e ~la lel'l'i ab ('I' vom ~la]pr \V i d mn n n lll'rg('st!'lIt wlll"dl 'n.
un,l zwar naelr Ih'n hekannten ?lll'ist!'['nallll'lI Iler III'l'stell pr
ein(' r g lpielren .\ rbpit im Selrlos:o;e KlII'z.wl'iI in Bi'oIl1l1l 'lI.
wplr'lw: Lu st:4l'ltl u:4 :4 von den I{ U il P n h 'I' g :4, VI'I'wandtl'lI
d('I' l! plTen vnn NI'trlIlIUS-'l'dtsf'h, ('I'ballt word en \\"al'.
Zl'igt l' :4 i,·h <l hpl' di e \{1 'nai :4salll'l', wa s den Kin'IIl ',d, au
anlJPlan gt. in ?!I illll'l'n ab unfl'Lll'hthal'. Uln :4O zahll'l'il'}\l '!'l'
und pl'ilchtigpl'l' Ki I'( 'hl 'n huutl-n kanll dafill' di e Z"it 011 '1'
Bal'Ockc aut\ n·isl' n. 1)(,1' olllll'dil's sl·hon rl'il·h e und nlil('hti g'c
utl'<l cfllisti sl'h e Fl'udaladel und 111'1' kl ein e \'on IIil'Sl'II1 llhhiin-
,yi<re Adel. bpille lilstel'll nal'h den Bpi(·hthlimPI'n tll'l' katho-
,..., 0
liseh l'n KiI' ·he. hatten , wie einst (Ien II uS:4iti smus~ so Spiltl'l'
\\"i l'dpr die luthl'I'i se!1P Lehl'e untel'stutzt. "Hl'fol'lII at iou <l uf
kil'ehl if'hpm Gehil'tl' " W Ill' ihl' Losun gs\\"ort gewl' scn, alwl'
fri sehwr g hatten :4ie auch dip geistlichen (;iltpl' an :4il'11 ge-
zug pn' sie sf" hlosRe Jl WOS mit den g ll'il·hgesinntl·n Pl'otp-
:o; ta nt i:o;e\lCn I!<-utsphen Fiirsten dip pl'otcstanti:4ehe I nion.
\\" (,leIH'r di l' lliü!) se itPlIs dei' katholischen Miipht l' gl'gl'lIn-
dd e katholi sehe Liga \\"i edPI' entg egenwil'kp n sollte; der
Rcfol'mation wunle al Ro die Gl'genl' efomwtiun entg<'gl'n-
gestpllt, welf"hl'l' di e Aufgabe zufieL di e utraq uist ischen und
pr utcstanti:4f'IH'n B('wohm'I'l\Iiihrpns dem katlroli sl'h en Glau}JPn
wip(IPr ZtIzuflihn'n, w<,lplws " Katlwlisc!llllachpn" mit IIilfl'
01"1' ins Land gel'llfpn en .lesuitl'lI und pinCl' 1'!i,'ksil'ht:4!tls"n
,' t l'enge dplIn atll'h gpl allg; Zll di esl'm ZWI'('kc wunll'u ZUIll
Ikispi l'l im ganzl'n Lall,l<, nptU' Kliist('r ('I'l'il·htl't und Kil'(·lwn
gl' haut. alte Kirehpn ab er iln n 'uen ,tile umgebaut und uuf
da:4 reil'llstl' aus g('stattet, lllWh ehulen fllr den ,lun gad l'l
\\'Iml en gpst in et. 11. s. W. An (leI' Spitze Ilel' ganzen He\\'c-
g'ung :o;tanden die OlllliitzPI' Bi:4ehiife, lIntpl' ihn en in l'l'stl'l'
Linie Cunlin albisellOf Fl'llnz Gl'llf (splite r Fllrst) v. 1) i p t-
I' i ehR t e i 11 , geh. 1:'>70 zu Madrid, d r sl'lbst ein e Itpih p
\'on Klö8tpl'I1 und Kirchen erbaute und ein höchst kun st-
sin nigp r antliel' war.
Die Bauthlltigkpit war nun eine ganz elJonn e; illllllPr
g l'iilip]'(" :4ChiilH'I'P und reicher gesehmlickte Kil'phen. VOI'
a llpm g l'"I'lal,t ig (' \Vallf<lhrtskirehen, wurden l'ITil·htl't. lIucl
a lll'h dil' I'lostl 'ranlag' 'n l'rs 'heinen in j eneI' Zeit \'fln 1)('-
(lr- utl' n(lr- I' .\usdehllUIl" und vun schlossartigplIl AIlSSl'hl'lI;
<l ueh WIll't!I 'lI sie in I'eiehstpl' kunstvoller Ausstattung illl
InlJ pl'IJ ulHl . \ e u l~II' I' 1J hergestellt.
\\Yi p in 111'1' BplJaissanee waren es auch in Ikr Bal'fI('k,'
it<t1ipni :4l'!1l' K!instlel', wel che diesen Stil in AIil]lI'I'n zu gllln-
zendl'l' Geltung' ]Jl'ill'hten, zul etzt aher waren I'S heillli:4l'hl'
IlIlIl j',steITl'iphisl·hl' Knnstler wel ,he durc'h ihre Kun:t-
sl'hiil' fllng'r'lI s(,lh: t di e Wed" e ihrer "ßIpister lihl'rtraf('n .
Dip Kirdlt'lI (Icr Baroekzeit nahllll'lI g'PgI'lI fl'Uhl'l'hin
im .\ I:ufh·I'PII lind. Tnnel'll eine gallz neue Gestaltullg all'
s('hon BI deI' Henalssance vel'!lllderte sirh tipI' Gl'Ulldl'is:4:
sta tt del' dlln·h l'in ge:4tel!t e Pfeilel' od '1' ,' iluk n 11Il'ltl's('hifli "
,.,
gl'sta ltl't -n Husi liku 0111'1' l lullr-nki n-lu- WUI't!1' IIUII «in me-hr
!J l'l'i tp" ~I' hi tl' allgl'o l'dlll't . an das rr-r-h ts und links hohl'
Kal' l'l!" nrcilll'n mit g l·ol.\l'n () ,'ll'nll llg pn gl'gl'lI t!a: :-;I·h iIl' hin
sir-h uulr-hnte n 1I11 d SOII'hl'l'g'I,,,talt mi t dil'.'pm zusauunvu-
wur-hst-n ; di psp .\llI't'g'lI l1g gah sc-hon ,\ I h I' I' t i im. "', .luh r-
lnuulr-rt mit ,ei lll' l' Kir r- lu: ,'t. Aud rr-u in ~Ian tua. V i g-
11 0 I a aln-r sch uf mit sr-inr- r l ' il'I·lll· Il Ul'. 1I in ((Olll r-i ru-n
Ball. dr-r rluuu in sviner Grundidee ln-i II 1I n,!l-rtI'1I 1I111l
1I1lIHll ' rt l'1I von Kirchen imuu- r wir-r lr-r ZU I' .\IIWl'nrlllllg kn m.
also tYl' is('h wu rde ; hir-zu t r llg nir-ht nu r dil' Zwe,·k milliig-
kcit und :-;ehi',nlll'i t dp" Ba ul': ln-i , 111'1' fü r dito .h-suin-n
gl'sl'ha fl'l'n wurde . son dr-rn half gl'wis:4 un d vir-lh-icht lI.wh
mclu- zu IIereu ~la l · h t und Ansr-lu-n nir-ht wt'nig mit ; all-
übc ru]] en t itaru lcn neue Kirr-In-n im "og'l'lIallllh'lI .I1'"uih ·lI -
sti ], nlte wurdr- n in g'll' il' h(' l' A rt umgr-hnut. und zwar llil'
1'1', tcn in hiiehst e in fac he r \\' eisl', d il' : piltl' rl'lI iunnr-r
rei ch er und opu len te r : se hou d il' l ~) !l" in Br üun e- rbaute
.lesuiton k irr-he zl'ig't die,,(· g ll' il']ll' .\ II lag't' im U rundrisse.
Inner r-n und Ar-ulu-n -n und l'hpnso uur- h dr-r e- rst lIim~ in
'1\ ,ltsl' h !If'rg l'. tpllt p Bau r1 t'I' ,1 1', lIitl'lI k in' ]w; dl·.'g lr-i l·lll' lI
a ueh di l' faRt g'lt-il"l lzpit i" ( I (j ( i~ ) 1I11Ig('hallh ' 'I'ho lllll, ki rphI'
ill Br Ull n. danll di l' hpili " l' B(' r" k il'l'Ill' !wi () lm illz
( Hili!)) u. ~ . w.. u. s. w.; Sl'ilt:r \\ 11I'dt' n, \\ it, (' 1'\\ ilhn t. di l'
Baut l'n imll ll'r ml'hl' und mehr mit :-;tll (-l- Ol' lIam l'lItl' lI nhl' l'-
zog t'll. llIit fi g'nl'lit·lll'llI Sl'llIlIlWk uII,1 lIlit . 'l'h llitz.w'· l'k all"-
g'I':ta ttl't. lnit ~I al l'l' l 'i ( 'n I'l'ieh g'1'zi l'l"t und 1I1l'hl' 0111' 1' wI'lIigt' r
I'l 'ir·h Vl' rgo !,!<-t ; wir :1')[('11 fl'I'lIl'r di p:4p Kin·!lt'lI mit n 'il'h l'n
Alt ill'l'n, UI'g'l'ln II lId Kllllzl'ln. mit sphiill g'psl'hll itz t" 11
CIlllI'St Uhll' lI. 1I1it huhsphpllI Uitt('l'\\'l'l'k elof'i1 l1 t und RpH h' rh ill
zllml'i :t hi', ('hst i1 l' pig'. j a oft nbprl adpn g'l'ha lten, ~l ilhl'I' 1I
zilhlt I'illl' g l'olk Zahl so]ph I'Pil'h g'1'!ra!tPIIP I' Kin·1H'ni lllwl'lI.
.'ul'h l'i nl' Z. Wl' it l' g l'olk .\ hWl'il·hnllg. mle l- !Jp:o; . ('I' gc'-
sagt. einp z\\'pit (, (;I'UI'I' I' vun Kir('!H'nh nut ('1I wpi"t dil'
Banwk,' a uf. 1' :4 sind di ps die mit Kupppin lltl:4gestut td ' ll
Kin·hen ulld vor al!elll dip wirkli (·hPII ('p ntm lhuutl' n. mi"g'1' 1I
di psp im Grundl'i :sf' da :o; g r il'(·hise l[(· Kreuz. pill Ond 'll],'r
aher. wip mallr-hmal , eine gan z ahson dc rl i('!1l' U1'l1ll1\fOI'llI
hab plI. Dil' ~li (·l lllplkirche in Olmiltz ( Hi7Ii). dnnn di p 17:W
ge haute Haigl'r pr tiftskin·he zpigplI dJ'('i J"uPlwl n i1 b,' "
Ilem Lang'hau :o;p; lIH'hrcl'l' Ki n·I[(·n ~I llhl'en :4 hah pn wipt!l'r
ilbel' der Vi l'l'un g Kupp In a llfgl' ba ut. wi e z. n. di l' r il'l·lw
zu \ Veleh ra,1. auf dem Ill'il igl 'lI Berge l'tl'. ; I'inl' n eigPllt-
liph pn Cpntl' alhau hattl' ::\filhren zur Sl'lIJPIl Z('it wif' \ViplI
in 01,,1' Hossau l'I'SI'I·\' it('ll- (lfi70).l'inl'iRt!'nkil'l·he (HiU, ), 1'('11'1':0;-
kil'('h e (1072), Kal'1 :o;l il'eh p (17 Lli) und Z\\'III' in dl'r Burb a l'1l-
kin'h e hl'i Bul'ldllu (1(i7;1 j. ~Iit .lpl' T'l'tl'r skil'('h l' zpig't dil' I' il'l'IH'
ZlI Ual)f'1 in Biihlll,'n ( lI i!lH) pinl' ,Y)'()ßp " ('rwnndt""h Lft;
hpid rn 1lhnli('h ist wiedl'r. hp:4oJ1(lpril""'i m Inn ern, die .Iarllll '-
ritz el' eh lu. skirehe ill )fnh l'Cn. wahr"l'hpinli ph a lle lhpi \'011
einl'm Ml'istpr. .
'Vpit ' 1'1' KUI'IH'lhuut en ?ll llhl'I'II" haht'lI pinl' ohloll"l'
hllnllform. wil' z, B, di l' ehe n l'rwilhntp Sphlo....kil·p!1l' ;' ll
,llll'llIpl'itz ( 171f». di p Pi ari stpnl'in·I[(' ill KI' '1I1.'il' I' ( 1 7~) 7) ,
d}? \Vllllfah~~"~i~e1JC zu . lallp ( 1 7 ~> 1) 11 . ,. W.; dip (ll':((·!ttig l'
f ll'che ZlI h,lI'It pln (WJl' 17 I~) zeig't wil'dpl'llllJ . wir' z. H. di p
Ppt pr '-. Ili(' Pi al'i . tpnkirphp iu \\'i pn, ei uI'u kl'pi, fi"I'lIJig'pu
odl' l' ohlollg'pn ~Iitt ell'aum mit ua(·1r c1 PH .\ ,·Ir.'f'n <rl' tplltt 'u
lr,alhkn'i.yil'lllig'1'1I oder l·ppllt PI·ki~I'U .\ LI.'!)allt pu; "'" IH'i eI "1"
~l'II!o s :kll'l'lr p Zll Fmill (1700 his I 7:!~1 ) Irat F i . I' h p I' \'011
EI'la.ph dl'l' "" holl bei s ' inplI Hj, (i-I(j9V in .'a lzhurg
all :o;gptiihrt ('n Sl'(· lrs Kil'e!tpn se ilI,' be, und(' \'(· " odi l'],I' fill'
KlIpp pl- lind 'plltl'al llnlag n rwi l's('n und di p Li',,,UIW ill
\'( 'r~pl ~! l'c1 (:"I'I' Al:t \'er..upht haltp, di e Kuppel nlw l' ~i lW II
k.n·l sfol'mlg'pu ~lrtt l'II'lIUlJ1 IIl1 fge:etzt lind lIns(,hlipl'll' lId llIl
d[(':4 n ~ I '( ' Ir;-; l'lIiptisc'lr ge ha lte ne .\ lI bauh' n zU ~l'fll~t.
, , ()[(' I\~,ppll l' .J oh .. \'.• ' pOlllllk auf dpm g l'lIu('n Ih'l'gl '
hl" , ' I,JaI'. ( 1 4, 1!! VOU l~1O , ' a n tin i gf'ha llt) i, t Illit B,'zug
aul 111 1' /[1111 :-,t e1'1II' • 'p Olllllk, im Flinfpek p trl'h.lut 11 1101
z~'i ~t flillf F(,lIskr. fUnf l\ ltlll·f'. fUIlt' EilJ g'llll gt~, Eill .kll
• l'trilaU dl ': . ' t iftcs ({aig '1'11 lH'tl' ·treud·.' Pl'oj l'I't. \\,pl(,lre,
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r in.-n ähulir-hcn urch itoktnn ischcn Vorsuch zeigt. fan d ich im
.\ n ·h i\'(, I]PS Kl m;t l-I'S, das g IPich fa lls von .... a n tin i ~ebau t
1I'1I1'{(I' :x)
, Endli('h llIi i~rll. a h~psrl\l'n von den vie le n pa la st -
a l' t l ~l ' n Kl ost erhauton dPI'.IPsllit t:n in Olmil tz . Hrünn u. s.w.. von
dr-n vioh-n Klost erbauton :\lilhl' t:ns a uf....czil ldt se in : Das !!I\)(j-
, 0 "a l'tl~p. zu den sehi',ns tl'n Kl öst orn Or-st crrei ch « zu rechn end e
Klostpl' l I rud isr-h hoi ( lm ütz ( onvc nt lßL'li. Kirch e 1I1111
l'J' iilat 1I I' na ch d em Pl an e ;U a I' ti n P II i s, let zt ere e rst
17:!li ~l'ballt ), dann (}PI' von den \\~i l' \H'I' I lof-Arehitoktcn
.. I ~ 111 ~ r a In" (i') lind 11 i 1d l' h r a n rl t in g ra nd iu:iel' Art a uch
nut eruor K nplH'1 über der Kirch e proj ccti crte. a be r nur
zun: kl pilH'n 'I'lu-ilr- von dr-m " 'i rn el' Arehit ·k te n K (' rn d I
all sg'pflihl'tp mh.ru dp s Kl os!<'l':i Hrur-k bei Z na im. end lich
das "011 d r-m BI'UllnPl' Ballmpist pl' :\Ialll'iz G I' im m 17;)2 hpl'-
~,;strlltl' Stiftsg-ehillldl' ~t. 'l'lu nu us in Bl'iinn, di p Prälatur zu
\\ ~ ' I,p h I"aJ (17:10). S ·hlidilil·h di l' Ih':iid('nz pn bei der Kirr-h o am
11(' II I"P II Hergc mit ihrem " I'olien .\ I'cadpnlwfe ( ll iü!1) 11. s, W.
:\1 it den bis zum Ausgange des XVII I. .lah rh und r- r ts
hcrg r-s tclltcn. rosp ectivc beg onn en en Bauten sehlir-ßt a lso
für ;\Iilhl' l' l1. wie in Ocst e rrei ch ühc rhau pt. eine ~l'Onl' K unst-
pl'ri od p a uf ki rchl ich e m Gebiete ab ; d urch d io 17(i2 hc-
~' l\1nl'n C Kl ost cruufhcbung. welcher in :\Tilhrcn in d iesem einen
.lahro 7:\ Kl iist cl' ve r fiele n. dann durch di e von 1782-17 .\- in
Il(wh g" l'iil,k' l'elll ~l a ßstllb r ausgefillll'!e n Kl osteraufhebung en
wurd e di e hi sh erige lebhaft Hau th äti gkcit ~ewaltsa lll
unt erbroch en. dadurch ei n gan ze' H eer von K ünstlern
lind kun stfertig en 'G eh ilfen oft mitten a us der Arbei t ge-
rissen so da ss sie nun oh ne Beseh ilfti gung waren; vi el e
d('l'sl'lJH'n wurden f ür immer brotlos und fri st et en noth-
dilrftig ihr Lebcn. darunter se lbs t ni cht unbed eutende
K iinst lc l'. Su endete di ese Gl anz- und Kun stperiod e der
Baro('kc, wi r in ande re n öste r rc ich i eh cn Ländern. in )I ährrn
ahcl' uinso em pfi nd lich e r llrll'l'h e ine n Eingt'ifl' ,]Ps Staatp:;
pli·.tzlil'll lind in hikh,;t tl'auri~cl'. di e Kunst ,'ollstilndi~
lahllll eg cnder und c rt öd tc nde r \V ei .e.
Museum der Stadt Wien.
Bericht des Preisgerichtes an den Gemeinderath.
I li,' l'1"g-"), ('II,;t unt or ze iehn ..t.en ;\lit g-l i" li"1" dp, l'l"l' i ~g-"l"i(·ht.." vor -
,;allllll" II" 1I sich ülior Eillialillll g- li..~ Biil"g-"rll ll' i sl ' -I"~ arn :111, :-;"pt "III1"'1" I!IOI
ZIII' (·"lIstillli"I"t'IH II'II :-iitZIIIIg', in 11'.. 1,,111' 1" 11 "1"1" t; "IIH'illd('l'ath Kar!
C" t e 11 (I h I .. ZIIIII 0), 111a 11 11 1' " "lI' ii),1t \I III·li,'.
• ' ae h kllrz"11 eillh' it" IHlplI Blrat llllllg-" 11 ii),..,· lii.. f"l"lII al ,' ZII-
liissig-k..it dl"l'i pl" \'011 IlIlSlI'iil"I s ,'illg, -hlllf"lI er E III\\" iir f,' \I" 11 rli, ' zlIr Er ·
iill'lIl1l1g lipr LJlldliillllllg"1I siilllillt lil'he r :lfl Eil"l'IIdI/IIg-l'1I gl'sl'hritl PII
1/11<1 hi"hl'i i/ll g-aIlZ('II eille A IIznhl V"" :I~ Ellhl iir fl' II f,' "t ;,;-p8tl'lIl. E"
kallH'1I f''' llIit allf Bi Eill "PII<Ier j l' pill ElItwurf. au f <I rpi Eill . Plld" I' j e
ZI\'l'i ElItwUrf".
» a dor \Vpt th" II'prh kpill a IlOll" lIIpr i ~t , I'lIt fi,'1 d i.. S" "St iihlil'h p
Yprsurgllllg dcl' di e , ' a llll' lI dl'r Eill f'c:ld,'r ('IIthalt "lId "1I Jk ipfl/1I1Sl'hliigo
I/lld II'IIrdo vipIIIW!lI' l'ill l' '1':II...llc nllg l'l l'g l. ill w,'I l'll<'r d l'r • ':u lle I/lld
\\' oh llor t dl'r Eill sPIH!"r, s" wie di, ' All zahl dp l" 1" ' igphral'h IPII I'IHIIP
II"d El"liil/tprllllg-shl'ril'ht e ill d,-r Ih.i1wllfolgp d ps Eilliaufos \'('rzpil·hllel.
(,/,sl'hiplI.
Da l'ill o AI/ sstolhlll" dcr I' roj c"'p ill d Oll \\' l'l l.I,ewerh· J:('s ti/ll-
IIl1ll1gl'lI v"rgeseIH'II ist, wl/n1,' h\,s..hlo . P li , di '~e . \ u. tplIl/lIg ZI//Il
ZWl" 'kp pil/g..h\'IHler Bl'sichtirrllll rr Hllllllt li..hpr Elltw iirfo dlll"l'h dip
I' r l'i. ril'hlpr ill d 11 hil'zll ),PS~illll~tell LO('alil ii!ell d p Hathhal/ sl'f' 1/11 '
I'e rziigl il'h ZI/ iIl8tallil'l"('", II11d al l' T"r1l1ill di ..sl'r Hesi ..htigl/Ilg di, ' Zeit
\'0111 H, 1,is 1:1. Oct" h,' r f,·. t g'I'~..tzt.
:--('hli"ßli('h wl/nll' da : Sta(lIhallallll ,'r~l\t'ht. siilllllll li('!1<' Elltwiirf,'
hi: zllr IIi\toh sl ..II ~itZllllg' allf ihre Zlllli~sigk eit ZlI priifpII, I/lld wg-l l'ie'h
d" " ;\Iag is tra t heall ft ragt, iih"I' (Jio llllßl'rhnlh \\' iplI wuhllhaftc-II l' I"('is-
],pII"·I'h..r riit-k sil'hlli"h d('roll (; 1'1 III1·t sOl'I 1':r h,-llIlIIg 11 ZIl pfl ,'g-ell.
• ' al'h Ahlal/f d,-s d pllI Eill zel stl/dil//Il d, 'r I'n·i !'icht,-r g"llid-
III"l"lI Z, ·it 1':111111<'. Imt da s I' r l'isg ,' ril'ht n/ll 1·1. C )<'I"her ZIl ,'im'r zw..il ..11
•'ilzlIlIg- zl/!<nll1/1ll'II, ill wI'I(·h ..r zlllli\tohst a llf Url/lld d l'r Bcril'hl l' dl' s
~tnd thallnllltl'S I/lld d" s ~ Iagi strut ..s ill lilllg"I'<'r Bl'I'l\thllllg' hes(·hl e,ssPII
wl/nlp, 811 11 11 11 1liehp I' rpish"\I" 'r hpr, h"zw. HilI' ;;~ Elltwiil"fe CUr zl/liissig
ZI/ "rkIHr<'II. Ell{'lIfalls d,," n("rCII stalld eillg..hl'IHlpr BerathuII'" hild"ll'
, ,,da llll di<, Fr:l gI ', ,,], d(lr IIIs!alld, da,' IIur I'ill l' kl eiIl I' .\ IIzahl \'t)//
l 'r "j "" I:l/lt" lI al/f dil' Y,-r],al/I/Ilg ,.;iillllllt li(·lI(·r ,h'l'i illl Hal/pl"ogralllll1<'
h'·z ..il'il ll" t,," :--tl'lI"lI IWl'ksi" ht g"1I011l1l1<'1I haI. sl·h(," j"tzt h"riil'k si ..h·
tigt 1I11d "h IIi('ht ditO \ ' pl'IInl'h liissig-I/IIg di(' . "I' l'I '(lgrallllllf"rd"rl/lIg
I'tWH al. priIH'ipi ..lIl'r AlI f<, ('hlipßI/IIg-. g'l"l/lld llllg ..s"IH'II \1,'nlt'lI ",11,-.
.\II"ill da s I' n ' i: g <' r i('h t pfli('ht l't l' d( 'r ;\1 ..illUIlg- IU'i, dass pi ll " r~<, i l' dn~
lIal/llI·" g-rn llll ll <'illo da rall f I,,'ziig-lil'!w al/ sdriil'kli ..h(' Hl' Stilll/lIl/lIg- IIil·ht
plll1liplt . IIl1d das 14 llIHIt.'rl'l't-it.it s illl gt 'gt\II\\ iirti~V'11 ~tHdilllll " i ll t' l' I.loUI '1I
Itl Pli -\" (I r t'OIU'UITCIIZ t'in(1 z u : t loP IIg"t' .AlI ~I('g...));! grade di e.... l'r ~ J1 :i t tl ..
l1oe '" uillt'-I' f(, ~tzl1 . t..II"IIII('11 I ' roh'Ta lll lllfon lt'r l1 ug llieht Z\\ pck lll iißi~ \1iir,'.
B e v o l' IIU Il dHS l' r (l i ~ g-t ' l' i (' h t :-'l )i uC II g'llll1t'il1 :--.aIlH'1l J:ulld l!HlIg' :111-
II'al, d .... cl .... 1I....ath l1l1g' 1".hl1fs AI1 's('hpidllug eilH'r Auzahl \'011 ~': Il t ­
wiil'f"11 g'l'widlll" l lI'a.., wllnl,' abll ..i..hl'IHI \'ou d eI" ill mau eh eu \\ t'lt ·
~\I el""ullgs. I ~lIt :i(.It ..itluug, 'u ..illg 'hn!tc'/It'1l (:( 'pf!og'pulwit , /Ilit ab~ollltl'l'
. * ) 11 a u I" II ill l ' i(.d('ri isl(' ..reh-h \ 1711) zl'ig't i 111 (; rnIHlri,~('
\Iwd""lllli da s g l"il'h ""itige I l..eh ·ek .
~ l phrh eit a hzus ti mtnen , de r Hcschl u: ~ gefa,, : t. dass zu r \'"II :t iiud ig"1I
Ahl l'ltllllli g- l' i lll'~ Elllwllrfes di e ZWl'idritt el ·;\l aj orit :it (dns ist 10 von
If, ~tillllll plI ) el"f'o rder-lieh se i,
. \ I ~ (;I'iiud .. der .\ b ll'hul/ug bet l"lH'ht l' t das I' ..oisgerich t ull'..uh ar e
, " {' r~ t ; i ße g't'g't'1l da s Prngr uulI ll Uilri ger illg'l're klill~t lf' ri st'hf.' \rcrtigkcit
der .\ "' ,pit.
I >i...\ "~ti1ll11l11l1g sl' I"".. "rgab 1l :H'hst eh (,/lI!l's Hl'Sllltal:
A Ug'OIlU/Illllell \l'llnl l'u :
. ' 1'. I: Otto \\. a g u e I' se il.. . ' 1', :!: Al beI'l I' ° c h a, • ' 1'. H: ;\Iax
11 (. g-I' 11', .'1", 8 : Hu dolf I> i I' k, .'1', 10 : Le"puld B all e 1", ..... 11:
1\ I' all ß .'\, 'I' ii I k, . ' 1'. 1iI: (. / Ilud 11) 11. (; i es e I. . ' 1', 14: Fl"eih ('l'I'
\'. \\' i P" 0 ", .. .. . Ili: Hitt pl' L JIlIl ff c I d, 1\1". 17: Georg H" t h,
.'1' . I!I: ./. f'ow ill sk i. .'1". :!I: Fr. :-; cha chll er, 1' 1', 2il: l ~ u l , ,, rt
H a Hehk a, .'1'. :!·I : \\ ' all c c ek & '1' o/ll ek, .Tr . 27: (. / ulld 1ft
(; "hriidor I >I' e ., 1e r.
I >i p iihrigplI Elltwiirfp hli el, ell ill d"r ;\lillul·itiil.
Zur IH' ssorell UO),l'r~ioht wurdell di e gClla llllte ll 17 1':lItwiirfl'
hierauf ah g-psolHlprt ulld uch cllciuaudpr aufgel l'~l.
.\ 111 :!1. 0('\01)('1' Irat rl a ~ I'rcisgeri "ht zu eiupr 1I('uprli(·h <'lI.
~ I' i ue r dritt"11 :::;it zullg Z U~a ll ll ll (' II , clpr eill<' nc~i( 'hti g'ull g (I c~ "tiid tif'('he ll
~I II SO U I II S \'orallgiclIg-. EH Irnr dahei di e .\ hs i(·ht dlll' I' reis l·i,·h t( 1', die
IIUIIIIl"hr lH'\'ur~l('h"IHI, ' krili s('h p I )urchsi"ht ulld a llsfiihrli,·h.. Bl"
s l' f'(, ('h llllg- dPI' ill di .. " 1I g-,'re \rald g-eko llllUOIII'II 17 Arh('il "11 allf ..ill('
lIIiiglil'!l st g-" IIlIlIt' K "lIl1tlli ~ dpr prakli ~eh clI Il"diirflli s"o d.." g-epl allt"11
!lall..s ZII hasi ..I"t'II, g-I pil'h s:llli (·ill leh"lIdigcs Bild n'/II 11I1It'1'II dos w '
kiinf1igPIi J. re ll h :l1 I P~ SC i Ul' 1I1 P"lhoilll zu g r llurlt' zu legen .
J)i e~pr kl"itis('lIPII DlIl"ehsielit ti,'I"1I IIUU eiue .\ uzahl \·ou .\ rI 'l'i tl' 1I
l.UIII ('pfl'I'. (h'rell all gpult'ill pr \\' er t (wio ~ehuu ihl"e _\ ufuahlllc ill d i,'
ell;.{el'l· C(lIWIllTOIIZ hUlH·i..t I, WPIIII lIIall \'011 dcr hier g(·, t l'lltc lI SIH"
eiplI"lI .\ ufg-ahe ah solwlI wullI e, ill \'ielfach or lI i llsil'h t alH'rkallllt
w(,I'lI"1I IIIUSS.
.\ Ile ill, ,Ja da s l'l'l' i g l'rieht H' iIlO Mis"iou ..heu ill d eI" Fl'"t -
stl'lIulIg- pill ' I' miiglil'bl \'ull. lHlldig"lI I ,'uer eiu stiIu/lluug zwisclll' 1I
d"11 I' ro g ra llllllful"dor llllgPII uml cl,'1"1'11 Liisull g illl Proj"(·! ,, "rhli l'k ell
11l 1l ';S!C, 11':11' "S g'('lIiithig-l. se illI' .\u swahl im :-; illlle die"l'r P ..hpr-
('iustilllulllllg ulld lIil'ht hluß lIa(·h all .. ../Ilcill ou kiill stlori "eIH'1I \\ ' OI·tl'lI
zu lr ctl'clI.
1/11 \'orli e"l'IHl cll Bericht e so ll IIUII ZUlliil·hs t da s elldg-ilt ig-.. Er -
;.{l'hllis dl'r .\ hsti/ll/llullg- festgpstcllt, all81·hließellll all dip sI''' di .. -'Io ti·
\'i" \'u lIg- <1,,1' .\ loI ..llIIulIl,( ,'ill"I' .\ lIza hl ill plIge r" r \\'a hl ht·tilldlil'hl'r
EIl\lI iil·f,· g-,'g-phell ulld hit 'r :lllf l'l"~t da - (illt'l eht ell ii1.Jer d ie a(·ht zur
11 () 1I 0 r i " r ll n~ '~OI'g'l· :-- t·hl ag-tlll l'1l Eutwiirfp : l1 IS~l' '' p rochcn werd(,l1. Es cr-
~ ( ·h" i ll t damil 1.11':11' der that 'Hchli(·h.' \ ' " rl a uf d l'r Jury-.\rhei! "11 lIicht
l'illg-l'lmlll'u, \'iO!III(·h,' ill Sl'iIlPIII lelzlI '1I Thl'ile g'Jradezu uUIg'pkehrt,
d:! ja dip .\ hstiulIllUIIg- (11'11 :-'chlusspllukt allpr .\I"beitell hildetc ulld
ihr ill !"'hl'~tHHltlrc die Kritik lo;! i:-:eh lll"wei 'e "orang-cgangcn war; allein
"Ulll :--talldpuukte der ITl'her siehtlil'hk..it (·illes ~ l'h ri ft l i l' h (' 11 Rl·fcrlll p
sl'lIl'iut di(' se I Tmkelll"ullg gphotclI .
ZEIT~('III1IFT ()E~ llE:'TElm. l.'I:I·:.·nTI: I' 'lI .\1:( 1111 LI TI' L1:~.1. 1 .\.
I li" in dr-r ~ehlus"ilzuug' \'0111 .t, ,'..".-1111,,·1' ..rf.. lgte .\h tinuuuug
flr~ah al:-;u nachfolgvndos Hesllltat:
Zur 11 0 U" I' i I' I' UU g- uuit d.'I" B.-Irag" v..u j •• I" :!IHHI "1'-
scheinen v 11 r ~ l' ' l' li I u 1; P 11 dip l'rojt·(·tl':
..:1'. I: Ull<) \\' a g- n er. "U. mit 11 . ·lillllll.·U • r.:!: .\II ...rt
I'" eh a mit 1-\ ~tillllll"n, ..'1'. :\: ~ Ia. 11,' g e I" mit 1\ ~l i u lI l\ " U ,
,'1'.11: I"raull ,'- Ti;\k mit 1·1 :'liIllIlU-U, .'1'. IH: Ig..... \1 in . k i
mit I:! :'tiulluPu... 'I'. 21: Fr. :' eh u ,. h n e I' udt 11 :'Iillllll"u. ,'I'. :!I:
\\" u Ue Ce k & '1'0111 e k mit I:! :'Iimllu·u. ,·I·.:!7 (.1 und 11 : (:1"
hrüd..r 1) r P. ' I o I' mit 11 :'tillllll..11.
l u ,1..1' ~Iiu .. rit ii.t h liohon di.- I·roj.·,·!.·: r. H: l1ud.. lf I l i ,. 1.,
.'1'.10: Le.. puld Bauer, ,'1'.1:1 L1ulld /11: 11.1:i,· • •·1. .'1'.11:
Froih. v. \\' i e s e r, ,'I'. 11i: l1ill ..r v. l u u ffel d. 1'1'.17: (: ....rg
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d I h •. , Z 11 h .. /I .. I' i , 1" 11 11, /I I. 11 t 11 I' I "
.... :!: \ 1I " 'r t I' , ,'1. .1. 11,.1' l' l'Il1 lllri in .10, .. ( : . 1IIIIIItllUI"",.,
d"llI oll I ·l·..jf<l'l' • r. .hnli.·h. z.'i..lllIl'I i.'h dnr 'h kll ...• I... nl!
.. rl!lll1i ..h. ( : li.·t!' -'·lIl1 g au I I .. "lIl1ull" ...hl.-( k'lIIn di.' l.!l'lrutl'.'nl' Eiu
Ih.·ilunl! .I, I' WIllIlU' ni.'lrt "I .·In IIldfn'i ,lt"II. " ind i111 "1' 1.11
,·t ....k. \\ ltl ..U lIundllnl.!. I 'Ii • I' I d uud In" Ii"lIr .'r.'iui~l. di.
It-tzt"n'lI in ih ... I' F" lg.· ni.'hl IInl.·r\ ..." ..lll'n: di.· I •• ul1lld. ,lInlllluul! I,,'
tindl'l i"h illl ui.',h'i""'I'.'1I ·1 ....1. I. r~ •. di. \\ 11ft·, 11 1Il1llllung- illl 11 1II1'!
I!" ,'h"lI,-, \ IIl'h di,· \I" I,·u..htllllg \"I'Ir:i1lni illd t111-il\\"i .' uUl!,ill tig-.-.
Z. 1\. illl \ •. liltnll'. I" di. d"1'I" 11.' ,lid, n I..llnnl! zn \ j, I Lwhl • I'
.·Idingl. \ lId""1 I inl ult:.:-.·h"lf"1I ..rd, 11 ,"il ,n IIl1d \1 i...1 \\ .. l.I I1ll1'h
lei.·h•.11lZlIh.·lfl'1I PlII." olu'i zll~,.dl-it·h auf t 111' tot\ a ~rllUt rl I) i ll ll' ll
iOllit'I'UI1;.! t!.. ' .• til. lll,· lind tlpr I tit ~l' I:ilt·k ie·llt ~IIIOllllllt'lI \\I'relt'lI
11111 . Il i, I' U' ..k. di.' i..t\ ,111 di. F..nll"ug-,'''"n;.! d.'r '1,·,'hnik IId.'hnl,
gl.'i"h .1I11 ilrl' 1" ' IIlI:lllt zn "ild"n 'I' ..'hl'·l Z' i 'I Irul" 'In,'r .!.'I i 11
nil.·ht.,l'IH'u 1l:II,t., .'h"u', \\'uldlll'g,' I ,,!!.,u., \ .·r\I;,ltui ,- \ .·rf. hll ,'1'
t·h ·illt'll tlit I ·, ht'rhrul'ktlll;!' II~ il' in({ zu t·l" l'l. tllllil. Ilrti~ ~, r Itlll'll
.\IIl'1r di .. I,,-id..u F1nl!.-lb.lllt, n, ,,1l\I..hl 'ln i,·h ,'I",u. \ "rd"n "I
1'" nd,lIlt kanlll iu ihn'r j"tzi•• 11 I , " I Iltlln~ Inlr. "ht zu "'11'111. 11 "in.
ZIIIII,,1 .1",· link.· I'll iHolI tlll' di. ,hrunt'r li.~. ud. ,I .. llh 11111' "U (1'11'
, r. 1: (lU .. \\ a:..: 11 (- I' I'U. 111 d I' 11. '-111 1.111 1111'10 ':' I itlll" t, 11
all fiihrli<:111-11 1:1'01'1,,'1111::' d,'r. 'titfr I '.. ~,\ lIllI ,ho .. 11 ('h IIIUII . t,,-i
t1i" ,'1' .\lIf~ IIu' IIUtl 111 di. '-I' ,'t, 11. "1 t1i, "11 t1"111 \ "111 I' :111;':"
\1"IIt1"'., ,,:..:. '11 all111.' ., \ 1"t1. l'IH" Z 11 i:..:. t1i, \lljllrit 11 d, I' I'rt I ri,·hll'r
fiir . i"h. I laI" i !th.'r 11 urd,' k.·ill' I":": di. ill t1, m I :1·lhllll'rnu::, l,,-ri. hl"
cl" \'''1' fa "I' "1'::,,101' II·hl. \1' '11111"111 Ili ..1I 11 1111" n. nll I.. IlIlId"II.
\ i"IIIII·hr 11111' ,lll.'rk 1Il1lt. d I di ll HI('lg.,Io·llId, ,I, \111 '11111 ill
"IIIPU t:'lllllll!rtlL, 11, in I-illt n f rh.dtrll '11, f i.H I 1IltuUt tti"IUII'
IIl1d d"r 1'11 11 il!""' ullallftirill:..:!i,'h"11 1), '1 tilli, 1'1111": im UIZ' 11 IIlIti ,.:rllt!. I
all di, ,'1' ,·t.,I" \"11 gllt ..r \\'irkllll' "IU Ulld /llIt t1,'r I 11'1 kirdl' ill
ril'hli!!"111 \ .'rll; Itlli 11, I' \I lUUI'1 • 11 t.II"u ur lt. \II.!' 11.'111111'
Illii I'U \ .. 11 di.'. I' 7011 tillllll,·ud. 11 1\"lIrth..illlll' ,I" I' Z\\\'II'.-II., di.'
Fliig-..IIo.IIII'·u \1' 1'11, "; t1"11II lIidlt hl"b di .. I" id"u, ill • in.'r .,i "lIh Ihll
liltliißig-"" •' ik ht" l'II llI it d,," I:illtlnll'k \"1'(1"1'1,,'1111"11 '\ gall~arli':"11
1"·l"'rl.rill'kllll!!' 11. "ud"I'u .1I ...h di" uf d.'r liuk ,'Illg- u 1." i'H
I'arl','ll" .-rri.·ht""'11 'I hiinlil' ,'u(h. hrt'lI t1, I' kUli Ilt ri ,·1... 11 \\ irkulI;.!.\\t·il t'in4'r ~Pllh,r.·llllt'1I illIH')"l'11 l ~ t ~rtllltltlll;"'• •\lI ;.!t'lIlIllIlIH 11 I I HUt h
d"r lIiil·hl,rn.'. 1111 ,·h"IIl' ("'lItralr 1II1II ,(,. 11 lupl~,Io"11l1 ulI,1 di.j ..II., 1III1I11IuH'lItal"1I Zug.- "lItI" hr"lId,' lI nll1't ' l i. g-", \\ .,il"r IIIU
1'" tl!l' 1"lIt "rei"n, .In di. \'''111 \"-1'1'11 ,'1' pr"j. l'ti, 1'1' (.1. 1r.t11<
ZI i ,·h.'n d.'n Thii1'll1l·n. 11 "I,'h. d.'r ,\ nf I.·H IIII! d,'r 1'11 lik.'n dknl
..in"r ..it ,-\"-u,, I<,bh·,fl.· ZII tillllnllnl! 1I lIlIIl. 1"'1' "il \bl,'hnllug 1.11101:
01>1 ., ,11,,-1', .·ldil-Bli.,1r anl Z1""kln\ßig t.1I I" fnlld. 11 I 111'11•• d, In I·r.. j,.·
lanlPII hi.-r fn'i,- ' hnt! zu I. ..n. I 1.1g-. g"11 Ii\ I i.·h id"r dl. !l1I1I,· ... ( :.' I·dtnn~ 01., n·,'lrt "il i:..:..u 1I,lIlbl,...k, ni,·ht \ i.,1 ..i11 I' IId.'n. , n d"lIn ihn
1I1z11 zill Ir01 11 IIIi1ßig-...\ 11 11'" un;.:; illl g-Inz,," 01",1' I.'ht i.. Inil d. In ,·illlll,t1
·lIIg.'n"lIIl1lt ""n 1I IIIpl l.!.,It.ind. In \ "H. III Linkl \IIg-. V"lI. L..b 'I'lli"nl
di.' l .. rll'l'\·lli.·11l' .\u.. rdnllng- d. I' "l1l1ll1ll1ng- r;lnlll" 111101 t" .. 'ltl< I' IIl1'h
di .. I. i..tlt' ZIIg-ilul!li.·hk.·it .1"1' ,·II"'n. \ 11. zu '111 11 11'11 g-. 1',1 I 11111 .I 1
Pruj t·(·t in l'illf'l' (:rulldri 10 llll;! aI ,11., J!t'lull~'·Il . in "int-rr I' ,.I. n
dnr.'hl,ildllng- z ,Ir .I an d"111 hi luri .,III·u I:·.IIIII"U d"r l·u,,,,.,I11I1I:!
1"'l'all tn I. nd, j.'do..t, i,'1r ihr f"l'lll'lI Ir ....llil·h • inl.!h. I',nd 1111 '>li ··n
,.I .. .I .In. d.,l' 11"I'I\"III"n \ 1'1" il. n d.'r ( .. IWIll·... 'UI 1,,'z..i.·llIll't
\\ ('rtl"11.
lururen iu da "I<t. I.... r-rk .,illl 111" 1''':1'.. 110
d, I' F I 'ad" d. I' ZII Ir 1Ii. ht 111 lonuuu II 1I
um] klarer (:Ii. dr-rutur 1-("I'ri,·lIt lIollli rt n t1, I'rt I
"1'11 I ZII 11.11111'111, \11.. t 11 ZII .·1" Id'lI .
'I'. 17 I '''''I' I:" I 11, "d I~ ,,111 111 "1 I I. Li, d. " ,hi.·
alt"\ t·r~.d .. It'}1 \1 rt'rll1~t'I'1 r \\. It'_kt Ir Ilu h. 1..,.1'1"111 11111 ," (lu
. •,llIlIal, 11 hili!< rvn 1 I' ,'1. •in "lIi~ ,:1,,' li,1I \ r Il h d, I'
I.ii IIl1g d,' I; ,·IIIH!I·i \,1'.. 1'\"111 1., • i"hll' I \ rd, 11.
• 'I'. :!.I: 1:"I"'rt I: ,h k '1. Ili. \ I" IUIIII d, t .1'1111' rt
vornehmlich di. uiit dt'llI \. lilolll. in \"lI" dll' 111 h, 11 i"hllll:!~.. <Izt. , 'ti,.!. lu 1 :":' IIlI, 1I "rd, 11 . 111 d. I' I' 11 d, ,·Iu 111 .11.
.\nunIrHIIlg' 1111 1.1I:!:!illll runz I t k\ i,hl' 11 Id d unit iI _li' hit I klll~
ui "Iu l lauptun.ti \ "1'1', hlt
d i e I" t z I
ach I I: 11 1
~Ill li\' t> 11 h ,. I' i ,. h I
~ l' n a 11 n t P 11, i 11 cl (' r
U n d ( : U I a " h I" n ü h « I'
~ l i u " I' i I ii t g .. h I i .. " .. u () U
w ii I' fu.
, r. ,': BIIlI..lf Il i ,. k. l >t -r wid ..r di .. ,' 111 ihr..r G...allllll!,'r·
. ..heiuuug si ..h sehr "urnchlll g,-h..ud" .\r"..il "rh..",·u.- 1':iuII alul
ri,'hl ..t sieh \'ur alll-III W'W-n die ..' i .. h I .' i u h H1 I Un g zahlr"i"h"r
uu,l \I"'entlidll'r l' r u g r a lll lll f .. rd" ruug"I\...\1\ .-in(\ .\nzlIhl
au ~..JIlieUli..J\ Oller d....h ZUIll g-ri·,ßI..u T Ill'il.. n'pri\ ,·ulalil· ..r WIIIIII'"
I·i. (' ..lIlralralllu. V..rhall". I' ai. "I,,·aal. i I ..in ii",'r~r..ß.·r Th..il ,11'1'(:ruudtlii..hl- \'1'1' 'ehwelllie l uud nil' ..ig-"ulli.·lu- .\ u I.'lluu~ uud:',lIllllllunl!~z\\'''I'kc hleiht \1 pnig- iihrig-. ZUd"11I 1',,111"11 di.· im I' r" gra llllli
au drii<-klieh " ..rlangt,-u ( 'h ..rli<·hls;illl ni l' di.. ( : ..ullild'·~lIll. ri..; di.·
Tn-pp". ~.. ",·hi'.u i.. lIU sieh g-..daeht ist, 11I11"rhri..Jlt di,' I' hll'hl d..r
:'iilej das l ' l'illl'ip dpr :'1..ig" I·IIUg - - uiilllli"h c1a~ d..r l..ig.'IUI,," Erre~uug c1,-' l u len -~...s 1.cilll Ih' su..hu d..r ,\ u l..lluuW'1I ..... ..JI.'iut
nieht "ingehallcn. uml "lHlli,'h :lIll'h kann di" \" . ' r lt >gn ll~ <1 •.1' 1.10 ill"u
:,:u\lIuluu",'n in ein Ubl'r- Iitalt in l'in Z\I i ehl'nf!" l'hoß ni..ltt al
gliil'kli"h b,-zPichlll,t \1 e1'\l..n. Da ' .\f'nUen', di,' lIreltit"ktoni. ,,1,,- Er ,
. I'h...iuun" (10', Entwurfe" auhelanw'nd. kann ui..ht iu \ I'n ·d.. ~., t••111
\\'rtl.'n, da" iu vun kiin~tleri~,'heul ( : .·i '1.' l'rfiillt i. t; all ..in d i,'
Fra!!ü diirfte zn vcrm-incn "..in, ob dil' \1u..hlig"n Fon lll'n franzij i ..Iwr.
an dip ( '1"'1' zu Par is lII"hr al, wiim",h ..u~\\', 'r t ,i..I1 anh-hl"·IIlI ..r 1:.' ,
n:lI an"" lllil I: iieksi..hl auf di., ,',whhaI'. "haft d"r I' ad..kir..Ill' alll(' la tz.. iud. Da' I' n ·i. :;"1'i"ltt kon nt.· i-<i"h d,-, 1':indru,'I ,' ni.·ltt ..1'-
wehrcn. dm. gl'l':Itlo cim' ,01..111' Al'l nnd \\'t'i ,- d" I' hi t..ri .• ·h.'n F..rnl~..1l\1l1~, \ cit enlfel'llt. di .. f:o ..a llllllt\\'irkn ng d..~ Bild,-. zn "rhiilll'n,f.h(~r gt.'t~ignüt i t, ~ie zn ~tür(ln. I u"h(' ol1tl"1"'" g-ilt dip:", :ulf'h VOll th'n
iihl'r ,1"11 l'arp(>Ill'n /I nnd ( ' ..rr i..hl ""·n ( :.'h Hn<1 .-n, d..r..n I lnn 'h·
hiltlung- iu ihn-r ( : I'salllllll..r, dll·i nnng- nieltl anf d..r g-1,'i,'lll'n Il iil)!'
lIIil 111'111 Jl :lllptg.' hiillllc ..t"hl. .\u all..n di ......ll Ur iillll" n Illn.. 1.. da
l ·r..j.,l'I llnb ....h:ulel "..ine. h..dllnt ..nd,·n al'..olul,·n I' un tw ..rtl' fall,'n,
,'1'. 111: 1."01'010 1 B a u " 1', erlag- tI1'1' wl'lIig I"'l'ri"dig-"lldl'lI
L ii, 1111~ dl'~ c:ruudris. 4..1. , in 111'111 VO I' a l lPlIl dip ~til'gp und tlt'rt'lI A0.·
Irilt in ,li\, ~( II ..nll,-riiulllli ..hk ..it .'n " ..rf., llIt i. t. lI i,'r fa ll..n l ' lIzwe,·k
llliißigk,·i t ulld ~l lIu f!"1 an an, llil .·ktouis,·h,-r \Virk un g- Zll. alnllll'U. :, ,'h r
I..l ...nd Inu , ,kr I lu n 'hh ildu ng- l]Pr IlIitlh 'n 'n I: i a lit par ti.· g-ul:whl
\ ,·rd ..n. . i.· i. t "inf:ll'h, g- 1·..Uziigig un<1 l'hHral (. ri li "h. Il i.. iiltrig-..
Fal,'a,l., ~t.·hl dag-l'g'''u wriit'k; si .. wir\-I in ihrl'r ,t1'bi,·h lli..l)!'n (' lIhllll'il
un,'I·fnulidl .
" r. 1:1 (,,( ulld /I ): 1l, 'rllHlllu (: i .. Ii I' I. In I,,'id,'n Enl\1iirf.'n
nlu die (:rundri (inllll'ilnng', in d" r ..in I llln ·lll' illluld..r d. I' ,allllll
lung.-u 11,,1'1'. ,'hl. g-l'latl.·11 11. ·I·d..II, 1In l' roj. ','I... 1 nil l! d i., IIng-..h,,"n~I a ~ .- d. I' I' a l,' ad,'. ,li" iih'-r tli" :'l ra ß..ll Ilill\1"g'gl'fii llrt ist, u nang-..n"hlll
auf. Au ..h n'in t,-,·ltlli,, 'h ' '' 'I r:ll'hl " t " ..rlrHg-1 d il' 1I1III, tl'lI.. ( ' k.,in.'
ol"ho auf ih r la. "'nd.- (: .,hiiucl" II'lwhl. 1In l'roj .,l'I" 1J i t di .... I' I·\ ·hl..r
\I ..hl \ "rllli.,tl.-n. a ll"in di" l ' l'herl ,riil'ku ng \·i. ·1 Zll .·h ll ..r lind iu
w..nig- ~.diit'k Ii.'h"ll V..I·hiilt nis't-n g-..ha ltell.
,"I'. 11: F r 'ih.'rr ", \\" i" .... r. Il i.,. "1' Enill ur l', ill ga nz zIV.·.·k-
10 '>I' Au fiihr li.·hk,'il I"'h all,h,lt , \\(·i I in <1"n l'inz" ln"1I (: eloiiud.'n • im'
lotal \, I' .. hi\,,!t-Iu\ lIIit .·inandf<r ill gn-I I.-nl \\' id..l" pr lll·h . t..h '-Iult,
F..rlng...l,ull~ all 1', d i" j,·, 11' k iin, 11" I'i, ..h,' Eillh.-it \'l'l'Ini .'u Bi l. AUl'h
dil' I lilll,·n. ioni"rlIng i. t ZII \1u.·htig und n..I,,'n <11'1' I\ lIrI ~k i rl 'l lI ' 1·llI ...·ht
:\IQ!I·ltr.lt·h t.
,'1'. Hi: HiU" r \'. 111 11 I' 1' 1·1 d. 1 IIZWl','kll liiUig.. t-:i ll t IH-i lllll~ dl'
I:rll"dri.· ZIIIII \I.·i pi.·1 di., \"l'I'l"g ung .ler hi~tlJri ..11"" , ,1111 111-
, 1". I. ZEIT~( 'lImFT J>E~ nE~TElm. I. 'C ;EXIEI TH· J'. 'J) AIWIIITEKTI·;: ·YEHEI:E:-; l!ltl:?,
:::
(;, NUII/bergcr, Ilel't/cl'• .108'/ Ni/ur/sc/O/:': .I/(li/(8 /)ci/(iJlgc/', /) / , (;fos,,!}.
H, II cll/lIrl', J08 cf 11011;1/(11111. W, (). Solldh. 11, Sehmid, Kal'I Sr/wh.
('all/illo • 'i tle, .1. stl'cit, . 1/oi8 WUI'II/,
'"'r. :H : ,,' alle I:" k "" T 0 111 C k. Vorz üg lich e, klar e, oq.r<llliseh c
(irIllHlri s~alllag(\ und eine voruolun e. ruhige Fa'iadelldun'hhildllng in
uuul eruer FOl"ln~phung- zPi"hupn diesen Entwurf an s. A lwh di o .\ nurd-
nun g der Wiumli<'llkeit cn i~t zwocke ursprc r-lu-ud ; h'digli"h der :-'1"l'han '.
~'l:I l ~o ll t " sich nic h t im sc lhe u St uckwerk e mit d er (; pul,i1,h'galh'ri"
hl'filld"ll. I >a ' " ..s tihulo ki;unlP f'lW 'h gr üßl'r ge halten, di p ~tie~e hl' ss..r
hcli"hlet ~..in. .\ ..hnlir-h wi« hei I'rojevt 11 schuint ruu-h hier di .. ~[au"I"
f1Ul'iH' des zwe ite n :-'tclI'k\\"'rk,' s fiir hildlieh« Da rst ..lliuun-u . I'I\\'a
K'Il·h,·I·.\lo ~aik cn, au sers eh en . was a ls ein glii ckli elll'r f ied ank e lu-r..its
uuer k a un t worden ist . Die Annoxhaut eu lHIlI U eb erhrückumren sind
hloß in der Fa'iadl' cr s ivlu livh gl'Ill'Il'Itt.
, 'r. 2i ( I und lJ ): Cil·l'riider J) I' (\ x I c r, Der C;rulldri~s dvs I'ru-
jel'l"" A weist al~ gliickli,·It"s Chnrakt eristikou di, · .\ ulag" de s au s der (; p•
snnu nthe it der :-'alllllllung",'n herausjrchohcn eu Kai scrsaule s in der ~[ille auf:
ferner die .\ nlag-e eint')" 4 \ nffl·a n gs~ und ein or .\hg-allg~tl'('ppe . ..\l1('h iUI
iihl'ig-tHl i~t {lit,.... {~r (:I'lIntll"i~s :.dt'jt·h drill' (;ruud ..istio dps Proj('clt's J:
or~ani ~,·1t ,hm·ltg"hild,·t. I>ie ( 'oullnunieation der Hiinllle dageg..n (liirft<,
k,nlln "nt"l'rodll'nd , ehen~o die Bl'IPllchtllng nieltl dllrehalls giin~tig
sein, I>il' .\nordnllng d..r .\ 1I~~t {'llungsr,iuln e i~t nieht klar au~eiuallll,'r·
~challeu, "in e h"~"l're :-'oudel"llng dei' {'inzclll..n ..\htheiluugen de ,<
~I u ~eu m ~ Ihul lIollt. lJiC' Fa~'adl\ die si"h an d,ip Tp,·hllik anlohllt, ist
ill g"lIt"1I \'crh,iltlli~ 'eil al"'r ,·twas niit-hl,'rll dUJ'l·Itg"childpt. I >ie I ..1,,·r·
hriit-kung"'11 ~iud ZII weit hint ..,· dil' Froutfhwht gpriit-kt , dio .\ lIl1 ex,
hanten iu ihren F :H;adt'll allg('llll\S ~l'Il , ahl'r ohn e (~rulldl'i ssc .
.\ l it d..11 \'or-t 'h,'ud,'u C: uta"hten hat da~ l'I,,'i~g"ric'ht s"ill" t·igl·nt ·
liehc ,\ u fgah.. h,,"ndpL \\" l'nn p~ ~i ..h g-Il'i ..hwuhl n, ...h 7011 ..inl'r klll'Z"U
,\ eIlß" I'III1 g" \"'raul:l,;sl fiihlt, so gilt di ..s\! ..iner p,'iucil'ielleu, das \\' t'll·
hOWCI'hwcst'1I illl all"CIIIcilll'lI 1ll'lrcll'endoll I·' rag t'.
\\'il' bl'kannt. ist die COIlPurrcnz UIII den Bau tlc~ ~tHdtiselll)H
~Iu OlllllS - ahw oh'hend \"on dem I,isherigeu. sl'it lang..r Zl'it all~'
nlllullslos ..ing<:lIl1lt l'lIl'n (h'brau..hc - in Form ein"I' D0l'pelt'oIlCllrl'l'lIz
dlln'h~,'fiihrl \\'ord,'u, nics gc s..hah nicht ill I..tztt'r, sondcrn \'ioltnch,'
in cr stpr Lillie mit der .\l,sicht. dio bewerbl'lIdl'n I\iill~tll'r 1.11 keill"r
z\\'c"kloscn, wcil uatlll'gcmiiB zum Thoile \'crgehli..hcn .\ rl ...il-I(·i~tuug'
zu ycranla~sclI. !Jcr C'rste Thcil ' der COII"urrenz, al< hloße 1dt't'IIl·on·
CIIIT"IIZ gedacht, solltc jedem dt'r COIH'IIITenlell ( ielC'gl'nh" il hil'len, iu
kllal'p<,r, kllrzg"efasslcr \ larsl ..llullg sl'incn kiinstll'ris"hcn (; rUllIlg('dank"1I
uiehl wpniger, ahcr auch lIicht IIIchr in \ \ 'eltbl'I\"l'rb zu ~ t l' lI eu .
Das l'reisgl'ri chl hat dl'lnl'ulg-egeu <leu Eiuoruek g"WIIUIll'11. da-<
\'om griißtpu Th..ile rler BpwC'rber dies" A b~ic'hten rlpr 1.."'UClllTI'IIZ lIi..hl
ri"htig orkaunt 111111 die l'iugl'r..iehtell Eutwiirfe \"ielu1l'hr lIIit l'ill"I' .\u ~·
fiihrli"hkl'il 1"'h'lIl1lcll wllrdpu ~illll. die als zl\"l·,'klo~ h,'z ..i..ltll..1 ulld
t1ahl'r illl :-;iuuc d..s wohl\"t'r~tautlenl'n cigelll'n I n l "n'~~ l's aller an \ \, ..Il·
howl'l,hpn iut,'rl'~~iprtl'u Kün~tlel' b <laul'rt \\'I'rdl'lI IllUS~, I >as I'I'I·i~ ·
gericht W:lr dah ..r au"h, \\'ip dati Ergl'IJlli~ lehrt. ""iJll'n .\ u~"uhlic 'k
\"('rsu"ht, "ine .\Iehl'arl,,·it iil"'r da~ :' laß dl'~ , 'olhw"lIdi!!('1I hillall~,
t'twa illl :"iullc ..inc:-o h(l~ond cr('11 \~t·rdit.'"ln~t('s fie s Bl 'wel'hl'r~, zu "iir·
digt'11. \"i(\hlll'hr in :SPill f'1I Eut "e]u'idungt'll <furt,IUllt · \'0111 iUIII'ren 1!('.
dllukli"hl'U " " 'rl d"r Entwiirf,' g.'lpill'l, I >il'~ ausdriit'klil'h auszusprl·,·hl·n,
till,le!. da~ 1' J'( 'isg,' ri<'l 11 nidll I'I\\'a ZUIII Bchuf\' eiu ..,' ,\ r t I{ 'l'htf..rtig-lIl1g'
s('iul'ti I ' rlh..ib~prllc.h ..~ , dcreu l'S lIieht bodarf, ~olldem l..di!!lieh alls
dplII I;ruudl' ~il'h n'l'alllas~t. UIII die g"l'sullde und sehi;n .. I<I"l' <ll'S
1>0I'I" ' lwPll h,'wprhcs wllnli;gli<'ll in Ilinkunft \"lIr ('illl'lli fort;..tl'~<'lztpu
.\l i s~ \' " rs t a ll d (, u \l· " J'( l eu dlll'ch die am \\'l'lthpwprb\\'C'sou iuterc~sierlt'
I\ iills ll pr "'ha ft 1.11 hewahn'u,
\\' i l'U, alll :?;" . ' 1I l'omber l!IOI.
l\nr! C08tcJlob!e,
Obmann.
/': I" F ldcl/Y,
Schriftflihrer.
t iuu xu nl:lssi, is t. I>i .. in d"l1 F'I(::lIl..n z.ur ~,·h ll n g..lragl·llt· ~ynllll ptri e
' ·nt~l'l"i ..ht iih"rdios d"n (; ruudri ssen k..i n,'~\\''';.,'''' und kann al s hluß
wi"hn"I'i ""h h""I"III'nd an g''' '''h ''n \\" 'I"d,'n . ~..'d i,·llli,·h d ürft .. die uu-hr-
f,tt'h" . \ n \l l' lI d nn~ \'011 I'orl ik ..n lind FI'I'itn'I' I" 'n in ..ilIl'II, lIau\\" 'rk,'
Ilph('11 dt 'l' }-\a r 1. kir.-h« fit' "t' l' 7.11 \ t'rJ n ei d p ll :--.e i ll. 1111 ;! :l IlZ('Jl g-e ll u lI lI Hl' ll .
\I "i ,,[ di" M'r Ent\\'lIrf znhlrr-ir- h.. \ '"I"ziig''' und kei ne wescnt livhcu
~ lnll~,,1 auf,
,' I'. :I: ~I a, 11, . g' ,,1 ". II ..rvu rxulu-hen i I hir-r dl'r "ol"tr"rtli"I,,·
I; ru ndr] " d"I', \'('I"gli ,'h, 'n mit ,I"n lu-idr-n n, l'!wrg ..ln -nrlvn (:nnlllr i ~~l'n,
in oft'rn t'i'H' ul'g'alli ..(,lu' \ ~ t' rht\~~t'rlln g- hedt'utp(. ab tiPI" rl't'ht :-O :-01 'itig-t'
Li"hlhof \'''l'Ini,'d''lI und in d"l1 (\'nlralrann, mit einhezog-" II ,·I,,,'hl'inl.
I>i" Eilliheilllng dr-r I:nlllll .. ist nir-ht "inwllndfl""i, ~o ist z. B. in da s
\\"afl"'unlu ~"11111 dus (:l"illl'al"zcr ·Zi,nnl('r ,·illg' ·I", ·ih t. 11,,1' ZII~ >II11-: ZUIll
. ' '''pillIn saa l i. I un~iill . tig ang,'onlnl'l, die hi-! .. ris, 'h" ~alllllliung im
:-'OIlIl'I'l'ain nicht g liit-kli"h unt ..rg,·hr:wht, di (;anlt'I"!lh"anlag" uuzw vvk-
lI'iißig-. Ila ~ ,"I ..s IIIII ~~ \'('I,h(,sSl'l"t \\'l'l"dpII. Ili.. Fa~'ad,' i~1 IIIU'lIhig-,
tllt·ihn·i.." iil"'rlad "11 ulld ni"hl "hllrakll'ri~ti ~,·h. In dl'1' • ',whh,u'sehaft
d"I' I,arl kin'h" ..r.."III.int sil' !Ihn,' \I I'scutl i,'he .\end' ·l'lIug IInnliigli ..h,
Ili.· .\ IIn.', hauI"n lind I TI'h..rl,,·iit-k nng'1'1I fehll'n in di"~l'u l Ent\l IIrf..,
t ' 1". 11: 1\ I" a 11 Il : ' Ti; I k, I l'l,,·rgI'llß l'n. ganz 1I11\' l'rhiiltnis·
nliilJig..n HaulIl 1,, 'an ~l'nll'hl ill dil'~plll Enl\\'lIrfe dip l 'l'ntralh:dl,' lIlit
d"r T""I'I"'nallla~,'; d" Ssl 'llllng""a"htot I:bs t di,' ZlIgiingli ..hk ..it der
HiiuIII" \'i ('1 zu 'I iin. ,·III'n iihri g", ~o 70, H. fiihrt der ZlIgang zllr •·,·I,,'u ·
11"'''1'''' d..r "illzig-l'n, iih ol" di l' UIllU Trallsl'0rte fiihl'l 'n kann, dun'h den
,\ 1"'1'1 1·!ll'I'IIlUII. I >a ~ Z\\'i s,.h"lIg,,~,'hull h"trill man \,un don l'o<l"sten
all.., auf \I "I..h..n di .. lIesll<'lIl'1" d..s ~1"zz:lIIin III1lI Ilalll'tgcschoßes 7011'
. allllll"lItr"II" '1I ulld " i..h . 1:11 11 '11 . J>i ' IlIteril'lIr " lIlil deli ~iilen \'l'r·
IlIlnd"n.. 0111"11 ,d'I-:'I'(I"'1I111 IIl1d ~..II'"liindig zu~"ii ;lgl i t'h soin, J)i.. lIlil
"ill"11i \ it·1 zn IIn ~"hl'illhal""u llalll't ..in"ang \" 'r""III 'II" Fa 'iad,' \\'eist ab
l 'hal'llktel"ist ik!ln hl'lIlult .. FIH"hl'n all 1', hintl'l" \I ,,1,·hl'lI di.. I >h..rli ..ht·
. iile d"s zl\'('ill'1I :-,t,)('k!I'I'I'kl' S lil'g'l'n, !Ja kann als "in g-1iit'kli"IIl'1"
(; pdank .. hC'z"i ..hnl'l \I erd"n, nil'.\ 11. niitzllllg do~ kl t'im 'n Balll'llltz,'~
iih"" (1"1" :-'Iadthahn 7011 Z\I p"k"11 cines dn'blii,·kiW·1I t i,·h'illd,'s, ,'CI"'
Inutl"i,'h oim' s ZinshaIlHl's, ist ganz Y,'rf"I"t. Eilll' (: I"lIndri~~li;~nng
d"I' .\nn"xh,mt"11 hriugeu die \ 'orf, ~~I'1' niehl, 11:1< "ill offellharer
~langl'l i. t.
•"', I!I: ,J, :-'Il \\' i 11 ski, Einl' ge\l i-I' ak:III,·nlisdlt· Klarheit
z"i ..hnt'! "o\l'uhl d"11 (: nilldl"i~ ' als die Fa'iadl' ans, I>"r ('r"IPre zeigt
"in" k"ei~rllllll" 10'01'111 d,'~ r""libuleB, Huf ,Iip befrllllldli..J](·rll'ci 'o iu ,\cu
dariil"'r li"g""IHIl'u :-'t< ...kll ""keu keim' J:iick~it·hl !!"IIOIIIIIIl'U ist. I>ie
:-'ti"1-(", I'ii,'k \I [irl 1-(1'1. '!!"II,dllr, 'II-"hul'idC'1 di,' ~:lal flu..hI: Eiu ~ I' h tl u lI'i,·der·
110" ;..t'·rii;..ttt'r 10',,111"1', Il i,' H,.li"lItuu" illl \ " ', lihule i~1 zll'l'if"lIo~ l'iUl' IIU'
g-"nii;..t..udl ', dU1'I,1t di,' \"i"Io.u I' f..ilpr h""iutriil'htigt,', I >il' ,\utll'lluung
d~ 'I' .\ 11. s l " " l1 u ~~ ,.H lI l n " d"I-(";";-"u ist g'ut gt'lrotl'I'11. lu dpr F'II;ad,' fHllt
diP iillf'l"fliL r;ig-t' Jl iiht'llt'nt" it'klulI;.!. hp-.;ontltll" tI.,)' .\ lt ika. llllltU;!I'Il('hlll
allf' I >. I' . I [\' I ' l i 'r 11'1 i-I 'Ihl' r
. 11" OI'III~I,I~lIng' It'hllt ~ I l' I au 1J11I( e r u l l ur JJ t t • (
"!lI a ' 1I',,,·kl'n gl'1':I11Il'u, .\Ulll ' , ' lIud I "j"'rhriiekllllgpU f..hl'·11.
, '1', :?\: Fr. ~ <: 10 a ,. h u .. r. I lil''' 'r Ellt\l IIrf lIat ~"ill" , ' " uuuug
"ill"r g-"\Ii....,.u ~louullll.ulalitHt iu ,\..1' .\ utl'a~-uu~ zu \'I'rdlluk,'u, I>i..,;
1"'zi"lIt . i"h "iu"r '" il ' Huf dito Fl\~'III"" 1II1dl'n·r~, ·it- auf d, 'u Cl·utral·
ralllll, .\ 1I,.iu ,,1"'11 dariu diirflo' zu"ll'iell do..ll :1l11' 11 "iu" I"'dl'ukliehl'
~pitt' dps Ilro jt'e' tp, zu prhlit'kt'll sein, w('l1ig'~lt'lI:-\ wa da:-; .\l'ußt'I'l' hC'·
trill't. ~o wir;l dil' 1\lII'hti~', .. \\,,'IIU aueh 11 '1<'111' 1\11 1'1',,1 ~"IIII"'I'Jich d(:r
I"'na<'ld'arl,'u I\arlskin'h,' ZUIIi \·"rth•.il !!"reiehl'u ulltl dl" !!roßpu, dw
"auz" I'" ! I .., . I.J ' .. I . llf 1IOIII'ui ~, ...kl'l full"1H1.
,... , ,l\':H 4' )0 H' t'ITPlt ' U'lltlPIl ~all t'lI ,I
1\''','d''11 t.s ~"\I i ~ ' au<'l, ui,'IIt. I>"I' (:rlludri~ . . ill d"r lIarlu,kkig-l'lI Bei·
1",11',11 I I . , . , '11,·llI "" i" t "'·iu" IIl'fri,"
. . HUrt' I 1'1' ;'::1'1.wll\\ 1I11;':4'lIt'l1 .1111" .. twa'" ~t:-o ." r: .....
dlg'''lId" .\ lIord ' lIll1 g" d..r IUIIl,ulil'lIk" it" II , :'0 i~1 di,' \\ lItleusalllllllll ng
auf 7011 "i I;,.. c'hollt' "'I'IIIl.ilt, ulld :lu..h d'l' lIistori,,·II,' .\11I,1·IIUI au~'
'·illlllld,'r~"ri . 1'11. I>i" :-'Ii"g-.. UIII"rllrieht dil' l'OUlluuui":ltioli dpr 01"....:11
HHIII II", IIlid d"I' lI,illl,'r,' I: 1I1 1111 (liirfl" fiir .\u~~I('"I1I1!!~z\\'c..k,' 'u
d"l1 IInl"r"lI I' a rt i,.u dll' lIi;thig'" Li..hl 1"'l'Il1i~"'1I 1,~s<"II, H"iu ,u,(·lIi·
t"kl . I I' [. \ j' 1,111111" d,'- IloullI'r·llrllulI('IIS0111 t· I g"'lI oIlIJIII'II. t'l":-t ' 11'1111 t H' • 11 ... l r"'" • ~
"I "ilI,' !!Iiit.\ li,.II,. Id,.... Ili,' Li; llll~ tI..r .\ ulll·xhalltt'n ulllI I l'her·
brii"knllg"11 f"I"l.
11 ) t!I 02.
-=====
Kleine technische Mittheilungen.
( : ,," t / ' dll ...·h ditO ,\l ilI " d"r l\ ug" I, d. h. ist J' = 1', ~o fulgt au s di .. ·e r
(: lei"lruug- ullli de .. ohl'r "t"u Formel
.\ ll<'h hi" .. i. I /. außf' I' "0111 ( : owi,-h t UIII' \'0111 :-'toll' ahh1illoig, j"d,)('h
ni"hl f. ,/ .·,Ito llf:ol b ist 1I:l<'hg"wicseu, da ss
I '
R
E5 ist dauu sehr
wir duher .} ei nvn Er -
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, 'f . b'
sie h in d..1' I'raxi« hr g-Ul hCII 'ihr t.
fuhrung:..lh' iwl'rt . . tI i t
\r i" \\ 11' ",,1"'11 haI ,~ ,l i.. Bed..utll ug-, \I i.' s l "·t·i l i~ ,' h,,~ (: .'w i..ht.
ist uls o ei ll" Zahl. \\' ..it.· r is t f! = (:! I' - ; ) , '- , woriu ; g"g-" u 2 I' " er -
J) : 1t'hI H :'" :-o i ~l,ar is t. ..\ J:... u t'nt -
s te ht
ISI V da s (:p\\'i,·lrt d. ·s luuuu-
;.!t1IJCII ( 'yl inclprs "011 dt'11l
E inheil~o wiehr e I ' also
I,! = I' 1'2 lt .L so entst eht
im hesondo..en
"'i.. s..Ill'II. dass d.um / nicht nur ,,"m ~llItl'... slIlId" ru '"I<'h "0111
J:ad ius d..s ( 'ylilldf'rs ahhH u ~i g- ist. (; ('ht <li p Kra ft /' dun'h ditO :'Il ill c
dl' 5 ('ylind"rs, cl. h. i 't I' = 1', Sll f'rh iilt mau
ulld a = i!... 50 da ss plIlslt· h t
:! r '
au s d"r all"rel'~t"n ,,"01' 11 1<,1 und dei' letztpu ( :Je i..llllug.
wllhl I ', ni"ht :11 " '1' f "li 111 :-'11I tl· all ..iu ahhHu gig-.
F ii.. di l' Kugpl ist l'utsp..echf'IHI
Ist V das (: " wi,·" t dl'r hOIlIOg-enell Kugel
I ' ß _ ·1 I IIf'l t Ist V= T 1'3 T: I ' . 0 er IH t Illau
l'iil' d "11 ( '-"Iilld..r. hpzw . ni l' ,lic )\ ug'el :0"Ir iiu;.:ig- ~ i ll cl au..h " OUI I{aclius
d il's,,'l' I\ iir p" r, /( alII i sch,
Ein neues System der Kehriohtabfuhr in Karlsbad. '
I :I ,' i..hwie in n udo ri-u :-'t,I<lI r-II, hil<ll'Ir- nueh in Karl sbad seit .Iuhrcn die
,tallh fl'l·il· K..hrii-htuhfulrr f'inl's jem-r se hwie riuen Prohlouu-, für dpsS"1I
I. iisull g- sr-hon oftm al s hp<l I·lIll'lId. · llpfl'r se ite ns un servr (:"nlt'inr!en'r-
tret un~ g-phra..ht wurden . \; nser« s tä d t isc he n Ingenieure hulu-u wieder-
holt wl'it el: l·isl'n, darunter uuch nueh Ellgi alld, unteruouuu on. tun <lil'
ver sc-hied en on :-'yst em l' der Kelu-iuhtuhfu hr kennen zu Il·I'II ,·n. Bi.. zum
" orig-f'u .Iahrr- ha tt en j ed och di e bis dahin gemach te n ' \' ahru ehmuug" 11
für <Ion :"tadtrath Karl shad nicht hingereicht, sich für da s ein« odpr
das andere f'y st em end g-ilt ig- zu e ntsche ide n, da di e selhe u trutz manllig--
f:lI'hf'r \'orziig-') dor-h iuun er wieder :'I IHngei zeigt en, durch weh-h, di ••
b esteh euden :'I lisstiindp nicht g-iinzlieh hehnhe n erschie ue n, :-'eit .\ nfang- I und endlich
\'t'I'i g"1I :-:olllnu'rs glallhl iuuu jorloch in Kurl shad auf dem \\" 'g-p zu
s" in, di eses für II/I Sl'rp ( 'lIr:;tad t so hoc hwiehtige I' roh l"l n g-l'liisl zu
ha hell. Ein im lu-n:u-hhart pn Fi s, ·lu'ru sesshafte r :-'ehl os5pr haltp nllm-
li .-h svhou früh er ..inen I\ phril'hlwag-l'n construiert, der Ilhn lic h fun c-
t ionir-rt wie et wu un sorr- iirari s('hplI Postlu-iefk äst en.•Jede ~Ii pthparll'i
..im-s I1ansP5 ist im B"sitze pinos IIleeh kas tens, der mit de u Kphr i" h t-
a h flllh -n g-efiillt wird und. g-1I1 \·ers,·hI05:;('II, ZlI dem eigens eons t ru ior ten
Kl'hric'htwagen g-l'lu'acht wird. I)e r letzter e hat sec hs herui eti sr-h ver-
sc·hlos sc u« ('nt erahtheilnllg-l'1I und durch eine sinn re iche Eiuri.-llllnig-
werden di eseihen nur dann g-" iitl'net , wenn der zur Entleerung- g-c-
lallg-l'lIde I la u kust eu elu-nfulls g-eiitl'lIet und derart angph'ingt ist , das ~
"i" h dpr Inhalt ill <l l'n \ r ag pn elltlpl'r t so dass wl'dl'r .\ seh" lIu"h
:-'tauh in di e Luft g-.,I:lng, ·n kanu. I )i,' prst on V 'r 'uehe mit di l'selll
I" 'U" U :'Ilitt, ·1 dl'r Kl'Ilri..llt ahfuhr wllr<lplI im :-'umnwl ' I~II") gplII:I..hl ;
all. ·ill dam al s zpi;;tp PS sit-II, da s:; zwal' c1i e ,\usleerung dl'r .\5 "' 1(' zu-
fri. -d'·u ~lt·II"I ..1 1"111' s i,'h g-i"ug-, c1ass s i,'h j ..c1u('h Stroh Ulld I'api, 'r lIicht
"oll SI·I1 .s t Plltlppl'('1I wulltell. ~1I11 s..lIrilt c1er Mas..llillt·n sl'hlosser
.\ IIton F ii g er t ill F i...-hol'll Zll piller " el'hes"er ulIl-(, iUI!t 'm er di e
(1"ll'lIunl-:" 'n erw..iterte, dip 1\1b tell l'ulli ~,·h haute IIl1d hiedure'h c1ie ~liig ­
lic-hk"it ", ..huf. l"'i ptwai~('11 " ..I'slopfulIg('1I j ..<iell I :l'g-plIstalld mit
L"idltig-keit c1ur"'lZIlStoß'·II. I )i,· :-'tadtg"1I1l'illcl,' Kar l"lmd hat IIUII illl
Ilt'lIri gell F rHhj ahl'l' eineIl dip 5PI' \\' agpu zur I' rohe all fertigen lass"l1
ulld Illil demseih eIl wunle w1illrelld c1 ..s ganzPlI :-'uIIIIIII' r:; ei ll Theil der
Kl'hri" htah fullr ill Kal'b h:lll heso rgt.· \ IIR!'l'e s t;id tis,'hell IIIg-ellioul'c s illd
lIac-h 111 eh rlllOll:ltli,·hpl' lI..oh:lt'h tulIg Zll de i' l eherzeugll llg g-1. lallgt.
dass di CHt· ~I e t lwdo der I\ pllI-i..htahfll lll' zu pmpfehlell se i. IIl1d dass c1"r
lIulIlIlehr "p rh ,·:;spl'l .. " ' agPlI ullhpdillgt das Best ,~ iSI, was allf di" s('111
Gchiete hblll'l' gesl'hatl'..n lI'urd ", /" 1\.
Ueber rollende Reibung. \\" PII II ..illl'yli lldpl', ollllt' Zll g-1,'it"II,
nuf einer wagrc('htPIl ChPII CII ( ~ n tt ' rl age I'ullt. gcgt'll di,' (' I' Illil ('ill f>r
1\ raft (,) g-"presst wird, "0 ist ZU I' Erzi ..llIlIg- dp r I )I'e llllllg- prford"rli.-h.
da ss / ' 1' :?:, f V ist. Es I'iihl'l dips dahl'I', da ss dp r ( 'yl illcl" r is i,'ht· Fig-.l
11111 "int" g"l'wi ssc ~ t r t' t · k p ; pil1sinkt, wod un-h (/ ~(·lIii thi:.:-t i:-.t. alll
Il t' ),oIa rll ll' ,. 11111 . / zu kipPplI , I )"' lIit also pillP I )rohllllg- UIII A mii~-
li"'l ist. c1arf ditO :'Il itt plk l':lft J( au~ / ' un,1 V dito ( ' nt ..rstiitZllllgst!,it-llt'
lIic·ht trdt'ellj ihre' HIIßpl'st .. Lag-e iSI a l"o di,', <lass s it· <1111'<,11 . 1 ~,'ht.
\\'a nun die sd lwer IIIt·ssha...· :-'Irel'k.. ,. all helallgt. 50 wird . i.· all f
:-'t·ito :!14 in dOIll Buchf': ,, (l .·s IlIg ,," it'urs 'I'a s, ·henhu..h'·, 1,,·ra llsg-..g-,.Ill·1I
\',JlII .\ k:lll"llIi choll , .ereill " li iit t.· .., I. .\ 101h"i lllllg, fiir ",'r:;"hi..d,·lll·
:-'tott'P, z. B. I'o"khulz allf I' .}('k lw lz, ( 'l lIlPllllOl z allf " ....kilo lz, Eis"l1
Huf Ei"'flll. als COIl "ta n t HIIg't·g'l'htHI. I )i, 's kanu alle l' n il·h l ril'h lig- l"' t' ill.
d ..nll f i..t ahhHngig \'011 Ö, IIl1d G wied ..nllll "'"1V lind dplIl I:adills "
de s ('ylillclers, wie wi r zpig-,'n woll('n .
lIeZl'i..hllo t lIIall IIlit u dip Breito dps Cy lilldOl's, so isl d(·1' I ln wk
fiir die I·' !ik hen cillh,·it. a llf din \ nl "rlagc ~~-l ' woklwr propol'tiollal ',
-.I . 1
zu t'lzell ist. I )il's"s :-'pallllllll g-5g..splz , sag- t ~I ii I I er - 11 I' I' s i a u ill
<lcr " I :raphischon :-'Ia tik der lIau coustrll et iollen " , Ban<l I , :-,..it. · ,',X, lIal
lI i,' rau f ,·e ..li..,t dpl' Uhmau ll ..in
' ""e rcilll'~ dl' l" F~H · h lITlIPI'C ztlgcwicscJlcs
F a(·hg-I"UPI'l\ll- \ "pr$ : l l l l l l l l u l1 ~ 1 1 1I in
a llr"g"l l< l IInci fl'll<' hth rillg"nd





Bl·dellt iilll'r t1h' r CI'slIIlIlII(\Iu g \'11m IH. Xor emh er IUOI.
I>, ·.. (I hma llll c1 t'r F:l<'lr g- l'upp" "1-iitl'lIpt c1 ie " "I's :O lululuug mit
Beg riißulIg der zah l...·i,·Ir ..r:;elri..IH·IH·1I (; ii ' t l' Ullcl ?ll itg lipd, '1'
giht de r 1I01l'uung uud dem " ' ulIsch e Ausdruck, da~ di e
de r 1I(" 'OI'St..h,·ud"lI
wer<l PI1 wip ~ i l l in
\" 11 11 " e rwalt ung 'm the de s
:-" ·hl'l·ih,,u, in wekhem de ..
, r. I. ZEIT:-;('I I111FT DE~ olYI'EHH , IXC:E , 'IEI R· P. 'I) AH< 'III T EKTI,: x- n: m':I.'E~ 1 ! 1( 1~, 11
nun daran, ei n uoiu-s. kl'iiftigl'l't·s Lu ftseh ifl' zu hnuen, 11,7011', angepa sst
an die Gewichtsverhältnisse dps nun vurhunch-u on ~I o t o l''' ,
Ans den Darll'gnng'l'n und :-;c'hi ldel'llllg l'n des \'ortragenden
kon nte d ie Ul'IJl'l'zcug'ung g,'s..hiipfl werden, da, s der Unfall in gar
kein em Zu nunueuhungc mit der ai:ronau tis..heu F ragl' d." Drnclu-n-
Hicgor s steht, sondern <lass (' I' neben anderen Um '(;inden haupt iil'hliph
auf die Verhil ltnisse zurückzuführen ist. welche die \' ..rwendunjr eines
von vornherein \\'f'gen seines zu großpn (: (~w i chtc ::; tlllg-ceig'lletcn ~I u t or:;
mit s ich gehracht ha t. Der Vortragend e verwahrt sieh :1II .. h dagl'gen ,
dass d ieser U nfall, wie es in fo lg'l' von ~I i ssgun st von mancher :, eit o
gl'sehehen ist, einem System des D ra ch en tliegers 7.lIge chriehen werde.
Am Schlusse der mit leb ha ftem ll pifall Hufg'..nonunenen
Au sführun jren s te llten die l h -rr en Hnfruth :-; o Ir r 0 111 1Il lind
Haupt mann 11 0 e r n PS noch ..ini ge I"r ag l'n an (Ion Vort rug eudvn.
d ie di eser nus füln-li.-h beantwort ete. )) el' Vorsitzeude d ankt e hierauf
dem Vortrug end en fiir se ine intercssnnten Miuh eilungen und gall dern
' \' lInsch o Ausdruck , dass es l l e r rn In g eni enr Kl' o S s " el'g iinnt sei n
miigc, sci nl' un ormiidli ,·h .. Thiitigkl' il , sl'i ne n h iph,'i l' ewi" sl'n pn pel'siin-
lich en ~Iuth III1lI l'nd lieh all eh d ie a ng,'si ..hl s <1 ,,1' dl' lf:w hl' lI ,\ n-
fl'in dung en und Vel'nl'lh oilung l'n l'l'f"nlprlie ho t 'hal'ak lt'l's tiirke I'('eht
I,al rl ,Inl','h oino n I'o lle n Erf"l g hplohll l zu s., I,,' n, 5"",,,ld zn ei nl'l'
eig"n,'n a ls zu r Ehre IIns,'res \' at l'r1andl's, :-;od a nll sp ldipßt dpl' \ ' ''1'-
sitz(' nde die " er sa llllnlnllg ,
:::
*
Bcr i('ht Uhr ,' die rersammlllll ~ 1'0 111 :1. Beet'mhe,' 1!)01.
1)"1' " OI'sitZ"l lll t' (llt ma nn dp r F:wh g rn ppl' h pg l'iißt in d,'m mit
..in('111 ll ildni s,' H a <I i n g P I' s g""chmiic-k tl'n :-;aall' d ie z:ddrc'ieh "1'-
s" hil' nenen (: HMl' IIIH I ~lil gli, 'd el' 11ml lad et d il' \ " 'rsa llllllllln g zunii!'hs t
7.1\1' . \lIfstl' lI l1 ng zWl'ipl Call1lidalen fiir d ie in dl'r \ ' er ,'ins"" l's:lInml nng'
,·or 7.llnch me nd o " ' ahl einl's ,\ litgli,·<ll's des Z e i t 11 n g' -.\ 11 s-
S " h u s s .. s ei n, A ns der iih ,'1' An t.rag d os Herrn HC'riorun::, rath
L a n d a u l' I' ppr :W(, lallla tio n.' nl ,'ol'g pno mln onl'n " ' ahl g'ehen d i,'
\'011 1 Fal"h gruPJlen.All ti Schl1 ~SC "org-f'schl ag-cllcn ] Jerr ~ 11 Llld,\·i~ It v.
:-i I. 0 c k e I' t ullli I·'ri ..dl'i ch I I I' e x I c I' a ls Candidal en fiir d en Zeitnngs -
Au sschnss hen' or,
lI iol'a u f Ihp ilt d eI' Ohm:lnn der \ ' e rs a m llliung mit , da. s er illl
• Taille n des F :I< 'hg r u I'Pon-A ussch usses an 11 01'1'11 I'I'0fessol' Lllllwig
C 70 i s c h e k das Ersuch eIl ger ichte t hatt." 7.11111 And enkon an H a-
11 i n ge r, der al s Ohmann und ~Iitg)ied s te l' ein trell el' FÖl'derel' dol'
Fa eh gl'uPJle wal', oine G ed onkl'ed c 7.lI halt en . dankt lI el'l'II Professor
'z i s c h e k fiil' da s h "",iescn e Entg eg l'nkomm on und b ittet ih n,
d:ls \\' o r t zn ergl'l' ifc n,
Prof, C 70 i s c h e k: ~[ eine lI er l'cn !
., () i 0 , t ii t t e. (I i .' I' i n g u t e I' ~I l' n sc h b e t I' l\ t.
I st e i ng" we i h t ;" ,"
So ist fiir un s d or Bod on g"wc ih t, auf d cm wil' un s heute zu 'a llllllen-
fanden , um ,Ien ~I a lll'n nu sl'l'l'S ,'erhl ich em'n ~I ei ' te l's l\llgps i..hl ~
s..in es Bildnis os <1 011 ('h uld igen Trihut der Fl' cundseh afl nn ,1
()ank"al'k eit zu zo lle n, W eihe \'o ll is t un sol'e ~titll\nllng, weih el' oll ",i
di e ":tunde. di ,' wir 1.cg el lCn!
I,' a t zWlJi \\' " d u'n 'illll wi ed er sei t j cn em T ag e <lahing, 'gan g"II ,
d er un s di e erseh iitlt' l'Il1le Kunde " on I~ a d i n ge r s Tu<le b ra eht" ,
lind IIO .. h hCU!L' l' lIIl' tinde n wir ehl' nSel lebhaft wil' dalllals d"n sl'lIUIl'I'Z-
li..hl'n Eindrul'k , <I"n nn - di ese Tran er"'ltschaft "l'l'ursaeht haI , \\' a ,
i ' t ps, das n:wh lI'io ' -01' in g lpielw r In tl'nsit iit di" 1\l'n 'I. l' ek"'lIllI ll,
<I ,'n :-;illn 1,,·h l'l'I' ..ht ~ " ' as and'·l'es. al s di e einzig elast ehl'n<l., Ei ::,' 11-
art J: a d i n ge l' s, mit <1"1' 1'1' a ls L "hl'el' und FOl'schl'l'. al s I-':u'h -
g eno ss ' im engeren ~inn l', al s sc hatl'en<ll'1' Ing en ieur ulIII nicht ZI<I .' tZt
als ~I"nsch all o fiir s ieh ein nallln, d enen es g"giinnt war. lIIit illlli in
Ber iih l'llng zu s te he n,
1111 Ka mpfe des Leb en s ist es unausbleihlich. da ss sich bi s-
wl'il en ~ I tlinnngsllnt orschil'd., nnd ( : .'g onsiit zo eius te lle n zwiseh,'n sons t
ill " oll er Einmiithigk eit un<l I larllloni ., neheneinandel' 11" l'g "hend ,'n,
und j e hiih l'1' d er ~I e ll sch s te ig t nnd .i" mehl' se i111' Thilligk eit di ,'
Octl','ntlichk eit 1"'l'iihl't , <I ('sto It'it 'hlt'l' lillll .'n ;;ich sol..III', di l' 11 i .' h t
in alle m mit ihm iih cl'pin slinluu'n, (: ewi ss "'i el' lJn an ..h Ha d i n g I' I'
di l'se Erfahrung on nicht er 1':\I't. ob immer lIIit Hecht, d as wollen wir
hent e ni cht unter 'uc hl' n; wir lI'ull en l'i elllldll' un s nnl' ei nzig ulIII
~tadt rath von ,V i c n {' I' - .' e 11 ~ ta d t um . "tllllllllorung eines, a e h -
v P I' S t ii n d i g P n er uvht.; üher A n tra g des F:l<'hgrnppen-A m" ",hus~c
wi rd (" 'sl'hl " ,;son , dem v erwultunjrsrat he hinfür ei ne n Doppel -" orsch lag
zu vrstn t te n. uter Zu , tim nln ng d,'r Vors nuu ulun g werd en a ls Such-
""I'stiirllli go d io Il urre u A rt hu r Eh r e n I'e s t u nd W ilh elm 11 e Im 5 k y
in V"rs"hlag geh rach t.
~nda nn e rhält l lerr Ing onicu r \\'iIlH'lm Kr e s 5 das 'Vort 7.lI
~·.;p i lle lll a ngl\ k iindigten Vor trngo: , ~ [ i t t h e i In 11 g' P 11 ii h (' I" 111 (' i 11 e il
!l l' a .. h enfli e g er und d o n U n fa l l a m a, Oc to l'e r",
l.Je r Yortrngcml e besch rei b t zunäch: t d en ga n7.0n En twi ck lu mrs-
gall g sei nes Lu fts eh i tfes. an des pn :-;" hafl'lIn g er sei t J ahrzehnten mit
1 1'1"'I' \\" illllung viel fiu-her :-;,·hw i,'rigkl' it en gl'a rhpi t l'l hat ; er hozeich net
" S s" hon a ls eino n g rußp n moru lis..hou Erfolg . dass e r PS nn ch juh re-
lall gl'lI ~ Iiihen und na ..h l run-l ifühnu ur xuhlr. -ichcr Ve rsuch e mit von
ilnu s ,' lhs t. angoferti "tpn ~I odplh'n I'," ll ie·h s" \\'..it gehraeht hatte, in
d"I ' tll..h nis,·IIl' n \\' olt e rns t gl' nonlnleJl zu \\""1'1 1"11, und schi lde r t dann
dil' ~ ('hwiel'igkl'iten , di e " I' zu ühorwi nde u hatte, UIII für dou l lnu
sl' illl's I'rs te n I )r :Il'hl'ntlipg l'l" di e el'fu rde r lie he n ~I i tt e l a u fzu t re ihen.
I )ic \'l'r1"e'kendc ZlIsa g" ,'i nl' r inl;ind iseh en }<'irllla hin si chtli ..h der
I.il' fpl'llng I'in ps I'nts pr"I 'h,' nd kriifti g,'n ~Iotors yon ~OO k!l (: psamlllt-
gl'\\"i"ht \\"al' d l'l' .\ nl ass , dass da s Lllfts chitl' mit Zu grnnd el ,'gung
di" s,' s ~ lot eJl'gP\\" i ..h tl" " " Jlstl'll i"I,t u lld a nsge fiih r t wUl'd (', nnd al s PS
,'"lIl'lllh,t war. konnt " dic F ir ma do n in .\ IIssieht gps lplltl' n ~l olcJI'
iil,, 'rhanpt ni ehl lil'f. 'rn , \\" tJ(!lIl'l'h si" h a hp l'lllab Ill'u e I l ind el'lJisse
h"t ,'n , \\"ekhl' UIIl SO s..II\\" iprig.' r zn iih erwindl'n waren. al s di e znr
' ·Plofiig-lIllg' g'Pbl ar H!t \lIt 'JI. ka rg' helll t· ...; ~ (lll l' n ~Iitt ('l dl1l"l'11 d ( lll Bau dl's
l . n ft s c · h i tl'l' ~ h" ...·i ts a u fg,' (,r:lIlt'h t ,uln'n . Erst c1i,' ho ..hh"I'ziW' :-;p"IHle
~I·. ~ Ia.i ..:"\ t :i t dl~ :-; K ai :-; " J"~ . ~o wit' die ~Jl ('l1d ell :lllden"r (:;;1111 ("1' St' tz t tl ll
I 11gt'11i t'1I I' K r t.' S S wi..dt'r il1 dip L:lg" '. w e g'l'1I Lit'fpl"llll g' pine. ~l l ) t l H' S
flil' da s 1"'l'l' it s ft'l't i;.:.' LHft St'h itl' Illit H111!t' n'n Firlllt'lI ill 1'lItl'l'h:lIlCllullg'
zu tn'tl'u. und di ,, ~,' 1'lIlt 'l'h all tllung ell wa n' lI ill ~ ofl'I'II l' "on El'folg he-
g il' itt'l, :lls s ic h ein., dcr bck allnt .'st ell ,\utomohilnl'nl plI () " lItSt·h la nd
l'I'I,;;t ig IIl1le'bt.,. cinl' n ~I otor " on d l'1' I"erlaugt n L ei stullg' mit eine m
( :e wi"h te I"on ~-IO l '!I 7.11 lil'fe rn , \\' iewoh l Sc/WII dieses ( : ewicht hi ih l'r
\\'al' al ,; jl'II" S, wel ch,'s c1pl' ('''lI stl'lll'tion dl' s I l ra che llfli,'g el's zng l'u ncie
geh,~t. wUl'de, hUtt " "S do ch lIl",h mit ill dl'n Kanf gl'lIomllll'n wel'lhm
1;';UI1l'n Ilillsolll chr al s <1,,1' ~I o t u l' l'in,' t'twns hiihel'l' L l'is tn ng habon
soll lt. , a ls urspriillg'lich gl' fol'lle l't '1':11', .\ b jedoc'h d l'r ~I o t o r
uli t. " illl'I' ziom lieh bl'<lcntendell elH'l's chreitung dl' s a usbl'c1ullg.'n l'n
Lil'I''' l't l'rl lli lles zur A hlil'l'ernllg' g l'la ngt wal', s te ll t l' ..s s i..h bl'l'aus,
<lasH da s l:ewieht d essellll 'lI mit a ll" 11 ll l's ta nd theill' II, die fiil' sei llo
\ ' l' l'wcnd llllg unhcdillgt lIotll\\" 'IHlig s ind , t'lwa :ISO k!l bt'll'iigl. :-;elbst-
YlJrs!Hlld li,'h wal' ullt er di l's, 11 I mstUlld ,'n nieht. dal':lIl 7011 d enkl'lI, mit
<lil's"ln ~l o t o r und <ll'11I \'orhalld ,'n en, IIUI' fiir c ill ~Iotorgewi,'ht "on
~IX) l'!J g','hault'lI L ll ftseh iA'e ü hp rha u p t j"llIals einl' 1I .\ u f~ t i ,'g zu ulltel"
1I,·IIIIIl'n; d l'nn .",h e nt 'ehln, " s il'h IlIgl'lIi, 'nr " 1' " S S , .11'11 ~ 1"t"I' ill
Vt'l'wl'ndnllg zu nl'hm l'n. UIII mit I lilf,' <I, ' ~sl'lb"1I da s Lu ft ~ I'I li t l' ,n'lIig-
s t" lIS auf d"111 " ' a ssel' zu l' I'p ru b" 1I nn<l nallll'lItlieh di., " ' il'k u lIgs w,' is e
tI"I' L u I' t s,' h I' an b" 11 zu priif"II, In d ieser I lin si ..ht "I'zielt., CI'
dnl'..h <li c yorg('nolllll lcn en " er"nchs fllh l'ten El'g l'llIIb sl'. wclt-h e di e
"ul'ausgesetzt" " ' irk u ng f:ih igk eit d .'r L nftsch rauhe n n .llauf hestiitigt ell,
I )un'h da s r: ewi cht dl's ~ Iolors wal' j,'doch da s Lu ftseh itl'
so iil,, 'r1ast ot. ,la ss sl'illt' :-;t"bilitiit auf d om " ' ass,'r infolgo der
7. 11 ti,,'fpll 'r:llllohullg' e ille Hu ßt.'rst t( t1ri n g'l' war; dazu kalll IItH'h dl'r
I Illstand , dass die ZUI' \ ' l' r fiig u llg ' te h 'IHle " ' ass" l'tlu..lll' fiil' di,' \ ' e l'-
s ucbe zu kl l'ill 11':11', so da ss 1,,'i hallJ\I'l'g s ra s,'h"l' elll Lan f,' <I, 's ~ Iotors
- UIU nie'ht lIIit d om I 1"'1' in ( 'ollision zu gl'l':lth ell - Hehar fe
\ t'UdUIlg't'11 g'('III:l cht w(,l"clell IUlISSt.l 'l1 . 11IId III·i pillPI" dpr:tl'tig'llu
\\' eJl dung- lH'eig"uctc s i l' h~ 11l'g'iiIl 8tigt uUl'eh das Z t1 ~ :t I Il I Il C II W i ..k(~1l
and ..I'''1' 1 ~' : ,, ' t Ol'e n , Hili H, (lt-toh"I' I. .1. - ..s wa l' di('s diu sech st.,
\ 'e l'~lI ch ij fa hl' t au f Ilelll "'a~s.' r - jcner Unfall, wolellol' dc n Untergang
dps ganzen Ln ft.sch itl"'ij ZU I' Folgo )mUo,
1) .. 1' Yurtmgcnde sph ild ,'r t hi eranf di e 7.1\1' lI eloung' do~ Lu ft.-
Heh itl'..s el'fol'derlichen .\ rhe ito n und heschl'l.iht d ..n /';us tan d , in w..It'h eln
da 8s..II'e na ch "ioIen .\Iiilll'n PII,lIich zu t'lge I-(elu 'acltt wUI'd(': d,'1'
I )l'Hchcntli"ger war ein fOl'lnl"~., , (: l'wil'l' ,'on IJriih w n. \' l'l'hogon oll
1I1""},, ' n lind TI'ag"l'l'ipp,'n. dl'l' ~ lot,,1' j ..d....h hlil'h vollkommen 1111-
h l'~lC'hiidigt.
, DUl'eh di esen nfall koin l'sw egs c nt mu thig't lind im "01Ion





s,.ltli ..h lt U
\\' is-"U
d "11 I':illdriickell h ill~,·h"lI , die \\ ir VOll sei neu \ 'IJrz iig ' ·" .
P:-< ja ' 0 viele gal" in UII S aufg l'IHtllllIlPIl hnlu-n.
Al s ic h, e~ si IId j e tz t, ~erade :.! ,) .luhri-, in 11 a d i n ~ I' r S lOIl'
t ru vt ioussan l uls ~('hiil l'l· einzog, war PI' (' IH.'11 \'011 ~ l'int'l' er t--n
Anu -rik .u-ei s» na ch H a u s e ~"k O Ill IlIl' II , l'III "r d C1I1 fri ...h ' ·11 Eilld l"lll"k , '
,I ,· d a drüben f:,·sl·halll(·1I IIl1d Erfuhronou s telu-rul, \\ nr es uut ürl i..h,
dass e r III1 S " il'lt·s "Oll d ei 11 t : I'i sll ' di-s uuu-ri ka nis chon ~I a «hinon-
hau es einh.uu-htc. :-,p in ~t',\" alti ~t·s ~kizz;t'lllllah'ri al t' g-al. 1111 . \\ ührc ml
d r-s g'all z \'11 .l uhres n ·i,·ldil ·h :->1 0 ti· ZII Studien iiIH'rsl·e i: I·III·I· l h -t u il -(,O Ilt'i t " lll' ti o l1e ll~ lind I' S l' r~a l l s ich duhei die (:plq;l·nh4 ·it, rl t' 11 \ ·o l"zn;I
d er Am erik an er !wh HIZ" 1I ZII loru en, j ed es Detail, und wiir: da' uul 1\"
dl'lIt 0IHl sh \ in se ine r \·l'rWl'lldlll1~ z u v or fol g'('11 lind iuiu u-r \\ "'itt'"
uuszugestulto u h is z u r uhsolut- -n Hruuchlmrkr-it. I l ips e h ii..h st ~l' h;l IZ"II~­
we r te Ei~, ·nlhiillllil·hk eil und (:I'iindlil'hk"il, verhuudvu mit " i,,· rt ll·11I
W ill eIl und FI ,·iß , hall< ' ih n" " 11 a dill g' C r vi;ll i ~ a h~l' la u:I ' ht IIl1d
wan 'n uu eh d"r (:rundzug' s .. ill'·s ('harakt"I·s. ,\ w 'h "1' iil"'I', a h u iehl
das (; prillgfii;.d;.!:-itt·, wpil er d ('~ ... 011 Bf'dt'utung- l"o fol't I' r k:1I111t p ,
Er illl"I'l's~i erl" s il·h z. 11, fiil' di" ,\ u t o u illh i l,' e h '· 11. 0 " . fü l'j,·d,' aud"n' I" 'U,' El'sl·l ... iuIIU g'; es \\'al' ihlll SIIfll1'1 kl al·. da , s d, '1'
. \ u to u lo h i lh a ll Zi pl,' :lu sll'<·I,,·. di e :ll ... h fiil' di,' L ll ft s ,·lt itl'a lt r l "IIU 11,'-deuluu~ s iu d, uiiudi l'h kil·hl,·, ki slllug'sf;iltig" ~IIIIOI'I·u . und d a s s
11 a dill g " l' alle \lt'stn·hulI~"u dt'l' II'lZII 'I'<'1I I"hh aft IIl1d in "011,·-
g-ia lt' r \\' ci s e f,jl'd ~rlt', hahell \\ ir all dl'lI 1' l'oj " I' I '1I \\' e I 111 I' l' 1111.1
K l' c S s lIIilerl"bl.
E ' j::,t l'in t.'haraktt.'l"i bli ~(·h pr Zu;: g-rIlß\'r (: p j ~ t( ll". da...: . if' :-- ieh
das \'useheillharsle lIieltt (,lIt~('IH'1I I:I~S"", iillel' \l el.-llI 's die g roß"~1t.'Ilg't' Illit t :t'l"illg-~('h:it Zllll;! :;0 l~il ·ht. hiIlWl'g~pht. I )azlI ~ph;il'l ah t.' I·
..in (:rad \'011 I·\·infllhli;.d't·it , \\ it' ihn plwll I: a dill g' t' I" in jt ,tl l'r
l:i l'hlllll g' hp s a ß ulld d"I' ,·illl·1I II IIUp l d llll'a k l " I'zu g' s t' illl' l' t""'lIli s"tH'1I
Thiil ig'k t'il h ild el ... s il·1t \\'i ,' .. ill rolh el' Fad,," durch :lII,· s 7.0;':'. \\' a ' ,' I'
s ag' I, ', a l'h t' il ,' It · ulld ~ I · h l' i , · lt. I':" halle s e iu , ' \ ' orslt'lIulIg'kraft fiit, di, '
kleill st t'lI 11.·\\ e~ulIgell , fiil' di e kl .. inslclI Z ,·i t l lt .. ilt·llI·n g't'\I'I" 'kl IIl1d
g" 'sl'h u ll IIl1d wal' d :ll'UIll illl :->1:\11110, \1' 01 h I' Z UII ,. hili ,. 11, \I' a . au .I I' " I' 11
1'111~ i" II~, ('1' I'l's auu uilli fa U d di e ~ Iittel , ,1it' s .. lhell zu fi:i,·,"'U , ullIl
1'1' h all" d i,' ( : 011" " s it' iu dra "li sclter Forlll hYP'·l'll1lli si .. rt iu \ \' 01'1(' zu
kl "id"II, \\'el eh ü dit' I ' ha ll la s i.. s e im 'r Il ,il't' r aufs lehllllfl e sl" aUI" ·g'IPII.
SII das s ihu üll di,' \'ol'g't'fnl'l'tl-u Bild e r fiil' s L " h e ll t'ig' eu hli"I"·II . \ 'U\
11111' ,·illig.· lIei~pi.. le \'011 vit'l clI h"l'auszugl'eifell: \\" ,1' \' l'innt' l'l.. s i" h
lIiululI'r all die ~la l l'a l z " 11 in d"r F e ue r l ,o x, \\'( '1' lIi ..ht :111 dit' d,·fol"
Illi('rt. l'allzerpl :lllc. all dil' (\.a ll t s l' h u k k u l'h ei 11 . s . \\' " all di.· dl'a-
ti s ..h ell lIild"r iiJ, cr ~( a lt' r ia ll ll ' \\" 'g ll u g' IlIld \ ' "I'Hlldl ·I'IlII~.
\ \ ' " h l Z\I'all~ s " leh .. lta l'akll'l'i sli selll' (\.l'aftulal"l'.. i dt'l' ,11I g"' IIII,
d eli Ernst d,'1' Erkl'lllllllis lIil ·ht f:ls sl'lId. hi S\\"I·ill·1I t'ill LHI·!,, 'III oll,.
al,,'1' unl"'\I'lI s s1 lIahlll s i" d .. I·'·1I :-;illll ill FI,·i sl·h IIl1d Blul allf fiit '
inline r.
\\'it' iih"r:lu s g-eis l re ie h fiiltrtp H a dill g' e I' s " ill" ( : l'd a llk " l1
aus üh"r die zu r 1':I'\\'(·..kulIg d,· s \\' id l' rs la lld l" illl ~la "' l' i :l I ( · n,illtig'l '
Zeit! Eint" !::i t' i l1l 'r \·jph·1l l'l'ochalf'1l .\ nl"t'g'ulIg""Il. dip g-C\\ i. ~ IlcH'h ihr!"
Friic'htt' zn tragplI lH.'ruft.·1I i:;t! ~l-linp I ~u g'i k in alh'n st'i11 I'IJ For -~Ch ll ll g't ' ll ,nu- ::; tn'n:!p lind ~p i n ,rcrk illll\l" .,1hUllpflll:l:-'tohiIiPIl IIlit
Iwh.. r K o lI " ' II;!I'SI'II\I illdi~kcil" isl \'011 ih .. ill wah ..haft h" rz e r lluick"lId,'"
\\',.i (' dU"l'hh:tlll·hl. E~ \\,e ..d ell ja vi" I.· lI eo ha eh t ll llg-CII ""IIt:lI'ht \ ill
lIt'l' Praxi s tagt ii;od il'ln, allein es gt~lliigt nicht. pint' I': l' 8 (' h l' i Il U Jl ~
7011 CI'kl'III1"II, :u...h di o 11 e (I " u I u 11 g' d,'"sl'lh"1I III1ISS I' r k an n I
Wl'nlpn. IIl1d 11a dill g''' I' " ..kaIIllli' s i." I l i,·s .· E ..k"lInllli s fiilll'l<' ihn
s o ol'l zu \ ' orhl'rsagulIg" 'II, dip sil'h piil,'" \'IJ 11 i IIhal Ilieh l'rfiilltl'n.
Il'h \\ ill hi" .. IIUI' .. ill Ik is p i, ·l l'r\\'iihll\'lI: 111 dl'1I1 oftil'iellell n,··
riehte iil"',, ., 1lio ~I o lo ..ell" :t llf dOl' \\, i.. III·" \\' e1I:tUSSI..III1I1~ \'0111
.lahn' I 'i :l (I' ill \'. <11'" EI' · tl i ll ~s \\'cr k (' s l·h r i ft s t ..II\'..i-l'hl'I' Hel l üi ti g'u n~
I t a dill ~ e r b) t:;a~te Cl' ht'i Bos prpch ull;.{ (h',- ~ddebl'rst{'ucrIlHg 1I1it
VOIII 11,.. 'ulato.. \'ersll'lIlt'lII Execll ler VOll I·' .. i cd .. ich ill \\' ie u w,irl -
lil.h: ,., I' ii r .. a S I' h lau I' I' 11 (le ~I a S I' hili \' 11 S I' h ,. i 11 I d i .. .
I' i II\''' ;1 .(.... !Jc s I e 11 U 11 dei n I' II eh : 1 I' 11 I. ii s U 11 g' (' 11 d" s
I' .. i n I' i I' .. s 11 (' l' 11 e g U 1:t I 0 r ein w i .. k 11 11 g' auf d i I' F ii IlulI ;!
, .. Z '1111 ' ·,h .." S\I:it,·.. war :tllf dl''' .. lt-ktrisl·hl'1I ,\ 11 sto-lIulIgZ II ~ t' I II • ~t , • o '
• 0i ll \\' i" 11 all d.... vi"l hl·wullde ..lün . \ rlllin~lolI -~ las"IJlII" S~ \l II ' 1I:\I'hlll....
I "I . 1I I ilH' FII"ill" UII<I eim'" Ll';!ioll alldl'n'r, dll', <lul'I'h dll'an (t.'1" ,~ ralg' I -.; - ~ ~
0
0
• k I 'k I' 1 I ,·hclI " ..1'111'''11 aus AUII· ..lka k:tllll'n. Ihal siil'hlll'h",h. ' l l'o ll'(' IIU I s . ... ' . .,..
.
I , · , .\\ ' Iu d l 11 ·\ d in"" l' S " '1111'111 I· uhll'lI Ulld , d la r !<'1l1dit ':--l':-' l"11lt'11' all;!t . .' ,....
I· Ilell:;"ltlidll'1I ::;illu,' zu uuvollkolllllleu: d: . \ u g '·1"'11k"11 \\,an'lI (11' ,
zu hliidl'. d" ( :" h iru zu trHg'I' : .. iu ahuuuz \ oll.· Fuhlvu 1I1,(· r1wll,·
die \\'a hrJlI'h IlIUn;!l'1I Ill'r ";i lll1t'
,,\\' i s .. n ist ~( a l ' ht " di .. 1II I'h r i fi ,·in,·
T äf..I.,Iu-n iiu :-;t ' I\'k\1 ork UIII,' \' tUI. 1111 \ ' " r l r :l;! I tl.. .l ..
,1·lmftli,·h'·1I ( ·Iu t.. 11u d i n g'" r \\ Ir I·ill \I il I' h 1 i !! " 1', .·In \\' i _,'11
\\ ur durvh k ,·il ll · pol il i 1·111' ( ... ..nzr-, dur..h kvi nou 1",' I lalld~h"n l 'w'
svhränkt, ,. n-icht .. \\ ..it d:t r üb--r hinuu , iil" r L: i n d " r IIl1d ~I . · , n·. 111
A u io r ik « wu r 'or . 0 ~l1 t g't·kllllllt und ('illl~. I'hl"ift l'll got'al·ll1l·t \\i,' iur
l h -inuu luud ... lind dl'" ' PI'('in zur Fi i rd l ' '' I1 I1 ~ dt~ C:41\\ t.rlll.ttl·iUl' in
III·d i n ..hrt .. ihn vor . ""h .luhrvn duri-h \ .. rl •.iluuu, .I.-r 1!roU, 11
g'" ld" nl' n ~I l'd :lill .., lanW' 1,,·\ 'H' ihn di .. ,\ hllll'lIli,' d,'1' \\' i _I,"~, · h.I I'I~·."
in \\' i" n ZII ihroru "01'1"" pon<li"""nd.. n ~ I il~li, d,' «rnaunt h.ltl.·. \\ , I'
IlIii;!t 'll 1111 g-liit'klieh prt·i "li, I.in.' Zt' i t ~ t ~n n o "11 g'\ \\.- ('11 zu ..in. ir1I 1 i ' ~ t 'lI Hit ... ;!IÜt'klit'h pl"t·i 1'11. di t ' ,'tr:1.llIt 11 dit r-r ~n J1 l1 " t'iu;!t\... n;.!(· 11 1.1I
hallt n ! ~ i t' i... t IIll tt'l"gt'!!:lIl!!t'll. tlllti'I"}!t'g 111~t'n \\ il' dit' ~O ll n "o dip 'llr
tau :--pIHlt'lI VO ll .Jah n 'll ih l'p ~ t l":l ItI (,l1 I.olt 7,1I111 Er ll'ht' 1I ~i~ll llti "('hl' I'
l't1 anz" nri" s l'n , <I"I"'n K ..h l,'n h.' nt,· 1111 .... . II .lIn l' l'llIa ,'hin"11 tr,·il,,· n.
\ ' .. 1' 1111111111 i t d .. r ~Innd , <1 ..1' die .J i i ll ~' · 1' f ,ir ihn' \\' io s" n-,·lt:'t't I"
g'l' i. I,· r l '· u nd d "r, 'n (: " n liit fü r illl' F .II·h "lI l tIa IlIIUI" : tnlll, für :"11'
Z ,·il " n i I d a I lhl'. das, 1,'1 .. Il,·n , 11' für j"d.. .\nli(';!l'n ",iu,· r
. 't'h iilt 'r; ~e "'do~:" 11 f iil' i ll lln (' r i.1 d,l_ ,\ II;!": d a si"'l schiill h,'i IS '
tl'unk l'" :In f'dlt\r F(Jr ll l ~t'hll l1 ;.! \ t'itlf'l". 0 ,·inl· }!t'uialt' Il and \·('rll, ittt'1l
nn ni ,nllll 'l' Ill' n h ildli eh" n .\ u <ll'lwk "in,'1' :-" ,..1,. 111111 n i lllll ll' r j,o~1 ~ it'
~ i (· h I'riifeud auf ,\Pu \\ Og'I'IIII"n ~I a I'h in "ul eil,!
' loin Ki'rpt'r i t lialdll . a11('1" lIicohl I'in t : t.i. t! ) t' r 11·1 11 in
l'5l'i lH'r HlattJichc lI . 't'hüh'rzahl fort, IIl1 d ~ liit'k l i d l clplj l'ni g'l\ d l 'lI ('in
g'ii l ig'e: (:": l'hick dazu aU: t·r s .. h ..n h at , d i... , n t: ,.i I <I"r f:w h li,· I",u
•':11'11\\ ..11 h infiir z u ii l"· l'Il1il t .. III, H :111 i n ~ ,. ,' \ .Ir .. in :-;1:11 11 111 ,!t' r
\'il'll' ,\ I's l .. lriel, tlIil Ill iit"n und FI'ikht .. u . <I .. r l'u :->:lIn ,· ' ... . Ii llu ll li ~l . \\ l'itprf' ~prn . cu in L t'I H'1l zn rllfplI . und ;.:ar lHa nt-hl ' 1:1 ·i... i ... t
h..-'rl'it s t.' r~ t: llok t z II 11\ 111 H(0 11 t i ~ t' 11 B aUllIl \. 'I an 1I1 a~ 1.\\ .. it\ ·ln ;\11
dl'tl I )O;!IIIt'1I dt'r '1'llPulugt' Il, III :1n l ll a~ z" l'ifl'llI an c1 PI1 Il ypntht':o'l'lI
d .. r ~1 1',li ..ill, mall ll la~ z\ ll' if,·11I a ll d. ·.. Pl, il o o phc lI (:,," "ds iil z... m'lII
mag' "llIlIi ..1, zW"if,,11I all d" 11 ,\ us,· l, a ll ll ug'1'1I iih.. .. 11"1·1,1 IIl1d 1·1I...·I·h t.
di .. (;,·s ..l zl' d e... ·a l u .., d il' U 11 ~ I' r , . .. \\' i ' " ,·ha ft Zll;!rll llll,' l i, ·;.:', 'II,
iil)l'rrag'pl} dp . Z\\ l'itlt'I', 1~ :II1 ;.d g-k (' it; d as \ar I:adill ~ l 'r ~ t"("I H.·I"·Z I'II~III1g' IIl1d dariu lil'ß 1'1' s il 'l, dn ...·1, u il·l,t I" .irr,'u, ..t :, ·h l ill d i,'
FaJ,rill'lI. I II1Ilm,·!t EtII 'h h .... 11111 a ll d "11 .\ ..lt l' i l. s lii lll'n, a lt,'r h :llt l'l~ \ 1I g'1' 1I lind (~h rt.·11 oti't'II!" t'ag"tl' H n tl i I} :! t' r Xli lIlI :j ~ll1dpntt ~n vnr
Bt..';..dnll dt'r ~olluIIPrft..'l"il'lI. und \\ ir ;.!il' n~l· 1I lIilloh nll t'n l:it ·htulI l!f 'll
,le I' \\'illdrlh", IIl1d ~ar u l:lJlI·h"r hat . 0 sl' i lll' kiillfti ~,' L :lllflt:IIt!l
g-CfliIUlt ·ll .
E .. ist III1 S a lll' lI g'l' l tl i, .I" ' II, WH I'" 1I11 ~ Ilalll a ls \\ Oll': I' i 11 "
I. I' 11 C h t C 111' r \\' i Se il S , . haI' I, e i 11 ~I I' i 5 I c .. d er F 0 I' IU.~ Iit s l' ille lll g"lIi ul "n (: l'i sl, ' h ai c.. III1 S i lls p ir ie r t 11 H I' h \du \'01'. IIU"
ill ~ .. ill' ·1II 1:,·i _I.· arl",it,," \1 il' \I,·il,·,' a llf IICIII F.,ld,· pml'li s..ltt'r
Thiilig'kl'it. 11I1l1 1'0..1 IIl1d fOI·t \1"l'd"11 wi .. di,. \\' ..~.. \\ ,11 11 11'111 . di, ' .. r
tins wi e H!
\ \' i r s in d ja w .. it iihl'l' di,l :-,..hllll' hill OlIiS s .. in t· dallkl"\I" '1I ZII 'hi,l"t'r g' l' h I i I' h t' 110 l"lI :fll°t' Faf'hgTIII'IH' :rah uns hipl.lI dip t : l'}. ';!l 'n -
IIl·il. D a llk d""1 allfl'il'hlig" '11 111ft·..... " . IJa. 11a dill g' \' l' a ll ih r""\ 't' ..:;Ol u \l lIl lIn g" ·u lIud ih ...·r Tl, i it i~keil j ..~li, ·I ... r .\ ..1 i 111 11 1 e.. lIahlll .
,, 'ar pr einpr tiPI" t·il'ri;r.lt'1I BI'...ucht'1" allt'r ihn'" ' ''{'r a ll 'ta lt n ll ;!t' I1. an
dCII"1I pr il'l, dun'h dir, ·l't" s Eillg'...·it'.· 11 ill I li , ,·u SiOIlt' II. dtlrl'h ~ Iil
theih,ug'\'11 111111 Vorll·j[g'I' h"I'\'orra;!PIIII 1,,·tlll·ili~I'·. I la~s ihu di .. F:II ·h
g'rllppe im .Iahr.. I"~:) 7011 ih ...·lo «ll lll l:IUII....nI iih l ll' , \\ a.. UUI' I'i ll
:;c! lw ,"· h , ·.. H..\I I'i ~ 0, ·.. \\' I'r!. l'hii! zUIIg' lIud \ ·,· ..eh r u lI ~ s .. iller F :II·h;!,·-1I11~~ ..n: IIU 'I'r \ ' e re ill ehrI .. ihu ja z..hll .l a h n · s I'HI" r dlll'eh di,' \\, .. hl
ZIIIII \ ' lI .., I<·h c r, lI ie r WOll' tI"r« h'l, \10 Ha tI i 11 ~ .. r ült" r , I'iu" IIl'tIl'sl"1l
:->I'hüpfllllg'ell zlier t IIl1d ~"I'lll' s lll·a ,·h . zu \\ ..1..1,e il "I' III1 S dOlUIi :lIl1'h
1"'1'. ,illiiel, fiihrlt·. wi,' z, 11. ill dip 1I"lIl· :->taal. dnll·k"rci . ill da~ UUI
g" '. talt.. l .. ~I Ü IIZ :ll l1 t u. s. 11, :->"ill" . Il'l s li ·1" '11:;\1 lil'dig'" lI e ....it\\ illig'k l' il
Zl'ig't .. si ..h \'('11 de.. s ch ü lls l , ·u :->.. il,· aulHs slil'h d "I ' !·\ .i" I· des :.!,.jiihrig'''u 11, '-
'Ia ud e. d"r F:II'h~"'IIPI"" b .. i tlt'l'en Fl'sl\" 'I'~ alllllllllllg' Olm i. I h .,·I·lub .... I~~I:I .
fa . I g'l'lIau \'0 " zwei .JahrclI. I'" jC1I1 '1I ho el,plll'li s"llell. iilll' ..all : f" s , ,·Iu -
tll'll Ft ·:-;t\l)l"lra~ hielt; sl' i ll :'(~h\\"all en:rl' au;.{ \\ar , dpr lln ~ allt'lI 1I1l-all~liis..ldi,·h ill : I i e r z g" 'SProc!Il'1I \\ ar IIlId s ie h \1 iinlig "'i ll ,' r 111 -
aUg'lIratiousl'odtJ al s 11 " " 10 " dpr ll·..lllli . ..1,.. 11 lI oe h sl·h u l.. iUI Jahr.. I~!II
all di.· . ' .. iI .. s l<·III, ·, I·:ill rh, ·I'J!'i . ..111':; .\ I,. i t er:liit-k hit' \\ i" d a! E : v .. ..·
diellt he . t1l1d l're BellehtulIg". uao:S I: a tl i 11 ~ II I' kurz \'01" III11"\PI"Plll Ft' ~tt'
, r, I. Z EIT:,( 'IIHIFT I>E:' O E:, T E HH, L ' f:E. 'I EI TH- U,' D A HC II ITE KT I,:,'· \'E I1E I.-r::, 1\102, 1;)
orwiihnter officieller Bcril'h t üher " Die .\Io toren " der \\' je ller \\'elt,
aus tell une, an den sieh s pä te r. I 'T i, der amerikauische nns-hloss, der
so viel I n te ress e erwr-ekte. Al s Adjun et h egann H a d i n g CI' auch
seine be rei ts jüngst bes te ns j,,'l c ul'htel e \\' il'k s:lIl1 k pit a ls l uunpfk r-ssel-
pr üfungs-Couunissär . der er du n-h :!O .lah re ohlau, :'I u fl' 1111I :'t ufl'
crs teigend his ZU I' hi;,'hi< t.'n, wok-h e d ie H och '1'1111 1,' h i..te n ka nn, jener
des I: c l'Iors, wurden H a d i u g' e I' a uc h wohl verd ien te .\ nvrkvnnungen
und Auszeichn u ng ' U vu n :'l' ite d er Krone zu the il: er wurde in den
Ad el s s ta nd erho ben u nd zule tz t zu m l Iofruth e e ruu uut.
E s mal{ uns e in Tn)SI sein in d ies en schwere n T ag cu, das s es
H a d i n I{ e I' neben diesen Erfol g en und anderen :" 'hi" b a lsg'ii te l'll ver
g ünn t war, seine :'iihne, auf di e er mit Hecht s to lz sein durft e, in
ihrer tu chliehen Entwicklung zu führen bi s ZUI' se lbs tä ndigen He-
thiitigung al s l ng euieuro. Ha d in ge l' hatte das Gl ück, seine zwe ite
Leben shälft e an d er :'eitl' e ino r cho ns « edo ls inn igen al s zä r t liche n
l:attiu zu verhriug en, di e vo IIes \'ers tlludni« und volle \\' e l' ts ,·hiil zung
seine in :'trehpu l'uIl{egenhl"\('ht, und innigun Antheil nahm an all em,
Inl S er l' l'sa nn lIud wa er s l'h u f ; s ie wal' seiue Bl'gl eit el'in , a ls 1'1'
zum zweit.pllIua le d l'n a tla n t ische u (lt-cau dun:h'luert e uud di.- F esl-
" ersallllulung unserl'r .Iuhelfeier hatt e s ie dur..h ihl'e .\ nwesenhe it
a usgeze i,·h ne t. Im \ ' erlaufe d es dal'auffol g enden Bankettes war es
all ch , wo 1:, a cl i n g-e I' \'lIII seinelll engste n Ilel'llfs l'oll cgen , 1I0frath
" , I lau I' I'e in rührendem ] Icrzen scrgusse al s " F re und " oll \\'ahl'heit
und Trcuc" geft' ie l' t wordcn war.
\\' e leh gut cl':' 0 h n I{ a d i n ge r war, d OI 'um t-nti l'rt p sieh '0
I'c l'ht e rgrei fpncl in seine r h el' cit s heriihrtcn In au gul'a lionsl'pd p, d er
Frl'ude A 11sd I'IIl'k gehe nd, dass es ihm \'el'l.:iin 11 I war, s ,'i m-n a llPn
\'at l'l' Yon j pnl'I' EIII'I:mstell e aus " egriißen zu k iinnen. :'olc'h,' \\'ort .,
zeigen killdli ch es t : I'llIiit , und wer s ich c1i e ' treu ""wahl'l hat , der
is t. w a ~ H a cl i n g f' r \\' a r. f l i 11 g il t (~ r )1 l ' 11 ~ I' h! :' t r t~ h (' 11
11' i 1', p h I' n s 0 z u SI' i n, 11' i e (- I' 11' a 1'; wil ' k iinnen sl'i n .\ ndenkcn
ni.·ht h esser eh re u !"
[ 'nter dpllI ti l'fen Eindruek l', d l'n di e wal'ln e lll p fundcnl' n \\'ortl'
I'l'lIf, (' z i s (' I. "k s a u f di, ' ""I'sallllneit en .\Iit gliedel' und (: HSlP m 'll'hten ,
s l·h lie ßI d er ('''mann di e \' e r i<a n lln lung ,
«rs t gPI1P:-<f'l1 war von seiner c1:lIlI:llig-cn E rk ra nku ng , ein sch linuucr
\ 'orhOle des K on u uend r-n ! \\-e r konnte uhnen. dass wir rlau urls H a·
d i n I{ I' 1', d e r h e im F es tluurkot to "0 fr iih lH l in unseren Il l'ih l' n saß
und sie h "0 recht a ls oiuor der Lns.'1'lI fü h lte u nd gah, ZUIl1 lvtzt vu
~I alp in unse r I' .\I i t tl' hall ..n:'
\\' a s H a d i n I{ e I' uls Inl{pn i,'u r fii r die ind us trielle I'ra xis
Il'i slpl l' und s(·huf. ist u ns von I )in 'd or Z 'I i a u .' I' in ('dl pr Form
a us l{l' fii h r t worden, I Jass " I' hl·i sn lr-hen , \ u fg-a he n mi tu n t er a uf I{allz
neu e Lii slIlI g-l'n dpr I )!'l ail s vo rfiel, k ann hei seiner ' ur eigonst ..u A uf-
fa ssllng all e, ' \ " 'rhliltnissp nich t üherri sehen : ich erin ne re nur a n di.'
..:'. 'ibolllll-" d er :'taal sd n l<·k l-r l'i , an die I'rpßiill ag-el'llll g der !lXX) l'......
Tllrhin l'1I iu ,\ s sling- u . s . w. \\'a s hätte I{ a d i n go r nls ( 'on-
s t r ucu-u r ni r-ht 'I<}('h I{t's l'h atl'pn m it sei ne in e rfind uugsreichen Ii:o(lfe,
dessell :,iil'll e wi e selu -u SOlis t \'I)Il d r-m gi it t lil'hplI \\'orte: " Es werde
Lid,t!" g l' l ru tl'en wa r, h lltt e ihn n icht sr-ine Lohrth ätigk oi t so se h r
1"',"lslll'll<'ht! 11 iclt, er dtll'h a n rle r Hor-hschul o an drei Ort eu \ '01"
loslIngeIl! .\ls Koryph ii!' in Sl'i lll' lI1 F 'I<·IH' wurde 11 a d i n g O I' iu all en
rlr-u .\Ia sl'hillpnhau hl'trl'll'l'nd l'lI FragPlI iHl'pnllil'hen IlItl'l'essps \'on
l\ehiirdl'lI, d erPlI i< t iilld igp r B.'rather PI' war, und ,'on (lri\'at ell I ntl'r·
nplllllllllgl'lI. ),, 'i wel"h ,'n pr 1I1P1"'fac h a ls \ ' enraltun g snlth fungi Cl,t l',
UIII i< l' in ITrll'l'il gd'ra g t, und l' l'i un ,;crpn Yereins"ortrHg en iilwr g-roßp
IIl:lsl'hinl-lIhalllit·I,,' I'roj ,-.'t p h iplt H a (I i 111{ e r lIIit seinpr .\Ieillung lIil'
zu r iit-k und s l' r' l<'h sie a lls Illil a lle lu Freillluth l', der ih lll l'igen wal',
illl Intl'n'sse der:' ac h p; i.·h pr innpre him' z, B, 11111' an di e ,' cl"
s l'h i,-d enl' lI I'roj e l'l e \' UII :'I'h itl'sheh ewerken , di e in d en let zt en Jahr-
zl'hn le n auft ,"wht l'n ,
Ha d i n g l' I' haI in d .' n sech' lJ et' pllnipn, di e ihlll fiir sp in
Enl pllwall pn hl's"h il'd l'n wal" -II, " ill g lei PlI a n .\ I' I. e i t wi.- all EI"
I' 0 I g rl'i('I",s Lehpn (h ll'l·hpi lt. • "\('h ra i<t·lll'l' n ""lIdil{lIng' ,,'in" r :'tlldi,'n
all d'-I' " 'i"lll'l' T e"hnik he~alln e r mit :!l .Jahl'oll s" lw u al s .\s~i~ I " lI t
des 1"'l'iihllltl'n I'rof..s~o rs B u 1' ;; ,eine Th1iligkoil au c1 el' sl'Il, t'u 11 .... h·
s l'h llle, c1 .. I' PI' a ls na chh erig'cr .\ dj u uct hei I[ofralh \' , G I' i 111 hili' g'
,"it aa _Jahr eu al s au ßor ordpnllich pr I'l'0fessor, uach weit el'l'u \'i er
-JahrPlI "I s OI'lI"lItli"h el' l'l'ofl'ssor trell hli eh hi s an sei n leideI' zu
fl'iih,'s I."I,,-u s, 'ndl'. ,'0"1. ab Atljlllll't 1~1;!1 li eß er ~ei u Bu(·h iih el'
.. I )all'l,fUla ~"hilll'lI mil hoh er li:olhl'nges.'hwindigkeit" \,011' :'tapel,
dl's i<l'1I Etl'el'l zu s l'h ild l' l'n in r1i"sl'm Kreise "Eulell ual·h .\ the u







Zur Erlallg"ung "Oll Ent\\ iirfeu fiir dip 110 eh" au t p n de s
u e u t' 11 BaI. n hof es .\1 I' t z wurcle ein \\' ett"ew prh all sl{esehl'iphell,
Zll dem all e dput schpn .\ I'l·hi l ..kll'lI pilll{,-I:IlIt-1I wl'rdplI, ZUI' Vl'rthpilllllg
;':l'lall;':l'u e ill pr stpr l'rt-is lIIil .\1 t'IKKI, pill ZW,'itl'r Preis lIIit .\1 f,UUO
IIl1d zw ..i drittp I'rt-is,' mit j...\1 :IlXKI, 1),,1' . \ lIka u f w,'iten-r Entwiirfe
Zlllll I'rei ~p "on j e .\1 t;I'XI' 1,l"il,t " orhphaltt'n. fli c Eillrpichun;.: d er
Elltwiirf" haI his Zlllll 11. .\ Ia i I. .1. h"i dl'r k:1i~, «;pllera! ,]>in-"lioll dl'r
Bei.'hs·Eispllhalull'lI in Elsa ß·Lolhrillgl'lI ill :'traßhurg zu "1'1'01;':1'11, flic
(;rlllldlagl-II fiir' d ..n \\' pltl','w l'rh w"rd"l1 allf \ ' ..l'Iall;.:en geg en kost cn ,
I'rei,' Eill sl'lHlulI1{ "Oll .\1 10, w l'h·h p hl-i Eillr..il'hulIg' pines ElItwurfes
zuriil'k \'t"';.:iitl't w pl'd ell, iih,-rsandt.
"'dtl"'wl'rh fiir d t'1I ['mh:111 d. ,s ..:' e hili I' t t el' hall s e~" in
Tl' 0 I' I' au (.'1', ;\"; " . .1, d pr ..Zl-it sl'ill'ift'· j, Auf (:rulld 'diesps I'reii<all ~ '
~e l ll'l ' i h t ' lIs silld ':! l'rujl'ct e "i IIgl'la u1'1'11. fli c zur lIeu~theilulIg eilig",
:--e tz tp _Jury hat die all t"igr~l't 7.tpn drl'i Prpi~e "Oll je K 2000 zuerkannt ,
u, zw, all "I'S"'I' :'t..1l0 tll'llI l'roj "t'I, - ,' r. 7fl tI..s Il plTn Arehit..kt
1111 d o l l' :' I' 11 e tz ill \\' i,-n Illit d plII K"lIl1wol'I,' " Ei" hhul'lI" ; all zWl'itel'
:'t"lIo dplIl I'roj,-c·te ,' I' , f,H d ..s 11"1'1'11 .\rl'h itek t Ka l'l Barl ~t ieher
ill \\' iplI mil dl'llI li:enllzpil'i'ell " g Old .. lll-r Hinl!"; an drilleI' Slplll' dpllI
l ' I'oj pele NI', ;!.j dp s II"ITII k, k , Bamath . \ r lhu r ti t I' e i t ill \\' ie ll
IIlit d .. ,11 Kellllworte " zu r Zi pr ", , ', ih l' r" s illl Allz.'igellhlatt.
Die deutschen Hörer des Masohinbaues in Prag \'Pr-
an stalten aln :!:l. Jiillllf'l' ('i n ]o\riinzt'hpll, dl'~ ::;f'll Hf'iub \\ 'inll dr'lll Ex-
c'ursioll sfollcl. ' ZIl;,:pW..lllld wird : di.,s,,!, FOlld s haI di.- Ilt s tilll lllll nl!
IlIittl'lIos"n I l i;l'I-rn d. 'ut sc·h ..r . 'aliollalitiit dllr"h [nlt','stiilzllllg"11 di"
TIIl·illlahlll" all d"11 WiS~I-lI sl'ha ft liPlIl'1I Exc'ursiolll'lI zu Ol'llliig-lielll-II,
w\'lehc "UII dl'lI I 'rufe 's ure ll tier Facll~ellllle geleitet werden,
Offene Stellen.
I. 1111 :::;t3at ~haudi en st e 'niihlllell s ist e ille Ball I' at h" l" 'pnlucll
eill e U h er , I 11 g en i I' ur·, pill e I 11 g' 0 ni e 11 r · IIl1d pill e B a u-
A dj 11 n e te n s tell I' mit dplI IIpziig'-1I dl'l' \ '11.. h l'zw, \'111.. IX .
ulld X, I{allg 'cl ass,' zu l' eHl'tzplI, G CHIIl·h c s illd im ,,' eg p dpr , 'orl{'-'
sptz te ll lIehiirde hi s Ifl, .l lillllel' I. .1, h eim I'rUsidilll1l dl -r k. k, :-:tatt -
hallerei in Pmg e illZllh r illl{PlI,
2, ~I ohrerl' 1 11 I! P 11 i " 11 I' eIllId 'I' l' ,. hili k .' I' w~'rdl-II fiir d as
Ausland g e ucht. • ', i1w re All . kiillf'" e r thpilt da s techlllsehl' Hnrt- all,
Berlin -' , 14,
a, Ein tiiehtil{pl', illl Turhinen· und allgeml-ill"l1 .\Ia ,,·hinenhall
,'prsil'rt er 1 n ge n i pur wird zum eh est eIl Eilltri~t ;,:(' slIl ·hl., npr B.··
werher miiss'" s il'h I'iir di p selhstHndig'~ I.l'itlllll{ ""Il-r .\las,·I,l"'I'II\\:~rk ­
stHll e, so wie aueh fiir di,' B..ist ' he~t l'n s ,'i gll en, (:"~lIellt' IIl1t all slllhr·
licllt'n ' \ lIg a lw lI iih pr d' -II :'tlldi"lIl!all;': IIl1d clt ~r hi sh ..rigpn praktisc'h",11
Yerw"ndllng, (: phalt sallspl'iiehc IIl1d Eintritt sz pit woll"11 IInt er ..FralH'l :
flo4G" 1111 Hudolf .\10 S ~ " , \\'ien, 1., :'cilcrstiilt e:!, I{,-ridlt(-t werdpn,
4, Für di e U plll-rwal'hun;.: IIl1d IlI i<talldhaltllng .. im -r all sgpd ehll,ll'n
C!l'klri .c·h en Licht · und Kraftalllal{e wird c ill 1'11l-rgis"her IIl1d e r tllh ·
rellcr EI e k t I' o · I 11 I{ C 11 i I' 11 I' ;.: .. sut'hl. Anhot .. mit ' \ IIg-a he der hi s ,
herig l'n ThHligk eit ulld tipI' (;ehlllt sllIlSpriil'hl- 11'0111'11 all di e A~'lil'lI ­
(;('scll schaft. Ei sell - IIl1d :'tahhl'l-rk 11 0 e s t' h in florlllllllld g..rll'ht et
wcrdl'n,
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. fl er Bczirksalls~l'huss ill Turnall ,'prgiht im (ltl'''I'twcgp dpu
Bau nac'h stohellder nell projpt'liertpr BI' z i I' k s s I I' all .. n: a ) dil' BI"
zirk sstraßc \"on ' l'u r n Cl ll lIa ....1I I:akotls. ;)7H7 111 I:ln~. illl )\.o:..;lpulH'trCl;':-p
,'un K I W.()()O' b) di,' 1I,'zirk sslr:llll- \'011 Ll' skow lIal·h IlMcnsko,
f,:!:I.J 111 lall;':, il'lI 1i:0~t"1I1l(-II':Jg'p \'011 K i'i:!.IHHI: c l di.- 1I,'zirk ~ ·t rll llp
' ·011 Bort1k 11 :\(,11 ' r ro :-o k tlwit'. :~f74';~ m l:lng' . illl l'ostPIIIH-tl·a;.rll VOll
K I J,".IKXI, (lll'l-rt..- ~illd hi s :" .•I1inllt'r 1..1. ill d"I ' IIl'zirkskallzl"i ill
TlIl'lIall l'iIl Zllrt -i..h"II, IIl1d ki illlll 'lI dorts,'lI,st di" 1I:lIII.eh. ,lf,- "i 11;':'--
s..hplI und .\ Its..hrifl"n d,-r~,'II"'n 1,r"g"11 Erlag d,'r li:ost'-II 1"'I,,,hplI
werden, \'atliulIl [)% ,
14 Z;I':IT~(' I I({IFT DES ()E~TI':({H. I:\m:, 'll':1 I{- 1 .'D A I{(,II1TEKTI':"-VEIn:I"E~ 1!1l12, • ' I'. I.
Lag!'r si. -h im Trauure ei us tiger A Ilviuh errsch nft wi":rl'n , so wird in
nich t zu fern er Z;,' it "i n,' ohjp,·t ive Krit ik eine m jeden d ie. er derze it
nur in ~l1p~r1ati" cll all~.--p ri (l :-\ {, IH'n ~y~t(-"IIi O und Patent e d en ihm gc·
h ür eudeu \\'irkungskreis ah:rren zen, soba ld in der ge nügend uu sg o-
dehnten Vr-rweudung di eser ver sehi edouon Constnu-tionsurtcn di e IIn-
..r1ii s~lich uothwendig en Erfahrung en vo rl iege n werden. , -;u 'hde m in
d en erstt -u ~p " h~ Capiteln di e versch ied en en lJ eek en cunstructi ou cn he-
s pro ..hen worden sind, werden im sie he ute n Capite! di e Beoinflussun ;.t
der Dor-keu durch F eu er und im achten deren ~..hutz g eg"n F cu chti g-
kr-it und Schulldun-hlüssigk eit hohaudolt. l.Jas neunt e Capitcl hofass;
s ich in umfan:rroiph"I' \\' e ise mi t der Herochnung und Dim en siunicruuj;
und hringt eine Heihe ebens o inte..essa nto r nls wor t vnllr-r s tnt isch .. I'
Hntersm-h u uge n, di e mu-h d en neuer eu ( 'un stnll't iol lPn di e e r fordt-r-li ..he
Beaehtung widm en , In!!, ll, Duub,
inl, . Au In4)lIlr)' Int o the cruu llt lnns r el ating to th e Wat er-
' 1111111)" ur the CIt)· ur Xcw York. B.\' T h o ;\1 " I ' ( ' h a n t's .\ ~ s 0 -
(' i a t i 0 n (I I' ,'e w Y 0 r k. )lXI:\ undli:!7 ~eiten, ;\Iit za h lrc i('he n
Beilag en .• 'ew- Yor k I!HHI, Sclhstvorlujr.
Dip .\ Ier l·ha n l·s Assu t-iatiun vun Xew -York hat zu End e de s
.lahres lH!.~J eine n \ r asSl'r \'f"rSurg-ll ngs-..\ 1l 'schuss nicdcrg'c!"ctzt. delH
di e Anf"ahe 7.II1heii wunl.., di e \ ' erh i i l t n i s~c der g"l'g'enwHrli:rl'n nnd
zukiinftig-cn \ra scr \' erso rg'lI ll g' \'011 ... .c w- Yurk e ingehe ilt! zu stud it'r f> 1l
und sit·h lIlll'h üh er g ..wi sse Punkte dl': \ ' "rtra:rspntwurfes zwis ..hen
der ~tadt\'erwaltung I'on .'e \\'-York und der Ham apo \\' a ter ('ompan)'
unter Wieksi chtnahm auf di e \\' irk u ng der host e)wnden " el"lriig e
in Bezug auf die \\' asser\' OI'surg u ng zu iinßorn. hezw. über di e Hiit h-
Ii"hkeit de s .\ bs..hlll sses d es in [(cd s to he nd ,' n \ ' e..t ..a:re s und iibl'r
p\'e n tue ll anzustl 'eh ende .\ hiind e,·ung pn der \ ' " ..tra;.tshcstilnmung"n 7.11
I...ri,·htl·n . Der aueh \'on der ::'tadt\'el·I\'altlln;.t gut;.tl'h ei Ul'llOn En'lu'·te
wurden Fragen darüher \'orgele:;t. oh pine \'er:rriillpl'ung der ' \' a ' se r-
werke .·ine elringl'ude , ' o th we nd ig ke it. fiir elpn .\ ngenhlil·k se i. wel"he
al s di e heste einzulteziehcnde Qu elle ers ..heilll" ult die augenhli,·kli,·he
F inanzlage dm' ~tadt ps ih r ermü<r1iche, die Er\\,,·itp r un:.; der \\' asser-
\,pr sorgung sei hs t vor~un elunen , oll ei n Vertra:.; salts,·h lllss lIIil einpr
l' r i \'a t ~esell sdl aft ra s ..h"r ZUIll Z;ie ll' führe, und 1I1t hesolld ",' s dl'r
ohell f'rwlihllt e Yertra:rsentwurf dem ütl'elltli,:h"11 IlIt" n 'sse ,'nt l;p"",·h('.
e nd lic h uh s ie h A enel"run:rell an den he stphelld"n \' I'r t l 'li ~"n l' lIIp f" IJlPII.
I ler Aus~"huss üh erwies di e IIpa rh" itu ng l'ill z"hlCr Fra;.t ell lII..hrcr"u
1 IIterau ss, ·hüsson . Dor tP,·huis..he I 1I1l'rauss..hu ss un l('rSllCht" di e he ,
ste he llde n \'ers urg u n:rsa lliag e n ~uwi () d ie zur EI'\\'c iternng derse lheu
ill lIe l raeht kOIUllIl'IHlell llue lle n ulld die hei Einheziehullg d orsel hou
erwachs e udou Kus te n, dazu :lllI'h die Il era uzi..hullg \"011 :->eewass ..r fü r
die Z; wo,·ke d('s Feuerliisehwesens und fiir san it:ire ;\[aßllalllllen; der
IItcraussl'huss für die st1id t is ('ho Finallzlage arheit el e eille F illa llz-
gP ,..hi ..ht e der ,'ew-York er \\' as~ erwl' rke au s ulld unterslll'ht!' c1i·
Frage, olt di e lIe fr ied ig u ng des \\'a sse r lteda r fe ' der ~t:Hlt dur..h d ereIl
\ ' erwaltung seihst oder dun'h I' r i\'a t:.;ese lls,·ha ft '· 11 lIIehr illl ütl'ent-
li" hen Interesse g e legell sei; pin F e uerweh r-lJ ntera uss..hu ss hegut-
:u'hte te die Erweiterung der Ver sor"ungsalliagen \"nlll ~talldpnnkte
d ps F uerliis..hwesell s, ulld eill n ed lt '-I IIterauss"hnss hesl·hliftigle s i..h
I mit deli eins eh lä<rig ell He..!lt fra~ell. Die in d"1Il UIIS \'urli egenden
\\'erke ahgednll'kten Einzelheri"hte der \"ers ..hied ell en 1 IIteraus:"hiisse
l'nthalten ein ungemein r eichhaltiges ;\[a tCl·ia l. da s Itish er fast gar
ni ..ht zu:rlingli ..h war; lIalllelltli ..h der lIer i..ht d(,s te ..hni schen 1 nter-
au ss ..husses s te ll t s ich als ..in, umfasse nd ,' .\I ullo" ra ph ie iiher die
:\e w-lurker \\' as s l'r wer kl', ihre Entwi..klung und ih~e .\ usgesta lt ungs-
lIIiigli ..hkeit dar, die für j ed ell Te"hniker \"011 hii"hstl1m Inte resse ist
ulld :rOU:lllCl'es Eingeh en \"erdienle. Leider \""rl.ipt et uu s dies c1"r un s
zur \ " 'r fiig llug s lpho I1l1,· Ha u m, IIIIlI so wollen wir un s darauf 1oe-
til·hriink,·n. nur nO"h die Er:re1onissc di"ser Enlju"te anzuführen. Dpr
.\USS..hUbS l'nlptichlt, du"s dpr meh ...·.·wlihn lp \ ' er l ru" sen twu r f ,tI'ge-
leh n t we rden so lle; die ~tadtverwaltulI:r solle dahin s~'ol 'en , den Ein -
Huss ühCl' di e '\' a ss(' r \,prso rgu n~ der ~ t.a l lt glinz li"h an si ..h zu reiU,'n,
nanwntli"h ah".· nil' IIIphr zulassen, da s~ l' r i"'lt:r" se lls" ha ft l'n lIIil d,'r
.\ Illagc \ 'O!l ,ra~8crw (, l'k ll ll zur V l'r~orgung' vun . "'pw- York hetr:llll
werd('nj dll' ~ta~lt\"erwaltun:r solle w"iters un\·przügli..h ~"hrittl' untl'r-
nplllllen. UIII wClterl' :!;!lJ ;\Iill. ( : a llonl' n tiigli ..h au s delll (; ..hi el e de~
,\di rond:u'k ;\Iou n ta in zu \\' asscr\'erso rgu n ~szwPl' k en na ..h , ' ew-Ynrk
zu le iten ; end li"h \\'e rd('n ;\l:tßr e:rel n gegen die \\' asse r\'ers..hwcn dun:r
a ls nllth welld i:r l'(·zei,·hlll·t. \\' ir " III(1 feh ll' lI das ho ..hint prpssa nt e, lllll' h
splu' :ru I au sgestattete, ulllflln:rrei( 'h c \\' er k der lIea..htnng alll" : Fach -
gCllo~SCJ1. it.
i . lili, ])i e la ·ch i llc lI- l-:!elllcn t e. 11. Theil. Ab L eitfaelen liir elen
Pnterri..ht an t....hnis(·I,,'n ;\[it tels('h u le n und als lI a nd ltu..h für 'I' e..h-
nikl'r Itearlteitpt \'(111 11. I' n I' n, l ug e nie u r und Le hrer für ;\Ial;..hi nen -
l 'au, ;\[it :!:! s..hwarzon nnd ,I farhi:rpn Tafeln sowie 121 i . \ h ltild u nge n
illl T ext. lI ild h ur:rha uspn I!J0 1, Utto I' e I, zu I d l. (I 'rei~ hrosdlie r l
;\1 a. ge\o. ~I -!'f){) .)
111 dies"lII zweit l'lI Theilc spine' \\' erke~ ..Dip ;\[a. chinpn-Eh"
mente" hehandelt der \' l' rfa s~C1' di e Bl'r('..hnun;.t und Cun stnll'lion \"on
Z;a h nriitlern aller Art, Hciltun:r rHdel'll nnd I { e i l llln :r~k u (l (l i u ngl'n .
!{ie nll·nt r i..l'en, ~oiltriehpn und Ku rhplg e tr ipltpn, helasteten \\' ell t' n,
K nrl " ·lw,,lI ..n. K rJlnllll ,u·hl;e n und Ex",," te l'n in ,'ill ..,n fiir d('n C: ..-
1>I': lIu'h an (:pw"r1'('s"hul,," It.·r,·(·hlll.t(·n ,\usnI:lU", Il ip ült"l'sil'ht li" hp
Einlhpilun:r d"s ~totl'.·s suwie di,' h·idltfassli,·h,· lI a rs t 'lIung de~sdl ..·u
m:u·ht e nicht nur ~tudit'rendon mit g ..rill:r..I',·r \'o r]' il d u n~. sond ,'1'11
lllll'h .\utudidal'\en mii:rli ..h, da s IlIlI'h lIIit . · u l/.pn zu ~,'hralu'hl'"' I lls-
2. Da Cumitll für di e zw i te Industrie- nnd G ew orhean s 'll' ll n n:r
des t llru üt zer G (>Wl'rho\'Cl'eines vorgibt im (ltfortwcge den Ban der
I n ,I u " tri e h u I I e. Die Kost en sind unt er Herücksiehtigung der
I:ikk " tlwinnung d es ;\Iatorial es mit I' 4U,l~~) veranschlugt. Di e lIan-
"Hil\l'~ d er Kos ten ühersvhl ag, sowie di e lIauhedingung'on s ind heim
\'ol'stand,~ des stüdtisehe n Hauumtos, lIaurath K r e s s, einzusehen.
I lie Offer te. wel ch e anf einen I'uuschalhetrag ZII lauten huhou, s ind his
10. .läu ner I. ,I. dem (' en annt en zu überreichen.
;1. Laut ;\[illheilun:r des k, u. k. (uusulates in ;\[,uIri(I find et
hetr"tl'1'1H1 Ankauf eines ~ •. h I o p I' d a m " I' 0 r S w oUer Z;ngkraft
"ine ()t!·~'rt\'l'rh'.lIlllll~ng .slatl. Di e .zu lei stende Cantion heträgt P eseta
21l1HI. , al"'ros Im \ ereiusseercturuu o.
4. Vergebung d er er for de r liche n Arbeit en und Li"f"l'llllg en für
den Ban eines ph y sikali s ch en, phy siologi s ch"n und h y-
sri e n i s c h e n In stitut e ' der k. k . niversität iu Innshru ek im ver-
~ns..hlaeten Kost enbetrage von I' :J2I .UUO, Offert e sind his 11.•)[inn or I. J. ,
miuugs 12 Uhr, hei der k . k . ~tatlhalterei l nn shnu-k einxure iche n. Das
7.11 er legende Yudium b etrilgt K 1U.<XIO.
:J. Veruebunu d es lIa ues eines Kr ei s notiir s:r ehHud e s in
Ku ssova im ~erans~'hIa"t pn Kos te nhotrag e vun K IH':l.-l!H2. Offorte
si nd hi s I:,.•Jiinner I. ~I. , \'urmitlag s 111 1 hr, heim I\n 'i'!IlJUir in
1', 'su \-a oinz uh rin"en. wl'l ch er niih l're .\uskünft e l'rtheilt. \ ' ad ium ;"'/(,.
li. Da G en~pin'deamt . -,w \'- Ecsed \'er:"riht im U!l't'rtweg e d en
lIau e ines ~taat s -EI em enta';.· s .. hnl:r elliiud e s. Ilie hi efür \'eran-
...hl a:r ten Kos ten hel ragen K il.:,:!!J·;\:!. Ull'erlo ~ i u d bis:!t. J Uuuerl. .J.,
\'unll illa"s 10 1 hr , beilJl :reuaunleu GelJl('inclC:llnte ei uzur"ichen , wo -
l;elhs t 'lI~"h di e Otl'ertbeh elfe eiugesehen werdeu k iinueu. VadiUIJI 5% ,
7. .\ uf d er Theilstl'e..ke I'os te lherg -( Ih"l'IIil z eI ..,· ~taatshahn­
L in ie I'il s ' n- D u,' ist hehufs lle r8tell ung d es zw eit en <:el ei "es di e .\ IIS-
führull " dl'r 1 nt e l' hall - .\ l' h e i t e n, der Ein I' l' i e d u u g on unel
d, 's 11 ~ (' h hau es. aussehließlich elor L ie fer u n:r uud Aufst ellung d eti I
pi, ernen UebOl'haues der IIr üekeu uuel eier Uel' iiud"ausriistun:r im
(ltl'prlW('ge zu vergeben. Die Ba u\'er:;eh ung erfo lgt W ill T heil auf
. ' a..lllllaU :.;og en Einheitspreise, zum Thei l g e:rcn I ' a usehal preis(', für
dit O sHm lllt liche n ausgesehri 'h en on Ii ers tell ung" n iu d..r gauzeu \'01' -
b"llaunlt'u Ban sireck e, das ist in der TIl(·ilstr"..ke 1'0ste ll 'e rg .1)1'''l'IIit z
\ \I;'~1:l4 km lang) und \ 'I'rhindungs~..hl"ife hei l'ostPlb"!'g (U'H:,li T..,II
lan;.n, Di e K ost en der zur \ ' ergeh ung :relangendcn .\d'.·lt 'n I,('\rag..u
a u uä heru ng 'we il;o für d on Unterhau K l:iU!UI:!l:i, für Einfriedungen
K liO!J, für Il o"h ha u K I:!AH;,. D ie (}et ail" lHuo de s \ ' org e" nng s-
1'l'l'rale '. die niih"ren B~d ingn i sse u: s. \I:. ~i,~d h~i de m ~\ahnerh al t ungs­
In sp el'lorat" der k. k. :-> (,mtshah n·l> lI·ed w u In I lIs l'n elJlzuse heu, Das
zu e r le:re nde ' -a d iulll hetriigt K 4:!.lH.JO uud wird illl Erstehuugsfall e
al ' Cautiuu zur iic k he ha lten. (llfert o s ind hi s :l l. ./IIuu er I. ./., \'orlllittags
11 hr, illl Einreiellllll"sl'rutokoll obiger ~laatshahu·Direl'liou ·iUZll-
rei"hen:
l:i. Bei der k. k, ~a l i n eu-Ye1'wa ltuug Il all eiu wird ilJl Frühj ah re
I!H):! eiue Il r u ,: k w a s s e ri e i tu u g mit li:, II! T ot al g etlill e h..r-
"esteIlt wozu (;usspisenlllutl'enruhre einige Fat;ons lIud A rmat urenangeka~ft werdeu . D ie hi s ,11: .l1i:lI1or I. .1. oi n Zll re i ~hende l ~ Offert e
hahen zu enthalten: d eli I' rCls und (las J)u rchS('!u ll tt sgewlCht eie r
geraden Bohre per ;\Iet er Bau Hiug e: d en I' re!s der Fal,'ons IH~"h It H' ,k !J,
deu I'rois dpr .\rmaturen (En tlü lt u ug s \'en tlle, A l's pen 's..lu ehel·, bnt-
leenul"en, eh ers"hieber, I' utzkiis ten) lIa ..h ~tiic k , di e heduugl' ne (: e-
wi"htstolf'ranz uud die k iirzost e Li e feruu gs fri s t. )lUheres hei der k. k.
:'alinen- \ ' or wa ltung Il a llei n .
Bücherschau.
:J51:!. Handbuch d CI' ,l r ch ltekt ul'. 111. Th(,il, :!. Ba nd , 1I1'ft :\(1 .
I) i ,. B a i k end 0 c k e u mit hc~"uderer Bcr ü..k s i..h t igu llg d er u" uprf'l:
fuuersieherell \) e..keul·on ~tructio u(1n, IHllul'ut li..!1 de r B.,t on -l~ i se u l · o u ­
:trlH'tiouell (" Verh und k iir pe r " ), ihn'r (:"slal~u!lg u ud Bl'n ·",huu ug . \'~ u
1'1'01'. (;. Bar k hau se n. [I. Aufiage. :!liH :->e lte u, 4!I!J A l, llI lduugl'U IIJI
T exte, I Tafel. ~tutt,rart 1!'OI, . \ . B ,· r g s t r U ß e r. (I' reis ;\1 JfJ,
g eh . .\[ I ',)
~owic b"i vi"lpn audereu BHud eu de ' " l laudhu..Ill's d"r .\ r< ·h i·
!t,ktur" la'deutet :lllI'h bei dem \'or lit'''cIHIt'n d i" zweit(, .\ u ftago "inpn
wesenllit.h('n F or tsehritt , lind es s ind g'erade d ie wicht i:rst en Th l'ile
dil's()~ Ba nd es, die Ahhaudlungen ül,,' r di e D •..ken mit c isl'l'II"u T rii:r('rn ,
eli pine roiehliche Yerl ueh r u ng des ~lotl'~s und e!ne betrii..h t l!dl l' \ ' N -
ti!'full" des Inha lt es ('rfahren hahen, damit :II1<·h die neuestpn I~rrun;.ten ­
s"ha f~n dipse~ (;"biNes in den K n ·is de r Bpt n u'h t u ng ,' n ge7.0gpn
wprden. D om \'i ert"n ('apilel ist daher :lIlI'h di" g riiUt" \\' i..lrti:rkt-it
h ..i7.llmes:en: I'S bildet ein e IIO..hi nteress>l nto lI ee rspha u üh" r all die
s in nrei che n Ba uweisen, wel ..11O in d e r jün:rs tp n \ ' t'r gan g pnlr eit pnl-
s ta nd e n sind. llln pinp nlllss i\'e A usfii llung der (: e fa..ho zwis" hen d on
I )" ('k ntriigprn zn s('hall'en, und es fü hrt nn: ncl,,'n der an:g 'd ehnten
Heihe der besolHlers "estalt"ton kiinstli"hpn .·tein,.. die si('h j elles .Ia hr
nm eine slau li(·he A~zahl imlJ1l''' " 'ha r fs in nig (' " ansgeda..hter Formen
\'erll1phrt, in ('r s"hiipfelHlpr .\ nsführ!i ..hk"it dip nHlllni:rfaltigen .\rtpn
des dun'h EiselH'inlag'pn \' pl's Uir k te ll B et oll s ill den Ei sen- Belolleon-
s l rnl'l io lle n \'on ;\[ 0 nie 1', .\1 e I a n, 1\ l' (l n n, 11 (' n n e h ili u e u. s . W.
\ '01'. 1 nse ..e ll B1i..k ..n e nl ro llt si" h d adur..h "i n u, u fa u:rr,·i,·hes Bild
iilwr da ' ..astlo ,. H ing ..n Z \ \ is,·hpn dplI \ ' " rf" ..lrt,'1'11 d"r Forr lls te im'
und ,Ien Y..rlr"tern d"s Eis..nl,,·tonbau,·s UIl1 dip (jberh"rrs..haft üher
di... 1I....~ IP ll u n g' der Zwi '('hond("' l pn. \\' enn llll<'h hputo nO"h heide
x-. I. ZE IT:-,('I IIIIFT DE~ flE:;;TE lllt I.'(:J-:.'IEl'U- rxn A IWIIITEKTE.'-\'EIIEI."E:-' l!IO:?
•
hesondore sind es die zahlreichen und gut gpwlihlt ..n Textfiguren.
weleho den angestrebten Zwcek wesentlich förderu, wühreud die 1'1('-
rucn tn reu , iodoch rocht «ingehendon Entwicklungen den \ ' ol'gl'uanuten
a uc h ei ni';es \ "ertruut nuu-hon mit dem rechuerisvheu Theilo des he-
hand el ten "(;..ge nstmlll ..s "l'lni;gli,· hl'n . Dorn vorn Verfass..r. von vorne-
herein h..g rl' nz t,-n \ " -!'w" lHlnugsgt'h iet o des \\' erkes e nts p rivh t dussolhe
vn llkuuu ueu und kaun in diesem :-,innl' uuvh bestens em pfo hlen werden.
ß·
2;JfIS. Oostcrrel chlseher Ineouleur- und Ar chltekten-Ralender
liir 1902. Von VI'. H. :-'unnd~rfer und Dpl. lng. ,I. ;'I( el a n.
\\' ien , \V n l d h e i 111.
An der Stirne des .lahrbuches iind auch die A ..ndo rumren und
EI'giinzungen augogehen. welche diese heuer erfahren hat. Es hat lu ge!l ielll'
v, R z i h n dem ,\ hsr-huitt e "EI,'ktrutp"hnik" eine erweiterte Bearbeitung
a ngedeihen lassen. ('1'0 1'. :-' t I' i n e I' In n y I' hat. E rgiinzungen _ an d ..n
Abhnn d luugeu über .•Erd- und F(-I arbeiten" so wie übe r .,I"oslPnan"
ga h" n a us dem Eiscn lmhnbau'' vorgennuunen. und di e H era us.g,-h,.!·
hah l-II nu :-'tell e der nlten A nstellun g en fü r Entlohnung technisch er
.h hei le n d ie neuen geselzt.. ;'Ilit d iesen \'orvollstä ndigungo n uusgestu ttet
nimmt <l as Hüehl ein den iln u inuuer zugemessene n Hang eines hrauch -
haren Tusvh e nlu u-h..s uuvh neuestor Zei t wieder ei n und wi rd nach
wi e 1'01' unser tr euer lIegl c-iter bleiben. 1\ . .
1;1\;•. Ka ll ' lId l' r filJ" He izu llg -, J,ilflullg - und Badetechnik('J".
I !ltJ:? Vo n .1. 11. K I i u gl' r. Ohp r-Illgc-uio ur. 27'2 :-'eitpu uud T ag..s-
,·cr ll,prk .., 17XII CIII. /l a lle a. :-'. 1!)O:?, Ka r! .\[ 1I I' h o l d. ( I' n ' is iu L eder-
band ;'I ( .1.)
Dpr siph!'n te .Jahr"an" die es mit Heeh t he lie htpu F:H'hkal en d,'rs
is t g'e~eniilH.'r st..'infllu \ln~lith-lharf'n \~org-iing"Ploin IU:l llchen Bczichu ll~l\n
er w!' ite r l und e l'g Huzt wordeu. :-'0 g lpieh in d" 1II deu ma l.h o 111 a t i s c h '-.u
'I' a I, e Il u n folgeu deu .\ hsehuillu iiher " e i z u n g. 111 welch em ,he
Bereehnung dei' lIIill el ha ....n • 'iederd r uck-Dallll' f1ICizung , d . h. so ll' he r
mit Drrll 'kl ·c,hH'tion. l'ingl'hc'IIl!l-r ausgeflih rt ist , nnu d pln l' ~U nom's
( 'apitel l,,' ziiglieh D a 111 I' I' ii h ,- r h i t z u n g. I, e z 11'. Da In I' t tr 0 c k-
nun g nug,-fiigt ist. 1 c- he l' de n dur"h ,h -n Blll 'htit ol g"l' ke nnzei ,·hue te u
Hahnwu hin llusrl'i"!Il'nll ist (li!' d t'n .\ hsehnittl'n L ii f tun g, B :I d I' 1',
\\' ass e I' I .. i tun I( s C' i u I' i " h t u u g " u i 111 I1a us e a Ug'ere ihte
A1,IllIulllnng iihe r K ii I t l' l' I' Z " n g u u g. I 01" 1,,, d iu der ze it iih lieh en
:-:y SIClII" <l l-I' K iihl un g , niiml i"h lIIit Allllnon ia k. se hwl-tligpr :-'linre. hezw .
Kohl pn ~lill n'. trot z all!' r gl ·hot"\ll'n h: iirzo dl' u tlie h CI'iir tl' r t und ,h\l'(' h
ein.. ){"ih .. g ilt "crwc-r tharc-r T :I1 ,,' lIpn ie h I'lIIl' fiphlt.. \\' iilkolllllll-n
diirft e h..i d" lII F l·hl..n Ill-ilnisd H'r \ ' erord nu ugen :lIIeh dOIll i;ster,
reieh isch en Fa l'lll nilnne die ung,·kii rzte \\' ied ergah e der nl-uen kiinig l.
J,rl'n ßisc'h en An w e i s u n g zu r Il pr st ollun g' u n ,l Unter-
h altun g "ou CI' n tral hp iz u ugs-u n d L iif tun g s aul a g e n
y 0 111 :N. ;'I[ li I' z ! !IOI s,-in. " " -it er e . ',- ulll'i te n hilden di o Bestilnlllllng-n
iil' l'r da s " on dt'llI \ "'I'I,and " de llts, 'he r l'pn tra ll leizungs- Ind lls triell,' n
heu er gei" 'hafl'ene \ ' er h a n d s I' 0 h r. iiher' weleh es g piegelllli..h clp!'
\' Pl'salllllllung der II t'izungs- lind Liiftungsf:H'hllüinner in ~lannlll'illl
\ !'Ol Bel'ich t crs ta lt ,·t wn nl l'. das \ ' erzeichnis (h'r ;'I lil gli ed er di ese's
\' erhalHh-s und die " "n de lllselben a nf"es te ll te (l ehiil'pnordnllng fiil'
Entwiid"p von (" 'ntrallu'iZllng _. Liiftllll" ,e lind lihn lichl' n nlagen . Bei
den pngl-n " ' c"'h: ell " 'ziphllng pn fac h lie! u-r A rt zwis ..hpn Dellt$"hland
und (l est ..n ·pich wil·J a ls" HII..h d pr :-'par 'a me g ,-ni;thigt scin. dl' U
IU-Ul'n .Iahrgan g' des Ka l endpr~ anzus..haffen. Bera/luk.
7'2~1•. Kal " lul "r fii r Jll'trich . l e it ull ' lIIul p n lk ti!lch e ll )Ia-
!lch i u hau 190 2. ll l'r llu, gt'g,.I'en ,"on 11. (; ii I tln e I'. In zwe i Thl·ilpn .
I)rl-sd-n. K ilII t In a n n.
D I' vorli pgpndl' Ka lpnd ..r WUl'tl t' in dPI' 10. All sgaho g r iimlli ..h
,hll'ehgl-sph l'n und zl'i tgt-luiiß l·pn·lIl1 ~l :indigt. .' pu s ind di e fa st j edem
"\ hsehnittt' angph:ingt pn .. III,tl·ic,j "'-I'" pllIlisse" , di e za h lt'" i,'he Allfs"hliisse
iil",!· die "pl'wl'ndllllrkt'it, J.,'istun~o;;nihigkpit lind W i,·tsehaft li..hkcoit
a lll'l' wesentli"h pn I\pt r i l- h~- lind ;'I las ..hin l'nhallstotl', -, " , erkzp ugp,
'" el'kz ,'ug nlas l'1line n. Kraft\ll a ~..hilu-n und Kl':lft iih c'rtl'agungsulitl ol
gc1llJn. I>t'r zwei tl- TIll'il l-nthHlt pinp :-'alllllllllng der indllstriell l'n
Ue sotzt.'. Vpr u r d Il U II g'l' lI. I)riifllll g~Il t.J rllltln und l..ie furuugshedingullg'f'Il.
21jOO. P. Stilhl l'll. hl ll'eu i!' u r -K al l'n4h -1' filr )[a ' clI i lle u- lIIul
Hillt l'lIll'dlnik l' r \ 90 2. H7. •Jahq..,'1lng.•\II i'gah e für fi pst er re ich- ngarn.
I l l-l'llusg pg l'hen ,·on ( '. F r a u z e n un d I- .;'I( ath ·' e. Essen , B a ed e ck er.
( P re is ;'I [ H·öO.)
I )ie \ ' e..rasser waren bemiiht , das hellt e " orli pgende ;'Il at erial
i"'s t c-Ina tiseh an zu ordn!'n un d ,lie eho rs ich t li..hk eit zn erhü he n. Dio
,\ !tse hn it tt· .,Elasti ..itHt. und F est igk eit " , " E infac he ;'Ilaschilll'ntheil e"
und " Eiso nh iill ..nw l's,·n " si nd in nlüg lil' hs t kn :IPIH-(' lJ arst l'llnn g' nl'u
hc'al'h pitp!. DeI' Ah sdln itt " Ele k ll'otcehni k" is t th eilweise neu !Je:u·heil p!.
I ) C1' zw pil c: Theil ,' n lhlilt "i ne ge d l'1ing te :-:,l1l1ll1lung tipI' wi ..htigsl en
Tahell en , Forlll ein uml Hesultate au s delll U ehi et o der gesullImte n
T echn ik.
HliH. Kal l'l ul er l il l' St raßen - lIIul Was~el"h:1II und CuItu r -
IUl;l'ni l'UI'\\" '81'U 1902. " un A. H h ei n h aI' d. nüu h,-arheitet "un
IL :-' C' h t- ,. k . ;'I[it ,In-i Beil agen. \\· ic-shade n. .1. F . 1\ 0 I' g 1lI a n n.
(Preis ~ l .1.)
In d'-llI " orliegen den '2!I. •Jahl'gan g p wurde dpr .\ hS"hn itt .•\ " as s" r-
hau " auf I: 1'I1l1d der IH-ue·tl-n Erfahrungen ergli nz t uud d il' praktisch
pl'prul,lt·u An g'lIheu hei d pul Binnpnschitl'ah rt s-l'lIngress in Paris l !IOO
hc'sllndel's heriick s icht i"'t, ;'Il it Bezu '" auf di e g roßen ( 'an nlb :llIlt-n fiml l'n
sieh auch neue ;'Il it theilun<rcn über Canalunterfüllung. Uferbau u... Ir.
Vou den Heilneon hehal:delt die I. .\ ht heilung " Hydraulik". dk- 11.
,,\','rmt'ssnngsw~sen.Culturtechuik und Straßenbau", die /I L " Briicken-
;'Ilaseh inenha n, Eloktrotochuik" u. s. w.
2fi()·t, Kalender fltr Eisenhnhuteehnlker, Begriimlet von
E. l l e u s i n g e r v, \Y ald e g g , neu bonrhei tct vo u A. W . :' [c ye r.
I!lO:? In zwei 'I'heilcn, W icsh,lllcn , .1. F . B e l' g m a n n. (1'1'ClS ;'11 4.)
Der Inha lt des :?~ I. .Juhnrnuges hat wesent liehe ve r:i n~le l'ungt'~ 1
erfuhren.• ' cu henrheitet sind die Ahschnitte ,, ;'I lel'1wnik".., ~lasl'1llnt'nh:llI".
" Eisenhahnhetrieh" und ..Elektrotechnik". Die me isten Ahscl~nillew.urden
du rch Zus:itze vermehrt, die Preisung uben dem heutigen ~tande
g('mliß berichtigt. Die Beilage enthält technische Ahhaudlungen. Gesetze,
. ' ormen und l'ersonal-:-'hlt ist ik .
2;.fl:? Fehlnnds I n gen ie u r -Ka l e nde r 1902. Herau gegel 'un von
Th. B e ,· k ,- I' t und A. I' 0 h I h a U se n, Berlin, ,I. :-'" I' i n ger. , ;'11 13.)
Der :?·l . •Ja hr ga ng dieses Kal enders bringt, ~IJge ?I!en. von einer
übersichtlichen An or dnu ng. welch e der matlwm a h seh e I heil e rha lten
hat d ie Vorsch rift en für Li eferu ng vo n Eisen und Stah l, die (: l'h iir en -
ord'l1Illlg der ,\ reh it ek ten und In jreni curo, di e . ' o r tno n für Leistllnr s-
" er su ch e an Dampfmaschin en und Dnm pfk es seln mu-h den neu en Bestnn-
mungen, so wie da s Kapit el ..Pu mpen und (: uhli lse '·. in n~u l'r 1I,'arl witu!l g.
Das P rim-ip des Kal en ders. in knapper ~'ol'n l a u f ~l e lll em Hlll~ m e t'1I1e
Fiill e wert \'\ .II,-n ;'Ilat erial es zu hieten. kom mt l\lll·h 111 dem vu..IlCgl'lIlle n
Kalende r zur ( :elt ung. .
:?li:?7. KalenlIer fiir • aschinen-Ingellienre 1902. \'on W . H.
I ' h I a n d. :-'tut tgart, A. B e r g s t r li ß e r. (.\1 :l.) .
D pr Kal" llll cr ha t in fast s:immtliclH'n Capitoln einc wt' ell thchc
l 'm:1l'h 'itung erfah re n. Wi r e l'\\'lihnen im ,-rs ten Thei le ~Iic _\h~" llf~i lle
Fe: tigkeitsll'!m -, T riehwerke. Kupph(~lgen . Lag~r und J{lCn!ensehell ,,-n
(crg:illzt) , Dampfk essel , Dampfmasclunen u nd I·.l ~kt ro teeh lll k (neu be-
a rbei te t). Eh cn so wurd e ,It' r zweite Theil so rg"fliltlg d u rehge~l-I!,-n und
mit einer g roßen "nzahl gl-nauer Zeichnungen ,·ers"IH'n . Die An s,
sta ll n ng ist di e gewu h nt so rgfiil t igu .
2;1%. Oe . tel'l'. -nng'n r . Be r g- u nd H lit t e n-KalCJlIl el" \902. \ ' on
J. T eir i eh. W ien. ;'11. P ed o s. (K 3'20 .)
D OI' Kal ondur I'nth:i1t "i n Verzeichn is der wiehtigst en Ul- 'l'lze
und \ ' I'rMd'lII n",'n mit lIezng auf d as lIergwl-sl-n, fern ur I'ine ~t a tis tik
iiher alle pin~l''iIHigigen Ae mtm·. L "h r a nst llite n sowie iiher die Bcrg,
w,' rk '- l' rod nction "on Ues tern -ich -I ngarn.
Zn \ !. Oestl'rr. -ungar. Bauka l en de r filr das .Ja llr 1902. Be-
arhei te t Yon de r Hedaeti on d"s " Ba ute(·hu iker". " 'i en , ;'11. I' 0 I' I ~ .
D,'r " orliegen dc :?!. ,Jah rgang di escs Ka lenders .wurd,' :.111 1. d:~,s
:-'or g f:ilt il-'1't e ,In rehgcseho n, di e Ca pi te l .,Briic ke nha u
"
.., \'.en~t1 atl ~ ~1 .
IIt' izl\I1"" Belcn chllll1" knnde" und Einh eit slIreiso fü r d ie lJ1 " lCn
" '" .., '" " . I ' t -t h snnd U mgehnng " orkomlllcndt'n Xcuhauten " glinzh ,'h um g,'ar leI .e , "
\ Vid lt igs te an s d pr El ekt ....teehnik fiir den Baugewerhetrel1 ~end.en
neu aufgt' nomllll' n, der Ahsehnitt " I'ersona lie n" ergli nz t und rIchtI g'
geste ll t.
47:?!. Kal '-llIll'r tiir l':lek t l'otl'ch n lk llro 1902. Bearh" itet " on
.1. K I' ii m e r. W ien. P er I es. (K 13'20 .) •
Der Inh al t. des Kal e nders hat. den F ort chritten der I'.l ek tr o-
t,wh nik en t pn' l·hen d. we"entl iehe \ ' erbessern ngen und Erg:inzun gen
,-r!;lhren. nnd t'ntsprich t ,h-rse1be dl' n gesteigerten A nfon ler nngl-n•
weh'he l\ll ei n sulehe. T asch en hu eh gestellt werden.
20lH). •' il' t1 t'röst e r r l' ic h isch e l" .\ mt sk nle n tle r filr 1002. K. k . Hol-
un d :-'t a at ~ ,l rl1<'k l're i. (K :I). .
() i t' se~ a uf G rund au the ntis cllt'r QUl·l\ "n zum H7. ;'I[ al e e rSdlfe'!Cne
,1 :lhrl IlH·h "nth ,i1t auße r de n Kal endal'ien ei n \ ' erzeidlJ1is de r leg lsla,
ti" en Ki;rpl'rsl'h aften, der Ch· il-. ;'I liliUir- nnd k ir chli l'h en Bt'h ih·den.
der UpnH-i' lll e" ,-rtretullgl'll, I nt erri ..ht s- und 1I 111 ~lII n i t1it s : ~n s t a l t e '.I .
A l'ti en gesl'lI s"h aft cn 111111 \'or eil ll' . Ein e hiihseh e BClgah . 11IIden d lC
"Hin ' d pr ei nze lne u ::-it oekwl'rk e des k iirzl i"h l'i ne r lIestimmu ng i~bc r­
gl·h"nen A lllt sg ,·b 'iu dc des k . k. \ ' " rsat zamt es. D e.r K al end er ~mp~eh lt
sie h durc h se inc Heichhlliti gke it und \'er l:iss li" hkClt uer ge. ch:lftla· hen
• ·o tizen. we leh l' de n Bediirfni s e n a lle r Beruf' zwoige Hecl1l1ung t ragen.
()I ei"hzeit ig lIIaclll-n wir a u f di l' illl sp lhe n \ ' erl ag l' ,-rs(' hienl'nen
.,1:esch :ifts- \'orllle rk- BUtter' ZUIII l'rei se von 7U h au fllle rksalll.
Eingelang te Bücher.
'2 Ij. The . l a nclIes l l'l" ' t l'a lll st' rs Associ ation, )len w ran du lII
I,,' Chief E' J<Tincer prosented a t th e :\ nnual ;'I [eeting 01' th e General
liud ,' 01' th e "';'I lc llll ,ers . 80. '2:1 :-'. 111 . 1·10 :\ hh. ;'I[aneh ester I!K)!.
. 287 . UI' he r lIen Ulllhau d m" Hud a[l ester P ferdehahn a u f
elek trischen Betrieh. \'on L. :-' pli n g l eI'. 40. 17 !:i. 111 • •\hh. lind
:3 T af. \\' ien 1!lOI. SeIh stverlag.
' 2 '8. Ha . Sch u lhaus : Cont m lo rgan für Bau , Einrichtun~•.Au s-
stallung der ~chllien und " crwandten An st alten illl ~inne neuzelthch er
For dcrUll"en . •Jahr 1!IOI. Berlin.
':!"!I. m l' Met alle. Von IJ r. Karl :-' c h e i d . '0. ! ;~:-'. 1lI. Uj .\hh.
Lpip zig 1!IOI . T 0 u b n e r. (;'11 1.)
'200. nalileo F ,-r r a r ls. Wi ss I'n sch a ftli cl J(' nruudlageu d" l"
Eh' kt rotech ni k . ," on Dr. L eo F i n z i. ~o. all :-'. 1lI . 11)1 .\bb.
L eip zig 1001, T e u h n e r . () \ 1'2.)
Ili ZEIT~('lIlnFT ()E~ l)E~TE[n:, 1.'(:1-:. ·I EI ' [:- {'. - D .\ IW I IITEKTE.· \'EJ:EI.'E~ I !IO:? xr, \.
l"i:?~ I I. Il " uull ri ss dl'r WildhndIH·rhaullug'. \ ' 011 E , \\' a u ;:.I. T h" il. HO. :?()~ I ~ , 111 . :?:, .\ h lt. L eipzig 1!IOI. 11 i r z p l. 1.\1 li. J
ti:?!12. Hil' Ha.l·rzl'ug'l·r uUII Ila"fl'uI·rllllg'I·II. \ ' UII F .:-i ,' h 1I;l-1 01 l a . o, !I:J :-i. 111 . 1;1; A blt. H anno ver 1~IUI. J li 11 e (' k " , ( :\[ :1,1
H:?~t; l. Ilit· 11"1'11 ust U11'1' 1l1' lIt s d l l a ud ,o und 111'1' ilhril-\"I'II Ländertll'r Erlll' IIlId llil' Kuhll'lIl1uth. \'011 1>,', F, F i s (' h l' 1', HO. Ill i ~ ,111 . 1 Tal', Hruunschwei g 1~IUl . \ ' i e '1' '' ;: & ~ 11 h 11. ( ,,( :I. )
':?!I-!. Ih ' lIk s l'h ri ft ii lu-r llil' SII'llulIl-\" dl'r hiiherr-n . t:id t i'chl'lIHnuhemuteu, l leurheit e t \'11111 V..rhun de I IplIl sdll' r ,\ r..h il ,·k lell - IIl1dIIIW'lIi"lIr- \ ' e re ine, tin. :?li ~. Il pdill I!JUI. ~" ,\ , u. d . ., DCII I';t' h"lI Hnu-zeitu ng''.
' 2 ~ 1 :I , P r u t n k u l l 111'1' XXX. 1lI'II'gi r-r tou - und 111 PI'11 iou r. H -
snunulung des in tr-matloualen "prhalllll's 111'1' ll a lll ll f k l·,o ,oI·I. l' I' h l' l·.wuc huugs-Yvreine in Oraz 1001. tiu l(iO ~. 111..\hh. Il a 1'111 e il.. 'dh 1-verlag des \ ' erbaudes .
H2!1ü. ltevue 'I'1'I'hllil l'll' d l' I'E:llu,oitiuu 1'lIil'l·,'sl'lI .. dl' HIIIII.I' ar UII COlJlilc d ·[lI gclli ell" ~. d'Ar..hit ectes, d e P ro fes seu rs pt d ,· t '1111 -
s l ru t'lell rs . Paris I !JI)(), B p I' 11 a I' d & Cu,
H:!!17, Ili e Ilraktischl' HeHllIl't rie (FI·ldllll·,oskulIst). HO. 1:1(; ~.111 . 1:;li Ahh. \\'iell 1!I02 , S eid el & S ohlI .
l"i2!1. '. Uelll'rsieht der iu P a ris 1900 ausgl'sll'1I1I'u 1' I' r ' HlII' II.IIl1d (l ii l l' ,' w a g clI filr Hah ll l' lI lIIit 1l:Ullpfhl't r il·h . \'1111 11, \' , Litt r llw .
-lo. :!2 ~. 11I . 1:1 Tal'. \\'i eshad clI I!JOI. ~. -.\. a. d, ..llrgall fiir d i,· F llr l -
sc hri tte d es Ei sellhahllwesell s".
:!!/!I. C1l1h ()1-slt~rrl'ichisc hl'l' Eisl·uha hll - BI'mutl'lI. IHil' l !lcll.
-lo, /j.J. ~. Wiell 1!lOI, ~elb81\'p"la~,
';!OO. }:isrllhahlllll'1J'il'h ulIII 111 1-\"1'11 il'lI I'. \ ' ''11 U. t: c ,. 1 " 1.
• ". 2-l :-i. Wi ell 1!JU!. ~
'au !. Ui e Ilr i u cip il' l1l'lI Ei~I'lIsl' hal'tl'lI 111'" 1Il1tnlllatl"dll'lIF,·I1I·,'wa ll'rll. YOII K ai ~ ,. I' t I' ,. 11 , l"ill , 1111 ~. 111. :>2 .\ hlt. IIl1d Ili T al'.\\'i ell 1!I02, Brlll1l1liill e,· .'\: ~ 01.1I. IK .1.)
Sil02. XI' III'n- BlIlI \\'I·i s l·1I 111111 Ba lll\'l 'I' k l' a lls Bl't nll 11 11 11 Ei~I'1IlIae h 111'11I S lalllll' 111·1 111· 1' l'al' i s l'l ' WI·l t a lls s l l·1I11 11 1-\" 1!UNI lIIi t 1'1111'11I
.\ lIh a llg l· ii hl' " Stil'gl' lIha llll·lI . \ ' 011 F . v. E 111 P "I' ~ ,. 1', 4". :!i ~. 111,a T al'. \riell 1!llIt . L l'hillallll.'\: \\ ' Ollt Z'·1.
. 'ilo :l. 'I'rnl-\",..hleusr-n nuf 1:" '111'11.:'11'11 ~'ahrhllhllrll m lt hrSllll '
I 111'1'1'1' Hiit-k ..i .. htnuhuu- auf ,Ii I' Erhultumr (' i ll l' ruhhrvn Wa"'t'f·
..pil·~I'I... \ ' '' 11 .1. (: I' ii g"" 1', I". 2 1 ~. 11I. I Tat'. \ r i,' 11 I !IOI, ~, lI l ~t ,
vvrlug.
c:MI. 1l1'lIk'l'h,'lft iilwr ,lil' 11I1I"nt rl'lllli,dll'lI r l'rh:iltui~'"IIH rl·l.:'UIiHtl-u WI'it-h . 1·I ·trl·I'kl· z wi l:hl'lI I\rakau und :it'JlUllllll ll'"
und lIar"tl'lIulIl:' 111'" ln ,4'111 1I'lIh1'1 Ii1'111' I' Bl'zi"hlllll.:' "I'I"I,ll'hll'U1':"fnl 1:'1'. \ ' 0 11 .1. :\1 a I 111 n, F"li", 1:' :-'.III.!1 T at'. W ••. L \\ o w i " 1!1I11.21ljli. Kall'lIlll'r nir Il.·'lIll1l1u·it,-'I'I'I·hllikl'r filr 1!"1:!. lI " rllllYg,.~..loell von 11. t: ,. " k 11 a g" ,. I. :\l ii' H'h" II, eI l d "111,",,;:,
II-li . S""trlllati-e1l1'r I\alalul.:' 111'1' Hihliutlll'k 11 r-r k , k , tl·( ·h ·nl-cheu lIud!, ..huh- lu WIe·II. 11 "1' 1. \\" ipII I~HII. t: ,'I''' I d ... I · .. ,
:li4:? 11r-r St ,itlt"hau 1I:II'h 'l'illl'lI k üns f lr-r-l ..clu-n Ilrlllllls:itl;I.'II .YOII t', ~ i I t ... 1"0. 1 '0 ~ , 111. 10!1 .\ 101., uml 1 TlIt'. :1..\ 1111 ~". \\ ,,' 111!IOI. t: r u e s " r . I' :.'liO.
:1:,I:?, WUhllh:ill .I·1' ml t Eill ..hlus- 11,·1' \ l'hl,itl'I'\\ohllh:iu ..rl·111111 Balll"'lIh:III"I'I', 111'1' l'al'l ..te, Sl'IlIii -r -r 111111 IIl'rn·lI-itzo'. \' ,,"
" . \\' ,. i , "I. lI .. h. ,0, 110 ~. 111. 1!lIi .\hh. "tlllll!,lrl I!HI:!. 11 ,' 1';:-
S t I' ii ~ . .. 1', \ :\1 :! I ,. I. T I... il . :!, Il a lh l 'Hlld . 1I,·ft 1 d, .... lI a lld lll,, 'h (.k r
.\ rd lit,·k tur" ,
. ..li I:!, , Erl:" 'hlli,sl' c11'r ( '1111'1"111'1111111:' 111·!·lIlH·h, ·:I" .... ·\I·rh:llt·lIi",· illl ,11'lIt,I'IU'1I HIII'IIII:'I-hil·tl ·. 11 ,·1'\I). g"g",.I"·1I \'0111 1 · , · " t r:l Il ' lI r" : I ~1fnr ~I , · t "" l'IIl og"i .. IIl1 d 1I.\'Ih',,;: raphi" ill. t : roUh,','zu l!th ll ll' 11:\1 ),'11 , \ ',1. I\ "U\:- '!' ,. i 11 . da~ :\lnillg .'h i..1. 10, 1 1'-, ~. 11•• !l T ,lt'. lI" rl ill 1!1I 11. I'. I' 11" t
\. ' ~ lJ h 11.
•r.1i 2 . ( 'llllg'rl'" illtl'rllatinlla1.1." 1'111'11I i 11" 111' fer,"i. il 'IIIl' ...·,o"IUIl,I'ar i ~ , ~ ' · p r. 'lII hr , · I!II MI, 4u. 2 ll 'illd ,·. 11m , ,,11.., I!MHI. . .,
:17 I I. OI·"tl'l'rl'idlisdl.lIl1l.:'arl,dll'r Bankalt'IIII"r lilr 1!1U_ .IIt·a rh ,·itt ·1 \'UII d ..r It " da..t io ll d ...., lIa u t'·,· hllik.·,···. \\' i" 11 I!IO:? 1" '1'1.: ' '',
:I:\:I!I. ,\ lIl1 u a l HI'lwl't uf Ihl' I'lIhlil' WlH'k tu Ihl' (11,( 'h il·agu. i"0. I, ',' 1 - J, '!t:?, t 'hi"lI;:" ,
li:I!HI. Statistil's ur Hail\\a,, ; ill thl' (;lIill'll Statl'~ fm' tll.·\I'al' I !II - IR!I:!. \\" a~ h i ll ;: I " II, '
. i :lIiti. LI'hl'hlldllll'l'l'l·akti,I'III'II I'lwtul-\"r al'hi,' . \ ' '' 11 I ..·..\ , .\1 i ,·t h ,'.
,'0, 11:, ~, 111, 1i"0 .\1 ,1•. :!, .\IIt1a;:,·. I la ll ,' a , d. ~. 1!1l1:!. W, " 11 II I' p,(:\1 1\).)
B e i I a ~" n b ,·zu~h al" 'IIII ..n .\ 111'-
:\1 "s ~ ,.. \\, ien . I. :-; ·ile l" liilte :?,




I'Ur dUII ,I altr;:all~ 1!~11 lind di,' t'riilt " n 'n ,J ahr~Hn l!" d" r ..Z..il ~. 'hl' ift ..
ill ruthbralllll'l' I l"I'I', ·II"ill\\'alld Illit (;lIldl' l'l' ~ SIlIl ;: kiilllll'U dllrch di, '
l>alllpf-BIIChLindl'I" ' i 11. ~ " h ,. i I. ". \\' i' ·II. 111. :\lar; el' ;:ass ,· 21i. I. 'Zll~" 11
werden, \) ur I'n·is , I..llt si( 'h ..ill,..hli " Uli..b \ " 'rl':Ll'kulI;: lind 1'01'1<' allf
K 1'7U, Eill ~Iu st rhalld li,' ;:1 illl \, .. rt ·iu l' ZIlI' . \ n8ic 1lt auf.
D i,· :\1 II 11 11 . "I' i p t" ,illd "i 11 . .. i I i;: IIl1d hai I. h I' ii " h i ~
zu sc h rei h" II, D" II \' {'rla"~ " rll w. 'r el' ·11 allf 1,,·,,"lId" r"lI \\'I1I1 " ,h :-i"lId"r-
ab ,lrU ck ,' all s d eI' "Z,· ils"h ri ft · ;:" Ii,· f..r t , d " ""11 K.. , t.. 11 lIa"h ,lt' llI I'r,·is -
tarif (\\ "h'h.· ,· lH'i dp r It "d a..ti,," eill;:..",I"'1I \1',·...1,·11 kalIll i l ,,·...·,·hll" t
\l'erd ell , Ili .· .\ IIg"al1l·1I iiber Zabl u lld . \ I1,.~'atl ll ll;: ,1,·1' g"" \I' ii ll~" h " ' 1I~ulld erul .elr U"k .. s i lld a u f d "11I :\Iall lls..r ipl " ZII lo'·III" rk ' ·II. ~'"I1 I ..ra "dl'iil'k ,·
werd elI 1111 1' ill cl'r :\I illcl · llu lza h l "Oll :,1 1 ~IUck h, 'r ;: ..sl"IIt , Dl'1I \ ', '1'-
fass l'rll \'011 ;: r iiU" n' lI Allfsiil z,," \I "rd,," a u f \\'ull sch z" bll EX"llIpl a, '"
d er deli . \lI f~alz "1I1h"lt"lIllt'lI .'11111111"1' 1I 11l' lItl!,·lt lj,·h zur \ ' "rfiig"llI l;!
g'l's te ll t. W t 'lJll d i(·~ \' 0 1' {h-r I )rll ('kl q~l1lJ g' 11l · k alllll ~I ·~p l H'11 w ird . ~l allll ~
sc r il' te a llg'e ll'" l1 l11elll'r .\ IIf~iitze werd"11 lIi"bl zlIl'iil' k;:.·. !l ,II1. I/ i,· .\ 11-
\\ ci~ ung dt'" .\ lltol'Puh oli Orarl' t' d'u l~ t 1I1uIIHtlil'h .
,\ lIe di e' It ,·da l'l io ll. Ad rllilli "tra tillll IIl1d Exp ..ditioll d"r ..Z ..it ·
sch r i ft" lJl'trl'il'''llIlt'lI Z 11 S ,. 10 l' i r I eil , illd all eli,' I{ed al'l ioll (I. Es,·I" 'II-
Imch gasse !t) Zll adre sie)',,". U" e1:lIl1alioll"1I iilwl' lIil'ht .·,·flll gt.. "'u-
s te ll ung {·inzelllc r . ' 1I IUII"'I'U der .,Zl'it~chriftU ~ i'1l1 \\'<'lIn sie IIt1'.. 1I
Ilufg"g eheullnd aufder .\ IIU"U"' ile al " l te,'l:lIualiun" b..z,·i,' h lle t \\,e ,..ll'lI -
portofrei .
Di e a u f di e .\ n z IJ i ge n lind
Ir iig woIl eIl direct a ll di e Firlll ll lL
~lJrich tet w, ·nlclI.
1) 011-
Z. IK,l i \' , I ~ 11I 1.
Geschäftliche Mittheil ungen
TAGES-ORDNUNG
(Geschäfts-)Versammlung der Session 1901/02
J,fJ02.
der 9.
Faohgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
DOllllcl'stl/f} dcn rJ• .JiillIlCl' 1,t)()2.
I, :\littheill1l1g"11 dc~ \'or~it zeud l'II ,
2. Ynrtl'ag d, 's II c n 'u k . k, Bergrath .\ lIto ll Edh·1' V. I' 11 se I. :
" Uc ho r d eli c le k t r o- lIl hse h i uc l le ll B .. lri eh d e '
·1 f,O 11I lall g c 11 11 i I I' s s toll eil S BI' e t h - ]{ 11 i h 1."
Faohgruppe für Arohitektur und Hoohbau.
])iellstl/g dcn I . .JiiJII1C1· 1fJ02.
I. :\Iitthcilllugeu d es YOl'silzeud"II,
2. \ ' orlrag des lI erru Dpl. .\ r cl. ilek l :\Iax Fall i a 11 i : " :\1 ,, d ,. I' 11 e
\ \ ' 0 h u- U 11 d Ge s e h ii I' I s Idi 11 S e r. "
Sall/stag dCII ,I . .JiillIlCI'
1. Be~lau hi~un~ 11cs Protokollp:; clpr Gc ~('hii ft,,- \ 't 'r,'allllll -
lung VOIll :?1. DpI'cIllIH'1' 1\Ja 1.
2. nJittheilllng 11 dp:; Yor"itzpnclell .
3 . Bcricht UCS Baulllatpriali cll-Aus~whllss e", Hcril·htl'r,'tntterBen k. k. BaumthKal'1 S t Ü I' k I.
ZlIr .\ II s~I"'IIIII g' ;:clallgclI dlll'ch d ie Firll.a 11, ~ c h lJ 1 I
11 III h : " ldcal"- :-i,'h rt ·iIJlllas chille ll.
D CI' Ikril·ht eil':; Balllllatl'rinliPII-AII":;I·hll:;"I·:; i:;t ill Dnll'kg·1 'gt und wirll auf \\Tlln:;l:h jedcllI Vl'rl'in:;llIit gli ed e kll slpll-fr ci zll gc:;cndet .
II iC I'llllr w i rcl E cl 1 S 11 11 S H I c :; . 11 - P h 11 n (J g I' a p h
cl 'mo11striert,
INHALT: Klln~I"..~ ..hi ehtlil'lt ,· lIild .. ,· allf; :\J;ihren. I. Kir"lwllbau . \ '''I'tm;:. ;:l'l l:dt"1I ill ,Ipr \'olh" 'r~aIlIlIlIlIlIg IIIU :!ti, (kt ub"r 1!1l11 \:""l Io fra tI , I'ruf, AII;:II St I' r u k 0 l" - :\IIIHCIIIII dpl' ~llIdl \ \ ' iUII, 1I""i"ht dl' s I' l'c i ' l!.. ri('htl'~ a ll d"11 (: "III l'i'Il.I"rath . - KI"II'"lt'Chlli ~"III' :\littl",illln;:'·II. - \' l' re ills- A ng.. l e~.·"I,,·it plI . F :... h~rIIpl' '' d. 'r :\la~,·l, ilH' II -lllgeni<,ur... B..ricltl .· iil " 'I: ~1I' \"'I' ''.allll'~ IUllg""VOIII Ul. • ' o \'e lJlLc r und :I. Dl"'Plllher 1!IUI. - \ ' erllli s ..hl es. Bu ..h{·l's ,'lt all . Ein;:el all gl " Ilii l'h cr. I :. ·. ,·h illll ... h, · :\htth etlllll~elld es Ycreines.








LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 10. Jänner 1902. Nr.2.
Alle Rechte vorbehalten ,
A. Frankreioh.
I' a r l ' .
Di e 11 n a I i ;; Il t i on sa n 1a ge n. Di e E nt-
wi1sserung der tadt P al' is gesch ie h t na ch d em ein heitl irheu
·ch wem IJIsystp IJI . tout it l 't~gout. Dio H eg en- und Br auch -
\\' i1 sser :owie di e Filcal ipn werdou gemeinsa m durch IIa upt-
SH lIIl11elcanil lc a us dem ::;ta d tgeb iete zu 110m H eb ewprkp
von l ich \' a lwclritet. D icsc;; fiinlert di e A b wil;;se r auf d il'
hpi lll' I'sei t; de r'" ~p i u e tl u s~a bwil rt s l ipg l'IH1 pn Hie. el feldl' r.
E in g'PI' inge r Thpil tipI' ::;ehlllutzwiisser ", ir'tl 11 u n 'h l'inPII
lIHuJlb umm lel' d plI Hiescl feltle rn i m natu diche ll }efii 11 I'
z ug 'fUh rt.
D erze it ist e r: t e ine ger inge Zahl vo n H ausan ch lUssen
lIas a lla ille t ;.: herg e ' te ilt. I~s ",en1 ell daher norh g roß'
Canalisationswesen und Abwasserreinigung auf der Pariser Weltausstellung 1900.
Von Joser Rul ss, Ingenieur des tadtbnuamtes in \Vion.
\)ie A usstpll ung" il he r ~tild t e l'ntwi I S Sl'nlllg k ann mit Sr-h la nu nassen noch • eh wie r igke iten. So J[ crvo I'!'ag l' Illh ·s
\(Ucksil'ht a u f d a s Fc ru h lril n-n Engi llnds, d es Mu tterlandes in der F m g e d rr Abwasser rei nigung lJl'rl'i ts g"esehl' IH'n is t . so
d es .'a.lla lisHt ions \\·esl'ns . und di e vl' rhil it n is lllil l.l ig ge r inge IHlITt d iesel be doch n oeh immer einer l'infad\l'II , nut [I r-
BetheJlI g-ung- undcrc r ,'taaten n icht a ls e ine e rschö pfende l ieh en L ösung. Bei der a llgPllleincn E rkenntnis der, ',wh-
Vo r fü h ru ng d es 11l'utigpn ~tandl's diese r F m g c bet rachtet thcile von F' lussveruu rcin ig ung cu und bei den gl'gl'lI d ie-
werden . sclben ergriffenen ge 'etz l ic he n :\la ßna h lll('n hat sieh aueh
, . Von lh'n verschicdeur-n. den jewei ligl' 1I iirt li ,h en V e r- eine intensivere ßesehilftigung mit d ieser F ra g e in tvc-hni-
h :lltnlssl'n a ng"l'passt in Canulsvstcmen. welche a lle 111 eh I' schell K r eisen entwickelt . welche die besten E rfo lg e er-
«de r \\'enig l'l' den modernen i1'ygil'nisl' llClI Anfo rderungen hoffen lnssr.
l:nts JlJ'prhcn, nahm dil' Da rste llu ng d es 71ei n he it liehen D ie \ crwcrrung sWdtisl' hl' l' A h fa ll stoft'c findet fast:-;e~I\\' ellll!ls'ystems. tout h I'egout - . dr-n b reitesten Hnum nusschl ießlich ab D üns-er in der La nd w irt scha ft statt.
e in. /)I e g l'Oßen Bez ligli ,'h der Hus-
S tild k hahen d ipsl's geste ll te n Objccte
~'ystl' lI l . al s für ihr« w ird he uu -rk t. dass
Vel'h illtni sse HIli s ie h d ies l'lhl' lI auf
Iw st l'n gl'l' ignl'f. \\T('I'kI '. dic in d en
m ei st a ng"l'\\·I'llI let . letzten .luh rzeh ntc n
r1II1II l'I' m ehl' fin det entstanden sind, er-
j p!l()(,h a us iikollo- streckten. Leider
mi sch en Hlleksi l'h- ware n sie in ver-
t (,11 lind \\'P" I'U d er se hiedencn . von ein-
pinf'll·herell ~\ b was- an de r oft seh r ent-
~PITP i n ig ll llg d a s kgl> nell Abth eilun-,,'I'I'l'lIl1 ~\' st elll ': V PI'- gp n untergebracht,hr('i.tllng~ Dio 1)(1('11- so da ss dadurch d ie
1II '.lt isch o11 f; ys te mP ehe rs ic h t Iieh k e it
LI P I' U U I'. B e r l i e I' , l itt un d das Auftin-
und ~ h 0 n I' . von ' den IIIHI da ;; , 'tudiulIl
w el ch en Pl"ster'e z we i de r Da rste llu ng e n
bl'kalllltli ch lIIittel~ recht mühsam war.
\'el'llii lllltPI' L uft . I n g roßartig'pr.
lc~zt ell" l' s hingegen mustc rg iltiger "Tpi-
Blltte s eo m pr im ie r- se ha t die Stal lt
tel' Luft wirken, sind Paris ei ne höchs t
in IWuercr Zeit se l- ius t r uc t ive Darst cl -
tcn er zur Au sfiih - Fig . J. Sammelcanal des Boulevard de Sebastopol , (Aufgenommen von der Place du Chätelet.) lun g ihrer ann li-
I'uug g clallgt. sat ions- und TIl'r il'-I~ i e 1 " Hea labfu h r~.v st ' IJIe mit Vv r we n d u ng \ ' 011 Gru ben se lung'sall lagPII gegc],pn. worüb er der Verfa ssr-r um
oder 1 01lll en werde, . I I j C I" >0 'I I ' I I ' I f G II 't t I ikI nn mer me 11' I urc I unu isut ron cn :. , .\ ärz v. , . 111 I CI' 'ae Ig'ruppp ür eSUlH iet sree 1111 -
vcrdranar da d ',I .1' 1 1 IAh 0: UICI UIC z unen m c nue \VasilerspUlu ll" der pincu \ ' u r t rag gpw ltl'n hat.
. QI't PT d lC Abfuhrkust n zu h uc h w I'Ilou ulld Il U(.\~ J'(IPIII I m fo lgl'IHlen sollen d il' ' taaten , gpordnet llilrh c!l'1II
e llle \ e l' l1Cst uIIO' I " I ' I 1 I
. b lOs ute rgl'Unl cs w ie HllI'h d pr Luft :\[a(.\e ih rer Bpt hpil ig ull" an der A usst ellun " . hp HIIH P t
llIeht gu u z zu yel"lBPidp lI i 't werden.
I) IJjilC IH einigung der s Canal wil.~e r hat in Eu " Iand.
e utse I a BI A m Cl··lk·\ u n ·1 I" k . 1 (l I' "I"
, • u ' r a u - I' 'IC I g ro lJe •o r tsc Il"lt te
"em aeh t. V on d en " I .1 'I I .
bl · , " .\ 10 e n a ngeweu uetc n 11 et lOde n nllumtI 10. ~erlCsel~IJO', Bllttel s wel cher ni cht uur Iler h öchste
HCllll"un"sefl ect SOJllln , I' II I'
, b ,'" , ' dU . a uc I e llle 1' 0 s til lH Ig e Verwertung
d e.1 A bla~l stofie. zu 'I'zl el en is t. d eu e rs te n Hau O' e ill.
ffl Pl'a u .I'Plh rn Sic h d ip iutcrl11itt ie'reude Bod enliltrat ign, di p
rlleChlllll Sl'h p ulld ehe lliisphe Kl ilnlll". fpru el' di e in EJl"laud
l'utsta IIdcu eu ha.k ~pri o l (Jg i ~rh e u odrt hio logisl' heu \ Tp rf~h reu
d l'l' A 11\\' a s~PI'I'l''' 1I g'U ug all.
Dipsp \'er'sl'h ied e llpn :\Ie t hod eu. we lrhp a ue'h emn b in il'rt
ang'o\\ 'I'IHlet w 'l'Il eu. haheu m itUl lt ' I' Ilbc r mschc n cl " i1 us ti"e
Hcsultat ' " cl ie fc r t I>·' .1 I ' I I "'. 0
I' , '" . >el u eu lIlC ' laulse leu UII( ehcullschcn\.hi l'ln ethod c lI bi et et .1', E' t r 1 I ' IUIC n iCr u ung I CI' a usg l'se Hel e nl'u a n
1.' :t,I ':(T~\ 'I:H1FT (I E. ' II E~TEJ:I' . L'la:.·nXH· r xu A IWII ITI',I-\'('I-:.', "'.1:1.1. 1,:, 1~ 1 )"2, • r, :1.
P räfeeren H a u s s man n, im .I ihrr- I , ~)-l d I von I) u Ipa 1\
uIHI E m m e I' \' in "rol\('n ZU" ('n e-ntworfene I'l 'lJg nll l1 ll1
deI' Canalis tiu~ YIJl\ MPar i. mit dl'm 1' 0 Plwrfonl('l'lli" 't'
von I ; ~~) . lillio\H'n Frunr-s zur .\ u Führung zu 1H':tiI11,1l1l' 11.
. Iit der .\u:arheitung- d(', I' l'oj ('('!l' ln-truute (Iil' (; emt' ll1 th'-
ve rwa ltu ng im .luh n- I ~)li den l mn-nii-u r B e l g I' an d.
I)e l'. P11)(' ~('huf ein fTI'oL\zu"i" n"t,Il'''tp , ', 1l'1Il \ '011 'a-~ • l"'i ~ ,...,.... I
nälcn. wr-lr-h«, in cl n ' i l luupt. inunler \"t'rt'inigt. die lI ugl' -
kette im •' un lcn dr-r ~tli(1t in ,rrolleI' T i<, fl' uIlINfahl'l·lIl1.
zur . ' .im- nnr-hst 'lip ll\ "l'll'ill'lM wurden. 1111 .lnh rc I, 'tiO
wu rde da: , 'Iadl"ehil'l '(!tIJ'(·h Eintr(' lII pindull" der \ ' 01'. wd le
,.., e- t"'l •
bis zu r. 't ultu ruwnllung au:g('tll'1l1lt. was rlr-n ('ana lisll t lon~-
al'heitpn sehr fi',n h'd ieh \\ LI', I)am t1 . wurden dit' Il aupt -
summlr- r von .\ nit',rt, , , I Ln" U und du •'ord gl'hauI:
Dip Arbvit r- n B p I g I' In d s hofrei tcn d ie : 'l' int' Innl' l'-
halh tll'1' •' tudt VOll Vcrunrc inijrunm-n. I run-h d ip ('on('t' n-
trie rurur dpl' ('an dwil , PI' bei rlr-n .\u IIlllndungcn der
. 'alll llllcl' n l'h. I ,\ , ni;'l't': UlItI, ' I. Ih'ni ' wu rde abe r der
FIlIs. VOll Cl ir-h , l' illP hpdl'UIl'IHlp .'11' -ckc abwu rts \'P!'-
p .str-t. Zur .\hhilfc :('hlug • [ i l l e die Reinigung rl I' l1 na l-
WU".I' 1' rlun-h d ie' \\' i l'k ull" dt,l' .\l' kp rpnlp un(1 des~ ,
l't1an zcnwul'h. e: Yo l' und 1('''lp l'ill P roj el't uhe l' Bel'll' ~l' -lu ng~an la~l' n auf cll'm I' l a l l~IlI von . 11"1" \'0 1'. Diese auf
tlen EI'f'ahl'U n~en l'iu(' I' ,'tu(lien l'l'i~e 11 1('1; Eugl a ntl, ~pan ie ll
und Ital ien fulll'ndl' Idl'e \\ un lt· vit· lfa('h angl'fl'inde t. dran g-
abe r illfulgl' der glln:titr \'(·daufpll(ll'n 'ntl' !' ueh ungl' 1I ~'Oll
• I a I' i ',- D 11 V " F r a n k l a ll tI u. a. du \"( 'h. .\ uI' d iI ' \ e1'-
suph(, , I i I1 c . 'zu l 'l iell\ l'l'wa l'h d i ' ,' t:HIt ill Ut'lIneYilliNS
ein Gl'u ndst Upk von li IlIi . \IU im .! hn' I 'l i!1 ,in \ ' ('I'.u('hs-
fpld - jll n liIl modl\ll' 'in~pri('htet wurdp, (Ie. Sl'n Ik -
trieb: e l'i',fl'nung in OPgt 'I1\\ a rt d(', I' a i: ('rs er folgtL'., 1111
.Iahl' e L>"i ~J wunlc di p I:3 tadt VOIl dl'r Bp"i l'run " Iwauftl'agt.
'" M(Iie e l'fon l d ipIH'n )l a l'lIah llH'n zu t rpf}'ell. UIII (h' l' VNUU-
r ' inig ung der ~pi ll ( ' l' ill Ende zu 1H'I'l' itl' l1 . E;; kam zur
Ausgl· :t altull ~ tiPI' Hil': clfplcl cl', \'Olll .lahn' 1, 'S() a ll stn 'bt ' 11
(li stll(lt isl'he n Ingenil'u l" dah in. HullL' r d t'lI Bl'gpn- ~lIId
BI'lLlll'h\\ ilS.l' l'\1 aUl'h ll ip I'" (':t1iPll in d ip Canill' abz ulelt n
und (!i , staa tli l'11C II LlIntlel'ci ell " Oll .\ ('h;·I'CS zu HipseI-
zwecken zu YerW' IH(('n, Trotz d(', lH'ftig('n \\'id ' I':ta nd<,,,
ge~e n d ie Einfuhrung de: ncu ' n Prinp ip. : _Tout a l't" go~t~
und gege'n dip .\ nlage vo n Hic: l'lfcld L'I'n gpla ng c~ 1111
.I11hre I , 9 () u ra Tl d - ' l a \' c, h ief Ul' d ip O elwllllll"ung
tI . Parlalll 'nie zu e rla ngp~l. Dip jllh l'lif'11l' )I ellg tles
Hie"clw as: er ' wUI'(I, I'Ur 1 /11/ mit -lU.O U 111 3 bcstillllllt. ulI(1
wunh'n (leI' :ellleinde ,' 00 /11/ LUnd·1' 'i l'lI dl'1' :)taatsdo llluncn
fUI' Hi ':e lzwel' kp II he l"\l il', en, wel('he tll'n !lPuti gcn Illlld-
wirt l'huftli('h n Park \'Il\l .\ ('hp l'l',' hillll' II , Behuf. m :-I'h('1'
Abfuhr deI' F11clllstofl'p IIIU , st n UlllfaII"rc i('h bauliehe Al'lI-
llerung n all 1I n Call 1llplI 'OI'''PIlOIIIm~1I wpnh'II, wie dl'r
Einbau von , ' plllbpl'kl·" . :-,(,llInut zw I S ' c l'l'in lH'n 'IInl't te ll
unll LI rgl. IJi •'t Hit hl'll il lig te h iefUI den Belmg voll
1~ dillionen Franl's. J)a ~ )e~ tz vom 10, .J u 1 i 1 ' !)4
'praph endliph di e \'cl'ptli l'ht unO' (I l' Il llu .· t' i~ 'nth umer . zur
dir('ct n FI('ali nablL·itun g in d ir 'a n Ilc IlU:. Die U PIII PIIHlp
prh i It ZU I' VolIenduI'" dl'l' .\ II I11gC II fUr die H ini gung d('l'
.\ bwll. ;;('1' durph Bel' ie.l'1ung l' inp n TL'l'mi n \'on fllnf ,I Ihren
und wlll'lic er lll pht igt. 1'111' ZWt'('kp dpr \\'as: erl l'itun g l~nd
'anlliisati on pillc .\ ull'iht ' VlJlI FI'I· s. 11"i,:IOO,()OO aufzu-
11 h men , 11 ie\ 'on wuI'lh'lI Fn': . :1O., Oll,()()() fUI' di e .\ nlagl'n
zur Fi"l'd('run " d r 'a na h, 11:. ('I' auf di p Bic. dfeld el' sowil'
I'Ur di El'w 'it~l'lIng und l\ dllpl il'l'lIng dl'1' 1(·t7.1(,l'ell \'eI'WPIHlet;
\\'uhl'end Fn': . ~:).20U.()U() auf den .\ usba u dc. a na lne tze;;
entfielen. ZUI' Tilgung d('1' .\ lIll'ihe .amlllt Zin, ('n ulld ,zur I.~c­
dc(·kung deI' Bctl'ipb~ko:I PII wunl e die . ' tadl el'III uI·htlgt. ('tlll'
jllhrliche a nala n:-('h lus:gehll l' pinzuhe b ' n. wel l'he I1lH'h (!t'11l
: ' te uPl"e rt rl1gni.;;p dpr II11u (' I" abg-p.'tuft i. t. ,'i !wllluft ich
von Frl'.'. J() bi : I ~)()n, ent' l' l'l,plll'nd dei' j l1hl'1if'IH'11 :-;tl'I1I '1"
von Ul1tel' Fl"p1', :)OU bis U\)('I' 10ll ,O()(), Ikzll~lil'h jC11l'1" (,:c-
bUudc, welche ein I" • 'te u I' ui('ht uut r1icgen, wunll' pIIH'
UebUr von Frr . . 5U I'Ur jed e: Fallrohl' festge~etzt .
Xl en gen von Fäeulion iu :-;(' n k~ruhen ode r 1'OßlH'U ~ le itet
und zur Verwertung als lJiln gcr abgefüh rt.
Die P ariser Oan 111 (' di r-non auße r dern ('igpntlil'lH'u
Zw eck e der EntWl1s~H'rung noch ZUI' .\ ufnah mc zahln-iebr-r
Le-itungen. wir- j ener I'Ur 'l'riuk- und 1 Tutzwnsser. I)I'lIPklu ft
und Rohrpost. foru er der T cl cgrupl u-n- und '1't·1P phon kahel
(Fig, l). Die Gasrohrleitu ngpn ullllt ·!t·ktri:-phr-n 11 01' h. pan nu11". -
kabel sind nicht in den 'anH len unt ergebracht . Die ('an: l-
profile haben eine solche G ri',I,Ie e rha lte n. du s~ ei ne bequeme.
aufrec hte Begehung durehw cgs mi" gl if'11 ist, wr-lr- hr- noch
hegilnsti gt wird durch Anorduung pinps odpr zweiCI' Bunk r-tt «
im Profile, di e 11111' ln-i g riiL'J I'I'l'n !{egpn übe rflute t werd en.
während das normal e Brauchwasser in der 'ilnettc : inou
Abflu ss findet. Dip An ordnung dr-r ve rsc h iedenen Leiturnren
in den nruth scan ulon bringt viel e nzukünun lit-hk r- iton 7ui l
sich, ahzesehe n dav on, da ss sie bei aU(\C I'fTe \viihulif'hl'n He" l'u
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durch . che rtlutuug Besl'h ildi gungen a usgl'sp tzt sind, l u
jilngst C'I' Zpit haut man c1 ah l'r für (Iiesl' Le itun gen plgCIll'
Trockenennäh- (gale r ics se(·hes).
Ei nen nicht unwesentlichen Dien: t hah en di e 'ani l.-
I'Ur die. 't ra /.\eDsllube n lllg zu ki st pn. Ikl' in di e :-;traßl'n -
rinnsal e zusaIlIllIengl'fegt c Kehri('ht winl in die . 't ra(\cn-
was 'e dll ufe in~espUIt. Diese slohe n mit den anll l'n in I
directer Verbindung; wodureh allm' St ra l.\ensc hlllutz in die-
selben gela ngt. lJie leiehteren 'I'heil e werden yom Oanlll-
wa:ser ah geschwemmt; wilhl'ellli di e sl'hw ren •'ink: tofl'e,
besond ers l:3and, sieh auf dcr Ouna lsohl ' ahlage m. Zu dcren
Entfel'llun g s iud bedeut end(', kostspi ' Iige Eimiphtull gen 'l'>_
trutl'en . Die \hlagerungen behindel'll deu freieu Abl auf J er
Filealien und fi',nlcl'll dahcl' ihr ' Zersetzung inn edlllib dl'.
I:3tadtgchietes. wodurch Anlass zu Gel'uPhsbel iisti gUlw cn fT('-
ge he n wird. lJas Einbringen \'on I:3t l'llß nk e)II'il'hf lu7d l' ~th
ist ein prinl'ipicll el' 1 [an g-el deI' Pal' iser Cana li:at ion.
Die cinheit l il·he Au sgcstaltung dei' 'a na lisa t iollsanlll"cn
unt er thunlil'hstl'r Ausniltzung dcl' althestanLlen cn Hl',; 'n -
wassercan ille verdankt Pari s dem unt ' I' dcm ~cin c-l'rilfe7'l e n
11 aus s man n wirkend en Dil'el'tur fill' \\' a:-sel'\ 'crsol'gun g
und Oanalisati on, B el g I' a n d ( l.' fJ ß l"i ), His dahi n
wurden die ~ ' iedc l'schlags - und Bl'lluehwuss I' th eil : in
ofl'ene n GI'ilhl'n. th eil s in ges ehlosse ncn an 11len auf dpIIl kUrz -
sten \Veg e der Deine zugcfilh 1'1. Eine Ausnuhm e ma('ht e deI'
{'gout dc peintul'c, welL'h cl' bereit s im l-l. .J ahrhu ndert
al s ruisseau dc )lcnilnlOntant di e \'on den im ni',rdl i(·lll'n
:-;tadtg ·biete ge legene n Il iihcn kOllllll end en •Tiedel'seh lags- I
wllssel' aufnah III und lungs des damaligen •'tadtulIlfang e:
th eil s nach \Vest 'n, th eil s nlu'h Ostcn ZUI' ,', ine I itet . Ein
bedeutende Verbi 11 igung der IJ I'stellungskosten d I' an ille
on 'e iehte Tngcni eul' lJ u I e a u, ind em CI' statt des rIau:tein -
Inlltel'ialcs den )Iuhlcnkalkstein beim Bau e der: ellll'n ve r-
wendcte. Diesel' bildet auch da s BaumatCl'iale der hculi gen
P ariser Oanalbauten . Tm .Jahre 1 51 hracht c dei' Ingen ieur
)[ i 11 e von der \VeltausstellunO' in Lnndon da: in En g-Iand
111l~pwen Jete eil' ü r m i 0' e a n alp I' 0 f i I nlll'h Pari "
III diese Zeit begann man au ch \Vas sC'deitllll"sl'ohl'. tl'ilngp
in dic Oanule zu verlegen . In geni eur lJ u pu i I v('r sah
IH'i m Bau des g roßen anal cs in Llel' Bu d(' Hi\'01 i da ~
Profil mit ein ei' 1,2 m hreit cn und ()·Hn 111 tiefl'u 'iln('\!f',
w '\eh \'on zwei je 0'40 /11 hl'citl'n Bankl'tt('n he"l'l'nzt
Wlll', An (Ien Kanten der Bankett wal'cn Wink ·!('i: en 1)('-
fcstigt. w('lch e zu I' Hollwagpnabfuh I' dcs festpn 'lInIlIaus-
hubes diellten. Die. e 1'111' das l'ariscl' 'analnl'tz typi :ellP
Prufilform wurde von da ab fast all fT mf'in angc\\ cllli 'I.
Im .Jahre 1852 wunle d I' An s('hlnss von lI au s('anlllpn a n
dic :-;tra).lPncanltle zur Abl eitung von Ikgcu- uud Bl'aueh-
wllssprn g-csetzlir h \'ol'''esehl'i eh en , lJie Tehl'1 : tilndL' , wclehe
dun'h die \'cI'uIII'einiguilg d I' 'e ine infolge deI' 'unalcin -
IIll1ndungen inn el'halh cl('s ~tadtgebietcs ents ta nde n, 1H'\\'ogen
den um die haulieh(' :\ usgcstaltung von Plll'i und dil'
\Tcrbes. erung seine i' sanitu re n \'el'h illtni ss ' 11lJeh v'nli cntcn ,
Z. EI T~l'11 IIfFT ])ES OESTE IIH. 1:\(; EXI EUll· 1 ,' 1> A 1lC'IIITEI\TI':X,YElmL ' E~ WO::? 1!1
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Die Abflussqu erschnitte der Cana lp rofilo wu rden mi t
Z ug rundel egung ei nes stü ndlieh en •Tiede rseh lag es von 4~ 11/111 .
son aeh 125 I pm Hektar und . cc unrlo . besti mm t, wobei an-
genom men w urde . dass infolg e der VprziigcnJng des Ah-
flusses, der Versiekorung und Verdu nstu ng bl oß -tf) I pl'O
H ektar und . ecunde durch d ip Ca nil lc abzu lei ten s ind. D ie
H auptsammler sind mit Noth au sl ässen in d ie Seine ve r-
sehen, wo d urch sie bei Xicdcr schl ägcn übe r (j 11111/ pro
tunde ent laste t w erden . Di eselben tret en j ährl ich ' h i,;
l Omal in W irksamkeit.
D as OefH lle der Ca nul sohlc ist derart gewä hlt. dass
d ie Abflussg eschwi ndigkeit des W assel's ni cht übe r 2 /1l und
nich t unter 0·8 in hetl'Hgt. Di e obere G ren ze wurde &U S
ieh erheitsgründen gewä hlt. di e untere h in g eg en desh alb,
weil bei di eser 'Vasserg csehwinlligkeit di e S inkstoffe noch
a bgoschwem mt werden k önn en . Di e Z"'cig can iile wei sen
e in Gefä lle von (HIOf) hi s O'Oi1 111 , d ip Sa III m lcr hi ng ege n
von 0'0008 bi s O'üOO;) tn p ro Met eI' Ca na l a uf; so dass im
gcsa m mte n Ca na lne tze e ine nahezu e inhe it lic he Abfluss-
gesch w ind igke it herrscht.
Di e Spülk raft des Wasscrs wirrl durch di e sta rk
lIlulden fürmig e ode r c iinet tena rtige Ausgest altung der C nnal-
soh le erhöh t.








Zur Entlastung' der best eh enden Hauptsammler wurde
der Collec te ur YCJIl ' Iie' h y g'cba ut; der späte r a n den neu
herg est ellten S ipho n rle lu Co nco n !e angeschlossen werden so ll.
. Im .luh re L !)f) wu rde der Hnuptableitun gscannl für
di e Ca na !wilsser in rle r . 't rec k e vo n Clic h)' bi s Herblay
der Ben iit zun g ühc rgchen , Du rch Verl iln gerun g desselben
bis Tri el k onnten si1 m m tl ieh!' Abwilssel' ' a uf den Hiesel-
Feldern unt erirebracht w erden. so dnss am 8. ,Iu li 1S!I!) di e
Au sm ündung des Haupts.unmlers von Asnieres in di e Seine
abg ema uert werden k onnte. Ei ne weitere Ver-lilugerung des
Ha llpt llb lei t llng sca na les von Tri el bi s Les Mureaux ist
j ed erzeit durchführbar. woselbst bei-i csolbnre GrundAiieh en
in au srei ch end em 1\la(je zur Verfügung ste he n.
Das von rlcr St.ultum wallun 0' e in zeseh los sen c Ge me inde-
I . " 0 ng p n et von Pa ris betrllO't. 7800 ha mit, e ine r Bev ülkerunzs-
.ff' . '" ,.,
1.1 PI' von 2.(iOO.OOO Person e n. Die Entwiissel'llllg !' r folg t
durch viel' Hauptsamm '!ea nil le, an wel ch e s ich [o ei n
System von, ' ebe nsa m lll lprJ} mit' Zwcirrcan ülcn a nsc il l ief.ien
( I ,. ,.,'Ig. 2). Dempntspn'c1H'nd tlu -ilt s ieh di e G csanunttl äch c in
das Entwilsserllng sg l'b iet des Co llce te u r de Cliphy mit
18;\4 lut, in j en es de,; Co llectc u r rl'A sni cros mit 2331 lui.
des Coll ef'teur Marec uu mit 17!)(j ha und des Coll ect eur eh;
:-'0rrl mit 1137·f) //11. Die for der Se ine und angrenzende
unve l'bautp nrtlndH iil,!Ipn wcrdcu in den Fluss ont wä sse rf.
Fig. 2, Lageplan der Sammelcanäle.
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I 11/ 1"'1'11'11 lind i! 1/ 111'1', 11 ('11111'11, IlIeI \ q I" I" I 0 I
BIII~,It .. 11 Ig'1'01'.1 111'1 1) 1 U,1'1I1I II 0.,11 11 ; eI It
1111 l"'11I1 \\' 1 PI" l'l"n whl 1IIIt' \ il ('h 111011' I I I I
111 I ,) 11/ 111 dl I' .', "UlleI, I )11' I I' , m d h ,I 1111
'on l.\~, ' /; /11 und 1'1111 '111'1"'1111'1 ln ZII In 11 1)1
tlllllllg' 'rfol"lt' oll 1111.1 ... 1111 ' 111111111 dlln'h or J,
dl ('Illid., 11,0\11,1" , l. IIl1d urd, jld, 101'1111 .I
lrkl'hn v rruu-dr-n 111'1 d, 111 LlILII rh 111. d, I I dl IJIl
111 "I nrl -n '1111'111' .I, ,11I11Il1( r , \('hl I' In .11' 111 I 1
'Ind Ihiwi rUI1'" 11 (111",·1, LUI I I uJ'll. 11111 I I d.
'h urn url LU I',) IIbl, "h ""li t ruu-rb 11 ('hlld. 111 .I
(.f (,1I1l 1>1 7.11 d 11 \ Tid,-I'I ",. 1'11 I, 1 1111111111.11. I'
d, 11I , /1' d (,l1pll.l 11'1' 111'1"1 1('111 II 1I I' uif \ urd, 11 t. I n
pl"..tI'lId'-11I "'lIkll1 d" ( l ru n.l I tl' dUJ'I'1I 1'11I111
I... ru-h d n- \ '1I1"I'IIg'('r. ,'0111,' 1111.1 1I,111~ t'ltl 1111" hll l)1
zur LllftUIIg', I\t' ll' lI..ht uru- 11 IId ZIIIII [11 I LI I' L11 I
dlt'lIl'ndpl1 IH, ,'hlllt'lI 111"'11 ,·ll'klrl I'h 111' t rulu 11 I) 1
"'hild hilI" di,' F"I' III "1111'1' 11Il11.I'II 1'.11 11 ' I und I.
\01'11" ii ru-u •',' 1111 d",I, d ,' r 111'1 dt'l' "I Ir I" ""111 11
1':l'd I' 'wh r-i ud r 111" \ 111 rll ..k Ir 11"1 11 End, Ir" I' ht 111
111 rlr-r ,rllg't'l' ""hll d,t'l. 11111,'" d(' 1111 ..hut z. dll I
Zllllill -runv dl' I.ulit r 111111.' 01""'11011I111' 11 urd 1)1
1I'I,('k,- 1111 .'1 ulttr .. l.il'tl' "li, I_ \ 0 dl I 11 111 rurul 11 1d
uul t'-1I1 "'I'"lIt urul , (t'l'g,,1 "hwhl,'n I" ,hl urrl 11 I 1
d. "11 .11 I' FII'III'I ( :,' 1. 1' 11 .1 , '1' I ' 0 11 lt I I' oll, '.11
"'hddl 111 ""fulll't 11 11'1' IInl d, I' ' ( UIIII' I
011111 (llll'r ..hn itf ol''',lrll-h 11 1I LW 11 .I. I I
"q" I' untrr , 111/'111 111'1'" 11·11, IIrd. 1)11 \ or r I.
df ('hlld, "1 ('h .11 11111 h dl' ,1111 ('111 11 1'11 I'
.", .) ZI:i'I' . ( '111111 ''1' 111':" 111': 'TEIn:. 1."(:E. "fEl'J: · L 'II .\ IWIlIT EKT E.", \'E HEI.·E:-: 1 ~ I02. 21
.\ 11 dito vorerwnhntcn l lauptsnuuulcr ';I'hlie neu sir-h d ie
•.elx-nsnmml cr ( 'OIl t'l'tl 'UI''; ';1'I'oIHla il'l''' ) uu. I)ie"t'llwlI lw-
..itz r-n li ('fp (' UII Ct!PII mit Breit en von (HiO hi,; 1·20 11/ und
wr-is..11 ;l'filll t' von (I,H his \ ·:) % 0 auf. 'ie sind uus dem-
sclhen ;\ln!t'l'ial(' w ie d ie l lauprs.unmlcr. j e,lo('h in g'l'l'ingpl'cI'
\\'all,blill'k ('h(,"g'I·,;lt'llt . Die Kaut CII dor Bankettc hcid erseit» (1 f'1'
" 'lI,,:,eITilllw "iud mit \\'inkelei sen " ersehen. wel ch e als
;-'l'hielH'n für di e versch ied enen Rollwag'('n d ien cn. di e xu
Zwecken dl'" anu lbc t ri ehcs über (I 111 \\'a..sc r circuli ·1'f' 1I .
Der bed eut endste . ' cbe nsa nnn ler i st der o l l f' (' t e ur
d 1' '; ' 0 t e n U,'. der an der Plaee do la 'I' r init \ vom Col-
lcetcur de lieh" a ufg'cnulIllllen wird. EI' unterfährt den
::;phiffahl'l,;eallal . :-ininl-. lart in uml cntw ässr-rt einen g'l'oßeu
'l'hr-il de,; nördl ir-hon und üstl ichcn Stadtg('hif'le:,; weiters
leitet PI' di(' \\'ils:'('I' d('" dcpnrtemcntnlcn 'aualnetz.e" von
;\lontJ'('u i 1. \'i 11l'(,IlIH''; 11. u. ab. Dies ' I' ..chcusnuuuler wurde
I in de-r Zeit \'IJIl 1S~k' his 1r;(j(i unter "idpu 8eh\\·if' ..ig-
k('itell IIl'I';..:'(·';lplIt. di to t' illl·..,;t'il:' IIllJ'('h di(' f'n;..:'pn Straßen,
alll!l"'('I',;pil,; dun'h d('n hoh ell (;rIlIHlwa""I'r:talld (3 /11 nbpl'
d('l' .\ u:,huh"oh 11' ) "('I'ur",lt'ht wal't'u, Da 1'1' 11I'''pl'lIngl ich iu
den Ilaupl,;alllllllpl' ,'on .\ "uii·I't, ,; lIlUuddl'. "einp TI'uce "0-
ua(·h dip I'la('(~ dl' b Tl'inile, di p heutig-e EinllliiIHlun;..:',;-
slt'lIe in dpn lI aupl:aullul ('1' " oll 'lielJ\, ilb('I',;('lztf' und WI'
1'1:11'(' •'a int-. \ Ug'll. lin fuh ..I('. "0 WUI'(!t: di(',;(':, \ 'erbindung,;-
"Iilt-k dUI"'h .\ (·IIII('I·ung' d(·" :-\ohleu;..:'efiilll''' a],; • 'ulhau"Ia""
fill' d('11 Ilaupl"IIIIlIllIl'I' \'(JIl . \'; lIi,~ I'\'" iu jelH'n von lieh."
Ulllg-('..tlllt t'l. •\ U dl'u (,ollel'tl'uI' de" ott'llIl.- i,;t der "lIce-
1(,111' lJid('I'ot ,,('il J. '!m aug-es('hlo,,:,eu, welehpr ciupu .'oth-
au:,la,;: iu d i(' :-\('inl' uil!'h"t deI' .\ ll,;lerlit;l;hl'u(,kf' he:<itzt,
I)t'l' I1allpt .nlllmlpr von ,\:' ni" n ' ,;, d(·!· in d?1ll :1In
l'e('htl'll :-\(·inp- fpr Y('rlaufemlen 'ull"l'Il'nr Ijp,; Qual" :,ell1 P
Furt,,('lz.ung I1n(l pt, nimlllt den ('ullpt'leur Hivoli auf. des"cn
EinmillHlung- hi,; z.um .Jahre JH!J!l an (kr I'la( 'e dc 101 COIl-
(·ol·de \\'al'. Ld;l;lerel' wurde H50:~ mit delll Ko,;tf'naufwande
,'on I-'n·". 1:?OO fnl' (Ja:, laufpndp :'Ilete,' prbaut. lIpute
kOlllmt ('in g-Ieieh g-rot"PR Profil auf Fn',;. 120 w :tchen.
Infol;..:'e d(',; ;\It'·tl'opolilainhaue,; i:,t el' vom Ch;\lelet dureh
Ilip Huf' St. Ilonol',·· und Ilie .\ vpnue t!e rOllt'l'a z.um Co l-
I (' (' t (' u I' du (' (' n I I' f' nbg'l'leitet worden. Die,;er zweigt
"um ollp!'tpur d(',; 'oteaux am BI!. Yoltaire ah und fuhrt
illH'1' Ilil' Hup dp Turhig'o und Etienn e ~Ial'e ..l zur Plal'l'
de la ;\Iadplei ne. IIl'id(' l'anilJt. w('nlen VOlll (' oll (' r t pur
:-\,··ha"Iopu! g-(,,;phnitten, well'1H'l' pillen .\n"g-Ieirh d('1'
Ahtlu,;,;,'pl'hilltni,;,;t' W IJl'wiI'ken hat . I>Pr 'ull('I·lt'ur
Seha,;lopol (F ig-, 7) r,,('hcint mit "pin('r li('htt'n lIiilH' \'on
:Hi 11/ und Breile von :l':! 111 al:, pim'l' dei' g-1'l'ilumig-,;lt'n
:-\01 Illlllier.
.\ 11I linken :-\('in('- ff'l' zw igcn vom 'olle('t cur de la
Bi"'vrp ller ollel'tl'ur (\'nsil'r und :-\aint-Bl'l'I1anl ah.
Dplll lIaupLammll'r ,'on ~[al'('f'au :,ind alll 1·('I·hten
FIIIs,;ufpl' die ('olk!'t cul''; Pt'r ,ire und \)ehill \. angp"I·ldo';"l'n,
wilhren(1 Olm linken 'fer der ' ollet'teur'ha:, de r Tn i_
vel· .. iU" (Iie ' ollepleur,; B O"l(uel ulld Happ die
,\ hwiisse r dureh d ' n ,' i Ph o n d e 1'.\ Im a z.ufnhren.
\)pr 'ollel'l('ur ha,; de \' Tniver,;it,\ enlwil,;sert da:< lipf
"1'1('0'1')1(' ü('hid ;l;wi :<l·h('n d('m Quai und B(!. :-\ainl- ,el'main,
~ulh~'dplIl millf'l:, Unk('r.. di(' In"pl (k Ja ia, U1Hl kl'eu;l;1
d('n Cullpl'leur (!e 101 Hi,"\'I'I' l)('i dpr Bue de :-\olfprinu. Er
wllnlp ill (kl' Z"it \'On I,,!)(j bis I !)!) nnlil,;,;ii('h de,; Ballc:,
(kr Bnhnhi'd'l' (Ip,; Invalides und du quai (rOrsay nu,;-
,,('fn h I't.
... \)(,1' I1aupl,;ammkr du 'nrd nimmt bloß einen ,'ehcn-
"alIImleI' HUf. d"r die "'i1:"cl' \'om Sil(lahlwn~p de,; llont-
1I11ll'Irp nh('I' tlt'n Hd. ]{oeh(,('llOlIa rt ahlpit('t.
IJ il k p 1' -:-\ i P Ir 0 n,;. 1)1'1' [)uk('I' dl' 1'.\lma lind jf'npl'
I 111' In 'olll'ol'dt' di('n('n daz.u, :,i1mmtli('he .\hwll""er dc"
Ul'hit'te. llm linkl'n '" ine- I fl'r auf da .. rl'('hlt' zu hl'ing'e!,l:
au/.l..I·d('1ll "ind n'l('h ZWt,j Unker \'orhandl'n. well·lll· die
Enlwil ..';('I'ung' 11(,1' 111. 1'111 :-\aint-Lolli: IIn(1 d(' Ja C'il,\ ZUIII
Fig. 7. Profil de Sammeleanal s
Im Boule ard de Sebaslopol.
~,
Fig. 6. Sammeleanal
du Nord und d s Coleaux.
~':! /11. lJa: (;l'filll .. Iwidl 'l' zulr-tzt g'l'lIann ll' l' • a nunl .. 1' 1)('-
11" tri () "~"/
.... D;.I' 'C;lll..r-n-ur d·.\ ui'··I·(·. vc rvinig t . ir-h ""1' : ..IU( ·I'
..h(·III.dig'''u .\II:lIIl1ndulI~ in die .' -ine mit d('1II dritn-n
l luupt cunmler. d"1II (' " 11 (' (' I (' U I' 1 .1 I' (' I' a u, w('II·!H·1'
dlt· :-\llIlltuluwallulIg' hl'ill.' Th ur« von .\ . lIi,~I'(': k rv uzr und
:"da llll di,· 1'111('" 11 .. rEl oill in eine r T iefe " oll H2' ~1 /11
lIult'l' fi hrt. UIII durr-h d ie .\ \ '( '11ue . [a r(' a u ZU)' I'l al'l' d, '
r .\I1111l ZII g'l' III II g'l'lI. 11 ivr na hm er his ZU IIl .l ulm- 1S!J7
IlI illl'\. d(·: l Jükr-rs VOll .\ llIIa d ie ~e"all1m le n .\ hwii, "1 '1' d.."
(; ..hi(·II''; nm linke-n .' ('il\('- lT fl'l' au f, dln'lI g'l'i',lil" I' 'I'lu-i l
numn ..hr rlun-h d..11 1Jük r-r dl' 1I 'ull('ord(' ahg'..!..it r-1 wird.
•\·ill(· LillIg''' l)('tl'i1~1 I()-:~ ku«. I ie Ha uk » 1l'1I hcli..f(,11 ,;il.h I
auf 1"1'(-s. (i,71:!.tH)(I: :ou lll'h I'Ur da,' <..'UI·I'(·IIII11l'!t·1' a uf
Fn· ,;. li:! ~). (~I(( 'I':l'hll itt IIl1d Gd . 11(' . ind " I('il'h jl'1\('1I dl'';
('011 ..1'1('111' d.. 111 Bi.·vl'''. d(' ,;. ('11 Ulllllill plI~al' ( ' 1< 'I'I"l'IZIIIIg'
PI' ul'''pl'llllg'li('h dar..t..llt e, \)1'1' Ball wurde in der Z(·il von
I. fi() hi,; 1.'(i7 all';;..:'l'fllhl'l.
D..I' vi"l'l .. Il allpl "lIll1l11h')·. '11 11 .. (' I f' 11 I' du" 0 I'd,
fllhl't di(' .\ hwil: . PI' ""11 dplI 1I 0nl ii:t1i('hplI lI iilll'1I d..I· . 'Iadl
g'p~('n dif' Ch:qH'II(·. ,'on W II . i( ul': pl'lIng'l i('h dlln·h d('11
I lt·pal'lpllI(·nl - . 'a lllllll,' 1' h(' i . ·a int- lJplli. in d ip . '<,i 11 ~('­
lan g'tl'II. Ldzl"I'('I' wird d ' ·...II.d ,·1I .d . . "oth 111:1.1 . n 'l'welldpl.
willll"'IHI di(· g'"wi',hlllil'11l'1I . (' hllllllz\\,l ,' I' dun'h d('11 .\ h-
l.. ilulIg'. (·lIl1al. d("l'intllll1l d, ' •.lilll -( h\('II. lI11'h (; l'lIl1""illi"I'';
g" 'fnh l'l Wt'l'dl'lI, I )i(· . ·,·i llt· \\urelt ' lII ilk\. ;1; \\ ..il'1' (Hi /11
\\ .. il ..I' l:"hl':1 (';1 1Ig'''. ditO UIII ..I' d,,1' Fahl'lt .dlll d('r l'i:t 'I'IH'1I
1I,·11·!-t' "" li • 'a illl-( hll'lI allg'l'hl'.ll·hl . illd. nhpr. ..1;1;1. Ikr
('"II(·l'I,·ul' du .'onl wllrdl' illl .I.dm ). li;\ l'rhaul. 111I
.Iahn· ], '!l!l , 'unll' dpl' (·I'\\ jhlllt· .\ hlt·il lll1" ('aIlai "('rdoppl'll
und ;..:'Il'il'h;l;,·ili;..:' 1111 d(·I' . \ ·illt·-\ '( h('I', ..Izung- pill" Hohrlt'illlllg'
\011 1 /11 Weil(' m'lI 1\('1';..:'(" It'IIt . Bpi dplII ;..:' 1I1I .lig'''1I (:"fiIIlP
di(':", IllIupl:lIl11l1llt 'r kOllnt!' 11I111 (!t-III (hll'l'prol1lt· ;..:'t'l'ill;..:'(·rl'
.\1.11"'. . 1111;..:'''11 ;..:'('h('11 ( F ig', (i ). b . ,'rh i('1t ('il\(' ('Ulldle VOll
I':! /11, IIl1nk '11(' Vou (l'~) und (l'7 11/ Bl'eite uud eiu H'() 11/
\\ ('ilt''' (l,·wiillw.
Dit' Puri .e.. ('uuilk \\ l'l'dl'u in BI·ueh.ll'illIllaul'I'\\'l'rk
Illil (\'III('IJI, "ou \' u 11, \ 1Il''';..:'I . Iplh . ()('I' V('I'\\ l'udd('
:'IIUltll'lI,"a.II'lIll'ill i. I hal'l uilfl po..;',. . lIlil (~lIal'z.r dl'lI dlll'rh-
. l'l""- Illtolg'(' d('';:('11 Ipil·hl IIl1d IIllll' \\ idl'!', luud:fllhi;..:'. Di('
1'01'\'11 ('l'hii!Il'1I di(' ('ohll . iOIl d('.. :'Ili·...t<'I. Di(' IIt ·... fplllln;..:'
d('" ;\llIu('I'w('!'k('IIg'phl ..aM·h\'oU "tllllt'Il, uud kunuulII'h die Ein-
g'(· ..U,;IIIllg' fu .. du.. 01'\\ iilht· . I·hou uu(·h \\ eni"t n "tuud( n
(·nlf..I·lIt \\I·I·d(·Il. IJt'J' \'I'I'Pllt;l; IIU d('11 (leI' g'l'c',II!l'1I .\ h-
IIU1;1;1I1l;..:' Ult . g'1·,;l't;l;lplI Tllt'il"lI dl' ('nlllllpl·otill·... wie dt'1'
('Illlf'tl,· uud d('" Ballh'IIt ,11111 tI 11 I'l·h\\ "g' dit' ·I.l..k,· "on O'(l;\ 11/.
I),·.. uh ..ig-(· 'I'hl'il dt'r illllt'l't'lI Ll'ihllug' i I nllr (HI\ bi (l'(l:! 11/
: 1.ll'k v(,"pIIIz.1. ulld wil'd hil'l' \\ it' llt'i dl'1Il (H):! /11 :!lU'kl'lI
lIlf dpIII (;,·\\i·,lh.rU('h·1I uufg'"III',\('hlt 'n \ 't'b(·".711. t' ;\li',rlt,1
11111 ('('ull'ul "oll \' a . : \ \ ('1'\\ (·IIlIt·1. \\. bn'IHI d"r (Hl;\ 11/
1011'1" \"'''1"11;1; lII il l' ol:t1 alld""Illt'1 I ~I c ir (I l J('r~t kilt wil·t1 .
/1'11 I 111:n I 11) 11) 111'1: ) 1./ 111 I
I ,I d 11 1" d,· ' 111' 11 d, 1"1. dl"oll.. h, Z ZIIIII ,l i. I I1
h d, 11 11 1 I I' 11.' 1'1"111 ,·...111'111'11
1)11. 11'1" 1)lIkl'l h, 1,11l'1I 111 (: "lIrl, 111111 ' ' 11 11, h
\11 II dl I" l'lu ,,1111 "I'I" g-1 iml I1I I" dll' 11 ' I I 1111
d. I" \ 1111 I b I" 11 I' k I \l1'II'h, I" , li ' "11 B. I • I" I"
11 ,1'1 11. I 1011 ,111 g'l' b .1II1 11 ...1.- 1.1' 111 I, ht 11 Z. I
, 1I11111·dl I "I"n, n (:011...· 11 Oll I 11I 1111 ...·111111 · ,I' uml :!11 11 11
\ IId 111'k. , 1)111'1·11 \'1'1'\ ' ·/ldllll:.,:' Oll 1 , 111 1 ,'111111111 11. I
IIl1d • I 1"11 nut ,'1" "IIIIl'1I I "1,1"'11 IIId dl' l , ' 1111 11 ,/I 111I
1!l 1I '1"11 o ll I,illd w " 1 111 r-rh ultr-u \\ol"d('11 .I(·d( I' (:,,111 I
I I 1 Ili 11I l.uur 1~1I~ \ 11':.,:'1 \lli .'j:!O 1..". 1111' 1011111 1"1111' "1"
1'..1 ' 11' ,111 1 1 1'(', uml \ urrl.-n dll ' 111'1;"'/1 H,,1I1" 11" 111 ' I rlurr-h
( 111, I' 'l"h illdllll"l'lI ZII l'illl'lIt, 1I'1I1t' r-rhuu rh-n. 1I11t!t'1
1'..111 "11 1I!t(·)' "'dll' in dl'l' 1"111 ' .. hl« 0111 g,111 " ' I" t , lilllill
' I !tl"il, ,111 und 01111' d"11 171 11I !t1""it"11 uud 0 '1011I 11 0111 /I
I 11 11'rIII'I .. n i'.\\ i. ('!ll'1I z wr-i l'i loll'III'l'dlf'lI "I" I'lIkt 1111 ' 1 ..111"'
111"111'11 m it "111"1' I)''jl) 11/ l u-kr-n Ill'lllll (,lIl1'hl,· I1 '1'11, k t
, 1I'\ ll' 111 ZUI' 1"\11 0111.· 1'\'11'111,' 1111 ' H Iukll 1"11 I"·II"I!". II
I'" , fi Illtlllil. d . I. 1'111" dol lauf"IIII, . 11'1 " 1' I'",· . .),0'1 \\ 111 ... IId
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Flg , 8. andfang berm eh ttelet. Ansicht d Bag
01' d('11 I l ll k l' l'II "11 111111 \ 11 1 1"1'11
1111 1\(,IIl,ltig'(' . \ 11' 1" ' /'1'11 11 " 1'/'IIIi'",li,'III'II,
li"II1'I. 111111:.,:" '11 g-, lIil"I,' , \\'11" '11 :!O ,I.d11', I' 11"1 I,. 111.
zu IIIIIUI'II 111 r-111 1IIl'1I1' .iu l'(·j r- lu-n.l. 0 da , 11111 d. 11 11 11111 .11
r ,·IH'I' .'h 1'1111111111""11 "111 Elld(· zu 111'''' 11111, 1111 ,I dll' I '11.
"'lW zwr-ir« d,'rolrti"(· \ 11 1.1" " 10 /11 olH rla.dlt d, I' Hnlc'\;.
dl I ('ollf'ord(· 1I" I'''l' It·llt \\ "rdl'1I IIIU I,· 1) 1, ' I' 1111 ,I'
li"~1 l lIi 11I unn-rh dll dl' , il',It'rlloi c·r. 1'11'''1 I .h-r '1111,
IIl1d Itl'tl'llg-I , I iu« 1. 111"1' :!;I, -:11; /11. I l i. , H ruk« 11'11 I.. III lt 11
11 h ,1IIf FI'l'. 1 7 ~, .ooo . I Jil' . \ 11 füh riuur l·rt"I"I, durvh
\ " r l n · il llIlI" I'illl' . k ... -i 1""1'1 11 i"1'11, I ', (111/ \ "lt"11 111 " ,11" 1 uul
I I t'1 'l'lig-tl'1I I'i . "1'1I"11 I ' (' lall d l' , .' t"11I (: I' I 11" " I dIlIlI. I'
\', I' " I1111111 g- \ oll I1I'lW k Iu n .\ 11 ; '111' '111 I r,· I' \I 11 ,..1 ( 1'111 :!O 11/
lid't'r . 1'\1 11' 111 ItI ,g-"" ' lIf l. 0111 d (' .1'11 • ,,11 11' . "dallil d, I' l rukr-r
11 rlu-zu ""l'iz'"11 d un d writc-rh i n 11111 ~"I'illg"'I' • t"'''UII'' 111
'f· ld o... I l il' .\u . kll·i dulIg' d l' . III'UIII\(' 11 I'l'rolg'11' 11111 IU
1'111('111 • ' I flt ·k l· I'l'zl'lIg'11'1I 1l11lg'1'1I . 11 Ihl'l'lI d j('II( ' dl' . l Iükr-r
m it filII fl lu-i l Ig'I·II. d 11 1'('" \ ' ,,1' ..h I'llUItIlIlg' 1'I'IIIIIIdl'II1'II ('''llIlI ,d
(·i " ' 1' 11 1'11 ll ill g" ' 11 g'1' ..huh 111'/ ' lHg'lil' h,' IIll u f" r t 1'111'111 I" t rus-
:! ., ~l 11/.
I l if l,..i dl·1I illl .J d l l'l ' 1 ! l l Ill' rg'" 11,111"11 I I ll h . I' d, I
In (I , l i IlI (." UI. IIl1 d dl' 111 I ' i l ," "lIt 1'1"'('111 '11 jt 'lIl'lIl O ll
\111I1. IJ( ilZ('11 ahl'l" Id"l. I IU1'1' 111111' ,' /' \('11 (1 '1 11I, latz
11.1 11I.
. .r. :!.
Fig. 14, Eimerbagger.Fig. 13. Spül boot.
« :; ;:l;»:W <W&%" ?
•' ink ,;t llfl'l' 1n'!'lII'1I in .1('11 kl e ineri-n C1I1I ii]P1I mittr-l« df'''
•·tllll'iI'h ild l''' . in d l' lI • ' l'hl' lI"" lIlm le r n m itt c- l« <1 ('" . ' l' iilw1I " I' n"
( rig-. J:!) II l1d in el e n Il a upb a m lnll'l'n mit lI ilfl' dc" :-:!)iil -
bll"f l'" ( r i;:. I :i ) ZII de li , '1I1I<1fiillg'CII gl'll'il'hl'lI. W II <1 1'1' . \ 11 ';-
huh rlun-h Eilll l'l'- t r i;:. 1-1) orler (;I'l'ifhag;:I'!' (F ig . J:l) 1'1'-
fol;:t. 1)11 '; . la tl' l'ia lc w in l sur l.m n in K ipl'wagl' lI zu hr-n-it-
g'l'ha lt l'Ilt'1I Kähnen t runsport ir -r ! ( F ig. W), mit ",l'lI'1WI1 d ic
"l'it l'l'(' \ T('rfl'llt'htlll1 g- ZII I!PII . \ I1 Sl'h iitt IlIlg',;plittzcn gesl' hil' ht.
Il i('''I' :-: in], ..t"f!'e sind zu meist ,~al1 d, las..cn dah er koiuo
we itere \\'I'\I I'l' t UI1 ;: zn.
Irie Beillhaltul1 ;: der I)jikcl'. "' eI('11(' dCI' " cl'';1II1dlll1;:
.un meisten au,;gr :.'1 tzt sind. ;:e ,;e1lich t mit einer K Ug'I' I.
\l'1'1I'1Ic dlll't'h 1)1'0"'';1'11111 ;: dc ' Qu crsr-hnirrcs das \ " ass('I'
unsru ut. ,;" da,;,; 1'; unter I h'lI f'k zwis\' he ll d rl' Ku ::<'] IIl1d
1,)iih'I'\\' :~II( .llln ;: hil1dlll'('h;:cpl"l'", ';1 wird. den ahg' l'lag'el'lplI
~lIl1d aulIl'Il'hl'll IIl1d \'01'\\'111't : tl' r iht. 111 d l'lIl Jllllic al s dil '
..'"l1dll hla g-l'I'IIIlg'l'n WPi(·hl' ll. hl'wPg't s ieh a lI('h dil' K 1Ig'(,1
tOI't. I lt'I ' [)ul'l'hlll r":t'l' dcl' l 'lIg-l'ln i,,1 :!o hi s :\0 1'1/1 )-]rill l'l'
\\.ie j C!1l'I' d(,1' I )iih'l'r"hl'l' . \\'1I'hl'('lId hl'im .~ i phon dc 1'.\llII a
('111(' 1\11;:1'1 1111" T llnllenhol z \\,j'tC!l Clltli('h e iIl11111 I hindlll'l 'h -
g l',;(' h il+ t wil'd. -kht hl'im •' iplllln "' 111 Cli(·1I " eill e ,;oll'1le
ill Y('I'II'('lltlllng'. dl'I'('1l 1'(,1'11 I'i lle \I iil'rd fi·' n ;l ig'l'. g"l' lIil'te fl'
Fig. 15. Greifbagger zum Ausheben der Sinkstoffe aus den Sammeleanalen .
Fig. 10, Hauseanal , Type 1,




Fig. 12. Spulwag n,
GrundJi '
( <111111 (, 111 dN .\ l'h. 1' d l'r •' I ra ltl . I. I d il Il'a " I' nhn' il r HI)('I'
:!tl 11/. 11 wr- rrlr-n z \\ l'i ( 'lIntll(, I'IIIWf'd l' I' unter eI('n Trott uiron
" ell'l' eI. ' n • ('11" 11 1111( '(' 11 11 1I;:I'ol'dIIl'1.
Ilj( , • ' t l'lIlil' lIll l1 : "("'l' llIbtufl' Ih" I)('h(' ) h1l1)(,11 I' ill(' , oI l'r ll('
'1I IIIdu n;: 1111 Ha llel n-iur- dl' . T rotroi rc« , 1In welr-h« . ir-h ci n
tl'I;) 11/ \\ l' ill'l' .\ 1"'111 1. r-luu-ht und . ('hlil'fhlll".,,' ('111la I 1111 -
"Idl. ,, ',! ( r i;: . ~I ) , H(' i d l' lI . 1'l l'k lha lll'n we rdr -n zum .\ h-
1'1111 ;:('11 d(·,' . \ Id',III. , un te- r den \r ll.. "I'I' illl .luft'n g'I':,:-ittl'l"h'
1\ ;"' l'h., (h" ,whl'. il 1'11111 1'1' ) 1I1Ig'l'hl'llI'hl.
Ilil' r: i n I I' i ;: . (' h 11 (' h 1('
I 1't ' :':-<ll"d .1'.1('("" J, illel.I Il"' ....hlit-ü-
lu-h in dl'n T rntroirr-n l'illg' t'h1l ul.
• il' 1)(', irzcn cinen lfUlldl'"t i...-lu-n
(~ u . · 1' (,hIlitt ( r ig-, 10 ) 1I11 e1 \\'('1'-
d l' lI m it r-uu-m k n-i - rundvn .
«hen 11 phult iert . 11 g'u. l'i:I' J'II( '1I
I )('I'kl I Ihg-I' 'I'hlll '" I'II. l lir :-: te i;:-
1'1'''. eil h(' tr-lu-n aus "('1'-
zmktr-m EI. ('n . I )l' 1' .l'llIlI' hl
i. I du n-h ei nr-n :':-1' 11j',l hh' lI (; 1111 ;:
m it .11' 111 I n ruth . ("111 .11' " ('1'-
hunrh-n.
, ('1111('('111\\ urf ('h /lI'hl (' ..ind
11 11 1' .11'11 , 't' hl'i ll' l d f'''' ( '1III al - I
und mit ('In( I' \ra l'I'-1-:'1'1I";'oI hl'. 11 11 fgl' ''l'tzt
, 1'f11ulIg' "1'rsohI' 11.
I lil' I' ,' i v u t - Z 11 I' i " (' 11 11 11 11' (hl'a lll' lll'-
"' 1 ,
1111'111. l'al'li( 'lIlil'l". ) "l'l'hindl'n <1 11' 1la ll, 1'1' 11 111
I. " l: 11 ch ui t t
Flg, 11 pulappar.lt, Sys temGnest und H'scher, Spulb c en
mit Spülung fur 2 C, nale.
d"11 ,' ! "/11"'11( '/111 1111'11 IIl1d , il1 d "il' di. , lt'l zl l'l't 'lI
('011. t ru ir-rt, I Il'i~l'1I 11111' 1' '.1.01 1 ('inl' lil'JII I' lI iihe
'Oll , .;, hi , " , '0 /11 auf ( F ig-. 111 1. \ n dl'1'
,' " h ll' filh l'! d it' 1': 11 1" .1. 1'1'1111;: roh rlcit UII ;:. lind
: il1 d 1111 d r-n :-:('ifl'IIIIi1l1 dl'lI dip Trink- und . ·ulz \\ a . ,;PI'-
leitllng'. \\' 11 . (' rillt'". ('I' : 0 \\ jp Ili l' I' ''' lI, 1 ang-phnH'ht. I )je
J<:i 11 111 uII d 11 1Ig-'" 11'111' hri tu 1llIlIpt('1I 1111 11' i. I IIhg'('1I11l1l( ·l"t. I
Ilr' i dl'l' !:e illig- ul1 ;: .11'1" ('a ll, 11' ((' UI'ag-01 wil'd dil'
I )II I'I' h"'l' lillll1 ;: d('I'';l'l h('1I il1 1I11";:l'dl'hlllt'1I1 ~1 1If',I ' al1gt'lll'lIdl'1. I
\ r o k,'illl' g'l' lIlig'(' lIdf' \\ '.I... ·f'l'flih l'ung- " Ol'hlllldl'l1 i t. \\'ul'dcl1
•'1'f1 lh('(' k l' lI, 1't""I'I'I'oil''' dl' ('lw '. 1'. ( F ig-. 11 ) pill;:l'h llllt. I
1\t'II')II' liI;:li('h I'in - "dl'l' zweilllld lllitfl'! d.,1' ,\ ppa l'a te "Oll I
( ; (' n (' ,; I I', ' II t, l' , (,hel'. .\ illl "II(J. I' al' 111, 11. a. /
1I 11" " ll1 t i, ..11 1'111 1( '('1'1 \\'l'nl('11. E: ..ilId d l'!'l'n :I~j'!i , ' t lk k
1,,1'111111.11'11. IIlId h('II' g't dl'l' I g'l i(' hl' \ ' (' l'h l'lIuph a ll ,' lIlz-
11 L . (' I' :\ ~dl ()() 11/:1. I )it' "I'h \\'1'1't'1I . 1111'111 a h",('h " '1I1 111 hlll'('1I
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Fig. 16. Tra nsport d r aus dem Haupt S. rnmelc nal "du ord" u
(Verladung in Kahne auf dem Schiffahrt c n I I rtl)
Flg. 18, [nt
.. I', ~ , ZEIT:,( 'lIll1 FT m:,' o E:' T EI(I{. IXUE, 'fIo:1
/
Z\\'t'('h li('llli('hl' E illl'if'htullg- rlt-r l luusr-nt w! s..c l'ung-l'>all lag-p.
" ('l'wt'llllullg- \'011 T holl- od('I' Ei ..enrohrr-n mit k lr-inr-m
Ilu n-h1111''', (' I', '\' a l'>, er..p ülunjr, W l. t'l'\'pr"t'hlli:"t' 11. 1'>. W .
('llt IJil Ih'Il. I la I'> •'l'h('lIIa cincr solchen .\lIlag-p nil' ein JH' U('S
II l1 u, zpig t F ig'. ].'.
Zur 1':rthpilUIlg- \ '011 .\u ..künftr-n lind zur Jcbc rwach ung
VO ll .\sl'>lIll it' l'ulIgsa l'lH'i tt·1l hat dip (:PlIIpindt'\'t' l'\nll t ullg' pillp
t'ig'pllt' .\ mt .... tp lI(· g't'l'>l·ha fl'pn . I lasl·lh..t ist für jP(ks I luus
vi n 1' lI tll"II',', 1'lIl'>it'r sun itu iro. ang'pl'g-1. welcher den :rllnd-
r i..1'> d(,1'> II1Iu l'>t' I'> mit dl'r C'lIllali:ip rllllg' unrl \\'a l'>sl'I'W'I'-
..org-Ullg', d ip B('''t'hrl' illllJlg' d(· (:t'hiiudt'1'> in allr-n seinen
TIIl·ilpll, d ip Ilt'hi',rdl il,IH'n " t'r filg'ung't'n u. 1'>. w, cn thnlr.
Illr"Ig'(' dpl'> 'V idl'rstIlIHl p.. d(,,' II,IllSpig'pll thll ml' rl'>t'I,,'p itl't
d('r .\II ..t'IIIu.... \ ' 0 11 Fil('a llt' ilung'I' 1l nur 1lI1l ....nm vorw ärts,
" " li dt'1I ,' ().()OO Il i ust-rn dpr . ' tlldt irul erst li.noO fü r
~:J{".I('
{ ..l(,f.j" ~,J'- k., ., . I~
~. ~ ..~,C'••", ~i\('..,..-",
Fig, 19, Lageplan der Berieselungsfelder der Stadt Paris,
dip 1"ill'ali ('llllblt' itu llg' in d ie CanlllC' pinfrpl'i('hte t. In den
lIbl'ig'pll IH' l'>lt·hpll 1I0c· h fl;tO()O :-:pnkgruhC'n, :!/i.()()() :-:C'plIl'a-
tOI'('11 Ulld 12.00() TOlllwn. Dic :\ hfuhr dcr Fill'al icll c l'fulg't
~lul'('h I'I'ivlItg'p, pll..elwnell, uncl lH'trug d ic npsa lllillt lllengp
1111 .Ilthl'e I. 'H,' ullg't'filhl' 1.:!(i;U )()O 1//:1. lI il' \'oll wunh'll zwpi
I~l'ittJ/('il(' Hilf \\'a g'('n, I' IIJIIH'1l und )lC'r Bahll d il'l'd auf
dl(' dl'n (lpI'lt'll l'>l'h Hf't C'1l g'phiil'ig-pn .\hlad('p l, tZl' g'I'hn ll'ht.
UIII hiur an d ie Landwir te ahgeg'l'hcll ode r in sc hwc fe l-
snu rcs Anunoniak und Poud rotto, d , i. Trockend üng er. ver-
wa nr lr-]! zu werden. LTng't'filh r dC'I' d ritto T hc il der obigen
Filellli('n wird in d it' I'>tiidtil'>phe nr nth nhladcstution. dl'p utuir
mun ir-ipulc, nill,hl'>t d('1II lIa fpllha l'> l'>i n von Vill ptt e gcli rnc ht.
in lt 11tp l'i rd i1'>1'he isternc n g'eleert unrl 111it tcl s Dall1 pfpu 111pt'n
in d it' Voir i« dp Bond ". welche Ilordi'lst lich von Paris um
('a Il aI dc l'O urcq lieg t. g-efiin lert. H ier e rfolg t di e Verarbe itung
zu se h wcfelsau rcm Annuoniuk . E · sin d auc h Kl ärbassi ns
\"() rha llden . wclr-h« abe r nur ben ützt werden. wenn di c
Auun oniakfabrik nicht im Betr iebe ist. lJie Anl agen in
Bond y I'> iIId \'t'rpal'hrer. Iiicsc .\ rt der Verwertu ng von
FlleaIstuffI' 11 ninunt imme r mehr ab, indem sie mit dCI' Zeit
durch d ie unü lr- auf die Rieselfelder ge leitC't werden.
.lr- ner Th cil de r häuslichen Abfall stoff'c, den wir als
Hauskehricht bczr-ir-h uon. und der in Pari s die ~I C'ng(' von
übe-r I ~I ill i o n 'u hikllll'lel' e rre icht . wird a ussch ließ lic h zu r
IJUng pI'\'C'I'\\'crtu II g mir \\' ag'C'n ab ..cführt,
Di p B I' I' i c I'> I' I U11 gl'> a n l a g c n. Die Rieselfelder
befinrlon sie h flussa bwär ts von Par is g riißtcn thei ls um
linken Ufe r dC'I' :-:pine (Fig. I!J). Der Hod en besteht aus g ut
durehl ilssigC'1I1 •'a ndp, des sen nut ür lieho Filtrati on sfahigkcit
durch Dminagc noc h ge ·teiger t wird . An vielen Ste llen ist
obon eine gc r inge Sc h ichte fe inkiirni gcn Sa nd bode ns lIIit
etwa s Lehlllgplwit auf pinc r ti l'fpII Seh iehte \ ' 011 Kies und
r alkgeriillc. Dpl' Boden ha t dun'h j alll'l'l angen Iktri eb an
DUl'chl ill'>sigkeit niehtl'> eillgebUßt ulld IIUI' durch :\ hl'> l'tzullg
dei' 'ehwehc: tott'c e inC' d unk len' Filrhu llg ang-l'nOllllJlen,
ohnc s ich fett i" an zufuldC' n. DC'I' ulll)l'deut p/Hle Absatz wird
bci dpr BodC'llbcal'l)('itun <T lIIit dcl' dal'llllt el' liegC'IHlcn
KI'UII1C W'lI1 ischt ulld gi bt pinen g uten lJUIIgC'I'. Das IJrain-
wasspr liluft \ ' 0 11 kOIJl II1 Cn kl al' zur :-:cin c ab und wcist
kpincn fr l-: jfjcrc n Baktel'iC'ngl'1wlt auf wie dal'> Pari ser 'I'l'iuk-
wal'>spl'. EI'> unterseheidC't I'>ie h von dic: elll nUI' durch dpn
holH'n :-iticbtotlg elwlt . Krankheit e l'l'egcndc (pathoge ne)
l\ C'illl e sind illl Dminwal'> l'> cl' n ic'ht nal'h g C'wi C'sen word cn .
))C'n Bcsuchcl'll de:, land wiI'ts('haftliehen I'a I'ke.. zu Ar hel'cs
wi I'd fl'isches, angc n('hlll schlll cekC'lHl el'> Dra inwassC'I' zu IJI
KUI'>!t'n gegcbC'n.
Die clH' rfllh l'ung deI' Cana lwilssC' 1' auf di c HiC'seIfeldcl'
g' ~' sc h icht (hm,h den 1-1 a u p t ab I c i tun g s (' a n a I
(Elllil'> l'>a irc ge nl·m l). weleh pl' bC'i dpr PUIJI)ll'>tati ull VOll ' lieh,)'
heginllt und dC'rzcit bis Tl' icl fulll'!.
Eill Th eil deI' :-:Chlllutzwil:'l'>el' fließt dUl'ph die \)l'I'i-
vatillll dc :-:1. Ou n ill natlldichclJI Ge fillIc auf (lie Fclller
l\',,,,,,.w, t<l'~d t'L-1Ii« ' "'I. '
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Fig, 20. Längenprofil des Hauptableilungscanales von Clichy bis Triel.
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Ir 11Ig'1' ~11 .. irc-t \\ ird.
111(' 1lall 1'1 \\'11 l'rllll'lIg'1' \\ 11'11 unmitt .. lh Ir lall I. r
.1"111 ('111111)\ r-rk vun ( ' l i,' IJ ., .lunh l'illl'lI 11111...11' ZIIIII
hnkr-n ,','ilH,- I'l'l'r ~1'1t·il\'t ( Fi~, :!Il), von w« (,i 11" (:1'1\1 I
t i. .n 1t'lllIllg' m i t .1"111 (:\,1'11111' \'''11 tl'~IU/ n dl" 1':111'111 ,"
1:"11111'\ illu-r kreuzt 1111.1 ZIII' ( ' 11 111 1' t rt iou \"11 ('''(''111111
führt. w o 1'1' 1.111' .\II\\'/i ,\'1' auf jl'lIl' 11 ,IJ,' .... IJ"h"1I \. 1'.1'11
\\ .,\"IJ" .. im- Z III.. itllll~ ZII .1" 11 Hi(·, 1,11'..1.1"1'11"" ~I' t.IIII'I. \'''111
l lr-hc-wvrk« \\"'1'1 11'11 d ir' .\ 11\\1\, ,'1'1' mittr-l \ 11'" 111'1..., I'
('I "1'11"1' 1Irurk rolm-, \\ (·I(,IJI' 111111'1' .11'1' l,'a lar l,,1I 111 .11'1' 1'1 "1'11111
Hrur-k.. 11'''111 a'llIl·d",') 'oll \ r~ " lI t l ' " 11 \PI'II'g'1 111.1, "dllll
dlll'l'la z\\"i l iruc k rohr. t rllllg'I', d ir- i n l'il1l'1II LI' I I II II ~ "111 LI
1IIIII'r~(·III' ·I,'IJI " iIId, ZIIIII ,','llI'i 1..11'"11 k lI' ~I'I'f11a rt, \\" ,11
(:1'1',111. \I'IIIIIIg' I,,·.. iu nr. \\'1,1(·111' dl' l'zl'il hi T l' il' l n'l"IJI 111'
Tra"" dil' 1'1' LI , . I II II ~ Iülu-r Iltll~' dl'. I'I','IJI"II , 1'11\1'-1 1"'1
u lu-r ('''l'lIll'ill,' .. Ia 1"1'1'111', l l t - rhl n v , ( ' '' lIth II , IIIdl'1I1 dl
,'il'dl'l'llIl~ \'''11 ( '\ w lI lI,' " i,"n ',' IIl1 d Ifa,' '1Iw\ dl'l' ( h, I' unt n I
l iükr-r ~l'kn'lIz1 \l'I'I' dl'II, l iir- .\lIlJi·, Ia I'11 VOll I' l lalllil' '1'11,11
i n r-inr-ru ~, 1011/ 11I1I~('11 '1'111111 1" 11 1Ill'rf'a Ia 1'1'11. l iu- I'r"j"" 11 11,
\'I'l'lallg"'rllllg' dl' 11 1l 1I 1' 1 " h l l' i l ll n ~, I ' " II Il I I " f'nlJr 11111'1' ' 1"11 I
11111'11 I I'IWI', ,' IZIIII~ d l' r ,'I'illl' in d il' n m lin kr-n 1, 111 IIt, r
IJ -fin d lirlu-n 1o:1 H(1 )('1I \''' 11 ~IIII'I 'I Il ' IIl1d 1':1''' 11 1',
\ ' '' 11 1 I 111 11 ptlllJl l' il 11 1Ig','('llIla I z\\'l'i~1'1I k k-im-ro 1 " ' l r u I I ~1' 1I
ZII d"11 \'I'I",'I'hl(,d"1l1' 1I HII',l' lfl'ld"1'I1 11,. I lil' "I' 11' Iühr
rlu n-l: da, T h ll l vun 11 "rb \a \ lI,wh I 1Il1'l"l'lhrllll" rlrr ,1'1111
111 d"l1 1111I d\\ i I"I,w lla I'tI if'ill' 11 1'111+ ( I'al'l' 1I~l'i,'"I,·) \ "11 \ (' h . I'I'
' i(, 1)(·.I('hl a ll,' z wo i j,. f 'O 11/ wr-in-n B" hl', 11'1111""11, \\,1,,111
in «in \ ' , ' r l lH'i l llllg', r" Ll'I lI' lz auf d l' lI Bi" I'lfl' ld"~'1I I'lIdl~1'1l
Eil1" wr-in-n- Z \\' l' i ~ l l' i l ll l1 ~ , j l' ll(' von 'It" n , fuhrt 1111
r-unstu n tr-m ( ; I' fill h- 111. :! 11/ \\ I'i ll' J: ol l" l l' i l ll l1 ~ ZUIII 1' ..( I1
1'11 11 11 1\\ r- rk \' ''11 I' ir-rn -l»\ 1', \' ''1' \\'('\ "}]('1I1 Ilfll·h I'i ll(' :! 111
wr-itr-, dinx -t« Zu l l ' it ll ll ~ ;'u d l' lI B i(', 1'1 f(' ld l' 1' 11 dlJ"\\"I~1
.\uf .11'1' l lulhi ns.-l \'''11 (' 11 I" I" ii" 1'(" , \\0 , i" h dll' ( : I' III" \II11c
1111111;1111' dl',' (: 1'\', illnns ln-Iinr lr- t. i. 1 11,' Il'tz tl' \ b l.\\ ' I"UII'
j(,I1" \'011 ('lIlT il"rl' :-l, \\' ('1<-1.1' in :! 111 wr-in-n 1:" hrl' lI "" "111
1' 11 11 111'1 d (' l'H nut ir- n uf d( '1" Il i',( I(' \'0 11 ( 'h ll lll l'l o lip zlI r 1',h l' II1
hll1,lhl'lI ll rt. \ ' 011 1 d l'rzl' it ig'(' 1I E lld l' d ,' II IUpt. lh l" lt ll l1 g' " 111 d,
z\\ l'i~1 l'il1l' k l,'illpl'I' LI' il ll l1 ~ a b. \\ 1·11,hl' "illl'lI '111I'rl d,
\\' l" r l ll' i l u lI ~,' I"II\II 'll l'l z , ' , m ir ( 'all ah\ a,'. 1'1" 1'1" II'ht.
I l il' 1. l' i ,'tlll l ~,' l'iilll~h' it d p. 1l lIlIp tHhl l' il ll l1 ~ , (' II1 .d l
1,l'tl"il"l ! I'i~1 11/3 p m "(''' " l1 dl', ,11111 il , I:!. IOO /1/:1 1'1''' ' ( I',
1':, kalill al." I'illl' d 0l'pl,1I ,il ~ 1"01\1' \\' a ',I' I'III('II~t' LI", ,lI Ili I
\~,'rdl'lI, 11 1 d il' I' lIr i, l'l' ( ' lIl1 ill l' ~I'\\'i ', hll li('h lIhftlhl'l'l1 I h I'
E lll i,' "il'l' ~"'IlI"I'I" 111'. ilzl I'i lll' (:1 ', 1I 111111 11111"t' IIII:!' 1./1/
I ) i1 ~ 1I1l~1','(, lt lo~, (' 11" , 11I'1'i l' ,'I'II ,' (: , '! llId l' I lI'tl"lI ~t ~)OI)O j,,,
\\ " II'!11' 1"1 11 1'1)(, ,il' lt lIa,' h \ ' I 'I'1 1 1I ~I'I'UI I" d l" Il lUpll , IlulI~ -
"dlwll' hi ~I II I ' I 'a ll ' li d' !O,()()O j, ,, 1'1'\\1'111'1"11 \\ i r el \\ ,lIm'lId
jl'lzl ~) :! ( ) 1\' 1",'111 11 '11 1I 1l f' I 1111 Hil',wll ll lld l'Il II'.LIIPIl, \ 11'1 1 ill
'Zukull l't d il' .\Ilza h l d ('I",'I'IIH'1I :!(i() 1I I'I nl ~"I 1.
1)('1' (~ u "I' ,' "hll itt dl '. Il aupl llhl l' illl ll ~ " 'I I1 L1 I' i I \,'1"-
"hipdl'll. !: I' j f'I'I , jl' 1I1 ,\ h ll u,;. ,' IIl1d , ' i lll ' lIl (: 1'1'1111 1' \"n I) ~I'I
bl', ilzl "I" t'illt' lI 111I 1'I 'hll ll' :-l , 1'1' \ 1111 :\.() /1/ , u lld I. t d H' l.'tl ll u lIg'
lil'!'p m it 3 , d "I ' 1(j',IH' 11I ~l'll lIlIlIllI 'r \' 111 d l' nl)l'I l1'k 1I'\'I'kl'n
Iw. lplt l (' I" 1'1I 1\\,pdl' r 11 11. Pi ll" l1 l B"ltl', t I"all ~ \'0 11 :! :\0 ,11 ll ul ',, 1t
111(' 1'1", \\ i,' IlI' il ll l) lIk l'I' \'1111 ( 'l i"It \': IId(' 1" au' \ i('I' jIo 1' 1 /1/
\\I'ill'll H l lh l'l l' il ll ll ~I '1I 11 11 1' dl 'lIl I:r ll,:k l' llllll " ld lll't '''I; \ " ~' Il
t('u iI : " dl' l' 11 11" I'i 11 "1' L l'i lll ll~ 111 il :! 1/1 i11l1l' I'I'lIi Pli I'('h 11 lI' 1'1"
lH'i d l'l ' 1' 1'111'1' ' l' t Z II II~ dl 'l' ,' i , ' eI " I" IlIl~ \' 011 C III'I1 IlI'\ i,"I'I' 11 IId
dl' Th ai I',' d l'l" () i,;I', ,\ IIf' ell'llI ('l all' llI \'11 11 ( ' 11 11111 11 \\ IIl'dl'n
nll1'l" \' I'I"I Il Il ~"1I ell'r \Irl it llrl ll'lt i',rd , ' Z\\l'i l ,I' i l ll ll ~ I ' 1I \1111 :! 11/
\"" il l' tll ll I'ill(' r m it :\ 1/1 i 11 11 1'1'1 '111 1)11 1'1' 111 11 1' 1'1' \ OIX" 1'111'11
\ ' 0 11 d il' , l' lI Z\\' I' i Ll' itllll ~"1I \\ 11 ni l' l,i .l l\·r 1111 1' I'ill(' 111 ','
fuhrt. \\ I'I"h l' .11'11 . \ lI f" n ll' I' I Il I~I· " fn .. 11I 1I g'I' Z" II Iltwh
~"lIl1~"1I d iirft (·. ZIII' 1 ':l'h i ihll ll ~ d"l' L" I ,'I II II ~ . f'thi"kl'il \ 111'111
"ill (: .. 1'·111 1' \'''11 tI ' !I ~I U li " l ~,,~,'hl'lI I )il' I )rr w k ll' it ll ll "'11 Illd
1.111' Il' llf' r lH'il ill d l'l ' • '<1 111' \'1111 111 '\\ IIhlll"1I () r l " 11 111 ( 111 LI,
\ 1' 1'l ..~1.
· •r . .) ZEJ'I' , '( 'I/[:WI' [11> cIE~TE[n: . l. 'm:, ' II-:I'II· ('.'J) .\ I:I'IIITEl\TE.',n:I:I·:I.'E~ 1 ! ~():2, 21
I) (' I' 11 a 11 p 1 a h I (' i t 11 11 ~ .. I' .I 11 a I ( I:; in i .. s a i I' l'
i; ,', 11 ,', r n I) i. t zunu-i: t iu Bnll'h . rein 1I111 uc rwe rk 11 IId
Bt'foll (p l'O t 11/:1 mit -j(lO I.'!I ( \ 'llIt'lIt J in de n tun m-licrrcn
,' Irt'l+1'1I hl' l·g·t,..1('11 I WOl'd1 '11. EI' l,1'. itzt Iüu]' Dnl' pl' mit
.11'1' (lt, alllllltlilllg'I' VOll 'jli~l() 11/. .I,'IIt'I' von 'lil'h,Y ist
Hi:1 1// I.ln~ lind hat t'int' lI k rei ' t~ " l'm i g'I' n O ucrsr-lmitr mit
ell'llI iuur-n-u IJun-lunc: SI' I' \'UII :!-:W 11/. EI' wurde mitt cls
I)I'lIl'klufl u iul elt's. 'I'hildt'~ vun B PI') i e I' von dr-r Suhl('
('illi' , :! ~ 11/ ti('ft 'lI , 'l,lllll'hks nhz\\ eig'('IHI hc'r~estellt , führt
uulu-zu luu-izontul unt e-r dl 'n dri-i .\ I'II It·n der ~('ine zum
j('n"I'lt I~('n ("('I', wo ('1' alltn illJlic·h zu jener l l öhc ansteig"t.
wvl«hc dt'n ,\ IIIWhlu", HII dir- (:efill"'leitun~ erm;i~ li('ht luit .
E,' \lIII'lII' in dt'n .lalm-u J. '!I:! J. !l-t ht'l'~estellt und 1)('liefen
, id l die I\ o..tun 1'111' 11.1. Illllfpllde ~Ietel' Huf ("I'I'S. :!UUO.
\)1'1' Siphon VOll .\ " ~ t ' lI t t ' u i l i"t ei~elltlil'h ciuc Drucklcituug'
111)('1' d ip .\ lplild lll't. I' I·IIt' k ,' , wel,·)\(' zu~It'ieh dem allg"e'lIIeinen
\ ' ('I'h 'h rt, dit'lIt und pil\{' 1.: Ilg't ' von :!~)O 11/ mit einer 1(1 11/
woir .-n mitt h-rcu und zw pi lil 11/ \1 citcn , I'it lil'he n Bogcn-
i',I I'IIUII",' 11 hl'"i tzt. lJi-r Siphon ..l'Izt ..ir-h in .-inr-r Drur-k -
kit Ullg" \'011 zwei jt' t · ' 0 11/ weit en lind 2\:1:\ 11/ lan~(,11
u - E isen verbunden sind, An den rrcwölbfürmi« O'cbolT('n('n
l"":' ~ 0( ~II('I'st ill,{'n sind (1'11 11/ vou e ina nde r ('ntfel'llt " 111111 starke
Lilng'sstilbc ~efü h l' t. wck-h « a n jl'delll zweiten K rt -uz umrs-
punkr« durr-h einen Eisendl'llht festg"elllar-ht s ind. D i~,;p
I'rofik-unst ru et iun ('I'~ah ~e~en lltH'1' ei ner Bl'uchsteinlllalle l'lIng
pl'U laufendes . It'te l' an Erdhcweg'ung' ein e Erspal'llis vun
:! /II ·C. Die Ausfühl'llng ist in der Huusn-ube e rfolsrt und
habe n "il'h die Kusten pm ~ l ctl'1' auf f'l' cs. :\1 1 h~laufcn.
1\ 11 d"11 Bahllkl'('UzulIg'ell in deI' Liillge \'I)JI IIJ 11/ \\'1\1'(11'
deI' unal in Hru eh ..teiu mau erwr-rk hergestellt.
VOll den beiden Dl'lIckl'ohl'l citllllg"('n ist di e ein e fr üher
1'('I'I C'g-t worden. und ln-steht dil'se aus !1 /1/ langen . !) - 11 /1//11
sturken Stahll'Ohrl'lI. Die sp ilter aus" efiihl't(' zweite Leiruns-
erhirlt in der unteren. !)/ I'lir) /1/ la~g'clI :-;tn'('ke, wo dl~'
Druck einer \\ra"se l'siiull' \'UII ;\li bis :!:! /11 entsprir-ltt. Hohre
all" weichem Stah l VOll li /1/ LUnge lind I I 11/)1/ \ Va nlb til rkc.
In deI' oberen. t -tfi I,rli) /1/ lallg'l'lI ,' t n'eh', wo der Druck
allfangs 221/1 und geg cn das Ende 2 III \Vass 'rsilule cnt-
spl'it'hl. wurde die LeituIIg' in Bl'lulI mit + fiirlllior profiliert sn
" I 1 ,..,]o,ls('nstil'l'lI na I' 1 dC'lll I'a tl' nt ,\ illl'" Bon 11 a ( Fig', 2:3) her-







1{0h ....t '·illIg"·1I fol't. \I,('I(, lu' ill eillt'11I ('allal(, \'011 ~1'1fi 1// \\' ('ik
IIl1d :1-:11 111 Il i',h ,I)('hllf, ]I·il·htl'l' ( '1'1)( '1'\\11\')11111" IIn!t'I',."hr:wht
, illel, I )iese l' ('H1I1I1 i, t ill al'llIi, 'I'h'm B"t on III'r"l's~'IIt, d('I'
i1,'.1 t : , ,~, ' ; 'dl H' d i(' ~tiI ..k(· \'on (Hl!l 11/ aufwei , t ( Fi g . :!:!). I )i('
1',I."·IU'llIlag" ·1I l" ,..It'11I'1I HII" d('11 'll ipt i eh ~,'hog','nell, 0' 1I /11
Fig. 22, Canal für die beiden Druckleitungsrohre des Hauptleitungscanales
in Argenteuil.
\ Oll t'illHlld" I' t'lIt f(,l'II l('n ulld l li /111// , ta l'k l'n ,' tah ll'und-
, llll)('II , 11,('1('111' HII d,'11 Ellden in dt'n ,'ohlenheton c'ingl'eif('11
IIl1 d IlI'id("·,,,'it .. 111 ir eill"11I ill d('I' L; ng , ..i('htlln~ \'('I,lauf('III I,'1I
<rt'"I('IIt. Di,' Hohn ' el'hiplten eint' Lilng'(' von :!,rlO /1/ .
Jene, 1\,t'I(,lwl' eim'lI Dl'lwk \'on lI\('hl' al" J:H i /1/ alls-
zuhalten hahell , wUl'den inn,'n mit \'iel'tlll'ilig' \'erllil'tetell
~tah I" l,hI'e ll a usg"ckleidet. Di,' BI('(,hstill'ke ist fii I' Dl'ill'kc
1'011 I;\'/i his I f)' :~ ;) /1/ lIIit :~':I /1//1/. nbe l' I f) · ;~ r) /1/ lIIit -t·r) 11/11/
,'('1I01l11lIcn . I )i(' Eiseneildagl'n I)('stehell aus ~tald ringen \ '1'11
l"+- f'i "l'lllig'CIII, 40 11/ 11/ hohelII J llcrs('hllitt ", wcll'hc an tlt'l'
Inll(' lIse ite lIIit e1>cIIso gefo l'mtcn :!U 111111 hohen LU n~s" t i i h e n
t!lI l'eh a usg'l'g"lnhten Eiscntlraht vcl'lJUntlen sin ti. Die Hillgc
I"ie d ie LillIg'sstiluc weisen Entfel'llungen \'on I :!U /1//11 auf,
;-;!t, lIl'n\I'cisc hat IIlUn geringcr dimcnsioni(' rtc Billg'c ulld
:-itillll' tlHzwis('h clI g"eg"e1>('n, Das Eisl'ngel' ippe um s('hli e /.\t
ein 10 ('1/1 :;tH l'kcr Bl'lon aus I' ort la nd('e lll(' nt. Das la ufl'lIde
~I I't PI ' d icscr Ruh rc kostetc Fres. 2üO, \\,('I('hc1' Pl 'e is si(,h
he i j cncn mi t :-;tah lhlc('h ausgefütterten auf Fr!',;. ;\Oü
e..hi·lhte, Let1.tCl'c wllrd en in eincr Liingc \'on 2 1';Jr) 11/ ver-
welldet.
. \ 111 oh(' rcn Ende dei' DI'IH'kleitung \'ereinigen sieh
hei d(' Hulll'striinge in eine' I' Ka llllller (" lwlIIb l'c de I'cgal'll),
IIt'i \I'e!l'hcl' di c Gl'avitat iulISlt' it lillg" ]wg inllt. Di('se ist 1.\II' I'St
auf eille' Lil n~e von t H 'll 11/ in BI'IJ('hstei llma uel'wcl'k , da lln
au feinc Lit llge \'un .1\i l'4 /11 in arlllie l'tc'm Beton mit 110 11/ 11/
weit en tfe l'lltcn und ,' /1/11/ st :lI'kcu EiscIll'in lag"cn wic 11 l'1'
\'UI'!J cs('hl'i c]w n ' Dr \ll·\-lcit ung sea nal \'on Ed . u i g n (' t
erhaut wurdcn, Es \\' lIn k daselb..t ein O·H I 11/ starker und
·I·:!(i 11/ In'eite l' Lnte ..hetoll gt'g(,l,ell ( Fig . :!-l). I n di('s('I'
) .
- '
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Fachgruppe der Berg- und Hüttenm nner.
Ill'rl cht IIhcl' dl. · Vcr 1I1111U11lllg VlIIII 7• • ovl'lUhl'r UlOI.
111'1' Oblllllllll 1" ·j.(I'IIßI oIi., r " r 1111111111111' IIlld IIrllo-kl IIi. lIut1
IIl1l1g nll . dll oIi,· oIi,· jll "l'il(" •'1' illll oll'" I-' u'hI(I'UI'I'" ·1" ' 11 " , rt " l ,
rl·i ..1. ,·ill ""1'01" \\ i,· ,Ii,· \·"rllI 'rw''',·lo1,·" . Il i" l'llll f " 'rtl"11 0111 11"1'1 ' 11
~ I U,. k, I Ir. I' I' 11 I' I' i 11 I-( I' 1', I' u g n I •• I. 11 i '. , ,'I. 11 . 1 ", I. \\ I ' 11 k •
IIl1d 01..... ' ..hriflfllhrl·r ill oIa ( ·... lIil..· für oIi .. IIMl. n, I I-'.· i,·r Iitil
I 1 ·1' I)hlllllllll 11,,·ilt ,hlllll oIn \ "rtrng l ' r" Kr 111111 fllr d u 11 .-11 I ,
' · " ·Il"r lll' l" ·lInlll·lId ,, Illil 111101 Ind"1 11 " 1' 1' 11 11 1'. ~1"l'I z ( ' I' 11
01"11 11l1"..k ii,"ligl'·11 \ '''1'11' ' I( .,1' ,. I, I' 1'" I'· .... " i, 11 i ,I. I I " 11 I "
• I I i I i k" ZII 11Il1t'·II .
PROTOKOLL
der 9. (Geschäfts-) Versammlung der Ses ion 1901,1902.
SUII/ ,·fll.'! ,("11 l , .lüruu r !!IO ·).
\ '01' ilz" IIII" r: \ '.'r"ill , -\ ' o r t ohr-r k, k , (:"11l'1'll1 111 I" dur I •• r I, I
.·,·hr ifrflill...-r : 11t·" \ ·.·...-in: .',·" ,·"t I r ,
\11 11 ' "lid : :!I ' \ '"r" ill Illilgli"d"r. (l,·ilng"
I. Ilt 'r \ . 0 r . i I Z ,. 11 01 ,. "rioll'lI('1 ,"wh 7 \ 'hr " "'lId 0111 . t 111
1I11 c1 ..rk lilrt d, 'r"11 (:,. «hlu fililigk, ·it rl I:, ' "h ICI \ " 1' 11 11 11 11 1111
., 11 ,1 l'I·"I ..k..11 01, ·1' t:, · .·hllfl \"1' '11 11 11 " " l1g 011I 'I 11
"" 11 01 ..·1' 1\101 \ i...1 1-(" II"h lllig l IIl1d g..f,·r t igl "i t" l1 c1"r \ , I' 11'"1111111
oll c1"11 11.·r 1'.·11 F I' I' i I " r 111111 Z \' i a 11 ,. r ,
:I. 11••1' \ . lJ r . i I Z"11 01., giltt cl 1'.r g..I," i 01 ..1' \" 1' I 1I
\ ,,11 zog l'" "" \\' al""11 u" ir- 11,,1' ( ',," , t ituir- runj; d,· \\ ,hl \11 1.11
111101 11, Z,·illlllg \ 11 , vhu I ' I...k 11111 ; 01,·1' \\. I h I \ 11 • h ili.. I' , t
li.. 11,'''''''" BIIIII'IIlh Frunz 1' 1" ' 11 1' 1' ,, 1' ZIIIII 11"" 1111111 (llllrllh \1'1 111 1'
11 I' 1''' t ZIIIII (ll'III>lIIII-, 'I"II\'l'rlrl'll I' 111101 I' ru ,' ur 111' \1. I' . I'
h " I' I' I' I' ZIIIII :-'('hriflfilhrl'r; im Z I' i I 1111 j.:, , \ U ,. I. 11 , Irtl'
11,·1'1' l lu fr a t h Frallz Hili, '" v• I: I' 11 1." r 1l1 '1I""Ii"h ZIIIII 111 11 11 11 11 111111
11 ,,1'1' l ri...·'·I".. .\I"i , Hill"r v. Li (' I1 t ,. 11 I' ,. I ZU 01. "11 . '10'11 " 1'11' 1 I'
g" '" illtlt.• -,wh I Io·k >111 11 Ig'1I1". 01"1' Tng,· Ill-oIl1l1l1 g"1I ,1.'1' 11 wh 1\ " I.. 111
livlu-u \ ',.1', 1I11111111111gl'II .'rtlll·ill 01"1' r" I' i I Z.· 11 01" 11 "1'1'11 ( 1111' t h
K ur] .' I ii (' k I da ' \\' ur t zur Ertllallllll~ t1" 1I,·rkl.l" 01, (: 1111 11 I'
rial i/'II ,\ 11 , ,'1111 11, j', •
I. . ·a,·11 Er,' Ill ullg 01,· IIl'r il' lIl l' I'rhUIt ,11 \\ "l'I 11. 1'1' I" I. 1I\1
Ball-IIIg'I 'lIi"lIr Frilz v, E 1111'" I' I.: j ' r , \\,·1"'1"1' ..iu r-u . '1 IJIII 1'"11 k I " ' 11
ülu-r 01,," .\rl.,·itt·1I 01.·, \ 1I . II..hu •• k"lIl1z"i"IIII"I ; 11,,1'1' CII" I' 111 " 111' 11
,lu " I' TI" I k a 1I11·loI,·t i-im -n ;\ IIlm g ZII ' I a1 ..·II" 10 01. 11, ..., 1.1. 11
111 '1'1' 1'1'''1'. 1I"l'IIl1ard r ir ,. I. 111101 d"r 1I,·ti, ·I.I,·r 1111, ,1' 'I' 11 1,.1'/1 ""
• 1111"11 01,·, .\ 11 . ..1.111;. t1"11I ..,' 10'11 1:,·oIl1l·r; 11,·1'1' Ili ...·' ·I"r .1 11 ,t \11111 11
. ' I' i I Z I' I' I.,·alllrll gl di, · 1I" rnlllllll/( nllf 11 T 11-(" ZII 'I' ,,111' t.. 11 ' 11 ,I'
1{I'g-i"rulIg' I'llth I'ruf. I-'ri"dri"h I" i (' k ""11 "'11 ,li, · 11, I. 111011 1111 ,I,
(:"g" '11 11I1l0l,·, ill ,·ill,·r \ " '1' nlllllllllll g \'1111 I' 11 ,11111 11111"1'11 111101 11 11 hl ' "
"ill"r \ 'ollVt'r 1I11111111111g Illlr"h l(l'führl ; 11.·1'1' I li...·dllr 111'1 111 I I' 11
r 11 I' U 11 1"'I,,"t di" \\·i, ·l.li gk, ·it 01,,1' \ 11 ,,·I'·g ' ·II I.'·11 tur 111. ","1 (111
di,· .' IIlh '''IHligk, ·il . oIit' I li "11 i,," ill "ill"r "1'01"11111, h, 11 \ "'1I\ • I'
.1I 1I 1II 11I 1lg' f"rlzlI "tZ"" . • IIl·hol' ·111 d"r \ 11 i I Z . 11 d, ' IId :l , (
d"r (;, . ..I.ufl -l lrdllllllg I.i";.!I·" i,· "" . '''11I11'1. ..ilI' \ I, 11111111I11I ,,01, I'
B,· "'tllI fn 11111( 1I11"1. hl"'r Ili.. I ' "lIllllli 11,1.111' 01" H,·n, 'hl. 111 1.1
lllItilld"I, I.... ,·hli,·ßI di, · Y,'r alllllllulll( oIil' \ "1'1 t;.!llll l( 011 '1' 11, I' lllHW
nllf 11 TlIg.., 111111 t1"r \' 11 ,. i I Z ,. 11 d ,. ,·l.li"ßI oIi,· . illlll ' 11 11'1. !'I 4 I 111
.1"'11/1 .
,'I'. :!. ZEIT~I'IIIlIFT PE:-- oE.TEIlH. 1.'(n~:lElTn- I xn AnrIlITEKTE:-YEIlEI:E~ 1!I02. 2!1
Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
B. 'I·khl illH'r clip \'.·rSIIIIIIIIIIIIIL:' \41111 I ') : o \(' lIIhl' r WIll.
11..1' I lhlllallll '''';rriißt di .. \ "1' '11l1ll1lunl! h, ..zli.-ll. "rli t!'11 I' I die
. ' ilz lIlIl-( ulld II idlll, -1 zlIn:lt-h . L d"11I \ Illh'nk,'n d,· \ ,'1' lo ..h' ·lIell l'olll'g-on,
k. k. B:IIII'a l ll ,IlIliu ll l lii r f , I. \lal'lIl1' \\' o r t .. der .\n ....k ..nllung' s.. illf's
\,.rtli"ll.l\oll"1I \\' il'k . 'ns. 11:lllra t h 11,; I' 1'.·1 \1 I" d".. lh·grlind .... ulls('r I'
V. Fe I' s t. e I al s
ehrt di e Verdieu st e
~"l<'hh'l"UPPC', die im .Iahre 1 ii mit Pr..iherr
er st en Obmann in Loh n trat. Di e \'ers ammlung
I I ü I' I' o l s durch Erheb n von d on Sitzen.
Sodann ma cht d er \ "01' itzende von drei ~l:JgitilratS('l'Ilis "lI
~ liltlH'illlng. wunueh zwei Scheidcwändc-Coustructionen (\'UII Fmnz
Fr i Z Z i in \\'iplI und vou E. 1[ e d 0 IIJ a n n in Kopenhugen), wi»
aUl'h eine IU'U,' Hippelldeck"II-Cl1n ~trul'ti"n der F'irma G.•\ . \\' a y s I'
& (, u. in Wi"n für \\'it'IH'1' Bauten zllliistiig erk lilrt werden. lIi ..rauf
verli est der Ulnnnnn ..inen im Fu chgruppun-A uss ·j IllSS(' verfassten
Entwurf eine ' Schreib ens an den Verwaltungsrath unser es \ ' ereines.
worin derselb er iucht wird, betreffs d er Zu schrift d e 0 0 s t e 1'-
I' o ich i s c h e n 'J' h 0 11 i n d u s tri e - \" o I' e i n es wegen Einfühnuur
"111';; k l o i n C' 1''' 11 Z i e g el I'11I' 111 U t (' s ein en Au sschuss einzusetzen ,
w"I('h er au ~Iit;rlied ...ru der Fachgruppen f ür Architektur und Hochhau
nnd dei' lIall- ulld Eis('lIhllhll-lngC'lIiC'uI'P zu h e ,t ..hen hahe.
Es 51'r:1I'1I " " 1'1' :'tadth:lllllleist"r <3. P e 111 ti k i gegell dip Eill-
fiihl'ung kl('ill ere.. Zie",·1. H('rr Fnlllz J) j ü I' U P dagegpu wi es d ..astb('h
allf di e \ 'ol'th"ill' dt'r kleinl'rt'lI Ziegol hin. mit deneIl lIlall eill \'j e!
fe ' te n 's ~lauC'n\"'l'k ..rzielell kiilllll', al - mit IIntierell großeIl Zil'~pln.
.\ uf .\ IItl'ag dt's I )Jlllla11 IH'S wurde di .. J)phatle ahgehl'l1('hen lind he -
:ddossl'll. das :,,'hn·il"·11 all d"11 \'e r wa l tu llg sra th in 1I11\",-..liIHlprlt'..
Furlll an dell;;(·lhell geiallgPII zu la ' 'Pli.
1) ..1' \'ol'sitzend.. hcriehtptc nun, dasti ele.. l'hotogral'ht'n-. \ Uti-
sehllsti uns(,l'l'r Faehgl'lIppo fiil' die '!\' id lll llng \"011 K 150 d('n Dank
au '''" " .."eheIl und di(' ~ritgliedC'.. I'illgolndell habe, die illl \" ..r ..ins-
h:lIItie n ..uoing 'riehtote Dunkelk:uulIJer zu besichtigell 1I11d g ..h'w·nllieh
ZII h'-Iliitz('n.
::;odalln (,l'w1lhllt(· d,'r Vorsit.zende, dass die 1"achgl'lll'l''' allf
ihrelll . \ ustlugo nach E g-gen h u I' g sohr frpnndlich elllpfangen wo ..den
s...ij dort werde das ., I·rahuletz'·-~hlsl'um I'rrichtet, fiil' \\·.. I('heti der
Fachg l'lIl' l' oll-A llss ehus s K 40 ....espend .. t hahe, wozu er Iw"htrliglich
dio (:('n ·llIlIigulw der Fuchb'l"uPpo einhol.., die auch einstimmig er-
thl'ilt wurde.
1 'a(·hdelJl der Obmaun dio ~ Iit ...lieder der lt'achgruppe ersucht
hatte, dllrch ihn \'ortichlli ....e zur .\nsehatl'ung von Biiehern für die
\'ol'e ills hihlio thok an elen Yorwaltungsrath golangoll zu lassen, ertheilte
er Herrn k. k. llaurath I1ermarlll Hel m e I' das \\' ort zu eineIII
"ort.rage: II Umhau des Theat ers llll dor '!Y i e n " ,
Architekt I1anra th Helm e I' illustrierto soinen Vortrag dllrch
zahln-ichC' an geh1i!wte Pläne. ZUlllich -t gab Hedller sehr illte ..es an!<'
histu ..itiche Daten iiher deli Yon Emanuel :-; chi k a n e der erricht ..ten
'I'hoaterbau, d"r unte.. der Hl'o';el'llllg des KaisC'l's Fra 11 1. zur Aus-
fiih ..lIl1g 1;'('I:ln 'L,'. J)e .. ( Ir i/-.'; na ll' la n zu diesem Theatl' ..geh1iude, \'on
d..m 1{l'd ue r eine I 'opie mit;rehmcht hatt.e, ist VOll d ..m Lauds"haft-
\ln<l hiir rerli('h n lIaumei tl'r F ..ilz H:l Y m 11 n d nntl'r~,'hri('I"'n und
\I'urd,' :1111 i . ~ 111rz IHOU ..ingen·icht. worauf schon naeh :!o Tagen. am
:li. ~I l i ..z. d(' .. Bau ,'o lls en, ..rlhl·j[t wurdC'. Ilil' Eriitrnlln;r dt·s TIII·at.· ..s
:111 dl'r \\' ie n erfol~t,· alll !H.•IlIni 1 Ul mit der.\ nti'iihnlllg \,on
.,TllI'sl'is Tr:lIIm" \'011 E. :", h i k n n I' der. PC'r ZUsch:lIIprrauln d. ·s
'!'hUllters :111 d ..r \\' ion wal' schon rl'l'ht zweekm1ißig- disponiert. mit wl'it
znrii<-k;r,·haulell IWng PII; nur erfo...l ..rto die angf'\\'C1ldl'l .. Iu('konfiil'lnigp
(; 1'I11111rissforill de: "'m...llall ..ITllllm,·s einl' sC'h.. h ..eite Biihn,-niilrnulIg-.
Gruße l]llllllld 'rllng"'11 wnr<l ..n im Jah ..e l e s:!. nlleh d"m Hing-.
Ih"atprhrandu, n,rg'pnolllllll'nj PS wurdeu fiir' dio Galle..i,'n zw.·i n,'UI'
' I'n·l'pl'lIhillls..r, ..inl' Brandmauer ZWiM'!II'JI ZUSclllllll'rhaus lind Biih nC' u-
hau his zur IIlt, ..tief her",' tullt, außordem wurdo die el ..ktri ...he
Bel 'u('hluu;: t'illg' ..fiihrl.
Im ,Ia 111'1' I~I(I() \1·C'(·h olt,·u die Ei!{C'uthiimer des Th"at ....s
1I11d dpr , ' c uha u des \\' ohnhausC' - in der ~ lagdalenenst..aß,'. \\'C''''he5
zu jt'nell UlIlhauhiiu ' e rn ziihltC'. welchC' die lti jährige :::Ieuerfr..iheit
~elließon. ho 'l'hl".<S!·n, Pie 1l"lIIoliC'rtlng des alten Yorde.., ulld ·... it ..u·
g'l'hiiud"ti hegaun im ~ Iai 1!l01. lind alll I. Jnli war schon die Bontermin,
;.rleichf' ..rreicht. 111 '2lfs ~lonHten wurde dcmn:u:h da fiinf Btol'k hohe
l: ..h1[ud, :lIlfgl'lII:lI",rt und \'on außen fa~·:\(liert. ;;0 da ... am In. :'C'p-
tcnlhe.. alle (3"ribto hCH'itigt war..n. IJi· .. kurze Ih u zeit erforde..t,'
lIusg-iohi .... 1 Taeht-lrh('il. [{odner hob dio ~('hwieri~k·i"·n <1,'1' IIl1u:lIls-
fiihnlllg h..I·\·OI', di,' d"r BaulIlI'i ' 1.,1' ~Ia , ' 1\ ais " I' en ....g-il',·h iih"r-
\\'undplI hat. 11('1' \ ' o ...le ..hau z..i"t ..iIW imposant,· Fa<;<ld,' mit ..incm
hr.. it('n Mitte l,.in;.(a ng-I', <lC'1' J[ ,m pt C' ing llu;.( wird lIIit. dem in ~"hlniod­
cis..n ... ·I,·i ..h..II'·1I \' unlal'h <lnn 'h j\\1ci ill KUI'I('r .... t ..iehplle Fi"un·n.
. \ 11 ' fil III'IIIIW'1I
\ '"r ilz"lIdt' di~
I h· .. .',·llI·ift fiihn' ..:
J: 11 je.! litlger.
1)" 1' Ilhlllall ll:
1'/ 11l' r.
\'i,·' lIiitzli"h"r \111 ...-, \1"1111 d"r ~Olli, tik «in .\ I1hal1!! I",ig-I';r..hen w ürde,
in \1..1..11' 111 iu ähuli..h'·r \\' "i ". \1i,· di, in d, I' .. Z,·il "hrifl fiir dru
11,.1';:-. l I üttr-n nl1d. 'nlill" /I\I " "11 iru I'rt'lIßi vlu-n ~I'latt''' geschioht.
ull. dllrt·hg,·fiih,.I"1I \ ' ..,.1,,·, ",.1111 ",'11 1I11d f,·r.l\(·h,· kritisch beloueht t
\I .. rrh-u. Il i,· .\ l1o...lnllllg d,· , ~Iotl',· mü . lt· nat ürlich nicht nach
\r ..,.k' ·11 od.·,. I'ro\'illz'·n . olld"rn lI,...h ~(:ll"ri"n .-,'fol;r,-n.
11".... .\Iilli l",.ialralh Z "e h 11' 1', d er nu n das \\"ort ergreift,
th .. ilt zlIlI1it'h, I I"'zii;rli"h d"r Fo 1'111 der ,i tr-rr vivhi ..hon ~Iontan·
:'lali,lik di.· .\ l1 s i,·h t d \ 'orlral-:',-lId'·II . ~11II II1U' ahor I'oi jeder
.\"lId"rnll;r di,' ,-r ,·oll rv ut ivvu Forll1 ,,·hr \ '01' i"hli;r zu \\' I'I'k 0
;r.'h'·II, E, 11111. iuunr -r darauf 1I,·,h... ht ;r' ·lIo/llIlIl·1I worden. da s der-
j'·lIig'·. \1,·1,·111'" slati . t i: ,·h,· I la t" 11 für "ilI,' H,·illl· vun .Ialn-eu zu-
• II 111 1111'11 t,·lIt. ni.-ht "1111' Ta;!,-s di,. Zahl"II. \1,·1.·111' "1' in d er :'tati itik
zu lind'-II g"\lohllt wa r, vr-rm i: l. In d"r ThaI hnlu -u ;rpl ..~l'n t l i (' l l(.
1'llIf..ag..1I .. rg.)11I n, d" . .. ilI" for/ll al, ' .-\,·nd. runl! d,·.. :'tatislik \'011
\ i.-I"II, \ I , .. I,'h.. si.· ZII h'·lIiitz. 11 I'tl"I!"II . lIi,·hr g"\1 iin , "hl wi ..d. 11, a.
lIi"hl di .. Elilllini"l'IIng d"I' \ ' .. r;rI, ·i.. llI· IIdl ,1"111 \ 'orjahl' ulld dip [T/II -
r,·,·llIlIlIlg d .... I litr..r ..nz ..1I g" -g" 'n d ,, ·Ih,· in I'ro' ·"lIt, ·n. I las \\' i" d " r-
11111"11 \'011 Zilr,·1'11 ist all"rdillg' iil"'rtlii ig ulld hi .. rill kiilllltl' l..i('hL
..ilI" 1l'·s,·h ..1Inkllll/-( "illl,... I'·II. \lId,·rt·I', ,·i\. oll d,'" T ..xt ..in .. V" ..-
1I11·III'lIn/-( '·I·fah"'·II. lIallll'lIt li,·h hili i,·htli,'h d"r Il"g-riindllllg dC'r Aen-
d"rllng"l1 d, ·,. 1'I,,"It...tioll, I li, ' Fra/w al"'r i, I I,,·rt·il' \'elltili"rt worden,
01, lI1all lIi"ht di,· lti"htig- L..II "'nhl"n dpr ' Ia t is l ik . z. B. I'rodl... tion ,
o ,.a "h al. Illii/-(Ii(·h. da' IlIind,-r \1i"hti/-((' in z\l a n;.(lu ',' n I I..fl ..n 0'"
, " h,-in" 11 Ja ..11 klilllll,'. lind \1ahr ,,11I'inli"h \1irtl llu"h ..ine olch.·
' \l'lId"I'lInl-:' /-("11'011"'11 \\ ....d,.n. \\', di .. l:rh,.llIllIw'n fiir di, ' ta t is t ik
h"l ..itn, so i. t (\~ I·iclllig. (Ins di,' lI ...r/-(h,·h,·ircl'·1I IIl1'hr FrH;r"1I st,·II'·II,
al. i"h '" I" !,,, au. d"111 \\' " r l l:lll t,· d .... ,·ill "ldlil:'ill"11 1I",lillllllllll;rell
<I ... 1I1'1'/-(~" ..tz .., 1111<1 d,·,· ,"ollzlIg- \ 01' ('III'ift d, ' ,·11"'11 ,'" ",h"11 wilnlclI,
.\ ""ill, " i I d,wh ~,·....,'hlf""lil:'l, da' di. B"rg-l"'hiir(1 '11 rUck h-htlil'h
dM 1" rH~' " t,·I1I1I1g- I,..i d .. 11 Erh,·11\1I1~t'U d('111 1.11 11 ..hlllelldoll Bl'diirfllisso
HI','hllllll/-( I rag-'·II..\ IId'·I'''I·. !'il. I,,·, t"hl k, ill Z\I,.ifll, dac eillo G('-
I'tw'\'tll'lag-" 1'1111... i"h t'\ \ a di,' • "n t l1\ "'lHlig-k pit dner cold l 11 er-
~,.I"'II slllll,' llln "ill '·I'\I ..il .. rt,· Erll,'1'ullg- lIIat ..rial festzustollell
1111<1 <I"s." 1I B,' ,' Illllrull/-( zu si"hcrn, h..i d"111 h. UU.....II 'Iallde dor
:Ia t isl is,·11I'1I A 11 f" ..<I'·l'lIn~..n all,· ,\ 11 i('ht hilI"', durl'hzudrill""n, dass
Oll,,· .. dan 11 . i..I..... noeh vi,·1 w..it"r ~,'llt'lId ErhehulIg'ell Yerlnllgt
wii ..d, 11, Oll. i,· \'''111 \ ' n l't ra g-" nd l' lI 1'I'\I1lhnt lI"ordl'n ' illd . Die Art eier
11..11 "I't 1I11~ d" I' l' ..o(hll'tiulI ,U\I i.. dio H'-r""huulIg' de ' \\' rt.aIlUI i1el:l,
c1"r 01111' "illl'n .\rll.'it,·r "lItt:i1Il. '-l'f"lg"1I dpr Traelitioll "l'm11ß, Dif' so
.. 111. lalld"I1.. 11 Zill'. 'rn s iIId all"rding- lIi"hl l-ill~ allclfrpi. ah.'r ie hnhplI
<I, ...h l'ill"l1 \\ 1. I )i.. "I' st"""n li..fl'rn ,·ill ,!t'r \rahrlll·il zi"lIIli('h lIallll
k"IIIIII'·II<1,· ' (: alllllilhild, ulld dip nuf d"11 .\ rI ,,·it' ·r entfallelIdplI
(~II11I"1I <1"1' I'l'odll"li"lI hah"11 fiir \ ' .. rg-Ipi,·h Z\\ .-,'k, I",reit ~u!<'
I )jt'1l lt' ~1'1t'i 1t'1.
\\' a : <li" '\ II I·"~II I1 /-( d,'s 1I ....rn Oh'I'-II, · ..~ralh I'" .. (' h h ..tl'itn,
11 IHU.. Ht'd,H'" hpllI(lrkt~n, d2 . dl'r Yt'rh prung"PIl h..·illl Bl·lrit .... ht, in
<1"1' ,'Iali .tik zi"IIIIi"h all fiihrli"h g..l:lI'hl i t. Eill" .·illg-,h, IId,' I\ritik
ZII iih"11 all di ... "11 \' .. rh.·, s"rullg' 11 i I 1110,·1' \\ "hl lIi,·ht :"lI'h(' d ..r
:,t:lli slik 1111<1 d"I' II" h o'i l'd ,-. l lio \" ,..1' .1111/-( .. ilI,' . 1II"ritlll'is!'h ~...
"li,·d,· ..I, 11 k ..iti ..1"'11 B.·,·i,·hl, iih.· .. di, \"'1'10, ,rllllg-"11 I..·illl B(·,'/-(-
\I"rk h"t ..i, I". Il il.... ,ill" dank, 11 \\l'rl, \ 11 fj!111' .. fiil' ·illl'n 1I"r;r-
IlIgPllipul'. 1 t'hrigl'IIH ud\ ~lt' nil' t·illflll olc·1Jt·Jl Z" (·( ·k pill \ . j ..... I au:-; ~
fiihl'li.·I"·I·'·..\I ut" I·ia l ZII .. Vl'l'fiill'lIl1;.( 1-:"'.1"111 11"'1'<1,'''' Il a <1"1' \ ' ''''-
Irug't'uclt' 11111' \011 tlflr ) ll'od lH' t itJlI . ·t 'lti lik ;!f' prol ·ht>1I hat.. 0 to'it'ht
i"h 111'd lll' r lIi..hr \ ••..alll t, allf di,' .. \ '·lIlu.. II,· 11"f"I'II1I,,·<llirfti .. k,·it
ullIl,·r.. r ;',11"i~,' d"r ~ Iolltall-:'Iali lik ,.iIlZUg-l'h'·II,
'B('" dip pu IIt·ifHllig- I Hllf;!l"noIIlI1l41Ilt'lI
11I .. ld,·1 . i,·h lIi"IIl:lIld 111,·111' ZIIIIl \ro..I,'. \1' - hall, d. ·..
:'itZllIlg- "ldi .. l3l.
;\0 ZE I'I. '1' 11 BIFT 11 1:. t 11: '11.1:1: I '1.( 11 ( H 11 \I"IIIH H tl tI
,kh" uf nutur l1i li ('h J.("llIlll,·upll lIaulJI t luuu 11 idl ..nt I' ,I" und
l'"rl'I,rli' mit in rupf"r auf ZlIt'i~t'll '<'tri,·I"·II"1I1 :IIII,lulll"·II1."II 'I\I'1
eli" hi ZIIIII ~ I"zzallill rvir-lu-u, J.C" ,·hlllii ..k t, Erel '" "h,,6 1I11e1 \\, 11 11
illel zu ..ill'·11l I:" "ho6 ZII lUIIIII'·Il~"ZO~'·II. ,·1"'11 0 eI"r I und 11 I
(' ,·1" I' d"11I 111. ~1'll'k '·rh,·hl ir-h du I... IOhlll" 1.'11 IYlI I., I ,
und Z ,·i (:,. (·lwß,· 1"'liuel"1l i"h 1I""h unt--r d--r Lnl,· .
11111 dll (:,·hilud" I.... "I' zu k'IIIlZ"iI'IIIH'Il, i. I eil h"l.. I I • h
\ ,·kh,> dr-u IV. , 'Ioek IIlwh aullt'll 111 rk i '1'1, mit I'olh, 11 ZI"~"11l ,I,
I',.!" I' d('1JI I la,·h,· "rht'hl ich «in ill,!'" '111,·1' huruiaruu r I' u-hr I
11 1I I IJ
1'" 11 , I I I ,I I.












P eraoDa.l- aohrtoht D.
I', I' "",,i 1'" haI eI 1'1 11 ~I i ll i I"rilliraih iru ~.I "1I1t.lhlllllllll "rllllJl
l l--rrn 111I~o Fr,·illl·l·rll . 1111 ,. h 111 111 11, da. Bil" ' rk r" lIz ,I, "'''polei
Ilrel"11 \l'rli,·I"·1I IIl1d eli,' lIallrilthl' i111 Ei "Ilh"hlllllilli 1,!'iulII. 11"1'1'111
t I kar .\ 1 I' I I Z I' I' und .luliu 11 ii I, "" I' ZII 111 ...1' IIlur Ilh"1I -ru 11/11
11,.1' \l illi l"rl'ril id"111 al " " ik r ,I,· ~Ii/li 1"rHIII' 11, 111/1 1'11
h 1I iui Eill\ 1'1"111'hIJI1'11 mit d"11 1"·llll·ili;':l"1l ~I i ll i I"ri, 11 in d \ ,..111
:-:"I'i"hl eI"r \ rh.·il,·r-I ' lIf"l h ',·r. i"h"rllll;': .\11 lalt für • i,·eI,.r U I'IT ..·h
für ,li., lIikh 11' 1··\11 l1' l ioll I ' ,'r i" eI " al I:.·i itzr-r-: 1,,11 "rlr'll I' I" ru '11
dil' 11"1'1'1'11: 11I;':" lIi" lIr, I·'al.rik I,,·, itzr-r, I,. i. H uh Vrthur IIU I'
I" i 11 k , I lin ·..."r di-r 11.lIllpfk,· 1'1 1"11 1,'1' ucluuur uru] \, I " 'h, rUII
t; .· ,·11 "haft 1" '1"1' Z 11 i u u e 1', l 'ivill ll;':" lli" III' \\ IIh,·III' 11, IIJI k
h -h. aut , L'ivil Ingt-nir-ur, tJl ...r· 11I 1"" '101' d"r l' lIi 'I' F"rdlll U1d ..
I",hll .luliu ". h wu I' z, 111,,·r-lI " r;.:m lh \111"11 I: 11" I,. ,. 1', 11 uiruth \'
\\'j"II"r ,latllltaulllJIl'" i. I' . 1"1' IIIZ 11 u h, I' k " I' 11 , t', 1111' 11 111 I' t I'
,h'r ij l"rr. • '01',11\.· 11'allll. kai.. H uh \\ illu-lu, F, I 11 I. 11
~I ll "hill"II -IJin"'lor ~1" II\'t'I'ln'lo'r de r i; 1,'1'1'. ,'01'01\1" 11,11111 , I: , '11 rUII
rl Ih It" lI..rl l , I n d 11 n .. 1', 1J 1 ~l' l d " lI r Il u;.:" ~I II n ,. 11, 1' 1',,1, "I' ,I I'
:--1" II ~"II 1'1'1..• vluil» im I. 1I"zirk ,J. \\' illll'!l1I \I I) , 1', I 'in·..... r I .
puld ~ I "I' 111101 ) Ia ehilll·II- lnj.(' ui--ur, 1'1'01'. 01' d"r . 11.1 • rlt
. vhule im I. Ih'zirk Itol,..rl .\ 111 I' e ,: 11 I.
1" .1' Ei. vn hu luu ui ui ter 11 I di .. 11 "1'1' '' 11 C11" .1' 11I J.C' ·lIi' ·lIr. \ 1101'1 ht
\\' I' (' h I,. I' lind 1'\ ·li \\' i 11 i 11 j.(' I' ZlI 11 1111' Ih. 11, l lau 01",1'1 "1111111 I'
r!..r i; 1,·1'1'. ,·t.aal lIahll"n F"rdilla lld T I' 11 k Il, In '. lIi"lIr 1'.11 "'n \ n Iin
Oll i lIallc'JlIlIni ilr d"r "Ierr.,' l lI.dlll"1I \ 1I1{1t' 111 . ,h,
Zll Ub..r-I IIg" 'lIi 1I1','n illl Ei I1 l1hahlllni lli I"rilllll ,rnlllnt.
1111 l' 1"111<11111' 11111'11 d..r I,'('hni ,,111. 11"111111', 11,1'1' In"nllllr
Frit'dri"h .J I' 11 I ~ ,. h ZlIln {'oI1111li I' "1'111111111.
Il i.. Il ir"" li" n d"r "' "'I "I ,·ili '1'11 111' 111cl ,·11 101, 11 \ , I' 1,·I... ru"
.\n lalt hat 11 ,·1' 1'11 Ol" 'r -I n 1""'101' Ol l" I" i" k ZIIIII t ,·nlr.1 111 1""1"1'
..rllluint.
Pr laa.uaaohr lb D.
Zur Erlall:.{lIll~ .. in t' " \ ... .. r i ,. h t II 11 r 1.. 11 111 \1 • 11 d.·
\\' i nd 01 I' 11 e k" tI 11 IIrd,' I'itl'n t1 ,•. ~ I in i I"rillrll eI"r "llt·II,I ...h·"
\ rlo..il'·11 i" 1I..r1iu fiil' 1'..1' 0/11' 11 oll' 111 111101 \ 11 IUIIII,· "i" \\ , 111 •.
'1'1, 1111 g'" <'Ilri,·I"·,,. I li,' I..· l"11 \ ' or ri,·ht IlIlW·1I "11,,, dllnll tol ,,,01.
I'n ·i. ,· U g'''z..it-IIII,·1 \11'1'11"11: Er "'1' I' r,·i )1 .,lMMI, Z ,•• (, I' 1'1'
\1 :~M"). dritl" r 1'''' '1 " :,!iHMI. .\ lIU,·rol "11I " I'IIUlt 1I"l'j"III' 11,· • 1'10.,1',
11" "" \ ' ..rri,· hlll llg 11011 '1. Iilll:-:" I''' I' B....hlll·h lll n~ 1'111' 111'11 t:, 101' ul<'b ~u
I latlit·ht·n Z \ f'('kllil lUII IlltOi lt'll gt,pi~n,·t I.. fUlltl"1I \\ ird ..int n t tlt r n
I' r ..i \"11 " ::'"MI. P i,· Elll ll iir f.· lIIil " n Iti I \ 1'1"1 1 I'HI.\ 1"1 d, I'
11" nl ..II"1I ,·"'·llarl,· 111 Il. lln ltllr j.( ,·ill~,lt r "h, "111. \I 1' 1' I rllh, .. r
11'1'01"11 tbiltil-( (·ill lIi., 11 " 1'1'1 '11 : 1I IIII'IIIIa llll Io,·i c1"r I.llfl ,,11111, I' d,
Ihf'ihlllJ.C 11 11 I' I " h \ ... i ~ I' ,· 1 11 ill ... ·holl ..I,,·r ' I.. i 11. rlill t ' 10 I
In ' ..nj'·lIr 11 ;; ,. kill " ill I l!i ,·10101'1'. 1I.lIll'ulh I:' t ' I' 11 111 , I' I" 11 r!lll
i 1"111 I,,'i 11,,1' \l " lIt ,·111'11 .. ..'·1111 1'1" I Ir. . 11 I 11 I 1111 I' 111
11 11110111'1-(. (: ,·h,·jn,, ·r B" j.(i' ·l"Il1l g' r'll h .1 'l ~ ,. I' ill 11, rUn 111 '.'nl'lIr I '
" .. h fall 1 in I I11 rll10111'1-{, ~ l lIl'illl ' ( lhpl·lollllralh r 1'" t (' Illn ,. I' 111 11, rlill
(: •• Iwill"'r I:, ,.i,·rll llJ.C I'Hlh 1' 1''' 1',· "I' ~I II 11" I' 11 r. I 111 111 (. nt ll'
0101 It..i 1I,·d i" . \\' 11 "1'\ " rk I lir.·,·tor , ,. 11 111" Z' I' 111 I I' "
I. 11.. I :,· I,,·illll·r t 11 ..·1' Ih lll'llt ll 1)1'. Z i 111 111 ,. I' 111 11111 111 11, rlall 1111.1
..ill ill' Eillv,·I·... tlindll i. IIdl .1" 1' 11" 11 1 ,·11"11 t:.. ,·11 ,·11Il1t tlll' \1•. ·11 IIlIk
ulld (Ip l ik 1: 11 111' t illllll" IIII"r \" '1'1 1'1" " 1' .1" 1' F ,·jlllll( "h IIlik 11 , 1'1' '' I' 11111
i t 01111',,11 lIi,' ( :,·II1 ·illll· I:,·:.<i tralllr /) 11" ~l lI l i '1'111111 11, I' "fi, IIlli, 11 I
\ r1" ' i "n k.. t'·lI fro·i ZII I..'zi"b,,". I li,· \ 01' "'ln!'l' 11 1111' 1111 • 11 \\ ,11
I,,· 11'1'10 li, g'I'II illl ..n·i ll, ' ..er••tllrililo ZII r Eill ie·lIt. 1111.











. r . .J ZEIT:-'I'IIHIFT 111'::-' 111'::-''1'1':1111. l. 'm::n:I ' 11- I ' ,' D A IWIIITEKTI':,' ·YEHEI:E:-' I~I\I:!.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. """ g"'11 V"I'g','huug' der Lil' f"rullg' der fii~ d en ~ll'tri lo der
· t!id t i " I" ' n (: u 11 «rk e i111 .Jahrt- I! IO:! ,'rford,'rlichcn . ,. h m I e r rn a t e-
r i u I i v n 11 ird von di-r ..(:elllt'illlie \\'i"n- t!id ti eh... (:a werke" um
11. .Iünm-r I. .1 .• vormittag'. 11 PhI', "in,' .·,tr,·ntlil'h... schriftliche IItl"'rt-
vvrhnudlunir Ul"''''lllltt'n werdr-u. (h'r 1I,.darf · uswvi und d ie hoziig' -
lir-lu-n 1I"lling'ni:. ,. k ünuen im Hur vau der \'erll alunur - l rir cction
I I. I lohlholl'g'U. He li) ,inW'~"h"n 11 ,·rd,·n.. 'ähcn' im \·,'reius·~l'l·rl'lariale.
:!. , \ nlüsslich d"8 l 'l'uhau"s I'inrs ~('ll1Ilhau,,' in l lolesowic-
lIuhml "I'rg'iht dil' U"lIll'indl' I'rag' die Ausführung l'inl'r \ \' :.1 S H" r-
I ,. i tun ". sowie ditO l h-rsu-llunz von (10 u ,. h h IIder n 111 dem
:-"·h,tl,,,'hli'ud.,. I li, Pl än«, die lIaul".,lin~ni, v, owie auch d"r 1\0 ·I,·n·
ii),"r ..hing' kihllll'n in d"r s tiid t i : clu-n \r . ,'1'\, erk. -I' llnzl" i l·in~eH·I!.eu
1I1'1'l1t·n. (111'1'rtl' . iud hi . I ' . •länner I. .1.. vorm ittajr » 11 l 'hr, Im Eiu-
r!'i.·llllng' protukull« 11.·. :-'tndlrathl' im .\ lt tädter lüulrhuu»... eiuzu-
hrinw·n.
:3. V"r",.hung' onH IInuo: oiner (. c in ein d I . c h U 11' in D,)lova
1111 , 'lll'un I'hl7tg'1<'11 I\ os l l'n l" ' lnt g'" ,'on 1\ 1;,.4:l:l·!)O. 1I11"'rl<' ~inrl bis
:!~..Jilmlt' r I. .1., "h"lIdH Ij I hr. lori dl'r dortil!l'n (:,'meindev.~rHtt.hung'
I'I1IZuhl·ing'l'n . I l il' I' IHn,', I\o:!t'n,'orun ('hliig-" nnd niih"rt'n 1Il'lhng'ung'l'n
I'rlil'g-" n ill d"r I :"IIIt·illd"lIotar~-Kan1.h'i in Ilolo,'a (' omit<! t Toron(111)
ZlIr Ein . il'ht ullf.
t. \ V" g" ' n r,·rg-.·hung- dl'r I': I' rI u n ,I lIu u 111 ~' i , t I' r·
01 I' h I' i t I' n. "in.l'!llil'Uli.·h d"r Li., I' I' I' 11 n g- d I' I' h " d I' UU 11 " . h 0 n
11 i n dem i t t .. I im ""'I'an"I'II1,wt"n r o't"nlJl'trag'e' ,'on K 15. ' :3i '!l
unli Hsli.·h d"r lI"'s l' il ig'lIl1 g' tI••. "'lllt,," l'llUh'r:l'''1II1111'~ in d ... r • "hülI-
IJrlllln(· I·. ulld \\' i e ll ~ t I':l Uu im V. Bl·zirk,. linufIl 1I111 :!;l. ,HilIlI"" I. ,1..
, 'o rllliUllg'l'l 10 I h r, Ill'illl ~ Illg'isll'llt(l \\'i"11 "im' ülr,·utli ..ho ~·h ..iftli,·he
Utl'.·..t'·....hllUrlluu/-{ Slalt. I l il' (1I1',·rll...Ilt'lft' kiöuu"11 im :O:l:ulthau:llul,·
'ling't-st'ht'tl we-r(}pll. Vllditt lll :)% ,
;,. V"I'g'l'hllug' tll'l' Er d- u ud 11 llUIII,' i, t ... I' nr h I' i 11' u eiu·
· ,·ldi"Uli,·h tll'r Li,· I' " I' U U .. tI"r h ,. tI l' a u I ich I' u 11 i n .11' 111 i t le I
illl " '1':111 . "hhlg-tl'u K... tl'lIh7.tr.lg'" ',''" K ;:!;,s'j:! I..·illl 1'1I\hall tll'S
1I1111'1I1111'l1th .,·anal,': ill d"r P..iuz I 'nrl~ll I' illl _'I\'. IIt·zirk,·.OII'l'rtl'
, ilUI hi. :!,l. ,1!luul'l' I. .1.. vllrulitlag': )(I l'hr, b,·illl ~I g-i"lra!t \\' il' U
I·iuzu ...·i..ht·u. ,u liullI [)o/o.
li. B..i tlur :-'tndt~lHn"inrlt· I\ ..d,·uba"h k .. mull'lI ,illllilltli ..h.· .\1'-
1,,·it'·11 IIl1d l .i,.f"I·UI g''' " d.-r ~l ll t , · ri a l i . · II . 1Il'I..hl· 1.111'.\ IIsfilhruug' d" I'
""11"11 :-'., h la ,. h I Ir .. I' n 11 In g I' tli '11,'11, im n'rllll"l·hhl"t"u I ' ll~ t l' u ,
I..·tl':lg-I' "ou rUlId K l i<O.lMMI zur \ " ·rg-.' hllul!. 11.1.\\'.; a) :-'('hla ..hlhall,'n-
g-"I'iilld.·, h) Vl'rwaltulIg' g'"h1lud,\ r l1illd"r,t 111. cl ~"II\\ "iue,tllll lIud
Il iillg-l' r lrllu. , ) K.... H,·lhllUH ulld \\' ll ,eIT" I·n·.. ir. J l·llntulllazg'l·hilutl,·,
.'1 . \ 11 ' 111 1111. tall ulld \\' ng" ' " 1'1·lIIis,·. 11 K uniu; f"rn,'r \\'l'l!lrer~tl'lluug'l'u,
I'a":di~llli,," lind K I irg'rnhl'. AII .lnu"I'lIIIII"·. j':iufril'tlung', \\' llssl·r ·
Il'itllnl!l'lI. I, .·: . ,.I,.iunlllll'· I·III1g"·u, (:,'I"i lllllng'l' und Jlllutehllhll. s ..hlal'ht-
hall'·II ,Eilll'i,·hlllllg'. sowio ::'llllll·illri ..htulIg-f·U, K" "t'lalll:lg'" uud ~Iou ­
ti.· I·III1g'. Il h· AUHfiihl'lIug'sp lHllo IIl1d B..diug'nis,' urlie/!ell im f'lllrll -
b,"wllI l.· 1.11 " EillHi..ht lluf uud \\ l'rd"n di,· :d lgl'mein,'u uud ' I'o" iolle ll
IIt·d iug'lIng-" II. H..wir· Ko"leua ll...hlilg'" g' g-..u Yl'rg'iituug- tI... , :O:elhst-
\... . tl'lIl'l'l·i:I·. ,on .h·r (:"IIIl'illdo llus/!l'ftll:rt. (lll',·rtl'. iud hi :!li, Jänuerl. ,I.,
'''l'lItiUllg'S II I Irr. h"illl lliirg,·rnll·i.,teramtl' BOlh'uhll..h l'iuzuhriu/!l'u,
\ ' ,uliulIl f, %. \\ ·lelll' h"i ZII.eld • ,'uu Arh iten uf l()% zu 01"
~ilIlZl'lI L t.
; . I li,· h,·illl Bnllo dl'r . ' tal I . - E 1 111" nt a I' • I' hili,' iu
A 1':1 "rf.. rd,·I'li. ·IIl·1I und nllf K :H.; If. ·; I ,"rall ..hlllgll'1I .\ r1H'itl ' n g'e·
lall/-{"II illl "hriftlil'holl (111'1'1'1\\ I'g'e zur V.·rg'l·huu/-{. I l i,' (1II'erln'rhnlltl -
11I1Ig' lilldl'l 11111 :!i.•JlIrIl1l'1' I. .J., Vtlrruitl:lg' , Iwlh )(I Ihr. hl'illl kg-1.
•'l'\llIliu 'I"·I·tOI':llll iu •'Zut llll'lr stall. I li,· (lfl',·rlhehl'lf· uud lIilhl'ren Be-
dillg'ulIg'1'1I li,.g"·u tlorts"lh t zur Ein:i ..ht auf.
1". Ili.· \ Vi" flt' r tin . imlu. tri. t: '. "II.l'huft uud Ga h leuchluu~rs·
•\,·ti"IIg''' I.ll ('Imft I"'ah i..htigt. ihl'l'u 11 d I' I' an (; I . I' 0 h I' e u fiir
r11 ,llll,,· I~HI:! illl Oll',·..l\\,·/-{t· "il'h,'rZll !t·llt'lI . IIl'lIi\thi~t w rd,n g"'rade
(: I Inulrl'lIrohl'l' 1I1\l ·h d, ·utHI·h,·u • ' ur llla lil' lI, j ..tlol'h tlilllnwlludig-. ent·
1'....,·h,.lId d"I' Tahl'll,' :! de. \ \' itk owitzl'r 'I rifl·'•. 0\\ ie "'~l'l'a f,%il!o
1' 11\'0 11 tiit-k •• d" I' H'I,,,,·hiodl·IIl'1l Hohr<!illlell . ion,·n. :O:illllllltlll'h!, Hol~rl'
IlIlIH ,'11 11 111' l,l wa III 11110 phnn'n J)r ll..k pr.. hi,·rt ulld a>lph:t1tll'rt ,?1I1.
( lll'..rte sill<! bis :11.•Jnlllu·r I. J . h i d,'r g'ennllll!t'n Ue 1,lI-chaft ( \\ Wll,
I. Tu,·hl:\II1"·1l 11) ,·inzur..i..hl'll, . . .~l, 11,.1' lI ez i rk ~. lru61'III1I1H "!III KIntlau wrl,."bt 1111 Otiertw'g'tJ
d ..ll 11 \11 .1,'1' lIl..':!tI m Illlg'l'll 11 t' Z i I' k . , I I' a 6,' \'011 K1:I.ttall, iibur
Tajllllo\\'. Tup:ull. J) r Iflwi,' Ulltl \ 't km, i.. llal'h I'.olen .. DIt' ! Il 'I"n
hi .. flir "illo lIIit K 1:!IU MM) ' ·l'l':IllM·hlllgl. Olr...rt _ lI lt t 111 . . 1. h:bruar
I. .1., vormittag's 11 11111'. bl.illl Ill'zirk lnl6 'lllUS ehu "IIIZubrillgell,
\\ "I ..IH'r IIl1l'h llilh"re AIIHkllnfte ertlH'ilt.
10. 1·' i1 r dill r ""i!t' 1I UII d"r niirdlich 11 Ladl'r:\I11pO im 11 01 1'011
,'oll lI uulvlI gOlllllg't oil' L i ' f,' n illg' , 'Oll ~1 1. t a l .l 11l 1 ! t l' r i a l i ? 1I (g-IISS-
,.i .'rlle IWh r.,1I •·tnh l".·hrlllll"'IIWi,It!llll"l'lI. \ ..rbllldulIg' "ttkke III1S
· ·"h llli" dl'(.is" l1 i~isOllplal t"lI, 11" , ,·Jtlllg'lI. ,,"·1 u ~aln\l.'i . ier!~'111 Eis, 11
11. ,1.'1'''1. illl Oll',.rt\\.,g" zlIr \ 'I'rJ!,·IIUIIg'. AIII,o! . lIld I,. . f-
"1'11111' 'i. ,I. 1111 dit' " ....'·n·!lIrill d, I .Junta dl obra . rlel I'lIerlo de
11 111'1\' 11" zu ri,'htt'lI, \\ .. ...Ikl III Irl'rl' \u kilnfl.· ,'rlhellt w 'rd"lI.
11. \\" 'g " 11 1 ,' l ,..r~al". lill"r ,'Il'ktri ..hl'lI B.,'I"u.c.htulI,g~­
1 11 taii " ti 0 11 ZUIII I' n ' ist' " .. n 1" ·. 1'1 " 1;l!.UMMI 1I11t1:rI<,I..h1.1·ltlger ' er ·
/-{I'IIIIII/-{ :"'1' filr di,' stildt is.·lu' 1l 1' 1 ~ 'u " h l ll ll g' ill ,"~in niit)lig-gll .8 t I' 0 111'
lil.r" I'lIl1g' \',," lIIilld ..H"'IIS [,I)lMI I "1'1...11 \\lInle für d"11 J. I .,blllllr 1. .1.
,im' OII"'r l\'l'rhaIHIIIIIII{ anlJl'rlllllllt. J)" r I' u t 'lI\'or~lll "hing b.utr!lgt
1'1' da ;,tMI IlIollltli ..h ulld die Imllr od I' in ölf·nthchclI pnlll chell
'-
l'api ..I·.. 1I ZII leist ende l'alllioll hetrilgt Pesetas i:JUOO. . !Hhl'n's im
rtll' t'ill ~ -:'''hl('n\t:lriHt(' .
I:!. I Jie Post- und 'l'el"g'r:I(,hl'n.llin'l·tiun in (:1':11. henbsi ..hligt
..i111' Au s t.u l t zu r Lm p r ä z n i e r u n g v .. n T el eg r a p h e n ' ii ll lt' lI
IUIt·h der ~I,·thodo Bou..heri v in ~tl'il'l'IIlark o.lpr Kill'llt"11 ZII errichn-u.
Per I ntoruehm er hätt e di« Lief rr u II/!, IlIlpriig'lIierllllg lind Zufuhr dpr
ferli "" 'll' IIt " 1I Tol e"raph"II ~i\ul ell 1.111' näch .te u Hahnstutiun ZII übe r-IIdll~~1I IIl1d w ürde " das '1\·II·g ra phl'niira r , wel ch es si..h die Cuntrolc
iih"I' den l mp rä g nior u ng s v.. rg'lIl~ \'ll~behiilt, nur al s Kiiufel~.~l,"· ferti~."l1~telll"l1 und alioll Vertragslll'dlllgllls eil ents p rechendu n ::,alllell auf-
ll'l.tell. Ili e Ycrtrazsdnuer würde ursprünglich mit fünf .luhren fest -
g-l' S 'Izt werd..n. Di näh eren di ushczüjrlichen \'orschriften lI11d Iltodilll!'
IIb ... künnen hoi der ter -huisch eu Abtheilung der k. k. Post- und
Td<'g'I':I\)heu. Din,(·tioll in Graz bis E,!de J i\n~~Or eingesehen ..wr-rden.
1111.1 g'i)t di eso Abtheilung aUl'h. di e .g'ewun chto n Aufk lärumn-n .
UII'ert e s ind his:? . F ebruar I. J . einzureichen .
Bücherschau.
:Ir, I:!. IIl1lltlbu ch d ei' .\ l'c h i te ktll r . rn. 'fheil, 2. BantI. H l' ft 4.
I ) i e II il •. her. DlwhfOrlul'n uuo Ilachstuhll'onstructionen. Yon I' rof.
'l'h. I, a n ,I s ), " I' g und Prof. IIr. E. 8 e h m i d t. H. Allflage. 41);, :-'l'iten.
; I AhhildunO'ün illl Texte, :! Tafeln. ' tn t tO'lIr t I!IUI, .\. B l' l' g"
s tr i\ 6 e r. (l ' re i ~I I" " ...h. ~I :H.) , T ' •
Die Erwartung, welche sc hon (11 ' • am en der \ erfa~~.'r 1'1"
wockon, da wir mit di ... elll Bande eine n ~er be ·t en d,' "Handl!u,·Ir.·s
rh'r AI'l:hitcktur" auf~"hlll"eu I'rfiillt sieh 111 \'ollem ) la6e, da er III dl'r
Timt 1.U dl'ssen "orziiglich~ter'1 Leistungen gehiirt. Er"a), ?ich dOl'h, diy
•' oth w,' nd ig k oit ein('r zweilen Auflnge. al s .die erste llel'l'lts kurr:e Zelt
n""h dom Ers"heinen ,'ergritl','n war.• ' il'h t In tro..keJJen g eometl'lsclrl1n
Figuren werden di,' Da t: h I' 0 I' III ' n ,·or~efiihrt. sOlIlI?rn. 1l'IIl'n.s\'oll,·
Ililder, w..tche die Dlit'her hen'orJ'lIg1'11I1,'r Baulen al s BeI SIJll'le 1,rlllg'en.
,'nthaltün di,' g'ro6t' ~Iannigfaltif!kl'it in dl'r .~ ns"~s tl ! lt nn.g' de" J)al'h,'~.
"'tl aher tlOIII V"r"tilndnis.,· . ich h'1'ii6l'rr ::,..hWll'rlg'k"lton entgl'g"'II '
sLt'lIen dort wird all ..h d r linearen Dar -toll llng dl'r g'ebiire~d,' I'latz
l'ing'erilumt. Die Grundsiitze, na ..h denen di~ Il ach a 11. S ill i t t ! u.n g
(Iul'l'hzufiihren ist. w"nlen an l'iner gru.6clI Zahl ll'hl"'~'II·h... r. IIClSIHl'!"
,.illgohend ..rürler!. I l il' lIauptHllfgab... dlCses ~3andes lHI~lct .Jedo~h ,he
B sprechung der Da c h S t u h I c 0 n S t I' 11 " 1.1 ~~ n e n. DIC vcrsP!lIerlrn-
'Irli"cn •. ystellle dl'r h ii I Z 0 I' ne n Da c h t u h I ewerden. \'on der
:.i,ll~"hst"i, ('e-talt au hi zn den I·ompli,·it'rle 'ten Ausfiihl'llngen, auf
d,,~ ausfiihrli ..hste IIl'spro('hl'n lind in ~I arl'n. gut /!l'wi\I~ltcn Fi~urrn
d"q~e"tellt. d,'r st.ati~,·hcn Berechnung' Ist iiberall der \\ eg g'e'~'Il'~I'n,
und :lus"efiihrteu B'III!t'n \'on Bed eulung- ,' n tnolllme no ~lustel'l'l'l~pll'le
n'r\'ollstlindig'en das \',·rstiindnis. .\u6er den Da ..hstiihlen fiir i'attel·.
:-:hotl-, )Illnsardediieh"r u. dgl. Lt au"h den Zelt·. d,:n I' lippe!· nnd den
'rhnrmoal'h8tiihlcn l'in ausged"hnter ({aullI 1.ugewlosen worden. A III
"l.din"ens!t'n alter sind die Capitel. w,'!eh' die eis I' I' n e n J) a c h -
~ I, U I ~ I e behandeln, tleron Lectiire ein wahl'l's Yergnii~en ),I'reitet.
·a ..hdem die \'ers..hiedenen • ,'stellle der l'i sernen Dachbllldl'r an tier
i land ,'un Boispielen, wdche liu~"efüh~ten Baut~n ersten Ranges enl·
"tllll1l11en, h,· , prochcn .woroel~. ,,!nd. w~r?, belr! cl.tet . ,'on .den erfo~I!."r­
H..hun Bl'I'l" ' h nllng en, 111 "orzngheher \\ el e Ihe ConslrnctlOn der ~t ,~),e
und d"r I' no tt ·np u nk le behnndelt und j"dl'r Fall durch mu storgl1l1g1'
lIeispiole aUH d"r I' ra . is ...rHlut<,rt und hl'krMtigt. Die her\'orJ'ag 'IHlen
J,cis lUll"on, dio d,'r Eisenhochhau allf o,'nl H,·hiele der KllpP"I - 1I11l1
dpr Thl~rlll(hll'hstiihleaufzu\\'eisl'n hat, gelang'l'n in ulllfangl'ei"hel' Aus·
fiih l'nll" 1.ur I Jurstelhlll". und dit'se .\bhanrllllllgen l,iellln entsl'hieden
das ~litlol. alle fiir den "'Entwurf sol"her W erku ,'rforderlichun U ruml·
hlgen zn erwerben. l1/g. H, Daub.
laO. I1iJr, buch für den AI' !luratebull . \'on E. II u u s b I' an d•
üh r-Ingenieur der Firma C. II eck m H n n in B...rlin. ~ Iit 40 Tabellen
nnd 15!1 T ...xtfigllren, B 'rlin 1~'01. J. ~ p I' in g er. (l' rei- geh. ~ I a.)
D \\' erkl'hen enthiilt n 'b -t zahlroichen Tahellen ii),l'r dil' ),,,i
der Construction und ·al ..ulation "on Apparatt'n in Botracht komIlI 'n -
den Inhalte. \ Va nd sHII'k en, Uewil'hte und Proise von Uof:i6en, Hohrl'n
und verschiedenen Construetioll 'oetails auch Darstellungen der iih·
li..hen A rten ,'on B1ech- und HollI'\'orbimlungen sowie Yiele auder·
w"itigo An"uben die beim Entwl'rfen und Be ..edlllen von Apparaten
" ...)trllllcht weroo;l. Di" alpha),etische Anordnung de ' Stotres und die
t::infiignng ,'on Tcxttigun'n mlu ·ht ditO BenUtzung des "orliegenden
Hilf hudlo redlt hl'4uem. I la -~l'lhe dUrfl(' :lu('h seiner handliehen Form
wegen den interü Sil'rll'n K..eis,·n "ehr willkolllmen sein, um soluehr als
dio als Anhang' IIl'igeg..hl'nen math mati 'chon Tahellen und dic hei -
~c1JUndenen .'otizhHitt 'I' den Gebrauch anderweitiger TaschenbUchel'
theilweil:Hl ou thehl'lieh m:lchon können. ß·
IGti. 1'liichell,Tnbellen für die Cu h llt Ilr·ßereehnun g "on Erli·
ll'helt on. Gerechnot \'on Kal'I ~l. J unk l' r. 5G ;'eiten. 13udapest,
,J. 11 " i S le r.
Be i 11I1 ... n Errlarh ' il l' n ist di· nrnnrll'orm dl'r l,Iuerse!Jnilte da
'I'l'llpez. alls r1"m IInll'r Pm 1:lndl'n tln Tl'ap...zoirl wirr!. Di,' Form
di"ses Tral"'z,'s. auf da ' aUl'h trHl,,·Ztlirlal,' tl"er"chnittl' lei,·ht zuriit'k-
W'fiihrt wl'nl"n kiinlll'lI, i"l außer , 'on c1"r r ronon-, !Jezw. 80hl"n hreitl'
lind von c1"r IWh... I,,·zW. Tief,' auch ,'on der Büschuug de ' ~1all'rials
nhhilngig, d"sö!'n Bü "hung-swinkd zwi ehen r1l'n (;ren1.on \,on :!Ii hi ~
·150 sich hew"gt, wUö Biis ..hungs\'erhillt.nis 'en \'on I::!. 1: 11/ 2 lind
I : 1 entspril'ht. Der \ ' e r f:1 ' s 'I' d 'I' uns "urlil'gendcn kleinen ~l'lrl'ifl
ZI:rr:-WHI:I FT 1>1-:.' t ,I':, 'I um 1 ",I 11'.1 H r (I 1 C 11I1
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LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 17. Jänner 1902. Nr. 3.
Alle Rechte vorb ehalt en.
Versuche über elektrischen Betrieb auf einigen Hauptbahnen in Deutschland.
\ Ul"ll·lI;.!, ;.!"h:d t,," in <1 ,.,' VI·I""lIllIlId lln;.! <11'1" F lI,·h;.!I"IIJ1J1C für Elektrotpl'hnik um 21. J 1inncr l !lOl von Ober-Ingenieur Ludwhr Spängler,
Dil' a llg'('lIleille Eillfnhrullg' des pll'k t ri;;chen Botricb cs
a uf Huupthulnu -n ist II lll'h dCI' Zukunlt vorbe ba lte n. und
alles. was il'h heut e dnr ühr-r her ichten kann. betrifft th eils
.\ usfüh "11 ng'I'1l auf vim-m von vornehe rein hl'sl'hl' i1nktl'n
l\ II Wpllll lI llg'Sg'l'hil'!, tlu -ils alu-r '·1'1',,111'1 11'. welch e di e 1IIittei
IIl1d \VPg'c lehrr -n sollen. da s a ng'l':,t rpbte Ziel W r-rrr-icln-n.
I >il' that :,i1phlil'IIl'n g- roHp n Erfo)l,:'e im ~t ndjenbahnh('tri ph e
IlHh(,1l dil' EI('ktl'otpl'hllik('r k ühn tr(, lI1acht. und schon ist
. ~
111 das hislu-r IInl'illg'e.~('hrilllktl' Opbiet der Dampf'locomotivon
a~,f Ila.llptbahlll'n \'i l'lfal,h B,'('s('h , gesc llOssl' n WOJ"(! 1' 11 , Di eser
I ampf txt ulu-r l'ill 1I11g'leil'h sl'hwil' rig'er a ls 11 1'1' herr-its
allsg'l'fol'!Jtl'lll' ülu-r ditO I11'1T,whaft a uf dCII St rnß r-n. da
nir-ht \'('rg'l':':'1'1I wvrdr-n da 1'1'. da:,:, d ie I mnpf 'locom ot ivc
lu-utt- 1I0ch r-in UIH'r!('g('III'I' (}l'gn er i "t, welt-her dank
dl'l" jahl'l'lallg"I'1I iu ülu-voll en Arbeit rlr-r 1)(', tr-n Ingenieure
III1 S('I'l'r Zeit uuf jl'II(' hohl' ~tufl' der Vnllkomm cnh oit
g"ehnll'ht WIII'I!<', welch e an dr-n rcnz en I]PS 1II iiglil'hen
allg"l'lallg"t ist. (Jas uber i:t ande re rse its der Fingerzeig,
dass dip Elektl'otl'l'hllik('I' ZUI' rechten Zeit auf den Plan
g"l'!rl'!ell sind, UII1 diesl' bereit s e r rc icht« Grcnz e mit den
dpl' EIl'ktrotpellllik zur Vcrfueuusr st eh enden ~Iitt eln weiter-~ '"ZUZiP!H'1l und das ZII el'lI1iig"liehen, wns der Dampflocom oti"e
vorcnthnltr-n ist. Dpr elektrische Betrieb erweist sich schon
liourr- auf folgendplI (; ehil'!('11 dr-m Dampf)oPullIotivpn-Betl'ieb
nhl·r1pg"PII :
I. Hotrieb "Oll Zufuln-lini eu 11('1' Hauptbahnen. IIIS-
h~so~lll el"l' mit •\ usn ützung von 'Va. serk rnft n und in ge-
hll'g"lg"em ;l'llInde;
, 2. l~pt.I'iph rinzt-lnr-r " ·a g"('n orle r g"a nz kurzer ZUg"e
uu! den Llnll'n dpl' Haupthahll en ZUI' Befri l'diglln g bpsonderer
Vl'I'kplll'slwd nl'fn isse; ,
~ . H('\\'i11tigung Ih'~ Ver~I'llllbdi elde ' auf de n AnsP)J1u. s-
bahnhi',fell 11(,1' Ilauptba!lIH'n mit B('nutzun tJ' von lektl'i . ehen
1,1 J('01l1ot i \'en',
4. B tri eb auf , tutlt- und Vorortebahn en;
fl. El"miiglil'hllng dC'r imm er dringender auftl'etenden
\\'(llls che nU1'11 U('('slPlhlll" \'un, 'ehne lh'e rke hl'slinien zwischen
crl'u/I<.'n 'tudten,
D r eig"l'ntlic'hC' Durrhgun O'. verk hr auf den Haupt-
bahnen ab er. <las ist d i(' Bl'fiirdC'rung yon ;UtC'I'n in langen
sph\\'l'ren ZUg"pn und dil' DIl1"(·hfuhrung \'011 • chllpll - und
P('I'SOIlCIIZflg"1'1I flber wpitC' •'t l" C'pkc n, bkibt j C'tzt und in der
n!lehsh'n Zpit wohl nw·h lkn Dampfbahn n \'orb('\\lllt n, da
ja ein "I'I'ulIg"haf"t(': I"urtsph l"eit n auf lli(' 'em JC'biete dpI'
..' utur dC'I' Dingr nlu,h g'anz aU2ge. phlo: n i ·t. Es CJ"cheint
daher nberflu , sig", <lip Bl'dpnken j ener zu zer streuen. , elel\('
die 'ehwil'l'ig k l'it Ill'~ ell+trisrh n Betri b s fUI' die"e eben
Ilngl'fUllI't n Z\\'pl·ke hpr\"orlH'lwn und dabei hl1ufig die O'riißten,
, toIZI': tt' lI E..rolgl' IIPS jllhl'l'llIll g l'rprobten Dllmpfbetriebe"
mit dl'lI 11I'IItl' gehl"i1llf'hlil·IIl·1I l\Iittrln tle:, ell.]-tTisphell
BahnlH'j ('il'h('s Zll 1;',:,,'11 \'('dallg n. \\'ir wol]Pn zun!leh~t \'on
jl'llpm r: phieh' Bl'~itz el"g'rcifl'lI. auf \ eJ<o he m die I"lektrieitilt
ullhedilwt zur 1II'I'I'''l'hllf"t berufpn er.'cheint. (Iort wollcn wil'
dl'n I'lel?trisphen Betrieb el'(lI'ohen und au sbilden. wobei dus
(: utp rr'kannt wrl"lll'n und fllr. il'h .l'lb.t w iter .'prel'hen ;;011.
Hi er ist auch zu erwähnen. dass da ' ganze Betriebs-
svst om der heuti gen Dampfeisenb ahn en viell eicht eine zu
:,eincm Besten frer l'ichendl' Aend erung wird erfahre n können
und m üsscn, um di e Vortheil e auszunützen. welche der
clekt risc he Betrieb zu biet en in der Lage ist.
Ich muss es mir versag en , allgeme in die Grunde dar-
zustr-llcn, weleh e I'Ur den clektri che n Betrieb auf den
Hauptbahn en sp re eho n. und mich damit begnUgen: mit
Sehlligworten di e " urziige zu k ennzeichn en; welche dem
elektrischen Betriebe auf diesem Gebi ete eige n sind. Ich
kunn di es UIll~O leichter thun, al s in den letzten Juliren
rinc ganze Hoiho von Vrrijfrcntliehungen erschi enen sind ,
welch e di e ache in "ehr ausfüln-li chcr und g r ündliche r
Weise behandeln, und da wir erst vor kurzer Zeit da .
Vcrgnllgen hatte;l, in eine r Vollversammlung des Vor eines
die Darstellungen des Herrn ollegc n Ingcni eul' H o s s"') zu
hören, welcher di e Vorz üg e des elek t r ische n Betriebes für
Vollbahnen sehr eingehend uusein andcrgceetzt hat. Ich will
mich bei den nachstehenden Aus inand orsetzungun vorläufig
~ar nicht auf di e Fmge der 'Yirtsehaftliehk eit des elek t r ische n
Hetricb cs einlassen. denn das ist ein Punkt, welcher durch
die überzeugendsten Darstellungen nicht bewiesen werden
klll1l1; auch werde ich ohnedies Gelegenh eit haben; auf
\'crsuch scrgebnisse hinzuweisen, die eine vi el deutlich ere
Spruehe sprechen als theoreti sche Erwägungen.
Di e Hauptvorzüge des lektrisehen Betriebes sind :
1. Th cilbarkcit der elektri ehe n Arbeit auf beli ebig
viele von einander unabhängige 1Ifotoren so da s mindestens
alle Locom otivaehs en. im Bedarfsfalle ab er all e Zugachsen
Hugetril'lJel1 werden k önn en; daher größtmögliches Ad-
hilsiol1:,gewieht;
2. zufulge der yolHlIndi O' gleiclllniißiO'en Umfangskraft
dic El1twil'klung der O'rößt n Zugkmft bei gleiche m Ad-
hllsionsgewicht.
Also zufolO'e 1. und 2.: )IöO'liehkeit der Beförderung
der gri ', lltl'n La ten bei ge r inO" te m Ge"llIl1Il1tzug gewicht und
geringstem Haddruck auf die größtCll. bisher im Adhllsions-
betriebe ullmiigli ch zu bewllltigend en teigungen,
3. Vollst llndi g gleichmäßige mfang'ge ehwindigk eit
ohne schlIdli ehe ~'ebenbewegungen und ~T ebe nk rl1fte, als o
schnellster Lauf bei g rößte r i herheit gegen EntO'leisen,
Hieran reihen -ich noch einc "ICIJO'e anderer Vortheile,
Ilie aher gar nicht au ' 'chlagO'ebend . ind, wenn sie auch
ullter UllIstilnden allein geniigen; um den elektri ehen Be-
tri eb zu re chtfertigen; und zwar:
4. die ~Iöglichkeit der Ausniitzbarkeit \'on Wa er-
krnf't 11 und Kohl enlagl'rn in entfernt n Gegenden;
5. di e Vermeidung " on Rauch. Rws; AbO'a en, Ab-
dllmpf, als o O'ri',ßte Reinlil'11keit und Annehmlichkeit I'Ur die
HcispndPl1 ;
fi. einfache BpcliplllIl1g lI11d 111stanclhaItul1g. lluhpr kleine
lletl'i phsk o. ten:
7. g"utp "\ u:nutzbarkpit cl !'r Betriebsmittcl.
* ) .,Zeit schrift " lHOl. '. 3ii.
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•·oth\\'I'IHligkeit.dil· urhun deuvn " ·a.... c-rk räftr- au: zu nü ZUI
pinp irunzr- Ih ·ihl' von l Jrehstromha luu -n mit j'~)() \ ' o\t I'lIt-
..talld~n ; iin \'o rigl'lI .lnh rt- sind d il' VI'I" Iwhl' dr-r Fil'lll,l
(; a 11 z , '. (' 0, in Budl'l )p:;t ln-knnut gl' \\o n l" II, dil' 1I11111ittl'l -
hare Z ufü h r ung \'011 J)rl'h:;tl'ol ll m it :\()()O \ ' olt , ' p IlInllll!., I.U
I'rllliigli(,hl'lI , wnlm-n d ,'i I' III I' n .. & Il a I , k l' in BI'rlill
zur '1,ILplI Zl'it «iue unmit tr-lhnrc 0 ' t l'olllzufulll' lIl1 g t"nr
IO,O()() Volt erproht ha hen.
.\ 111' soluln -n Vr-rsu eh « halu-n uho r nur da nn \ 11 . il·!tt
Hilf Erfolg , WPIIII d iese Be..trcb un g r-n vun delI E i 1'1I11l1hll-
\' -rwaltunjn-n und den ..tuut lir-hen Bl'h i"l'd l'lI unter t üt zt
wr-rdc-n. unr l gl'rpi('ht ,'" mi r hr-i d ip"" I' (l l·I,'g l'lIhpil zur
lu- ourh-n-n Bl'f rip digulIg', fp..t. u-Ilr-n ZlI können. ,111. dl'
hi'",h..tr-n E i:;l' lIha hnlH'hiinl l'lI in (l p:;tpIT{ ·il'h dr-in 1,ll'kt ri ,I'lll'lI
Betriebe auf II l1l1pthahll (,lI pill a lllj,' ro rdp lIt liph g'rol'l(', " ' oh l-
wollPlI ulIIl I·illl· II hl'r1lu" w" rt\'olll' I IItl' I,..tn t7.UIIg' oIl1g'l'dpilH'1I
It. 'e il : dil''' wird 1111 hp:;tl'lI dlld lll'('h !)('wil' ,·n. da d,1
Ei , pllhahlllllilli , ttoriu llI ..plh. t I'i lll'n \ \ ·r , llI'h. llt't r il'!t Illf dl·r
" ' iplw r :-;tlldtba hll d urphfnh l't'lI lil....I: Il' id l' r , illd dil "
.\rlH' itp lI nll('h nil ·ht So \\'(·it g'l'd il'llt' lI, UIlI t1 a rU!tl' r lIilllt'n'
~Iitt hl'i l ung'I'1I 1Il 1l ('IH'n ZlI k i'JI1l1 l'lI,
1111 • 'a('h..ttohl'n dl'lI wi ll iph p. vl' r:u(·IIl'n, Ih lH'n I,in
Bild nhpl' ,II'lI 0 'I lIld Ile l' FrHg'p d('" elekt ri ..(·hl'lI Bl't r iplw
auf II auptblllllH'1I in 1)1'11 1. ('IJlan d zu g'l'llt'n,
Dip pr:tl' plpk tl'i:ehp Vollh ,h ll in D,'u t. l'hl llnd i, t dil'
von TIIg'plIil'ur () Sklll' v, d ill e I' ill ~lun( ·l lI' n l'n t\\o rfl'lll'
ulld Vl/n dl'l' ~[ a s(·hiu enf'abl'il () I' I' l i k 0 11 l' l'hlllltl' ·I"k-
tri '('111' Bah n ~I I' (' k C' n h (' U I.' r n 'I' I' t t n It II~. ('lU"
41/'1. kill la ng l' .'l'hl·nhahn, w('II·lw ~[ i tt l ' I ,'!l(; ('fi'.fl'uI·1 \\lInk
111111 ('inpn hes(· llI'idl'nl'u Vl'I'k phr mit l'iuel' (;1', ('hwiudigkeit
vou :-10 0 ttl,/km hl' \\'lIltigt.
In \\'l·it PI'PII l 'l'l'i spn hl·k ltnllt ge worde u i. t d il' \On
deI' Hh('iu i, eh'u Blthngcspl\ :;('!lllft c l'ba ute plt'kt l'i, ,,111' B,dlU
D n . se i tI 0 I' f r C' f I' I d, wpklll' il ll .Ilth rl' t. '!,.' 1'1'-
,',ft'ut't wunll', ,'il' i, t 1111.', f'h lil' llli(' h fnr l'lpkt ri ('h"n Hl'l l'il·b
,'rhaut wOl'dl'u und Wil l' (lip 1'1" tl' e l,' kl l'i"I·III· Hah u auf dl'lII
PII I'oplli:;(· III'n Festl lllldp, Iluf' wel ('hl I' l'i llP Ol'splm illd ig'k l·it
VOll 4() ,' tl1./lml ZUI' Auwl'u,luug k am , wo l"'i siph dip obl'l'-
irdi""'lI' ,'tromzu f'n h l'u ng mit , t l'o lllllh ullh llll' ,!lII'f·h deu
;lPithng·1 o\l ·tltn dig' ~u t 1H'\\'uhl't hllt. \\' pilpr, flllldl'u dorl
dil' ..('holl im ,lahl'l' t. !J(; Ituf dl'l' Ln tl' I'g' ru lH lh 11111 111 Bild 1-
lw :;t I'rprohtpn, ullm itt elhal' um d i ' A,·h, e gp h lu tf'n ~l o t o l'l ' U
ohne ZlIhnl'llllnIH 'I'Sl'tzung f'nr di p dlllllll1 s Iw eh nirg'1'11I1. 111 -
gew"ndl'lt' hr.IH'J'{ ' :O; pa uuung \' 011 (;00 Volt ulld l'i lH' L" i, tuug
on :-I~) () I'. ' piul' AlI\l 'I'IHlulIg in g'l'iißl'n'lII ~laß t dH', lJ il'
Bahll i t 2:!';! k>ll IlInO' IInll ('ing'l'll'i ' i" , .\1. .\I'hl'it leitung'
,ind Z\ i k napp Ill'ben ein llllder g', pllllUt ' Il lll,tk upt't' nl l' hfl'
\'on 91/1>11 DUJ'{·llIlI es: ' I' \'I'I'\\' I'll(lel wonl l'lI, lJi e olH'l'in li ('!w
,' tl'Ol11z ufnh l'ung' und dil' Fldll'bl'tl'i l'b mitt l'l , iud 'on
" i " 111 I.' n .. ,'. 11 11 I s k P g'l'lipfl' l't wOl'dl' n, w1IIm'nd dl
I' ra ft prk vo u dl'l' El l'ktl'i(' it l t..-. \(· til'uge, I'l\:(·hllft \Ol'm tI
L a h III C' Y I' I' 0 111 p, in Fl'a nkful't I\. . 1. I'rh'1lI1
\\ oJ'{ll'n i t.
In Deut sphlaud g'ibt l'S u'wh l'llIlg t· IIndl' l'" IIl1rlll t1-
s p" l'ig'1' 1.(l('alba!lIl1'lI Illit l'l l'kll' ist'h t'lll BI'tI'il'b, \'OU dl'IIl'1I
d i,' \'on dpl' ~ 11 i on E I I' k I I' i I' i t 11 I .. g 1'. 1· 1 1. t' h ,ft-
iu Bed in {'I'bllute .\ I h t hll i ba hll l ' ll r l , I' u h l' 1'. 1 1-
li n g' L' n Illit ell'k tl'i ..(·!H·u l.ol·Ol lllll i\'I'U 1H'll'iebl'lI 1nl.
\\(,ll' h(' IJi.. 14 " ' ag'l'u zieh l'u: d il'''I' .\IIIIlg'I' b i('II'1 1'111 bl-
"ou dl'n's [nl l'l"I 's: l' dadlll'l·h, da, :; 1':; di l' ('1'.11' Bah u i. t, luf
\ ('1('hl' I' dil ' , l' lbslthllt ig'I' . ' i,·d(· l'd l'u(·k h l·I·III, I' Illit " I,·ktl'i. ,·h '111
.\n t ril' b l'ingl' fU h l't wUI'II I', lJi l' Eiul' i(·h lllll" dl'l' Bn 'lII , I I
' o ll Ilel' \\' i" II I'1' U ' ·IlI·l'llln·pril..eutllll1. dl'l' \' a I' u u 111 H r k
. I" :I. ZE[T:-'( 'IIIII I-'I' m::-, o E:-'TEIW. I. '(:E. 'IEI H· 1':'\1) AIWII[TEKTE. '-\·EJ:EIXI·::-' I!IO:! .
-- = - ~ - -====--
Elektrische Vollbahn,locomotive der Siemens & Halske A. G.Fig, 1.
d!'!' Hp"l'l ' I ll' . • . 'I I ,. ' 1 Z
,.., • S l'.\\e l .\ 11 1I1'\1'1tg'pn ( JI' r-mr-r a n leI ein .UO'-
('lid<,) 1I.lId hplil'big- vielen d al'.wi: ('h ~ '11 g(,''I'llll l tcl ~' 1I Allhi!lIg~­(~~ Ip r B(:I\\,ag,1'1I zlisallllllellg-p"et zl: au f j rxlem ZIIg-pIII!e h find et
. H'h ~ ' III /' ulI l'l'I'stand, so dass der \\'ag( 'lIfUhrpr für die
!{UI·k fa lirt nur seinon SllIul 7.11 wt-chseln braucht IIl1d "Oll
y'de l' Seite dI'll ZlIg stl'lI pI"I\ k .um, Der Vortheil di eser
. \, ~\o l'( l lI lI l1 g- ist . in di~ ' ;\ 1Ig'I'U sprillg"I·11I1. IIl1d haben clck-
I I IS!' lu- [,11( ' 01 110 1 Ivvn elgplI t Iir- h I1UI' dort r- ine Here«htigung ,
wo E nd bah nh ijfe mit Schlei fen " 01'-
hunden sind, wa s abe r bei d en an
l Iaup thalmr-n anO'ese hlossene n • tad t-
ba hnen in der Reg el nicht mijg-liph sein
d ürtte. Sind k ein e .' (' hle ifell vo r luuulen.
dann hab en e lek t rische Leeem oti ven
a ur-h die L'achthe ile de. mset zen s an
den Endbalmhüton mit den daf ür noth-
wend igen Geleisea nlag-en und dem zoit-
rau benden und besondere Bedien st et e
c rfo rrle rndc n .-\h- und Ankuppeln der
Locom oti ven. 1111 üb r ig en bi et en clck -
n -iscln- Locnmotivcn ähnliche Vortheilo.
wel ch e n a c~lst eh eud für di e :\lotorwagpn-
zUge lIusp lllandergesetzt werden , mit
('ini g en I~in schri!nkungen. worauf hip)'
nicht weit er eingegangen werden soll.
~rotorwagen zUge hab en f ür eine
;.:'eg eb en e Befijrd erllngslll Png e d ie kl ein ste
I.flng p. weil di e motorisch e Einrichtung;
unt er den \\' ag cnkast en unterg ebracht
wird. sie haben du kleinste Gesamlllt-
g ewicht. wel ch e ' im Bedarfsfalle voll-
stitndi g- a ls Adhilsiun : ge\\-icht ausg e-
nUtzt werden k ann; mit :\Iot ol'\nlg-pn-
l'.il g pn kann man a lso di r griHJtr Anfahr-
1H',whl('unig-ung und hpi Beniltzun g von rein e lek t r ische n
Hri-msr-n uur-h di e g riHjte \ Te l'Zijgc r uug er re iche n. \\Ti!hrend
bpi Dampf'locom ot ivcn auf der ze ra den ebenen trecke
bei g utr m Sch iene nzustande e ine Beschleunigung von
()' ) :I 111 f ür di e ce unde (l'.. B. Berliner tadtbuhn) ode r
mit se hr kräft igen Lor-omotiven 0'25 1/1 I'Ur di e • cc unde
(z. B. \ Viene r St ndt hahn) ge leiste t werden kann, ist es
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Fig. 2-5. leilungsanlage der Wannseebahn.
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(11 h al 1Il d. n I I' Z
.' llIIlttlwlll 1111 tl. I (. • h
dl'r Z, I (,111 n LIIt II I 1
zutu hrunu 111'11., '11\
1Il11 d l' j ('I" , -hu-m
g"l'/lilln i rd 1 III \ 11 ir-ht ',r 11111111
u. d, n F I,.:' :l " h, I' , r~, I
. r-hir-m II 11\ \ ' , I' ndum, ... n 111111 11 1'(1 I
hulh d( I' I 111:,.1' nzunt, 1111 d. 11, h • n 1 11111
deli F .hr r-lnr-ru-n I 1';'0 111//1 '11 \11 I1 I •• It I' 'll
::0 I :\:!ll 1/ 1// 1I1w r ,'hl' 11' 11"1,, r] 11' 11 in.l
gung'1'1l \ ' 0/1 () '~J - 0 '7 111 1'111' dil' , 'I'('lIndl' unzu» «ndr-n, ohn
dil' dl'ktri~I'IH' J<:i/lric'htllll~ 11 IJI'I'Il 11 . t rk uuu-h. 11 /.11
IIl U son. .\ uf diesr- \\'l'i ,'I' i, t I',' a l 11 lIl i l~lil'h, 11111 d(· k r t r- h
lu-trichr-nen • fotol'\\ 1I~"IlZU~1'1l dil' ~rj',IHlIl i ',~lil'h l' IIlltt ll' ('( '
(leschwindigkeit ZII c'I'7.iP1"11. I)ic' ,il'1\ ll'1l c'r~l'IJI '1l a ll" I' lIwh
di 1"\SI,I\(','Il' Zllg-,'fol ~l " hallpl. ll'hli('h \\ "~l 'll d,'!' . 111 rh r-h-
k r-it, r a . e-h lind uluu- .i,'dl',' zr-it ruulu-nd« CIIl, vtz t-n 'on
LO('IIIlHJlin 'n an dr-u Ellllll ahnhi',fl'1l \\ i"d 'I' hfahr 11 7.U
k önnen.
Di('. (' une rkun ntt-n Vorthr-ik- dl' '' I'!pkt r'is('hell B,'lri p!ll'
I'Ur •' Illclt- und Vorortehuhnr-n ha lu-n dir- \ ' ,' rllnl l, 1I1l ~ :":1 -
~phpn . da,;, sieh dir- ki',niglil'h
preußi 'phe Ei,; -nhahnv -rw ltung
ub I' \'or, chlag-dp,' III'I'('n Ei sonbahn-
direl'! IIr 1\11 I' k schon im .lahr« 1, !lfi
,·nt;i'l' h lu. s ' 11 hat, ein 'n tli(', he7.Ug-
lir-hen Ver ur-h in gri ilJ '!'(,I\l ~ Iall-
stabo I UI' d( I' \ U II n I' C' h a h 11
Ill'i B .r lin cl 11 n-hzuführen, uml i. I
rlr-r Prohchr-tr-ir-h im .\ 1I~1I ,'1 v. ,I.
'riiffnpt wortlr-n. DeI" I':nl \I' 11 1"1' I'Ur
dio "ll'klri ,'"llI'lI Eillri(~htlln~l'n
dil' , er Prohchulm 1I1111 dil' Lipfel"llllg
lind . Ionlage dl'r';l'lIwn i. t d, 'r
Jo'i rma ' i e m I' /I ,; I I I,' k c
Fig, 6. Leitungs- und Stromabnehmer nordnung auf der ann bahn,
lIh .rt nurr-n wo rtle 11 , \\'I'II,lw HIIl'1t a us ilirr-m Kraft we-rk» in
Lif'h terf l'ldp deli ni",l ltig"l'n St roin Iwi7.lI . n-lk-n hnt. E \ 111"11.,
h(':,'hloR. Pli, auf (IPr rund 12 /..111 1 11l1~"11 dopp,'l erl'll'i,'i ~( '1I
normalspurigvn Bah n von B (' 1, 1 i 11 - \\' H 11 11 . (' (' h ,I h n-
h o f hi Z I' h 1(' 11 d 0 I' f «im-n \' ( ' I' , l ll' h , 7. u~ mi: , t ro lll-
zuflllll'lIl1~ dll rf'h I'illl' • ' i ('d c l'l l ' i l ll ll ~ IIl1 d HI1t'k ll'it llll" dllrl'h
d ip La ll f~ , ~hi l' 1I 1'1I ill Vpl'l l'hl' 7.\1 sdzc'n; ,'l'lh, 1\,('1' I IIdlil'h
dllrft,' d UI"('h d ie I nl H'tr i \'h . pI Z U II ~ dip ,"',' l'1('klri .,'hl'lI V('r-
. lll'lt,'zlI~c',' dl' l" a IIlh'rol"l ll'nt Iil'h reg"I' 1)11 111pfh(,t I'il'h lllf
di '. pr , 'In'f'kl' lIi"ht illl IlIindl'. 11'1I g"('. trol'l wl'nlPlI, und
mu ,;'tt' ieh Uhpr]llIl1 pt dl'l" Fa hl"plHn d,·, \ re r, lll'h, ZII~I ~ IIIZ
dl'lII Pa h rpllllle (h' l" Dalll pf7. lIg"e II mwhIielll'lI, I': WH I' d/llll'l'
di(' erri',ßII' 1"altl"g'I','l'hwilld ig+ l' it Illil rJo ~I~I • 'Itl. kill
~l'~l'hl'lI 11 II d aUt'h d il' Fahl'7. l' il g",'1H11I , " \\ i,' 111'1111
IJHlllpfl H' t l'il'b lIIil :!()1 /2 ~ lilllltl 'lI ('ill 1,Idil'Hlil'h d('I' \uf-
, ~l1l11l11i - I " I 101".11, di« t 1 111 11 11 . 111 111111' 1' 11 I' r nt IIId
\ l'r!, ·ert 11 ...1. 11, thrvnr] fh I !l(·k l( 1 II n ' 01111" h .l u I. 111
.'hl"II l'n I I"I IIk. L -i IIn' unrl L ruf (·llIf 111 11 1Il .1 I II 01. n
, t"I'('l1 durr-h 1'lIpf('r. rl. 1II 11tI 1111 ' n nol . ,rhlllldill
\ 'urrlr-n. I1..1' 1.l'illln ~ 111. r IId \ oll I / " I I 'PI" I , 1"1 I
11, Z \\ . IJ 111 - 1111 d I !l(' k 1(' iI1111 ~, I" t I" I r 1I n ......t h I' (I t I (I hlll :
dpr I Oi ll illll \ Id.'r IlIId nIl' In I rllllJl ·t. I' cl. , 1111 wh. 11
} '11'1 I \ ul"ll p I" 'i ro('k, 11' I" It, 1ur1 '1Jl1\,'j1 1.1 I (Ihlll ,
h"1 fllwhtl I' \rltt, rung 11111 ~l " tHHI (Ihlll I" 111 .I, I"
d' Jppl'l,..( 11 I Igl n , Irl'l'k , h,' 11 .h. I I U ('hu n' 11 )" I.I( I'
(;,'1<'(.' In d, I' h. Z I /,I..'n tl. 1I I' (:, I, I ' 11: ,h.
Hdril'h 111111('] 1IIt1 1'11 ,lI' h rlh 1111 I" Id. n t It' 11 1111 1'''111 -
Ihllf'llIlIl'rll \ I I' .. h"11 \ 1"' \' 11 I Iu ( 111 ru' 11111 I. I, /1' 1"1 l\
ulld ,Il n'n \ 11" ... 111 II 11 r 111'\ 11 d 11 11 hund j , I' 11 h IlI'h.
l'ln, ( 'on Inwt llln d, I" k ,n i lu 111 I I', nIl 11 (h r ' li 01 111.11.1
. r. :L ZEIT:-,( 'III{IFT IlE:-, OE:-'TEHlt I. '(;j,: , 'nTI:, ( ' , ' I> .\ J{t' II IT EK T I,:.'·n:HEI.'E:-' [ rl():!.
di p Lpit ung'ssl'h i("H'n sp]hstv(,l',.;t ilndlich untprlll'<ll'hpn, 11, zw.
au f r.int. Lilng'r von lli',c'hst('ns 1; /11 , wa;" alw l' ga l' nieht:;
Z~"' ~a('hp fhut. \\'('il. wir I)('rpits l'\n hnt, dl~1' Zug an jedelll
I',nd(' mit , 'tl'clIllahl\('hm rl'll au:g-t'I'U, tct ist. \\'('Iel\(: uhpl'
\(Ill 111 \'un ('inandeI' pntfrl'llI ,i nll. .\ ueh k ann Iwi L('itnngs-
U,nfl' l:hn'l'hllnl-:"pll dil' Lpilung Huf di r andt" '(' ~pifto d(·,.;
( I I' I ( ' I S ( ' S \'1'1'1, I I I ' I ' J I I I '
" 'g- \\'l'1"( l'II, \('1 I1tl'l' lI'('I' lung'l'n I l'r ,('llullgs-
Fig.8,
Fig. 7 u. 8. Stromabnehmer auf der
Wannseebahn
di scr Strecke in Ben-i ch gf':wtztp Vel'sll('hszug ( Fig. 11 )
hat gf' nllU di eselbe Zusamm en setzung wi e d('1' j f'tzig f' von
Dampf locomotiven gewgf'nf' \\"annsppbahnzug , EI' he,.;t f'ht
nus 10 Stück " 'agcn mit freien Lcnknchsr-n: dpl' l'r"tc und
tipI' lctzt« ha ben drei Ach sen. welch e von j e drei :\Iotol'l'n,
die unmittelb ar auf den Aehs cn sitz en. anl-:"C'tl'iebl'u werden
Vi Gcwn-htsvr-rlntltn issc des Zuges sind 'd ip folg'elHJ<.n: '
Leergewicht des elek t r ischen Zuges I!);) t. des giPiC'h -
wert ig un Dampfzugos 21:)-21. t. davon Gcwir-ht der zwpi
:\(otorwagen, als o Adh äsion sg cwi cht (j;) t. .\ dh äsionsg cwichr
der Dumpf'I ocomot ive dagrgen ~O-;)2 t;
(; ('sa III mtgrwieht dr-s norm al besetzten Zuge ': elek tr
2:!O t, fü r Dampf 24~)-2:)O t:
also hetriigt das .\ dhil,;ionsgewicht im leer en Zustanll r
I'Ur den elek t r ische n Zug ;;20/6:
bei Darnpfzü gcn 14% ,
Der gl cichwel'tige Dampf-
zug i st UIl1 130/0 sch were r a ls
der elek tr ische Zug,
.Iede l' der sechs G leic hstrum -
motoren (mit H auptstromwiek-
Iung) des Versuchszuges (Fig, 12)
ist bei 600 Volt lind 260 Um-
.lrehungr-n für 100 \ mp. Dauerstrom berechn et. und
Iw nn dil'SI' ,' t l'lJ lIlstill'kc br-irn Anfuhren auf 200 \mp, ge-
stciirert werd en. so dass d er Stromvorbrauch des o"c nunmtcn
ZUg'es den l löt-hstw ort \ ' 011 1200 Amp. bei eine r höch ·ten
~IHlI1nung von i' :)()" olt an der Speisestell e e r reich t. Ue ber
di(' " 01'- und. ' achthl' ilc der unmittclbu r auf den Ach .en
:,itzellden Motul'cn wurde schon viel ges('hri ebcn und g c-
n "; spl'uch en; und soll hi er mit cinige n \\ orten darauf hin-
~J--.-:..:J<Ii<9==::!::::#:i::===~~:L:.;..-..:.J.:''-4-'IL.J. "~ g('w ies l' n werden . Als Hauprvorth cil ist der \Yegfall der
ZllhnradUbcl'tragung und zwei cr Lag r r zu hctrachten. '1' 0 -
.lurch sich ein ge l'H uschlosl'1' Uang, e iue einfache Instand-
haltung und ein g rüLie l'el' . . utze ffcct cl'gibt. soferno di e
Grsehwindigkeit nicht ga r zu klein ist. .\ Is . ' achthe il CI'-
g-iht sir-h bei den j etzt üblichen C eschwindigkcitcn \"(JIl
hi'l('hstt'ns ~):) ' ld.fl.·/11 fiir eine gt'gpbpno Leistungsfilhigkeit
r1 ipsel' l\luto l'ell rin schI' huhps Gewicht (fur den 70 P ,
\\' annsecbahnlllotor 4;)00 ky sanllnt dt'm Hildrrpaal' odt'1'
~:!()U /.'g ohne ..\ (" hst, und n ilder). dah cl' g l'ijßt'J'{' .\ n,.;e haff ungs-
kustpn und rinp sehwiel'ig p Handhabung hei l'twa \'orzu-
Ilt'hmendell Heparatu,'pn: \'O!' all elll abpl' wird di e "en :\Iu-
toren der \ ' orwurf gelllaeht. da,.;s :,ie danll . \\'('nn si(' uwrp-






in ':' ig . H ein uruk-rr-r ' "er:'Hl('h: -:"t romubneh 111 C l' (nac h am r-ri-
ku nl,;{'I)('1II :\1ustcr) dlll'gpst rllt ist: br-i di eser let ztcrwnhntt-n
.\ us I'U II I'ungsa l't soll durch rlir- Ausn clnnun rr in der :\Iift r rlr-r
(;1(·itflill·lJ(' ein ,\ ufl ipgpn 11 11 1' zwei Pu nkten s ie he r bewirkt
II'PJ'{I f'n : in Iwid('n Fällen fi ndet ein fpdrrndl'I' Andruck d(,s
•'<'huhc: sta t t. .Icd e d ' I' ~ .\ ehsc n
d('r 2 :\lotorwa O'en träzt beid er-
sc its ein en .leit ch uh. s~ dass also
im ganzpn 12 Gl cit :wh;,h e um ZU~l'
vorh anrl r-n sind, Dip Leitllll ';S-
sr-hiencn sind bcider 'e it ,.; dll~'h
,\' hutzhiilzpr gcgf'n zu filIIigp Hpr üh-
run gen von der :"cit<, lu-r g(',.;ch üt zr.








Fig. 9. Anlaufschiene und Kabelanschluss auf der Wannseebahn,
.r
, l'hil'I\(' \\ in) dip"l'lh., . allft au, ftoi g-l'nd a ng-pltogt. .·jl'lH' Fig, !I,
alls \\'l' II'hl'I' alll'h ('r,"jc·hllil'h i"t, \\ i,' dil ' l 'nh'l'hl'l'('hllngs-
sl(,IIl' dun'h Kaht' l uIJ('I'IJI'Uekt wird. Vi(' :"peisul1g der
. '1I'('I·k l' (·do lg-f un mit tp]hHI' \'un (km Kl'aft\\'l'l'k a us (n it'ht
g-II UZ il1 d(I/' J\l itt p dpl' :"trt'rkp), wiihl'rnd al1 d('n h(·id(·n
:"ll'pl'kl'!Il'!ll len zw isl'hen d('n Lpitungs- und dl'n La u1'-
sl'hi('nPIi gl'o!.',P Hufl'l 'I'hatt el'ipn pingesehaltl't sind: diese
hHhpn dil' Aufgahp Zll cl'fullpn. di(' :\Ia l·hinpn zu untpl' -
"llIlzt'n, \\'Pllll dip g"wflpn , 'tI'OlllnH'ng"('n I)( 'im .\ nf1l hn' lI zu
lil'I"' I'n ,;il1 d, lind dadlll't'h dil' :"pannung gh·il·hlllilliiger zu
halll'n . I lip , 'p('isplrilung und dip :\raH'hinpn wl"l'd('n dahei
iUlIUP I' 11 11 1' III il dpl' III itt}('I'l'n :"11'0111 mcng(' upans lll'll<' ht .
t ) 11 : ~1'hll ll llllg ,;sl'ht'lIla ist HU I' J"ig, 111 lh·utli(·h zu pl'sl' ll<'lI ,
," 0 dHss eill(' B(·"l'hl'e.IJuug uit'hl ni',thig pr, I'h('iut. 1h'l' auf
deli Ohpl'hall "tal'k hr1lnspl'ueh rn , Ili( ' in di esl'l' Hrzirhung
hi~hpl' p 'IIl;lI'htpn El'fahl'ungrn wal'pn ahpl' I)psspl'(" 11 1"
\'orau"'!!('sl'fzt wertl('n konntp. untl die " ehe"te n weit " eh('nd l'u
• ~J ~ ~ 0
I)r fHI'('ht ung'cn sincl bi 'he ,' welle!' lwi tier Cntr rg- rundhnhn
i11 fI 11 (Ia pest ncwh hei cll'r Klein bah 1\ DUsspldol'f- 'J"{ 'f(,ld
no(·11 lH'i der all el'llings r l'st :,ehr kurz in Bl'friph Iwtintl-
lirlll'n \\' lll1 nspr hahn cin getrl'tpn. I ie Will /lnd('J"{'I' :)eitp \'('1'-
"ul'hten, :,ehr geist reiph dUI'I'hdaehtcn , ab rI' durl·han:, ni('h t
(·infll<')H'n ..\ rtl' n dei' Ahfedel'ung di e.' ' I' nnlllittelba,' auf lkn
'\ '·,hs('n sitzpndc n :\Ioturen (welche fUr grüfie,'r Gl'sell\\'indig-
krlt pn ltl1"ewcnd t werd n mUss 11, da hil'filr pine Zahn-
r:~d 11 hrrsl'fzu Ug" uuthllnlieh ist), dUrft en dalH'1' \'ielleipht Ilol'h
I1ll' hl nothwl'lldig- spin,
Die . \'haltung' der s('ehs :\Iulul'l'n Pl·fulgl na('l, delll
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Fig. 10. Schaltungsschema für die Stromlieferung auf der Wannseebahn.
D. ft-P. lOi.(j(j(j d('I' :...; i (, 111 (' 11 '; & 11 a I," k r- .\.-CL in tI('r
'" e ise, da,;,; ZUI' 11 int er- und . ' ('bcn eiIHlIldpl',;(' haItullg (k r
)I oton'n nu r eino ('inzigp "(' rhindungsk-itun jr zwi . «hc n
den " ' IIg'('n norhwcndig; ist [wäh r('l1 d früh er mindo. tl'nli
deren ac ht nothw('ndig wurr-n ), so da Rs di e ('l('ktl'i ,'('lll'n
Kupplungen zwisr-hon den Wag-PIl (Fig. 1:\) ,;('111' l' inf ll'h
werden, Es sind in di ese-r 1"ig- lI " zwei KlIppllll1g'I'11
ers ichtl ich. "Oll d('IH'11 ahcr I1l1 r dir' eino für di (' :"';r'!llIltlilig s-
leitu nz. d ip ,lndl' l'\' dag'I'g'l'n ru r ei l(' " ('rh ind ung h-itung
dl'I' :"'; t "olllalllwb IllPI' an lu-irk-n Zug. enrh-n dii-nt . Il i('
•·1·lllI lt ling dr-r )I otol"l 'n i. t au. Fi" . l-l dl'ut lil·h zu I·r. ('h('n.
.lerlr-r )I (.tonnl gl·n i. t mir dl'l1\ ru r d i.. gllllZl' ,'('ha ltung
nothwl'llIlig('11 \r idl·... t II\d II l1.'gl'rll. tr- t lind mi t ('11\(' 111
:"';(·hall('''. wr-lr- lu-r ('li l' l· miig- lipht. di t' )! lItoJ"( '"g-rllppl' d l'. j t'-
wl'ili g- lr-tzt t-n \\' 1I g-('n. un Er(!l , Zll l..gl'lI. :'0 dll, di l' ~l ot or­
s('hlllt ling- für den lr-tztr-n \rag'('n Ill'i dr-r " on Irt. Iah rt g'll r
Fig. 11. . Versuchszug auf der Wannseebahn,



















rür-kw ärts und die
III it dr- in vorderen
nir-h t zu änrlr- rn ist , lJit- Fuln-t nach
Kurzs(·ldus:<hl'('llI:<ull'" HI)('I' l'r rnl"t nu r
\V""l'1l 'd le il Dir-s n I1 nli .1" B ' l. 1( :; g'ellllg't VtJ k tJllIllI l'll. denn die "ewr,hn-
1
1( ~ el ,I',l'JlISUIlg' der Z. 1Ig'l' g'l'.'l'hi -ht nicht el k t risch. ~'itJ ll dc l"I\
( UJ( ' I ( 1\ ' bck uuntr- , 11 t I " \\ ' 'I '
1
( :;l' JS t 11 ngo e,~t\ll" iouscb rc msc : für
ucn r\ nt rich der I t't " 1'1 k " 'der ,;'. ' . ' ,~lI l ~ uIllP(' i st ein ... I' ctromotor vOI·lwl llll' ll.
. (( h :<l lh:< tt ll1 ll l).:' ('IU- 111](1 au:,:,chu lh' t. je nuch der Höhe
dl' , Drue kcs in dem lIauptJuftl)('hillter , Die Hcleurhtullg'd~' , z.ul-{l':-I ed'olgt e1l'ktri:;('h vorn Iktri eb~:;trolll, und Z~\'1I1'
PIIl,whlil'l.'tlic'h <1('1' SigJl"llIJllIH'Il, Dip Bl'heizullg gcs('llI ehtv~J1'lll 11 fil-{ d UI'C' h Da JlII'f. wclcher iJI cincm kl einen auf deru
«mon ~I(Jt(JI'wll"cn ullte]·<rl'bl"1l<.:ht cll Dampfkessel e rzpugt
, " 0\\'11'(1. Dip Fllhn'I'\\'U"1'1l sind mit vl'nwhiedencn Appal'llt l'11
und Inlo\t ruuu-uten uu~g('l'lb;t('t. IIlIl die Ge. chwil111igkpit. den













Fig. 13, Elektrische Kupplung der Wagen auf der Wannseebahn,
"1'\11>. ill , i-hr ;,rUIl ti;,rl' 1·.r~I'I)JII I. .1. 1'1' hu I' nir-h \I 'r -
~l' cn \ pnlpll. ZlI 1'1'\\ ihnen. ,li d, I' "t I' _I -u-h Z I (,IH Il
ZlI~fi·,rdl'rulI~ 11 II I 1I IInl't Im'oll\l,ti\ Pli und r-lr -k ri 1'111'1' Zu g--
n"I'd('rllllg- ruf d, r \r uin : p"h Ihn t'ht r t Ir dll' 1I IIl1pfh .." -
rnotiv e g-lIn ti~ i t. vi-i] dit' • tr, '('kt' n,dlt zu l'llt'lI und oh nl'
" ('oßt' I' r ünununjn-n I t. und \\ -rl du' • I I ion vn 1< '1'nUII r, 11
zir-mlir-h ;,rI'O ind ; dit' Vorth r tll' eI,' «lek n 1'1ll'1I Bl'Iri pl)('~
kouunr-n a lu-r in-Ju- ondt'n' rlort zur (:p!tUII",. \\ lI dll t' \'pr-
h ltni . I' il,l ulIgflJhtig\'I' 11l'~I ·n .
For ('t.GUII r fol t
.11'0111 unrl .\I'1)1'it~\'l'rlJ1"lI\(('h, dip .'pallllllll~ u, \I, 1'1'-
IlIittplll zu k ün m-u.
.•wh l'illt'1I1 iiu Vr-rr-in für Ei . r-nhuhnk uurle in Bl'I'\ill
,1111 \1. (I('("h('l' I!1I111 ~phllltl'llpll \"" rt l'H~ (kr; I Ir-r rn ": i, I' ldla hll-
l Jin-r-tor B" r k 11lIt Sil'h dip "aIlZl' .\Ill/l"p i m hi,lll'ri"l 11
BI'lripl/\' in jl·dl·I' BI'ziphulIg" h(~'klls h(·\llIhrt. zu kpillt·~1Pi
. \ 11. tnurlc -n Vr-ran Ia, . lIllg" gl'g"plH'1l uiul pilll' lu-qur-uu- lIlld
It'i<"1llt, ( 11H'rlllLlll'rh:dtllllg" l'l"Illi',~lil'ht , l l ir-lu-i wu rde auvh
ülu-r dr-u EIl('r~il'\'('rhralll"h d(·" \ "(' I'..ur-h ..ZlIg't'. dip . Iit-
thvihuur "I'III/ll'ht. da ..s Iür pill Zu" k il" llll'l l' I' (Z lI" VOll :!:!Il fl
1"" 1"" '"
·V i Kilo« utt-: ' t llllel t' ll 11lIth\\'PIHlig" wa re-n. wu .. ('iIH'1II \'1'1'-
hrauch Iür eIa,; ' I'onnr-nk il ouu-tcr von :!I '·l \ r ntt- , ' t lllld l'n
t·llt"pril'ht. ln-i r-iucr IlIitt !PI'PIl (;1'';l'h\\'illdi~ll'it \ "011 :I~) la»,
Fig, 14 Schaltung anordnung der ag nmotor n auf d r nn bahn
Canalisationswesen und Abwasserreinigung auf der Pariser Weltausstellung 1900,
VOll .10 cr Ru l ,l ngt'lIi ur de dthauamn in "'j '11,
(. ehlu





I~)O kll , Il i ' L 'Itung h II vuir- (;1' unun l.m r .11 1O:!:! /11,
und eut pri-ht dl'r h rlr» I rti I'h, · I )r\H'k 1'1111 '1' \. t'r tul--
von :?ti /11.
I ) i f' r i· '\ I' l' I .I, I' t'rJ't,jl'hl"n 11II .J Ihr 1\ 0)
t'illl' \ U d hnun' on ~l( ( 0 1/11. \\ I on Ilil ) 1/11 t tlti (,11t'
EIgt'lllhulll ind'" \ .,11t 1'1 , ~I" 'r ,It (:1" 111011 11) uhn O'l'n
1'l'lcll'r inl! illl I'ri\ Ilb Ilz!'. ulld lt (lt dlf' (: llH'illdt· hiefur
dl ' Hil' 1,1 I pr UII"IlIg't ltlll'h ZUI' \', rfll,,:-ull,! 11ll' I l(lIl t'!Il'U
L llldl'l' '1I'n . illd t rp Il'hll't
D ! i· 1'11 nd i \11 \11'1' (:ru\,p U 't'lrl'lInl:
cl I ({phipt von (h'lIl1l I1h. I' lIul
,) dl'r I \Il(h ir ('h"ftlll'ht' I' \I'k \011 \I'h"I', 1111
:~ , d l I hi t "on , 1.',1' \ -I'il'rrt'\l • 11111
4 (' lrri,' I't' -T ri. I 1II I
zu . III1I1H n
Dip zull igp BI ri!' ('Iung- j 1 llll'h \ 1'1 l dl' (:1' l'll"
0111 4, .\pr·il t. .'~I 111 i W .OO) /11 pl'O '/11 ulld .J 1111' h, lillllllt.
WH . pillt'llI . jpdt'r '('hl wt' \ Oll t rliph 0 Oll /11 ,.:-It'iphkollllnl.
l )ip (:1'. lllllllttlll'h!' \' '1'111 I~ j , hl'1i"h :!O 1 \1ilholl 11 ('uhik -
IIll't!'r \ 11\ I I I' 1\I fZUll1 h 1llt'II
DIt, J(i!' I lli,ldt'l' t'l ' 11 IIl'I1 I Ilt ,'\ I Ilt 11, Ih ·d
IIII(! \ Irt l'h lftlll'llI'lI (: rol.llll' rwb .ul. ,I t1H .. 0 ohl dlt '
B t' I' t I' i 1I I' I t I 0 11 tI (\ll'h d l • 1., "\' t 1u n ~
zur ,\ ll ('ndull" kOlli1111 Zu!' \ \11 I I' Z. I1 I tlwh dll'
IU 1'\1 I' 1 io n nll'h zu t 1'111 d II \ uf dill IIllw dt'"
I Hit "'lt" 'l1'n • hl ' n III (, 'I nt \ 1111 rund Ilt Ih \'1 I'
zu
!iO I I ' I I ' I . I \ . ,
1I --- 1//111 Vp r )\Illt 1'11 ..lllt ,( 11' ZU,," (Il' 1 ZUI' 1'1' tl'dun!!o - li ,.
dit'1l1'!\. ()PI' () nl ' PI' Oll ~I HU I'l ' I' ou rt \1t' . ll' ht HUS :! /11 \\l.ilt'lI
( : 11 . "l'i "t'lIl't 'h n'lI Init \'1' ....tfll-!- IIII ~Hl' i II g"PU. 1)il'''l' \\ l'l'lkll aU,
(i 1//1/1 ,;ta ..k(·11 ~tH h l d ..llhlt' lI ~I' hi l dt'!, d itom it pille r •' \,11 1111 UI'"
Voll :!() 10.'1 pt·.. (~u lld l'Htmill illlt · t PI' zwisl' hpn zwei 1111"1'-
"0. . t'III'n HippPII dp I{oh n '" allfg-t'zog'I'1I Wln lt'n, Bpi
dl'lI ~l utrl'1l gl,,;t'hip ht d it,,; in l'illP I' beill i (;ll .1' Ill'r~l ­
. It'lllt'n (t ill c. IJit' 1() (' /11 hl'pikll •'tnhldmht\\ illdllll"t'n
\ erden mit eilll' 11I .\HpI1llI tg'u.... p nlH'rdl'l'kt I )jl'. (' Con II'lIl' -
lioll hat d l'n Z wt'l'k . da.. J(ohl' zu \'t· I'..t, rkt'lI und 1ll'1 t'in( 111
l{oh rhl'lH'hc dl'n \\·ll . "emu. tritt zu lll',,('hr IIkt'n, I il' J(ohn'
. ind ·t /11 lall". hub 'n fUnf \ ' ·.... t lrkull". ring-l' Ulld \\ it'g-en
D r- r' D n k I' r d t· H () i :; I' - ' I' h I e s i"t I /"/11 IlllI~
ulld hl' .lt'ht uu: dl'llI .,~ip ll(lll (11'1' () i,;I'M HII dl'I' (-'Iu .-
k rr-uzung um l da l'H lI ·l'1t1it· I'II·lId d('11I M' ' ipl\llll \ '011 .Illu"t'-
t'oUrl" , EI' tr-rer 1H'g'illllt uiit oim-m \ ' t' r tif'nl';l'lllLl'ht \'011 :!~) 111
Ti I' fl'. 111 wr-lr-Iu-n . i('h l'ill :!7(i· ·t~ 11/ 111I~t'l' C' 111 dill . (·hlwIJI.
dl'r :! /11 im Lil'hll'lI \\'t'i t i..t ulld ulIg'!'f h .. I~) /11 UIIIl'I' (h'r
FllI . . ohk lil·~t. 1)1''' 'HIIHI i..t ill Hl'toll-Ei ('n Hll ,rt'fuhrt
Die Ei,d lWt· hildl't pill I(oh .. von ~) 1//11/ • tHrkl'n •' tahlbll'l'llt' n,
Ul dl' en innen'" Fl ehe ein :!~) 1:/11 t u'ke.. Betonlllllu'r-
wl' ..k, ('in , l'hlil'ßli(·h dl' I ,'11/ • t Irken V l'\llItZl' . h('rtrl' 11'11t
wunlt'. Z um . '(·hutzp ~P~1'1l I(o..t wu ..dp da, • tHhll'Ohl' \lilIen
mil l'illl'm ~) bi .. li fll/ .. ta ..kl'll Betoll u m~l'bl'n ()u . I,dd-
I'ohr i t IIU . O,~, /11 IaUg'l'1I J{ i ll ~t ' lI ZU"lllnIlH'U~I', plzt. \\l·It·h,
Hll dt'n •'t,',l;1'1I 111 it da r nhl' I' ;..:'l'n il't I'tl' 11 \Vi11 kt'll'i. 1'11
I iO
·'1'. :1. ZEIT:,( 'IWIFT PE:' IlE:'TEIW. 1.'(;E:IE1 H· \'.'11 AI/( 'IIITEKTI·::·YEI:Er:E:' 1!/02. oll
uur-h Voll .\ I,ht're" wird uus. chließlir-h (;c mil.'e('u lt ul' be-
t rjt-lu-u.
111 Gen novillier« besitzt da " YI'rt!r('ilung"rwtz fUI' die
('allal\\"il""f'l' rlr) k/ll :-i t a III 111 11' i I UII g t' n in :\laut'I'II'prk
pdl'" Bl'ton von I'O() hili I':!f> /11 '\'eilt' und von Hohn'n mit
dl'lIl [)III'l'hIlH'",,('r "Pli ()'olr) bis ()'liO /11; I'el'nel' Z w I' i 0'_
1(' i 1 u n g (' n. wr-lr-h« durch , 11 .\ u " l n "" v P 11 t i Cl'
ahgt,,.whlo,,,, .n sind. Dit'''f' Ventile ( Fig', :!fl) Iwtinden
Fig. 25. Auslass für die Canalwässer mit Berieselungsventil.
sir-h in gelllalH'l'tell Bl'('kell. \\"0 da" au""tl'iilllC'ndc "'II,.;"cr
g('''l1l1lll1elt lind in di(' \' l' "I h l' i 111 n 0''' " I' i1 h c n al)"p-
I . . I ,.., ,.., ,..,ertct \\'11'1. "etztel'l' uuurcben Beetgrupppn von (Hf) his O'fl lut
Flill'he. Dir- Beetl' "ind ).() /11 bn'it und :!() his :-I() /11 11111".
Zwi,.whl'1I rh-n Beeten verlaufen dil' luu -izontuk-n :-; t 11 l~­
I' i l' ,.; c I g I' il hell - eizcntlich FUJ"('hl'1I - " ,('Il'11(' von
d('n Vel,theilung"grilhcn IIhzweigcn une! dUJ"('h einl' kll'ine
1I0lz"chUtze au/ ,Iel' V('l'bindung gehnll'ht \\'l'rden kiinnen.
BeillI Beries('ln wird dil' :-;ehiitze d('" \'el'thl'ihlll""-
gmhens beim i\u:ila"""entil ge iHfnl't. da" \\'a""er fullt Jie
:-;taul'ieselgrllhen, tl'itt ,'l'itlieh in dic Bt'('!t' ein. kOllllnt lIIit
d('n 'Vul'zcln der PHanzcn in BCl'Uhl'ung und dungt "ic.
Dil' in den Fllrl'hC'n "irh ni('der"ehlag-endC'n :-;ch\\'chestofl'c
wel'dt'n dlll'('h zoitwei"l''' lIlllrbcitrn e!c,.; lIumu" lIlit di('sPlIl
gellli"cht, Die Bcctfilt"lItion crforrll'rt mehl' Budcnbcn'itun'"~"ir J'('dl' aIHIl'I'l' Hie:l'IIIH'thode. hietrt abel' den "ru/k~
. h
\Tol'tll('il. da,,: die' :-:l'llIlIlItzwll""pl' mit dcn PHanzen nieht
in unmittelbare Ikl'ilhnlng- kumll1('n.
Dil' zur Entwil"sl'l'ung- und Durehluftung- dp~ Bod('ns
eing-eballIPn j)l'lIin:< he"telH'n Iheil.' .Itl" "ull('n. Illl'il" IIl1li
dllrehli'>l'hl'rll'lI Betolll'iihn'n \'on o·;~ bili ()'ol //I DUI'('hme:<"pr.
:-:ip I'nln'l'lI dil' g-pl'pinig-tell .\ b\\'ilssel' in piner Tiefp ,'on
,I //I unll'l' deI' Uhprllileh(' in die .-':pinp. Die U('''lIll1l1ltlilIWC
dei' Drllin" hell'ilgt IJ.!J(), //I. '"
DeI' I 11 11 d \\' i r t s l' haI' I 1i C' h t' Pa I" k zu.\ I' h l~ I' • s
zieht "ich ill eilll'l" Breite \'011 I /"11I und pin('1" Liillg'l' Yllll
I() 1.'/11 plll'all('1 zur l'('ilH' hin. Dip \'el'theilung-"lPitung i"t
iischgl'illl'nfi"l'Il1ig- III1g-l'unllll't und h(·"t('ht UII" 1II'llli('I'ten
l:l'toll,'"hn'lI lI1it inn('I'('l', ' tllhlhl(,('IIH II:<fntte I" UII g- I'nl' dip Bp-
II llspl'll<' hllllg hi" olO /11 '\'a.. pl':1I1IIe. /)1'1' DUI'('hnH':<:<pl' diesPI'
H'lhrp Ill'tl'ilg-t () ';~ hili "1 11I. und 1H'l iluft "i(,h (Jel'l'n LillIg'e
11111' :I-t /"/11. I lie Il1Iuptlpitung- rnhrt in deI' :\[ittp de" 1'1II'ke'"
IIl1d ,'ind dip Il111' n'll nil11' in Enlfpl'llllllg('n VOll olOO //I "enk-
I'l'l'ht dal'auf nlwh b('idplI :-:pitpn gpfilhl"t, Da:< ganzp (;('bil't
i,.;t ill \'il'l' ZOllpn g-etheilt, zu \\'l'leh('1I der \\'as"('I'zufluss
mit :-:I'hntzpn gl'l'l'g-I'lt \\'il"d . Pil' 0-:). l)('zw. ()'ol/ll \\,pitpn
(lUl'l'lpitullg-ell :illd 1111 dl'n ZIIr " ' a:< . erverthpilung g-cpiglletpn
:-'tpll('11 mit ().;J //I \\,pitl'n Bohnln:<, tzrn Y('I's('hpn, \\,pldJ()
dlll'l'h Bel'io"p]ullg-,,\,('ntilp IIlwl',.;phlos"pn sind. Letztcl'P sind
in einer \lIwhl ,'on :!!J:!. ,~orunll'l" 21 automati"ehc. \'01'-
hlllld('11. Sie ,.;ind in Enlfl'I'llungell "Oll If) his 100 /11 ang'('-
IlI'1wht IIlld b('\\,iI"sel'n im ~[ittcl ;J'ol hl/. Der Dl"ainllge
1l1U",.;tC l'inc 1)(':<ondl'I'c , 'ol"g'falt gpwi<1mct \\'cnIPn, da dpl'
.\ bllll:<s des (;l'Iln<1\\,II,.,"p,.: zllr :-:eilH' dllr(·h pinrn 1f10 11I
hreitplI Stl'pifplI allll\'iah'I' .\ hlag-erllllgl'lI behindel't ilil. Dip
Dl'lIills bf'stphen gl"ii/'itenl!wil: au: l{"hl'!pitungPII. ZIIII1 Th('ih·
au .h 1111" offenen J rilb('l1. Bl'i den [{ohren sind in I':nt-
fpl'lIl1lWOn VOll je 200/11 Heillig-lIng"";I'hill'hte l'illgphlllll. Die
Dl'lIilll~",plpilllll'; i"t O·-t //I \\'l'it lind haI pinp (;csllnlJntlilll!!'('
... ... "
"Oll :!o kill. \\"lJ\'OIl ti';) kill "f1'pnl' (;I'l bell lind 1:1'11.'/11 I{ohl'-
lcitungcn sinrl. Dip Til'fl'nl ag-(' hptl'ilgt :N) /11. In drill Park
\'011 .\ phi·l'ps ;..:'iht es IH'd ('lItrIHlP \\'i p"ell('ultlll'('II. wclr-h«
:<il·11 hp:<oll(IPr:< zu r Bpl'ip:,wlung- pi;..:' IIP ll. Iumitren weiter.
wohlgppllpgl pl" Feld er bieten horrlich« Ob "t- und Zipl'gill'l('11
cin« a nsn-nch mc Ah\\' cl'h ,lung,
Da" Hicsclgcbict von Ml'I'y-Pi clTrlll ,F umfasst a uch
el u" Gut von :\Iel"y-sur-Oi"e. welches (1l'1' Stadt Pari s gl'hiirl
lind rir u- Flii('he von f>20 110 besitzt. (i00 /,1/ der Länd ercicu
\\'('I'dl'll durrh den \'0111 Huuptuhlcitungsounulc IIbZ\\'l'ig-pllden
('1111111 von Courlins g'(':<pe i:<1. Der rcst liclr« Th cil kunn
illf"Ig-(' se incr Hüh enl ugc nur mittels der Pumponanlug«
]W\\,illiS('rt worden. zu welch em Zwecke er in drei Z"Il(,1l
!!l'Ihl"ilt ist. "Oll den en j ede e ine " cl"theilungslcitllng hositzt .
,11'111' für di e Hochzom- bestehr 11 11 :< \-(l bis 1'1 111 wr-itcu
Eisvnrohrr-n ui it .lcr (;('"alJ1mtl illlg l' von oll.·lII; jene für dip
~Iittplztln(' ist 1'10 111 weit und, ;J /"/11 lang. für die Zone
von Hubl uv bt'tl"ilgt deren Länge I1UI' 2jO 11I. Die Zahl der
.\ uslussventilr- ist !) '0. wov on acht uutomatisch wirken. ZUI'
Si('hl'l'lIl1g- lll':< Het ri cb cs ist f ür j ede Zon e eine Entleerungs-
"null' vorhund cn. welch e aus zWl'i co nceun -ische n C'"lindel'll
in nrmir-rtcm Hctun bestehen. :-;t('i "'t das \\'asser im 'hiihel'pn
innorr-n Üvlimlor. ,,0 tiießt es dUI~ch den äußeren Cvlindcr
in die nie'dl'ig-cl'c Zon e ah. "
I lll" Hil'"elg-ehit'l von ' a I' I' i U I' c ,,-T I' i c l umfassr
nur-h da" Ion //11 gl'uße stildti"chp Gut des GI'{'sillons. Da"
\'crt hei lu nsrsroh rnvtz bestehtaus a rm i('I't('n Bl'ton rolll'en.
~\ strlll Bon n 11. \\,plehe \\'r it('n \,lIn I':'?Ö, \-()O, Q' 0 11I lI11d
,,:ellig-('I' auf"'cispn. 1)rl'en Oe"all1l1ltlilngp betl'ilgt olß.2 :1 1/1.
.\n Ikl'i(,"l'lung'"n'ntilen sind (i~O gl'wiihnlil'IH' lind 22 auto-
lI1ati,,('he \'urhandl'n. Dic BewiI,,:<cl'ung- g-r"rhipht in I'UnI'
j!;uJ)('n . Dip Dmins bestehen aus ()'ol hi: ()-li 11I wpill'n
(; IIss})('tul1!'iih I'pn mit der 0 ('"amll\ t lillI;.:'e \'on fl:'?O() 11/,
Die Kustpn dr!' El'wcl'bung und .\ pt ie l'ung drl' Hip"el-
f('ld('I' ha!wn olf> ~Iillion en Fl'anl's 1)('tl'agl'lI. Dic Iktl'ieb,,-
kustcn fUI' da" IlchclI . .\hlc'itl'l1 und \'pl'tlwilen deI' Canal-
wil" 'PI' lIuf den Fel;lel'll. nil' dip El'haltllng dl'l' Bau-
wel'kl' Uo s. w. bc'lallf('n :<i('h j ilhl'li,oh auf IIn~l'fiihl'
Fn'". 1.l'5lfl.OOO. 1)as Ertl'ilgni" dcr Hie"l'1feldel' wil'd illl
g-i1n:<tig-"tpn Falle allsl'pil'!ll'n. die Ku"ten des Iandwil't"ehafl-
li(·hpn Iktl'icllt'", deI' \ 'el'llH' ilung- de:< Wa",,('I':< und Er-
haltung d('1' .\hwg:<gl'ilb(,11 ZII IIt'(·ken. Di(' Gp"alllmlllu:<lag'en
fiil' dip Bpseitigung' dl'l' ~ehlllutz\\'ii;;"er mit Bezug allf die
Cana Ii"ation \\'ie di r Ikl'ie"pllIng- PI'''I'!\('in('n im :<tildt islohl'n
11 au"ha It al:< pine jilhI'iil'hr •\ u,,;..:'a1)(' \'lIn "'1'1 0 " , ol. ~)()n.(I(I(I .
lJil' jil!ll'lieh('1I Einnahmen dpl' Ta .'(' dp "idange hptl'ag-ell
del'zpit Fn's. ;l.~I()(I.n(l(l. . 'a eh .\ mwhlll"" 1111(,1' Urund-
"tiil'k(' 1111 da:< C'allaln('tz wil'd di('''t, (;phiil' 1 :\Iillion('n
Fl'lInes ahw('..ren. \\'e!ehpn Bl'tl'ag- man dUI'('h Erzidung'
hessen'l" Papht:<I'hill ing(' fii I' dip C:ellwindelilndpl'pil 'll :<OWil'
dlll'('h dpn \'el'kallf YLlIl Canal"' ii""pl'n Zll Hie"e!z\\'ceken 11 11
Landwil'te allf 1"1'1''', l.r)OO.(I(lÜ zu prhi',hell hofl't. .\1I1'ill
:<l'lhst dir"l'l' Iktmg gl'nUgt lIic'ht zur De('kung dCI' Zin:« 'n
lind ZUI' Alliorti"atioll dp:< l\ nlagpeupita le", wie ('" g('plant \\'111' .
Einen "lIl1en El'folg hahrn di e Hip:<rlanlagpn in "ani-
till'PI' Bl'zirhullg anfzu\\'l'i::;pn. :-,eit die Ausmiindul1g d('"
:-:H1l1mlp!" \'on .\:<nit'r('" in dip :-:rinp 1111I 8. .Il1li I~m) ah-
"'eUlauel't \\'ol'den i"t und dip Ah\\' llli '(,I' auf die Hie,.;('lfeld rl'
o I .gpleitl't wenlen, tl'pten im ~rinetlllssc krine :)eltlammhlln oeauf.
\\'l'II'lw die \'om ('anal\\,a""rl' mit"'efilhl,tcn :-iinkstuffc bildl'l en.
In dCII sehwal'zpn FllIt cn der :-:eine zeigten :iieh wipdel'
Fi"ehc. welehr di(' \,pl'pestl't e FlusMreek(' selllm lang"e
g(,JIlieden hatteno Die anliegenden Gemeillden. fl'iiher die
"'riil\tPII "'id(,l':<achel'. sind nllnlllrhr " 011 des Lobe,' nher~ie Bir:<elanl:l"rl1. EhC'l!cm tr(ll' kel1('l'. 1111 fl'uPhtha I'cr Budrn,...
i"t hl'lItr ('l'tl'ilgni"l'ei('IJ('1' .\('k/'I'- lind Oal'tengl'u,](1. J)('I'
\\'pl't ist um da:< dn'i- his filnffl11'hp gt,,,tipg-pn. Upnn('\'illiel'''o
\\"0 dip Ikl'ipsplllng- "(Ohon seit I, '(i,' pingefiihl't i:<1. zilhlt
Zll d('n gcsnndpsten Cpmrin(il'n des :-;I'ille-Depal'tl'ment", ,
Die I'l'ujretierung 1I1ld . \ u"fUh l'ung- d,,1' Arrlag-ell llil'
da" nellp :-:,""iem: ..TOllt 11 I'egout l't Hi('n il la :-:eiIH'- ohlng
Z!-:IT:-,('III:lFT 111-.. IIL.TLJ:H 1',1. ILn r 11 1'( 1'111 "H 1 I ~ I 1 I.!
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" Ihp 111' d, ('111" I. 1I1~1 '011 (I' (I 1/1 IIl1d 11' 0 111 1/ hn it
uurl u 'll 111 hor-h. 1111 lnn -rn I" I 11" wh, lJl 1111111' r,
d 'I' uutn I 1'1 l'I' d ir- I' d .. 111, irune (11I'h u m
,Ii(· Luft I rrl ünn 1110' 111 "I I' ,11" I zu I rh aI ('lI 11 nl _I
Luf (lU LlllullI, \\,1,,11\' h"11I1 " I" I " I' I I PP ,Iur,'" d. I
c·h \illllllil 1In"I·III":. ~I'n l,!' ZUI I.lz, I "I \hlll
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.11'111 IIl1pl'lIl11dli,·IIl·1I ('It('f-llIg'plliplIl' 1\ I' 1·1t 111 11111. \\1'1l'It,·1'
i n La1l11l1\ 1111.1 l Jutoit lu-wäh rtr- :\lilal'lwill'l' falld.
11ll' 111 \'111', I('\wlldt' Eill 'l'dt'ihllllg' 1II('ltl't'l'l'l' olk n 11·111 I'
(;"lIl1'illdl'lI .11'1' H 1IIIIIIll·il,· iu .1,1. I' Il"i 1'1" (:"llIt'illd('g" luvt
illf"kt' .11'1' lu-rr-ir . 11I·",·ItIIl. "'11"11\ lIf1a', 1I11g' eh·1' nördlu-h '11
und \ 1', Ili,·IIl'1I • I.leltlllllwallllllg' \\ inl ('illt' 1':1'\\ ('ilt'l"lIl1~ (kr
(' mul isat iuus- 1111.1 Hi.', (,lalllag'('11 "l"f"J'dl'1'li(·h 111 1I'11I'II,
Letztore \\"1'1'l1"1I g'1'g"'Il\\ ü rt ig' 1lI'l"pil,; 11I1,'g'I'.lalkt. in-k-m
ruf rlr-m I'htklll1 \011 ('''lIl1all'' 7tH) "" IU'II(' Hip 1'11'('1.1'1"
lllllil'J't. und da, \\'a,' .• -rlu-he wr-rk \'1111 l'il'I;I'l,III} I' \ 1'1'.111 I'PPIt
werden. .\111'11 di.· \'l'dilll"t'I'IIIlg' .I." Ellli, n i rr- ""'11"'1'.1
"P::..II Ep(jlll' ist i n Bdl'iwhl g't'Z"g'.'1l \\"01".11'11,
e- In dl'1II 1\.'.11'1,1)(,11, di(' .\.,' lnil'l"llllg' u rlu-in-n 11 itl
,.I mi·'g'lic·1t ZII vt-rvul lkouunucn. \\ 1'1'11('11 lIIH'h mit .1"11 In
EIIg'land ühlii-lu-u llllkt('I'i"I"g'i."ltpll .\ hwu. ('I"-HeillwulIg',-
pl"oc'e",'ell \'('1',,11 ..11(' g'l'lI1l1l'hl. I':,; g'c,,,r-ltiphl di t- " g'pg'el\\\ ll'lig'
im Lnhoratorju m dc,' st ädt i. (,h(,11 (:al'l('n, in (:t'IIIH'\ i llir-r
111111 in r-iiu-m . p('e,i('l1 (·illg-I'I'ic·llll'tl·1I Luborarorium illl l 'a rk
\'''11 .\,·Iu.....·... l l ir-zu wurrlr- \11111 :\llIlIi,'ipall",tllH' ('111 ('rl·t!i
\1111 Fl'c'" :!~,.OOO lJ(·\\illig'1. Hoi C)PI' \'PI" l'lti(',h'lIll1'it der
l"lI'i, 1'1" ('"nal\\ 11. '('1' g'('g't'll da, .1'\ ag't' rlr-r ('ng'1I clun ,'I, ,111'.
i1Hh'1I1 l'I""lt'rt' IIl1'hl' vr-rd ii 11 111 IIl1d \\"('nig'.. I' rcir-h 111 , .... -
huren III"g'alli,;"hl'lI ~lIh,;lallz(,1I lu-i t'illl'lll g'I'"IIl'1l (l,·h,.ltp "11
, inkstotlon. w i« ~alld IIl1d . 'el.lllllllll, . i nd, \'111111 ('1',,1 l'ill"
"I"i'd', n- J(.. ihr- vou \'(,I",;II..JI('II d ir- .\lIwl'lldhlll"keil diP 1'1"
I:pini"lIll" 1IH'lh"d .. 1'I'\\"pi,',·Ir.
()I'I' 1\('\I'iph dt'l' Hip, ('I r..1d('I" \\ inl \'''11 ('ilH 111 11\-
lic·hell .\11,', "hII,'. (. nllPl'\\·1l1'1t1. clPI' j .lII,lieh Z\\ t'ill1.1 111 dl('
J(P;:il'I'UIIg' zu Ilf'l'i('hlell haI. I lit'. (' H"l'i ..htp w('I'c1plI, UIII
c1I'I' (Iplrenlli ..hkpil pillp (junI )'01, ZII 1·1'1I1i"g'li"\H·II. i 111 .Ioul'lwl
"m,'il'l I)('kllIInlg'('g'ehc'11. .\ u" delll Bt'l'i ..I.tp \'0111 :! l. I k-
('plIlhpl' \!H)() i.t ZII ('1'';('\1('11. da,', aur ,Iip Bi... I·lr.. lcll·" \(/11
t:ennpyillipl', pI'" Ilc·klll" und ,InI. .. liO.IIOll 111 3 .\h \ C'I'
U"leilpI ,,'o ..dplI ,'incl .•\U, dC'1I I'lll ..hl' .. kc·1I \\ 11I'l1('1I 1:!1.:!Oll",
ink tolrp au. g't'holH·II. Ilic' D ..,(ill,' [pilc·tell IIU .. klal't', \\.1 pr
ill clip ,·,·illl·, ulld la. eil dip .\11 d\.pll dt', (lh,"I'\/ltortlllll
\'011 :\lolIl"ou ..i, kpinPII Z\\pifpl (11wl" clip ('II . ..hldlidlkpit
dl'I' U .."illwit., I· ... 1111 ,1 ,dm' I!H)O WIII·dplI illl ('ullIk"I'lIli-
IIlpte.. C(PI',;plIll'lI :!r,ll bi,; \H)()() Ha\'If'l'iplI g't'funden. Uip
('Olllllli", iOIl .kllte alwl. fc·,'t. da., \\ pcle.. \'011 I'l"ivatplI 110c·h
"11 (;elllPilldl'\C'I'Waltung'l'n illl 1:1'I'i(,ht .jahl"p l'l.l;:t'll IIber
dip J(ie,'pilldlw('n \'o"g' ..hl'llf'hl wo ..dt'll , i11 cl.
I I"" I'IIC'UlI\IIli, pI.p TI' " 11 11 }. t p In I: C' I' 11 I I' \\ Ir
Ill'i deI" C"nali, ipl'tlllg' deI' J(pi,·I...Jlllu. PI' ulld .\ U . tc·111III~.­
pa IiI. t .. "111 c~uni .1'( )1','11.\ .1I1g'''\\.·III!pl. .1111'01;:1' .I,... lief"11
1,1\~l' di""l'" (lhjpl'\(' 11111 .. 11'11 dic' "'iU'BIII'1I c1un'li 11 ..llllllg'
dt'lII hl'lI/l(,ldJlI ..ic'lI . 'tl'ld'I('II"BIIIlI Zlw(·filhl'l \\t· ..dl'lI 111(' ,.
.\nl.l;.:'c· \\ unl(' \'011 dt'l' ('ollll'lI"nit, .11' , ,dlllll·it,'· dt· L. \ dl"l
"rI"I'PI "u ,~ernhl't, Di,' Ilalll'llt'IIUIWI'1I 1)(',l.lIld(·JI IU
(;U ei ,·lIrol.l'.·n Illil c11'11I I IU 1"..111111' ('1" '('li \~Ill 11111/. II
"11"'11 1'~It) 111 UIlIe'I' dplII • '1l'lll\plI lIi\ 1'/lU h'll'i:lolltal \ prl( ~t
Ili.. ,11I"c" ...hlo,','ellen "lI. ,'pi. el"lIl'1I Zw('igleitull"l'n \\ .. n
\011 1/111/ wpit. Dic' Illluptleitllllg( n Plldigll'1I ill pinp\II 1011/1
fa,. "llllell lli"cmcll Hphultol' !J(·i dpl" I'U\III' tlltioJl, \1'1f'hl
11 11 lt' I' .1p.. Alllwh ..llt'ke IIllg('ul'dlll'f \\ BI'. \'011 ,Iie,. \11 11t-
h 110,1' fuhl,te eillP 1i~1 111/1/ \\ eitc (·i.pl'I\(' 1)I'lll'kleilllll" 1111
() 1/1 L" ng-c ZUII1 Iluuptc·allah'. 1)"1' .\ "'I('it. \'org 111" zt'rlipl
111 pillc' •'uug- lInci Drllf'kl'0riüdc'. Ilil' .\IJ\\;\' .'1' \ lira '11
dUl'l,h dip Zuleilungen ill den VOI'W'lIl1nllll'lI ('pnt"III1Il'h IltPI"
a n"p a 1Ig't. \\'ar clic, CI' gefUllt, ,'0 w 11 I"de .11' C'II 111 h dl
lIIittel' ()I'IIPI-Illft \'011 r, .\1111. l'I'P.. UIlg', \\I·I,·hl' dp .. 1'11 I' p-
..Iwn Lpilllllg' 1·III,'talllllltp. ZIIIIl Illlllpt ..lIllall· g't'fr'l"dpl'l Dic
1II'IIPkluft hllt g'lc'i"hzPilig' pillC'1I '" I' i ,. .I 111 I Il 11' f'lll'lI
Ejel'\ol". d.·1' .1('11 I:('h !tt'l' c'''.Ic·lIiel'll'. 0\\ It' .'1111' \\ C' 1111"
h:,u. 1·-:\111. (·hilll' hpIl'il·III'II, dll' lIIil I' iJIl'I' I ,11 ft1'"111 1'" ,JC-
kupl'l'lt \\HI'. Ili(' Luf'tn'l'c1l1nllllll", \\t'l('hl' :!O 111, :!~, /111
( 11H'C'k. illll'l','illll,·, alo 1 3 .\tlll, lIic·ht nl)(·I'.lil'g'('1I hat. \ III"c1t
llhw('I'II , elllcl Hilf ],c'idc\ I'tl'1l C'I'Z(·IIg'1. 1),1 dlt· F ll' tlll'ltUII~
h'H'izlJlltal \'erlcgt Will'...,. Pllt:;pl'llc'li t111' all.lIlI~l'lId(' 1'1' 11'1
l'illPIIl (:('fll!lp \'011 :\ 111 nil' jc't!C'1l .11'1' IlI'idl'lI Oll 111 11Il"1 11
r. :1.
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an. mitrcls \\'[,1(, 11('1' di e .\h\\' iI,; ,;el' :!1 11/ hlWh a uf di r Fehl er
·,(·ri'II'de l,t werden
ro Die ::W,OOO I::inwohner zi hlcmle ;-;tadt ' 0 u " h C v 0 i e
lu-sitzt ein Entwil';';l'I'ung-sg'l'hi et von ~j'-1- 1/11 und i ·t nach
dt 'ln :-;(,hWPlnlll. ',nstl'IIH ' ('alwli ,;i rt . Belllel'k('n ,;\\'el't is t di e
n -ichlich vlll'g-eseJH'n e ;-;piilun ~ mitt els e ing'phautc l' Sp ül-
!wr ken und automat iseh wi rkondr-r .\ pparnrc.
111 (k r Gl"lIppe Iür lI yg- ipuc hat di e ;-;tadt R r i 111 s
l ' Ltue über ihre (lcrzeit nor-h in Au secsrulnuu- befindliehe( ' I" . I I ' b '"ana ISl el'Ung' sUWJ(' il ic r , le liOO h.a u mfassr-nrlen Bi e" 1-
reltlol' au sg est i l lr. Die Ent\\'iI ~ "enll1g e !,rlll~t in zw ei Zonen,
deren ;-; ;lIJ1ll1c!<'anille an d ' I' .\u'; llliindun~ ei ne n lI ühen-
unterschied der •loh lc n von ~ 11/ au fweisen. Die . a m mcl-
I'a nülr- besitzen Heg'l'nllu,di ,;..r in den \ ' cs lotlu-«. Au s der
l lochzono w('I'IIPn die .\ hwilssc l' in r-inc r Gptilll,;lcitllll" auf
di p Rieselfelder g-efilhrtj IIU :, der Ti l'l'ZOII P \\·pl'd eJ~ s ie
Initt cl s c ines PUllipw erkcs duh in g'efiil'de rl. E,; werden
j ährlich a uf das l Icktur BOt1entl iich e ;)0 bis ·W.lH)U II/a .vh-
w üsser ge le ite t. Dir Hir sclfclder wurden YOn der olllp:l"nir
dp,; r'~au . , -~Tann p ,; ring'crieht t und ..ind geg'pnwilrt ig''' zu
g ute n Prei sen ve rpar-htet. Da" gll n"tig'p Ertl'iI '~ni" dCI'
Hicsclfcklcrwirtsehnft sowi e der a u,;O'eze ichnd t· 8~fol tr dpI'
\\' ass ' ITeinigulIg hahen der Ge"cll"(~laft eine l"iuh\,(~ltiun
d('" .\ l'kc l'haUllIini"te l'iulll" ein O'ptl'agen. Die"p]b e hattc auße r
eiu elll grol.'i n "chI' instnll·ti \'('n Hcli pr dil'"er Hie"elreld"I'
allt'h Plilnp lIhel' die ))l'u') el'ti rt e .\ h wa 'se l'- BI,initrUI1" und
, b '"\ ' e l'wert ung dei' ;-;tadt . ' t. (~u e Jl tin llIitkl " Bel'ip ,;p]ung
a u,;gp,;tpllt.
IJ. DeutBohla.nd.
1III (:egensatze zu <l ei' auf anderen (:ehi et en 11111 ';1<'1'_
haft( 11 Da l'stell ung in resallllllthildpl"Il i,;t dies heziigli('h
d, ·s Assllni el'llngswe,;en s nicht geltlng n. Die .\usstellungs-
g ('gen 'Wndp waren an mehl' ren ;-;tcll en \·el,thcilt. die vun
c inand I' 7.i emlit'h entlegen wal'cn. ~ Ihst di e inte ressante n
\ ' urfnhrungen de" kai serlieh en Ge sun(lhe it";lIntl·s in Bel'1in
111 U ' ·te n au" Haumman g'el ge th 'ilt werden.
Be 1'1 i n hatte in der (:I'llppe _In g-eni eul'wt'scn- Plilne
uu d ~ludell nhel' s ine Canali slltionswerke und Hel'ie,;elung-s-
an lagen aU:-lg 'stellt. Bis vor \\' nigen .Illht'z hnt en halt> es
a usschlie illir h •'e nkgl'uhe n 7.lIl' 'a mmlung- d 'I' FiI('alien,
wilhl'('I\(1 dito Bralwhwiisspr in den :tra fjenrinn,;a!l'u Zlll' •' pl'ee
a hg- ' Ieitl'l wurden . 1lie dpl'zpit igen ana lisa t ionsa nlagen
wUl'dl'n h,·kllnntli l·h \'on I1 0 h I' e t· h t ge,;(·ha tl\·n. ;-;iimmt-
Jil·hc .\ hwiis"c l' pin"t·hli e l'oIil·h deI' F.ll'al it'n und d ' I' IteO' n-
wil":l'I' wl'l'd('n dun·h di e ('au ille an lIleh l'l'I'en :-;tellen de s
:-itlldtllll1lilllg('S g(·sllulill elt. da selh st dlll'l'h l'ulI\pen ge hohen
lind mittcl ,; I ll'lll'kl eitung'en mehrere I'ilollll't cr weit auf di e
Bie..e lfe ld(' \' g-l'ninl 1'1. lIi cdurt'h wurd(' d ie ;-;tadt in J:! Zonen
gt· th{'ilt. d ren (anali sat i tln~- und Bel' i<·,;elung,,-.\nlag l'n vull-
,'tilndig' gel l" nnt sind, und welt' he ab Hadi al 'y"tcm e h{'-
Zpil·llIH't \ ('I'd('n, jlit dt'n .\ nlllg'en zur B in igung und \'er-
\\'('I'tllng d 'I' . \ h wil';~I' I ' dUl'l,h llie llU"g' dehnt en. 'urg fillt ig
I,ptl'i"hon cn BieselfpltlP!' ,t lien die B"l'1inel' ~analisation '-
.\ 11 11Igl'u ('in groJ'llll'liges, 1I1usterg iltig-('. \\' el+ dar. Ilas
(:t'slllllllltal'elli d I' Bies If 'ld ' I' hetl' ilgt dt'l'zt'it I'IInd l:!.OOO hll,
Ilt'l' \ el't dersellH'n hl'l lIuft s irh auf ..ll i . Ii llionp n :'IIIlI'k. FUI' die
.\ I'ti l'l'lIng' IIIU....t n li••\lillion en . la l'k aul,:! w ndet weJ'(l ~n.
1Jip Bi(·"t·lf(·ldt 'l'wil't"l·haft wi t'. im \ e rgang nen .Iahn' l'in pn
1·\ ·ltllll·I,'ag \'on .\ 1 :!~IU.Oj)O auf. Da.. in de I' 11 ,\g'icne-
.\ I' tlll' ilung Ilu:gestelltl' jltldell oine l' B ri e~elungsanbge
zl'ig-tl' di ZlIfilhl'llllg' d('I' . \ h wll,,~e l' zum Bie.' Ifeld, drl'cn
\ "'I'tlll'ilung dlll'l'h unfl'l'il'di ..l,h" Hohrleitung n mit .\ u,;Jass-
, l'hiehe rn lind Iltll'l'h nfl" lH' (:1'1hen mit ;-;l'hiltzcn: fel'ller
d ito I Jrainage, wel('IH' da,; durl·h d ie ('ultur 'n und di e Bod"n-
filtl'Htion trl' l'einitrte \Va... PI' zu den \'urtlut lJ'1' hpll leit et.
Ila ' '" hli s ~i"]Il' (:e,'undh('it. a mt in Bel'lin halt ' da ..
('Ilnnli,' ation,;w 'sen eini O' I' :-;tlldt· .owie die in Ilcut ';l'hland
('n tsfllndelH'u :'Ilethoden der .\ hwa,,' ' lTpinig ung' in dpl' .\ 11-
g-"llIeinen II Vg-ieIH·-.\U",;tt !ltlllg- .1lI f d"I' (:aUpri p der l.an(l-
\\ il,t ('haftlit·jll'n 11 11 11(' \'(JI'g'I·fnhrl.
Ein en alleemei ne n ebe rbl ick gew.thr to eine 'Yand-
karte, in welch er die \Yassel'\'el" orgung und Beseiti gung
der Ah fallstoffc a lle r Orte mit mehr als J:),OOO Einwohn er
tlarg ste llt e rsch ien.
Be i de n S pecialaus ste llungen war K ü I n hosonrlr-rs g'ut
vertret en. lJen Hesu ch ern stand a uch eine e r läute rnde Druck-
schr-ift zur \~('rf[i "ung. Die Ca nalisat ion ist im all gelllein en
nach den Grund sätz en des e inhe itl iche n cliwc nu ns vs te ms
eingerichtet . F ür di e tief'Iicgonrlen Gebi ete langs des Hhoins ,
deren :\ usm ull 11-1 hn be träzt, wurde da ' 'I'rcnnsvstcm ,\11 -
gewendet. da die l{egenWit iser au f k ürzest em \\.ege dem
Flusse zu geschi ckt werden k önnen. Die Brauchw ässer und
FlI 'alien werden durch eine elek tr isch anzet r iehono Pumpe
zum Hoch sanunlcr gefö rde r t. Die Cana lisat ion des Hoch-
(:'ebi et es hat auch bei Rheinhochwässern freien 1\hlluss . Die
"Hoclr";lIu llller werden durch mehrere licgcnauslnsse entlaste t.
w lohe bei eine r 21/~faehen Verd ünnung der BI'alll'h\\'iI,;ser
in \Virk,;alllkeit tret en , Die Canulwä rse r m üssen " ur ihrer
Ein!<'itung' in den Iilicin auf .\ no rdnung der . ' taatshehür(le
ein er ausziebiecn Iieinivun v unterworfen werden. Die elbe
:'011 auf 1I~ 'clHl~i ';('h em \Ve"~ durch 'cdilllentic l'Illlg' in Klilr-
hecken e rre icht werden . {>ie Hcstinnnung dor in vdenselhen
znlilssigen (;ps('hwindig-keit soll erst auf Grnnd praktischer
El'I'ah l'un" cn in der Vcrsur-hsunlaer- ed'ulgl'u. Die aual-
]JI'( di le s i ~ d t'i fiirllli " Illit fol" I'IHlen .\ blllcssnn!!pn :l""t ~ 'J
\·:!o . O'(iO
11) rür ~eluauel'te ' anlall' l' 'u JI/ Jus \ 'Oll 111:
(l~)U . 0'20
bIfili' (to/m'an ille 11/ biS 1/1 odel' bei krpi '-
'/ 0'7:) c O'3U
fiirllligelll Qu rrschnitt O'öO his 0'2~) 1/1,
lJie kl ein sten Bohrprofile wur(l en wegen der \ ' e r-
stopfungsgefahl' ,;e\t ('ncr angewenll et . Die •' amme lr'anille
weis en besondere Ei- Olle r Ellipsenprofile auf. in weh 'h en
ein e eig-ene Hinn e (Cünelte) fÜI' di e Branchwilsser und
kl ein er en :'lIengen Heg enwassers ' owie ein Bankett zum
Begehen eino'ebant ist. Die Au sführung der genannte n Profile
erfolg te in hartgebrannten Blendziegeln unter Verwendung
\'un Formsteinen. Zum :'Irauern wnrde hauptsilchlich Tmss-
llI iir tel in d r :'IIisrhung' 1 Theil Kalk, lt /~ 'I'heile Trass mit 1/ 2
his 1 Theil ~and: ZUlll . \ us fuge n. \'edegen der ;-;ohl st ein e
und Qu ad pl' hin g('g'en Ceme ntmiir te l \'('I'\\'endet. Die kreis-
fiirmigen Hohn'an illl' be"tehen au' Th unrohren, die einir migen
aU ' C lllentruhl'en. Einig'c sehwiel'ige Bau au sführungen wl\I,dl'n
in PINnen \'orgcführt.
Inter 's,;ant war dil' g l'a phisc lu' 1)al'stelluug der " elbst-
l' ,in igung- des dmelt I '~ i n l e i t u ng der Kiilner 1\ bwilsser \'el'-
nnreinigt('n Bhein es zwi,;r- hen Kiiln-jlal'i('nhurg nn(1 Volm er , -
\\,prth . .\ Is (: radlll\'~ '; CI' filr di e ;-; elb~tl'einigung wurde der
Bakteri eng ' ha lt a ng-e~ehen. E,; wurden über (iOO bakterio-
IO"i sch c ' ntc rs lleh nng-en aU';g'p fiihr t. Dip Entnahlll (leI' Prohen
fand lln , ~t ('lle n der -1-D 1.'1// langen ;-;tl'om ·trc l'ke , u. zw.
in e ine rn g' ' \\'isse n .\ bs ta nde \'on den F'lus ufem und in der
)Iitte des C :-it ro lllPS statt, lJer mittler Baktcri enO'ehalt de,;
Hhrin es oherha lb (leI' ;-;tarlt an (1 I' Mal'ienburg betrug
:!:!OU Keime in / 1:1//3. Bei :\(iilheim wi s d a ~ Bheinwll. " er
tlen g- rülhe n Bakt eri engehalt auf, welcher dann n 'eb
,)hfiel und h('i \ . olme r w rth wieder nah e7.n j en en an der
:'11. I'ien blll'g plTeichte. E - hat onac h un7.w 'ifelh aft eine
;-;elLst reinigung dl's Bltein 't rllllles ' tatt gefunden .
lln I1 I' a.:-i. uml Cu s se i hatten :\[ode ll.. ihrei' Kl ilr-
anlagen ausges t llt ..\Is Illun in Hall e außer den hestandenen
fllnf \'on ('inand I' unabhün gigen Ca nalsyste lllen ein sCI·h ·te
lIlitt eIs ci Ill''' Ha upt allllllclcan ai e. in d ' n FIu:,;s ein III Untlen
wollte, \'erl an gt e di e H g ierung als Bedingung e ine yorh er-
"chelHle eh elIlisehe und mechanist'h H eini~ung Iier .\ b-
wils: er. E wurde daher vor der Einlll Ulldung di ese ' Cana le'
eine Klilm nlag ' unt pr .\ nwonuung des .JI ü 11(' 1'-. ' ahn sc n-
se]1I 'n Vprf idll'ens erhaut. .' ac h dOlllselh('n durehll1uft da
;-;l,hlllutzwas,'('r pin t'n ;-;andfang'. uIH1 hicl'auf wird in Hegulicr -
ZI·:rr.'('III' IFT IlE.' tll. TEHH I l.~ lEI I' r 11 \1'( 1I1'1~"'I~ I' 2
lj'p'll"att'lI 1'111(' Pllt. pn'(,!Il'IH!t' . [ 1 ' II ~t' "11 I' rllum- 111111. In
Ahuu in iumsulfat IIl1d Ii', lil,!tt· T hont-r.I«. ,1111':,:"1' ('1.1<, '11 I"
'[ 1."11 IIl1d I" al kmileh) ZIl~t'.l'lzl. I'nun "t'lall:,:""1I III \11
1,1 PI" in dl'1I ,'1" tr-n, 7 '~' 111 lit'ft'lI IIl1d I 111 11'11"11 (' IlIIdn
(111'11 .. ir-h nur-lr ahwü rt. tl"i..tllt'l"f;·'I"IIII~ \ 1·I".j ii 11:,:"' IIdl Il "111"
I.run 1II'Il, i n 11('1I·lwllI ..i(' :!,~, 111 üln-r .1('1'. ',,1.1.· "lllln "'11 und
nur-h 11111'\1 i11"1. "ll'i~l'II. 1)('1" durr -h dip h"i~('IIIl'":,:"II'11 ( It 1111-
kalivn l'I"ZI'U~II' • il,d"I".'I'hla:,:" sink t hir-r zu B"d. 11, Illd. III .'1'
dip r-h I ('bi' lolr(' d(·' " ' lI""I' I'" m it n-iüt, II"duJ'(·h di .. K] II"UII"
b -wirk t w irrl. [JlI. ~('k llll"t(·.\lm '.1' 1" f1i(''''1 HIWI" d"IlI:I"III1UI u-
rund IIIHI ~t'lllllg-1 in r-inr-n zwr-iu-n 1" IIII"hI"UIllII'II . \" II'b
d 'I" \ ' o l"g-a IlK w ir-r lerhult. 1)('1" i rn uuun-n BI'lIIllIl'IlII\('d wb
llhlllg'('rlldl' ,'l'Ill:lIl1l 11 wird IU'l"lIlI"g'('I" llll pl IIl1d ZIII' l ' ilt l' I'
1I1'l'''';(' lH'fi·'I'dt' l't. I )j(' ~t' l"'I" str- u li 11(' SIlllId.. \\ "I"d. 11 "
hraur-hhurt- r I)(11I~1'1" \'011 Llllldw il" l('1I IIUI·IlI~.·ltlil·11 llb-
~I·h()lt. D i.. \ II ll1~p VP 1" 1I 1ll~ tH~ li(' 1. :!O()() III~ A lm 11 "I' zn
I'Pinig-pII. [) i(' EI", lplI llug',;h l.'l(·1I IH'tmg-t'n , I :~:I.tl(I(I : dl'
Bl'Il'jpb. ko..tt-n "ill d pl"O .lu hr lind I" o pf dl' l' 11(' \\ oh tu-r dtt .,.
,'tadtthpilp' uu f 1'1\\ u (iO I' fg- . 1I11~,·~plll'lI.
Dip I" llll"UIIIIlg-p i n ( ' 11 ... ,. [ I.pz \I'p('kt di« 1I11'.. 1a iru ('lw
H('inig'llllg' dr-r FU(·ah\ II ... I·I· VOll rund I (lO.O(l(l Eill\IOhllf·rl1.
Dip .\1)\\11., ('I' g'.. I ' IIg-(·1I un m ittr-Hm r in rn 11 1', j(' 10 111 lall:,:"'" 1111
) Iittt-I -t 111 bn·il .. IIl1 d :I'~l /11 ti .. f(, B(·.. k('lI. d"I'l'1I ,,,hl('11 il1
d .. r l )ll J'( ·h flll....l'i(·latulIg' .. ill (; ('1'1111 (' \011 I: I(lO lH' ilzl·lI. IIl1d
\\P(('lu' b('im Z II - II lld .\ blallf d UI'l·h ,'(·hi('bl I' .ll. 1",....1, lr
,illd. I Ja. W a, SI'I" d UI'l'h tli('lIt dil' B"(-!-(' n IIlil (; ... ('11\\ illdl~
k('it(,11 von :!' I /1/111 hi. ,":1/1/111 ill d(· I·. 't'('uIHII' ulld 1I11111dl'l
"dallll ill dil' I'·ulela . \ ' on d \' 11 ,·(' llIlIlIlz. 101r('11 uUPI' \I"t
\\1'l'dl'lI illl ~ litt('1 W I'Ill-kg'l·hlllfloll 7!HJ4(J/o' \"011 d('11 ol''''llli-
1'11('11 •'1I1",IHIIZI'II 77 ' ~1~ 1 1 /(J II lld \lOll d"11 )I i lll' n d 10fr"11 'j:!'~ lli(J 0'
I Jpr B"'l'if'b (·I'folg't. t' l b,;tt hll ti~ d lll"l 'h ( :ra\ il Ilioll. \\,Ihn IId lli\'
H('ini~un~d('I' Ik ('k l'n 0 111 11 11 1('1'1'11 1', lId(' all. au f 11 111 ..bil1plI( IJI
\r('g'I' g'P. ('hi\'ht. I. t ('ill Bp(·k l' lI W I' l' i l1 i ~t' l1 , .11 \\ in l dt'r
• (,hipbl'l' dP" Z lIlu llf\'.. g'I'. "Id o... Pli. el a . \ru.. 1'1' l'illi,,1' , tllndl'lI
in I( lIhp g'f'la ... ('Il lind d \'1" :-;(· hil' l)('1' dp.. J\ hlllllfl'. dn 'l'I
g'e, pnkt, d lls,; da ~ a n eI ('1" (llH'I'f1H\'11l' l'll l"hlllldl'llI' kIln'
\\' I"';PI" II bflip(\PII k lllln . I )i., IIllfo h~tt' , . ('holl . I Irk 1'1'1111-
rp inig-t(' ,r a" ~PI'~('hi ('ht(· w il"d dlll'(·1 1 1'1It. p n· (·lw llIl(' . '"hi"b '1"-
'tpllllllg' in pinl' n ('1111 111 g'('lt' ill't. dpl' W ill ,·au~... h,H·h t l·illl'1"
I' I'pi....lp u111 1'1' f llhl't. I )i('s\, fj·' I'd(' r· t da~ , (,h ll1 l1 tz \\ .. "1' \1 it'll(·1'
in dito Z Ulllllf! l' illlllg' dl'l' BI'(·h·lI. I )1'1' /'i~('l1lli/'hl' 1(1l(' t 1I1f1
d ..1' Hl' i l1 ig'II Ilg-, pin "'WU !H)"/" " ·H. "1'1' ('lIthllltt'lId"I', '('11111111111.
\1 inl dun' h d (,11 ill1 ( · nt t'l·g-I'. (' ho!'1 d(·.. ) Ia ('hil1l'l1h L11. (. 111111'1"-
"l'bl'lll'htl'lI \ ' Il('uulllapl llll'al ab~,·. all~t IIl1d Huf dil' ,·hll lllill
lag'(' 1' g-(' elrll ..kt. lI il'l' \' r fo lg- t d i.· ( '0 111 po. lit'nll1~ IIlit ,11" ""'11
k('hri('ht zu I lllng-l'I'. Di (' 1'1111'1 )('11 \\Pl'dl'll dllr,'h Z\I,'I
(; I 1II0tol'('n von j(' I:! f'S III1g't'l l'i(' IH'II. I )i(· H luko 11'11 d' r
nil' nlug'p hal}('l1 ~I i~I().OOO 111'11' Ig'PII. Ulld ))('11111"'11 wh
eli(' r('illl'll Bl' l r if'b 'ko..11'1I luf ~ l 1:!.OOIl 111 1~I.(HIO 1)1'
\ nll~p i. t .I'it L !I,' i11 B"' l'il' b.
. \11 dil',l' \'o ..rll hl' lI l1 ~I · 1I ell'1I1 1·111'" Illdll' h,dH'n Il'h
j"II(' d,·1' El'! illd('I" b.,z\\. I 1III' I'nl'b lllllll~1'1I 11I'1I.·1't I' 1' 1i I"
1'1'1' 1I1I'I'n all"(·,,('hl,,, "1'11.
IJa ' I:u I"\'a 11 fu l' ~". IIl1 dhl'lt. Il·(·hlli. " IH' \ 11 1"" n
~1. F I' i I' d l' i (' h " ( ' 0, hatt l' I'ill . lod.. 11 IIl1 d I'inp Zl' ll' h lllll ,"
ilbl'I' da .•\ 11\111... t' l'- lki lli~UIIg'. "t' ..rllhn· 1I IlIltl' l" \ ' I'I'WI' lId IIlW
\011 ~ (.. (. h \\ \' I I (. I' I ' 0 h 11' all, d t'lI l 1'1 11"1'1lt' k . t.1I111(·
,lU ~I'. Il' lh. I Ja . " "·"(' lIll i.. llf' di ('"(''' \ ' l'l' fllhl ·(·11. 11I ' l" uht d 11'111.
d I . 'U" d P1I1 lwi (1(,1' .\ h WH....(· IT\' i ni~ lIng' d llr,('h . 'pdi ll l('nli('rllll~
IIl1 d F iltl'lIt ioll pl"halklll 'lI pOI"i" "l'1I Hllf-!- "l allll. ,,111 11111111 IIl1 tt . I
I"'lI"h' lll' l' I )I'"till llti oll (. ' (' hwl' l lI lI~) I' oldl', I,,·z\ \ , I· ok . g't'
\IOnllpl1 wird, \\'ph ·h l'l' ZIII' I(l' illi l-{lI l1 g' \1'pitt' I'P I' \11\1 1 , 1'1' \ ' 1'1"
wen dllllg' filld et. D il' fl'i ..('h g'1'g- lll hl(" ·(·h lH lll lllkoh lt· 1)('. tl·ht 111
1'1111'- un d (J I"oh\ ' ohl l' , :-; i\' w il·d ill l·i lH'1' :-;ll l'lip l't 1'(111 11I1l'1 11,
~1'1i',,;(' ht ull d g'1 ·\\'Il, f'IH· 11. f) it' (:I'obl ' ohl p \\ il'll flll' wh 11,-
:,:"1· fnh l'l, \\IIII'I ' nd di ( ' IlIII'i~I '11 l' ohl l'ntlH'i lt' i('h Illil d \'l lI" I tl'
lIIi. (,h('n. Wlldlll'(·h (; as(' g-p h1lnd('11 IIl1d . (I. p('nd i"rl(' lo lf,'
I'dil1ll'n li(' r l \1 \'l'd "II . IJil·. I·I· \ ' Ol'g' llll-{ i. t d \ ' o l'k lll'lIl1 "
1.11 bl'zl'ir h lll'lI, Il i\' 1'll1lf folg't d il' L ll flll ll~ .l1lfdp ll1 () elllI'l\!
felde . \\ell· he" pi nt' g'1' 1"1a. h· I'I." . ('h \\ ('h~('JIl'I~I;' 1' [ ll'h ,
d I' 1,·11 eI, 111 ,h I. I \ I" I I nI, I"
1'11 t1t 11'.1 \I 11 tz 1'1 I I .h I' 11
111' 111111 I' n /ld I I I" I 11 1111 .1 tI I 1I1111k,11I
1111 dlllll 1114 rd, n zu 4111' 11 I hl 1II111111 III 11 I rd,
,,/I \ 0 Il III ,/I d" 11 mh I·k, 11 'Ill 1111' • nl I 11.
11'11 hu I' IHIII.lld. IH 1"" I d I h I IId d, 111 1'1 I
111 'I 11' UI'I'tI\II~ I I1 I' ,tt 11. I. nd I1 1'1' dill 111
zur 'I I' u k '1 h dd, ., t I rt 11 rd, '( r 11 I 111,. ('h I k
d. I' I'il (I' I" hul I" "lu I 'I., ..1,1 UII,.:' 1111 (,1' 1Ik ,li. 1,1111 I I
I'I •. "1·1 I:" 1'1 11 d Ilt I' lu Itt r .k, I , I' h I 111 111 Ird .I 1111
Z11I' I lt 1I11 I t10/1 111 dIll I 11\ ( 101, 11 It I.. I'tll I" 1/11 I" I1"1 I ( t
'1111" I' lind \ lIIl11 o /ll lk I 'I' "I' '1111' I I t r nu-ht zu 1 1 I
Z \ 1'('k"11 ( " IIdl I, 11 ddl Il I'hllllllll Il'tI 11 wh 11', ,·k. I
und zu I'ourl1""'1, \ ('1"111 .1""11
Hili I' h, t ' 0, 111 I I rrlrn r '11 I h hr II'hll 11 .m
~1",It'1I Ihn' 1II,· ..h 1111 1·1.1'11 \ h I I 11'-1'11111 'UII ' "PI' 11'1 I
11(' 1'. (·Ih\' h il uutn-l I In, «hr I<' h('~' nd4 11 ( .. 1.·1'. \( h·h,
durrh :! 11/111 .lIltt·mlt 111" dll. " luld I \ 11"11. (h, 1111" I ,I"
('11\ i mun Ildl 11 ,Iotl\' 1111 I )1' I' \ r rdr-n (U 1111 I" 1'.1I I' 11
d,'11 \U k unmvorru-luun ... IIIlt III u-h ,I' "1111 1Ih In 11 \1"111111,
d"n'll Enrlpunkte Bill' u-n 1111 k u rzt 11 B.. r I I Ir,.:', 11, 11111, I
" ·,l 'I' ru ~d, 11111111 iml dl 11I1:,:"t I IU ... t ru U Illrl 111 (11Il
111 11I1I11I1t Ili,lw ~"'lol"ll rnlr-n I. 01 11111' I' ull'l-
lrl", \ Il'kt'lHl, Il \b rlll OITII h UII... ul, 111 1 111 I ,r'h Ild
otl"r 11111 ('hnt'l'k, b" ,·Idl udl'r 1III 'I I' 111 I 11'1 'rl'lI'hluu~
h, t"rd( 1'1 (h· I ,Ir, 111 1111' n ul l'hH uni utt IId I I q I'
"'\'11. \t1l'iHI' thnd d",·flhrln ,d I' 11111 tI \ u lzu .11
I'in(' hoh 1'1 1',1I" ~.·htllu Il I'nlt Il k IIn I JI' , H 111 "'U 11 ,
lIu'IIIIHI( dill"ft, tllII"I'h \'1'1'1. '1111 ,d"1 (n '( n (.i I r trllun~, 11
I"i('h 1"1'1II1"I'U 111 ' •• ' zl 'Ill
I-. ill Z\ I'ltl' ["d.1I Z 1,.:'1.' I IIU Il 1'1 I'hr 111" ur .,11
I IlIdi"l'lI I 1.'1"1111" d, b, 1".'1 Oll 'I" Itl r, 11 (ilt 11 h Ir. I I Il
.\11\ I t'l' 111'1' I:I'UIIII.·U I" I,·hl IU PIn( 111 olu I' 11 (r d, 11
Ulld unIpI' '/1 'rwhl. l'I~'l"lIIi,.:'t·1I '1Iu'" LI Z tri I" I I \11 dl I'
ohll' dun'h 'ln lI11tt( I I uLi,I'/ltdl ,r (·hhl'l h I' I', hl"
11111 ('illl'1I1 (i \'l'n\'11 "hl 1I111111,I'unlll 11 Irhulld 11 III d ..11l
"l'l"ldl'n 1 1w il tll' " l.lrl ' I'UIIIl ·1I lud 11 I' Bltt.·rH U 1" I'
, ('hi "lIu' zu jl' I~I , tllt'k \'IU"( h,llIt. I ) I (·llIIIUtz \ I I" In"
1I111\'dlHlb d '1' 1' 111" ..hil"lll. 1'111 Ulld t( I~t Z I (11I'u d('11
.1'11. 'n uf\ 1'1 1Ji, • ink lolr.. I Izt U II'h Ih( d ZII B I\h Il,
tllI·il (·I.,·itl( 11 11' wh ,1lI1" dl'll I I I I 11Irnli 11 Iit I) I .....-
klll"t( " 1 I I' • I"I'IIlI:,:" If'h IU l'lll( 111 "'111 111 I h f Iwillu
.\111' tl i~rohl" lind Ilil'l,I dll((·h I I'II·hll I' .1111 .. l, 11 tI,
1\1'1111 ( 1,·tln'·1l d, 1 11 Li '111", dl'lI d, I' I·hl 111111 d 11Th
d. Il I ln ll' k d, d 1\'111 .. I' h( hndlll'h, 11 \ 'I 11 dill hl'1l
hl'lI/1n, 11 1111 111 d"ul 11 IlIlt. [ 1'1', 1 d I' 1 11 pldl"\\( k
Zllli/.:" ., 1'l"d.I'1 11"11. "du I I' I' I. 1dllll ,,1\
,I" l'rtlln' '1101 ,t
IJ\(' \11, 1I1.1I1l 1\ IU (" 11,.[1 I 111 " (I' 11 1I11~
IIlId ("li di 11 ,'1111" I rwh I, I' 11 ('. I I 11 r1111 I I
d I Ilullll 111. I I, 1/11 '1111' 11111" • I h tI, 11 'I 10'
(' 1., 11 " 1'1 dlrl'll III~' 1,111 I I 1I I' I nl, 11
11 wh 1'1 11 rllu' 1111' I eil 11 .1' 11 'I' hl "UII~
1'111111' :,:",,1,1"'1. oll \\ tl I dlln'h z hlr 1I I" IU 11 ., I I
d('1' hl g"·III1. 1111' I' ddilzi 11 dl 1 hll h ... 11 11.1, I hl
fil1dli..hl. 111" nl,· ..kl. (dlllll 11 I. rr '"111 ,I 11 .11 I I"
'1'1'1'11 11 11 11 :,:" 111"'11'1'11 tl. I' ,111' 11 hl Ilz, 11 " 1'''11 tl 11 11 ..hl Iwb(.
..I(,h(' d I ('IrIlIUtZ\\' , I' Z 111 ('11 I I 11 d I' I 1111111 I
.. im' Iuf ",i~(,lId( I:t '''llll~ IIZUIWllllll1l I )un'h .111
IUL'II'I' I ", rlll~t· ( 0 "h \ IUtll"kl I ..Izi 11 wh .lrl ..h I 11\111
Ilwil.. lUr deli BlItll' lI d ..1' I llIllllt rn IIJ. Ihr 'Ild wh dlt'
,'('11\1 i 111111 t"lr.. 111 d '1' (11" I tI ebl 111 111111,111 ",11 n 11 EIlI
r{'rllllil ' ,·rf"I"1 1)11 I'llrllHlltl 'rtl, Il dUI'..h 4,tll' h 111 ,I, I'
"hip tl('r I 1111 111 ( rll In' hl'.11 h, (It tlUUII ,n 111 .1111 1', 11 1
1t·..ruIlO' ... ru"l "I'" zo '1'11 11" 1 ,ellIll 11 \l n UIIl I t I" hut
I·. rh lltUI1~ I 111\ I' g'lt'whlll,lIl~1 n 1 11111' ur 11111 11111' Bn I' I"
"t·(·k\' ah", tl"l'k t ulld ZUII1 I'hutz • t, 11'. ,(' (I' \lI I
illllll rl 111 ( ) (( Iw uhlr" ut I \lI .11111'11 Irl 11111 'I
1111,.:"'11 dH \ " "I' "111'1'\1 h I 1\ I' I ul t11 I ( , I ,llhl ( I,
\ (lelH'r 1111t I H 111' It 11 I Ib, I' 1't1( I dll B( I1 .,1
x-, :I. ZEIT:,( '1/111 FT ilE:' lIE:'TE IW. I. ·(a:.· IET'H· L .n AIWIII T EKT E. ' -YEREI. 'E:' 1!I02.
~I' h \\"l' IH'- und :-; illlo;tofl'ell zllri il'kgl'haltell. Jntr-r rl c ru li l"oh-
Iilte r lx-finde t sic h «in :-;lIIIlP~' ZIII' weiteren •'(,dilllPlltie rlillg.
All" dplIIsr.lbpl!, gl'lallgell dll' .\hwils"cr in deu Feinfilter.
welt-he r III lt hI P.' 1I1ld g l'ohplII Sand gl'fil))t ist. . \111' dein
BOl]Pn dps .Fl'i.lltiltp r". lH'lilldl't sich e-ine Dminage. d urch
\\:pll'!1l' das hlt t·!p.rtp " :lSSpl' iu rine :-;:1 nuuclrinn« tritt. V ipsp
dll ' llt zur Vcrthci lung dp. \"orcrpklilrtplI . '('hlllllt'I\\"'I' '''1'' auf
I. . I ' " I. ,N,~ " ,I J(' v ie r v.umu c ru des Uxvdutionsruumos lIlittels ve r rehließ-
ha rr- r Of'fl'llnllge n. Die Kum moru besitzen nm Hoden eine
1)raillagc und siru] mit Koks und K ies an"l'filllt. Die
z\\"i.'l'lll'n zwei Kicssr-hir-hn-n lipgeillh' Kok,;".(·hi('I~tl' ist (l' I :) 11I
hOl·h. Die Bpschil'h lllg dpl' ralllllll'rn mit \\'a"sl' r prfol"t
intermittierend. und blpiht jpd(':! :~, 't llnden "I'filllt. ""ih-
n'llI l dipseI" Zr-i t sr-tzt-n "il'h :-;('hlallllllthpill :;1 deI" ( )I:t'I'-
tlill'h p des Filte l"ll lllIPI'ia!ps ab. l.J urr-h ( )pfl'lll'n d(>rlJrain,we-
:-;; llllmp))(>it ulIg fl ie l.'lt das fa rb- und gprllrh losl' Filtl'at 71h.
;, 1111 hll:i lH' 1l dip Oxyd at iollsrilulIle wuhrend dei' rcstl it-lu-n
IagpszI'l t 11'1'" ste hen. so das.' dr-r ,-\all('I'stofl' der Luft i n dip
I'on'n rlr-r F illlullgslllas"l' l·illdt'illgl'lI 1I11d letztpn' I'P" PIH'-
l"il'I'I'1I kan n. Derart igp ,\nlagell sind bpkanntli( 'h in U!'olJ-
Licht r-r feld r-. in 'I'cmpclho!' bei lk l"l in lind urulcrcn Orten
a nsgefUhI't.
Die A I I g P ille i n I' :-; t il d t I' I' ein i " 11 n CI' s - Cl p-
s I' 11 s (' h aft in \r i 1''' h a de 11 haftp Ze i l~1I1UIl~1'1l nhl' l'
das Ei (' h I' n's(,hp \'I'I'fah rpn ausgp.'Il'))t. Dips('s h l~ruh t a uf
t'i111'1" (' h I' 111 i s (' h I' n K I iI I' U 11 g 11Iit .' a C' h f i I t I' a t ion,
all \\"pll· hl' n:l('h [ lIlstiin(11'1l nOl'h pinp Bil'''l'lull'' odl'r
pi~,p hiulogisl'hp Bl'illig llng angl·.'l'h!os"ell \\"cnll'n" k:lnn.
I) I!' Klill:a lliage In 'ist z\\"ei , 'edinH'ntierungsll('hilltc r :luf.
II'pl(·1 1!' 1'1111' lH'sondpl'I' For lll hahl'll, dic d:ls .\.bk lii!'en sl'h l'
fi'lI 'dl'!'t Illld di e J<:ntfl'l"Il ling des :-;l'hlalll llll's ohllc ntpr-
hn '('hlln g dl's Klilrh l'l!'iellPs prllliio·lIrht. In l'inl'1lI Bphil!tel'
\\"i rd Illll: php lll i~l' h odl' l' ~Intpr Z~:atz ~'inel' ganz gp l'ingt'n
~I p ll gp l\.nlhn ,ssl'I' gparbl'ltpt. \\'ilhl'l'llll IIlI zWl'itl'n Behilltpr
dpl' Zusat z \"on sl'hwpfelsaurpn odel' IIndel'l'll :-;.t!zen ,
dl'l' Ht's('hafl'pnh cit dCI' Abwlls.'er cntsprc'chl'lHl. cl'folO't.
•\ 11 d irsp Beh iiltel' s('h ließt .'il'h rin Doppclfilte l" dcs, ~n
1"llllungs llla tc l'inlc a lls Kips, ~Hnd odC' 1' Kok s l)('stL'!lp ll hllln .
.\ lll'h liisst Sil·h nhe l' di e Oherflilpllt' I!PS F ilt l'rs ei lle .~ ph i ph te
Filt pl'\l'oll p lI ushrt'itcn: welp lw dUl'eh aufgelegtp Gitte r fl'st-
gplw ltl' n und h i der H iniO'ung leicht llbgenomm('ll wCl'de n
kan n.
" rilllt'lm n ot h I' , " C' o. in . U. tpn ( Anha lt) hat dlls
~I c ,dl' ll piIlel'l •\ ppnI'a tl's zur •\ hll'a . .'l'ITpinigung nll(·h dem
1llIlIlliS- odp r I' oh ll'brt' i\'er fllh l'l'n , , '\'~tl'JII H o t hp- I> 1'-
gp 11 I' ", \'ol'gpf'lIhl't. Die \hwll.'st'l' d lli'l'h lall fl'n 7. lIers t l'illl'n
:-;u nd f:l llg, ft'l'n er dll.' 1"li 11g'S ipb, II'rl chl's d ip g!'olH'n; sr hwim-
1II l'IIllpll 'l'hpill' zurlll·k hillt. I1 it'rauf gl·langt das ~ph m utz­
was.'p r in dus ~I i H I' h g I' I' i n n e. wo JW:S \"cr schl iffene
11 1I JII U S s t 0 f f 1', wip Torf. Hl'aunkohle ode l' dCJ·gl.. und
1I:l('hhpl' l'inC' Le,. ung von , 'p h w r I' JII tu 11- " Yd p n
zugl'setzt II' l'nlen. 1)1'1' \1' 'e l'ig IIumu ' h l'ei sowie di e
l, i·'.'lIngl'n lI'erden in heRoml pl's lln7.uonlnend 'ß l lllhlen, bezw.
Hllhl'lI'el'k en zub ereit t. Da. dr rul't \"orh I'eitete ~rh lll u tzwastier
"t' l:l/10't in dl'n H t' in i 0' U n (~s a ll 11 /1 I' a t. Die -er bl'st ehf,~ M b t" •
a lls I'ine lll (Ii(·ht gt' JIIll upl't!'n Bas"in, in we lelws plIlC uus
Ei. t'nhl l'(.h "efl' rt i"tt' fll (l('kL' t'int lIl('ht. Da.' •'t'hJllutzwasser
" " .trit t 11111 11' cl l'" :-;ohlp t'in ulld ,tpig! nach aufwilrts, IJls es
di(, Il r,ll!' des W:I,'SI'r. piege!.' im ~ Ii. l'hg'l')'innl' I'l'l'cil'ht. Da-
dlll'l'h ist di e Olol'kl' lIntpl' Wl\s"en 'l'l'sch lu s gesetzt. lurch
\'t'I'dlllllllln " dcl' Lllft ill 1]P1' O lorkl' .'teigt dus \\' /lssrl' und
tlil'l',t dllrc.r; t'inp IIP}ll'd l'it IJlJO' ZUIll .\ hlau fbreke u ah, aus
\\"l' lc' hl' 11i I'S g l'l'einig t in dt'n" Flu.'slauf . odl' l' an d.cl'weit ige
\ ' ol'tilit "p lllnO't. In dl'l' GIOl·kl'. inkcn dll' d lll'l'h d lC ~I etall -
" " I I '11 . \ dt, "p hi ldl' tpn •'il'dr r:whlllgl' . Hnllllt (en :lISprlll IC r te n
Th't' i11'11 ,... dc'. ,'(,h llllltzW/lS"PI'S und dt'n BI' 'tnndtllPill'n des
1I1I 1I1II sIII'pit's Zll BII(lPn lind wil'kpn Huf die aufs tt'igenden
. '('h IIll1 tzWH.'SI'1' l'I l1rt'nd I'in. (; Ipiehzpit ig bindl'n d il' II umll S-
s tofl'c' Ol',rll llitwh ,r(,liist p :-;tofl'l' , indcJII si(' die W irkung der
,..,.. U 1 . ' Jph ysik uli sl'h l'n Ab sol'ption kraft de. 01 en,' zeige n, J...u
Zl'ill' lI \"1111 EpideJllien kunn in dem DesinfcptiollSg't'l'illlll'
eine sch w.u-hc Liilmng von Chlorkalk beigegeben werden .
Damit dns Einleiten lh':, mit Chlorkalk vorsetzten \\': l:~se l's
in Flussl äufe nicht nachtheilig wirke, so wird PS schließ-
lieh nor-h durch ein :-,irlll'rhpibliltt'l', das mit " I'obkiil'lli" l' r
Kohle beschickt ist. voll ends gen'inigt. Drl' :-'l~llamm \\:inl
peri odisch von der Sohle des Apparates entfernt. in be-
~olHlpr t!rn inierten Hecken von dem anha ften dcn' '\'asspr
befrei t ode r in Entwttsserungsuppa raten zu Ku ch cu for m \ ' 1' 1'-
cl ie'htet. Dip Hück st ändc können zu Heizzwcekon verwendet
\\·l'nlen. .Ic nach Bl'darf kann die Anlagt' als rein-
mcchuuisr-h oder als mcr-hunisch-chcmisch wirkr-nd in
Bl't )'il'h gPllOlIlJlH'n werden. wobei IlUI' dip ]Il'7.il:.dil·hl'n
'l'lu-ilo dl'r ,\Illage zur Bl'lIutzung gl'langl'lI. '
c. Oesterre ioh.
. Das ~:-;ul)(,olllite für Hvgicnc" des ~. ]ll'l'ia]polll it,"s für
:-'fIl 'laJiik onolllil', H yg iene und i'otrl'ntlil·hl'" Hilfswesr-n für rlit-
\rel tausstl'llung I'a r is 1~)nLl- hat durch 1I1'ITII Profpssol'
Dr. j lax r I' U h l' I' einen zusummcnfassendcn Hcricht über
\\ 'assl' l'\' prsOJ'g ling 1Il1l1 Reilligung der Ortschaften Oester-
rpiehs \"O!I dpn mannigfachen .\Lbfallstoffpn ausa l'!JCiten lasscn.
Es ist ihlll gelungen. ein reiches ~I atcri al e zu samllle in und
sr JlH's unfl'r :Jli twi l'kung des Herm Chpf-JngpniellJ's Att ilio
H I' 11 a in grdiegpnrr. außel'Onlen t liph ]phrrl'il·ltpr " "I'isp ZUI'
Darstl' llllng des hl'utigpn :-;talldcs dpl' .\ssanil'rllng \'on Ort-
srhafll'lI lIlit 10 1L) Ein\\'ohlH'l'I1 und t!ariiher zu VCI'\\"el'tell.
DipsI' vl'n lil'nst\'Olle Arbpit ist illl I1pfte vr t!es Ir. Bandps
cl t's hl'i IJ (' u t i c k e l'n;rhil'ncnl'n '\'cI'kps: ~ . oeialp ' "er \\'al-
tung' in Ul stprreil'h am Ende des I !J. ,J ah rhunc1 p rt s ~ pnt-
halt pll, \\'elches \\' prk in de I' Th"i enp- .\bthpilu nfT dl'r
.l:"'l n
Parist'l' Ausstellu ng auflag.
\\' pgen de r großen " crschi l'llrnhr it dpl' Zustiln(le in
kk inpl'plI und grüßercn Ortsehaften \\" ur dpn dicsl' gcsont!pl't
lJl'sprod ll' n, un d 7.\\'ar: 1. Ortst'haftl'n mit li'"l.OOO ulld mchl'
Ein \\'ohnern. 2. 'olehe mit ] 000 bis aussch ließlirh öOOO und
ß. solt-he mit -000 bi ' aussrhlil'ßlieh 15.000 Ei llwohnp)'n.
In deI' pl'strn G l'uppe erse heillen dic Ang-abe ll ilbel' B7 StH(lte
talll'll ari sch geordnet. F iir cine g roße Zahl sin el (Iie Ca nal i-
sat inrll'1I mi t dem S)" te llle der ge llleinsa men Ablei tu llg Iler
HegclI- und Braueh wlI' cl' sow ie de r flilssigen Filcal ien ein-
!!eridltet. D ie festen FlIea lien werden zumeist in :,enk-
~ruhen gesa mmelt. und nur in einzelnen Stillltell \\'erdrn sie
a U~' h in das ein hcitliphe analsystem gelci tet. In j nngster
ZPlt hat Illa ll erkannt. \\'ell'h gl'Oße Vor theilc hei gl'wissrn
!clPal clI Verhiiltnis, en das Tl 'ennsystpm biet et. 1:io kitet
Karlshad die FHpal ien un d Brau cll\~'H s sl'r get re nnt von den
~reteor\\' il ss I'n ab. \\' enn illl allgemeinen die Vorflut dpr-
art ist. (lass eine Hcinigung de r Ahwiisse r vorO'enommen
wcnlr n muss, so winl sil'h meist das Trenn: ystem elll-
pfehlr n. Das Eiueana!.'ystem erfordert in de r l{cO'el Cl'rolie
Profile. Bl'i gunstigl'n' . efnll ;;verhHltnis ' en genil~en ~lle r­
din gs verhilltnism ilßi" kleiJle. wie di e muster(rilti'O'e Hohr-
I· · C 0 bC/l na Isat lOn \'on zernowitz bewe ist. Bem erken swert ist die
Can ulisati on von 13 I' Un n und die in Ausfilhrung begriffen e
\'on I' I' a g.
Die ill der ersten GI'll!lllp \'ereiniCl'ten Stildte ;;ind
' I '"'gPg'1' 1I Jene dpl' hr i( cn anderrn Gruppen bezilglieh (le I' .\ssa-
niel'llng natu rgellluß am \\"eitesten \·orgesl'h ,'ittcn . Gcgpn-
ube r manch en all'wilrt iCl'en 'Wdten zeigt sie h, abgesehen von
den eult ure ll seh r 7. lIJ·uckgeb liebenen östliche n Lilndern, mi t
wen igen Ausnahlll en auch in 'Ve 'Wste l'l'eich ein RUckstand,
der abe r bei der a llsei tig be me rk ba re n, ra stl osen Assan ie~
I'ung ·thill igkei t ba ld wettgemarht we l'den d Urfte. Von den
in die dritt r Gruppe fallen deJl tildten sollen ~1 ü d I i n g
und B ad I' n erwllhnt \\"cnl en, deren analisation nal' h dcm
'I'I'rnn s y'telll <lui"Yefilhrt wi rd, un d wo die Abwilsser einel'-
sei ts !Ilit F'errozon-Pulur it, an de re rsei ts nach dem biolo-
g- isehe n Verfahren gereiniCl't werden olle n. Hel'\ 'orzuheben
ist auch die Cuuuli sution von 13 i 1i n: wo die Meteor- und
ZEIT:-;('IIH1FT Il E:-: tI!':,"1'I:1'1C I I:E n:n: r P \ W 111'1 ~." I. H'H 1. r , I .
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\,' -n planlir-h lind durch (111
PUllip,'n lnll~' ,111" tl IIt I lt m
FUhrt'r- \ r n 11I'r ' hr-r dl(
L l' r- Ir 11 " r : zu I' \ u t h run r • I
"11 Bucl 'lJH' zu -ntnr-h nu-n
11 11' \ U ,: ' l llt llng- ,li' "llldlll,n ('lIIdO,IZl'
IH'ZOg' ,i(,1r ur ,"1' t1 ,1 II/Ik Itl 'I II" n uufer UII t r Z u-
g'l"u llIIl'Il' run t1, '1II lu'i tlidH n ..h \( IIlI11 t 111 I' Ir Ih,l
zur \) OIl IU inrl z \ ..i .' 11111111'11' 11111,' In'," 111, t11l I' h zu
«rne ru H iu pt. ' 111 1111 . '1' \'lI't'IIlW'II , d..r d ll' " l'r 1.lIIn
Pu mp vr- rk Il' lt l'l , \ \0 l'lh I d \l' l' on lt-rull" 1/1 (1"11 11'01ll
I'rfo lg t. \\ thn-nd d.." d r i " ,.IIllIll ..II' 11 d 1'1' I u 111 11 nrk-t
11.1 Profi l dr Ir 111 1'1 un nu-l« .n t11' 1111 111 d, r 11 0111'
-l ' ~IO / UI1I1 in dr-r Bl'I ' ltl' I , 0 /1/ ~. IH Ilz uu BI' ur-h-
wu r-rr -üne t l' ulld IlI'itl 'r , I B Illk,' I' 1)1' 1Il1ll111 1l11lo
ZWl'l tl' r ()l'I lnu ll!.:' \ ..\ "Il hll lwhl I'rotil. uf. hl/l 'I ' ',n h II)('n
d i,' Z \'('ig" Ln 11' 1'1 01'1111" I' rotill 11 \1 I II 111I 11 wnll rillig' ch'r
Protii" I'rfol~Il' /I H'h (I,'r 111" nOIllIll"/1' 11 BI ,Ik, run' \ Oll
~,OO 1'1' 1" on '11 I" r HI k ,r un d c1 ,' r 1 r Illl'h \ I I I"IIl n,!\ '011
100 I pl'r BI' oh/ll r un, 1 1 ,,.(' I \1 d , I' I I , oll
:! ~I 1//11/ , \ 1'1('hl' zu ;~l I fI I/l d, n ( 11 "'n IbNI
~r('Iß tl' \ bNu IIll'n 'I h, tr t I'rn l'('uI1l1,,:! j I
F l' li n un d " t U Lh I ,'I" I , 11 ,11 11. 11 11
W I 1' 1' illl H,'l r ll'b zu ·tzl'lI d, H..h ,rk I"
fuU' 11 1'" 111 P'n 1111 i 11 I/lIpfllll ,' 111111 11
,'.l/n ml'lr ' In 11( IIlUnd.. /I j ..tzl pro "I '1'1 I'h
i/l (]('O I)on lU trollI ..in In Z lIk ullft i t C!JI
\' l' rWprlll ll~ (]PI" \ h I .. I' gl pi lln I I
('h il'ht lIlitt f'1 • l' ul u lI ~ !\pi d..1l l//l1Il 1
in VI'I"' r nd llng, 11 11' 111 ,1Il (lfln<r '0 .!
wl'rd p/1 lU . ~ph I )IP I I' I I
,' ink k I tpo 11 011 ,' r' ' I' " Idu ('n 111
Hrau eh ' I .'. r- r .OWI(' di e Fäculicn mitt els HlJhr l" lII11llplI dw, -
lt-itct we rrlr-n. Dip " I'ulu llt{ dpl". c lhc n P l"fol~1 \ '011 ,'10"1"
,'ig't'D('1I Tl' i ( ' h a ll la~r . ~l itlllll pl" flllcl PII uup h d ie' T " rf. In u-
('10"'('( . Vr-rwcnduug .
Wu ' die Hp i ll i ~u u~ cl l'l" Fah l"iksah wlL 1' 1' " uhpl lng- , 0
m us. ('UII. tut iert wcrd i-n. da"s neui-str-ns .'" m.uu-lu- " '.
,·hl'h -n ist, Ulll der in vie le n UI '~l'lId pn 7.l1 «i nr- r L 111111'110'"
~(' vordenen Vcru nr ' i ll i~lIlIg (;trI'II11i('h ' I' (; .. wl1. . 1'1" zu - tr-uc-rn.
Z UlIlI'i, I \\ urden , 'pcliIllPlll il' l"- odt -r 1"111"g'l'ldH'n mit und
ohne An wendung VO ll Kulk -, E i ." '11 ode- r Aluiu inium .dz '11
un d an rler '11 Che lllika lie ll lIug','wl' l\(lpt. Eillig'I' höluni 1,1\1'
Z ucker- und :-il ilrk l'fahrik l'lI wio uur-h di l' 1\I",IUI'rI,j iu
W r.-:puclorf ln-i ~I (;dlill g' n'inig'pn di p ,\ hw,1.. ' I' du n-h
Hi('s -lfr- ldr-r. 111 zw ei Fnll('11 wr-rrlr-u Zu ek errufl'inr-ri« 11)\\ , . e l",
ln -vor ,' il' Huf dra iui crte Hi" :it'lfeldPI' g'ekild \\'PI'I!r-II, un tr-r
Zu satz von Kalk ein 'I' • 1'c1illll'lIti l'l"lIll g- unt erworfen . \ ' 0 -
durch sich di e erford 'rli(,Jl(' Hicsoltlächo a uf i-in ~lllIilll U III
pin:wh l"i1 n ken lil'/I ,
Dip , 'Iad l W i, ' 11 h 11 ihr,- 'a lla li"lIt ion auf de r (: d lPI'I"
d ..", dPIII 11Ig'I'lIi pun\'('.'pn g'l' wid llll't PII Pal ash'. in ülu-r u-ht-
lir-h r-r \\,pi,'I' zur DU" .lpllung' g'l'h l'a('ht. Eill ' Dru t-ksr-l, i ft
I'rlü ut..rIP d ir '1'IIJHI .'lltzc, wpl('h p fUI" clip Elllwil'klu n" d l' l"
a lt l/l'. lu lld"lIr ll (' lIl1ali sllti oll lIa(,h dl'lll :-'(,h\\'PIIIII I. \ ' I,'m "1'-
. Iilll lll(' /II! \\ a)'('11. Ei ll Lag'eplall zl'igll' dil' dPI-.w :l i " .\u
d..hnu lIg' dp ' ( 'l/Ialrwtzl''' ; wI'ilpn' I'l ilop Plllhil' lt l'n d i,' (lu l' r-
I'r" fllp d l'l" ('ul11I.. ulld .'on, tig''' /)d liL BpIIH'rkp/1. wl' r l d Ul'l'h
d ip g'rlJl\l'n .\ h IlH· .'ulIg'cn ulld g'p\ung'I'/H' ('on .'lml'lion I t
d ip TelH'l" fullkll IllIlH" " dc lillh'lI \Yi ..ntlu . , -, 'a lllllll' ll' 111 lk.
UII dl'l" Eilllllundung dps Oltukr'illg'pl' Ba('h- ullcl II!' ('li Enl -
I" tUll~"(' lIn al (' .' ulld cl"1" cln'illwiligl', ZUIII ping'I'wi'.Ihll'lI \\Til' lI_
t1u .'s,' fuhrelId e Heg l'n au :lu.'. . Di(, fUI' deo ('all dlll'II'i ph 0
wi ('hti g-en •'pllOtt l' l'fllllg'I' zu B('gillll dl'l' B;lf'I\I'inwi.IhulIg'l' n
WU I'l'n dun'h JPIIPII (h-. •\I .'bal']J('unu!e.' in •' t'UWIIdl' g'g' d lr-
g'P '1('11 1. WI'I(,hl'l' zu pilll'm ;~ ·W() 1// :1 fu. .'PllIll' /l •' pu lh' \ ill
llu.'g'(', la ltl 'l und dl'I'II1't g ps('h i('k t in dplI pi' I'hligen 1',II'k
l' ingelw ul wOl"dl'/l i.'t. da. , PI' d('1I1. e lhf'n ZIII' Zi cn]l' gl' I,,·it'h t.
/Jil' a u.' deli Cu ulll"1I uusgpholH'Ill'1I :-,i nk ;;toff." d"I','n
IluIII'IIll'. landthl'il :-'ul1d i. t. w('\'dl'lI mil \\Tagl'/l ZUI' 1'l1l'ulh -
Vel'"d li trll/lg" sta t ioll UIII EI'dlu'l'gel'lIIai " g'l'hl'a('ht. d I. f'lh I
uuf ,' (,h itr" vl'l'1adcn u/ld zum DOnallSll'olllf' lH'i .\ 1Ill' 1"II 11' 111 ' -
pOI'l i1'1'1. \\ 0 dCl'e/l " (,I'"r/l kuug f'rfolgt. /)il' n I'llth",.dlfu h 1"-
. l'h itl'l' lind :-'lltiO/l wUl'en hildli('h vOl"gl'fulrl't.
111 d('n Il'tzlf'/l .Juhl'(·/l wllrd l' dl'l' Au , buu ,I! . \\'1 1'111 I"
( '.In ul/lt'tzp.' U/lII'I' dpl' r/lI'I'g'i sf'h ru lind zil,lhpwll. .'tl' /l L" ltu n ~
dl'l' 11 1'1'1'11 •' ta d t- Buud ir l't't Ol' B,' I' g' l' I' und Ihur \Ih " 0h I
b,'d ('III('lId g'el'i;l'del' t. B,i dl'l' le'tzt l'll :t Il!tPI'W,ile r llJI" \\ UI'II (' II
IU ge de hnl" (; ehi ctf', clie ,l'lk l im vel'h lllt rn Thl'ill' .' /ll-
wpdpr g r lIif'ht odl' I' lIIulIg'l'lh uft ('UII di iprl w II'PII. ('1 11 \, 1'-
le ihl. E. ~alt nIllI, dil' otrl'III'1I Ba('hllufe einzu wii llu'n ulld
damit ,'u m m lel' zu .'('hutfell, an wele'h e dil' f'l'for<I,'rlil'l lf'n
ZWl'i'J'('all i 11 ' IW(,1r BI,dul'f III g'P. 'hl (J , . eil \\ ,'nlt'n k OIl /l1111.
II iplH'i fund UII. eh lil' lll i('h B('lon \Tl'J'\\'('IHlung, \ ('I(')\(,I" ,11 I
dpr 'o blt, und dl'n ' pilt' lI\ IInd('1I dl'l' I'rofilp mil FOl"m Ilh' k l'lI
uu. "I('in unll . '1I'inze llg' .owil' mit I'lillkel"m IIl('n\l'rk ZlIlIl
,'phutz,' vrl'klpid l'1 \ IIn]l', W 111'1'111] dip ill (]ie PI" Hil'lrlu o '
ent \\ if'kl'lt,' '1 hlltigkpit lIo('h 111Ig'1' ni('hl uhg-t" f'hl o, Pli i l.
. 0 \ inl dips hinm'lI kurzl1m lIIit (I!'III Buu l' d(')' 11 111 I' 1
" 11 111 111 ( ' 1 (' a n 11 I I' in 111'1' VOl'l u/ig I'l'ojpl'lipl't plI \ 11 dl'h -
lIun" dpl' Fall "eilI. L(,tztl'l'l' dil'III'1I ZUI' 1{l'illhllltUIl" (It',
/)oll llllt'lII1UI('s und w nll'lI VUI1 dl'l' Ul'/llpind ' illl VollIlI lI'lrl
IIUUIPII dpl' COlllllliHSioll fUI' clip \\Til'/ler V('l'kl'hl'" IUI.I"('II
uu . gl'fuhl't. :-;i(, , tpllc lI Iwdl'utf'ndl' B/lllwPl"k' d 11', \\ pl7-11t'
dll)'(,1r tl,(,trlidl!' PIlnI' und BildeI' 111 d<'I' \u , . 11'11u lI" d l'l'
('Olllllli .' iOIl flll" VI'I'kph,' ulllag'I'1I \'l'l'll'l'Il'1I \\/11'1 '1 1. 11 , ~ 1l1 1t'1"
dip \\'il 'Jl('1' lI uIIl'l.ulIllIl l'l(' ;III 11Ie' ill UII .'I'I""I' ~Zpit ('lrl'lft - 111
reit IIIl'hl"fu('h lH'riehtl'l wOl'dl'n i, t. '" , oll 111 ,'1' ,lid' k, IIW
11 Iwn' Bl':/'hl"rihullg l'ill"I'g'a/lg'l'/l \\I'I'thon, Eill illl . n ' IlIlt'
IIl'l uil hild 'I d'r illl}Josullt" •' pulpini l. . I)('illl I'( '('bl l'111",1I
Il dul'1. ullluleieu nul nlll'Ir.'1 d. 'I' ,' t ubpnb l"!I('k<" \\ 0 I'i/lpr 'I
• r, a. ZEIT~('IIH1FT IlE~ flE~TEIW. '.'l:I':,'lEtTH, ('.'J) An(,ITTTEKTE.'-\·EHEJ.'E~ 1!l02. -l-i
wohei i n dr-r " eu nrle im ~c~ammten ]!l'-l- 11 s \Yll.~CI' ah-
zuführt-u sind. I ie Fnl/ullg'. hi',!w de.' Profiles wurde mit VIel'
Fnllnpl dor lichtcn IIiilll' bp"timmt.
I )ip ~phl1lutzwil""I'1' werden rlun-h rli l luu ptsn mnn-l-
('lIuill" zurn , 'alllmplhCl'k('lI im "'PStPlI der ~tadt hei I'ipdi-
~I'ottll gplp~tl't, Du..e~b. t 1H'~illllt der Ilaul'tahleitulIg-S(·lIl1al.
wpl(·hel' bei uuuu- In'; ~II'''I' münrlr-t. [)ie. 'in'lett" ist d"l'-
l~l't g-I'wiihlt. dass ,~citen('anillc ZlI den proj x-t ie rten Hi""el-
Ipldl'l'I\ an der Kü, te ahg-ezwPi<7t werden können . Bei
I'iedig-I'otta heginnt auch dpl' hl'im 'ap 'orog-lio uusmündendo
I':n t la..1ungscanal.
I )ai'! hiiehslgelegpnp Uphil'l der ~tadt mit dem FIH"hl'n-
mall, von f>7ö Im wird rlurr-h den 0 h CI' e n II a u l' 1-
,; a mill i e I' entwils,;ert;. welcher in einer lrefilll,;leitung mit
dem g-I'i·,I.lton Querschllltte von ;\'ll 11I \reir e und :!'7fl 11I
Il iilw hcsteht . III der ~ohJp ist eine hldheifiil'lui"e li iun«
Iür da,; Ilraueh\\'a,;,;"I' "inW'haut. lIei Bpl'eehnun""" d",; (;1'-
sammtquorschnittcs \\'111'111' ine Fnllun<7stiefe ~Oll I'll 11/
angeuo ulmell; bei welcher dann He'" uau,1il,;' iu Wirks.uu-
keit treten.
, I h'l', n~ i t t I e ~' c .1I II u I' t .. a 11I n~ I o I' weist ein /)oppl'l-
profil /lu.l, II1dolll dlC • ~llII,lllt~wa:"el'leltuu" untel' die Hegl'lI-
wa,;sPl'leltullg; dUl'ch cln ZW1"rh ngcwiilhe "etl'cnnt. "ele"t
wonlplI i,;t, IIpi Piedigl'otta wil'e! da.. Hl'''~'nwa,;sel' :hll'(~l
e!pn Entla,·tulIg-,;eanal abgl'fithl't, wilhn'lHI da,; ~l'hlllutzwa,;"l'I'
e!ul'('h eille Puml'enanlage in dpn .\blpitulw"l'allal gl'_
fi',rdpl,t wird , '"
Die 'I' i I' I' Z Cl 1I I' wil'd dUI'l·h ZWl'i U1I t I' I' l' 11 a U p t-
"a 111 m I PI' PlItwil.',;et't. wph·he [)oppl'lprofilp fnl' da .. H""I'lI-
1I11d BralH'Il\\'lI,;sel' aufwei';<'lI. EI',;tpl'e.. winl durl'h • ' o t h~Il I '; ­
liis.. ' ills ~I 'er 'eleitct. [)a,; . '" llIlIutzwa: : e l' de,; i',,;tlil'!H'n
Ilauptsammlel''; wil'd dlll'(~h da .. 1'1I11lpwel'k beim 'a:;tl' I10
d,,! 'llrminp mittl'IR pinl'1' gU';:<l'i ..l'rlll·1l IJruckrohd<'itllng
ill den mittlel'en lIaupt,;all1mlel' gefiil'dl'l'tj jellp,; de,; \l'e,;t-
Ii(·hplI wird bci Piedigl'ottll in dl'n .\ bleitungsellllal fT pu mpt.
In dl'n unten'n ~amllleigehietl'n habeIl die Pl'ofile dl')'
1«'g<'n\\'IlSSl'I'('ani-l!l' Bel'lIH'1I odel' K mg:teille; Iluf dpll('n
I:) his :!() G/II weit<' Thonl'ohl'p ZUI' \bleitung de,; ~(,!lInutz­
Wll,;SeI'S liegcll.
I)ie ~c'hllllltzwll:;,;el'leilullgen wpl'<lon mittl'ls etwa
I(l()(l ~pulanlagl'lI dUJ'(·hspuIt.
BeIllOI'kl'n,;Wl'l't i,;t. da",; dil' 'tadtYl'I'\\'ldtung ,;i('h l'llt-
:;I'hlo,;.., allf l:l'und dpl' UIJI<'II Erfuhl'ullgpn Il('illl alten Ent-
wH , :Pl'lIl1g:;IIPtZ". di" Ill'uen Cunillp thunlil'h,;t h g'ehblll' IH'I'-
zlI,;tplIell: 1111I ,;ip ';0 Yi,,1 lll:5 1IIi"glil'h IIllter dauPl'llder ,\ uf-
si(·ht hlllt('n ulld Pl'fordl'l'li(·IH' .\rlwitl'n in t1PII..plIH'1I Ipi('ht
ulI,fUhl'l'n ZII kiil\lll'lI. Die ('all t1pndil,' ..ilId in Tulr"tpill-
IIIllUl'I'W('I·k lIIit l'uzzolllllllli·'I·tel IlI'rg"..t"lIt. I lil' illll('n'
IInfT i,;t mit l'ill"lIl kl'itfti"l'n l\'IlH'nt/1utz \'1'1'",,111'11. II<'i
n '"
.\II ..fuhrung im oll'elll'n Ein:....hnittc hat IIIlln aueh dil' ,\111.\1'11-
h'itulI" dp,; •'('hl'itl'l"l'wi',II)(',; lIIit plIH'ntllli"I'tel nlH'rgo":;"J1.
n '"
•\ 111' dpl' F('u"htigkpit IIlld dl'n l'analg-a"pn bl',;ondpl':; all:;-
g-P"f'tZI<'II Flilt'hell wllrdplI, :;O\\'(,it ..il' lIi(·ht 111" 1.1\'IHIUIHlpl'lI
1)(':1<'11('11, mit pilll'r dopppltl'n •·(·hid l!<' "ol'g-fiiltig IIb?{<'-
g-lilttpt('11 l\'mf'lItputzp:; \'1'1' , ehl'l1. Ili" :--lllllm:!<'UIIIl!rll'ohll'
hpl<itzl'n BI'l'llIplI, auf dpll('n . 'l'hil'lH'n \'<'.-)e"t ..IlllI. dll' ZIIIIl
~ lut('I'ialtl'1lllsport mittp/. ' I(ollwug<'n IIIH~ ZUI' FUI.II'ung dcr
•' pUlwagplI diplICI1. .'·:ill(' die';~'I' Bel'llJ{'~ I:t "tl'l,; In (Pr zur
Bl'fTphllllfT p..roJ'(lel'lwh('1I BI'I'ltl' llu:gl'luhrt.
n n
F. England.
BI'dlllll'l'li('hpl'\\'pi,;e hllt ..ic·h <1if'''I':5, I}('znglil'~l (~I'S
,' ll1 d l< '-. \ ,;" IlIil'I'lIl1g"W(',;PIIS hahnhn'('h<'lId" ': 11 11 <1 . WH' 1111
1Il1fTl'lIl"illplI ulwh ullf dit'';('111 (ll·hietp der l'al'l,;l'I' " 1'1t ..(·hall
ft'I~lgt'IHllt('II, EilH' einzigp FiJ'ma. du: _~ppti~'Tan.k ~YJ~d~('al<'''
ill E 'I'tpr, hat zWI'i ~lo(h'lIl' VOll .\nlllgell IU.r dl~' HI'llIlg~lng
,t,le!ti"t'IH'r .\ hfaIIWHssl' r nll('h d('1II hak!<'l'Io~ogl:<chl'lI \ PI'-
fahl'plI, hpz\\'. Falllr:l1l1upro(·p.... all ..gl'"tPllt. Ihl'''pJ' rl~hJ't h~'-
k tl ' I I I (' 'I I11 I' I' Oll tlldlisl'hl'lI 11l!!'l'III1'UI' InIInn w I \'011 . ' ' ' . ' -,
E. ('11'1'. hl'l' lind hi"tl'! bei pnt.lll·I,(·IH'ndel' I(ellllgllllg d,,1'
Abfallwässer den Vortheil. dass die bei anderen Reinigungs-
meth eden vorhleihenden gl'oßen ~Ia,;:<l'n an ~chlalllm Yl'I'-
mieden werden und :<i(·h di l' B"tl'jph"ko,;tplI auf r-in ~Iillimllm
stellen . Die . 'pUlj auehe wird in Beh ältor gpll'itl't. wo pinl'
BI',,(~hlpunigullg- de:5 natürlichen Zersetzungspror-oss es der
filulnisfilhigen ~tofrl' <'I'folg-t, und zwn r durch Bl'giin -t ig ung
der Entwicklung von an uöroh cn Bakterien . dil' bei Luft-
nbsehlus», ode r von ai:l'olwn Baktr-r-i cn. die IIUI' bei "01'-
hartden 'e in des Sau crstoffes der Luft ihn' zersetzende
'l'h ätigkcit ausüb n. Dip Fitllung, Entleerung und l.Iurr-h-
Inftung der Filter er folg t mit einer uutomutisehcn \\' echscl-
umstcuerung. In Ex 't el' ist ein e derartige Anlage für IöOO
Hcwohnor seit viel' .lnhrr-n in Ben ützuIIg. In BaITIH'd, :-'rhott-
land, dient eine solche Anlage I'Ur 10.000 Einwohnor. Außer-
dem sollen etwa !lO ähnliche Anlagen im Hetriobe stehen.
G. Belgien.
Fur die •Teueanalisie rulI<T von An t \I' e I' pe n hat
Inge nie ur Ta s ,; 0 n sein Pr(~('(.t nach ,., h on 0 S • y;;tclIl
r,UI' Au,;,;tellung gebrapht. ZUI' Ableitung der Hczcnw ässer
hen Iltzt er die bestehenden ultcn Cannlo.
Von W i t t e Y I' 0 n g h c l. Ingenieur der :-;tadt Ant-
wcrpen. warpn Z('ichnung-l'n uber ,;eine Patent-Straßen-
wa,;,;erpinlauf""hil('hfl' UIle! tl'au';)lortahlpn ~p(jlapplll'llt" ZIlI'
Fig. 26. Transportabler Spülapparat, System Wittevronghel, Antwerpen.
('allalreinigllng zu ,;"h<'n. /Jer"el1)(' hatte 1Ill<'h pilw nm ihm
('/lnstl'uiel'te ~pnkgruben-Type au,;g-estellt. wcl('he Iwziiglil·h
dl'l' \Ya,;,;eruIH!urehlit:5 ,;igk eit ni('ht: zu wUnsehcn Uhrig- lii,;,;t.
<I('I'en .\ u,;ruh rung abel' kostspi"lig i;;t. /Jie .";t.-aßeneinlilufr
~ind yolbtiindi" aU,; Gu,;:<pi,;pll lind he,;itzen einpll ~ink­
;'illwr au" Ei,;~nbleeh sowie eineIl dopJlclten Geruchn'l'-
:<('hlu:<s.
I)ip ~pUlappa.-ate hahpn ful' ~rh\\'pmm('anali,;atiOI1l'n
"inen grußcn prakti,;r!wn Wprt. E,; wird dpr kll,;t,;pipligp
I.:inba u von ~pulkamll1cl'll vI'l'Il1i"e!en. /Jer ,\ ppal'at (Fig. :!Ii)
/)r,;teht haupt:<ilChli('h aus inem ~'i) /I/ :{ fas,;endcn Rp,;PITOil'
aU,; Ei:<enh1<'(·h. wpl"hp;; auf einem z\\'cirii<lprigen \Yagen-
rrestelll' montil'rt i,;t. Im Boe!l'n e!ps He~PI'\ 'oir,; befindPl sich
~inl' kl' ·i';l'uudp effnung. weldH' mitteIs einl'l' ~ehil'heplHttp
Y('I'"rhließbnr ist. /)uJ'(·h die,;c Oeffnung wird cin '1\·1(,-
skllpl'Ohl' hi,; ZUI' Sohle lies zu spUlen<i"1l Canale,; herah-
gpla,;,;en. /)"1' . \ ppa.-at wil'd withl'pn<l de,; ~pUlen,; au.f ;I<'ht
(!Im'h Seh.-aulH'n \,pr,;tpllhal'e FUf.lehell g'"lag"l't. I >Ie ZIlI'
\\ ' a,;,;(' I'zuh,it llng prfonkrlil·hl'n :-;rhlilu('he und ,;onstig-en
Wpl'kzl'ugl' bl'lin<1l'n "il·h auf eilll'1II Hequi:<itenku lTI'n, <1<'1'
alleh l'inen "'a " ,;r l'll l<' ~ ,; l' r ]H'"itzt. Bei dCI' In!JI'tl'iebsPlzung
wird dpl' ,\pp;II'at, <lei' dun'h viel' Leute I)('dient wil'(1. zu
dcm Cuna],;ehllPhtp ~l'fahn'll. Iu <len8Plhen wird na"h
Fi,'ipl'un~ dps I{P,;('ITOil',; da" 'I'clc,;koprlllll' I'ingphrapht
lind die im I{l'sel'\'lIil'ho<leu bl'fiudliehe (Jelrnung ge,;chlu"""Il,
ZI':IT:-'I'III:IFT )1\':,' 11!:.'II-,IU: I I •• IH)' I I> \1:\ 11111-"" • Inl ~ 1 r..!
\h 1'1' ( n I I 11 hr In 11 11
' 1Il 1 In () 11 ) • 1 /111
I' f Ir h fr üh, I' III d. 1. '1 I (, ,11
'11 ·h j 11 d 111 ( . I I. U! .
1\ 11 dl i() l " 11 1 Ird l 1111
.l I'
111 • I I' h U
u-hu n d I' I gll m chr-n • I
(' 1111 111 1 i(-n ul» I' I'
1I1111' (1 (1\1 I h ' I I ,I' eil I'
Flu erunri 11l1 !Ull' It I Z I I IIk" 11\1 I ih lr ...h 11 '11'1 1'-
hl ülu-nd n ' , I' I 1I!t1. I I,·hl I 'Oll 11 1 d. I' L r d I UJJ\ -
r-hli ßr-n, 11'111'l"1I I" in dll j In' , Z. I Ihr \ h I I' 111
Ilil' \\,,, • dllf.. ,"'111 1.11111 " 0 " 111'1' '' C, 11 fuhr- I 1>11' I'
I ('h ,I I IId I «nun nur durch ('1111 (111111'1 lu-h. ( n <11 11'1' 11 11'"
Ik 1'1' rrlil'lll'lI (;, hlt 'l, lu h"I" '1I I I rel. n I) I kdl du- , I'
\'01' I dll 111" 'I ' nl \',,1' \ lt un r I" I Z .0 IIIU I (1,,1'
• 1'111 \ ermittelnd 1 111" 1'1 If.'n 1)11 1111 II 111 h, I'Ih nt \ IrC
1111 .luhr« 1 \1, 1111 11 t ' 111.111 uru njr pi n ,lI _JJ\ Ir 'I' ,11 111
dl t rir-t> , \ ,n ll'h d.1 ,Ib In 1. \... ,r" llI'h 111111 u.lhcb
d, ', (h.lrl. "i,,'r ' . h,! 111 (; ,111' 1111 I' h. rl \ urd v
1'1 I' vr II I' vurd, d I « rth I. I' 'I ,11 1 11 rn I ' 11 1. tur
It t 1. II ' rr- I: ,h" d I (I. I I' II I I • I' I "I V Iit
( ' n.dn . Z pl'oj. '11 1'1 11( 1" id. 11 It I1I 111'
\ urdPII " l lUli. '11 d" h. I. I. 1111, I: I 11 I' ( I n
111_1 ,·hl. 1'11 ""l1t I 11, II .Ii 11" 11 dll'l·h • 11 11 ,111111 1 I'
dl'n III~h I, 1-( n d. 111_ .1 11 '11 \. rd li . kh. I' 11 d, I'
1"l'Iph.r" Cl i 1: ,1 "11 01 1.1' 1I IClI I. Ih.1' ul
I I IId 1.UIII 11 It 11 t Ihr I'", /)lIrl'h Ihrul \ 1'1" 11.' 11
\urdl' l'IIII'JJ\ dr'I!{III"rl~ 11 \ U ,.}I\I '. I). I It 1"1,11/ n
,'1' I~l' ( ' 111 1111 111111 I' ulu 1'11' "11. d 111 1I h I' 11 JJ\
.,.'1'1 ' I' I In ('111'1 111' '1114 111'. I I' 11 ,,\ Ird \ ( I I' • 11, IIl1d
111 dl' I n 1.lh '11 I !I~l Ir \\ dr, 1111 I 1\ . 11 " 1-
;:I'gl h n urdl 1I I 1,11 1111 I prnd. ( ••,111 , ," H I I ' 11 11,
I(' .~I \) I:! !l1/. ulld h .1 d I 11111' '11\1 Bill., ru n!.. ..n.' 111 ,1 H10
1'1 I' Cllwn; j. n, dpr :!;\ \'.. 1' ul., UIIII I I 11 'i!I'1 //11 1111
170.()OO Ei 11 I ClI.III'rn Di" 1111 1111'11' 111 t1. hl' 1I1, '11 • 1111' L 1I1~1
\on ll:!~111 E ildul"hau. dl ('11'1111111 11111 In"' -
\\ 1'11111'1 \ r lhr IId dU'I' 11.. 1,," 111 d dll Ulllllltt.lh.11' 111 -
1-:'1' 'nzPIlc\" 1I \ ' 11 1' I dll d " EIIH' 111 d Il'm I" Il / t·lI. 11111 dll
, 1'1111'11'111.,1' 11. t r i nd"l1 IlIlt. IIl1'h Il"111 'I n IIn !t'lIIt I' 1-
11 111 Il'rl I lil' LI' II Ihlll" k , I, 'n I" 1'1"', I hl ZUIII 1 (".
IlIhpr I \I!l tur d" ( III 111 IllIn ton I, lind ,I, I' • lI·h-
h Ir 1111tl' 111 1111111"11 I fi~l. I I I" I 1)11 11 I 1111 zu \ 111'11. 11
dlll'l·1. ;i" 1;:1 \111,1111 III .·h d '1. d, I' n I. 111.1 hl'l 111;\.1
"llrll: • 111 Inl 1)11 ( 11 oll 11 rUII' on J, I n I. Il ... 1.
"h 11 1'1' k. 11, 11 ~ "hClI( n. d dlt dl 111, 1111 I' II (·111'11
I 11 I. ~,I, " l' 1I I I to 111 d.1I IUIII 'I lu r1. d'lll I.·, 1" 111
,:.1'1111 " 11 ' 11 11 t11 11 11,,1t HIli h I1 111 c III "l, I
1' 11 (' 111 I, IIId 1.11 ,,1' 111 11 IIp 1111111.1 _,llIhrl.
eil 111 krl I It rllll~1 I' ('"1 I' I·hllltt 11'1 ' II :! . I I II:\~' 11
,I' I 1ft 1'1 111 d d( '11 I, t 11 11 l ,,(' 'I 111I 1'I ·h
dll • 11 11111111 I' ,ni. 11 11" \I. "I' 11. 1 I 11; 1ft h, ,l'I
1111 11 tlll'h 1"11 I h, II d, I IIIt r hlt I ,!, I Ihr d I ,11. I
I:! 1/, h..l·h rph.. l" 11 Ulltl 11 wh I' 11 1'1111 '1. •• I' I I rh, In
In d"11 ,\1.1. 11111... (' 111 d ",II 'lld 1)11 ' I' I" '111111 1111 .1111111
11 11 1. , I' \ 011 I I I :! ~/11 1~lll'l, tI. I' 11111.,1' d. I' HIli hl ClII
(l lIn ·lu lt'r 1111 ' (unn" Ill'r 'I' tIlt \ Clnh 11 I I IIIt I' 111 1',1;:1
'111 (;"1'111111'. "11·b,, Hilf d. I' I' rClIlI' <!, /) .1111111 "1'1:.,1
I t. dl'l' ~ I''' ,n I I Ind HilI c\1'11I 1'1 IllIld" rllll1d 'I \ 11 1
d" 1'1' In ,I I"'lilld/'II II'h 1:. 1'1' " 11'" . 111 \ ,I,·h. 111 ..IlIlIlIlz
\\ I "1' \ """'11.1 dt ,1' I 'lul IIl1d '"11 111I11t tI"r 1.1.1"
1.111'11(·1,."11. ,.11, 11 \\, I'd'lI 11 " \11 111 11 11 tI 11 11 ' 11t, 1111 IIn l
I'lIdl dIr 111 • I I 'Il 111 d, 11 I 11II1, n t,I""11 I
I I I' 1.111111 11 111 :!ll 111 :\0 I. nl. 11
I )ul·l·h <1,,-. \ 1I111·t1nllll ' I 1'1111 . • hlllllli
II' ,IIIU nil "UlI' tllr Ild.1I
( ) 1'1' dllllt 1'111"1' 1'1,. h I d,t 11 \1.
\ I Ir (1111",'1 ',,1' I d 111 1 '1·.1 I'n tI 1".1'
I )i(' F üllung g. chieht in <1(,1' "'pi ..p. da.' vom nll'h en
If ·drllnll'n pin, '('h llllll'h ZIIIII \Y 1•• 1'1'1111'. PI' lind «n dl
ZU'III H erv oll' gpfllhl'l wird , I )I1I'1'h ()l'I1'lu'n dl'I' \', I' «lrlu _
pllttl' üln-r dl'lIl Ful lrohr mittc-l . «im-r %lIg, ('1111111' III'I.!
d \\'a 1'1' in den ('anIlI IIl1d sp ült de!l ,l'lhl'n "I I,UIII
n \(·h , tr-n ,' ('llIlI'b l(' rei n, 11I'i 11 l'1('hl' 111 , il·h d nn dt'r \' t,r L11'
\ il'dpl'110!t, Die Lei ..tllllg. filhigh'il dil ' PI' , \ "paralI' 11 I wh
(lamll .. I'r!ll(' ' '' ' ' 11 . dll,, ' in .\ II I\\ .' r IH' n zwr-] dl'l', l'11H'n "IllU,: n,
UIII (h b 'I ihcndo 1 11l 11lnt'l1. 1.11 reilligl'lI
11. Sohweiz.
In dl'I' i\ ht hei l IIl1g 1'11 I' 11 ygil'lIl' huben dip ,I dll'
H I' I' n und B 11 .. e I Irrur-k 'l'h rif'tl'n ühr-r ihre , Ir t1.lI'II- lind
l l ausr-un i li ..ic rung, ('I"lIkl'nvl'l'lIl'dllllllgplI 11." W. llufg'l'lt , Pt.
Lall .. 1 n n l' hrnr-htr- 11111',1'1' di-r 1Il'.l'hn'ibllng' l'llIi"l'
1'11111' sr-iner C'lIl1ali"ali"II, wr- lr-Iu- IIl1'h rlt-m , 'C'h\\l'IIII~I ­
' V./('IIH' l'ing'eri(·blpl ist.
• B('zlIg lic'h d('I' Ik. 1I'I''' "l1g('n, d ie g'1'"IIJulh('it. tr-r-lmi C'\ll'll
. \ n la " l' 1I mit allr-r ( : r lllld l il' h k l' il lin d () pfl' I' w ill ig kf ' il ZII
fi"'I·d I'1'11. IIIU." rlr-r , '('h\\'l'iz r-i n h(' l'vol'I'lIg('lll lpl' I' IIW e-in-
g'I'I'.lU1111 werden,
1. Monaoo.
1111 I'a \' i llo ll dl" FlI 1,.. tr-nthu 111 . :\lllnlll'lI 11111' vin 1'1111
ülu-r di(' nur-h dl'llI , .,. 11'11 1 , 'h 11 11 I' I'illg'('ril'hll' l' IWIl.'
( '''II ,di il'J'lIng dl' . (:.,I,il'll'.' \'1111 ('olld unim- dl'I' ,' !. 1I1t :\1"1 11'"
0111 gl' 11'1lt. , I il Hfl<'k, ir-ht 1111' d il' j"I·tli(·llI'lI \ ' I' l'h 111111 I h II
il·h dil', I', ,' j, 1l'1II 1.111' Elllfl' l'nllllg' dl'l' 1I11'1I ('hlil'llI 11 \ bl dl -
. tfllrl' nl. dll , gUII, lig. Il' IWI·all.'gl, ..Il'lll. IIl1d IIIU dll' \1111':1 '
.1I w h 111 IIIU.'lpl'giltig bl'zc'il'hlll'l wl'l'dl'n .
H. Amerika,
Ilil' .\ II .. ll' l llIlIg , -( 'lIl11 l11 i.. iflll d ('l' \'(' I'l'inq~11 n
, 1 11 <l 11' 11 \'1111 • 'fll'dllllu'rikll hllt ill ('IIU'I' dl' r :\lflll'W I'lpllll'lI
idll'r .1I(·iall' \ ' I'I' lI lIll lIlIg' dC'1I hl'lIligl'lI ,·I .llId dl'l' .. tfl' 11 1-
lil'hl'lI (l , g il' l\{' lin d d" .. ( 'I II Hl i"lIt io n"" I,. plI, in d"11 111\1'1'1-
hllli ,·hpI; , 'lildtplI ill ulw I" il·]lI li(·hp r ,," e i..1' zur 1I II'.lpllllll"
gplll'1l1'ht. E i..1 dHl'ill Hilf d ip Tha t. ap ll!' hillgl'll il' 1'11. d" ,..
dl\' ('alla li.a tioll kpi llp..wpg''' Illit d l'l ' \r I . 1'1'\1'1' "I' 'ullg
"ll'il·hl'1l ,'(·h l·itt gl' lllllt(' 1l haI. \\' llh" "l ul ill d (' n \ ' l'I'l' iIlWll ' lI
, ', latl'll illl ,lah n ' 1, '\J(i a llf d il' ('H Illlli iel'll'lI , '1 dlc' :!, ,7° 0
dl'r E illwoh ne l' "lIlf il,I('Il. hl'lI 'lIg l' lI d ip. c' 111 tlllltl'll lIIil
i,frl'lItlil·lu' l' \ \'U""I' 1'\'1' 1', l' l'g llllg 11 '(i"/1I'
E... illd, d(' 1l jl'wl'i1ig"1l j',,'llil·IIC·1l \ ' I' ('h1l 1In l 111 ,nl-
1"'",·llI'nd. di,' \·I' I"Thil'dl·II . I('1I E nl\1 I. '1'1' 11 11". . IU
~l'rllhl'1. 111 FHIII' II . " .. d il' ,' llld l l' Hll dl'l' :\(1'1'1'1 1.11 I.'
..der In Flu....IIIUlldllll .. '·1I lil'gl'n. IIl'rdl'lI d u' .1·hIllIlIZ
\1 I 1'1' ..hlH' Ik ill ig llng ill dH' , '1'1' :.rI'Ic'ilel. 11 H' 111 (
Yllrk. 1\....' ..11. Ib lt i 111 Il 1'1'. ( ' ]w l'll', I" 1l lind " In 1"1'1111'1 f·".
\ ' il' ll' gn,fl.· , 'IlidlI' . WI'I(· II\' all Billllpll. ('('li lind I In .'11
III'g"II. Il'ill'n ihl'l' . \ 11\1 I. P I' dir""1 ill dl\'.I'II,"II. \ I'
I' h iladd ph ia . ( ' i lH'illlla t i. , 'I. Lllui. . \\' 1. bill"l"lI. I:llt!· d ...
I 'plr.. it. l( il'l lIlIlIlld . ( 'h ipllg'll. " l ilw IlIkl'" und ( '11'\ I 1,,1\11 I)"
ill eilllg'1'1I Fll111'11 d i, ' I' ,('1'11 lind 10'111 .. I' dl'l' \\ 1 1'1' 1'('-
1,1'''lIn'' dil'llI'lI . . " I'I',c·ll!'inl d i., E lfd l' il llll ' d.'r \ 1, I I ,I'
,d. ~l'ill~ "nil.l l· ~1'f'lhl'li(' 11!' \ ' PI·UIII·l' ill ig llll". (l I!' 1'1' %11 I "Id
hollI., alll'h "1'\ il·.'I' IH· l'lIla l'''' 1I da . \ ut'tI'l'l"1l \ .. 11 'I I'hu -
1·l'id.'llIil'lI 1.11 ( 'h il·ag ll. l'hi lad l'll' h ia . 1. 11\ 1'1'11('1' ulld 1I111l'rl'n
,' ll\(lt l' lI zur F"l g I·. Il il·d un ·!1 \\ IIn ll' l'illl' l' l'il I'II\{' dUI'l·h-
gn'ifl'lll l(' . \ (' lId" I'Ullg ill d"l l \\' 11 . ';1' 1'1'1'I'.... I'g'UIIg.. lId "'1'11 1'1'-
u1'.'1wh l II lld lllld('n' I'''l'i I, 111' 1' ,\ " wa , . c'ITl'i n igllllg pl'h ,.h l ,'
,\ U1'1111' 1'1'. a lllk .'i t z ug ('I\ "lId l'l . .\ 11 lIH'h 1'1'1'1'11 () I'I" II \\ ul'Il('
lIIil 1·:l'r.. lg d il' 1:"dl 'lIlwr i('.'I,IIIII g' I'illgl'ru h l't. 1111 Ilu ll'l'I'lI.
\\ U' ill d .'11I !()(),(HH) 1':ill\\'oh lll'l' I. 111I1'IU II'1I \\'0l'!·1'. tl'I', I UI'III'II
dil' \11\\i1 ,;, 1' 1' l'ilH' 1' plll'llI i ,(,lu'lI Hl' i llig'lIllg 1Ill ll'l'zlJg'l'n
%11 d" 11 lH'dl' lI11 'lu l. tplI 1':nl wll. , I'I'UIIg, 1111 II-:'I'Il Z Ihlt dl'l'
('HIWi '" n ( 'h i('ag " , 1\I,II'hl' 1' dll(·h d l'l' I: ill lll' n, ('hit!'thl'l di"nl
( )(·r. I,II)(, wal' in l'illl' lII g'1'''/'1I'1l I(l' lil' flllod ('11 "11. :.rl' 11'111 EI'
haI l'illl'l' l'it .. flll' d (' 11 .\ " lIu,. ,h', :\lil·hig'1I11 "1' 1.11111 11
I 1I'l'i 1.11 d il' n('n lind hilI lllldl· I'I· I'. t'it. d"11 % tTk, di.'
frllll\'l' ill d"11 :\Ii(· hl:.rll ll. PI' l'in lllUl1dl'lHlc'1I IIlld d\l pn 1'1'
,' r, :1 ZEIT:,( -IIHIFT m::, ClE:'TElm, I. '(; E. 'IEPI/· rxn A IWII IT EKTE.'·n:HEIXES 1!l02, 4\1
und. T('po nse t Vn llev- ana ls\'"te m a n j ene: von Boston a n-
g"CS(' h lossr-u ist, i'ach Vertig,J ellung des 11 ig h- Ie\'el-. 'am mlcrs
wird elas hnrl os Hi,'er- . \ ' ,;telll mit tc ls eine,' Il ehew l'rk l's
lind da s • ' p(lonset Vall(' )'- , \,'km d ireet in den .c lben l'i n-
g"!'lIIllndet. Oi e Ausm lln<lllng. wi nl hpi Xut Island mittel s
zwt-icr l 'fJ2111 weiter I<:i senl'o!\I"(' I'fol ., n. d ie l ,:?t la» nö rr]-
lir-h der Insel in dem l lufr-n ,'e rll'gt sind, Di e (; es:lll1l11t-
li,lng"e (,(es (l!'ujeetiert,en uh~rpn,' '~' lII mlers hetl'ilgt 2(i /"/1/. lind
sinrl di e I o~tcn mit 22'0 ~I ~l iI onen Kronen vel'an "ehlagt.
A 11I 111 rst en In teresse biet et der Haupt iam 11II I' des
"',To"th lIIe!ru(lolitan sy,'te lll-. Dcrsc lb besi tz t nebst d en
n~ltt('l s dreicr PUIIIJl\\' srk allges 'IIlu, scncn • 'ebensa lll llllc l'll
e ine LUng e von t 1.'/11, DeI' hoh e G rund wasse rs tu nd und
d er g l'iH3te n the iis au s Flug .:a nd best eh end e Bod en e r-
s .h wer t ' n di e Bau uu ,'fllhru ng in ho hem : rud e, Di e nt or-
fahl'llJ1g mehrerer Flu ssl ilur(" deI' lhel seu-Hur-hr und der
!)(i /11 hr iten und "li 111 t. icfcn ~l ePI'('n "e Shirlev Gut ,,('_
sl' l ~ a h luittel s Düker wel ch e unter \ e rw ndung ;on DI'lI~k­
luft hergest ellt wurden , Dei' Düker zwischen dem Fest -
lande und d er Dcer Isi llnd best eht a us e inem I () /11
lang('11 l{oh nit l'H1l'" der in sechs 'I'hci leu au f e inem ~[on­
ti l'rulws" 'rllst ferti gg est ellt und sodunn mittel s Dumpfer
zu der 1111I Mcel'csgrunde ausgehagge rten Hinru- g"elmH' ht.
dusclbst v rscnkt und zu 'a lllmengl·fllgt word n ist. Die
Boh,'!' hah en ein en Durohm S,'('I' von 2';' IJI und s in d inur-n
mit c ine m Bet unfutter a us l 'orrlnndccment v rsche u so,
da: s der lichte Durohme ser l: /11 beträgt . Di e 205 11I
lang e End trecke des A uslasses su d lieh von Dcer Isl and
ist mittel s Fangd itmlll e. der restl ich e Theil h ill"'eg pn durch
pne um a t isch e Fund ieruuz he rgeste ll t worden ,
% UI' E rzie lune des e rforde r lichen G entil es wurden In
den Ha uptsamm lcr zwei Heb ew erke e ingehaut, und zwar
in Ust- Boston und au f Dcer Isl a nd . Di e A bl eitung e r folg t
bei Ebbe und Flut ohne n tcrbrechu ng.
Die vorsteh enden .\ usfü h r ungen gehr n wohl nur ei n
fluchtig es Bild von den ve rschiedenen Arten der Beseitigung
der A bfa llsto ffe, wi e sie auf der Puri scr Ausst ellung zur
Darstellung gela ngte n . Auf di e Wicd ergnbc vi el er inter-
e"san tel' technisch er Det ails musste mit Hücks ich t auf den
beschränkten Hnlnnen eines Berichtes verzichtet worrl e» .
Im allg emein en ist au s den Au sführung en creichtlir-h, dass
die g l'u /.\e Bed eutung di eser Assanicrung sthllti gkeit in im mer
weiteren Kreis en erk ann t wird, und dass di e verschieden st en
technischen Hilfsmittel zu ihrer Verwirklichung aufg eb ot en
werden, D er absolut nothwendig cn HeinhaItung der Flüsse
wird e rs t in jüng st er Zeit ei ne e rhöh te Aufmerksamkeit
, 0 d
zll'Tc\\"endet. Di e bi sh er in Ver\\"endung st eh enden ~I etho en
I sind a be r mit der .\ u fwondung gl'llßer Kost en ve rb unden.
IIl1d wird 1I1an sich in den mei st en F äll en a uf di e Er-
reichung des prakt isch ~Ii i O'lichen beschränken m üs icn.
---------- -
Vereins-Angelegenheiten.
Z, es v, I!JU:? ,
BERICHT
über die 10, (Wochen-)Versammlung der Session 1901/1902.
I 'all/stag d 71 11, J änner 1902.
I. Der I. Vurein s- lIrslehp r· :'1 lI\"l'rlreler, Herr k , k, Bauralh
,Jnlius f). i 11 i u ge r , erii ll'lIel 7 Uhr abl'mI:, die :, ilzull<r mil der ~Iit­
IIH'illlll g-, dass das l'ruisgerieht der 11 a • p I I' I' H h ei u lt I' ii c k p u-
( ' U U C u r l' ' 11 ~ uu sprem Ven'i us- ( -oll"geu uu d Lalld ' mllun, Ing elli eur
,J, Bu s 8 h Ii n d I u r, 'I'h pilh ah ur d ..r Fil'mll .\ lb, Huss : . Co , iu
lIa s"l , d ..11 ('1'811'11 I'r..ilö illl Ih,t rage ""li Fn's , 7UOO fiir se in I'l'Ojud,
"ill"" s I. iU"1'II1'1I IIri it-k. , ~u ..rk llnnt hat. lJ l-r \ ' u rs i I ze ll d u h<i ht
SUdUIIII di 'I'lIg" ,ordllllugen d pr n:ieh 1\\ iiehe nllichell Versllmlllinngen
huk allllt und ladei , da ui"llIall<l dns \\' orl \\ iinscht, lI errn I'I'0fossol'
(; ourg \\' IJ l l n u r .-in ,len nng pk illld ig l ellVur t m tr zu hlllt cn: " o hu r
di Frn g o d r Lufl s .. h iff ahr t" ,
~, Der V 0 l' t r 11 g u d e, von ,lt-r \ ' pr ' llmlllinu tr mil 10hhllfl.'11I
lIeifllll begriißI, k llm nllch inigl'n ,-in!pil IIdeu Bemer k ungcn iihe r di '
.\ ufl ri ..t..kraft uud V,'nl " lId hnr keil d.' r g-"\\ iihlllidlt'n Kutrp llt:l llo us au f
d i.. lIall arl d ..r sogcnan llll-n :'pil zha lloll ~II ~pn'l'hpn, \\ elch., mil "i ul' m
_\Iu tur uno mit uml llufl'lld .'n TripI, ..Ilrllul,..u lIu. trerii lei , hi ..dun'h ei llt'
b, se hrlinklu L ..uklmrk. -il 1,,- i l~,'u, EilH' \rall d tHf I mi l 'l'al"'Il ,'u\\ .' r!<'11
ulld mi t .\ hhild ung.'n dl' r hpkuunlt ' leu Au, führulIg"1I I'on :'I'il ~hllll "n '
(da ru ni pr j l'lIl'A " Oll B ., u a r d - K r I' h , :, ,, h \\ II r z. Z 1\ P p ul i 11,
S n u l os· lJ 11 m u u 1\ ..r llillt ,'r t ., di .. :' :I<' h." d ..rt'lI :'I'hlus folg prun tr
d hin IlIlIt tl' , d ns d i.- lIa lluu \\ '-g"l1 ilm'r 1{j " ~I·II '!1'Üß.· niemals im -
. tand t, 8 t' i n \\ p r d tlJ), (li J lt~ 1 1I • t'h:u"ft'JI \r ind.. f\l1t;.!"g"t'l1zUtlit\u·f1' II.
1I.'i d"r ulll'hf"I ;.!'I-I I<I" 1I 11,', 1'I"" 'h l< lIg .h'r I. lIflw ider.la lld : g ps('t z.'
II IIrd,- "ill 11l'1I"r Appal':ll ~ III' :' i(,hl l", r lllll..llllug- d,'r I.uf Ir Ollllilli l'1I ,'ur-
g"filhr t, f"rn ('r im ,\ lIs,'hIIlSS" dal'llll di., \\' ir k llllg- und ( -uu Slrlll'liulI
d ..r L ufls ..hrauh"l1 uuh'r \ ·urlag. ' \'t Oll 1'IIO I" g rnl' h i,'u uud H" sult nlell
V'-I',whi,'d"IH 'r Art dnr..h ,'iu' -II \ " "'s lH,h mi t "ill "111 ..h' k l r i ',-h lJOlri.,I" 'lIell
I '''pl'plflilgl,1 Ulllllitt. -IlHII' ZIIr A IIIwh :1I111 1I g-g .,hnlt'h l. pud lie h di e wi. 'hlige
~lotoJ'fl'll trO cillgo /w lld ..r i;rlprl.I ) ~r VOI'tr llg-.'lId p ..r!:lut prl" 11.'il ", " dn s \\" -""11 d ('1' dyIllIlUisl'h"lI
FlulI.'mlllWhilll '1I ohm' 11:t1 I" 1I m it ihn'u .In-i :-:,1 . 11'11 1<'11: [) rlll:llPllf!i pg-.'r ,
' I' 11' 1111,1 I,' 1(lfl,' .' ''. -I'' It'·l...i.,hll"'" dip ..r,I,·rt'u, 111 \\ .'I ..h"11
I ( ' 1\\ 111" "11 Il 'l.!t'" ,... ~ .
''' I I ' I 'I \111,1 .' I...r iuwul i.'rt II ird al: III1" i..her IIl1d g ...:U II fllI 'l 1"11 g't'a r" H'I t • • • •
fllh"' i"II. dah.,j d ..11 I IIfnll Illil d.' 11I r rt', ~'••·IIl-u I ln l< 'Ilt' lIlh .'g l'r s ln -IIP'HI.
I I ' 1.,1.11 -11'1 1'11 U,-h.-rz " Il"UII" \ u. d rrlt'k , da . dlls 1..lzh 'g-:l , «ug'tl~t' lI h t'l ll t'r . ,... M· •
:') t,'III, lIillltl i"h d i,- :-:, '111'11111 "' 11 ..dl'l" I: ad tl i..., .... dlt, lw 19" l'i",It'I" 1I
•('icn, um sch ri t tweise vorwärt s zu ko uuneu. vo re r 'I den :\ uftl ug' au
Ort und ' te ile zu bowerks tell ic en und end lic h das a uges tre hte Ziel,
nlimlich die L ösung de Luft seh iffprohl em s, zu erre iche n ,
D er freiuehalt ene Vortrug, welch er vo llinha lt lieh in de r "Ze il-
schrift" ersche inen wird, fes selte im hoh en Grad e di e zah lreich be-
suchte Versammlung, di e de m H edn er r ei ch en Beifall spe llde te ,
H err H auptmann 11 0 e r n e s er k lär te sic h al s Allh:in ger des
IOllkbar ell Ballolls und g'ab hekannl , da ss ein \\' er k, das ErgelJllis
seinol' einge he nde n tudiell , domnii ch st ersche ine n wird.
Ocr Vorsit z elId e dank I H errn Prof, ' V e l l ll e r so wie
111'1'1'11 Ha uplma lln II ()e l' 11 es für di e illt eressantell Au sführnngen nnd
schließt di e ~itzung naeh halb H Uhr ab ends , C, v, Popp.
Fachgruppe für Gesundheitstechnik.
lIericht übor di e r ersll mIII lu lIg ,"om 20, l'oremher 1901.
•Tac h Er üfi'null g de rs Ibon hegriißt de r Ohmanll k , k , Uaurath
A, " t rad a I d ie au An la 's de" :lu f dor T a" esorduull;! stehe nde Il
r or tra ges ers ..hi en ollt' n Uiiote, so wie dio za h lre i..h orsc hie ncnen F aeh·
g-rup pe nmi t'Tlie dc r, herielllet iiho r die sei t d ur lotzten \ ' e rsam mlun"
"OI U 24. April I. J, I'rl"digte n A ng leg. -nh eit en (Ye rl" 'sse rHug de r
llel OlH'htung der L e ezi mlller, Antrag wegen ~Iaßnahmen zu r U,,-
kiillll'fung der Tubor 'ul ose) un d ,'erweist a uf die h ierilher YtJln Vcrei ns-
\'ors te he r in der esc hiifl, -\ ' e r ammlung ,'Olll 2li, Od ol. er I. .1.
g"ll1achte n Mittheilungen . Ue hc r Ansu chon des L'hotog ral'h n·Aus-
s.' hllsse" wurd e zu de n Ko, ten fii r die Ei n r i ch tu n " ei 11 e ..
I' unk 0 I k :l 1Il m 1-" im Von'insh au se - a us den ~I itteln der F ach ·
;rrupl'o ein Beit ra g ,'on K 50 gelc ist t. ..'aeh ß ek llnnlgahe dl's ," ortrag. -
I'rogramm es fii .. d ip niit-h . tell Faphg"upl'en -Ahen dc und d p.. erha ltt' lH'n
Eini adullgsseh ..ei he n zu r Tiwilllailln e an den Yer slInllnlun gpn de.. Fach -
g rnppe n für Archi lpktur und Ilo, 'hbllu, der Berg- und JIillt l-nlll:innel',
fiir El ektrotochnik und de.. ~ I a s ,-hill en-Ingeni eure, hri n1-(1 der Yo..-
sitze nde ein 11 0 g r ii ß u n g' s " " h r e i h e n d e .. ii s (... I' I' p i .. hi s c h e n
(~ () B u lI s e h a f t fii r G es und h u i t" I' f1 " g e zur Kl'lIl1tnis der
.\ 1I\1'I'scl)(Ien,
eht')' die tic i toJl~ de~ Pr~ishe"·l'l·lnlJ l gsun :-; ~.whtl :' ~I' :-- t.' I";.r:l I1t!l' IlP
Eiul adnng, zu r I,,'\"or st eh end cn l' I' I' i "1I U S S e h r 0 i h u 11 g, fiir \I" 'I,'he
pin Betrag von K !lOO znr YI'I'fiigllll g ges te ll t wird , IIIlr .. in ,' ,\ nfg-ah ..
zu , t .. lIl'n , wird /)(,8.'hlo. se ll, ,'on d pl' in dei' h'l ~l l'n F:u'h gnlpp"n .
\,.'rsan lllllullg- Htl lI :?,1. April I. ,I. a llgello lnulClH'lI ' -r\I .-il.'rt "lI I' ...·is-
: 1I 1~ "hrl'ilJllll" ill \\'ii nl ig'ull" d ..r ,'ol' ''ehr'l<'hlell (;rilnd,' tilla nzi. 'Il ..r











1II111.11 I' ~2.t 10 Lill
, ill' I. ,· 11I11I1
10, I ,n III \1..01 1111":, , I, h, • I oll ~,
1101011' I' im \\ illl' I nur 1:,.11 I IIl1d
l,ocl'·lItlit-h,· Oll I'~I 11 lind t. 1'11
.\ Iozi,·11I 11 d, .. h 1IIt.l, I' hl ur
eh 11.. n 111 ,i,.:, n' ,1.1 uu I ' ul» 11 Oll 0 11 110
101' 1111 Itl, I' 111111 mtitt. I forl , ," Ir .rd"I, n I. In I I' .1II
I.rol,till,rll 11 111 '""1' I., Illlllllll,h, oll 112, 11 h·1t d i, 111'
::"rl'illi~1 11 \\ \ "1' '1I1l u -h I k"IIIIII' 11: lII' IIIt I' I. rnitur 11111 11f''''1
·ig'l'llll i, 'h' ·1l 1'01'1'11, Filt. 1'11 IIlII "1111'1' I., 1I11llltllt'h, Oll ,:~I m»,
d..Il"1I cla \\. I "1' od .llln lIIirl. I , , "'11' I' ·. l' llCI l1 k 1II11l' ru 11I1<'1'
Illllti, ·rt ·'1I1 :t 1l ~ " I , il"1 Ircl cl... 1'.lt'·r I... I' h. 11 U Ilol.. holl< I'
1I11c1 I.. 111 ", I' ~ .. It11 II..JII-II h.. ht- 1111
1'..111'11' , I. I" cl, h ,11. I.rk 0 '111
, o ll, '1 ..'Ir 1l.II'h 11' I.. d. l'rllJ'" 11' I u. -r ,I UI Ihr' I'
111 .. rllit-h, , rdir-ht '1 IJ ' I' H"mi In 'Ir, ,. cllt I' ~'Ilt I' Ir I" h
-in g 111 111 .. rri ,,111 Ilol r, IlId"lII cli, \ Ir \ I "1' th 'I "hlr, h I oll k011I"" Il
k lar IIl1d 1011 1 Ildi~ r .. rurhl» ,lotli..B,," I li, 0 I....hru t.. 111. ill Ihr' r
.\ rt "I' t. .\ nl !:" ill 111' I' rr .. idl. IrI ..·it'·1 1lI ,lrli ..UIi.·h lIIil I , I' 111 1II,lII
Illld k ,nil t'lglic'h •• :~I,IMMIh/ I IIIllj llll'h "1' 1'1 ... 1.11 Ihr' Il IlIhrlllll-(
h,lt rUlloi I :!'_'11,1 MMI 1-(' ko 1,'1 ,..J"I, III j' 01 ... h ,li' ( ' 11 h I oll 111I,1
oIl1 ...·h di" 11I' h 110 "I I' 111" Oll """lil I' \\ 11 htl k ulld 1:,
d"I1II1I1;: 1111' (It,· I oll lullrll~ tI .• 11111111 1'11' ,h. I I. • I' 111 i,1O 11 oIi,
. ,·it"11 U, I' r :"III,'illol, " I. ,('hl' n (I"f. I' 1.. llkulIIlIlllI ,' ... dill "li~1
.\,·hllli..11I <\ IIII1 /{" 1I I" ,,111-11 ill 1./1"1 1101 ,·holl ill 11I' hr"r -11 • I "It. 11.
u ill \ ..lulI. 11". tUII, \ l o h l~l". \\. ill PdOll, 1I" u" oll ulld \l ..ltoll IIl1d
h,t1"'11 i..h 101' I" t"l1 1.'-11 Ihrl . , Iit d"111 \\ UII ,·111. 01. 11 h IlI'h
ill \I ..dlrll' 0111 111 oIi" I 111 t1i llioll 1111.1 di, I I, 1111 • kllll!,ft' 11
Er\l ,rtllll "'li • rl'ull"11 11 ,Ol!l'11 IIl1d .11' • rlwlll' 11 \ orlh It Iur .111 . 11.11
.lIit i"h I.rlll~' 11. "hli,'lll 01. t \ ,.rlt • IIlk '111' oll 11, f 11 " rl. 11' 1"11
.\11 fllhrllll " 11.
I h'r IIIIIIIIIIIII·:-.t, 111 "1'11'.'1"1' 111,,·1' 11Ig"'III"ur
hi"I ',llIl 1'111' .Ii,· illl' I'" 11I1 ..u ul,,1 111 1',. ..111.1,,1' \\, I' or"r' I.
\I ill lll·illlll/{, 11 11 IId 1,,·.1 IlIl'rt lIur. d I k. 111'
"'Iuu..hl lI ..rd'·1I i,,,1 0 o!tl 111",1' di. ,·hlllllllll..
hili idltlidl 01, I' Filt"r ill r ,/t'r"11 \\ irklll1
I,iulu 'I .·1,,· 1"·l.l'i,'hll'·1I III1 ht,.
lu ..ill,·r LI' id"rllll' !t'I."I,·hlll I, .1"1' 01'11'" m/t I. I' tI
IIllhr ..h.,illli ..h. I" I' 1I, ...h lIi..hl I ". t I 1"'11.1, d I I. h ill .It 11 l ·ilt ,·1'II
·1lI .. h hiuhwi "h,' I ' ru,'(' I. "i,'I'·II. Er ,,11. I IIlu..ht. Ic·h du I' All
lIahllll' ~I,'i"hflll ZIIII"1 "'11. Ei'll 11 oll Ullldilo(l'lI .\ul dolu hil rUI" I'
I "rd"11 j,·oI'lC'h "1' I ,li.· l'lIlt'r U..hllll/{'·11 01, I ill"rlllh It, ,.·1"'11.
l li -nlll t c'hli, lIt d"r \'01' itz. 11.1, di, \ l'r 1II'lIlulI,!,
IJ" r (.1.11I 1111: 1I I • hr fUllh ... 1':
1/'{,IlJul. J. f I !I J'ol •
Xutur I'lIIgalll-: ZII 'WhIlH'II, o rnit vorlu-haltlir-h w..itr-rvr , ..lmU'
zu r l rur..hführuujr ..ill,'r "rwr'it"rl"11 P rvisuu ..hrt'ihlllll-: IIUr (h,
Fra;..:": ,,\uf \I,'I"h,' \ 1' 1. 11 IId d u r r- h \I r- l rh « \01'
, h I' U 11 I-: .. 11 k a u 11 d i " 1111 11 r .. 11 ,. h t i I-: k " i I Ion \1 11' I' 11
10 " hol. ,- 11 11" r d .. 11. h,' Z 11. d .. I' d u r ,. h d i.. .. I I. ,. I' 11 1'-
a"ht, :""hlld"11 h .. k ä rn p I t wor d on-, 111 I'r"i IlIf'tl" '11
I . hh-n IIl1d r-im-u .'1' 1"11 I' rr-i. VOll r l,fMI IIl1d ..im-n ZII"il"lI \,,, I
'0 11 1- :IrMI ZII h.. tiuunvn.
• ·ac·hd" 111 si.-h lIi"II,alld ZIIIII \\' 01'1" IIwld ..t. lud, t d,'r C Il.clIlIln
l l erru IlIl-:l' lIi" lIr L lld \l il-: I ' 0 t h «in, dr-n ulIg'"kiilll li"ll'lI \ 'o rt r l ' :
••J) i p I ' I' I' 11 11 I Hg' p f ii I' d i .. 11 .. i 11 i I-: 11 11 g d r- I' t li d t i •. I", 11
.\ 10 \ 1 ' "I' I 0 11 \ 1 ii d I i 11 g'" zu hulu-n. IIl1d ii1.,'r;..:il.t dr-u \ 01' it
1111 d ..11 11111111\111r-: ·1..111·..1'11'''1 ..1' l l r-rrn ( lh" r-IIIg" ' lIi" lIr .\ttilio 11 11,
D..r \ 'orlrag','IH!P pr:\I'h zunih-h t g'lUIZ ullm-uu-in 1I1" 'r ""11
g'PJ!t'II\\-ärtig'f'1l ~tnlld dr-r .\ 1)\\ . er H t , i l1 i ~tl lI~ fragt" ..it ir-rt. dit \n
• i..htl'lI 1011 Autorit lltou Hilf di ... "111 ( : ,·I.i,· l,· IIl1d g'ah Od"l1l1 l'ill"11
I 'pl,,'rhli"k iih".· dir- ,,'·rHc·hir·d'·IH'1I Stadi"II, 11,·I,·h, da I ' ,'oj ""1 d"l'
.\10 111 prr"illi;":lIl1g' \'I1Il \l ii" lillg' "1II'C·hl-:"lI1I1C·hl hat. I la "1\,,, I..hl
lI:1tiirlkh illl illlli;..: '1" 11 ZIISa lllllll' lIha llg'" urit d..r "11 , ~.·fiihrtl'lI I Hit
l':llIuli: a t io ll. fiir \lI'I,·lw di" Erlh, ihlllg' dp . IIl' lIiilzu lIl-: -( '0 11 1'11' 1011
dpr .\11 l'iihrllllg' ..illPr 1{ ,.illil-:lIl1 g' :111111/.(" Ilhhiillg'ig' ',·lIIac·hl IIrd,·.
Di,- (':uJalis:llioll ..111 ' I i. t 1I:\('h ""11I '1'1"'1111) 11'111 dllr"hl!..flihrl:
\ letl'oJ'\1 ä "I' g,'lallgPII lIi.·hl ill da. ( 'ullah l.'lz. , olld"rll lIur dir'';\ 1001'1
\I 11 s"r. lülll~lidlt·- IIl1d \\' irl "haftHII ii ' "I'. 'owi" .\ 1'11 i "I' \"011 Fllh ril....lI.
lTr,prlill;..:li,·h war di .. All lag''' 1'0 11 Hi" ",l fl'l d"I'1I I-:,'plnlll; d"r ZII hoh, 11
r 0 1"11 \I "1-:1'11 wllrd,' j"do" h di", " , l' roj ""1 fall"l1 g ..la "li 111,,1 111"11
Pllt. ,·hlo i..h wr ,·Iwllli ,·1"'11 II " i ll i g ll ll ~ . I Ji.· W a hl d,' . dcli"llli, ,1r
au ~ ,fiihrt"11 .'y 11'11I'" 11' I' da, I,: ..",.lrlli ,·il,,·r 1111 .Jahr(· I ";~I,
VOIII Biir",'rlllPi t"r 11111"1'110111111"11"11 ~llIdil'lIr ..i,' Illll'h (':II/-(1 IId IIl1d
I JI'IIt.~..JlllIlld. Il i,' IIfIl·h d ..1II F" rozoll" -I'ola ril' -,' ) t"1II 1111 ""filhrl'
,'\l1lag'c liegt :, km aIlß,· ..halh dPs ·ladlg,.loilll'''. Ilrr.' \\' i"k llllg' 1..• khl
darill, da." dllr,·h clas ..h"l lIis ..lr" F;llllll1 ~Hll l i tt l\ l F,'rozoll" ..ill • 'i ... Io·"
"hlal! "rz('II~1 II il'll. w.. ld ll-I· liich alt. ..lzt IIl1d " lIlf"l'IIt II ird. \lü"r"IIc1
d"11I ""I' F lii. , igk.'ils...,. 1 lIo"h ..ill..l· illlt'l'Il1iui"r"JI(I"11 Filtratioll allf
I 'o la ril,·-Fill.. rll IIl1t"rzog'''lI wi rd. F" "ozoll(' I,,·st ..hl haupt lit-hli,'" '11
Ei ,," , ulld Tholl.....I..·~ulfall'lI, I 'ola rit,· aus Ei. "110 )'fIlii, Ei, "lIu \ d.
lila '11l'1i ,·111'11I Ei 1'11O,')'d, ..IWlI,' Klilk . ' I'lrolll'rd(' IIl1d I' ..hlo·. IJi( ~,,­
rpillig't"l1 .\11\\1\ 'I' W"rd "11 ill ,'ill"11 klo·ill"I1, ZlIllIl'i, I trol'k"1ll11 \\' 11
lauf g,'I ..itl'l, ill deHIH'II 1I1It' hs t..... 'Uh,' si ..1r d ie U"llwhnfl" 11 \\ i"I,,'r
•"'lIdorf. Bi"derll lllllllsd orf, A" lrall IIl1d I,a , " Ilhll ..g hoHlld"ll. Zu.' I Illre·lr·
fiihnll1g' ol,ig"'r I ' rO"('S8" si IId :Lußer "i lll' lII U 1'0h...·,·I"'1l ZUIII Aull'alllo(""
dpr f.. t'-II \ " '1'11 11 J'l·i11 i"111Ig"-1I , fo lg plIl!(, Eillri"hlllllg"'11 g" ..hlltr.·11 :
U ) \ ' ur ri..htllllg' ZlIIlI Z \Il; .. lz"1I d(·.. F(' ruZIIIIl', IJ) Tallk • " . h. kr 'i nllllh'
Bl'hält"r. fii!' di .. ~..dilll"II1.i,'rllllg' dllr 11l'J'l\1l " ..11 IIt"lI \I a "11; dil' "li, 11
Vermischtes.
Pr l.&u..ohrelb n.
Zur 1.1'1," '1I11l{ ..11 \,1""'11 ulld " .. I' 11 111 ,hl,' 11 Inr d. 11 H lu
..1110 I1 I. ,- I' g' 111 11 I I U 111 I-( b. n d ,- ill 1'1/11 '''1111. I IIr(lt·
..it"l1 d, <lorli "'11 ( '11 1' .loriullI 01,· 'r'·llIIhO'f. 11 1'1'011 l"lti "hlll
I ' h..r 'I 1111111 ill.1I 11111"1' d"11 IIO·illll ,·h. 11 .\r,.Jlil.·kt,·n '111 \\ , "I,,· ,'rb
1111 ""hri,I"'1I 11..- , ,, 1"11 <I, . '111. IU' dllrf'lI" 2:.~I.lMMI 1,1
;!:IIl,IMMI 1II"hl 111..·1' "hrt'II'1I I. 11111 1.11 It rt I 11. 111 '.rulI<lrr
<li.- 110,111 '''11 I' I Idlll UII<I 'lw I' .1111111, 111I Oll IIMI. ,li
t"..hlli ,·h .. 11, ,.J1 ...·illllll , '111 ...·,·11, \ ,,1' 11 '11 .. '11
..t", ZlIr \ ,·rtl .. ·illlll ,,·1111 "11. d, I' "I' I. 1'1" 111/1 IUMI. <I, I'
ZII ..it. 1'...·1 lIIit I I~MI nlld ,1.'1' dritl' \'1" I lIIit I1 I. ~.lIt nrit-
illd 111 I. \l ilJ'i I. .1 . all rH.· Il irtt 'l lIIlI d. " I" 'r" 11111' inlll zu
ric'ht, 11, I I 11 1111'......1'111I111 <1 •• 1' illl 11011 1'1111. ,111 \ r h, it nll<l \1
I' 11"I'rt I' illcl 111111 I Jir, . I.. r d. 111" r' 111111 111111 11 I" 'I' h'·II .
\ 11 1, I...h cl \\ ,111" I'rh. Iur .1, I ,ul, 11 d. I' 111111
I, r. 11 1' 1.. inbrn,l... 111 11 ,I 01011" 11' blr ,·1.. 1I.-h,,1t 1111'
zur 1'"1,, "'h ,1'1 h ,I I urtl. 11 111 h ,,·h. 11,1. l ' ruJ .,. 1'1' '1111' 1'1.
1' 1" ' : I r.· ,IMMI d " r..j,t'! 11111 ,10111 1..'1.. ,,':1'11111 JI" 1' 1'0
j,t'! I,·rf, ' I', .\1". 1111 (' .. 111 11 1 d 11I j.; ' ·I I, " r I H .. h,lId
1,.1' IIl1d 111" ' 1111'11 1' .1 ..\1 1 111 B , ,·1' \ 1' l"I,kl I'ruit .. I' 1' 1. I.
Personal-N ohrtohten.
I ' 1'1' Ei. "IIIJl1hIUilliHt"r hu( auf I :,.lIl1d AII",.h,;,-h 1,'1' Erllli\oohlig'ullj{.
I.(.i ""11 ,i, t rr,'i<-hiK"h" 1I :'lIml IJllIIIII'II 1Il,,·hl"·lIalllll.' 11 ""1" ' 11 "1'1111I111.
I"':li , hUIIg'. w..i , I",f,iroll' rl IIl1d T il..1 zU" I'klllllll: .\dolf I' u 1. 111 1"""01'.
\'ur.llllld oll''' \ I.lh l'ilrllll-( rur lIall ' IIl1d lIalll" 'rh Iltlllll-: ill I ' n l/{. d"l1
Til,.ll'ill' ~ 11 I. ,. 1'- 111.'1' '' ' ' to I' , \ llltl.ia~ ~ l ul d UII, lIau·! Ih" .. ( 'u lllllli :11'.
\ 'u r, talld d,'r lIah ll "l'h al tllll g'H-~" "li u lI ill lIis" hu f IlUf"II. d" 11 T il ..1 ••i 11 ,.
1 11 pl', 'tor, F l'l\lIz ( : ii l z l, 'l'i llll a ..,( ' h.'r. III' I"' ,·lo,.. zlIj.{,·lh,'ilt oI,'IU
k. k. Ei "1I1.a hllllli lli.t,' r iullI. 1.,,01'0101 di (; I p " ru. T il llla r-O),,·I' 111
!,l"'lor. !. ..it,·r d ..r T ra d ..rlll1 '!l.K po illll' ill I : ,irz. \ dulf I' u j ll " z, k i
Ila lh, Tilulllr· I II,,·r-11I pl'd ur ill 'l' ri,' I ZII U I. ,' r-1 1I p,'c·lorl'lI. Lu ui
I' i f' r i ll '. Ball.III ,,'r ·( ·ollllll i. . ilr . IIllllIlI·rl lltlt ulI;.\' , ( '0 11 11'..1..1' ill \' III ,·h .
Elllil I: 1. ,- I' I' 1\. lIa ll·11h..r-l'011l IlliHSll." Ballluil ulIg' d,'r \\' i" II"r ~ t .. ltl. IIlI
11 IId .Iu. ,.1' \I n ) 1', Ila ll' ( 1)" ,1'-( ·OIIlIl,iHIl!l .., zlI/{" 1h..ill dl'llI Ei l'1I1.ahll-
IlIilli.I ..I·i ll lll. ZII I lIs l' .· .. [ .... o ll. Frau z 11. v.• · .. 11 111 11 11 IIl1 d II l1 l-(u
\I ur 11 \I i t /.. 1I:lIladjll ll,'I .. c1l'I' ;; t..n ·..il'h i. ,,1"'11 :"Iaal I.ah ll'·11 ill I :,irl. ZII
lI a ll '( ' .. 11I 11\ i 11 1'" 11 .
11 ..1'1' 111'1. 111 1-:" 11.•\ Ifr"d B i I' k, u. ,i. 1' 1''' 1'" 01' all 01,·1' k k
c1"ul "h"11 t....hlli ,,1"'11 Il o..h ..1111 '" ill l'r ' I ~ . \I 11 1''''' ZIIIIl or"'·IIIIi ..h"1I
\l ilg'lil'd .. ",. Lall d....i, '· lIhuhllrnl he. filr lIiihll ll-1I 'rn UIII.
Da k, k. lI a lld ,·I. /.(" r i,·h t ill \V i" 11 hat d, 11 1I1I" ' lIi" lIr IIl1d
I lir"" lor d"r 'i~l ..r i,·his ,·h'· 1I ( 'arl, id · IIl1d I 'a..h" r .\di(, I1/-('· ,·11 "haft ill
\\' i" II. 11,·..1'1I 10:.111 :1 1 (; .. " d i ,. k " . ZIIIII ~..h lIl Zll ,, ' i ~t , · .. 111101 . ·a..hl,'r
IlIlIdi ',-li fllr 1-1 \ ,,1'1 1"11 11, I. IIdllllllj.('
( ' t1"illlll ' ( 'lIrl.1l1f "h h II-Ilt
111111 111 1 11 tiulI, u \ i.
, ' 1' . ,I. ZEIT:-:CIWlFT DE. OE:-:TEHB. LTUE:\rEUH- I ,TI) ABCIIITEKTE,T-YEHE1:\ES I!102.
=---========
' I' h i e r s l' h in Miill d lPII und ,\ rch it ek t E. F a 01; I' h iu Basel}; 2. Preis:
( 10' ''''8. I JUCK)) I' roj l'et mit d"111 .\Iotto " Inll·ill'· ( l ' rojl·l·tsn·r fa~sl'r: l'rofp~l;or
Z Sl'hokko in Aurau: B l\ ~I "r Bau g-I' spll s ch aft in Baspl: A rch i-
t ..kt A . V'i s s eh e r. (:Utl'llOfl"lIl1l1g-~hiittl' in (l! H'rhaU 8ell j Prof..ss or
K r o h 11 ); dl'l·i dritt« I'rpisp (j .. Fn's , 4\KIO ); da s Proj et-t mit d ..1Il
.\Io l to .,:-:teill und Ei~I'II'; (1'1·oj ..vtsvr- rfusser : .\1n s r- h i n e il f'u h r i k
I': ~ S 1i 11 g-I' 11 iu Essli"g-,,". 01. 1'1'-1ugl'uipur Ball ra t h E. K ii 1, I ,. "j
Archit ektr-u Ei s,'ulohr IIl1d \\' .. ig-Il')j fe r ne r das Proj er-t mit d em
.\Iolto ., l'o r la H olvotia :-:tl·ill:!" ( P roj ects vc rfu sscr : l'hil. ll o l z in a n n
.'. (' 0, iu I·' runk flirt a . .\1.. I lirPI'tur I. a 11 t e I' IIl1d 11 i t t e I' in Frunk-
tu r t a. .\1.; Architekt Emil L a H o ch e in Basel ) und das Project mit
d em .\Iotlo ,,:-:t . .Iuk uh I' (P rojeet sverfnssm-: l'rofl's sol ' Z ~I'hok k I' in
A uruu; Ba ~1 I'" Ba u g o s e l l s eh u ft iu Basl'l ; In g-I'ni enl ' E. 'I'ra\'lu s j
Arl·hil ..kr.·n A , Vi s s,·h l· ... 1'. IInh l'r uud :-:tUI'IIl ). Di o l' roj eet e
bl ..i",'u b is ::!Ii . •l iinJl(·r I. .1. im :-:aal l' de~ (: ewprbl'mu~pums in Basel
iill""ntIieh :Illsg-I's te llt .
Offene Stellen.
10. Ill' i dl' " I li ...·l't iou de .. s tiid t is ehpu Uas-, \\' as se l'- uud E lek-
t ..ieitiit ~w,·..k,· ill \\' " ..UI S g-l'laug-t dil :-:tl'lI e d e, c rs t () u In g-e u i" n r s
\\'1'll'h1'1I1 hl'i \ ' e rh illde l'u ng- des Directo ..~ dpsspn Yert"l'tlln.r oh lil'.r,'haldi~st zn " ..splzl'n. 1)1" 1' A ufang-sg-ehnlt het ..iig-t, .\1 :!{)OO. st eigellli i,:
d ...·ij iih ..ig,·n Z\\'i~l'h"n..iin IlH' u hi s auf .\1 4!JOU, I ut e.. m st:indllll kanll
ein hi ihel'l'r A nfang-~g-l'halt ~I'\\'iihrt werd eu , Bew l'rhpr mit al"'I'-
Sl'h losspnl'l' ak:ll lpllli :;l'llPr Bildung- und pmkt iSI'hl'r E..fahrung-. hl'sond~..s
i111 EI..ld I'i, 'itiit ~f,"·h .., woll ..11 ihrl' hel l'gt eu (: eslI\·h. · hi ~ :!(), .IHllllel· I. .1,
all dil' uhig-.. I )i....l'lioll I'il·ht l'u.
t I. Ilf'i d ..1' Kiil'ji~·'I'i sza-.\l al·u s l''' Flult'u sl'hut z- uud lIiIlU"II-
wa~~it)ITPg'llli( \l'lIllg'H·(:( ·:..;el b{'h:tn g-t-Iallg'PIl z \\~ (l i I JI;!f' 11 i t' 1I1' -~ I ei l PlI
luil d"111 .1:i1m·sg-..halt l· VOll K :! HK), dl'm {~na..t iel'g-"Id.. \'nll 1\ 4011 ulld
1\ lilXI Heisl'pausI'lnil e Zlll' lI ..se t zu IIg-. [;1'" llI'hl ' s illd hi s;ll. .I 'imll·1' I. .1.
h..illl ( :' · ;;e ll ~ch a thd i ..l'l'lo .. ~I:u·t in F .. k .' I I' ill :-:zent es eiuz uh l'illg-" II.
I:!. Eill Illit deli IWIIl'St,·U Eiu ..i..htuIIg-l'u d l''' (: as- ulld :-:i ..d ..-
I'ohl'f'ahl'ieatillll lillI'l'hau~ \·..I·t I'aut 1'1'. ,·u.·..g-isl·II\·.. 11,· tl' i .. 1. ;; - ( ' 1. .. f
wi ..d fii .. e ill g-..iiU..I'l·s IUihl'..nw :d zw e..k ZU III haldig- ..u Eintl·itt g-esul·hl.
(:,,~u,·h .. IIdt Au g-Id.,. dl 'l' (:l'llldt sau spl'ii l'hl' uud uul l'l' IIl' ifiig- u ug- VoU
Z"II g-ui ~ah s"hl'ift "n s illd nlltl'l' .,K. W ." a n 11udolf .\1 0 ~;; " iu I\ iil ll
zn l·il·ht,·II .
1:1. Eilll' L I' I. ,. ~ I I' 1I " fiil' .\l a ~l'hiu I·ul , ·hl'l· ullli Zeil·hlll·u g-e-
lallg-I all dl '" pl'l·ulli sl ·hl '" hiih..n ·n F 'll·h sl'!llll.. fiil' 'I' extiliudn stl'il ' iu
,\ 'Il·IWII ZUI' lI..s..tzuug-. 11,·.. Anfang-sg-ch alt hl'l l'iig-t .\1 2iCKI. Xach d eI'
l 'm hl'Zl' il I'V,,"ltll ·lI d ..tillitivn Anstl 'lIung- nal'h d ..n fiil' :-:taat sh l'amt e
g-..ltl ·udnll 1 1 ,,~ t i l n ll l ll n g- I' II , 111'\1'1'''1.1''' mit 1·:l'fa h..un g- auf dem (: ehi ..t e
d"I' 'I' ..xti lma s,'hin,·u wl 'l'dl'1I hl'\ ·o ..zug-t. Allt ..itt I. .\ p..il \!IO::! , ne~u('h e
mit L..hl'u slanf ulld Z, ·u~ui sahs('h ..iftl'u si nd an die lIiredillll ohig-t'r
L.·III·a lls t ,d l zu l'il·hlt'lI.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. I h·1' lIa u ..iller lillI'l'h di l' .\l uh :·Il·s-K iilk l'(h'r Flut l'IISdllltZ- um!
Il iIIn"nwa~s"I'al" I'it uug-s - ( : l'sl'lI ~ " ha ft au ih ..er l,he n' lI :-:l'lllltzstreclw,
d . i. \'1111 d,,1' all dem La ll d u lI~Rp1:lt z ,' ulld dl'" .\Ia g-aziu sa ulag-o deI'
I IUllan-I ),"Upf~('h itl'ah ..ts-(: esolls t'ha ft I'l'tiudl ieh l'lI Pum peua ulag-e au s-
g-1'11l 'nd, hiR ZUIII 011(·...' 11 Endo d"r alt,'n I fl·..lIlau l'l' "l'il'hl'll\l, ill ,·illl 'l'
I.HlIg I' \'1111 [,:!;l lll nlld Illit dl 'uI I\II :;lt'lI anfwlllld e \' UU K 2:3' ' !l\ 'Hfi he ..-
zlI:;II'III·IIlI..u l/ f I' r 111 a u I' r \\,i..d im ntl'e..twl'~e \·I'I'g-eh l'lI . Allhole
s illd hi s ::!:l, .Iilnllp.. l. .1" mitt ag-s 12 I h ... ill de.. Kall zl l·i d l's .\Iiuistprial-
( ' lI l n ll l i HR il l'~ L,'npold " ,\ 111 l' t in .\lnh{1I' ahz ug-I·I,,·n. wosl'lhst aueh
di e lI:uil'l'dillg-nng-on uud Pliill.· Zlll' E illsi l'ht anflil'g eu . \ ' :Illium [,0/0,
::!. W('g-Oll \ . e..g-eh nug- dl'" E .. d - IIl1d lI a u m I' i st P I' a r h u i t e u
..iu s..h lio~sli('h dl l" L i e I' e .. 11 U g- tI .. h;; d r au I i " I' heu 11 i nd e-
111 i t t ,. I fiil' d pu Umhau dl' s lI a upt uIIl'llt hsca ua le ' ill d l''' I' l'illz 1\ar! -
~as~u im _' I \ ' . lI ezi..ke im \' urau:;l'hlag-t"1I , -os!t'ul.Pl ..ag-l· \'ou K i::![ltHJ2
hlldl'1 a lll :!-1. .IH'"..... I. .1.. vo ..mittag-s 10 [ hr, bl·irll .\ Iag-is t ..atl' \\' ieu
..ine s ,·hl'i ft lil'h.. iifr,·lItli(·IIl' Otl"ertvp..hHlldhllw s tat l. lI i.. lIauh ·11"1fe
I·r li, ·g-..n im :-:t:ulthall:lIl1tu zn.. !': insil'h l ant. V:Hlium [lO/O'
:I. I I.... lIl'zi..ksst raß"lIau s ·.·llllHS in .Ad le ..ko stl'1l'l· v(,l'g-iilt im (lfrl' ..t -
1I'..g-. · di" 1I1'l's l l' lIu ug- "in .... 1Il'IIl'n I' i s " .. n p n B ..ii I' k l' iihlll' di" \\' ildn
,\ 111 ,,1' in Adlt'rkostl'I, '(' illl Zn~e dl 'r AIIII 'rko ,t " lpl'-(, hotZl\ne r lIezi..k s-
~ t ra ß l' , Dil' \'l' I'an ~l'hlag-tl'n I\osll'n h l't ..ag-,·n : fiir d"n lIan dp .. beiden
Il rik kPup fl1ill' r K Ii.207·::!·1 und fiir di e Ei s"nl'on stl'lletion K ·18.000.
(Hr, 'rl, ' s ind hi s 2[l.•Jiilllll·r 1. .1.. Illittag ' 12 hr. heilll geuaunt eu
lI..zir kssl ra ßl' uausschuss l' l'iuzu ....il·h eu . 0 :11 7.Il 1, .. h·g l'IHlc Vadiulll
hl'lrHg-t 10" /0'
I. Das k. n. :-:taat sbau:ulIl R im fi zo mha t Vl· ..g-iht illl OU'ert-
II ..g .. dl'n Ban l'inpr rÖllli s ch -kath ol i s ch en Kireh o in Fl"
I"d inl vl'l':In sehlag-tl'n KOSIl'lIhl'trag-l' \'UII K : 11.~IO ",12. Yon di oRl'1II
11t'/ ..ag-e \I ....d ..n dOln I ntl'l'I1l'hnll'" K Ifl.9;.,1 ·21 im .Iah ..c \!102 und
d ..r !l1's l im .Jahrll \!IO:1 au shl'whll . Olrl'rt ,' ~i lll i hi s ::!i. •l llrIUI'" l. J.
heilu geIlHunf!'n :-:llIatshalllllllt ll "inzul'l ichcn, h,·i wpldlcln lIUl'll di ll
nHhl' ..en lIauhehl'i fe eing-t' sohun wo..d·u k öllu lln.
5. D io 1., i e I'e .. uu ~ von 1 .000 q P " r t 1au d . I' 111I' n t. uud
:Jti.lI{)\) lJ :-:ch i a c k 0 nl' l' 111 'n t für di e !Lllll l-. ' eu - und I nluauteu illl
.l uhr e 1!102 im veranse hlagt en Gesum mtkostenbotrag e v on K 30!l.400
wird soi teus des .\Illgi strat es \\' i1'u im Offertwcgr- ve rgeben. Anbote
siud hi s ::!i. .l ilnuer l. .1., vorm it t ag s 10 Uhr , einz uh ruureu . Di e
Liof"rung-s-B l'd in g uisse lieg-l'1I lu-im :-:t:ult.haualnt e zur Einsieht auf,
Ynrlinm flo Q'
I;. F ür die Th eilst reeke Leinl n,rg- i'amhor d er Linie Lemhl'r g -
~:lInbol'-g-al i z i sl'h -nn g-ari sch l' f:ren zp ist di e Li l'fprnng- und Aufst ellung
vun l' i s l' '' n e n 11 r ii ,. k I' u I' () n s t r u r-t i on I' n und c is o r u e n G e-
I li n 1Il' 1'11 irn :d l~l'nll'i nen ,iU'I'nt lie ho n OU·er tw ege 7.Il vorg eb en. Di e
Lie feru n j; u u ifusst Cun struct ionc n a us gonieteton Hulk en und Fa ch -
werkt rlig-el'll im Gesallll1ltg-cwil'!lle vo n rund 5 iO T onn en , bezw.
eise r ne n Gelnndern in de r Gl'sa mlllll:iug-e von rund !JOO 111 . Di e Ver -
g-ehnng- e rfo lg-t mu-h Einheitsp reisen per 100 k!/, hezw. per lau fenden
.\Iet l·r f: el lind l'r , Otl"Prte sind his :11. .l ilun er I. .1.. mitt .urs 12 h r, bei
de r k. k . Eisoub uh u-Haul .-it un g Leiuber g , hei wel ch er au ch di e näh er en
IIl's timmuug-l'n fii .. d ie E iu l,ringung d e.. Ang eh ot e, sowie a lle weit l''' l'n
Bl'ltelfn und Bnd in g-nisse zu r Eini'icht anfliegen, einz uh ..in g en,
i . Il il' :-: t :uJtgl'lIIei ud l' H eielll'n an a, d. Knczua \' prg iht im
Utl"l·rt.wog-e d ie A us füh ..u ug- tipI' \ ' l' I' 111 es S IIn g S a I' 1, e i t C n ZUIII
Zweck e der Ahgren zllll g des stiidti~dll'n Besit zes . B eh, a ut. G eolll et er
word en ei u~eladl'n . ih n ' Otf!'r t his:ll. J iinuer 1. J. heilll (; em oinde-
amt e, woll'llI' s nHhl'..e _\ us kii n fte er tho ilt. e in7.ll11r ingen .
8 . \\.eg-pu Il erst ellung ei ne r \\. ass e I' l ei tun g a us dl'1II
Ilu profluss p lI:H'h Soria wlll'lle fiir dc u :n . .Iiinner I. .1. ei ne OU·ert\'e..-
handlung a nbe ra ulllt. Der K ostpn\'o nlllsl·hl ag- hetriig-t P esetas 7i.04i '28
und di e 7.11 le i..t ,' ndo ('au t iou I' l'sd as ;Jt\ö2·;Jü. Xiih er es im \ ' C1'ein~­
:-:I·cr e! a..ia lt' .
:1. Di e heim Bau tipI' neu pn K ir c h ein Dar:'tzs erfo rder lil'i le n
Bau a..beit eu und Lil'fl'rung-en wer den im OU'ert weg-e an eiue n G l'n er al -
unt"I'IIOIIIII O" \'I"·g-I'b l'n. I' Hilll' , Kost eu :msl'h liig-e nud Bedingnisse kiinnen
im <lortig-I'u I'farn llllt ll nnd heim h:lIl!eit" lllle u Areh it ('ktl'n Andor
I' i I I' h ( l 'l· l·s. \ ' jir iislll ar ty -u . :I) "ing-esphp u \I'l'nlen. OU'ert e sind bi s
I. F,·hl'll:l" I. .1.. nlitt ag-s I:! Ihr, pin7.llrl'ipJle n, \ '"dinlu :'''/0'
10. Fiil ' <l as hOl'h~I' II'g-l' III' \\' a s~ " r l o i t u n g-s - l' nmp \I' prk in :-:tein -
hl'lll'h lH,i Budal' ,' sf g-1' laUg-t dil' L il'fl'rung- \'on z w I' i :-: t ii I' k
l i t' ~ e 11 cl 0 11 I) a 111 p f p Ull I P (, 11 i ll l ()H·t.~rtwt.l:re zu r ' '' (\l' g' (\IJUII g'.
• ' ilhc ro .\ ns k iiu ft ,· pr t hl' ilt d ip Iwnpl st iid t is l'lll ' \\' a ss l' l'\l ' l' rk ~- l l i re l'l i o u
iu Blld al' pst ( \ ' . ,\ ra ny .1:'lIlos-n te a 2 ). (IU'erl e sind bi s i. I·'ehrua.. I. .1.
(liJl ZIU'P i<· 11(\11. .
11. Boi <l pr k. k . :-:alilll' II\' l'rwaltun g- Eh ,'n seo wi ..d tlP" Bau vo n
z \I ' " i A I' b " i t ,. I' \1' 0 h n h ii u SI' " n s:m llllt eilll' llI .' eheu~ebälldp
( \\' as d lk ii..J1l' uud lI ol zlag-l'u ) illl (ltrertweg-e \·l'r g-eh en . Di e' \'eran -
s l'hlag-t l' n Ko st l'n hi l·nir hetra~('n 1\ [,!U K10 . (IU'ert e si nd his H. 10'0-
hrua.. I. .1. hei dl'r g-l'nann!L'n Vpl'\\'altung- pinz nh r ing-en, \HISelhst a Ul'h
di e nHheren I\PI\iug-u isse uud I'Hin c l'i ngl's"'IPn \I' p..d eu künn('n. ,' iihe res
inl A nwig-cnl,latt.
12. D il' k . k , :-:taat sh "hn-D in'etion L('llIh pr <r \'l'..<r il lt im Olfert -
weg-e tli e Lie fl1r uug- und .\I ontierun~ dl' '' Ei s 0 u C :I n s L· n (' t i on e u
fiir ,Iie Kuppel. di e 1I:II·h - un<l l)'pckt'lIl 'ou stl'lll'tioul'u fii .. dpu ~ litlt·l ­
p"yil\on, ul~d di ll lJl'id en :-:~it,'n,tl':\l't e d ps nelH'n Aufnallln ~l! l'biillll es am
1 ~ : l h u l ~o t o I.U Le ll.lb l'l:~ . f) 1C \ p..~?h~1I 1g- di ese.. Arllt'it en erfll l~t ~eg-l'n
1·.lllh lllt sprcl se. DIe ". ost eu d pr LUll enll!" uud .\Ioutierun.r <leI' h l'zii cr-
lil'hl 'n Ei soueollstructi on cn ~ i ud au f n llld'" K 1(lO.O()() \' cl·al~sehla<rt. I lfe
ulih ""~11 BeR\illllllun g-l'u fiir tlie Einh l'ing-ullg- d l''' (Ifr,·rt (. ki illn cur-in d er
Ahth nJ!nng- fiir Balllll...haltnllg- uud Bau ohi <rer Dirpdion ein<r('sl'he u
wl'~'dplI..lI as ya~illll~ h t I'iig- t [lO/" tI"s otl"erfert l'lI (; eHalilluth~!r:tg-es .
onl'rtp s lIId Ins 1:). I' eh ru a .. I. .1.. m ittag-s I2 Uhl'...in znhring-pn.
. W, B(·i 111''' k. k . B:'rg-\'(' ..waltlln~ l1aihl g-plang-t im Otrertl\'pg-o di e
': lI'fpl'llnl-C, \'IlIl: n ) ~..w e I _I' lu 11 g- C r I' 11 III p PlI. b) fiir eilll' lI h~'drall ­
IIbl'hon 1·...za u I7.llg- In.. I ' :> t Bruttolast ..in Korh, \\' II..IlII·:Il1 :-:ehlleck e
SHllllllt \~~.e ll o IIl1d Zwisl'!l putl':ln ~llIi s~i oll, c) zll'l'i e i net ag- i ~e Fiirdp..-
sl'halc n lur 14'1 IIrutt olast Z1ll' Vel·g ehuug-. ( ltrer t e sind hi s 28. F e-
brtw" I. J. h..i d e.. ub igeu Be..g n'r wa lt u llg einz ure iche n . Xähe..es im
AnzLIi g enhlalt.
Bücherschau.
Bfi12, lIaullhll ch tier Ar chitektu r. Irr. 'I'heil, a. Band, li eft 1.
J-' Iln S t 0 .. , T h ii I' 0 n 111111 :Indere bl'\\'cg-\il'h e \\' a nd \' I' I' S c h i ii s s e.
Von 1'1'01'. 11. K 0 " h . 11. Anflag-t'. il!l[, :, pit en , !lim A hhiltlung-I'II. ~tutt ­
gart. 1!IOl, A. B p .. g st d ß ll ... (prei~ .\12 1, g-eh . .\1 2-1.)
Be,'o.. auf dfl'lI t'\i g-l\l1tli ch ~n ~ ;(:llg't.\J) stand e i ll ~(lg'a ll g'f\ 11 wird, (\1" .
folgt pill e th p .n'li ~l·b l' E"örterllllg- iihp .. di e Erb I' Ilu 11 g- dl'" H li UIII 0
mit!."l s :-; 0 11 11 (1 11 I i l' b I. Da llll wp..dell. Ilach "illem g-I' S I' h i ch t-
l ich Oll n ii I' k 1. I i I' k e iil. l''' d ie COlls t..ul'liou d e.. F onst".. ill der
Verg-ang-euheit. dil' \'pr~chi l'd ell st ('n A..ten der hiilz ernell ulld metall cu eu
)0' e n s f e .. (' () U s t I' U c Li oll e 11 so wie tle.. 11 es' It I li g-e Ulld V e .._
se h lu s S 1Il i t t el oille .. a ns fUh rl ic hen Ilosp..e" h llllg- uut e"7.llgpu, ulld
na chdem das n la s als Bau st oll' hl'llIIndelt wordl'n ist , wirll di e \ ' e 1'-
g l :t 8 U 11~ d l'r F Oll stl'r Yorg-efiih..t . woh( ·i I!PU K i .. I' h e n f e u s t e .. 11
pill hO~lllldl'l'I' s {'apitpl gl'wid llle i i ·1. J1il'l':lIIf wl'rdl'n dip Cou strudioU PIi
(leI' ' I' h ii I' 1111 ulld T ho .. ,', ~owoh ' au s Holz al s :111l·h :tu s .\Ietall , ill
deli \' el'schied ellllrtil!~t ell Fornll'u 'o wie den'll 11 e s I' h I ii g I' ulld \' I' 1' -
s c hin s s 1Il i t t el hmlpl' uehl'll. uud sc h lil' ß1 ic h filld ell wir Iloeh di o
sOlls t igeIl b 0 1\' e g I i ch e 11 \V 1I U d v 1' '' c h I ü S s e, di, F e u s t e r-
1 il d e u, .1 al 0 U s ie 11, R oll vor h li 11 ge u . s. \I'. uUll pill l' Hoihp
\'Ull :-; c h II U I' e il s t l' I' n g röße..er U e ·chli ftblul' a ll'. .lL·dl's Ca p it l' l
ZE IT:-:(' IfIlIFT IlE:-: o E. ·T EHB. 1 ' ( :)0: 'IEI'I: I' '11 \l'l'IfITEKTJo . \'FI:EI I. I' .? r ,I.
1. -ieluu-t ich durch reichen Tnhalt, durch ;';WßI' :\1 anllig-fllltil!'ki it d ..r
l'llll"lrul'liou ..n, .hlrl·h HOl'g filltii\'o, au sführti ·h • IIp. chreibuug '11 11 ; di.·
zahln'il'lll'lI, k lun-u .\hhil<lulIgIlll tragl'lI nicht hloß (I< 111 1'011 tru et i 111
"talldpllllkll' I:'·l'hllullg. i,' I,rillgl-II mu-h dir- arl'hit.·ktolli. (-111 11"
taltung in vorz üglicheu ~ III lt-rhl'i Hpi,'I"1I zur lJar t"lIl1n r. \\ Ir g -
viruu-n IIU : d'-III vurlit'gl'lHh'lI Bandl' ein 1111 . filhrlil'llI' lIild UI"'r .Ii.
er «-hlüsse di-r \ \' lIl1 dlitI'II UIIW-II, wie Hip in 11'-IIt. ,·hllllHl u:':' 'uhrt
\1erden; die hei 11IIH ühliclu-u {'UlI. tructium-n s ind du ...·h t'illi/.:I- I, uru u-u
ertret -n, vi. i.. einst von I' ruf. v, ~ i ,. ,. 11 r d 10 u r I?: r-nt rf 'n
ord n ind. [ny. 11. Dnub.
'0 :1. The CCIIII'nt 1111111 try, I" ·. nipliun . of l 'ortLLIl,1 IId
• ' a tlll'lli Uouieut I' la nt in tlu- I uit ed :-:lllt"s Hlld EUrHpe. \1 ith , ' 0 1• .
nu :\llltl'riaIH and l' rtH' l ' s~H''' in l 'urt.lund ("',m'lIt :\lllnuflLc,tur.'. n"prilltl d
froru T h o Eu I.! i 11 ",' I' i 11 g I: l' C' 0 r d. :!:Hj .... in-n. :\Ii LI:! Ah
hildumre-n . • ' l'\1-\ ork I!JOO, Th« EUI-(inl'l'ring H"l'onl.
Vor ,'illil-('-Il .Iuhrcn erschieu iu dr-r lu-kannten ter-hni schr-n F wh-
z,.il eh r ift ..The Ellginl'erin;.; l: ..eol'(l" ..inr- I:"ilu- von IIf ,\ l;l " /1 i I.. r
,li.- "urop!\i...I... l' or t lll. lld '·'-lIu'IlI-l lld ll,'t ri,·, in w..k-hr-r auf (:rulul I" r -
~i i ll l i el",r 11.., ichtiI-(UIlI-('·1I dir- wi('hti~"I'-1l C(·IIU'uIII·,'rk,' EUrHp' und
dito VIIII ihnen 1,(..hnndhuhten \ " ' r tllhrung II t·i en "im' g"11 ur- lind
,'h ii!ZI'IlSWcrtl' lIesehr 'ihulIl-( dur..h F red r-r !..k 11. L ,' I\' i vrfuhr '11.
Ilil'S1- Abhundluiuren hot'-Il d,-u Anlass. uuch dr-u uru -rik ini -hen
\\',-rk, 'u "im' ähnlieh.. 1I..1l:lllcIlIlIIl! zut lu-il II"r,I,'n zu III 1'11. UfIl 0
die \ ' {'rg\t ·iehunl-( ZWi H('h n d"11 uuslündi r r-hr-u und den lu imi ,,1"'/1 \11-
1111-("11 und \\'rfahr'-Il 1.11 erl ..ichn-ru und rhuuit 1l1-(('fIll-in nutzh Ir ZII
'1II1I'h"u. Dill so vr-rvullatäudiuu- Artikelroih» vr- rdi,,"l,' 1.!"\li oll \t.b ,
haft.. l ntere se all"l" hl'llu'ili"tl'lI I' n'i .., da ' ·i,·h 1Illl'h llirkli h ill
IlOh"fIl :\laßc {·iu. teilt.·, Wll h'h darall l'rkl'lIlll'll 111 t. dlL. , di"j, 'n ig"11
lI eft,' lIJl 'prt'r 1l11l('l"iklLlliHI'IH'n ( 'Olll'l!ill, 1I,,'I"hl' dil' ill I:..d,· , t.,lu nd"11
Auf~iltz.' '1l1hi"lt,,", dUI""hl "1-\"8 v..rgri trplI silld. EH ist d,..llllih ..ill g 111.
dallkl'll II ,'rt .. · I 1I1""Ilt'hlll"1I gI-lII' '1'11 , di".l' Ahhalldlulll.!,·1l I.!'- allllll,-\t
in "im'r IlIll'hllu g'lLhl- d.'r TI'"llIIik,'r "haft wil'dl'r zugi\ul.!li,·h zu fIlI '111' 11.
• ·lu·h I'ill"r I la rHt,' lIulIg d,·, l 'harak tl-r. d..r Vpr '"hi,'d '-IIPII h. cl IU
li. ..hc-n lIi lH lplllit t<- l, (!"r ~l ll l l' r i a l i ' - 11 Illld d.·.. Uhli,-I,,-u \ 'I ·rfllhrulll.!
II"i . ..u zur 1-:"Z'-lIgll llg d"1" "" Ht" I'I'Il, II ,,1,·lu' VIIIl ~. 11, •• " II h" r r y I",r -
rUhrt, full.!"n di.· l-:illzl'lh"8..hn·ihllllg,-n d"1" IIlWh , t"hl'lId allg.'führt"11
,1IIu·rikani. "h"11 ("'llIlllIlll'l'rk,- Ulld ihr'r \ ' l'r fahrt' ll: l' or tlllllll"" lIu'1I1
I rk ,I. r ( o pl I , 111' IIt I o. I' I' " rl
IIrun "n 1'"rllll,,1 ( ' In" lIt ( "





. :! !I. 11 11' . I I' \a ll .·. \ " n I Ir I ,. h ,
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LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 24. Jänner 1902. Nr. 4.
Alle Recbte vorbehalten,
Versuche über elektrischen Betrieb auf einigen Hauptbahnen in Deutschland.
Vorlrag, gl'llltl ll' ll iu <l l'I' \' I'I'~a ll ll llll1 l1 g <ll:r Fal'hgl'III'I'C fii r E lek lrllll '('llll ik 1lI 1l :!1. .);innl'r I!IOI \ ' 0 11 Öb er- Iuge nieu r I.urlwlg SlIiillglcJ".
(Fortsetzung IIn,1 ch luss zu TI' , 3,)
\Vil' konuur-n IlUIlIIl Ph" ZUI' BpSPI'Pl·hull g' der F P I' 11 - werden, dass der Drohstrom für den Hahnbetrieb muuch c
s (' h n e 11 h II h n o 11, für welch e dr-r plpk t l'is('lw Hotri eh . '1ll'hthpi]P bietet. die 11 II I' dort in Kauf g('llommen werden
bt'so!1l1 ,'I't' \ ortl u-il« bid !'t. da IIUI' dieser di r- Anwcutlumr könn en un rl müsscn. wo dr-r Hauptvorzug desselb en: die
viru-r Upsehwi!lllig'kt'it \'011 :!OO :!öO ~td ,/I.'/11 e l' lIli i" l i l ' h , '~ ki l'ht "l'e ' lIl fol'mba l'kp it und die ~1lig'lil'1J1wit. :\Iotul'l'n mit
kann . (;I' SI'hwilldig'kt'it('1l \'011 120 I Ho 1.'/11 iu di-r 7~t ll ll d p hi',hpl'l'I' Spallllullg zu b.iuen. bei der Aufstellu ng .k-r
s i ~ 1l 1 a uf I'I'a, ~ziisi s!'h cll Hulu u-n mit IJamp fl ol'ullwti Yell })('- (:esalll mtk ostpll rler Anlagt' aussch lagg't'lH' lld ist , I >e il bi ,;-
stuumt e-rreicht word en. währen r] in Am l'l'ihl bei vr-r- hCl'igPIl Arbeitr-n fü r (Il r-ir- hstromb ahu cn ist es aber zu ve r-
l'illZt' ltl'll I'roln -fuhrren mit \)alllpfloeumot in' ll s!'hon dank en. dass d it' Ver hält nissc dr-s ga nzen clek t risr- hvn Huhn-
(: I's!'ll\\'illdigkl1it !'1l YIIIl I f) () ,' tl l .'k/ll er rr-ir-ht worden sr-in Ill'tl'iel)('s iu übc rrnsr -hcnd kurzer Zeit vo llständ ig g'cklii l't
:;,,11 1.' 11 , I·: i11 1' , wpi,t el'l' ~tt' i g'I 'I' u n g' er-clu-int hr-i Dampf liwlI- ullll dpl'al't g'l'I'j"I'lkrt wurden. da s~ I'S ühcrhuupt miigli eh
ruu t tve-u "li ZI\'IIlIll'h au:gt'sl 'hllls"l'n, mind!','fI'lls nhor :.:' I'l'il hl'- g'p WII!'Ilt'n ist. "ieh j e- non sc-hwie r ijrcn ~\ u fg'a l J(' 1l zuzuwende n.
lil,l, und lIIlZW l'I'kmiIßig, wei ] dit ' ulJau: g-eg'lidJ elll'lI ~I a s" l'n - welt-In- j l't zt auf dl'l' ga llZl' 1I \\'l'h dns Iutercsso der Eisen-
\\ il'kllll ~l'n der hin- und lu-rgchendon Thr-ilo von /)alllpf- bahntcr-I mik i-r l'I'WI'I'kl' Il, da" ist delll ekk t l' i~c hl' 1I Betl'i t'U
1""OIlIlIf!\'e n bei zun r-hnu-nd r-r h',ehwindig'kf' it I'a,,(.h an- \ ' ''11 JIuuptbulmcn.
\I':II ,IISI'II und oinr- t1 I'!' 1{ pt'hnllllg' g'ar nicht zUg'illlg'li('hf' Das Verdi e- nst. Bah llPn mit unmittelbarer Drehstrom-
(:I'~""\I' nnn olmn-n kön ni-n. \)1'1' olckr risch« Hl'tl'iph uhr-r ist zufulll'llllg' zur-rs t pr.ikti sr-l: dun-hgeführt zu luibcu. g'euil l't
zufolg'" dl'l' :'oll stilndig g']Pil'hmilliig'PII mfallg'skl'aft IIlId dl'I' ,· I·hwl'izl' l' Firm a BI' 0 w 11, B o v P I' i & Co JI1 p"
dl'" \'oll "tiinlllg'plI AII"wllt'htung' aller uJl1Jaufl'lIden Tlu-ilo WI'kh(' nu-lrrr-ro An lag'I'II, darunter die elek trische Vnllhalm
nn pille nl'pnzp 111'1' Gpsf'll\villllig'kpit in dieser Bpzil'llUlIg' nur g d ° I' f - T h 11 11 \" UII -lOhll L inge mit i'f)() Volt Fahr-
nic-ht g'1'!>llIlllPII, lind ist dah l'" mit elek tr isch hetriobonon dr.rht sp un nurur. ausg'pfiihl't hat, Dil'sl' 'pallllulIg' J'( ,jeht \"011-
FahI'ZI'IIg'pll jPt1pllfalls 11ip EI'I'pil'hllllg' 111'1' 11 Pllkhar g'l'i;flten stillldig- allS, solallge die tll'lI piIlZf'!lI plI BetTip!Jsmitftolll zu-
1I1I"I'haupt IIl1d dll1'!'l1 allll crp lllstlllldp !)('g"l'pnztclI 1"alll'- zufiihl'pllll p}l Al'lH'it"III I'II;.:'I·1l keillc g l'u(',en Silltl, "olallgc also
g'1' :'t'hwinlligkl'it miig'li!'h, Die Huf llie Fpl'IJsphllrllhallll plI dip , t l'oll;,I!JIIahmt' kpinl' S{'hwiel'igkpitl'n hl'l't'it pt. 0 1'1'
bl'zlIg'lil'llplI Ausrinantlpl','dzung't'1I g'clft'1I ill g'p\\'isSI'I' BI'- ~panllun g's\' PI'lust wird dadul'('h ill zuliissigcl' Gl'ellZl' g'l'IHlltcn,
zil'hung' IIl1ch flll' 111'11 t'lcktl'isph pn Bf'tl'icb auf lTauptball1ll'lI dass 11i p ~Pl'i"PP"llktl', 11. i, di e mfol'llIcl', wpll·he dl'1I
n:lt'h I I a ß~:t h l' dl's IH'utig'rn Dampfhetl'iphes, wl'il 11ie ill horhgespallllt l'n . 't l'O m dl'I' Zul r itull g ill (len lIiedel'gl'spallnten
Bl'tl'llt'ht kOmllll'n(kll .\ !'])('its ll' ist ung'PII ful' lkn Hptl'ieh dpl' FalJJ'(ll'ahtlcitulIg' umsctzen, nahe uneillallde l' angebl':lcht
l'illZl'llIl'l' ]Hotol'wag'l'n ilU f (lPII F CI'lIsphll l,lIh ahnwa"PII 11pI' \\'('I'(l pn; dips ist lH'i Dl'phst rom- mfOI'lUt' I'n ohnc ~l'h\\'i cl'i g'-
Ilo]lI'n npse1I\\'in(lig'keit und tlps Illllll1l'l'h bc(ling'tPI7 Lllff- kt'it ell IIIHl mit sph l' gl' l'illg-ell }\O,;jPII mj"glit'!J. \\'t'il di l'-
witll'I'standes wpg'pn I'hell"o g'roß Olk l' 1I0ph g'l'iißpr wPI,tl( '1I "c1hell k pinerl ei H('di t'nulIg' l'1' t'o l'dc l'lJ , lla a lle \\'il'klulIg'l'n
11 1:, (lip g'I'iillten j etzt g't'!> l'lI ll1' hliphcn L risfllllD'CII tlel' Dampf- fp"t"tellPlI, \\'PIIII al)('1' di e 't l'ollJabnahme fUI' eillzp!lIp 1"ahr-
IOI'omoti\,pn, 'VCIIII di l' Frag'r dcl' Fpl'll .rhll ~lIuahll ell "plii ~t Zf'lIge pilIr sph l' g l'ußp wil'd, wie dics euc lI bei den Fern-
wird, "0 , ind damit 1II1t'h dcr wI'it pl'CII Elltwieklun; tlt.s ,whne lllmhllclI odc r bei lI auptbahnl'n allgc meill der Full ist,
..11'1 tl' isphpIl H tl'iehes auf H uupthahnen die\Vcge geel)Jl('t. tlallll !'cieht di l'"e niede r Falmlrahtspannullg n icht mehl'
obwohl "iph auch ill dips l'l' HpzipllUlIg' 1I0('h m:lI)('hc. (' hw i p l' i<~- <lU S, Durch pinpn d(',' g'ehriluchlicheu 't l'Omahnchmcr : Holk,
k piten npu ergebl' n werdelI, ,... BUgel ode r \\' al Zl' k iil\lH'n nicht meh.' a ls 100-1 ÖÜ Amp,
I~ s handelt it·h um daucrndc Arbeit lei tung' pn von (lauernd \,on ei nem Fahrdrahte ab"puommen werden; wen n
1000 1~ 00 IJ. und yorUbercrelwnd e Lei..tUll"cn \'un <llwh bei einze lnen ame rika nischen AnhlO'en trom 'tilrkc n
2:)()ü ~OOO P,. TTiefUr i"t mit den bi ' jetzt O'ebrlllwh- yon 300 Amp. beobachtet werden, so ist dies nUI' dur'h
lil'hpn • pannungen nicht das uslan gcn zu find en, und ist ,'erw nduIl " eine ' "ehr g roße Il Anpressungsdruck es der
I'in Betrieb mit Gleiph stl'om, de,'sen paunullg lIieht hühel' Holll müO'lil,h, wa" cinl'n seh r sta l'ke u \'ers!'hleiß der Obpl'-
al ~ mit IIngefflhl' 700-1000 Volt ange nomme n werden kaulI, Ieitun gsdrithtt , zur Folg l' hat , \\Till man daher (lip 1"ahl'-
ullmiigliph, :l\Iehrfllch \u al'beitun "eu hab en da s ErD' bni s Zl'ugc fUI' elektri 'I'hen IIauptbahubetri eb uieht mit l'illl'lII
gelipfprt, dass fUr ,ol('he Vel'hllltni 'e nur mehl' ein ' AII- I!anzen 'Yald YOU Stromabnchmern au TUsten - wohpi nueh
Illge vtll,thoilhaft ersche int, bei welcher Drehstrom in dpn zl\ herucksichtigen ist. llaSS I'Ur Drehstrombahul'u millll estens
K,'af!\\'el'ken erzeugt. mit miigli ch t hoher panllung weiter- zwei, hllufig aber dl'ci Oberl eitullgsdrilhte nothwcndig sind -
" el('if.et und ohlle mwandlung in Gleich"trom auf den so mus s man die Fuhrdrahtsp llnnung möglichst in die Höhe
J.'ahl'zl'lIg'l'n \'orwend et win1. , 0 hab en wir un s denn dcm "rtzen , Die hohe • pannung biet et ab er I'Ur Drehstrom-
(h'hil'!p 11('1' D r h " t I' 0 m b ahn e n ge nllhl'rt. yon welohl'lI hahllt 'll 1I0('h deli g'I'OßCIl Vorthe il. das" (lie lIuftrctendl'n
ill dl'l' It'tzft'n Zeit so \'i pl Ilip Hl'(lC' ist, Dpr 8l'unl1. wal'Ulll ;:;pllllIlUUgSYPI'ltlstl' \Tl'rhilltn ism ilnig' kl ein W(,l'dl'll, was alls
1111111 sil·h hish el' mit dicsl'r l'mg'l' lIuph lIi(,hf. mehl' Iw- lkm n I'UI\lII ' sO Wil'htig i:t, \\' 1' iI hpi \)I'I'h"tl'om di p ZUg'-
,'('huffi"! hat. ist einzig HIIII 1I 1Icin <kl', llaSS dip 11en Elektl'o- kran tipI' :\lutol'(' n hpkanntlieh Illit dem (luallmtp dei' , ' pan-
!t'('hllikel'll im Bllhnlwtl'i eb O'est ' Ilt 11 \ufgllben bishel' fa"t nun g abnimmt,
au"nlllimslos uny I'gleicltli ch be ' l' und billiger mittels Au " diesen Darle"ullgen erkl' nnt man , dass tlie Be-
GIt'i(,h:tl'olll zu !iisl'n W ill' ' 11, E · dad eb n nil'ht \'crgl's: ell fi',l'tlPn ll1" \'on ZUgen mit sehr g l'olk l' Ge"l'hwindigkeit otler
ZEIT~('IlWFT IIE.' OE~TEJ:11 I '(:1: IEI'I: t: 'lI \lW1II1 EI n. \ I W I "I-. 1~'4~2 . r. t
Fig. 15. Versuchsleitung erster
Ausführung für die Drehstrombahn in
Lichterfelde.









mit ~rorll'n J\ rlH'it.!I·i , IUIlg'('1l ülu-r-
hau pi i11 1'1':1('1' Li 11 il' (·i11(' F"IIg'('
dpr . ' In nnu luu-h 1JI(·I·y" rr ir-htUIlg' i t.
IJi(' Erkl'nlllni, dil'''W'' Thllt:1WIIl'
IJIU tr- UIIIH'diIWt dllzu filh"('II,
dito in di(':('I' Ik z'il'!lllllg' zuliI: "ig'l'1I
(: n-nzc-n f(·..tzu:IPllt'n, :-; i 1'111 ('11"
" 11 u l , k r-, BI'rlill, IH'. l'hlo., ('li
dulu-r nlw ...\ nrl'g'lIng' d(·.. 1I('I'I'n
\VillH'llll v.,· i r- III ('11, , l'h,, " iru
.lulm- 1. ~17 dito E l'hllUUllg r-i nvr
Prolu-bulrn. 11111 dir- i m •'('hof'JI'
d ip,,('I' ,.'jr tun ,,('hon sr-i 1 .luh"Pli
O'(·!,fllwen('JI I1wo I'<'! i:·wlwlI Erwil-n ,..
vunven :o](, IH'r 1\ rt lIuc·h pruk -
,.. ,.. I .
ti,l'h ZUI' Ih ll'('h fnhl'U II g' 1.11 11"111-
gl'n, .\1. Ha up tzwI·(·k dl'" gllIlZ!'1I
\ \ '1'. Iwhe wunk d i(' Aufg'alH' h ill-
g'1·:tpllt. l'illP fnr lO,()() () \ ' olt II l1d
pill(, 1JI;'Ig'li(·h. I hoJIl' (le:(·lmill dig'-
I'pit g'1'('ig'lIl'!l' Fah nl "lIhtlllllllg'I'
,llJIlllt zUg'pII;', ..ig'('1I . '11'001111111-
nph 1I)('rv,ln'i( ,ht UIIg'I'1I zu fi 1Illt'II
und dip 1\ u~niltzllng dit·:(,!"
hohen ,'plInllulw ill dt'll Ik -
trieh, lJIiltl·ln zu 1'''IJI;''g'lil'l\l'u, I )ip
T('r"ll/'h huhn h('find<'! ,il·h iu
U roß-Li('hte l'fe l(lp, hat " oll llllh ll-
, pun 'pil(' und i, t 1', /.'11/ lang'.
o (11... dip Ent\\ i('klulIg' ('illt'l" (:e, pll\\ illdig'k"il \ oll
(iO ,'td.'kll/ lIIi"g'lil'h WUI'I I(·, IJ i(' I"Ig'(' ulld .\uol'dllung' dp
J' raft\\l'!'kc, hit'll'! w(,llig' [ ll t (' I' (, ~ , p, ulld i..1 IIUI' zu Iw-
III I'ken, d ., dip Fahl'll l'llllt l(·it ung'I·1I Illil lu']il'hig'(''' , pllnnUllg'
von 7:)0 1O.O()() Vo lt g'I'. ppi: t w('rdt'lI k,,""tp". Fn .. dip 1·...-
pl'ohllnO' dp r Fah ..d ..llht!pit ulg'I·" .lalld('11 ;m.()o() ,'olt zU"
" p rfn g'~ II g' . • ar'!IlI('1JI d i(' " pr , (1(·11. hu hll Iuf pilll'l' ,,"li
Fuhn crk !wf l1l r('III'1l :-:i tm lh' lil'g't, ," \\ 1\l'(1(, d i., .\nl)J'jlwung'
pin(', :-;e hutz lI('fzes untp l' dpl' Lpit ulIg' vpdullgt. IIl1d konntl'
(Iaher e inp nlll' r dplI (;p lpi"PIl lipg l,"d (' L('i t llllg' lIil·ht au-
g'1· llI'lW IrI we l'd(,ll; di t' Ll'itllug' II1U 1I, 11' :\I'it lil·h \'('dpg'1 \\(·l'd('II.
wil' au' (11'11 foIW'IH[ (,1l F ig'ul'('1I 1·I" iphtl ic·h i"l. Di(· '1',Il'
Vpl',lll'h, 1Pi t uug ( F ig', 1.1, I li) \Vu l'd(, vou '1 1'0111 hll(·hlu('1'
"ug'l' lu 1J(':\t l'i(·IIl'n. wplt· IH· o"(' I'1r a1h d.'r I )l'llhll' wfllg'pll:
IlI'i g'l'oßell G(·, (·h wiIHligkl'i tl·u b(' \1 illrl't,· ,ic·h clip, I' I.l' ilullg'
Ilipht, da dip BUg(,1 •'f'ig'ullg' ZUIII .\b:\ pl'iugl'u Zt'i"tPII ulld
d dH'I' Fllnkclll' l'lw]H'inullg't'u lIulhutpu. I', WUI'II(, 11 1111 lII ..h I'
l'illl' vo llstilllliig II\'UI' Falll'll l'llht- ulld .'tl'ollllhllt'llJllpl'-bn-
rir-hturur zur An \ endunz g' 'Irr u-ht, , ,('h·h( b. i den ' 1'1' ur-h -n
I in orzüelir-b« ]'.I'~ -hni. lilfpl' '
I)i· Anordnunv d. r L -it unz IU I'i; . 17
ch ut lir-h ('" ir-htlich. Di,' dn i 1.( IhIUg' n l lar uplt rdr rh
\ oll 111/11 l Jurr-hnu Pl'I IWg'I'n itli-h 111'1" n dr-r B ihn
llIWI rh d" dr-r lIIg'rl'uzull r linie dl Lir-htr ulllpr ,n il iu
('im'I' lulhl'el'hll'n Ebl'nf unt -rein.mrl. 1': (1(,1'.\ h I lIHI der
I )rlhtt' .m-in uul.-r 1)(' I' 1~1 ) /11. und ind di. 1\11( U III I 0-
lu 01' -n ulrr-ifur-ln- 1'01'1.1 llun-t l lor-k -ni ,,1.11"1'1'11 111 i Br"nzl'-
k Ippt'U ) 1I1g'I'kIt-lIIl11t. di' ihn I' \ il il·(I, I' IU '1I1t'11I ,') [ir-h
1H'\lI'~lil'111'1l ZUg'OI':':-1Il 1)('1'1' i;1 ,illd ])H" I nh. konncn
ir-h d 11 in horrzunt rlr-r I ichtunz I'l\ I '('1' ,·hi. IWIl I TIl 1'1'-
halh rlr-r 1)1' i11 P ln-tin.h-t ir-h ('1Il g'I'\'I'(h' I l'hutzlwll. un
vr-rhaltui 11l11ilg' k li-im-r rau 1111 i1'111' I' .\ u d..hnu njr, .\ I t rmn -
ulnu-luuer ind Hü ,pi 11111 Alunnniu m (·hh·if tl1t'k.'u IIlg' '-
\\ erulr-t \ ordr-n. ,\ 1,!t·11(' , l'll lll'b VOIII I' Ihrzl'ug'(' lu-r IU lt'll('u.
UIII eint' vr-r ir- a1( .• \ 1·11 I' dl'ehb ll' inrl uml auf dr-n l. ..iIUUg'I'1l
r-hlr-ift-u. Ein Vurth ·il dip ('1' Anordnurur Iw n-ht dirIlI,
cl 1 " dil' I.I'iIUUg'I'U nir-ht in d('I' oll I für BUg'('1 ühlir-hvn
und nothw 'lldlg't'1l \\' -i .. iu Zil·kz,lI'k zu P IUII('Il iud.
w -il r] Ik 1'1J1"if(,1l cll'l' g' 1111. '11 Bllg'd. (·ld"lftlll'llt' durvh
rk-n Durchh 111" d"I' UI' ihn- "p(lillgo \ Jr(1 UI I' \\ 1,,,,'11 lir-h 11'
""1'11" il. 1.1I,.,d"lI'b Ih·1' rruudl('", nd, I ukl' -bwd ~,:,:-. uullt l'
d"11 ou I Illdil·hl·1I Irollll"llt'hm. 1'-1·.lI1r1l'h UIl..("' 11. h, lI·hl
cllrill. cld 1111 \h prlll"'u d(r 'trollltlJllt'hllltr \"11 dIr
I.Pllul1" 111 dl'lI \uflr, U'UIJ"PIl h II Il'hlil'h u ~( (,bio PU
('I' dl(·in. BI'tr'lI'hl"1l \\ 11' ZUIIII·h t dll r.. \ "IIIJliph tlbll('ht 11
lrull1dbJH,IIIIl('I'-J<.illl'l('hluIWl·U. \olwi (I( I' ,11'''111 dHlPhIJlI'I'
\ ou Ulltl'1l an d(,11 I )rdlrl 111 ,('(lrUl'kt \\ Inl. 0 1'1' dll'lI \ i1'.
da, dip '11'0111 Iblll'IIIU('1' (I·JIl(·I'I.·i IIb Holll o(h I' IlUg'1'11 dt'u
g'lIIlZ"1l I hm·hh.1I1" Ih'I' UI' btt- IU I' Ihn-n, d.dlt I' IlI'i dl'r
.\ufh"III<rUIlg' \'011 d.,1' L 'itull; "llI'ill"l'l1 IJI I PIl, ullcl Z' 11'
iu 1)(' lIudl'n' h(·i ;1'011, n'r (}.. dlwill(lig' pit. 11 I(')wi "ibt (',
111.0 illlll)('r FUllkt'llhildull", \\ I II·lrl' nur t1urc'h . \11\\ ('1)(lulI'r
on Z\\ (I , 11'0111 Im( hll11'rll \ l'l'Il1it't\I'n \ 1, ..t1( U k IIln, \ Iwh
I,('i dl'l'. I ,tl'nll illlll" n..dl' «1,.1' Hn ~t'1 h 1'1'111 ~I'II 11IId
FllllkplI bild, n, 11111 nu·h t'in' cl('" 1' 11'111 1 1(' 111 (' n
I1 I I k I \ -(: I' Itl'lllwr •. Iw "Ild r' Liuri(·htun~ 'l'tl'"II','1I
il'd: C' I I t11' t'1l1t' "·d, rnd,' BI fl" ) run r «1t'I' 1 "llt"rl'Il,
IU 11..11 ~ll I, 11, Ih r B I ~I'I ubl IlH 11 r ·dt'rnd 11 I I'ut'k ,Iul
• r. I. ZE'T~l'I1H1FT nE:-, ()E~TE,m . " "(;E:IEI '[{· IT:n AIWlI l'rE KTE."· n:m:' : E:-i 1!l02.
\\Tas nun di elek tr i sehe Einrichtung der Locomotive
hetrifft. ~o wurden folgende Versuch e durchg eführt:
I . ",t rom abn ahm e unmittelbur mit 7:>0 Volt. was nir-hts
besond ers Bemerken swe rtcs bi etet; ,
2. ~trumabnahme unmittelb ar mi 2000 Volt. welche
dureh ents prec he nde Apparate in zwei gee i"nrt ' ge ba ute
jlotoren f ür 20no \' olt zc lei tct wurden;
~. Stromabnah me unmittelb ar mit 10.Oon Volt, welch e
in e ine m auf der L..oeo motivc mitgeführten ruhenden m-
forrn er auf niedrig e pannung (660 Vult) um geformt wird,
11111 ll1 it di eser ni edrigen pannung den Apparat cn an den
j[ utol'pn zug eführt zu werden.
Die An ordnung nach 2. mit unmittelb arer
...,tl'omzufuhrung und Verwendung von 2000 Volt
wird I'Ur kürzere 1 Te benba hne n, bei welchen k ein e
sehr g roße n Arbeitsm engen in Fl'agc k omm en: sehr
verwendbar sein, und wird bek anntlich ein e
iihnliehe Anordnu~ O' mit 3000 Volt Spannung von
Ga n 1. & 0 m P: I'Ur die italieni 'ehe )Iittel-
meerbahn L c c c 0- 0 0 1 i e 0 -, ' 0 n d r i 0 beab-
sichtigt. FUr 'chnc llbahncn und für IIauptbahn en
mit sehr g roJ',c m Arbeitsbedarf ab er mu ss auf
10.onO Yolt Fuhrdrahtspannung gegangen werden ,
lind da ist die dritte AI't. mit Imformunrr auf
dem Fahrzeuge, bisher die allein verwendbare
Form weil e ni cht mügli eh ode r mindest ens
nicht beson der . 7.weCkmiil.lig ers shein t, )I utor en
für di e hoh e ' pannung von 10.000 Volt unmittelb ar
7.U buuen. Das ~Iitfilhren eines mforuiers bringt
wohl eine n •"ac htheil mit sir-h, weil derselb e
da ' Gewi cht der Locomotive. hczw. des Motor-
wagens vermehrt (das Oewi~ht des mforrncrs
beträgt ungefahr 60"/0 des )I oturgewi ehte~) und
eine n msetzungsverlust mit sieh bringt; letzterer
wird dadurch mehr als anfge woge n dass der
.:\[utor für geringere ' pannung leistuugsfuhigcr ist
und ein en gl'iil,leren \\'irkungs"rad hat. Das griißere
Gewi cht - die Erhiihun g beträgt nur einen
kl ein en Bru chtheil des Go 'ammtgewichtes -
kommt bei Bahn en für Schnellverkehr nicht so
sehr in Betracht. weil Iür solcho Bah nen der
griiljte .\ rbcitsbcdarf vum Luft wid erstund hcrrührt ,
welcher vom Gewicht unabhilll"ig ist. \\Tenn man
aber bedenkt, das ' nur die .\ n ll"cnd ung von
\O.UOU Volt in den Arbeitslciruugeu ühc rha upt di e
jl i"gli('hkeit biet et. so <rro(je EIll'l'gieJll ('ll"en den
Fahrzeugen zuzuführen. welche für Hauptbahn-
betrieb unulngilnglif'h niithig sinr]. und wenn man
weit ers in Betracht zieht. rluss zllrolg e einer so
hohr-n "'Ililllnung di e I"oste n del' .\ rbcit sleitungrn
bed eut end herabgesetzt werden k önn en. ~o wird
num sich mit der .\ nbr ingullg eines ' m1'01'1I1e rs
auf dem Fahrzeuge befreunden JlIU . sen . Bei eine r
Hauptbahn d ürft en die Kosten d 'I' Leitllngsanlagr
<regenubel' den K o ·ten der n it )I oturen auszu-
rUst en<len Fahrbetriebsmittel Yon ganz aussf'hla g-
geb('nder GriHj , sein, uud wenn dies <leI' Vall ) st; (Iann
wi rd immer di r \\'ahl der hiich tm i'oglichen ;o;pannung in
iler LeitunO' nothwcndig . Bei eine r Bahn mit :,ehr starkem
di('hteJll Verkehr wird e. ab er wiedei' ,"iel zweckmilßiger
:«'in, (Iie ,' pannung nur :'0 hoch zu wilblcn, da . s clieselb e
nnllliuplbal' an den jlotoren verweIlllet werden kann und
kein c mfol'lIler mitgpfUhrt w('rdcn milss n.
Bei ller hohen "'pannung ist e: ~elb ,t\'er:,tundli eh,
clas~ (Iip allergri',ßtP ~ol'gfa1t dal'auf verwpncl et wurde, di e
<!pnkhal' hi'whste "'ich ('rllf'it fUr di' ~treckcn- und Fahr-
bpdien~tetpn und fUr di e Fahl'giist P zu prziek n. Die An-
ordnllng ist so getr"ll'en wurden. da ss llie (!J'ei Leitungen
dps 1)n'hstroJllsy~teIll Ps in "'tel"Ils('haltung angeordnet werdpn.
mit gPPl"llctc m ~I itt elpunkt. und zwar sowohl in dem Kmft-
di e Lpitung aus; (kJllzufolg wird si h d ie Leit une se it lich
vr-rsr-h it-hr-n ; so ll nun der gromet r isc hp Olt de~ Bn" pl-
I:'l~ ( ' h lp i l"eo n tac tcs nah ezu eine Il'r au e hilrl cn. so m üssen nur-l:
di e .\ lI f hiing ung spunk tc se lbst answeiche n k önn en , nnd zwar
in l'in( 'JlI von vornln-rcin leicht festzusetz cnrlen 1laßp. Dann
ahr-r ist ein funkenl oser lung auch bei g riil.\ te r I"ahl 'gesrhwin-
digkeit zu orhotfon. Diese neu' L it ung"sanon ln ullg hat IIlI('h
1"0igell(Ie Vnrth eil«: E: ist sehr leicht JlI iiglieh. unt er der
ga nzpn Leitung. insb csonrlcr abe r bei a lle n i"tra llenilbel'-
g ilngen. uuf St ation en u, s. w .. g-ut geerde te ~rhut7.nptzr an-
zubriug on. \\·(,Il,he nlle vur übcrgch cnd cn Personen sr-hützr-n .
Die (I efahrzou e ist übcrhnupt nu r sehr sr-lun ul und ga nz
•
Fig, 17, Drehstromlocomotive für Hochspannung uud Schnellverkehr und Anordnung der Seiten-
leitung (Lichterfelde),
spitlich von (1(,,' I' , I k ' I' I k I I
. ),1 In. wo "1'1I1e 'a II'ZP llfrr \,pl"P Irrn, IInl wo
nlpmllnd zu fr(,II('1I I> , I 1I . 11 MI' I) ' 1
k .. ,.., r,llH' It . pruntpJ'i1l elH P g-p rJ,,: PIH' 1'.\ Iteonllen al~lJ W('([" f I' I I I' I I'
I· Z' (r all JIl Inerhaltun " s- {p( Ipnstptp no(' 1 au()(' coll"brfr!eitnr f', 11 I ' !"' I) ' '- .1 ,..,,..,, ,l plI. ~pl "p m I. ('hll' lII )('tneoe IIl1t
)HlIlpf lind Elpktr'j('itilt hleihpll ~\i p spitli ehcll ))1'. ht p I"rin
\"011 B :~II('h und HII~s. Dip lieitli('h l' .\ lIf hiln" lI l1 " e l" lIIi"""li('ht(, . d 'I 1'"''''' ,..,
s:. rrl ' ·O.II(·II1HIH rl" jsoli('rte Ilr',lht r 7. 11 " l'I'WplI(lrll. wa~~)rl O~)('l'Ieltllllg nh('I' c! pn ,'(,h ipllr ll IIUI' . ('h\\'iCl'ig- lIliig-li('h
I ~t. ))Ir Allordllllll g d(,I' \\'pi('IH'1I liI:, t :i( 'h spill' pillf:ll'h~i "~(,II, in~lell1 di~' pine Leitllllg' 11 11 tl' rb rlll'IIl'11 IIl1d die " 'pil'lll'
111 (~(,I', 1'11I( 'n Hwhtllllg , t rolnlo: c!u('(.hftlII"PII \\'il'd; \\'1'1111
~\\'('I ~tl"~III1H!>lIehnll'I' flll" ,k (It'1I \\,J Yul'llllnclplI ~ i ll d . kallll
1111111('1' PIII , t 1'11 11IalHWlll1l CI' Hllfl il'''l'lI . wo<1url'h di e "'tl"lIl11-
1IIlIt'I"bl'l'('!rIlIlg' Plltfilllt. '"







nmformr-r, \ pIl'h('I' duzu dient. dt(· . Iolo r pannull" Il('hllf'.'
Er1.il'lull~ r-inr r rrr, il'ot'rt'T1 Zll"kr 1ft zu I rholu n. .m t zpi erl
di( Eillri(·hlun~ nir-ht h 'Ild( r 1\ -m rk TI rrtr Au
Fig". 1'j 1 (I' ir-h lu-h, 111 \\ pl.·h, r \\ ('I I tUr Iit Zu,.. nur-
livhkr-it dpr \pl',lr Lt, g"I' or:.,t \ urrl ... Dit LO('olll otl ( I 1
mit \'1111'1' lJrur-k lufthrr-m I' 1111 pli k 1'1. I·h n~I' rit-hr-ner
l,uf'II'Ulllp" au r rü tr-t.
Ilil "rll(' (·hnt 111'111' \1l0rdllullg' de-r t'itlil·hl'1l Lr-rt umr
und dll li lir-h l'hl ..if..lld ..1l 1nun 111Ill'hllll'rhUg't'1 \ I rrlen
d(·IIIIl.I('h 1 1'1111 \11 fuhrllll~ III ~roLI\'III . 1d 1 I" erfahren.
Di, ' "" .. iru-r \nz .hl "TI !!r"ß -n Indu tru firmen und
1\.lIlk .. 1I l ir-ut (·hl.,nd , d"ruIlI,'r d di,' fuhrr-nden l']pklr,,-
t .... lmi .•·]\(·11 Fi rnu-n dip \ 11g""IlII'inp 1'.Il'k r iv i 111 -
I; I' ,. I I (h 11' I 1111 d , 11' 11 1 ,11 , 11 I I k I \ - I I .. i 11
I.( h, 11 ~I ru It III U d i, 11-
~" (11, (' h I ft Tu I"
I I, k I I' I ,. h I' (' h 11 " I 1-
h.1 h 11 "11- lId 111111 I", I'h .d -
ricr. dll \'\'11 d,'1' \,1' -ulu r-Iu-n
11"1 r,' \ rw rlturu, 1.11 du' '111
Z" (,·kl zur \'l'rfllg"IIT1~ g""-
hll, 'li.. il Inl'k, I 1'11'11-
1'( I d I Z" t· 11 dl'l' ~ltll-
Li rh.rhn lk-rhn .1 UI"I'IrIlg"
IIl1t d( I' IH' .,111'11,1" IWIl pl"k-
11'1 1'111'11 t romzutuh ruujr 111 -
zuru 11'11. \ u l dl' «r \'1 r w,h -
1f"('l'k, 'Oll 111\ ",I 111' :!:!1 1.111
( •.II1g"' ,llllt 11 1. PI I" IIn\ 19""11
pl'lIlrl'" 1'1 I' Illlf"II, \'1111 dl'llI'lI
dl'r I'illt, \ 1111 d,· ...\ IIg('IIH'11I1 11
EI. ktri('it 11 - I hili l'illft. dl 'l'
allcll'n dwr 1111 1 I' 111 " 11
1111. kl \ ,- t : . IU g"l'rll 11'1
\\ ird. 1l\l' ,trl'IIIZlIfllhrllllg'
,· ..1'111"1 lIIil IO.IIIHI \ ' o lt I I/"I ·h-
trOIll. E. ull lUfdu 'I' In',·kl'
I'II\(, (:(' ,·h\\ \Iulj~k"11 '1111 :!1I11
, Id. kill ('rzll'lt \ I'rd, 11 ;.;,1 ~III
111 dp .. , 1"'UIIIIt'_ .\U dl'lII I'ill-
Ir l('htl"l'n Zu,allllll"I1\\ il'k"11
Z I U'I' Il('dl'lIll'ndp" I'J l' k t r'w l
1 II - ( ;" (11 ,·h tt'·II. dl'lI,-1I ,dll'
11 r11 1111111'1 dl'r \ I '11 (·h.dl
Ulld '] dllllk 1.11 .. \ l'l'lllplflg"
II,IH'II, IIl1d du 111 d,," 11 1:1' In
1r1l1l""IIIH'1l1 '11 hlll'h 11'11 t :,'\\.d
II U dt' t.111I dl(' \ Irk 111 ll'
I 1Ill'1' 11111.1111' tilld, 11. I' 111
,,1111 11'" I" J·...lol~ dll' 1111 1'-
"' ]1111"11 111 "I'hlllr, 11. d,· 1'11 \u. t'l11.r1.<I ..k, 11 \llH'h .... g".,r
IIil'ht 11111"1'1' Z"I auf dll (: 1'1111'1 d,'1' I· .d ll I "1'\\'" ," \\ unll
I 1"11 1I1~\l1I ~ 11t.ll'h"ill'rn 111 dll' 1'111 g"I'"I~ n \\ , rk, ,111'1'
I'uf,'n "il' nll,' lU d"111 III fl"l'IIII1I"'1'1I B, idH 111 1'1',,1... 1' ZII
\'('r il'ht 1'11 .!pg"pn; (:JIl('k,llIf ZIIII1 Zu I ~ I
( Ij, I' i ur"" zu di • ltI \uf Ir" \\ IIrel"1I lh .. jl "'I , eI"1I ""c'h
I" 111111111"11 \ , ,,>Ir. 1I11i..huli "'11 ,"tllUltIlIlt'I, \\I'kh,' ,·ill" t ill ",I" Ilel. 11.,
.·hro·il.lIll~ ell'r I,,· (lrtH'h"1I1'1l \ 111 "11 11th ,11"11:
I. ~.I.· tri dlt ZIIj.(furel, rIllI,. 1111 d 'r \\ 1111 .• I. 1111 IIllel di,
I.j Iwri <1'11 I <'tri. I. "r< ·1.111 ", \ UII Li nl'111ll 1I ro tur 11 ur k "I, I ,r
,\Illllll, 11 1111' ( •• "rl.~ ullel 11111 \I • 11" I'NMI I' .,10,1.
:!. I I, r ,,(,'klri dll- \ . r 'lI'h I.. In' I. 1111' d. I' \\ 1111' II.,hll I.. I
J:l' r li ll \ ' ,, " I: il'hllrd (' i 11 k, I. 1""' "11 '" 1' I".j , •• 111"11 11 . 1 kl'
\ .1 : . "Z,'it "hrifl eI, \ ' -n ll ll ' d'll! ,·III·r Il1,.lIltur," I'IIMI, 11 . tl :11:,
.1. \, r lwlll 111., r \ t 1'\ ,"e1I1I1' eI. h", h '. (I ""I·" ll ro h IrUlIlt'
fur eI, 11 11, In'" ..I. kIr. "llI'r 11 IIJI"II \ Ull \\ 11' I' I ' , j, h. I, "1 .. r
1 " ~ " l1 l1 l1 r I,•., .' 111' 11 11 ,I (, ~ I, kllul. 1111 ,.fll Z it
,hriU" 1 prllJl I~IIMI. II l'ft :!;,
-.
Schaltungsschema der Drehslromlocomotive '" LIchterfelde.
r
l , t ' i t ll ll ~"11 <11.' HIII' II Hilf d ,·1' I .ll(·ll llllll l\ ('












wcrk als aur-h au f der Locom ot ivo .'('Ib , t. Da.' untvrhnlh
d('I' drr-i Leitun~en g"('zo"ene ,'('hlllzllet,z ist l'h('nfllil. irut
~(','n!l't. ('1)('11.'0 ,ill llm t li('h e J la.'ll' . Hl' il',t nun ('ill(' dr-r ,h·(,j
1.t'itllllg"pll, . " wird ,'ip .'of"l"t ,'('hIli.'. mit dem g"('l'rdl't('11
, /" ltutzn l't z ln-kom uu-n. und dit' l)('tl"pIl't'I\(I(, • ' il' l\l' l"I l1w in
d( '1l\ K m ft wr-rk IIIU , ,' dUl"t·hhI"CIlIlI'Il. l'IO du. .' r-in \\l'i71'!'l'1"
:-'t·llafkll \"l"'llIi('lkll wi rd. Au f d (' 111 Fa h r zl'ug"(' .('Ih.t sind
ull« 11 1II1l1g"rifl·('.•\ I'I'Hratto, \ ' ('r .'(·llH lllng" ,'n und da . I-:""IIZ"
F ülm-rliau . . kurz alll's. WH ,' ülu-rhuupt 11('1·1I1t.'t \\ "l'(l pn
kann. ""wi(' d('r oisr-rru- 1\0dplIl)('lag" 1)('.t"11 g"pt'rd('t; \ ( 1111
al,o il'W'IH!WO auf de-r Lor-omot iv« eillt' 11 ,,(·1t pHIIIIIIIIg""-
I('itllllg" :-'l'hlll ,'.' hr-kom m t. .'" wt-rrlr-u \\ it'dt'1" .'"f"l"t di"
, 'i('h(,l"lIn~PTl in dl'1I1 I' raft wr-rkt- du n-hlm-n ru-u . lind di,'
~t'fahl"drohl'lldp I .l' it llllg" wird all. g"(' . r-hnln-t. (;I'g"('11 Hlitzg"l'f'ahl"
, illd ,,,,,,,t1r1 ill d" 11
11 i"l"Ill' I'h] itZH hI" i11'1',
hl'ill'h t \\'ol' dp l1.
Il il' I l !'l'h , t""lll - Lll('''"I I,li vp ( Fig". 17) haI PIII
!.:',.\ i',lllIlil'lw.' \ ' o l lb lih ll-( ' IlIl 'I'g"I'.'l plI IIl1 d pi. PI'IlP F llh r'pr
hHII.' rllit <111 d (' 11 :-'ti l'll.'I,ilp lI \' I'I '~ l a , 1l'1I. ,p it lidl alH'r ofl'('nt'lI
\\' ll lId l' l1. D j(· ,'t l'lllllU h lWh ll\l 'r' kiill lJ('1I 11 111 ('IIIP VP I'li('lIk
IIl1 d U1 II pill(' Irllr izlllll llip .\,· Ir.'1' VII 11 1I<l IId <lU. g",'d l'l'h l
\\ 1'l'd"II. UIII \' I'I·l'I (·h il,dplI IHwh pi llg"('. k llr IIl1 d IJ('lJlIpIII 11 111-
,,('1("<1 \\t' I',holl 1.11 k i·" " Il'II. D ip 1.0('IlIIlOliv(' i t 1111 1 Z\\pl
'1ln'h"tl'llllllllotor'I'1l (' I) ~( :!II ;\; ) VOll ;;0 I :!O I ' , I ,pi IIIII!!
Illit Zahlll'adll lH'I',;t'!ZII ng" lIu.'g-I·rl1. tl'l. Il ip hii(·h , Il' (:, . ('Imin-
d ig" k" jI d (',; ,.' <1 h rZ ( 'II ~P l'I lH't 1'1l g"1 fiO :->td .J "III . I l il' ,'I n '1111.11-
flihl'l illg- Pl'fll lg"t ZII III f" l'Il ,'tP1H 'rlll"n 'I'1lt'il p d pr ~( o t ll l'( ' n ,
\\i1hl'l'lI d in d ('n lH' \\ ('g"l i"hl' ll TI lt' il ,' n d ip .\11 111.'. \\ idl'l'. l /lllI!(
I'ill~' (·ha llt'! .'ind, 1li(' . \II11 l'dllllll~ 'lll,' r' TI \l' ilp IIIf dpl'
1,"'·IlIlIl.li\'p IIl1 d d n , ,,,,·ha ltlln~., ,' ht' lIll1 ,h' l' ,('IIJ('II nil' dip
\"'I'"IIl'I1I' lIIil l(l ,()()() Volt j:-I 1111'; F ig". I ' 1.11 "I' phpl1.
DeI' F:dll'l'I ('h nl h 'l' Irl'd it'lIt g" ll' il' hzpi tig" d il' \\' id , ' 1' I.llId,' 1"'ldl'l'
~ llllo!'l'II, E in.. bl','oll d .. I'l' 1': "'1 ithll 111Ig' \ ('I'IHIlg"t dl'l' ZII LI/.
, 'I'. I.
An h a n g .
Versuohe über Sohnellbahnbetrleb.
\ri i lll'('11I1 d('I' J) r l ll'k l ( '~ lI n ~ d('r \'ol,,,tl'hpnd!'n J /it-
t lu-i IlIn~('n hat d il' ~tlldi('n~I'''('lIs('ha ft für r- lok t r is('h('
~('III)('llhnlllll 'n ihrt- \ ' (' rs llI'hl' allf~l'nOllJlllen, lind crsr-lu-int
l'S d:dwr .uu I' Iatzr-, ühr-r (Iil' . \llsriistlln~ (Irr \ \ 'r"II (' hs-
stn'l 'kl' lind der Z \\'1' i uhr-n cr wäh nrcn ~l'hlH'lIhahn\\'n~l'n
l'ini~(' ('r~iinz(' l lI ll' J)ars t (' l lt l n ~( ' n zu hrin~l'n, (Jas unmittr- l-
lmr m-lu-n der A uhultorhahn vcrlnutcndo Gl' ll'isl' dl'l'
Jlil it iirh ahn :\ln ril'n fl'ldl' Zossen wunl« für ! O.OOO his
1:!.lHH) \ ' olt Fnhrd rahtspa nnulIg" mit dr-r l ..t;-IO 11/11/ außr-rhn lh
(: l'l f'i."(·llIitt l' g"1' 1('~('III'n Sl'it('nkitlln~ (d re i Drilht(, von .j('
1tH) II I/II'!. QII('r"l'hn itt iu lotln-cr-htcm Ahsr.md vun zwri iuu ]
I 11/ ) nllf'h d r-m Systl'1IJ von Si (' 111 I' n I' 8.: Il a I s k (' a ll,,-
g(' rns fl'! ( Fig. 1!)); ('S IIIUsS hir-r inshes"llIlen' a uf d il' nru«
pak llt i('('tl' S( ' h lltzl'inrif'htun~ vt-rwir-sr-n wcrr lt-u. clu rch
\\'(·1 1'111' lu-i m Hl' il.',(·u e-ines I·'ahnl rahll' s dio Stl'I'I'k(' sofo rt
st r"III I"" g"l' III/\(' hf wi rd. s" dass r-in S('hutznl'!z uun-rhulb
dr-r Fahrdrith tl' cntfullou I-.IIIUtl', l Jir- lIartg"ulnllJiiso!ato\'('1I
fl'n;":'('n l'in(' Ka ppI', in \\'l'I(·hl·r «in mit rlcm Fuhrd rnht in
I(·ill'u d(·)· \ ' l'rh in d u n~ skh('nder Hing" aus K upf('rd ra ht 1)('-
f('sti~t ist, c1 l' I' ci nr-n hinter dr-n lsulat urr-n s('ukrl'('ht nn-
g('(,n lnl'!c'n. 11Iit rlr-r S(·hi(·III'n I' iI<- k Il'ituu:! verbuudcuvu
1\11 pfl' rdra ht ulng l·pift. olnu- ihn zu ln-rülu -c-n. Hl'ilit UIIIl
vi u Fa hrcl ra ht. ."" liudl'! s"f"rt «inc \' (' rd l'l · h u u ~ d!'s
(.""I at "r" und I'ill(' Bl·r ilh rlln;..:" dil'''I'S Hill;..:" l's mir d!'1IJ
SC'hutzd ra ht stutt, s" c1a ." s dn :!(·I·i"."l'nl' Fahrd raht ;..:"('1' rtlI't
wird ; n.u-lIllt-III nu n in di-r I' ra ft"tllt i" u C!P I' St(' I"II-
mittc lpun k t d l's Dr l'h stl '''lIJs y"tl' IIll'S an eine bcsoiu lo rc
Sl'hil'u ('urUl'kl l'i tn ug" aU;..:"l's(· hl,·,ssl'U ist . so t ritr durr-l: c1 il'
Erdu ug" eine r Fahrd rahtl l' it lln;..:" ,""liJl,t ein K urzschl us« a uf;
c1i l' Si l' llI'ru ng"l'u in dl' l' I\: ruft stut iou sc-lnuelzcn dun-h. und
c1i (' I.eituu g" wi rd stro llllos. wie durr-h vorgononu ucne Vl'r-
" 111'11(' th at sii('hli eh !H'wies('u wurde,
1 ~ I02,
Fig. 19. Seitenleitung ftjr 10.000 Volt Spannung.
Die tipei"ung der VI'rsl~ rhsstr~cke ,\~'i nl vo n dem
Kraft werk Obcrsprce der B(']'lmcr I<..kktncl tiltsw~rke bc-
"orgt, und zwa r mir Dreh strom von 12,000 Volt pnnnung
lind 100 Polwechseln in der Soeunde.
Fig. 20. Schnellbahnwagen der Siemens & Halsk(A. ,G.
ZEI 'I' ~( '''I:JFT In:.' (1(O:.''I'EI:lI. I 'la,,,,,,:\'!' \"(1 \!'( 111'\ Eh. I f. \ LI:I.I I: I' 12 r I.
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uur \ \('r \1"lor"l1
1I",·h tl..i tlll1:,:'.
\ "11 \"'1" uclu -n
,. IIr d. 11 I: 111 d. r I.. irlr-n "hili IIh hum« .1"\\ _111 \ 11"111
f"lorl'lHIt "111' ,.11I~"11 ~1' ~t"iwlI:
I ,.', 1I11~ r \1111I fHI" 1I11~I'fdll" ~Itl I zpl.llZI .
:! f ;" "h" Illdi~k, it :!DO :!:'o / 11I in dl I' tunrh
::. 1:"I'III'k whll ,rl1l1 tr dl I" für dl" Vollb . 11Ilf'11 "fl~'11
h'"hl1i r-lu-n B,'dill~III1~"I1.
-L l:r"L\lzlIl.i i~,' B«lln-l. 11l11~ , D IO 1. "
:,. \'1 1"\\ l'ndlln~ \ 0 11 Z\\"i Iln h_1 I' ""11 11I1' jl dn 'l
.\ .·h 1'11. l111d Z \ 11' jt r-im-r nutth I" n I. , r ('h .. und Z\ I ir-r
. "illil'h. I' ~lolol'.\I'h 1'11.
fi. \11 r ü. 11I11~ dl \r I~' n
:!:III l ' . 01"11I 11- 11 IId i'~ltl l '
•\I·lll'iIIIl'IIrf IId (;l"lIl1d11:,:'I'
wIII·d".
I. \ lIol"dlll1l1~ r-inr-r .uif dl" \I·h. 11 \\ irkr-ruk 11 Luft
drru-khn 11 .. und l·jlH'l· • ' " Ihhoi lldh n 111 " .
'. St rom 11m III11Il' mittel 1:It'illlll~I'1 \011 d I'
leitune n «-h " . 1" 11I " i I' 11I I' 11 11 \ I k I
!l. (TIIIUi 1..1"011'" rumzufllhrunir (1 11 IIU 00 111
I :!.010 \'olt und ( 11I\\ IIHlllln~ c1l'r I'lbl'lI 1111' d"11 1111 \r ,go"11
lI11;':I'III'lll'hl"1I ( ' lII f" ruH'1'II in dil' [ ür dil' ~I"llll·.·oll -
st ruet ion .11 , WIIII "IH'II. W'1'1 gol \ ·1111 I' P 111111111;':
\rahn 1Ic1 11" .Ii.... ('''li ru.-t iun ;.:rllldl.';':I·" fUI' IWld.
\ '1 I' ur-h \\ 1;':1'11 di, 1'11)('11 smrl. ZI'I~t dll' \u fuhrumr "Ill'n
d" I' lu-irlr-n EI..kt ru-it u :,:'. ' ..11. ..I1 ,Ifl"1I !.:'.II1Z \ 1'1' . {·hi,·dl·II"
Eil1zl'lllI'ih·lI. wu d"11 \ r " ,.1 di,' r-r V..1' (will' 111 I'l'r"l"d"11 1
lil·h ,rh"ht. d \ i,'h hi.'dllr.·11 dil'
I'n\ HII "hl" 1;.·1. ;':I,"hl·il I'r~dlt. 1·I 'i.·h
hnlriirc Erfilhrllll~"11 11"1''' c1il' zwr c·k
IIlIl;i~ 11' Eillri,'htlll1~ zu unuu-In
unrl d HIIII'l'h di. · \\'i 1'11 c·h ,1'1 IIl1d
,li,· lndu t ri« zu f,irdl'l'II .
1111 • ' ,wh n-lu-nrh-n wirr l ZIIII,I(·h , 1
dito .\ u f ührunjr dl' (·hl1l·IIII."III -
\\ I~I' 11 . dI'r i I' 11I I' 11 , 11 ,I k l'
.\. -1:. ) ( J.' i ~. :!D I IJI pr ·111'11. \\01' Illf
(·hli.·l\lil'h (11 r '"li I mli.. k ..it h 11"1 '1'
urf dil' L nn-r l'hi,·d, in dl 'l' ""11-
11'l1l'Iin'II I h\l"l·hfHhl·ulI" hin", '\\ i,' r-n
wt-rrlr-n . 1111. \\ 1'1,,1\(' (~'1I1 \'''11 .1.'1'
\ 1l ~I ' II \l' i ll " 1I Eh-krri-it I ~I' -ll t'!lIIft
ru ~I·fnhr Pli \ \' Wt n ) "I~I'n 111.1.
\ ' IIr1 H' 1' IIIO~" nor-h kurz I'r\\ ilinr \ "1'(1 ..11. .1.1 "11
.11'1' .. i " III I' 11 11 I I. k " ,\ .-c:, h., .,nd'·I·' \ ' '' 1' \1 I' III'IH'
ZUI' 111- t i nun unjr .I., Luft v idl'l' .l.lIld,' dur,·It;,,:,'filhrl \\ urrh-u.
IIl1d Z\\ 11' \ unk- "in \ ' ('1' 111'11 k,irp, r. d, 1'11 t1l'1ltl.l.·h,·
.11 111 Ii('h dpl' I'inl ~ ["llln\ I~\ n uu ;..:"IIlIth-t I t. dll'r \ oll
k lr-im-rv r .\111111· 111 ur. mit ~I:l 1/1 ( lII f lll" ",. I'h \ illdi~kl'il~,'dn ·hl IIn,1 dl'l' \ ~ H' I I IJI'd Irf • rll1lllplr~~' zpi:,:'tp il·h
hi,llI'i. d.1 dlln·h dip pilli(·111 \ 1, ..\1I·I"UIl" dl ,. Ilrntl. ..·llI'
dl'l' !. uftwid('I". lind Iuf ('111 I "'1111'1 eh- IrnhpI','n \\" ' 1'1".
. in kt. F il r' ditO d",' (·III·l"l, 11 1'1 (·h. n ,1·...," i(·h lH'i:I~' 1/1/, '",.. (:., ('h\\ II1digokl'it Iln !.uf" 111,·1' Il1d~ " 11 ! 0 l-t, ll/l ~.
.11 11 fUI' flip in d"I' l ' r".i"1'I11I 1I I(I /N- :,:'r,,""· • Ilmtl ,·111' ek
I ,·ltnpllhahnw Igol'lI , I'ill (Jrlll'k \'111 !IOO l,/: IIi I' .111' ,'( 'hi('nl 11 -
n·il,ungo \\ urdl' I'ill \ \' idpl' 'Illd "11 .:,1.'1/ "11 "plI""l1l1l'n,
\ I 1)1'1 l'ill"11I 1111"(' Ihl' I:! " i / "h ,n'lI \r.I;":(·1I
lind I,,,i :!f 01.1/1 • 1'(' I:, "11\\ indl~k, I plIll'n .\rll 'lI Iltl\\,1l1 d
VOll rUlld 101 111 /' • f·..r"rdl'rt. \\ "lc·llI'l· Illf ywr \1"111 1"1 '11 \ ,' 1'-
tlw ilt in!.
11" , \\' l;..:t·"k.1 Ic n l l"".:!1 h II I Inl' L 1I1~" on :!:! 11/.
"i",' 11 1" '11" ,," :! 11 1/11/1 lind ,'lIth dl I. ItZI'I.IIZp:
dl'r \ I, I lIld dpl" I " '" hz 'pf, '" 111'1 r,i~ I I ' :~ //1 • .11' 1' 1',' I" HlId-
1111 lIild"r lIlId (h. 11, . 'hr 11111I' ,,01 .It" .,,1 ,"01. 11 \ 11 1
lt t 1111110""'" 11: ~.l. 'ltlrl ,'h, ," " . 111. ,1" , I "" \\ 11. r I:, I ' Ir" I.
f ' I" r I" " ,·" i' " r t1. r I. 111' 11 11 I 1... \ f . ,. I .ft klrlOl• .-111" .·h.
Z. it "hrift", 1I,'rlill I!Hl1 . ' t 11. ',il 11 f
f "'/1111' n \ /1 ,1"'/1 "i, rl I" r ti/ltl, /I I' h
I'. r ',,1. 11 ,·11 1. 111I \ 1 "11 d. r \ IJ •• "" /I' I 1 I. Ir l' 11 1
f' L ' I (h.· 11. rIllI, Z. II • hnll "I \ • n 1/1' t1. II
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Fig, 23, Uebersichtsschema der Schaltung,
Dip Beth iitig ulIg' allP I' Srlwltl' illl'il'htulI gcn für
die l lochspnnnuug pl'folgt du reh Vt-rmitt lung von
Druckluft. so da: s uuch in dCII F tlh rcr st ändr-n un
den In-iden \\"a",pul'IHleu keinerlei Hor-hspunuungs-,., ,.,
leitungr-n vorhanden sind. da dip :-;l'haltuug rlurt-h
oinisv l lühn« mit "'ut gec'l'dpte ll Gri ftcn bewi rk t
wirt!: Wl+ IIl' llip Z~- und .\ hfllhl' der Dr uckluft
zu den eillzp llll'1I :-O;l'!wltn']illdpl'II hpsol'g'cn; diese
E inl' il'htullg r-nthcht den F ührer j l'l!<'r kürpcrlielu-n
.\lIst l'('lI;.:' un;.:' fü r d ie Sehnltungen . wesh al b uur-h zur
Bewp;.:'ullg der •'cha ltappa l'ate fü r d ie •' icdl' I'S pall-
IIU IIg"S lcit UIIg"CII ei II l' D1'1I (,kl uftstouC' 1'1I11g vorhu II dCII
ist. Die IJl'lll'kluft wird zwei besonderen. auf j ed em
F üln-orstaml angp IJl"i ll'htpu Bchilltpl'II entnouu ncn.
wr lch« von zwei d urch kl ein e Elektromotor en an -
g'ptl'iphplIplI Luftpumpr-n g'pfnllt werden . die olme-
di es für di p Druck luftbrem sen vorluuulcn sein
m üssen , Das Einsehaltr-n di eser Luftpumpenmot oren
l'l'folgt von j od ein Fiihrl'I'stalld au s durch eine n
besonderen .\ nlusser.
Der \\"agl'n hat zwei Strom nhn clnncreinrich -
tu ug r- n, F ig'. :!O bis 22 (Abstand derselben von-
«inundi-r 17'(j-t- 111). bestehen d nu: j e ciuC' 1I1 se nk-
rech ten imWarren fußboden lind im Dach gc lagerte n
<Yce l'(ll' tC'n stiihlc rncn ~I a st, welch er g ut isoliert drei
Roh qr C'st l'lIc mit senk rech t angC'ordll C't l'n •'eh lcif-
hiig C'1 1I t l'ilgt. \'011 denon jcdos UIl1 e ine se nk rech te .Achse
drrh bnr ist und d urch pillp Fed er gC'gen d en Fahrdruht ange-
dr ückt wird. Da hoi der hohen GcschwindigkC' it ein Abfliegen
dC'1' • chk if hilg'l'1 vom Fahnll'<lht ZIIfolgp dps Lu ftw iderst nnd c'
miigli ph wäre . si nd j en seits ihre r Drch nehse ?nt:< predlCnu
g"I'ofjC B1C'e]1l' zu r Herst ell un g llc" U1l'iell"'C\n eht es ange -
hrar-ht. Durr-h di e .\ norrlnurur von zwei •'t romahnehme l'll
ist ein unbed ing t fu nken fr eier Gang derselben sowie dip
~l i igliehkC'it gl'gehC' II , LeitulI gsuntC'l'hl'C'chulIg"l'II, wel ch e k ürz er
als J7 /}/ sind, zu i1 be l'br iieken; nIlde l'C' l'spits "ilId alleh wC'gell
dei' nhzulI C'hm enden g l'oßC' n • t1'omstill'ke \'011 200 1\ 1II }l.
behufs "'ute l' El'haltun cr deI' • chle iftlilehp zwei 8 t1'0111ab-
u('hll1 er ~wcek ll1il l.\ ig, Di~ • t l'UII1 weitpl'lcitulIg \'on den J: ~i~l' l u
erfol"t dUl'l'h lrut. isoliel't C' l\: al)('1 his zu piuplIJ I eh lpdnng~
"' ,., I' ' If'atz auf d('1l\ •'t1'oll\ahnehmc rmast; IJC'zw, )]S zu .lP C1'1'1
SlrOfllil hrlf,lulwr
E1:~ II1...T
:"1t·11 (>f ·II I I~' ·11
Seha", '"
- --.-- -
\ 11 1" .... .· ,·
\\ 111t ·'·... llinde
'r---_~
Fig. 22, Stromabnehmer,
absta llcl 1'\) 111 . de r D un -lu ncssor der n il(]Pr I ':! ~) 111 ; der
II H'l'ha uif'l'I l(' \ ufha u dcs " 'ag l'us hat ein Gowir-ht von
·t, ' ,UUIJ /.g, di p clr-kt ris r-Iu- A II ,~r U ,'t u ug 42.;)()0 /.',q, d il' \'1'1'_
S'IIl('11 ·WOU /.'.'/. so dnss das ;c',;a lllllltg"C'wil'ht \14';) t bot I'ilg't.
Dip !H'id('11 Elld plI dl's W ag l'lIs sind sei t lit'h l'i ugpzog"l' II ,
a ur-h das Da -h ist an d en Eud pn hau!)('ua l't i~ nueh ah-
will'ts ~ezogeu . um den Luft widl' r"tand llIi"glie hs t k lein ZlI
nuu-hr-n. Die \Vagenfl'lIst('r sind alle g'C'sl'hlnssC'u und nicht
lu-ruhl asslnu-. so dass cli p Liiftulw nUI' d un 'h pine huhe
Latl 'l'IIe er folg t, DeI' \"ag( ' u ka s t~' n ist "p"en dip [)n'h -
gl'stcllp nil'ht ahgl 'fl'l!r-rt. sOll d(' I'U sitzt f(~o;t"allf dpn Drph-
za pfl'lI auf; dir' Drphgl'stpll(· : iud gl'g"l'n di l' AphsclI mit
Blatt.f'l'del'll uud ~pil'idfl'dpl'u IlopJlplt ah " l'fl·dl'rt. Dip Drph -
zapfpu he findl'il sieh iI\)( 'I' der lIIittl prplI" Aeh sc c1 l's Dn'h-
g l·stl·llt·s, w('shalb di l' luittl prp .\l' hsl' '
I . SII 'of11:lhn c-hrnf'f(pIIH'n ~ lotlJl' tragen kann, nl it
){Ueksi('ht auf di hohl' Ocsl'hwi n-
digkl'it, lH'i we1l'hpl di l' ){pilllln"
der BI'I'lIIsl'I i',tzp sphr kl l'in wi rd, i:t
flil' di (. Luftdnwk- II lId Ila lldhl'I' IlI "p
e iu .\ ufaugs h l'l'lIIsdr upk ,'on I (jUIl/
dl's \ r agplIg l'wil'hte s augpulJllImp l~
wordl'II, dl'I' 11uI'ph l' in ,'c lbs tt h Iti-
g'l'S, auf Zpit l'ing'I·"tp lltcs \ ' l'nt il
im \'prl auf der BI'pllI,'II Ug' So wci t
CI'luilßig't wi rl\. dass piu Fl','thn 'III , l'n
dpl' H!idl'1' lIieht ZlI ge wilr tigl'n i,.;t.
Dil' A uUl'llllulI~ a lIPI' ek k t l'i"l'he ll
",illl'il·ht ullgen und Lpitungen. Wl'l-
ehe Il lll'h"punnuug fuh.' en, ist llcl'-
a rt w't l'lJ fl'l'n wOI'lI(·n. da s: mit dpu-
Sl'Il)('1I wedel' die Fahr<ril,'tp nl1('11
di e I ll 'd i en u ngs Jll a n n :i l' h:~'t ill Be-
I'Uh l'UlIg kOlulllen kiinnl'n ' di esp
lI utl'I' I I(Jl'h "pannulIg "t('hl'ndC' 1I Th eile
lil'g'pu tll pils ilhl' I' dl' llI mit l'illl'm
g'cl' rdl't (' 11 I:!el:h !H'del'ktl'1I Dal,h,
tlll 'i ls ullt pr dem " 'aW'lIfußbod(' II ,
dl'1' a lwh ga llz mit e iuc llI g('l' l'lll'l(' 1I
Bb'h lH'sl'hlag-l'lI i,'t. wiihl'l'llll dic
\' e l'hinduu gslpitulIgclI in zwpi I:lt·('h-
('au 'llell li 'gell, (li· da s \" agcnilllll' rl' I:; /·d.
der lJ iihc nuch dlll'l'hsctzen ,
sn ZEIT~( '(I({IF'I ' I) E~ ll E~TEHI : . !. ' ( : E. ' IITI : (" I) .\ IW I II T E" '1E . n :1'1 I ·E.' I !HI:!. r I.
iso lie rt auf dem Duch sitzcm lr- u ('oll tal ·tbii l'..tr-n, di(' mit -
cinunrlor du rch eine um Dal'lt vvrl uufond e .\u,'.dpi(·h ,l('itun"
verhun dvn sind ; d ipsp so wie di(' IIbl'ig-I'n Il o (' h .' pa ll n u lI g' ,~
Jt.ilung'en um IIar-h sirul als hlank « I)rilhtp auf l' orz('11:I n-
lsolutoren \'t'rlPg't. wcl r-ht- auf mit l lurt guuuu i uruprr-s. n -n
:-'IUt~en lH'feHtigt s ind. Die Zweithpil llllg' i. t uur-h lu-i d t·1'
g-all~('n üb rigt-n elekt rischen Einl'il'hl ullg' lJl'ilH'haltell wunku,
Sll dass heim \ ' c r,;agpn o<lI' 1' :-'(' ]wdlta rt\\'l'n!pn ('inI'" Tl u-ih-.
i111 1111'1' nrx-h eine !H'tri e!>sla ug'lil·lH' l Iälfrt- \'lIl'handl'n i I.
wr-lr-hc ~UI' •'oth 1'111' d ip Bl'l'iil'dpl'ulIg' dl's \rag'I'II ' au-
ri-ir-ht . Die :-'(· lllIltung'sano l'dllu lIg' i..t aus \'OI',It·lll'lIdt'r
F ig'. :!~ ersit-hthrli . wi-k-h« di p alt!'I('ron lt·ntlil· lH' Eilll'.(('hlH'il.
Kiarlu-it und pbe l'sil·ht li(·hh'it dt'l' I ': inl' i l' h l lll l ~(' n vrkr-n nc -u
11Isst. dip für d ip B('tl'i l'bssil']Il'I']H' it von allsst:lt lag'g'eIH'lllkl'
\r it·ht ig-k('il ist . 11 111 ittr-lhuI' \'0 11 di-n :-'II'Olllablll·hllH'1'\ 1'1'-
bind ulIg-HI I'ilung'I'1I ~wpi gPIl ~ wp i kh-iue ( ' lI lfol'lIll'l'
1O.OUUfI JU Volt 1'111' di e 1.11 ft pum pr-nmotor en ab. wr- l.-lu-
a lso so fort an gelassen wurdr -n k önn en . soua ld d i(' , '11'0111-
ub ne ln ner a n di e unt er St ro lll stl' Itl'lllle Fah r lei lll ng' all"t'-
ll'g't we rd en. so <l ass ~un ilt·h st di e Druckluft ru r d ie Bn 'II I';-
und ~( ' ha ltl' i n r i l' h t u ng besl'h alft wr-rdr-n kann; l''' . t rlu nn
wird de r Wagpn hl'll'i eh sfl 'l'ti g- und fahdJ l'l'pit. Dil' mit t1 en
~I ot oren zu sauun r-ngobauton klt -iur-n I'umpcn ( F ig. :!-1 ) . intl
•
Fig, 25, Hochspannungs Röhrenausschalter,
Fig,24,
~an~ \ 111'11 unn-r dl'lII \ r ag't'nfllf']J' 1l1en a ng-eill' (('111. I )ip zu-
" ehi·,r i"'ell k lcinr -n ( ' III I'O"II1 l' 1' lil'g'l'n .it' in eint'nl
1{let·hk:I.Il'II, \\ 1·1l'1H' IIt ·IH 'n t1t'n .'11'0 111rhm-huu-rn In d I '
I) ((·h l'ing't 'baut s inrl: in jt·d, 111 dit '. ('I' Bit ('hk ,. n-n ln-Iiudvt
. ir-h uur-h jl ' «im -r dt ,!" 1.\\ r- i II , w h ' I' . l ll n ll ll ~ - Hn upt.ru «h .lu -r.
\\'1,1..11(' d.r.u-t mit dr-u •'1I'IIIIl.d ,n('h lll( rlt itungr-u lind eillt'r
"t 'lIll'in uun-n Lei turur \ e rhundi-n . inrl, t1 .. dt'l' j('\ t'ili ·'
('ing'(' · f . h. d !t' I I' l l l lI p l.~I,. ('h rltr-r ~II 'i('hZt ili ~ di(' Fahl 'I;'i('h 1I11~
dt, \rag'('n. 1)(' t iunut ,,'UI' dil' .\ u. fnh rung' t1i, ·" , 11\\ ie
ullr-r uruk-r i-n " ,wh 1' ,lnlllln~ ('haltt" \ urrlr- di,' d, 'l'
, i (' 111 r- 11 , " Ir LI , k I' ,\ ,-t: , pall 'n irrt« \lI ttl'dllung' d('1'
/{j',lm 'II , ('J..dlt '!' ln-n ützt IFig'. :!;J), ln-i \ '( II'IH'II dt 'l' Licht-
httg-I 'II in r-iu l'IIg'I', I ttli"lTttbl' hil1i'ill~t 'Zttg"'1I \\ i rrl, \\"dul',·h
dl' r ,('1I1l' 1',1, 1'1. ~1I111 E I'1 ;', «ln-n kouuut. unkl' tlltzl dUl't,h
d il' knldl'lu l(' \\' il'k uug' ,·illl' . ~ Il'l .dlrin~t' ·. I )t' l' Lil'1 IIJ." g't' ll
I'II! ,!t'ht an l'illl'1II ,'l'lH'nt'ttl1t .lf'1. \\ ('1.,lu'" llt'illl 11 .1lI I'tau -
. ('J.alt(' I' n"t'" t1t 'lII I );lf'h lil'g'1. \\ ilbn 'ud 1'11 .. d"11 ,' t l'ttlll-
t111 J'( ' hg'a l1" IItt(·J. l'ill IH'. ttudl'''('I', UIII!'I' dl'llI I).wh li"g'I'lId(' 1'
( 'ttllllld "" I'blllldl'lI i. t. dt 'l' .T h" n g't'j'.trlll'l \\ in !. ttllllg't' d" I'
.'t'IH'!H'ttllla!'t l\I>('h gol' ,I·hlil. l'n j '1. tt da . dttl't,l'I",t al. tt
I' t·d(, I. if·hth tt" t'nbild ulw \'I'''llIi('dt'n \\ i..t1 . 1) 1t' ( ' J1t t · I' l ll"l , t · l ll l n ~, ~ ~
Fig, 26, Umformer.
in j ,'d l'l' 1'1);1 , t' i. I dttll!,t'l t ("ttll jl' 110 111/11 1. 111"(' 1. d il'
Bl'lh lll ig'lI l1 g- d lt' ('I' , owit, d ll' r 111I It'I't'I1, '('1. dl l'r , I'l'ttl"l. \1 11'
1lt' I't ' it .. t' !'\\iibllt. d ll..(·h I. lI l'td l"l ll'k c· \ lilldt' l' in \ ' t' l''' lIul lillg'
lII il ('ilH'!1I Fed t·... p.lIlll\ l'rk, \ I'lt'l,,' d H' l lllg' '11IlC' \ u -
, l'lwlt l'Ilt' \\ 1'~lIn~ d" I ,uft, ·, IIl1dl'r IU "IIU' pl.itzli.· 11t' \ ,' 1'-
• 'r. I. ZEIT:'('III11FT PE:' IlE:'TElm. I. ' (; IVIEUI~ · I . ' U .\I:C IIiTEKTE. '·n:nEI.·E:-' In02. GI





Stern gC'schaltet. und liegt der Sternmittelpunkt an Erde.
das heißt um \\YagenuntergestC'1 1. Die mformer he-
sitzen drei nr-bcneinandcr lipgC'nde in rle r \\Tag-enlilng-sa('h: C'
angC'ordnpte SphC'nkC'1. wolche von Lilftung-s('aniilt'n du rch-
zog-en sind : die Querjoche sitzen, in jP zwei Tln-ilc g-e-
thcilt. oherhulb und unterhulb der Lilngs;;r']H'nkd lind bieten
duhor der Lnftung kein l l indcrnis, währr-nd sie an derer-
seits noch einen Schutz der Wicklungr-n bewirken.
Das Gewicht eines solchen mformcrs hrtrilg-t
summt Auf hängung'
das der zwei zugphijrigen ::\Iotol'en s.unmt Auf-
hilngung. jedoch ohne Ach sen und Bilder .
Die Socund ürahloitungcn von den
führen. wir hc rcits el'wilbnt, ' zu den •'tel'll- nnd
schult ern und thcilen sich hinte r letzte ren III
wan delt. so das. ein St ohcnhlcibr-n des Lichtbour-na uuscc-
" ,..,
sr-hlussr-n cr-r-hcinr. Von der Verhindunzslcitunrr der boiden,.., ,..,
IIHu pta llss('ha!t('r führr-n an zwr i :-'tpll('n .\hzwpig-lIng-('n
rlu rr-h das Dar-h ZlI den Hot-hspunnunjr 'siehpl'un<rpn fü r je
• t"l r-- •('IIH'n I mfurmcr. Es sind ]Wh n 'n: iehpJ"llng-pn. bestr-hend
aus j (' einem MPlall"tn'ifpn. der in einer mit ,I illllller
umk lr-irlr-tr-n J' rpsspahn ri',lm ' angr-brncht ist. Dir-s« sitzen
un mittclhnr unte-r dem ()Hph und sind derart g-ebaut. dass
d ip boi e ine In et waigen Durchbrennen der Sieherllng-s-
st re ifen entste hr-nden nHSP ins Freie entwciclu-n k önnen.
Dir-so IWhr pnsi('!H'l"lI ng pn sitzen in einem dur ch den
g-a nzpn \\Tag-enkast C' n bis unter den Fußboden reich end en.
mit B1( 'ph bekleid et en S(·hlitz . in welchem sieh uuch die
ZII!pitlln g pn für j p e inen un mittolbnr unte r diesem • chlit»








( Fig-. :!fi) hofinrlon, wok-her zwei ~lotul'en mit ""trom von
I I:,() IHö() Volt Fipan nung ve rso rg t. DiesC' vernnd erlieh e
Sp annung wird dadurch erzie lt. dass die 'pc undiir wick-
lllng-pn des mforuu-rs unt er Hcnutxung zwcie r unt er
dplII \Vag('nfnßhodpn in r- inom beso nde ren Kasten ange-
ll1'<l(·lrtpn IWhl'pnse]lIlltel' \ ' 011 g leiche r Bau art und Be-
th iltig-lIng wi« dir' 1)pI'pits heschrich en cn Hochspannungs-
au ssr·llllltPI' während der Fahrt in Dreieck, heim Anfahren
ah l'l' in Ste rn geschalte t word en: dadurch ist I'Ur di p An-
fahrt riut- wr-scut licl: hiihel'e Zu gknlft orz iclluu-. Das An -
fahl'pn e l'fi ,lg-t nhr-r uuch bei der niodri geu Sp annung ge nflgl' lld
I·HS('Ir . und bl'llll('ht hlu/I dip :-'tl'omb plastung der ~l otol'<'n
pnt :pl'pr'IH'nd gps teige l't zn wPl'de n (du l'l:h Ausseh alt pn \'un
Widpl'st ilndpn ); di p , 'pa nnllng-: r'rlri',hung ist hauptsilr'hlir'h
dann not Il\\'('ndi g-. wenn zu fiJ lge ,'r·ha dha ftwl' n l(·ns ein es
~Iotol': mit dl'pi odpl' zwpi ~l ot ol'P Il gpfa h ren werd en mil,;st e.
Die pl'iln iirl'n \\'iekl nngen de" Clllfurmers s ind im
)[otOl'st romkreise. In jedem solchen Stromkreis sin d zu-
näeh st di e i\]utur,;iehcl"unO'en uls Röhrensichcr untrcn uu 'O'c-
, I I b b 0fü 11'1. uun n die ::\Iotol'aus ichalter von ähnlicher Const ruct ion
und Beth iltigung wie die Iluuptuusschnlt or un terg ebracht.
Allo dicso letztgcnunntcn A ppa rate für di e sccundä re
Spann ung der fO I'JIICI' be fin den sieh j e in eine m
besond oron. un ter dem \\' aO'pnfu ßhodclI unecb rac hte n Blech-
e> 0
Iwst.cn , von dem die Zuleit ungen zu den Mctor cn ab-
zw crg cn .
Di c vorstehende Einri chtung ermöglicht es, durch C' in-
fuch ea Ab schli eßen j P eines außen um \Yag-en allgebracht en
Huhn es j ed en MutUI' sofort abzusc ha lte n, ohne di e Betriebs-
filhigkeit der ande l'pn Motur r n ZlI i<W I'<,'n.
, Auf j erlem DI'l'hgest Ile sin d zwpi ~l ot Ol'pn angphmrht,
auf dplII {yanzen \\Ta'Tcn al"u Yier ;\[otol'<'n \'on jP :!:)O his~ _ o 0 •
I :JO 1'8 Leistung- J)(' i l'ine r Il üehst ullldrl'hung- 'za hl YUII un-
ge f'ilhI' UUU in deI' .Minute. E s wurden un mittelba r au f den
I ' ,),_ 'l,EIT:-'(' IIH1 FT IlE:-' O!-::-,TEBlt 1.";1:.-11 :1'1: [ ' ,11 .\ 1' ( IIrn:I"TL \ 'EI'I.IE 1!Ht"2.
Ar-hst-n s itzende Motoren ohne Zah n ra cl ll l )( ' r. l' t z ll n ~ an~( ' ­
wr-nrlr- t. rlr-rr-n A nkcr fp"t auf rlr-n H'I1!ll('h . Pli IIl1f" pk pilt
. illd . die an(lpl'('I' spit : da: ~ l ot()l"g<'llllll : p in Z\\ i : ('h~11 dpl1
H'ld prn li( ·~plHh'lI Lagpl'l1 tl"a ~/'11 ( F i ~ . :!i ).
Dip I'l"illl ll" ,;panl1l1l1~ \"011 11~)(l I ';)(l \'oll wird r! 1'1Il
/.; 11 1'1' " unte-r HpnlltzlIlI ~ von ;-\,·hll'ifringl ·1I zlIg l'fllhl"t. w IIm 'nd
rlr-r ;-;I iind pl" dr-n ind Ill'il'l"tpn Tlu-i I Ih·: ~ I ot , JI'. hi lrk-t, in
wi-k-lu-m hei m .\ng('llPn ('inp :-;pal1nllllg von ,Ii(l li~)() Volt
nufr rjtt. Dir-s« Allordnllng Pl'llli'lglipht pi ru- wr-sc-nt lir-h h(·: '1'1"1'
~l at pri al llllsniltZlln g a ls die sonst ühlir-lu- ZII!'1l11l"l1l1" rlr-r
I'l"illlilr ,;pannllng ZIIIIl . 'Wndl'" c1<o: ~Ioto,':, pl'~iht al. 0 d ito
~ ri', li l(' Lpi:tllng t-inos ~ I ()t ol": von ~p~ph(' np l' J!i'lhp; i m \ " r-
li('g''' lIdl'n Fullr- i , (l1/1I11 An kcrdu n-lun ossr-r lu-i 1()~)tI 1111/1 "1'-
...
g'l'lll' lu' r ~l ot"rhi·IIH' . l rer (;1"111111 hit-für liegt dllrin, da: . im
pl"i 1I1 i1 1'('11 'I' lu-i l d(,: Motol"s di,' gp~"I)(,'Il' 1'"lwf·ph.l'lzahl
währour] d(',; ~lII1Z('n Bptl"iphe,; 1111 ftI"itl; iru s""lIl1d /II'('n Thr-il
Fig. 28. Widerstände nebst AnlassYorrichtung.
"IH'I" nill' im .\nfltl1g I)('illl .\ IIg'l'h"n, w, hl"" l1 cl IH'i \'ol\plll
Bptripl)(' 11111" I'inl' l'H'h r kl l'i n(', d l''' Sc·ldllpfllllg' l'l1t:pl'l'l' llI'n ll
g'p..ill"p I'olwl'(·h:·;plznh l illl ,"('('111111 l'l'n 'l'lu 'il 111'1"1", c·ht. ZlIr
Erzidllllg l'in('1" g'f'ring"'n ErwHI"II1111!" 11111:: dlllu'" dl'r
pri 11 111 1'1' T JlI'il Illit \·ipl . klpinl'l'l'l: . ' tti~IIIlg', 111. () mit
.. ri..,"p....111 1': i';I'IHII1 " I":<l'h llltt. llll, gpllllirt \\ 1'1'l11'1l 111 d('r
~1.f·IIIHliir(' T hl'il. E,; i:t d lllll' l' ZWI'('kll\ll\ig', df'n . ('I'IIII1III"'n
TIII.il ab :->tilll cl"r 1I11,;ZlIhi lcll'lI I1nd k lllln dalln lIIil
Hlil.I· : il'ht a llf cl ip g(' l" illg'p l' olwPI'h , l'l za hl 1111(·h eilt';
•' tllh l" I1 ,;,;g (,hllll,;f' ill d ip Hl'rl'ph nllng I'Ur cl"n III Igl\('-
ti :c.lll'.'n (~ lI p r :< c · h ll i t t "illlH'zltg'PII WPl'l lpl1. Dip L,III l"PI' \\" il'k lllllg
j:t 111: . (·('h. p"lig'" ( ;1Pi(·h: t l·ltllh 'ta bwi(·k lllllg-, dip , 't ,ln<lpr-
\\ il'klllllg aL r"illl' Drph: t rltlllllta bwil'k llll1g', :t'l'h p"lig IIn~l'­
Ilwill. all,;gpfllhrl. I )a: :-';tillllll·IW,hllll. PIlII : ;-;tahlg'II, . .11 \ \ jp
dil' z\\"pi ,;pitlic' h('11 I 'Ilgl' r';l'hiltlt' r silld zw"itlll'ilig- IlI'rg'l'. tl·llt.
dlllllil 1111111 d ito I,ag" r Il'il·ht 1I I1sWp('h , pln IIl1d l'tWII lI"th-
\\ l'1It1ig \\'('rtll'Jl(ll' .\ II SI)l'';';( 'l'Il1lg''1I 1111 d"11 \ \' ic' k ltllWI'I1 1)('-
qll ('1II vu r nr-hnn-n k um . Di« \ ' prdn,IJllng 111' . lo llJrg ( h 11, p,
\\ irrl 11 11rl·h " in" fl,r! "rJIl(" ,\ ufh In"llllg' ,1111 () n 'hg(' tel lc \"(' 1'-
hin dr-rt. l' ür d I .\nll en rlr- r . (,,10)"('11 1Il 1l en in rlr-n . ,,-
cunr lnren 'I'ln-ili-n lx-k nnrlir-h \\' idpr I nd,' "in~( .I'h d t" l
\\ (')"r!"I1 . \\ ,,11' lu- d 1II11 der i rt lU zu p1l rltr-n in d, d I r!i,'
' Ir" lIl t.trk r- immer ruf der "" wlln c· htt·11 l l ölu- gl' h rltr-n
\\ ird. Jo: \\ urdr-n ~I , dh\ idv r t. nde iu. J·,'upp in-B . lldl'l"n
vou ·I~, :! 1/1/11 Iln"(' \ -ruh-t , di o in z we i en t. prl 'l'h l' l1d untr- r-
tlu-ilt r-n r l. tr-n Ilng'l'o l'd nPl . ind, wr-lclu - I. n" . ,11'1' l)('idl'lI
•'pilt'n \\ .Inlk Ih'. \\' 1" 1'11. uu n -rh d h de-r Fpn n-r Ing'l·hr'H'ht
\\ ur.h-n ( Fig'. :! ' I. .h-rlr-r ,,1 ,·lw r .1 tr-n h.1 I'lIl1' Cl I' .ammt -
1111'" von uncefahr Ili ':! 1/1. cuu- Ik ,h · \ Oll I :?IlIl0llll undr-o ,...
Plnl' T i '1'( \" 011 I~,() /11111, 111111 lx-fi nden ir-h d.u-in jp p" h.
" ll'i(·h " "oßt' \\'idpr t.unlr- fü r d i" drl'i I'h I en \ «n zwr-i~1 "I"rl'l :' 1)it, K I n-n . ind nn t BI,·c·h \ " I' c·halt. \ tl l' l\('.
""~l' n l' i nlln d( ' I' \·I"". l'lz I' Lllfllln~.. l'lditzl· r-rh ilt. 0 d" . ln -i
,1<01" I" ih rt "in kr I ft i~" r LllftZlIg
. II fl l"l'I" lI 111 11 . dl''' d lt· \\" idf'r I.lnd: -
hlel'lw kuhh. I) if' rl"lIpp in-BI ",·h -
h ind l'r ind lJl I) ' ppf'l r" illl'll mil
ihrl 'n hre il l' ll •'f'i l" n IlI'l )('lwi n Ind l'''
dl''' I..t lIn",·" ..d nl't. d,l: c11t . 1'11 , ' 11 II n
1'1Il ('m ,,1 )('r('11 1'('. tpn 1..lng'. IJ"lzf'n
milll·l · 1'''''Zl·II ,lIl. lill·k l'n ,llIfg'" hiln"t
. illcl. Wihn 'ncl di e IlI'iclt'n IInlf'''l'n
~.IIc1, ·n 1'1)('lIfdl. 11111 1'1 l' "rZ f'II.III -
tl \l·kf' n .lIl f'Hll' m 1)('\\ 1'~ l i(· l u·n L IJ\". -
h"lz"n Iwf,' t i ~1 ind. w"dlll'l·h dip
H,llId l'" g'1'. P lIlnl I'rh I1t('n hl l'il)(,11
IInci c11'1"I'n fn'il' ,\ U dl'hnulIg' hei cl!'"
EI'\\ Irlllllllg' l' ..mi',~li l'ht \\ inl; ZII ..
(':l"zif'llIllg' dl''' lliith ig'f'11 •'1I'ifig k il ('1' -
hilI .i,·d(· H,lIld Z\\ i I'h"11 el('11 I)('icl('n
1\"l zl'lI pillI' L.ln " rdIP \·"n • 111111
Til'fp. ( 'nmitt('lh Ir 11111 ('1' dl'n "'i-
,kr, land p Ikl' en li('g'l'n c1i" d IZII -
g l'h i',..i"l·n ,\ nl l \·"rril·hlllng-t'll. :<"
(111 11111' ""I1Z ku ..zp \'l'rhindullg' II ·i-
IlIn"('n ZII c11 '11 COllt ll'lhllr 11'11 ll"lh-
\\ , .,~d,g' \\ ,' ..ckn; I' . illd :! ' \\' id (' r-
I.lnci tllfc'n g" '\\ ,lhlt w"nll'lI. 11 Ild
Z\\ III' -l I'Ur d,1 11 u·I" ·in .II11I,,r 1',,1 -
"pnd l' Ein dl d ('n Ilc 'l' . 1010"1' 11 IInci
~ I I'Ur dil' H f' ~f'IIIIIg' und. l'i ~" I ' II I1g'
dl 'r (: •. I'h\\ IlId r ~k l'll 1)((' .\ 11\\ "Illlllng
d"I' . og'I'lIlnnll'll 1/ I, , __ ,·h dlllllg', h('i
\\ I'lc·hl·I' dil' .\ h ('h dllll1g' dl''' "' id" r-
I.llId, ' lIic·hl g'h'il'hzl'iti g In .dlpl1 ch·( ·i
I'h .• "11 . . ollllf'..n 111 l'lnl'r I'h I I' II ll/'h
d l'r Indt'rl'll l'rfO) "t "I' t Itll'll' I' 111
i1'11 ('h OIl, mit I~II~ IPht .\ n,"I·h lll -
eil fllr ('inl' I'h .1 'I' 111 . ZlIk"IIII1lI 'I1 ,
,\ Iu'h di( ·. •· \'(·dl .&1tlli IIIILli " \\l'lIig'('1I
.\ n. I·hlll .. (' illd f'hr I'illfll'h lind lII H'r il'htl i('" .llIzlIh r illg'l' lI.
illf"Ig-(' d"l' gew 'lhlt('n .\ no..dnllllg c1 1'1' .\ 11 11 . '1"\\ I1ZI'II. \\f'lc'hf'
, ic·h ,11 I!' z\\I·i .\ ,·h 1'11 Ill'findl'n. dil' 111 Ill'icll'll \\' 19'f'1l1 ill~~ ­
:<l'ill'lI IInkl'h ,dh c1.'I' \\'il1l'r t Ilclp dlln·hlllll\·11 lind Il1itt,,1
I' l'Ilf'1l " "n I'in,· .. .\I·h I' .111 In'lh 111"1 wl'rcl('I1; I"tzt('n' i. I
I1nlt'.. lh'm \\·ug'"nfIlL',II"el l'l1. VOll l'illl 'lII J. uh"l'r I 1I111 ZIIIII IncIP ..11
"l'ic·llI'lld. \·.·..h·,rl IInci Inlg'1 I'ill , 1\('1"1'''1. dlln·h \ 1'1.,h,·. c1i( '
..i,·htig' (· j('w"ilig'f' Ein , 1('111111" c1l'r . " 'ha lt w Ilzl' \'I'rhlll'~1 \\ in!.
l>i,,: 1' lIlittll'r(' "'f'lh· k ltnn \'''11 jl'lll'1Il FlIhrl'l'. lInd au . c1nn'h
I'inl'n Z,lhnl'."l unlri(·h 11\ itt f'1 ~' i n ,' ,rroß I'Il II l1le!r· " II'. mit
( 'nt (,l". t lltzull" dlln·h I'illpll 1I\ (·('hIlIlCC·11I'1l .\ nl r i,·lt g'l'cl ...·hl
\\ I'l"cl l'n, \\oclllrl'h d, Ein (·h.&1ll'n dl'r . Iolo n' n lind c1i, · . '1I'ig'I'-
nil!" 111''' (;1', I'hwindig-kl'i (!rtr<·h dl'n \r 1"','nflllll'l''' 111'\\ irkl
\\ in!. I )f'I' 1I11·,·h Ini f')I( ' .\ nt r ,,·" cli(' ('r \\".1\, . " r f" I ~1 dll ...·h
z\\l'i I>nll'k111 ftl' lind r. dip "i'll' Z 'lhll tIn rl' hl'\\I 'g',·n. \\t,II·lu·
in I'in 11111' c1",: "',·111' itzl'/1I11' Z,lhll"lfl I'ill~n ·ift. I )i,' 'I'
I)('icl"n (" lind,'r \\ i..kc·1I l'illlnclf''' 1'lIt ""g'('11 IIl1d 1lHIIl'n \ ('1'-
, ' r . I. ZEn :,( '11 In 1"'1' Il E:, OE:'T EIW. I. ' (; E. ' 11T H· r: ' Il ,\ IWIIITEKTEX, \'EIIEI. ' E:, l !IU:!. ('"I .')
Fig, 29, Führerstand,
Oberbau k eine toß wi rk ungcn ungefederter l\ la ~ :;pn sta tt-
find en können ; die Uebe rt ra g-ung- der U m fungsk ra ft e rfolgt
unm ittel bar von de r hohl e n " ' pllp auf die Laufräd er unt er
Zwi sch ensch alt ung von B1attfcd Pl'n. Diese a uße ro rden tlic h
g'lIt durcluluehtc U1H1 ,"orz il;.,dich a usg-efilh r tc const ruc t ive
Lösung c l'gi bt abe r einen viel k leineren :\fotor, als beim
unm ittel ba ren .\ uf ba u des .vnkcr« auf der Achso (rle rs c lb«
IIIII SS a lso be i der ve rla ugten gl eiehen Lei stung vie l mr-hr
beanspruch t werden ), ist viel th eurcr uIH1 schwieriger in
:-ltand zu halten 1I1HI e rsc hei nt daher nUI' dann ge recht-
ferti g't, wenn die ungefcdr-rtc Anordnung zu a rgel1 nzu-
k ünunl ich kcitcn Olle r rasr-l u-m Vcrschl eif] des Oberbaues
füh ren wü rde . was e rst d urch Versuch e von IHngen'l' Zeit-
dau er e r weisba r wär«..\ndererl>eit s darf aur-h nic ht ver-
kannt werden, da " di e Abfcdcru ug bei der hohen
sl'hwindigk eit und dCIl g l'ofipn I\: riiftcll Icil'ht zu CI1ll' m
IInl'uhig-en Gang des Fahrzeuges filhrell k lllln,
Zum AnlasseIl deI' :\lotOl'en il>t " on deI' ' ;\IIO'emeinell
I';h'ktt'irit l1ts- fl I'I>CIIsehllft c in FI iissigkl'itl> a nl;,s,:\\·7(1 rl'st a lId
rr!'\\'('llll et \\"ol'd en, hl'i wcl(·hplIl di p Kilhlfliissigkpit (e inc
~,)daliisung ) llu)'('h l'i lH' kleill c I\:n 'i l> plpumlH' in I mlauf gP-
:'~'tzt , lind hplllIfl> .\ bk ilh lung dUl'l'h f'ine I\nhlsl'hlang-c a us
1\~.lpf.(,I'I'iihr:n gl' leitd wil'd. ()i pl>('r Flill>l>igkpitl>anlal> l>pl' ('1' -
11l0gllcht ('In ganz g'lcicllln iHiig t'1> .\ ul>schaltl'n (]PI' \\Tidcr-
~ti~nd e; Ho dal>l> die :-;tl'Olllstill'kl ' wilh!'ellli dcl' ganzen AnlaHs-
~elt thatsill'hliph nah ezu g'lPif'h g l'on g'ch alt<'n \\,e],<1 l'n kann,
~ll \\'e IC])( 'III /. \\'el'kIwi 111 fl',t n ,\ nla "l>er gPIII idi YOl'l>teh endpl'
BI'I>l'hl'eih llllg' pin(' g'l'iili(')'(' .\ nz;lhl ,"Oll ,' t llfpn noth\\'cndig-
\\'lIl'dp. I>if' \ 't'n\'('lIdllllg d('1> Fliil>l>i g'k p it ~anl a l> l> pl' s Yl'r1 ang t
:,plIll>h'pl'l> tiilldli l·h pinp I>e!ll' I>o l·gfillt igl' .. \ Ul> fiihl'lll1 g", dalllit
ja k eillf' llllllil·ht l'1I ~tp l le ll a llft rl'tp u ki"UlIl 'lI: c1ie Ergilnzull g
deI> Yel'd llllipftl'n \ r asl>e r l> 1I11d c1i c :-)urg(' nil ' ri l·hti '!'e
sch iede n große Durclunesser ; der kl ein ere ylillllPr ste ht
im mr-r unt er Druck und be w irkt das 1\ us8Ph:lltp n der AI1-
la I>S\'CJlTil'htulIg a lle in , ohne :\Iith il fc dcs F ilhrel's, wr-nn der
g l'oße ('ylin(/t'I' mit dr-r freien Luft in \ ' erbi ndun g- ste ht.
/.11111 Ein seh alt ell aher wi rd in den "Tollen 'vli fl( \Pr Druck-
111ft eingplassen, wodurch der Druck ~Ips k lpin'pn'n Cvlinders
1>1J\\'ip die f{pihun g dr-r .\n la"I>'"'JlTie htung 1i1H' I'WIIIH li'n wird,
ohlle dass j odor-h eine Bew egu ng dr-r letztprell eint re te n
II'UnlP. Dips kann ubr-r nun \ ' 0111 F ührer .lurr-h Drehung
dps l Iund rndr-s ohne jede Kra fra nt trcngun g- bewirkt word en ,
und ist el> ohlH'weiterl> miiglil'h, in jerlc r Iwli ebigpn Zwi sch en - I
stellllllg' d r-s An lnsscrs stehen Zll bleiben, wi e es di e j ew eili g e
Ntromstill'ke und G eschwind igkeit e rfo rdert.
In j ed em F üh rerst und ln-findr-t ..ich an der vo rde re n
" ' lind deI> \ \'ag'c nl> ein , 't rlJIIlzeigl' r (fü r ei ne Phnsr- e ines
l\loto rs), ein ' pann ungszeiger und ein G 'I>d lll'ind ig- _-...-.=----~-__------......l""":l=""I"~.,..,.-."... ....,.,,- "!"'I'm~~
I eit sze igcl', we lch letzter ' I' eigen tl ich di e 'pa nnung eine r
kleinen mit eine r Achs« ge k nppe lte n Dynumom nschinr-
IllHI mittr-lhnr dll(lul'eh di e Ge: ehwindiO'keit des \ \'a" en8
'1 0 b
ang'1 it. Die An ordnung- rlicsr-r drei l nstrurm-nt u sowie
dpI' für rlie Zusrst cu crun c noth wen disrcn II clicl IIIH1 II und -b b b
rärlr-r ist aUI> der nohcn stt-hend cn F ig. :!!), welch e eine n
Hlir-k in de-n Filhl'cl'l>tand dur st el lt. e rsieh t lie h. ntr-rhulb
dr-r phe!H'I'\\'ilhnten drei In strumente sind dip Druck-
IIIf'tmcl>sl' I' 1'111' die Hrcms- lind , 'e ha lt luft angphml'ht.
Vom in dt -r :\Iitt p ist deI' , 'l·ha lt t isc·h mit dou
nl'i fl'hchpln der im Innr-rn deI> 'I'il>('IH" Ilng l'lll'1ll'htl'n
l l ühno 1'111' dip Drurk luft stcu erung der cinzr-lm-n :-;(·haltpl'
all~:"l'dn.ct. Dip ln-idcn 11 1hn c mit den l Ioppelhund- I
g'1' lfll'n dicur -n f ür dip Vorwnrr s- und Hückw ärt sfuh rt 1>11-
wi« fü r Ntl' rn- und Drr-iccksr-hnlt ung. di e beid en einfur-hcn I
Il l'hel 1'111' d i(' l\!otol'cnscha lt l'r ulld dl'u Pumlwnlllllassl' I';
dl'1' j\loto l'an lasl>pl' wi rd, wie' er\\"llhnt. durch dill> yonh'rc
g l'ur,ic lI a lld rllll gl'drl'ht. Di", tp11ung' deI> \ n la l> l> (']'1> il>t
auf l'ilIPIll Zf'ig('I'I"ad el'l>iehtlieh ; welr·hel> in der 'I'il>l·h-
plattl' cingpbaut il>t; reeht .. \'om :-;ehalttiseh \'O\'n iM dpl'
BI'cml>s!'hi'!'her nil' di e Luftlh'uekbl'cm:,e, liub ein . 'uth-
hahn all"ebl'llcht, dun'h (Iess l'n DI'('hullg aUI> allen :-;('Imlt-
('y liudcl'lI dip I>I'uekluft ausgelal>sell \\"enlpn kalln . 1>0
dass di c \ r ag'c n stl'ollllol> \\'pn len . Hel·hts hinten il>t da l>
Il a nd md nil ' di( ' Ik thiltig ung dpr Ilalldbn'llls" allgl'-
bmcht, welche nUI" auf da .. lIitl'h ' t dpm Filhn'l'l>tand
liegende Dl'phg cl>te11 wirkt. abo IIUI' ,' ()Il'O t1I'S \\" I"I' II ~'
gewichte: abbl'ell1st. Die Belcu ehtullg des \\'ag'Plll> l'1'-
folgt dlll'l'h pille klcine Ac·(·unllliat ol'enbattel'i l'. EilH' I'lpk-
tl'is che Bn'lllsullg deI> \ r ag-ens \\'unl " nil'ht YOI'g'('SP!H'lI,
n/ll' lllIOIll d ipselbp nUI' auf di p yil'l' :\lotlll'achl>pll \\"il'kpll
hlnll un d dahe]' unbedillg't \\'eniger \\'irkl>alll I>l'ill IIIUSI>
a ls t1ie Luftd l'Ul'ld ))'( 'IllI> ('. Es il>t ahpr jpdl'l'zpit luii"lil·1t
d ip clekt l'il>l'he Bn'lI1l>uIIg l'in zul'i('hlPn." ;-'Hlllmt lil']1(' bEill~
l' id lt ulIg('n des \ Yag'l'lIs "ind \'01' dl'I' 11Ihctl'i eh sptzung ill
dl 'l' \\Tl' I+ l>tiitte gpnau I'l'pl'oht \I'ol'lll'n, und sinll bCl>olHlcrs
alll' 1I>0la t iollen mil millde"lPlI: dl'l' doppelt e 11 flelll'1ll1l'hs-
I> pallllullg und. ",,1'1'1'11 sie im Freiell Ii('gell, Ulltl'l' dpl'
\ Vasserhl'au se ulltel':< ucht wordell .
/) el' YOII deI' AIlg, El ektril·it ilt l>-O pspl\':l,haf't
alll>gl'rill>tl'tl' :-;ehllpllbllhn\\"agpn il>t ill I>c inl'm IllPphalli s('hen
.\ ufha u d(' 111 YOI·bl':<l·hl'i e!> pIIl'1I dpI' ,' i c m p 11 I' "= If all> k"
.\ .-( :. Iwhl'Zll gll'ich, lIur I>ind die , 't irn tlik !H' n I>l'itlil'h ni('ht
zUl>lIlllmplIgl'Zogpn, l>olHlern l'hplI, ulld sol1 l'n dip \ ' e l'l> l)('IH'
.\ ufl>(·h lul> l> 1I1H'r d"l1 I\: l'a ft lw da l'f nil' Iwitlp .\ usfilh l'ulIg'l>-
111'11' 11 gp lwlI.
Dip "lpktl'il>l' ]lP .\ III> I' lll> t ung zl'igt inncl'halh (!Ps \'01,1)(,-
I>l'hl'il'l)( 'lI('lI HahllH'nl> l'illigl' g l'Ulld:'iltzlil' he 1 l1tcl'l>C'hipde.
\\'l'I!'hr' n:ll'hl>tl'hl'lId pl'lilutl'l't \\"l'l'dl'lI I>ollpn :
\\' a l> zlIlIill·hl>t di f' j\lotorl'u anbl' \a ug t. 1'11 I> itzc ll di l'-
: l' lhpu lIil'ht unlllitlplhar a uf dl'lI .\ 1'11:'1 ' 11 , l>ondpl'lI allf piucl'
dif' .\ l' hl> p III11gn'ifI'IIdl'lI hohll 'n \ r pIII'. lJi (', I ' il>t gr'gell dip
.\l' hl>ell illl \'l'rtil'lIlclI :-lilllll' a bg(·fpdprt. 1>0 dlll>l> allf dl'n
1;4 • r. I.
l\li~whun~!:;yerhHltnissc dr-r FlUssig'k('it sind un ang'pn ehlll <.'
Beigab'n für den Betrieb. Es liegt aber für Verw endu ng
von Flfi ssig'keitsölnlassel'l1 g'UI' kein lk-d ürfnis VOI" da hoi
dr r von Siemens & 11 ulsk e gc wuhltc n Anordnung' (J ps
festen \nlassprs sieh nicht dip g'pringstt' n Au ..fuhrun g '- ode r
Bet riehssch wierig'keit cn e rg'phpn.
Dip t:;teuel'lIng' ~psd l i ch t bei dem " ' ug pn der \lIg('-
meinen J': 1Pk t l' jeitHts-Gpsellse)wft chcnfulls von den zwei an den
'\'agpnen(Jcn befindlichr-n F ührorst äudcn au s. und zwar durch
mechanische ohel'tmg ung auf di e in der 1\litte de.. " ' ag'pns
in r-iucm 1\lusehinpnl"ilUlll an gebrachten Schultvorrichtu m-on
ohne Zulrilfenulun o von Druckluft . ,.,
Es wurde uur-h eine elektri seh e Brplll sullg für di e
Mot urn chsen vorgesehen. indcm die pri märvn '" i(·klu ngpn
der Motoren mit Gh'iehstrulll P trpgt werden, wodurr-h im
seeund ürcn 'I'lioi] Drehstrum ontstt-ht ; (Ii('sp ·!t·k t ri ..r·11l'
BI'('lllsl1ng wi rkt an fangs zipllll ich gut. bei a hnt-hnu -nrh-r ( ;p-
sr-hwiurligkuit alu-r i mnu-r wouigr-r; di e e\ek t risehp BI'('IIl ..lIng'
kann daher nu r '1.11 1' lJllh'l"stlltzung der uu-c-lumischr- n BI'pm-
sllng hel"ilngpzog('n wI'('(\('n lind hat d('n l·; \('hthe il. das.. d ip
olll1('d ips s(·hon sph I' sta I'I~ hela stetpn :\Iotol"en Il(wh l111'h I'
öl ng ('st l'('ng t werd(·n.
Dip pl'aktisl'he [':l'(lI'uhllng hcidel' :-iphnpllhalll1\\ agl'n
auf der Vr-rsur-l» ·t l'e(·k p ha t Jl itt p 1'1(1)('1' I!JOI bpgo llne l1
und '1.11 k einerle i Sc hwie rigkei ten od('r .\n..t ändr-n g'('fllhrt ;
dir- Ver..I\('h.·fahl'tpn \I urrh-n mit ci iu-r (: e ('!I\\ indigkvi t von
IOO!.-III •' 111. herJ'onl1en un d vorläufie hi . ruf ei ne (;('. «hwiu-
digkr-it von lIiO I.·III / :-it(1. g' •..teigert, wr-lclu- Ge~('hwin digk l·i t
nor-h mit voll. I ' 1' lk-tr ioh.... iche rhoit orz ir- lt wr-rrlt-n konnte·.
w tlm -rul c in« WI itc rr- •' Ipig' r ung' der () p..«hwindigkvi! I·I..~ I
nlll'h pinig'('n nothw ndigcn .\ II.IH''; e ruugv n 1I s (11" 'rh 1111'S
vorg cncunm cu wr-rrlcn .0 11.
I io von der ,· tl l(!iel1gc..cl lschu ft 11 1' clck t r ise!lp . ·1·hnl' lI-
huhn en <.'ingl' lpite te n und von dr-n beiden führen de n E kk -
tri c it nt sfirm en Deut schland, wohl vorh rcit e te n lind wir
01111<.' j ed dH' rhebllng 1H'!11 upt r- t wt- rrlen kann g lilllz('nd
durt·!t gpfnhrt pn Vor ur-ho haben dah er '1.11 r-i nr-m zwr-i felk»
ln-deut enden Erfolg' der rlvut ..r-Iu-n Elekt rot x-hnikor g(' fuhl·t.
und es i .. t r- in ('1'1 11'1)('udcs UI·fuhl fü r 11n..l'1'(' deu t..(·!tPII " P"-
hUn(!('\ (·I1. dn ~ . · in Bprl in, a n rlr-r \\' jpg P der von \\\'nll'r
:-i i p 111 I' n S r-rfundenen r- lck tri sch cn Ei «-nhuhn, clurr-h s('inp
Jlit n"},l'it · r und .l üug r-r di p (;rIlIHIIIg'I 'n fu ,' pinl' n('lIc
() altung' \"on Ei spnhaluH'n g '~( ' hll f rt' lI \\'lInll'. \\" pl ·hl' \'i ('!-
!ei(·ht ..(·hon in nieht nlhmfp l"l1(' " Zuk unfl (!nzu IlI'rllf('n {'\"-
. (·!II·illt. ein e ( 'IIl\\'lllzllng 111 1111. 1'1'(' 111 ga ll7:cll ' \ ·rkeh ....II·hl'n
he ..b ·iZllfuh,' eIl.
Kleine technische Mittheilungen.
Zur Thellung der Berufe und des Unterriohte. im
Ingenieurwe en, 1 ) 1'1' Inll'l'Ilal ionalo Ingpni('nr-Congrt :h. <l pr .\ nfaug'
~l'pl"lnbl'r v. •/. iu 1:lasgow tagl,,, gli ,,<I"rle Hieh in 1.' ~el"\ i o npn . <li.·
j' ~III'n Bornfl'n aug''111lsHt wart'n , <li,' ulan Iwnl o all geluc'in 111 jpnp dl'r
..Ing'enil'ul" l" · zUHaululI·nfaSHl. Die <lipsbl'ziiglidll' l'ngli sc·h.. ,\ ntl'· .. IIng'
bil'll'l genug allg'l'lu cinl's Inll' l"l·. S I', 1111I hier ang'('fIihrt ZII \l1·r<len.
un<l Hpi gll'il 'h beulI'"'kt, <lass sil'h dip l'hl'mikl'r ullli .\rehill'ktc·n in
di" sen tocllllischen ~tHn<lelag ni..ht lIngl·gli,·<lcrl fancle·n. \I l'iI <li e.,.II, l'u
iu England I'bcu so wie' hil'l' als t"I'hni sc'hl' Borufl', j l'd'H'h g" lIIlg \I eil
' ·l'l"s..hic<lon gelllJII, so <laSH <liesl'lI" 'n al s bl'sOIl/h're 1l',·hn i: l·hc· . 'tJlnlh'
angl'''''/I/'n wl·r<l ..n kiinn ..n, <li .. s i.'h lIIit <I"ln BC'g'ritr ., Inge nie nr" nil·ht
1\c·l'k cn. w;[hl"l'nd <ll'r B'·l"gbau. <In I..,i IIn ~ "0 Idlnfig ab. "i t tl'hl.
allfgCIIIJlnull'n o",...lll'inl. BC'ull'l"kl'n:w"rt iht fl'rn er , da" j ,·d,· <1" 1'
~l'I 'lionl'n uutl'1" dC'I' I. l'itnng <I,·s 1..·t ...·'l'l·,l/lpn 11/'1" 'orrllgI'IIILIf 'n r a,.}'·
"l'rpinl's s land, uud ~o cig-" nl lil'h ,·illl·n I 'ongrl's fiir . id l rlar t,·IIt... ch'r
I'inc in Hil·h ahgesI'h lossl'uP \\, pll ,'on 1<l1" 'n lind BpdiirfJli s. "n ,I 1"1,,,1.
Es h"s(au<ll'n folgl'n<le \ ' nt' ·rabl!l/·jhlllg',·n :
I. fiil" Ei sl'uh ahnl'n IIn<l
11. fiil" \ \' a s Hl' l" s t r a ll l' n· lind IIl1f l'nb lill tbl'id l' IInt" r ,h'r
Institlltion of ('ivil Engi'II" 'I'~ );
11 1. fiir ~l lI s I · h i n .. nbau (111 titutiou or ~ I"I'IJanil'al En g'in..,'r I;
1\ ' . nil' ~ehiffbanlln<l ~"hirf slua s"'liul'nh 1U tln litlll j" u
uf • ' Ilva l ,\ rl'hil"I 'IS)i
\ ' , fiil" Jo:i ~Pllhiitlc'IIWI' ~I'1I \'1'111' Iroll lllld .' 1""1 III ~lillll " \ ;
VI. fii r lI o r g b ll u (T hp Ills titution of ~ Iillillg' Eng iup,.r );
VII. fiil' ~tiidll·ItIlU (' l'Ilp 11I (·orl'..\ l'.oeialion 01' ,\ l lInil'il'lIl
allIl ( 'oulIl ,)' EIIg-ill<"'1'8);
YII I. fiir (;ll sltelelll:htllllg (Tlw Insl il lil ioll ofG lu En",rilll"r~ \ ;
IX. fiir E Ic' k tri I' i I 1\ t (' I'ho 111 titlltioll 01' Elpl'tri{'al EII",rilll', ·r. 1.
~o spII.'n wir dpnll. da. ~ IIl IS dpllI llllpn .,l'i,·il" Ing" lIipur, d i.· " 111
l'asspl'al"lulII ill d"l" 1,·..hlli ~,·hc·1I \\· i ~Sp II 8 ( · h ll ft. den 1111111 Itei IIn ' in fiillf
F:lI'haltllll.illlng'''1I IIl1d 11" 1" 11 1',' gpsI'1Ilteu haI. hi'r drl'i 'pillf'r ( '0111
l'0m'IIU'1I in \I I'ilc'n' 1I"IIn B"rufc' zc,"·fallt·1I s ind, \I "It"i 'IO'h pillig't'
fil,' III1S.....• Ypl"hiillni tisP \I i"'lligl'. dOl"l ZII kh·iJl<' (;ruI'I'PII, \\i ... clip d,·r
(·lIhlll'. lngplliplln·, ( ; pOIIlt'l ..,· 11. s. w., nicht bC8"lIllpr ' 1I111-\'''fiihrt N '
seh..illl'lI.
Es ist flips t'in I )rul'l'.'S dt'r fort 'chrt·ih· lldpli :4pl1 f'ial isicTlI llg', dip
lIIit d"r .\ us hn ·illlug IIl1d \· ' ·I·l i,·fllllg d"r bell"pll'l'lIll"1I \\'i s~"lI sl'h llft"lI
1IIIIId iu Il a nd gelil. I )ipsI' ErsI·llt'illllng isl ni"ht lIur I in,' Frag•• d,'.
~11IIIdpsillllll' C' SS" 8 od"1" ga l" dl'r hloß"1I ( 'In. sifi,·i'· l" lIl1g. si" v 'rlang t
III1 SPl'p g l"i',lll" ,\ lIfnll'I'ks lllllkl'it lIIit Bpl.lIg llllf dic' lIulllll pud igl' Yurb il-
dllll g' l'iir dito 1,,·II,,·tr'·11l11'1I IIpl"lIfl' IIl1d Illit B"l.lIg allf d i" lI"tllll .·II.l ig,·
(lJ'gani.atiun 1II1 tit:n 'r Jl vd ls(·IIuh·n gpgc'n iil"' 1" d '111 klan'lI B"d iil"fni d" r I
I' nl . i . 1," "1.. zu 1,,·koUIIIII'II. di,' di,' ni>l hi1-\'" r or itild llllg ill illn' lI
1I"rllf lIIilhl"illg'l'lI.
11..i pill<'r ill ° hH ti/!"r For t..nl l\ i..klllllg' 1"'fillllli"llI' n \\' i. • ,·n·
,I'haft. \I i,' ch' r T ,·,·llIIik . kii lln" n lIic'hl dip .·tlll li,·nl'llhll·. pl \l a 11i,· I,,·i
dl'r .l lIri I'rll rl..nz• •·in rull l'l"l ..r 1'01 in clpr F llIl"hl d" r ""'hnisc'hl'lI
Forl , "h r illc' bild' ·II. \\'Plln d i.. al"' r Irolz all,· d"1II I..,i 11 11 d.·,· Fall
i. I, IIl1 d nllll , ,·ho ll "i t :!;, .Iahrpn k.·ilH' 11 ,. entli ..hl' ,\ ' ·II< I..rull g 1. 11
Vt' Tzp i d l llPJI il""t, ~11 Ju li .. "P U \, i r U ll l'IJl'1l t·ing't.... tl-hf'n, d . IIn p r('
~ l lId i pnl'l ;lue " ,·mlt ,·t ind IIl1d un""n' tl'c·lllli ,·11" 11 Il o..h I·lllde n 1."111'
I'r odll ..i,·rt·". di" fiir k, ·in l·n l!c'r IlI'uI" 1,,, t,·III·n.I,·u 1I"ruf,· voll gpI.ig'n,·t
..r. 1·11< in"lI . d . h. in dl'r I'r i. drall B" 1I JUlI·h " ill" 1II so I ug:llhlll ig'1'1I
~11I<lilllll ,' r, I filr illr "l1 B"rllf IIlI<·h. 1'l<li,·rt ·lI. IIl1d ,las nlll"hlllJlulI lIIilss'·II.
\1" 1 ihlH'n dip ~..llIIlp nic'ht hi(·\t·1.
\ ' 011 den an l!l'fiihrl pn . ·pd iom·lI. h"zll . Bl'rllfl'lI. c'nl fa" ,,11 zWl'i
a llf ,1,,11 1I,·rgh all . , i"1" IIl1 f d" 11 .\ 11, c'hincnhall lind d rl'i IIf da s lIall '
III ~Cll i elln\ .' , l' l1.
1\'·sl'r"I·III'II \I i,' Illit "i ni"" n \\' "rt" n dip \ ' c'rh hn i. :,' illl I"' zlt'r"n
F lI'h , 0 .. 111'11 11 il" d i" FII"h"I" : I : i " 11 It I h n It a ll ~ ....tioll 11 IIl1cl
\\. n ,. r I, n 11 ( ~ ,, " · t i o ll 11 1 zu ..11. I' IIdilt" 1I lI..ruf,·n all gl.hi ld,· I; wir
,·h"l1 f"rll {'r d,·u E i . I' uhr ii.· k ,. 11 ha u d"r .' . t'li' J11 \ . Zll Ir,·Itl'II. °
da . dorl , \I i.. llll,·11 in 1)"111 "''' IIltl I" ' r" il • F:lI·hkn·is" '·lItsl,·h"II. dio
da E i~"n ill nll" 11 ~t adi plI ,·illt·r Enlll il'k lllllg' I,,·hl·rr ,,111'11 . lind ,·nlllil·h
d"11 ~ I iI d I ,. I, 11 11 ~I', ·t i oll \ '11 . dl'r all .. ,\ g"n,h' lI rI,' ~t1lrllltau allll" .
IIll1fH . I, nl "i n" n ,·11t tlInd i/:"'n BI'rllf g,·k" 1II1Z"ip llIH'1.
I n .i pd t' 11\ d i I' " r 11 1' r 11 f I' h i I d I' t L I. I' r rI i ,•• i g ,. 11 I·
I i I' h ,. 11 a 11 \I i " n ,. h 11 I' t p i n I' 0 f' 11 11 d i 11I 1111' r 11\ • • h I" i 11
d I' u 11 i n I " r ~ r u 11 rI I r t' t ,. n 1\" ( ' " 11I !' u 11 , . 11 I P . I )"nkL man
IUI di " .\ lIthl'i lnallll" · tin .. IIn "n'r a h~ol vil' rll'lI lI'cn-IIIg'('n i"lIn' IIl·i c1"n
\ ...rlIlLIHllllngt·n einpr d i.· ·..r •·l'l'\iUlll'n. 0 mil I"n ihm dio ~It·hrzahl
der \ ·, 'rhllndllln~r,;g'..g,·n Wnd,' \I i,· .•I. r i, t·11i ,·h" ,r I·hei n..n.
E... ,·i lIuf .Ii.. in .Ii.. en ~!,K I\t 'n 11 i"dl'q.r"I!,.bf'ul'n .\ n..ic·hl,·n d" S
I lprrn I 'ruf, B i r k * 1 und d, · kllr zlid. g..II'IIIl'I,,'n \ ·"rtl"' g" ·' * . ) IInh.....•.
\'I'rl·in s-\· ur Il'h ..r l"';:li , ii"h 111I prt'r Eil-"nl lllhn Ingt'n ic'ur,' ,·l'I'\\i, ·. •·u.
dic' lIIil J{""hl 1111 ruf"n: ..1Il'lr i.·h i I ull' h \\' i " n ,·ha ft. nic'ht IIl1r Ball
all ..in ' . Pn er ' .\ u hildllng' LI nbl' r lIi"h l nur " im' ,·in ..h i!!''. ip i.1
,·lh. I illl IIlIufal·h ..illl' un" ull . I' nd ig... 11"i l da Zi..1 in t1 i,·. "r 11 in. i"hl
o hUl'hw·:tl'ekL und zu aJ l~ ·nll· in 1.:',,1 I 11 ir I. I)" r nh. "h'i l'rl" 11:111-
Inw·ni t·lIr . d l'r 1"'1111' in d('n P i" n t ••illl'!' ';1" .11 " d" r I; ..m..ind.. tr ill
( \ ' 11. .· .·,·Iion ). Ilfilnil'ht JUl I' " un 1I"nj"neu Il i"11 17.\\,·iw ·n. di,' ~pi l ... r
dll harr, ·u. "on dpl,,·n . wel"h l ni"hl rc in hau l,·,·hni ph ind I! Ir k, ·inl'u
lI" gritl', 1II1l'h di,· lIall c·l... r ( \\' lI I'nl'r orgu ng. I 'annli ·" iOIl, ~l l\dl., ·
" .,Z 11 ehr rl" NI' :n \'. I
.'J "Zeit hJifL" 'r. v.] 1.
• ' I' , ,I. ZE IT~('IIBlFT m:~ nE~TE lm, 1:\ ( : E. ' IE I ' Il - P . 'I) AI/('Jl[TEKTI':. '·\'EHEI:\E~ I flO~ , (ir>
1'I 'lnlgnng, ~traßenl.an IIl1d );,·h ·llI'I.lllng l, di, · ihn 1."tl'l·II',·n, wr-rdvn
an d"r 11 ' 1l' I. ~ , ' I. II I ,· IIUr ", IlO'l"·III,,·i. ~o unv oll st ändig' g,·lehrt. I'S wird
illl"'n ~o wl'lIi g- Z.·il zug" \1,·lIdvt, das.. ,'1' :\111'1. in die svr 11ins ir-h t l'r~t
in d"I' I'ra is mu-hh-rueu 11 111 " , IIa, C l' hrnueht.
111 dvr drjt n -n ,\ l.z \I ,·i1!lIn1!, d"ln \\"a' ,;,'rl.:1l1. ist ff'l'ili..J1 I" 'i
1111. ' da s I:"d iirf ni:; mu-h vi ru-r d i," l', I :"I.i"l \'oll ~l:illliig I.1'I."\'I·""I. "IIII"n
.\ lI ~hildllng I,i: j " tz t mu-h lan g,· nivht ucut, da in di" ~"11I F'lI'h,· nicht
di, · ~,'I\ld,·. ..oud r-ru d ir- I 'ra : is im I:ikk , ('Ind g"l.liehl'n ist.
111'1' rlurr-h di. ·,l' Z,·ih ·1I 1!";..:"I"·11C Hinw eis au f Ellgland hat IIUI'
dann .·inl · \'011 ,· J:'·I'I'I'hli1!lIl1g. wvnn man nic-ht untvrl llsst ZII het om -u,
du ss dil' I'ngli s..JI'· "\·,'hnik" rs,, hafl \'011 j.·III·r lind in !,(l'wiss"ln ~inn
nur-h 111'111" 11I,,'h an t1"11I l ' l' illl'ip der . \ u~l. i l d n llg im \'; "g.' dl'~ ..L"hrling~"
f,,~I" iill lind d"n \'''rn:II'hlii ""igl' '1I ~, 'hllh 'n "I'St sr-i t k urzr-in 1I1"hr .\ 11 1'-
IIl1 'rI ' : a llll" 'it ZII\I " IIII,·t. Il i,'" iind" r l j"do"h nivln s an ,10,1' . ' 1I Iza nll'" llIllIlIg.
d a ~s 111:111 dort, wo man das Il a llp tg"11ivht :1111' di" ~,'hllihildllllg Il'gl,
di, ·,;" :\llI'h "n tsl'n.,'III"1I1 g"~talt"11 IIII1 S~, d"nll ZII Ll'hrl illg'l·II. wa s ,;i,'
ja lrolz :d l"d l' lIl w"rd"11 llliis"'n, ~ i n d IIIIS" I'1' al.soh'i'·" I"1I 'I'1','hllik"I'
nic'hl III l'hl" j UI1;..( g't'IIUg", da zu IIHISS 111:111 t'riibl'lo aufallg"t'II . tlJlt! ist dl' !'
Erfo lg', d"l1 d ie ( : " \I " ' r l " ' ~" l ll d " 1I ill 01" 1' l ' l':lxis \" 'rz"i,'hll"n kiinIH'n.
w" s"lIt li" h in dl'lI' lTIIIslalldl' ZII ~ l ll 'h .' n , da ,;~ s i,' ihn' L ..hrz,'it .'ngl'r
:t1'gn'nz"n lind d,'n B" d ii r fn i ~s " n de s praktisdll'n Ih·r llf.·s I"·ss,,,' an -
l'a SS" II, Elwa s .\ " hllli" hcs , ,·h"illl \'011 UIlSI'f'l'n 11''''lIli~"h''1I 1I'H'hs..Jlld"1I
ni"hl. ZlI \'il'l \'I'rlallgt uud isl "rl'l 'i,'hh:u',
E:; ~ l' i 1'l'tolll. das~ di,' allll'I'ikallib,'h l'lI t,·"hlli s..JlO'lI Il o"h ~l' h ll h' lI
d i "~ " 11 Bpd iirfllis CII ill 1II"hn'I'l'1I Fiill"11 IInt"r gl ,'i"hzl'itigt'I' .\ I.kiirzllllg
dl' l' ~tlldi,'nz"it I'lIlsl'rol'h"1I hal"'II, illd" l1 l ~ic dic ~I,,·,'ials, 'hllh' d,'~
IlIg" nicllrl oa ll":; ill d"r (11,,·1' 't 11 1'" in "in,· ,,01,,1..· fiir Ei~"lIhahlll'lI IIl1d
fiir ~t:idt"I.all gl'l ...·lInl hal"'II; d, '" l'i;":"nlli,'h,' \\' a ' ~ l' r l.a ll ( \ \' ih lh:\l'h-,
Fill ss- IIl1d Ilaf"1I1Illu ) \1 inl ",,11On fiillg,'t. h"'Otlld"r: g,-I,'I.rt. illd ..111 1'1'
dOl'l filsI gallz d"11 .\ li litHr· III)!'· lIi' ·lIren zug' ·\I' ips..1I ist.
Einp." III)('h \\"t'itt>rgl'hpndl'J1 :-'IH'('ialhdl'rung' dif'llll'l) dip 'o g-t\n ilJ l ll t PIl
..I',, ~l ;!I':lduat c" ('Ul''''· lI:lt'h .\ h"ol\'i,'nlllg deI' ~11l.,'ial s,'llId ..,
~I a n i ~l durt lllll'h k,'in,' II";!S Itlillll g..gclI dip F l'lIIl'l' ..in{'I' zu
weit g'l'lloit'h PIH'l11 ~lwl·iali si ..rlll1g-. dip tI PI) IlI.thwcuc li:!t'1l hn S:lllllIlPllh:ttlg-
z\\'i ,;..h"11 d"11 ..inzelll,·n Fiil'h l'l'II 1t"dr"h"11 \\'iinl,', I lil' Liisung ist dal'ill
Zll ';1I ,'h" II, dass Illall z, B. t11'1I zlIkiillftig"1I Eisl'lIloahllfllt·lllllallll lIil'hl
Zll'illg t, dil' \'pI'II'alllltpn lJ :\lIIl'I'hlli~"!H'1I ( : ,·lti,·l,· in jl'llI ' I' gl'iilldli"'lt' lI
\\ ' "i se ZII s tud i" l'clI, \\'i,' di, '" fÜI' "illl'lI zukiin fligclI ~1 " ·, ' i al i s ll ' lI dpr-
~..IIIl·1I lIoth thllt, ~ ' " Il ! " 1' 1I IIUI' dip (:rllllllziig-e de l'SI'IIIl'1I \'o l'tl'iig t (\\'il'
\\,il' sag"lI: "l'n"ykl"I'Hdi~{·}'''). II i.. dil'~ ja a1l" }, g"cgelliih..I' d ,'n :1 nd......11
F H, 'h el'lI. z. 11, de lll .\la, .'}'iIH'lIltau ,'oll"l'di"rl \\'erdell I IIU ,; ~t C,
Il a lt..i ist es ill .it'dl'llI Fall,' lIliigli" h, \\'eun lIIa ll dip \" 'I'II'H ndll'lI
%11'..ig.. d..: Bauf:lt'h,'s allf t1H~ . ' oth\\''' lIIligc Itesl'h l'iillk l, deI 11 ~I ". ,· i al ·
I'a"h jl'llt· Z..il lind .\ n flllcrk,' a lllk..it zn \\'id 11I 1'11, die e ' \'" I'di1'11 I IIl1d
1'" ...I.."t, ja ,·s II inl ~"gar Illiigli{'h, illll"rlwlh d..r \'i" I' ,Jahre 11 " , ' h ~ " ! ll ll l '
d..11I Ball.l lIg" ni..1I1' l'l\la" lII"hl' ~la ,"hill"lIltall 1t"izul,rin;!"11 a l~ da ' III 'nll'
01"" Fall i ~t lind da s g"r:ltlo'zlI al ~ ,·ill soh ' h l' ~ ,\I illiltlllill Itl'z,·i"hnl'l
\\ l 'rdt'lI )1I1l :-i ~ , d:l:-::-; IlIaH pillt'1I H :ll1:-og-phil tlt'h'lI ' )\'c:hllikt' l' in Eng-Iand
iii,,'rlI:llIl't fiil' k,'illt 'u .. lng"lIi'·III"· all , ..1...11 \\'ii ...ll'; \\'el' all d"r lI"I'I·,'h ·
Ii~lIl1g- dit·...... I· B I'IIIt , ..k IIHg' Z\ \ pifl·h. <I ....iih"I'ZI'lllg"t' ~ i ( · h d:1\"on. t1:l ~ :-> z. B. Volll
LO"OIlIOl i\''' lIha ll ,10·1' Ib ll Ing" lIi" IIl' gar lI i,'hl ~. d..1' ah ""h'i"rt" ~l a~ " h i ll " lI '
hall"I' h"I'z1ic'h \1 "lIig g"hiil'l hat. I>i,' fiir d"11 zukiinflig"11 BI'l'uf \\'i,·h -
ti;!stPII I-'Hl'}, "1' sind oft IInoltliga lt' \ 'orles1lIlgl'lI oder ga r d"11I Priv.n,
tleiss \' 011 DO"Plllt'n ühc rlassou. so da ss ni..ht 10/0 der lIiirl'l' S IlJ
thntsüehl ich hört. Der I mst arul. da S IlIall sie },iin'n kiinlltl" sei
nicht weit er I'l'iir tl'rl : hier g"lIii;!! di e 'I'hnt s.u-he.
•\ 11 " di,'" '' T hutsnchcu sindjedoch h"III,' ehenso ZII illg"n d wio sei ner-
z,·it bei d,·1' 'I'h ,'illlll g d. ·s ..( 'iviI" haues in das Ball- lind ~I:t , ,'/JiIIl'IIII:lll'
\II'SI'II, Ih·id ' ·11 1";lI'hs"},III "1I tluu 11I '1I1l' S" }"' II "i lI,' 1\'I·il ,'n ·\ 'III ,·rthl·ih,ll ;':
nnlh. Es is t di ,'s :1 1,,·1' lIi"ht nur ei ne Fragl' " ,.~ ~lJ lll i ' ·lIl'l all l' s . su nch-ru
uuvh de r '"(\lOfiig-ltarclI Z('lil. so zwar. d:l~s an die g-h·il'hzpi ti;.!. lIothW{'IIlIig'p
\ ' '' I'IIII'!lrllllg dc'~ ~t utl',·s nicht g,-da" lat. werden knun ohn e vim -r eut -
sprec hvnde n I: ..dnr -tiun nuf der nu rler en ~..it» . ~Iall 1II11 ~ ~ dalll'r t nu-h teu .
in II'i s~" Il ~, 'hartli "Ill'1' wi« in fal'lalich,'r l l insicht j"d,' mi r I: ücksichI
auf d"11 ZW"l'k ~ il' h als Z..il\'el·gcIIIIIIII;.( kenn zeichu cnde . \ II'O"'h n ll ll~
d" , ~tudi"lIl'lan l'~ nuf «in .\1ini 11 lIt 111 eiuzuschrllnkvn .
Da s \'011 1Il'I'I'n Din ·['tor v, (: 11 11 I' S I' h in uu si-r..in Yereiru
I ~~ ' ! ' :lIlSP;l'g'l']H'llt' :-':1 ·ld:lg-wort "011 der Xuthweudijrk eit d t' I' ( ' (111 e P IJ-
t I'a 1 i 0 11 d es t e e Ia 11 i s ,. hell lJ 11 I e I' I ' i [' h I e s 11'iI'd ~Il lallgl' 11 i,," t
ZlIr Huhe 1-01111111'11, his lila 11 ,·ille deu B"diirflli ~s l'lI ,,, .1' .,Il'I'Clld' ·II"
ll·"!'lIisdH'U Bl'l'ufl' c llts prl'" hCllde It e s s ,' I' l' lind k ii I' z,' I' I' \ ' Il,"
hildulI;! ;.:"fllnd clI hat al s :, his li Jahl'c lI o" hsl'huls lllll iulIl, .Jed,·
1I0chsl'hlll,' dil'llt iu ,'1' 'll 'l' Lilli l' ZUI' B"I'lIf'sui !tl11 11 g ,
!lort, wo lJIall eill \ ' l'rs tiinduis für dips\, fUlldalll"nlal e .\ 11 1',,1"
oertlll;! d"I' I'raxis an I'iue ~"'IIt1C hat , wird lIIan all"h lIil'hl I'rlll:lng-e1I1,
!{:1I11 11 fiir .klll· rl'ill I Cl'hlli~"h clI \\' issell 'l'haftcn ZII s l'ha tl'pll. dic di c
I'r:lxi s scll .s t zu I",trcih 11 kl'ille ( :eIcgcllheit hat , IIlld wirtllllall \I'i ~~"II, da~ .
dips,· heid l-II Fadon'lI c!t·s te"hllischclI F"rt ,..hl'itt"s ~i"h ;.r ' ·;":I'II~l'itig
"r:,riillz" 11 lllii s~ '·II . DOl'l alt l'l', wo die I'l'llxi s I'rst di,' ~"!IIt1,· fiir di ,·
Il1g't..'ui l.,tlff' aJ.g-('hl'll IIlU SS . wird dill soeialc ~tt'lIl1ng" dl '~ III1!clli ctlr '
I!"l'lllll' ,hm'h di l'~ell todt l'lI I'lIllkt. alll B"gillll s" illl' r Thiiti)!k"it alll
1lI" iStCII I,·idcll ulld II ird di, ·sl' 1:"..il'nJ('it :it \'crl"r"11 gl'h ..n,
FI'I/ :: r, / ·: III } 'I I' !lCI'•
Kupplungsapparat "Automat", Patent Bleiohert. Ili ,'
,\hl,ildtlllg' zc igt eill"11 ~l'il ·
lJ:lhIlW:lgCIl, \I'pl..h,·\· Illitt cls
,h'" sclhs tt h;it ig wil'kl'lI '
{ku Yorrichllillg" ohne jf'g"-
1i,.!1l' Bcihilf,·. alh·ill durl'h da~
Ej~t'ng-cwil'ht dps \rag t·ns. an
da'; g latte Zugsl'il f,·stg..kl'·llIllIt
i~t. Dcr \'on dl'l' F il'lna .\dolf
H I t' i "h {, I' t So: ( '0, ill L" il'zig -
(:lIhli IICIl l'illgefiilal'll' A1'-
parat. wirkt \'ollkollllllell Zll·
\'I'rliis sli l'h hl'i dl'1l s,'hiir f"lc lI
:'1l'ig UIl;!CII (, 1.' ,' ) = 11""' /0 1111.1
IIl1'hl' ). Illld ;":" ~Iatt"t d:lllun'"
di,' .\IIW"llIlulI g' dl' l fiill;!' "
:' ..illtahll -~~'~"'III S Ulllt'I' d ..11
sl'hwi,'r ig"t"1I \ ." I'hiilt lIi,'S"1I
wit tIPIl gri 'ßtt"n I.. l' i :-- l lI lI ~t · 1I
h"i \'ulbt;ill [lig"I ' ~i ..h..rlll ·it.
.1. H,
Eine praktische Neuerung beim Tachymetrieren.
Zur "Berioht ig ung" des Herrn Anton Tiohy.
f,lls..h s l'i, isl IIl1l'i"hti;.:. \\l·il da s I i ,. g .. 11 d e J) dil' sl'" FlIrllll ·1 lIi,·1t1.
itll'nli ~dl aIlI-(CIIOIIIIIIl '1I \\"'I'dell dal'f IIdt dCIIl s I e h .. 11 deli IJ d, 'l'
Fig lll'e ll, illlll'1Il I) = J) ("'S:< ist,
:\ llS dicsl'lIl I : rundc ist. alll'1t \'1111 hl' l'lIfl'lII'I', pri\'llt h('t Ilt'iliglcr
:' I'itl', wekh c III"iIH'1I . \ r l ik,'! j"d"lIfalls g ellall cr geiesclI hall,', I,,·ridl '
tig-l'lId eiUZlI Sl'hl'l'it"1l kl'ill tJ Vl'raulaSSlI lIg' g-cwe sPIl.
Elldli"h ltl'lIl,'rk" il'h 11 ,)I' h, da ss die gallz,' 'I' i,' h y' "..h,· "rh'ri,·h·
ti;!lIng-" ll1il dt'J' praktist'ht'lI • ' '' lI t l l' U ll g IJPill1 'I':H·h.\ 1I1t'I I'ieJ'f'II'~ gal"
lIi"ltl s lIlehl' ZII thllll gl'ltahl hat.
~ ,. h " i I. I. S. dl'1I :)0, 11l'I"' IIIIt,·" I ~101. II'dli 'ch,
,\01 I, I li,' 1:" III" l'k llng , da " " ~ k..ill,· I{,·i,'h"lIlta{'h',;"III-
~I "' '' o d " 01" 1' T ll,'hy llll·t ri,· gil.t , \\ id"I 'I,'gl ~ i c' h all~ d" I' L il"l'al lll', dl'lIn
1'1'0 1'. I 1" , ~" h " I I ulld !' I'o f. E, I>0 I,· za I h"tli"II"1I ~i"', ill dl'1I \''' 11
1Il'ITII 'I' i,' h Y IU'hllfs ..BI'I'id lt ig llllg " allg..führ l{·n ~"h l'i fll' n tll'l's ,·II" ' 1I
l:t ·Zt•il' l1n ll l lp;.
.\ d :!. Dic 1I",' i"h ligll llg dl's II cl'rn T i ,'" y . dass l'S hl'i lll loga-
l'itlllll is ,'I" '1I 'I"l<'h)' II" 'I,'1' k,·ill ~, ' I II' i i ll l ", h " 1l a gih t, IIUI SS i,'" :dh'rdillgs
iuso\\"pit z l1~t' IJl'n, al:-, das llt·i1n V l' l'SH;! " 1l dpl" Itlg"H I'il lllnis('hl' lI )l l'IIIlHI l' ,
a lso I" 'i :t1 t1llll'llI: Il"1I Fiill" 11 in .\ ,'Iillll ZII l,,'illg"lId,' ~('h l'i i ll lt l'l ll 'lI ill d ,·1'
gl' lIdiili , d ll'lI L il,'ra llll' lIi"hl IIdl 0, , o lHtl' l'1I Illil -<3 1"·Zl'i"ItIl..1 \1 inl.
I ' ass ..s a l"' I' l'ill , .. Io-h,' ~I' IIl 'iilllt{'lll 'lI giltl, gl'ltl "II~ dl'1I1 ~"ltlll ~~"tzl'
J " 1'lIl1k t ••, :.! d" l' 'I' i,' h ,I" ~,'It, ," " /:"! 'i"htigllllg" ~,'Ihs l Ill'I'I'III',
.\ ,I H, 1>il' 1I"II11'l'kulIg, d,, 's ,He Forlllci h = _1_ /) , s ill ~ Il
:!
Ijlj ZEIT:-,( '11 1:1F'I' 111-::-' 111-::-''1'1<: 1:1:. 1.' ( :1.1 J:l' J: 1'. 11 \ 1:1'11n 1:1"1 I. . \ 1:1'1.1 . ' r. I.
Vereins-Ange legenheiten .
111. ,\ 11 1'.. " 11 " III III , '11 \I 11 I' .1 .' n .1 i.· 11" I' I' " 11 :
Fachgruppe der Berg- und Hütt enmänner.




11 I' " , lall" r ~Il I Ir .. (1,,·1' L1,·klrik ..r .1"1' \ ••...·illi ;:II·1I 1:1.·klri.·il 'il
A, ·I •. iu \\'il'lI:
F .1 I " 11 ;: •. 01.· ('11'111"111 AI,· .1I1C1,·r. H,·lri.l, Ilin'd"r d. 'r \\' i" lIl ha l
\\ a .·r!, ·illlng in \\' i" II:
IIllrtll',1 1..·,,( .1111\ 111'.. 1I"lIl1r"r ,1,1' FIrIIII . i"lnl'lI II ~ I . k,'
.\ .•(: . ill \\ i"II:
, 'a I h.· I' 1:1Ig-l'n. Ing-" ni.' lIr d"r firllla :- i. 1Il" 11 11 I I I. I ' .. \ . 1:,
in \\'\I'n:
.' 11\1 ak .\11:,:"11 I. Ing-.'lIi"lIr tI"r BdClIII,all ·I'lIr. 'rn"llIlIlIlIg-t • •\ . \\ .1)
..' ( ' " . in \ r i" n ;
l'irl'\l"r 11 1111. 11I :':"" lIi" lIr ,1.·1' Firlll ,l :-illlll'lI lIal k.· .\ .t: ,
ill \\' i.' II:
I ' I' 11 ." EII.I'I ..IJ• . IIltdirt·.-tor d"r • iidl,ahn ill \\'i"II:
:-' In Z i 11 J:lld" lf. 11I g-" lIi" lIr tI,-r :-'iitlloahll ill \\' il'lI;
•· .. Ie 11. I "I' \ dllif )\ lIr l. 11I g-" lIi" lIr d"r H"1"1I1"11I l ' III' ·I'!lI'llIlIlIlI:.r I: ..\ .
\\' lI ) ' .. 1' 11 . ill \\,i ..lI:
.' ,·Ie 11 . I .. I' F ri.·,b·i,·" . ( " 'lIl rnl I lin ·.·tllr 11.·1' \\ irkllll itwr 1I" rg-),a ll 1I11c1
I-: i .·lIhilll,·II·l :"11 .. rk .·lllIn ill \\' ilk ll\\ itz;
'1'•.1 111 aj ,. I' LlIcI I ig- I .. k, k. II IIfl'lll h. 11 . " . 1' ,.,, 1'.. 01' ""1' /.·.·1111.
1I" .·1e ,·11111.· ill \\, i' ·11.
I l i k I \\· ' ·lIz,·1 .\ .. I..-h. 11 111. IIIlI 11I !.." lIi' ·lIr 111 ( ,'I'IIC1 I ltl ;
I. CI \I " i t z 1'1111. 11Ig-"II I"lIr d"r .·h l.llI·r ( ·"nlr l1l,.lhll iu H"I' II'
l u jr ir i r'lI id". l l.uir.u h d , I ,dI l, 1\1.11111. iu ('1'1:
\f " ,. I' l'h ihl'l' . k li I: ,11t . '1, ,·hi ll' 11 11I ~ "n i" lIr 111 \\ "'11:
'I CI h " .' k \I, iuri]i 111. 11I1.. .·ll i,·lIr d, \'1111 1,111.11 111 , In \\' i" lI:
. l r- m e r- ,· k 11111 . •\rdl il"kl in \\ i. 'n :
(I,·IJ 11' I' 1:11 I' • k. k , C 11 ..·1' 11I:':""lIi"lIr d"r lIi,.k rCl 1,·1'1' ....1 ,"h:I1I I·",' i
in \\ ir-n;
H t' i 11 i n J! l' r .10 t·t. lu-h. uut , H LU 11Ig'l'lI it 'lIr in
I: 11 '111' f \ ' id " r . Ing-,'ni,," r , I •• , ,·11 ,·hatr, ·r ,I.·r
... ·I."ria - I'llIIIT,ICII,,· r k.· in t,r.lz;
.· II ,· h Cl r· I' I " d ll l .u.lwie . k. 11. k . l luupt munn im Li "I1I",hll 1111.1
"1\·lt'::I"aphl'll 1:I'g'iuu'lI( in I· orll f·.iI"tr;.:-:
:-' I,'" h J:lldllif. •\rt·hill'kl in I ' il "11:
'I' 1'11111 1111,' I' F.·,·t1 ill:1I 11 1. . \ rt·h il" kl IIl1d 1·III1II1I1II1, ·i 1.·1' in l.ail.:lI'h:
Z.· c' h 11 ,. I' Fri.·t1ri.·h. 1., k . 'I ini "'rial".llh illl .\ .·k.,r1 ,.I11 \f ilii I"rilllll
in \\'i"n,
PROTOKOLL
der 11. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1901 1902,
Z.•.• v. I!"':! .
I . 11,·1' \ ' 0 I' s i I 7. .' 11 d ,. I'r;ill'nl'l um-h 7 I' hr al.. 'n,1. dir- : ' ilZllng-
IIl1d r-rk lllrt d"rl'n l h-sr-hlu 's tlih ig-k.·il al s I :,·s,·hlift 1"'1'. allllnlllll;:,
:!, I las I'rot" koll tI" r I :,· sc·hiil'r:;1r-r..uuuuluujr 10111 l. .IHIIIII·r I. .1 ,
\\ ird gt'lIt'hllli~l u nd ~l'ft'l'tig- t foH' i t t' lI s dt-r r t' r~ uuuuluui; \ Oll 11"11 i l--rrvu
( : " I. a 11 •• I' 11nd A, v, I. l' n Z s.' 11.
:\. Il i.· \' l' riind l' rn ng " n i ru :-'Iand(· d.' r ~I i l g l i "d , ' " \I.'nl'·n zur
Kr-nutnis g"lI olll llll'n, l ll" ilag-" /I . )
l. 11,' 1' \ ' 0 I' S i I z » n d r- gi "I ditO ( '" nsl il lli" rllng- d.· , .\11 ..1111
fiir di" :-' t ,,111111 g d"r 'I' ,. (' l i u i k r- r, \I «li -ln-r di.· 11 " rr" n l II" ' r-I :" III'a lh
Frunz 11 " rgl' I' ZII III 1111I nl1 l1 l1 . 1I,·l ri.·" . Il in ·(·' " r 111'1. Ing-" lIi" lIr Fm nz
)\ a pali n ZIIIII ( 1"lIll1nn ·:-'I"lh,·rl l'''', ·r, 11I g-l' ni" lIr Pa liI )1 i I I" lind
I1Ig-"1I i"11 I' F ril'd ri..h \\' . Z i r- I' i I Z ZII :-',·hri1'1 Iührvru. IIl1d d.· (: I
IlI'izlIlIg-s-.\ II. ..' ·}IIIS... ·S, \I .·Idll'r di,' 11.-1'1' '' " I ng-"lIil'lIr ( : 11 , tnv 11. I : .' 11 7.
7.11111 (l lllllann, () lll'r .l ng l'n i,·n r 1,,,ol' ,, ld " 0 \I .. In y ZUIII :-',·llr iflfllhrt·r
go,,\\ilhlt haI, l'n.lli.·h dil' 'I'1Ig-", "rdnnllgo"n d"r niil'h l\\'i, ·h. ·nlli,·IIl·n
\ ' ..1', alllllliungf'n I.l'knnnl.
r,. 1" ·1' \' 0 I' si I Z I' n d. · l'rkliirl di,' Forl I'lznng d"r I li ,'n ion
iilll'r d"n 1I.·"i.·ht d.· lIau lnalt ·I'ia li" n· .\ u ,·1111 •• fii,' "r'ill'n. ·1. 1111" '111
"r auf d.'n : 11; (: . u . (:!) ,:1\ hin\\ I'i, I. \I .·"'h,'r fiir j.·d,·n 1: ,·oI n,·r .·in
Z••itlllllll I'"n hii.'hst.'ns:!ll ~I i n n l " n 1"'.1 I'lzl und ni.·hl g-" lalll'l. 01 ., '
.. in H" d n" r I,,'i dl'lIls"I\ ..'n 1:'·g-.'n land.· IIl1'hr al. Z\\"illlai da \ r " rl
"rgr..ift; " . s.·i d"nn da , di,· \' ,·r..alllllllllng- '"I1I,·r . I..· .·ldi.·ßt.
In d"r nlln f..I/-{' ·IHI.'n I li"" n, sillll '·I'g- ,',·i f,·n das \\' 11 1'1 di.· lI " r rt 'n :
IlIg" ni" lI1' Z i " I' i l z. Il il'"d ClI' I' i ,· r n s. IlIg" ni" 1I 1' \ ' i" r" r 11 1' 11 . ,"
\I l' I I ,. I'. 1::llIl'a l h Z 11 f 1',' 1', IlIg"n i" ' II' I', I-: 111 I' ,. I' /-{ I' r. 1:,111 ,111 I,,-.-r ••r
I' ii r Z I. I1Ig'1' 1I i"11 I' 11" 11 110 H I' 11 11 s .' 1\ l' I I "I', .\ ...·h ilt·kr I. 11 I z IIl1d
1I"l' idll " I'sl :1 tl l'r Hanl' alh :-; 1 ii " k I.
• .a" h dl' ln :-'l'ld11 . "11' 11 "1 d ," Il"ri " hl I'I'hlal 1"I'. "I'k lii"l d"r \ "I"
il Z" 'IC '" d il' I lis l'lIH. illll iilt" r d" l1 I1' ·l'i,·hl d.·s 1I11 11 1I1 a r' ·l'ia li" II .\ 11
. ,.h ll. SI'S fiir I,,·.·IICI ..I IIl1d dalll 'l 11111,·,· " lIg"llIl'ill"I' h·l,hafll'r ZII.tillllllllllg-
d,'I' \ " 'I'Halllllllllllg II" IT II lIa lll'a lh :-' I i·,.· k I fiir dil' kla ...· 1111.1 "olll'ilialll"
\\·•.i...., ill d,· I' 1'1' :llIf d"11I IlIiih"I·III1'·Il. " . 1'"l1i.'rl,'" 1'11 1"11 . ..ill'· ..\ 11 1'
~n IH ' g('liil-il h at.
:-;.· h lll,.,. d" r •'itzn llg- II:lI'h !t I ' h l' :d "" 1C 1 .
111'1' . " 'h rift filh ...·I': ('. f'. "clJ'}"
\ ' '' 1'. itzuntlvr: \ ' I'I't·in. \ ' '' 1', 1,,111 '1' k. k , (:"nl'ral In 1"'('101' I. I' I' I' I.
:-,d,rifrfiilll''''': Il .' r \ " 'rl' in ·:-',·.·,·" Iiil' .
,\ n\\ l's " /Ill : lIi~1 \ " 'I·.'in ntil;.:\i,·,I,·,' . \ Ilt·ihlg-" c I .
811111 .'111,1/ dill I , . ,I,'i l/ I/I /' I!/I/:!.
11 1 d" I' Z" il IClIII :!:!. 11" ""111 1,,·1' 1 ~ llIl I,i I . '..Iji llll,·r 1!11I2.
I' . 111 \\ il'lI;
\\' i" 11 ;
I.·.·hn . 1I,...h I'hlll,· ill
Il a c1"r 111.111 1111 111111 d"r (11'111 '"111 . 1..1I1,·rlr"I,·r \ .'rleilll!.·1'1 illcl. '111
tI..r \'''1'. '11 11 111 1t' 1l /-{ 111I·ilzll,·III""". I,,·z I. 1111 1I, ·~...illll' .1.·1' ,,11"'11 allII" ",111
ZII ,·ill. .. filiert (11 ...1' 11. ·1'::1' Ilh ( . I: . I. I' n I d"11 \ 111' il.l. c1"r c1i,·
. 'itzllng- lIIil .!t·1I f.. I':"IIc1"1I \\ "1'1"11 "1',,1111,,1: .. I,·h 11111 1111 ' 1'1 ', ilZIIIIg- lIIil
c1"r ".rilln'·rHlI:,! all ..ill"11 ,hr 1'..lrlil"'II,I'·1I '1',111, filII ..illl,·il"II. Eil
1l1l"11 11 " 1'1" '11 I...k 111111. r1, d I h"r IIrrllg- -lid. ' 1t1l!11I 'c1 d. \ "",·ill'· .
II ..fr Ilh 1'1',, 1'. I:d l" r \ . I: '1 dIll go., r. 11 "I. ·h,·r 1111 d"11 11 i "11 ,·I,lIfrlic·I... 1I
11" Irt·l'"I1g-'·1I 1I11"r 1"'lI'hg-I'III' I" '1I !.·lth .lfl'·11 \ IIll... il 111"111. g-•. 1",.1,,," i 1.
I.·h l.ill'· c1i.· 11 "1' 1'1 '11 . dllr,·" \ 11 1' 1.·111 '11 11111 11,·" ilz"11 Ihr" r 'I'rall.'r
\ 11 drll..l, ZII ,·rl.·illl·lI. I:, ..Ili.·I,1.
1),·1' \ ' IIr itz'·lId.· g-i),l nllll I,,'kalllll. ,lA c1 ..r \ " '1'\1ullllllg- r.llh
di.- 1'''11 d..r F Il'hg-rHl'I'" 1"'lIl1lr g-I(' •·Ir.'il'h llll:.r 11.· . "Izl' : ..lI ..kl ... '
"ill"r FII"" ril'hl llll/-{ 1I». ·1e c1"11I 1I"rg- .,,1,.1' 1I11 11 " 1I 11 " 1'11 alll(,,"i;rt" ill
:!• •\ ),~ . :! ile...·r ( : •.•·h jil't .. rdllllllgo g-"Ilt'llIlIi"t Ie"t. lh ..ilt du \ "r
11"" 1'''''''1'11111111 d,' IIlkh 1"" \"'1' allllllllllll 111"'1111 IIlit IIl1d l"d,,1 11 "1'1'11~ ~ ~ .
IlIgo" lIi" lIr ,\ . I' 1111" k ..in. ""11 lI'I"••kllllllig-t"1I \ "rlrag-: ..11 i,' I-: I 11 '
I' ii h I' 11 11 /-{ d.· I' k I .' i 11 ,. 11 F l\ lile " " ,. 11 ),. i 'I' i " r 1, .. " I' 11 11 g- ,. 11"
ZII hall,'n, tl.or illl I\ dg-t"lltlpu 1U Ztl~ \ "1 t' \ 1t d. r",>·,.,IH·1I i I.
Il j•. Lilllll"rllll:: tI"r kl"i",," I' tI1h"I"'1I I,..i Ti"II ...hrllg- I · " ),,,,," hl
1111 c1 ..r \,..k.IIIII"·1I 1: .·.·111 11111 1-:. d, kl,.ill" (' ,l1h..11I'1I ..ilI" I "r":lIllIi
IIl1illi~ gr"ll,· Llldl-( ,." I illlii ,k"lt "'g-"I1I1I ...r 10"1'1111,," I ,11111;1"," "1'1',.1."11.
• ..Ilttll I In I' dl",,11I "rpll • 111" LIIII~ •.h IIlIb .k ..it \ "" 1 111. 11"
"1" 11 1 2 111 11111' ,·t I I 111' hr 11 a.. "lIcI, ,·h I 11I.li .1."1\ "rl(il'l 1111
I. I : " . t 11 I' 1, •. 11 illd ,li.· II " ITI'II:
11 " .·h 111 I .I 1·' I·i,·d r il'h, I II" ·I· 111 1"',·ICl I·.'I' .·I.'g- I'III' It' ·1I \ 1I1·.lllId d"I' 11 "·rr.
. ' 11 1'1 11,, '. Iha h n ill \\ ' i" n ;
11 I' 11 .I hag- J' ad . :-'Iatil ha llllll'i 1.·1' ill \\ ' i" n ;
" i . s :-'1 "fa ll•.\ I',·h il" k t ill IIlId,,, ,,· I ;
J: i:-: h ,'11 i l: iCl I'allll i I l r.• k. k. Ha lll·a lh . ..\ ...·hit<·kl ill ' lI'i.· I;
I: 11 I' I' 1':1'11 , . Hall ·tll ..·1' ( 'l1 l1 l1 l1 i s iir tI1'1' k. k. ii I"IT :-'1.1 '11 lt.IIlIlI'lI I ' .
i 11 "n" lIs,
Ver"nderungen im Stande der itglieder
11. A II s g-"1 1" '1 "11 . ind d i" 11 ..ITl'n :
IIl1k ll l' i,· ,. ,llIl ill" I' .. ,\ n ·h il .·k l ill \\' inll ;
I': 1i a s .\l fre d. 11I g-" lIi" III' ill \\ ' il' lI:
F all H" k . \ IIg- lIsl. H:lllralh ,h·· :-'I:lllt l,allllllll,· . i.
F.· , ,. 1.· 1' .\ IIg- n. l••\ n ·hil.·k l ill \\' i.'n ;
F i . ,· h .· 1 I Illrl ll il!. 11Ig-"lI i" II" .1•.1' • ' C1 rd l,a llll ill
F i s clt"I' \ illll' llll, 11I /-{.·lIi,·n r••\ i 11'111 ,h' r
\\' i"n ;
11 i', 1 1.· I' .\ lIg ll. t. FlIllI·ik.l ..il ,·I' ill lI ir 1'1 , I 111/0(;
11 u I z E'llil, 11Ig'l'lIil' lIl' in 1I,·d in ;
x-. .1. ZEIT:-,( 'III:lFT I IE:-, OE:-,TE IW, IXG E XI E UI :- {;. 'J) .\ H C'I II T E KT E.·- \' E H E I X E:-' 1!IO:.!, fi7
Bohrl ,,, 'h hl""I'n "i" h a l,,' r d ie l-.,.o6f'n Enrl ;':" ""h\\"inrli ;.:kl' i«'n nieht \' 011 -
kouum-n '" ', u üt zvn. \I " rh-r \ \ 'rtra ;.:.'ndl' \'01' fiinf .luhrvn l'(' in(' nl'n ('
Bohrlll"t1",d,' hier zue rs t h. 'k ann t. g-a h, kuuut e 1'" nor-h a u f kein e
Erfol ;.:" hiuwvisr-n. 11.'n (1' a hl' r is t d i,' a ll;!" lIll' inl' .\ uwendhnrk eit .1"1'
.\ pparat<- du ...·h vir-l« prfo l;.:rt·i" h a ll, ;':I'fii h r l" Ti"f1,oh"un;!"n nnr-h-
;!f' " i. ·... -n. I li, ' • "'Uf'l'lIng- ha t 'lI\l'h n' lI'h d"n g-....ßvn \ ·ol ·thl'il, d a"" " i"
d ip ( : ,,\\ i llllllll g' \ 'OU (;t '. (('in . k vru en in d t't" t-.illf:u'h ..tr-n \\" (li:, ' t·rInii;.,dic· h t.
Il a" \ ' l' r f:IIII'l'n i"t. uuch dern Iliau,anthoh ...-n iih"I'I,';!l'u, \\"1' 1"h"H in
lIla," 'h"n hartr-n (;I'"t"in~art"n g-ar nir-ht an\\ I'IHlI,ar ist . :-'0 hli oh eu
z. H. dip I )i:lIllanthohrpr lu-.j rlt'n Ht-'!!lIli,)rul1 ;!:-oarh l'~tPIl heim Ei~l'I'Il(\1l
'1'1"'1'" , I" ,' k l'n lind di,· .\ rlu -it kuunt v nur m it :-'<'Itla;.:I,ohrt"r11 vul lendet
\\ ", 'd'-II, .\ I... h I,,·i Ti,'f1,ohl'llng-,'n an viel en alld,',,('u (Irt,'n hl iehon di e
I li'" l1 a n tho h l'l' l' " t" ,'k ,' n , .\1 ". 1' se lhs t. in mildou (:" Htl'iu('n, wi e in
( : a liz i" II, hat " i" h d er l ria ruunthuh ...-r nieht Iu-wiihrt . Il a g" ' g-l'n haI di e
Fa u" k 's"III' Bohrlll"thod,' lIo"h nir;,:.'ud . \·"r"a;.:t. .\ls (1.'1' .\ ppa ra t
irn .Iuh rr• 1 ~ ! lI i ZUI'I'. t in ::a nz k lr-iuem ~ 1:l U" t a he au";':l'fiih1'1 wurde,
141:lId ' lI' nu r I'i ll l l u lllh u lor au s ,1:I\'a an d, ' ""pn Br:II\l' h ha l'k l' it. E I' nnlun
l'illl'lI .\ ppara( lI,it. lI:\l'h Iloll iilld i. "h-Indi, 'n , \\"0 d"I'".'lhe ZIII'rHt IIml
lIlil ;!n t" ' 11 Erfol ;!,' l' in ;!l'fiihl'l \\ IIrdl', In I 'olok \\ IIrd,' da H n"ue Btlh r -
",1'''11'111 "I' t z lI;!" la"",' n, nac!ull'lIl 1'" " i" h an ande"l'n ('rteu hl'rl'il " 1.1'-
"',ih rl ha t I.', 111\(1 es )l' i..tl'l O da \ · i.' r f' \l' hl' rI,'s friihl'r"n ,'an:Hlis"I,,:,u
~." .. IPIII ~.
T ....tz alll'r Erfol ;!1' , li ,'O da - IU'II, ' BollI' "ys(,'ln allf ,'IUI' g-roUe
f ;t'~IH'I" dHlft Illul Illall hat :--j (·IJ in (:alizipll ~tI ;.ra l' an di e Bt1r;..::hehiirdt'
I!"\\ "nd"l, 1111' I'in \ " '1'1.01 dl'r n"II"n l; o h l'ulI·thode ZII I'1'\\"il'kl'n, ind"1Il
111 '111 di,' F a h ,,1 I'rfalld, da ..s l'i ,H' \ r a"s " r" p ii lll" ,th od l' da8 E rd ;i1 \'t'r-
dl'iin;!I', In Bo ry " la \\" i, t lII\l'h Ih at ,i<' h li" h I'ill ~ol,'hl'8 \ ' l' l'ho t. der Ih' rg--
I,,·h;i,'dl' "rfolg't, da H a ll" ,'di ng-.. \'tln ,lt-r B"I':.:-hallptlllann",'haft. in K rakall
nit'lIl ht ',lHligt \\ Itrdt'. ;lItt,), dOl'h zu <lt'l' Eill sl ..llulI~ eh'r :J1I;.!t\fal1g't'l1t'lI
Bo h 1"I11Ig"'1I d " I' •\ "I i,'"g-" ", '"~,'''a ft fiir Bo h "ilId 11,,1 I'i,' fiih 1'1 1', :-'..h!i,'UIi" h
ha l"'11 "i .." a l"'I' d .. <'I1 "ill ig'" B"I,rt", 'hllik",' - zlIt'r~t F a" i a 11 ~ k i 'IIHI
dallll ~I i k 11" k i - \"'I ':lIIla ~ ( ;,:,·",'h' ·II. ihn' t'alladi",·hplI 1\ I'U""e fiir deli
kl"i",," /111 " ","zu"a",-", I )a ~tt'lIlt, " i" h ht'l'all~, da~s ~o\\'ohl di e
,'all:Hli ~,'h., Ku r" pl, al " :lIl<' h dil' ,'a"ltla: \'OITi,,"tllllg- IIl1d de i' Ba la ll..iel '
1I11 " 1':III< ' h"a l' \\' :11'1' 11 , IIl1d "lIt\\'(',!c,1' dio Fa u,' k '" ..hell ( 'OIl .. t l'lIdio llplI
aUg't'lIollllllt\1I ode)' cl \\ a s iihuliehl' l'ou""lruierl werden Illiis ~l',
1It,I' "ort,'ag'elld" \\'ider!c ·;!t 111111 d"11 oft " e ;!e ll seill :-')' St" l1 l e ,'-
)10)" ' 111' 11 Jo:ill\\'alld , da" , lIIall fiir T ...",kI'1I1",hruug'I'1I cillell g-l'iiOpn'lI
1111 " 1" ' II;ilh ig'I', \ ' 0 11 ("'li' Eillthl~,,1' des :-'p ii l \\'a ,, ~ ,' rs allf ei ll l 'et. l'ole UIII-
Io oh"" kh t'1'\\'ii""t d"I' \ ' o r t l'a ;!" lId ,' u . a .. da"" l,ei d,,1' :-,p ii!l'O" I'UIIg-,
\\('1111 "ilI" :-,dli <'11 t al. tl' o,'k"II"1' od,'r \\ a ~ (' r fii h l' '' lI d '' I' kliiftig-er :-'a lHl-
,.l,'ill allg'l'f:dll"'1I \\ jnl . ill a ll,, " FUII, 'n pill e so fo r t ig e \ ' l' I'I'O" I'UIIg- dieser
:-'<'I Ii..h t ....r..Ig-t. uud dall,it di,' (: "fahr, das ( 11'1 zu \'1''''i''''''II, ahg'e\\,pudt'l
\\ ir d, 1)11 ", 'h di" :-'piil"ohl'ulI;.( i,.t lI,all ill'"H'r iu d,'1' Lag-e , .jLode :-'..hi " ht .
\\'t'I,'II<' da s 0 1,1 alolt'it,," k;iullt". 1'"dltZ"ilig- ZII nmliilllult'U. ,, 1<'11 haloe
1I:1~ ohg't'\\ it' . I'U", ~ a g- I 1 1I ,~t' l1 i t ' ll r Fall tO k. ,.da ,':; t" uft ~ l' l lIo ::<('hwPI" i ~l.
1It'1I1' Id "" 11 iu dit' I 'ra L eiuzufii"rell, 111'1'1' I ' I'o r. 11;; 1'" 1', d,'" s i,,"
:lIl<'h ~O ll"t \' i" lfa ,'h 11111 di,' Tiefl,ohl't"c'hllik III", h \'t','diellt. g'1'11I :I<'ht
hat , I,a t 1111 11 I'ill g-riillclli,'h".. ~ lilt,'1 Z11I' .\I ,h ilf ' aug-I'g-t'ht'1I iu dl' l' E I'-
I'i" ht UIIg' t'im' ,' \ ' 1'I''''te'h""WI iou z lIr l'l'ii f llllg' lIeul'l' Ti,·f1 "I"mppal'al",
1.l' id "I' g-iht " H 1I,,,,h t'illt 'n \\ulld"11 I ' u uk t in d,'1' I' ' ( ro le lll ll;!, '\\' in u llug-.
IIl1 d d a ~ i~t dit' g-I'oUe ( :efah r "eilll . \ lltiloruche g'l'oUe,' () e lrlll'u g " II. Es
\\'a r j " tzt \\ iedl' " "ill g'1'00..1' Bra ud ill B"I')' ~ ) a\\' , d l' llI fil IlI' Bohl,th ii r m o
ulld 1:" "I'I'\ '" il'o ZIIIII (11'1',' " til 'I"II. Il il' t: " fahl ' fiir das L I'IH'u dl' l'
.\ rhpilt'r i ~1 ·illt- I!l"oßt'. lu' olldt.'!" i. t cl..,)" )I a lill 0lH11) illl ' 1' It UI"IIl C g-c-
l1ihl'dt't, \\ "il I', \'orkolllillt , da,.. l"'i "iu "li (1I'Ia u8I,l'IIc" d ..1' g-auze
'1'11111'111 pl iitzl i"h ill Bra lld ;':-"riilh, und " i" h daull d" I' .\ 1'1,,·ite,· 01"' 11
lIi.." 1 il lll ""1' :1111 I: ,·lt llllg'"",·il ill :-'i,·h" "'I<·j(. "l'illg" 11 kalIlI." 111 KI "II ,'za u)'
hat d.' r \ ' '' I'II'ag t' lId l' \;,11 Bo hr l;i" " " r al';.:<'lI'lIft ulld dpn ~la llll 0 101'11 illl
'1'11111' 11 11' ni .."t g't'lorauc'hl . \\ "il da ( : " fii11 g'" lIit'hL ill eI"1I T h u l'Ill,
"""d,,l'u ill d"11 B.. III·""IHl<'hl .. ing','hilllg't \\ ul'de, dl' l' ,\ l'''l' i tl' '' obell al U
n i"h t nOIII\' " IHlig' \\'ar. 11.l' loha ft e l' B..ifall. l
11,'1' \ ' o r" ilzl' lId (' ri"ht<'l an d"11 \ ' o r l ra ;!<" It" ' " t'ille .\nfrage, die
di".I'I' heant\\'ol'let, IIl1d bt'hlil'lJl dallll die :-'i tzu lIg'.
V el' :-'t'hriflfiihr..l':
LI/dlt,. 1\ lalien,
111'" \ ·ol,,.il zl" Hh ' :
8 ,,//81.
11,'1' :-,,'hl'iftfiihl'er:
1-: H i r.sl i//!/ I'j '.
Fachgruppe für Architektur und Hochbau,
lIerid.1 iih ur di e Yersnuuuluu g' HIIII 2G. Xu\'clllhH I!JOl.
I lpl' (lI"nann p6 i11'11 ,>t di e :-,ilZIlIIg' und mueht z unlh-hs t di e
~I i l t h (' i l ll ll g-, da~" di, ' F'l<'hg'rllpl'('1I für EIl'kll'ot('"hllik IIl1d für (:" SlIlIcI-
hei l. tvchuik di, ' ~I it ;.dil'd('r 1111 ,';1'1'<'" Fa..\lg'rlll'l'" fr eundlir-hst t"i n~,' la d(, 1I
haheu, :111 ih ren :-,it znll;!1'1I sich 1,,'IItl'ilig" '1I ZII 11'011 (,11 , :-'odanll 1"' :lIllra ;!1
rlcr ( 110111:11111 I'IIII;!P • ' a llle n \'orzlI ~",hl:lw'n fü r di e \\' ah l r-iur-s ~ Iit ­
glit'dt-':-; in <1(')1 Zl'ittlll~~all:-: :-:~'hllss. ' ''OI';.!f' :,;c·h la g PII werdou di e i le rrou
k. k. l luu ra t h l\" 1'" h I i 11 IIl1d Ar r-hitckt ~I" I' g-.. 11 S t "I' 11, d,,,,h <'1'-
kl iirt e e rs t ..rer, da ss 1'1' nivht in d..r I.ag'(' sr-i, di e \ r a ltl all zlI lI('III\I(',1.
X lln ersuch te dvr ()Iolllalln II c l'l'II Arvhit ok t P "t ('I' P nul
l l r a n g s vine u Y o r t r a tr : .. B a u d e s B ü z i r k s :l lll t s h a li s P s, rl o s
B e z i l' k " a l' llI e ll h a ll " " " IIl1d d .. 1' . ' a t ll r a l \'c r p fle g-"s l a t i o ll
i n I:lldW l'is" zu hult r-n. De r Vurt rugendo ork lilrt e , d ieser Ball se i
t'iup dt 'l:it'uig'(,Jl :-'1 ift unr:-l'lI. die \"0111 Bcz i rk :-: :J us .~ ( ·h l1 :-5s (\ in l ludwcis . an
dcssi -n :-'I'it z,' l lerr l Ir. ~(icg'1 al s 0"11I:11111 tohe, a us , \ lI l a~s d ..s
;,Ojiihl'ig'l'lI .Jllhil'illlllS IIl1s ('r cs K a ise l's ill s ))as l' ill g'er ll fl' lI 11'111'<1"11.
( ~ (' (l i g' lI e t c BalipHillP ('rlangtf' 1I1all dUI't'h eille t'ng-ere l 'u llt' u r rt\lIz ,
:ws \\ I'leher d er EIlt.wlIl'f dl's \ ' OI'II'ag-PllclPII \'''111 l:ez i rk ~:l II ,,~ , 'h ll 'se
einst illllnig zlIr , \ lI"fiihrllllg' allg'1'1I01l1ln PII \\'lIrde; deI' \ ' u r t ,'age lld l'
" rhielt da lH'1' atl<'h deli .\ lIft l'ag- ZIII' . \ lIsa r h ..itllll g' der Il et :lill' lii lle,
lI i ' lIa llk" s t" 1I wllrrl"l1 :1111' I'IIlIcI K ;IIHI,(HHI \'t'l'all~t'hlag't. lI i('
BCtidl:ltruu~ die51'S hmleut"IHIl'n B" t rag " s geslaltete ~ i l' h zielllli"h
:'t'hwiPl'ig-; daher k"lIl1te erst ~ I i tt ,· .Jll ii I!IOI dip (I,rel'tauss"hl'eihllng'
erf"Ig"·II. I )ie 1::ll l:llls fiilt r llllg- "I'hicltell die lIa u lllc i:'t ,,1' :-'la" I' I' 11 a k
& Jl a 111' t \''';! ,I in 1I11thl' ,' i" , \\'oh- he an fan),: , .\ u g' II~ 1 mit. dl"l1
Erdall~hllh h..g-allllt'lI. )) a llll \\'\11'<1" de r I:a ll s" "lI el';,d~,'h l!"f';"d"l't ,
das s l'r "illll"11 1 1 \\\ ", h" 11 IIl1tl'l' )) ,\<'h kam, I h ' l' Bau ""skl,t. all s I\ l>lI" r,
I'a l'!t ' n e IIl1d z \\'t'i :-'1,,,,kwerk clI, 11 CI'\' k, k . ( l"er-III;':"lIielll' 1110 11 . " " " k
in I:lldw('is fiihl't di e ll l..'ra llf~i,'ht IIIHI l: am ''' lIl l'o l<' , Il io Vollelldllng'
c1,'1' ( : .."alllllllhaut.PII diiJ,ftl' im . \ IIg'IISt l !IO:.! ..r f" I;.:"n. Hed lle l' illu ~trie l,t e
seille ll YOl'tl'ag' dlll,dl \ ' o r fii h l'll llg' sHlllllltlidlt'r (;rIlIHll'b s e IIl1d F a.,.acl"II.
F iil' seillI' in!t'l'e s"allt "1I ~I i ll h l- i l ll ll g-..n erhi,'lt d l'l' Yurtr:lg-t'ude d en
Il a llk ,Ies (11" lIa llnt'" IIl1d deli lehhaftell 1:" ifa ll dpr Yel sa m ll1 11lllg .
X li II .. r lh ei lt o deI' U" III:l1I 1I 111'1'1'1I . \n'hilekt. . \ rllul<l L o t Z da s
,,' o r t ZII ~..illell' \ ' o r t l'ag-e : .. K III'ZI' Be t ra..htulIg-olI iih e ,' F r" lIde u u lld
Leid eIl IIl1s('res :-'ta lll l.."". Heducr s" h ildcr le , wie e in t'oll('g-c rlllrt'h
-e illl ' 1I1:1IIg-elhaftell l'rojeet e c1ie sorg fiilt ig allsg'par"('iletell P lä ne ries
\'o r t rag'''IHIt'1I ZII \' l' l'd r,ing l' n WIIStitO 1I11c1 erHilllerte deli \\' ert heider
. \ rheitl' lI \" ' I'g l e i , ' h"w " i ~ l' dlll'<·h c1ie all sgehiingtell Ze id lllllllgen. Hed ne r
riig-tl' dallll di e l ' lIr ieh t ig kt'it dcl' K a las t...rplHlI", wodur<'ll der .\rehitekt
oft zu :-'<'I l:Id e u ktllllult', illllull "I' sciu n:u'h d elll K a las t ..rl'lau .. aU"g'e -
:1I'b l' itt' tes I' roj ., t'l 11:I"h rI,'l' \\' ir k lid lke il Y;illig- 1IIl1arh..it ell lIIiisst',
oluw jede E lltHch iid ig-u lIg fiil' di, 'sc s l'l lr lIliih sam,' . \ I'h ..it. J leI' (Ihlllallll
l,pllll'rkt,.. I: " ,!tlt' r hallt, \'n r ht' l'r ' c!H'lId di e " I. ..idl'U" Ull~en'ti :-'1:llIrll'
;res,'hild t'rl , utHl 1'1' 1II;;g-'> doeh 111111 au"h dil' " Frt'mll'u " d, 's :-'taud l' ~
1,I'Ilalldl'lIl, \\ u l'iil ,('1' I: t'<l ne r al'l'r ni"ht , 'il'! heri<'llteu konlll e ;
di .. . \ usfiiltl'ullö" '11 falld ..11 j,'d, ...h d"l1 1,'bhaft('st" l1 Ih'if:lll d er F:u 'h -
;!1'1I0~~I'II, " ' lt' It<l " lIl lIoe h 11,,1'1' . \ n 'h il ek ( F ri edl' i<'ll ::;,' h;; 11 ('i 11 I' 11., II,)l'a l'-
fr:lg-I' zu r :-'pl'aehc "I'brac'ht ItallI', di ' I'ino kurze Il i ,, (, II ~ 'iulI h('1'\'0 n ·i..1',
5,'h I0"" d, 'r (1I"lIallll di e :-,itZIIII" ,
II l' r ( )h llla llu :
.fl/ lil/Ii l,oell ,
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Herichl iilwl' tlit' rt'r~:IlIIlIIllIn~ \"(111I :?8. Xurt'lIIher t!101.
I )1'" Yor~ i t z l' , ItI ,' ,' r;itr"l'l die :-'it ZUII!!, h"g-riißt dil' ,\ lI\n' '<' IH1<'1I
ulld I'i<'11 lt'( ill "bes"lId.'I'l· all di,' jiillg"'n'lI ~l il g' l i e c l ,,1' die Bitt e . si" h all
d"l1 \ ·., r t rHg-,·1I uud I It'ba ll ,'u der F:u'ltg';'u p pp le hha ft zu hl'theilig'eu,
Il ie ra ll f hiilt. er ,11'11I \'I·I.,.tol'1'<,IH'1I F r" ih .•IU5. \-. E 1Ig- eI'l h.
(I h l' r-I uspot'l o ,' d"I' iistPI'I' .-UII;t:lI', :-,taa u;-I':i"Pllha h ll' ( :esdbdtaft, e illl' lI
Xach l'llf, ill we1<-h"1II dl' l' h"I'\'UlTag-l'lId ell Le is tu lIg'l' 1I ulld Ye l'lli..lIst e
de ti (: ' 1I:\lIlIlell al s 11Ig-l' lIie lll' ulld \'tl\ 'ziig-li,'h al s g-e\\'l'sem'lI () llIlIa ll ll
dl'l' F a <'l Ig-r11 l' pe ill Inll\'lIdl'1I \\' n l't" 11 Er\\'iihllllllg' g'esehil'ht. 1)il' Trauer-
kUlldg-"bulIg' \\ inl \'011 d,'u .\ Il\\·'·"" 'Ill<'11 s !<,I" ' lu l all;!"h;irt. uud der \ ' ''1'-
s itZl'lld ,' e rhillet. ~ i <'l l di,' E r llliit-h l ig-lI llg", di,·~t'H ZI'i<'l ,,' u dl'l' T l'a m 'l' uud
.1.,1' ZII" t illlllll lllg' im I ' w lok ul lt- \' '' I' IIII' l'k ,-u zu diirf"lI.
Z II d"lIl ;!"""hHttli,'hell Theil,' dl'l' :-'ilzu lIg' iil" '!'g'eheud, macht
d 'I' \ ' urtiitz"lIlle bech ti \ ' ercin lI,ilglietler lIamhaft, welche c \' en t ue ll ill
li. ZI: I'I':'1' 111:11'1' 111 ,:' fll.. '11,,1:1: 1,1. ILI I' I ) \J:lll llt:l 11 \I.I'~I I·Hr.!, 1'. l.
f achgruppe fiir Chemie.
Ill'ridal HilI'" .Ii.· r.·r~:11l1l11lnnl:' \11111 .J. 1I.'(·(·lIIh.·" IHO/.
1),·1' 1/111 11 :1 11 11 d.· " F:I..h;":1'1I 1'1 ", (I ... I: . (. '\ ,. h "I',,11'1I1'l 'lIIl 7 1'''1'
''''''lid di,' :'it 1.11 11;.:'. 11" 11 "1'.1"11 I' lIl1 k l <1,.1' '1'.,::•. "I'dllllll;.! l,il<l., t1.
\\' a hl \ "11 \ i,·1' 1" ,u ' h l-( l' lI l' l " ' I II lI i t ~ l i " <I " 1' 1I 111 11" 1'1" 11 ,," ,'hl.,;.: 1111' 'I
.'1..11"11 illl Z,·illllll-(. :lIlli, ..1111 , (:"\Iillilt .... <'I1,·ill"lI di,' 11 " 1' 1'0 ' 11 : 111 " I h. 111.
F. I: ii .. 11 ,. I', 1/,,,,,," 1 11 1'. 11. .' I 1':1 ,. I,,·, I' "i . I: ,110 1., ,I, h I I' 111111
P ' ''' ' '1I 1 I I ... 11. I' a w " I. 11 i"I"'1I1' f,,11-(1 di,· \\' 11 1" 1.\\ .. i.·1' \l it l-( Ij, d..r 111
d"11 \ 11 ..1111 1.111' I ' riifllllg d"r 1:" I <'IlIltl.lllitt,,1. ( : ' ·\I .," 1t "1' •.". 111' 11
di,' " " "1'1' 11 : Illg . ( ' '' ' ' 11 1. F. I: ,i 111'" IIl1d 11" "" 11 1 P r, 11 I ' I
• ',wh dlln·"I-(..fllhl't'·1I \\ ,,"1"11 '·I'''.dt I '"", IIt I Ir. \d .. 11 ,/ tI 1"
c1"11 ,\I1:~,·ItIl" fiir c1i,' 1I " " :l I " " I1 ~ cl,· ..kl ..iuou Zi,·~,·II"I'III.'I' • 1.11 ,'111
. "11<1"11 \\ iin-n. ,':10·"01..111 "1' ""Ii"llli,'" 11""" oIi.. \ t1l'lra;.: 11"'1111'11
dl'r IIHI·h,lplI Fal'hgl"lIl'pPIl ~itZllllg"1I IIl·kalllll:':f'~I.hprl, (rlht'ilt t r .1"111
I k. 111,,·1' 1 1I ~" " i , · " 1' 1:1l c1 " lf 11 :1 I 1 .. I' c1:1 \ \"" 1'1 ZII "il"'11I \ "1'11"-'
.,I- ,. I,,· I' 11111, II 111' ,. ;.: 11 I i ,. I' 11 11 ;.:. .\ I' I. " i I ,. 11 1. .. i \ \ i, 11 .-
11,.1' \ ' '' 1'1"lll-(,·,,,I,· vut wurf .. in lIiloi vou c1 ..r 1:111 iek luu 01'111
c1"I'II1:c1ig-"1I :'1:11101.. 111101 c1,," kiillrlil-("II .\III'~al"," 01 ..1' I )"":lIlr";':IIIt"rlllll:
I,,·j \\" i' ·II. EI' 1i"'lilol"l'lt, dr-n Eillllll '~ .1,·1' :'IHdl""III\\ i"kllllll-( . 111 c1"11
FIIIS~I'lllI, c1"11 ZII: I:II"I c1 ,'1' 1)" 11 :1 11 iui ,Ia"r,· 17. '7. di,' 1' '' 1', 1'' 11 11 11 '' d,'
I '''lIall<111 1'''''. t iclu-s 1I11c1 I'li"l'l .. nu , \\ i.. <li,· 1-:111\1 i"klllll;': c1"r , vhitluhr!
ZIII' wr-itorr-u ,\II 'g-" 1:1111111;': cl .. · :'11'011111"'11" , 1I11c1 1.111' I.rri,·ltlllll" ,kr
11,,1"'lIalll:lg-"1I 1..i \ \"iell c1l'iilll-(l". Xnr-h ..iu--r 1..111'1."11 I 1.11' "'III1I1~ <1,.1'
,·i,·<lrig-w:I · ','" 1:..g-lIlil'l'lIl1;': im I)111'..1t li ..11I' I,,·i \\'i"11 kuru I:",II"~ 11I1'
.Ii., . ·jpdrig'\\ H . pr J:1'g u l i t' l' ll ll g un <I, -r I )o ll all iru nllgt'lIlpiJlPIl zu prt ,,11, n
1I11c1 "1111' luh I hi..I.,·i c1"11 1:1111-( :1111"11, \',,1' 111''' \ ..i "li \ "1';.:a,1" 1111<1
c1i,· I-(riilJlf' \ ' '' 1'. i"ltt. ,':11'" f'11I,,1II kIlI'Z"1I \ ·' ·I'I-(I..i,·h d..1' ZII l.,"d, au
d,'1' I ),," a" mit j'·I1 ..11 an <lf'1' ll cl ..I' wu rd .. c1i .. f,-ji" , 111101 j'·[l.i;.:' \1'1
1I11c1 \\' " is,' d" I' :' t l'lIll1 :1 I1 I'II:1 hll" ' 1I uu cl .." 11" " :1 " I 1'1'1",111'11, ,,,,1.'1111
11 IIl'd.. c1i,· II :l f" lI :lI d ll ~" ill c1 ..1' I' 11 "',,·1all IIl1d c1i .. ill c1 ..1' 1'1'1'11,1, I 11
,'illl-(,>I""1l1 I,,·. ,.JII'i"l"·II, , " 1\ i,' c1,'1' zlIkiillftil-("1I ,\111';.:.,1"'11 tI..1' 1)"11111
...·l-(lIlil'rullg- I"'i \\" j" 11 1-(f'c1'l<'ht, lliilllli,·11 d,·1' lIil'l ,.J':lftli,·1t ill I' 1,,·1" ill
.Iilllllllllll-( ZII I.l'illl-('·IIc1"1I .\11 ;':" laiillIlI-( 1I1111I1tli,·I,,·1' 11 , 1" ' 11 :," 1. ' 1-( ' 11 1"'1
\\' i" 11 11 11 cl d" I' FI':I I-(" cl,·, "l'hiilll"11 11 ,,,,llIl'a. "1' ,.Jllllz.. \"" \\"" ' 11 .
, 'a,' " "ill"1' IU II'Z"II 1I,·t" lIl1 l1 g d.... \\" i'·" li;.!kl'il ,·ill'·" ~\ , 1"lIlllli ,'h"l1
I (" ..11\1a 'S"" 1:..l<'lIli,,,, all lIii<-h" 1I IIl1d IIo'il"""'1I FIII ,.;. <'Id" d, I'
\ ",·tnl;.(l·IIII.. d"11 .1/. liilldil-("II \ ' ort ra l-( .lIil ..ill..11I \ 1'1'..1\ all ,h, \\ • I'
1':111 'I',·,·llllik,'1' 1.11 ..illll"i<-"ti;':"'11 ZII :111111,,'11I1 il'k"II, (1,1 <1,.1' \ "1'11" - ,,1\
illilaltli,'" ill d ......Z..it ,·hl'ift .. "1'. ,·III'ill"1I I i...I, "\1 inl 111' I' "11
"'11"1' dl'lailli"I'I"n'lI \\· i,·d '·l'ga l,(· d,·....1111'11 al.I-('· """11.
,',u'" :"''' III~: d,' \ ' 01'1 1'111-(1': dallkl d.·1' \ ' ,, 1' ilz"lId,' d, 111 \ "I'
Irnl-("'II1o'1I IIl1d zo lll d,"" k. k. (11 " '1' -1::1 11 1':11" ,' :'il-(Ill. ' 1'1111 i I-( d
1' 1'0';" " ' :1 11 1" 11 , d"111 \ ' " ..t rag.·lI d..1I IIl1d \I ..il,· .. dl'llI k. k. 111,,·1' IlIg" IIIl'1I 1'
11-(11:11. :", h III i,' d IIl1d k. k. ( 1I ~ " " i " III' Fl'lIlIl. '(' 11. I'" I,.d 11 11 tI 11 h1'..1'1I
d,'" i.1I \ ' '' l'll'a l-('' ",'\\ n"III"1I I:a llt" II, 1I0hil "l'di"lIll' I."h,
<I., \\'''1'1 11 ,,, 111 1I,..:,·kllll<li,..:t'·1I \ "1'1"."•. M \ 11 d "111 I ,,' I. j" I"
d., I' I' 10 i « I" ~ i ,. h ,. 11 ( 10, 111 , ....
\ "I'tl'l"':' ,,,I, I' I.. 1'1'1.·hl d" I.I'~.III' 11' I' 11I kl', I dli i"rt"11
1., \' i 1.."1'1" 1'1I ,lIm'h -, 111101'1 11 (I oIl'i"lI I' "I. \. I,·h, tli. i11"'1'
IIt. '( h 1I ...h, • I' 1"'11 1'11"'11 11. 111 11 I.. 1 luuur tI. I' \ "I'
'. l'hrlt h, 111 11 B, luu I" 111 11 .1. 111 t IIf. h 4. d llioit dirt'I'1
11.11'11 1,,11 'I' «-u -, 11 k"lIl1' 1111 1d 11I'1' 11 ,10 111 11"'11 1.1It1I'I'"tllIl'l -.·I'II!!!.
\\0·10-1" " 1 1"lhh. tI ", I' ('11I I .1111- 11 iiu CII'~ 111 ' '1111 r 1I111'''t. \11
tI"1I I:.· 1111"1"11 ;.:' ht 1', 1'11"1' 1,,·1'\ "I'. d ,Ii. ('"I" rtuhrhnrk ..it ,·ill'·
,..:,.,,0"11 Th.·il, 01. ";1 i,·k .,,11, in (111'1I t,,11 I Ihr IIti tI,,1' I', I in r"I'II'
•\"" \ "1'1.11,,11111 "11 1II11l'ilt. \ ..1"'" durch I'h" I'hul' \"Ifrlill 111" /11110,11'
11111 11, "111. 11,' 11 E'''':'II "h 11 i I, \0 Io-h, nunrhvh« J'i \. 10 I"tr.·
,·11 I'11.. 'I" "l'I \ "11 tI, I' \ 111'11111" lI, h. IId d I (. h '1'11 1"lIloild"IIt1"1I
C'1'111'1"'11 tI" 110'11 ~,i \ •• k"l'J" 1'11 111 i. I -I''' n-u \ ntlu i1, 11 ,"wlllt'ill
'"1 11I01 \ I' ditO 11. "1110 I 11 uu-h 1111' tlII 1'1I1I1'l1U1It 11 tI, Ei\ "ilJ"
al .101'1111"': 1,,11 \ «n .rulJ'· ... I' \\ i,·llli"k"lt iml h II 111', ,I " I I .'
1.,.11'''11'1111;': \. I' ""I,. mit I.\\ ..i LIII.'lllkul'J",rll \ "I'J.:"11"'"11I' 11, 1:1' Idhll"
111' ZII .<\\' i I.i\ "Illl.."r"." tI"I"'1I \ , rh 111"11 I". tI, I' 1I d.u iun "111' 111"1-(
lid, I ;':1'''Ii, \ "I' ,·hi. 01. IIh"11 ,"t \ I. : tI ( •• 11 1I11c1 d.. r i I, I' i 11,
1I1 (' "'li ;.!i1.1 l,ti ,Io-r I1 tI ,I "11 ,', ,. ,,,,1.. (,,11 11.11'1I 1,,11',
<I, I'ihrill" 1."" 0 I ... k lutt " 1111'1I t"lt \ 11 cl. 11 Z Ihl"l1 d, 1,,11'
\\ 1,·h .·1\,. I' I...h. n IIlti"l't, ill d, I'Th., cl. ,I I "11', j"II"1' I "rr" 1',
I ,·I,'h,·1' '-rh, I.lil h '", hl' h.11'1I lull 1."c1. IId, C. 1'111'1"'11 "1111•• It, \\ "i I I", .'1'
all g',,"i1lz1 1\inl al ,h Fil.l'ill, incl"III 01,·1' 1I11;':"III1IZ1 I.g" h. IId,' . ti,·k
,,,11' I"'illl ( , "111 )li'7" 0, I" illl J'il.l'ill <I.,..:.,..: 11::1' 0 I" Ir .t. 11" lIi"hl
in 11 1'11 t"rr 111 .. rl-("h"ntl, 11 ( '1'111'1" 11. 11. ,.' 11,· "111. "11, 1.."11111'11
11 11 h tI"III ,., 1I,·h '1'_ ..1.," III1·hl ,I. "hll \ "1'11" 1.. , i,'hll' t
\' 1'<1, 11, tI ):. d. c. In. \\0 h·h. 7.1'" t... I"h ul 11 11'11 1"11'
;.:.1.1 ZII ;:' 0 I" 1.' .:h"h cl, I.,·k 1"11 \, I' • tl' \1I1',ft j,d"nflll i I
,1,,·1' ihn \11 11111'1111_ 1111 1 Ir,.! \111 11.11 '111' nl'I,\ 1II,II",·lh,III,.
\ "l'ln' -, 1101,·,' I" I'l'idll 111111 di. 111.111'111 11 \( ,·lh,,<I . 11 ,10,,' ):,.,
1'1111111111" tI, ih,. \"1'1., <I, I' I:i \,·.lJk"rr"'l' lI11d "':' I 11;..1 ZII tI"II' 1,:1'-
~.·I,IIi "tl., • 1"'11" ,,"ig \ I' di. IIl'lItl"'1I d ' • in,· I:. 1"i8k"I'I"'1'
d. "li Ihr. 1'1 111 -il.I, ,I...n" • lIi,..: ,h, ,""1'11."'11'1 ,·h. 1.1"lIiltlllllJ.(
<I. \ 1'1'I.1'.'nnllll~ \\. 1'1' '·.n Li. kul'l" <1"11 l"lf'l' ':1"1. I ;.: 111'<1,,1'
~rjl'l <I, I' l"'i <I. I' \ "I' rho 11111_ cl I' IIh 1.11 ,n IIn lll'~ lIli 11I11 lI.f
tritt. I""in 1011'1' "d"l'l 11111 I" cl"'hl \ "1'<1, 11, <I dll \'I ~,'hi.·<I'·lIl'II
, 1\1' ill "rr"'1' illf"I;.!,· ih,,'1' ,I' "'".,tI'·II' n 1"11 1.llItl"lI 11 \.. ,'111,·<1"11"11
~ paltllll~ prudut·tl·J1 lhgt·t, Hit ... rd. n.
11"'l'lIll 1." I'l'id'l \'''I'II'I''':''nd, I' <li. "'11' 11 111111 1'11 tI.·1' I' lIl'ill
I" '11 lind h. f"rt "111 111 ,·1 IIlh, 111 ): Itl 111" I' 11, n,..:' .'11\1 Il'tig" 11 . 1.11,,1
111' r. I' I "'"Hlli tI, I' I1 1'1I '111" Z 1111 "'''" I" 1'1'I"hl ( ' r. .1" 11,
, ", 11"111 \ (" lh" ,10- 1.111' 'I I 111.1 11\' 11 11. 101111_ \ "11 11 1'11 'lln ,11I
11 ' 1'11 , ,·I,·h. • I. I.. 111 111 d oI11rd'IU I:, IIIt ,. h. t. I't.
11, I' \ "I' I • 111, d '" (11. 1'1'11 111' .1, 11, (111" 111' 1111.·... '111"11,
IIIIt ;.:rnl.i< 111 ):, .1't1h, 1111 -, 11"1111111'11' 11 \ 11 IIIIIIIIII~' 11 1111<1 ,'01" IJI 1I ....h
01"111 fr, il' \ 1I11' 1g" 11 IO'h I \ul'h,' -, n 11111 I" t I"'h," 1,( 11 . I.. 11111 ,·1 ... 11 ~II







11. I' ,hl'ill fll" ...·1'
I, (""11 "1-.,,,/.11/1/1 tlt.
Vermischtes.
Personal-Naohrlohten.
I I,'" I' ai " 1' haI g" I ,tt ..f, da 01"111 \ "I' 1 ,lid, d. "011',,1." "
lIi ,,1"'11 1:11 ...·.'11· illl 11 :11 111 ,·1 ,"illi "'I'i 11 111. 11"1'1'11 1/,,11' 11" 11 , '111" h
11 i 11 i II;.!" I' 111 .. ..ilI" "i, h"l'il-("1I 'I' 1'1'1' 1l1",III 11 (.,., 11I1I~"11 <11
\ 11,1''';''''' '" \ 1I ....k ..1I 11 11 IIJ.:' 1,,·1..1111111 -..::..1"," \"I'd" IIl1d d, 11 I, ", I '11
1:.1l 11 li...·,·I" .. d,·.. \I "I <l a ll I ' :II ,,~ ( ':lIlali, i,·nlll;.! ( " " ' 11 11 '''11 H,li ,th 11I,
\I illi l" l'illlll d,' 111 11" 1'11 , " " 1'1'11 ,/" h '1111 \I 1" i.' 1.., ,111, 1...10 ", I'
1I"I'lIfl ll' l-( 1. 11 111 \ 'o ..sla lld,· d"I' 1,·,''' lIi ..h..11 \ 1,I I...illlll;': d, I' 1111" " 1"11
1'111' 01 " 11 1\:111 d..1' \\' :1 ,'1', Il'alJ"1I 1.11'" 111 ,.,,· Ihll ..:lt I,,· 11111 01, 111 (I" I
1I11c1 ( '''a ra kl.,1' ..ilI", II"fl'arl... "I'II:'lIl:t,
11•.1' Il lIlId, I lIlill' I ,'1' "al ill di.. k. k I' , 1'111 "" 11 ""1 11 "11
1111' di .. 11 ,,,,,1,·1 111'1'1,· 1'111' oIi,· 1'11 11 t't•. 1'11 '1<" " " ' I" I'i",io 1111 <I, 1I I I'
\ "11 ",,10. ,1 :1 111''' 11 IIlif d"11I T il..1 "111" ( " " 11 " "1 i.dr ,Ih , ,10 1" 1'11 11111
1"'1.\1, I"'l'lIf"II, di,' 11 "1'1" '11 : 1' 11 1'1 I: 1',' 11 d hili" I' l,tl'o·1I11. I.. 11.10 11' I
d.· .. \\ ii..I"· lIl lwl,·1' .1111 ,' l'il""'I',·i IIl1d \\ ·,·1,,·...·, "11 \ 1. 1"'11 11 ' \ ' I IIl1d
1\. Ilra lldl lld" 'I' ill 11I 1I riit l.; .1" .•. 1' I: 1''' 111" k "tl',· 11 II I .. "li ..11: 11",
dl' " F ir llia .\ IH I·k , 1:1''' ' " '' \ k ,"'''"11., \1 , ..I,illl·1I1 "" ,k 111 I' ,
\ 1. 11,,1, I. 11':' I \ .1 "'" 1\ I" I' '\'l'Ik I" ilz"1 111 \\ i"II:
I.dll '1'01 11 111 • 1', I.. 11 k lIut 1'"111101 11'" 1"1 in \\, i" II: 11 kar
1.011,,1' 11". 111111'111 1.11"'11, \\11 1·11. III'1,h.lIIl"11 1 1/11 " " " 1
01, I ZII' 'I I: 11111" I' \,., I" 11 h In '11'''1'1' 11 .I" .,1 \\ 011 ...111'
\11 • I' 111"': ' 111 11 ""tt ur 11 01.1' .1. l'l'h, ,,1,,01. ,11
\\., 11' 1.11<1\ I I:, 11 I' 11, I' In. 11' 111' 1.. ,1.1 1111,1. "'" I' 1.11"" ,.
lI11d /" .!, 'rllll"': \ 11 'ilt H. 1I 11 \\ I 11, \ , ,uo I I: , \ I, k, k. I: ,
~I' '"11 - I .1'" \1 1 ..11111' 11 11 ;1''' ' t"r <I., • "1' I"·...hlllll<l ,111'<110:"11I ill
\\'1'", 111', bllr! 'I' '1'1' h 1111" 111 1' <1.1' \\ 1' " ' 1'1., 1' '' ' 1' Z'I ·.It·,l'l'ik
1111,1 H '"" 11 ,·IJ t .11 \\ I. 11 \1 hilI I' ·111I 1111.1 """'1111"'1.,
11'1 111 <1,1' I'.rb ..", I, 11 11 \\ 11 11 : \ <1 ,,11'
\\.. '11 I" I' h I I' I' \\ •• I ., Ir \\ "I t 11I
\ • 1 1ft 11 Z I' P' I' I " 11 <I, 1 11' 11 1111.1 \\ ... -"li
I, d I,,' \,r'" 011,1. ,,\\ 11 I, "' 1".IIIr, I' ( ' 11 11' 1111'11'1" 1'
<I, I' B..IIIII. \1" 11 1111 I. , .·11.11 111 \ \ '" \ 1. h. I' I k 111"'1'
B. I' IIIIJ 11 ' 1'0 ,,'1,, 1' "" 1 ,,1.1. 11 'I k. ," I' HII 1.\ 1,1' 111, I' B dill ill 1'1' -;
( 11I).11 L 11 <I I" h 11 \I t·h I I 1111' "I' t1. I' 1'1' I ,I' \1 , ,·Ir.'
x r. ·1. ZE IT:-'('II IIWT flE:-, OE:-'TE IW. I. T(a:xIEI 1:- 1' ''11 .\Ill' IIITEKTE.',YE I:E I:\E:-' IfIO~. ()!l
.\ l'l ..1: " ,,11. eh . in I'rHI!; Kurl .' o 11 h ii f o 1', k , 11, k , I lof-Opt ikor. ~Ie·
«lmniker in \\'i"lI.
()"I' ,\I'k"l'halllllilli~l"r hat <1"11 FOI'~I- 1111<1 I I0llJi illl'lI" el"\l'a ll pl' in
. \ II ~~ I' I' , 11 " 1"1'11 .\111011 11 a d,' k. 1.11111 1 " 0 1'~ t Il 1l' i ~ I " I ' 1'1'11:111111.
ZII!' El'lall~.rllng- VHU :'t"hl'iftPIi ülu-r dip En'it'htllllg" l'illf'~ ~ n u :1-
o I' i 11 111 ~ f ii I' T 11 h l' I' kill 0 ~ e in EII;,dalld wurde r-in iur er-
nut iouuh -r \\"t'tthpwl'rh allsg"t\~l·hrif'ht"n. Zur Vert hciluug g't'lal1g"PIl tln'i
l'l'l'i~", IIl1d zwar ~I 10.lMMI, 4'MMI und ~IHHl, l iio \\"elt l" '\\'" rh '11 111 er-
I"I!"II ~illd "01lJ 111', 1'. I1 0 I' t o n ' :-' IIJ i I h, Lo ud o n \\"., 1;, \ "" pel'
l lruok :-'11'''1'1 1.11 hl'zi"I"'II. Eilln'i..hlllll!~1 «rmiu If,. ,\ pril I~ 1C):l,
.\ IIIH~~li ..h dp \ \' o I 1 h ... Wl' I' h ,,~ f ii I' ,- i 11 •• 11 11 " hall 11 11 I! s-
" lall f ii I' .' i 11 l' 11 T h " i I d., I' :-' t a d t I : 0 1 h l' 11 " 11 I' I! 1:\ r. aa der
" Zl'il~"hl'in"l sind di ... all~I!I'''''lzl''1I d ...·i P rr-is.. \'011 K ·IIMMI. :!.-.IHI IIl1d
1;,1HI a1I~~"h Iil'/JIi"h an ~"hwl'<I i~"hp III'W.·I·I"· I' ;..:. ·fa 11 "11. .\ IIIJ"I'<lüllI
\\ IIl'd"lI all;..:"k:lllfl 1.11111 I' ...·i"e "011 K IlMltI Ih,.·i Elltwiil'f." <la rll lll" I'
eilll'l' "Oll :-'i..;..:fl'il'd :-' i t tl' ill \\,i. 'II. !'1I0 zW"i .\I'''eill'lI zu .k K ;;IH.I.
Bücherschau.
cl'haltllnl! und Bau der g"cllannlen Staat sbnhn-Dirc r- t ion ...iujreseh en
werd n, Offert e sind hi s 311. .länuer t. .J.. mittags I~ hr, einzureichen.
Vudium K 1100,
li. \ ' el'g-chunl! der crfurderlichen A rb eir cn 111111 L ie ferungen für
den Bau des \ \' a ~ I' h hau ~ P ~ in dr-r La ll d .'~ ;..:c hH ra n st a l t in Hrünn.
fllf"l't,' sind his BI. .lliuner t. .l .• mittag"s I:! I hr, heim mähriseh en
Land os-Au isohuss e in Hrüun einzureichen, wos elb st auch näh er e All "
kiinft e er theilt werden. '
i . \\' egPII \ . " I'g-Phllllg" ,1 ..1' .\ rb eit en fiir den Aushau, heziehung-s,
w.-i"., di e H Ol! u l i I' I' UII g d er (lu" ll e für di e I 'i"II'I'IW "I',wl'k"
in ( Iloesal' find et um :H.•Iäuner t. .1., vormittugs 10 PhI'. bei der
dortig eu k. Hezirksbeh .lrd o eine IllfcI,t,'el'hundlulIg statt , Die Koste n
sind mit K 6UOO veranschl ugt . Dr-r I'lan und Kost enanschlug k önn en
heini technischen I{d ercnten 001' gl'lHlIIllten B..zirksbohördo eiugeseh eu
wurden,
8, :-'citens der Kaiser Ford inauds-] ·ol'dhahn gelangt aulüsslieh
der Erbreiterung der Hr ücken üher den ::;"hwarzawatluss und die (;ritl,,-
witzergu -'1' am Bahnhote Briinn, sowie der \'ergrößerung der Durch-
fahrt in km l'!/U der Linie Hrünn-Prerau die Lioferung von e i s I' I' 11 f' n
BI' ii c k e n " 0 n s t I' u c t ion 0 n im Ge 'amllltl!l'wi"' lt., von rund Ii I I
im atlg-emeiucn iitfelltlieh"n (l tl'el'tw el!e zur Yer;":l'hullg. Ilie \ ' er",·hullg
el'foll!l lI:u·h Eillh eit~l'rcisen per IIHII.'g. fl ic auf di.· Lief..nlu;,,: 1)('-
ziigli..heu l' I:iue uud Hel'edllluug"t'u u, s. w. liegeu im IIrii..k'·lIh:lu-
Bureau tI.,1' BaudirectiulI iu \\' il'u ( 11• .'orohahu"tl'aOe ;)(1 ) ZIlr Eiu-
~ichl auf. 1>3 ' 1.11 erl eg l'ude \"adium " l'tl':ic,>1 K 3;)(HI. I ltfe..t.. siud hi~
4. Fchm al' l. ,1., mittag"s 1~ PhI', illl Eiul'ci"huul!sprotokoll d.,1' DiJ'l,,·tiou
der Kaisol' Fe..diu:lllllti,. ' ol'<lbahn "i uzu..eidlOu.
fl. llei tier k. k. :-'a liuen-\ ' e..wa ltuug Ehp usp\' I!l'lanl!t der Bau
VOll 7. " " e i .\ rh e i t t \ I' \\' l' h n h :i Il ::; C r 11 S<lHllut CiJH'11i ~ "41It ellgt'hHIUhl
im "prau 'c!dagll'u K o"tenlu,t rag.· \'011 K 5~/.UUU im ' Ilf"l'twl';:-(, zur
\ ' erl!ehuug, I>il' allf die .\ u"fiihnllll! bCZlIghabeudell I'ruje"bl'lHlI" IIl1d
Bpd i ngll is~p köllnen bei der gena nllteu \ .e l'wH ltu lIg eillge~eh"n wel'd'·II.
wohiu auch die heziil!li ..he ll Ulr" l'tp his IHngste uB '. I·\ ·hl'ual' I. J . zu
I'khlt·u ~illll. Da ' \Yadium hell':igl :J%.
10. Der :-'Iadlrath Komotau \·el'g iht. die Liefel'uug der fiir deu
\\': I ~~ l' I'\' l' ,,~o l'gn ug~hau prfonlerli"h,'u L " i t IIU g S I' (I h 1'.1' ulld.1" 0 I' 11.'-
, I ii e k t' im B"I..ag, > \'011 K :l1:1.IHM ) im 11tfel't. wege. (l/h·l'tp. IIlti h~ '
ti. F"hl'ual' I. .1. heim tlortig""u :-'tadt l'at lw oillzul'eieheu, ( ltl.·..th"h~lI·
111111 ~ou~lige .\u 'kiiuft,' sillll im :-'ta tltu:lu:lIut ill l' omolau erhHltheh.
r adillllt 50/0,
11. :-'eit"ns op~ ~rag" i t ..atl's Jluoapest wc..dl'u iu deli r er -
w:lltuul!~hpzil'kpn I-X im Lauf.· d"s ,Iahl''' '' l~ ill:! di .. Pl'fol'derlieh"lI
p f I a ~ t (' I" lt n g' l-i . 11 11 d '1'rot t 11 i l' I (';! 11 11 ;!:-- - . \ rh \' i t e n illl
IHr.·..tWl';!.. ,·e"g"eh"lI . I lie 111 1" ' 1'1" , we" ·I,,· fii l' "iuzpillt' lI ..zil'kc 1.11
~t"II"1I ~in", mii"""n "i~ 11. F"" l'ua.. l. ,I.. \·un llilt a;..:" 10 PhI', in de ..
11. ~ I:lgisll'al~~.·.·tion f'illg .." ..al'ht w" l'dpu. I li.. lI,ih")"'1I B.' d illg uug.' u
ki)Jluell in dt.~r ~t.lllanlltl'lI ;\ Iagbtl"ats~l,(·tiull cillgt1:-ot.·hcn werden.
I:!. Bei dt' I' :-'tad tgem"illde I ;ra"litz ;..:clan;..:t der Bau eines
k. k. ~I u ~ i k ~ " h u l fa., h g" e b :i u des im \'el'all~.'hlagtell Kosleu-
" ,' Ira ;..:c "ou ,·i....a K ~II,'HH I zu I' Ve"g"eh uu g. Baup lall , Baulw diug uiss '
uud KU:;t' ·II\·o..all~,.)lllIg- lie;:-"II iu dpl' dOl'ti;..:eu ( :cmpilltlekauzlei auf;
Htll'h \\ 'l'J"llt!u ;!t'g't..'11 ' "l'rg-iituug' deI" Baa ra u:-la g-t' lI ('opieH von rlit.1son
Ik hl'l feu au di,' IUI" I'CS"Cllt ,·u iihp.. B"I!" IIl"'u hiutaugeg,·"eu. .\b
(Itr,' reutell kiiuueu uur " ph. aul. Ba ulIll·islcl' uud In;":I' lIielll'c dt'uts"her
•' "t iuualitHI :luft rl'leu. I llf l'l't e si lld " is 1:',. 10'1''' 1' 11 :1' I. .1., mittag" '
I:! (' h.., mit <l1' IU \'OI'I!.·s..hl'i.'h,·uou )(JO/"i;..:pu \ 'adiulIl uud I·'a<;ad.' uplan
\'t'r::-'l'ht'll, hpilll dorti;.!l'll Hii r;.rl' r l ll l'i ~ t t · r : tl ll t l ' eiIlZUI"t'it·IIl 'II.
I:;. fl ie k. k. B" l'g- uud ll iitl eu \'(,l'wa lt un;.r Bl'i, lel!;! IT irul) ""1'-
;!ihl im ( Itl",· ..tw'·g'· fii.. da .Jahr I ! " I~ di.· l.i pfl' l'uug lIach tehpudel'
.\1" " .: h i u I' u: I. eiuc Kug.·llltiill1 e mit 1"llltiuui"r1ieltel Eill- uud
.\ ust I'a~u ug" ZU I' Z"l' ldeilll' l'IllIg \'011 :-" 'h wPl'sl' ath ulld 11 iitl enl'l'udu..I" 1I
(di.· stiillllli.·h.. L" i~ t u u ;..: d,,1' .\ Ias .·hilll· ~o ll " " i \ " ' l'w" llIluug" ,'iups
:-: i,·hl!" w,·IIl'" :!IHI ..ulld 1';" / I'dl'a;!pu ); :!. eiu .1:igl'l'· Il o..h,
dl"llek;":l'hl:i~" • ' li lIIit F uud:lIl1 l'ut l' l:ltt .) ( lIIit "im'l' L" b t uul! \"l'n ·lII m3
Luft 1'1'0 ~ Iiuult ' I,,·i "i" :!t:1I11 >lllll \ra sl'l's:iuh-- \\'iudpl"l'" UUI! I; a. piu
:-: " h i" I ,.'.- 11 ", 'hdl'l" 'k-\ " 'UIil:lto .. ,' 1', ·l l i (/ \ udt "iu,'" Ll'i"l ulIl! , '011
I;;' :-;0 m:l I.uft 1'1'0 ~l i u lI ll' "l'i "i" 11111 IIIIJI \\' :\ss" rs,iule-\\' i u dl' l'es~u lI l! ) .
Il lf" l't ., "ilId his I;,. F..hmal' I. .1. lo"i ohi~er \ "el'waltllug" l'iuzul'"i,·hl'u.
I-I. 1I.·i d,'1' :-'tad t g-" lIIeiud,' :-'1. I'iilt"u gl'lall~(,u s1illlllltl il" ho 7.\11'
( ' 1I 11 a I i ~ i •. I' U 11 I! IIt'" gauz..u :' 1:lllt l!ehiete" erfordel'licheu .\ rheil.,u
1111,1 Li.·f,·mll;":'·11 I.·i",·a Ii ,li;,O IJl /I ..I"u,·a ll;i1e m·h~t "iul'r :-'l'dilllt'lItil'l'-
alllal!" ) illl 'ltrt·..t \\ ...·v 1.111' \""I'f!•.l,ulIl!. Il it· Kost " lI a ll ~ l" hl a~"Ssu II I U Il' fiil'
dit'"'' I 1 " r~ I .' lI UI l"" 1I "hO'l ..:i"t .·in·a 1\ ·1:-;;J.UUU. Di.· (ltr"l't hehel f.. kiilllll'U
lu·illl do ..til!"l1 :-;'j':llltloaU:II;-;t., piuf!"~l'hell werdelI. I lIf"l'tl' ~illd "i~
l i . '·' ..hmal' I. .1 .. llIitta;:-~ I:! I ' h.., bei dpr :'tadt I!PllI" illd"-\' or"t ,,llIIlIg"
:-:1. l 'iilt " 11 eiuzuhl'illg""II. \ 'ad iuul ,-, 0 '0.. ' Hlll'l'es illl Ver ill -:-'l" ·l'etad ate.
;,~I:!li. ' t a ti k fiir IIm ·h· nllel Ti cfhalltc-chllikc·I'. Eill L,' hl'l11 wh
fii.. d"l1 I UIt'I'I'i"ht :111 l>:IIII.,.,llIli",·h"lI Lehl':lllsta lt!'11 ~O\\ i.' ZUIlI :-'1'11 0-1-
II l1 t" I' ~· i ..1tt uud • \\('h"'hl:lg-"II \'011 I' l'o f'l ~H 'I' .1. \ ' " 11 d I' I' I i 1111 , 111'1. uud
,,1:t:IlIr..h ;":" 1II'iift..1' I u;.r..lli,'111'. Z\\ I'iI.' . ' 1'\\ l'il.t·..tI' •\ uHag"!' d,'1' ,,:-'Ialik
fiil' Bauhuudwl" l'kl'r " . :-;0. XII ulld :!:-;:I :-'l'itl'lI, lIIil Ii~ \ oIJllug-"aufl!al"'1I
, lIu,l Ili:! F i;..:un ·1I I\l·h t .·im·11I ,\Uh:lIl" "ou T ahell..u. :-'tulI" :II'[ 1~ltI:! .
.Iuliu , ~I ai .' r. I'l'ei~ f!,·h..ftet ~I 4, \ .
Offene Stellen.
Preisaussohreiben.
11. .\11 <11'1' k, k. :-'t:t:lI"U:l'Wl'I'''l'~I'hld(' ill (;I'az kOllllllt eill"
. ~ .. , i,~ ~ I' 11 I I' 11 ." I:' 11 " fü,' Ba ll ,wi cl ll l ~' II . 1!1'01l\('ll'i~eh,,~ IIl1d pl'oj ..",
11\'"'' ZI'Whlll'1I 11111 .'111<'1' ,IHhl'l'~""IIII1IH'l'at"'lI \'011 K l:!oO 1.111' ~ufol'li"oll
11.."1'11.1111;":. 111'\\ "1'1",1'. \n·I,·hl' di,- nil' deli Eilltl'itt ill <1"11 :-'taatsl~\Il'
di"II,,1 ,·rfonl..r1i,·h.· ( ~II:1litil'alioll h"~itz"11 nlii~""II, woll<'l1 "i"h ph" "1 'IIS
\'Ol' ~t .·11" 11 od.,1' ""hriftlidl IlIeld..1I "ei d.,1' Il in 'd ioll d" I' 1., k. :-'taat s,
gf'w l'l"h('~I'hlllf~ in C:r:17..
• I':~' Ein I 11 I! .. I.' i" 11 1'. \\ "leh,'1' Illil d,,1' 1' l'oj .·,·t i" l"II lIl! lind "I'"eidl
1,:11 1: 11 1. IlIhnlll;": "011 \\ H ~~.·n', ·r~"I';":IIIII!"-. \ 11 hll!f'11 UII<I 11 au~ill"tallatiolH'lI
\"I'I'traut ist. \\ inl ' ·111) pin".. gorUUt11l F irl ll:l in (: ..:170 g-c~ll('ht. (: ll:"'l uch(\
II lil .\ IIg-a" "1I \'''11 II..fl'l"·IIZ.·1I ulld ( ;.·ha lt"allslll·iieh.·11 wo" " 11 11 1111'''
" I.. H. :!lii" all HIH""" .\1 0 ~ ~ e, \\' il'lI, I. :-,..il" l·liliitt" :!, g'- I'ieht"l
\\ ••..d"lI.
Iti. Eill jlllll!PI' .\ I' •. hit I' k t, alo""lv. Tpehllik,'I', ('hl'i"I, Illit II1('hl'-
jHh..il!'·1' I' r:n i". wil'O nil' dau,·nlll .. :,tl'lIl1l1l! illl .\ 1I,,1:llId.· ;":"~lwhl. (:f'-
"u.·h.· Illil .\ 11;.:-:11,,· d,·" :-'IIUli"III!:lII;":." IIlId d" .. hi~hf' ..i""11 ThHI i"k ..il
. I . I I " I ' I .. '" '"""1l ZII rll' 11,'11 :111 ,a llllll'I"II'" au 11 " " I' 1', \\ 1"11, 11 1. B:ll'il,h-
g":lSSI' "'i.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. P i., heilll {TnJ!':l1I d..r ill Kill. :!fil'i - ~Iih' IoelilHlIil'!\l'1I
., \ ' (' f' Z (' ra I' B r ii (' k p" • " I'. :! I prful·dp rlit·hl·", insg'f's:lIl1l l1t :1111'
1\ I;' .il f,··l:-; v,·..all .I·lrlal!l,·1I .\I'I,,·il.·1I wl'rd"lI illl (1Ir"l'l w"I!" ' ·"I·;":l'hl'lI.
(lt r" l'l .. , illd hi" :!:-;.•JHIIII' ·I' I. .1 .. ,'"nllitt:ll!~ 10 (' hl'. Io"im k. 11. :,t:l:lIS,
":lII:lnll.. ( :."lIla ,·illzllr.·ieh'·II. wO~I'II.~t alldl dil' Bl'd i ll~ lI i ss " 11. ~. W.
ZIII' Eill , i"hl allfli"!!"II. Vadilllll ;,0 o.
:!. V"I';..: ,·Io IIII I! d"r Erd· 1111<1 1I:1 II1 I1 f'ist l'..al' llf'ite ll, l'i ll"elt lieUli.·h
d..I' Li.. r'· I·u lI~ dp l' h."dl'mdi",· llI·1I ll illd l'llIitt "l fiil' d.·u I 11 1":1 11 d ,. s
Il a ul' l u lI l' :l I It " " a ll a l ,' ,- iu d"r L"" I'" I <I ~ ;..:a ~ " ., im 11. Il,·zi..k.
'111'" ..", ,illd hi.. :!,".•liillllt·1' I. .1.. \'''I'lllilt:lg"'' 10 PhI', I"'im ~I :I ;..: i " l l":I t , .
\\' i"11 "illzlll'..i,·I,,·u. \ ' :Illilllll ;,0 o.
:1. \\' e;":" 11 \' '' l'iiuU,' "ulI;'': d.· .. illl laut"II<1"1I ,Ialt...· 1I:l<"h IIl1d lIa.·1t
. it·h f'l'gt· l ll1 Ild'·Jl g-t'IIl'al1("htt~1l ( : a S I' I' i J1 i ~ U I);.!: S ill öl S S I' :l U , ' dl'1l1
H tnd ti~('h(l11 t't·ntralgaswt'rk.' in :' i l ll ll ltll' i ll ~ illJ lH'ilH u fig-t'lI .\ Ill"IIH,UI' VOll
I 1I1 \\' a;":l!oll" \\ i..d \'1111 do'" ,.( :"II"'illll" \\' i" II- "t ,id l i~, ·It, · (; :1 ,,\\ " ..kc"
aUI :!,' . •liilllll"1' I. .1" ""I'uliltag", 11 I'hl'. in. IIII..eall <leI' \ ' e l' \\' :l lt ll ll ;":~ '
Il i""d i" l1 <1•.1' "t:idli".·h'·11 (;l\~\\ '·I'k.. I. f)" " lltolrg":ls,,l' li) eilll' iill"'III,
lie ·hl'• . ,·h..ift lid i.· 1111" '1'1\"'I'halldlllll;": alo;!.'haltt'lI w"I'<I'·II . 1lit' heziiu:li"h•. I
\'''''H'hrift Ii";":1 10..i d. ·1' 1!"I"lIIl1t"1I I lir"d itlll 1.11 .. Eill"il'ht a ll1', lIud ' 1.:1 11 11
. "\I" 'il <1 "1' \ ' '' I'..al h I"'i"ht, \',,11 d",·t ;":";":1'11 El'iag' " " 11 :!O h 1"'1' E, ' ·Iu"b ..
I ll 'ZOg't' 1I \ \ l'r ·lIt'lI. ' ''a d iu lll 1\ ;lo( MI, • ":iht 'I'l'''' illl ' "t' I'('i IlSe ~f'I·t'('t a riat 1'.
I, \' l''';'':''''UII;! <1•.1' I. id ',' r lllll! "Oll I ' a 11 d .' I a I, I' 11 ulul E I' <1- I
I. i, I' h ,. 11 iUI ""nlll , ,·ltlal!t"l1 Ko~ I " lI h" I I' :l g"" n,u K :! , I.fi~;" P lnll" Ulld
1'0 , 1'·II:1 I1 ".·hlil;..:1' 11. ' . \\. k;'UIII'1I im BUl"l ' :lU d"I' \" ·I"\\ a ltu lIg"s-D il"l ,.,t iou
d t' 1' ,, ( : t' 11ll'iJlclt' \r iPII - ht Hd t i !"l l' IH' ( : a ~ \\ t'l'kl'h l'illg't't'iI' IIt ' II. I' l'~p . U"t'trl'll
Er la;..: \'011 1\ ·1 \'Oll dOl'l 1"'Zllg"ell \\,.·...I"lI.•\ lIhot <, "i lId hi" :!:I. •I HlI lI " ~ (.1..
" Ol'milt :ll!s 11 I 'hl'...illzur"i"h'·II, \' adilllll K I:!,-,II.. ':lIu'I"'~ im V" I'I iu~ .
:'11('I"t' taria t p.
;" :-" 'it " 11 d,,1' k. k. :'laHI~"allll - 1 lil"l ·..rioll :-'la lli" lau 1!.·lall;..:t di.·
L i"f..nl ll;": IIl1d .\uf"I ..llulI;": ..ill.·I'., i .' I' U1'11 F :I ., h w er ); ~ - I ' oll,
" 1 I' 11 I' l i 0 11 \'0 11 :!I·~ ·llll :-'t iit z\\ .'it ... mit Ull t ,'11 li";":"lulnr 1":1"1'1 "' ''11
fiir di., r:r iil-k.· iu Km. )t;-]lIi d,,1' Lilli.· :-'I ryj -l ·ltodol"l)w, "o \\'i., di"
I' p 111 4) 11 t i fl I" 1I1l;! dl'l' hl'i K il l , r)2 '3 tlit'~l'r Lillit' allf cinOIIi (: PI' ii st t'
d"''''lIi''I'tt'u "i , "1'11"11 F:lt'II\\"l'k~,·oll,.,tl'lwtioll 'oll :!11 ':! lm :-'tiitzw ..it."
Fa hr" ahll 11111"11. 1111<1 di. , \\' i"dl'r llltlllt i" I'II I1 ;! IIl1d Eilll";": III1 g- dipsPI' ( '0 11 -
s lr·u.' rio ll iu di,' r:ah ll:wh,, ' ',,·i <1"1' IIr iil-k.. ' - 111 . \.••.:1;•.-, d"rs"II"'1I Lill i..
~:" 11 111 1 d" 11 1 T rall. I'0I'I< · d,'1' ( 'Oll. Il'u,·ti"lI"th ..il.· \'011 1,111 . fl2/a I,i"
1\111 . 1;,':1.":1 in , Il tr,·rl \I .,;!,· zur .\u , ..hl'l'ill\llIl!. P i.· Ioi~ Will 11. .Iull i I. ,I.
zu ,,1I"lIdl'lId,," I.i..f,·rullu:t·1I IIl1d L"i ~ t ll ll l! l' lI 1,,·lauf'·1I ~i,'h auf "il"l':!
1\ :!:!.lHIII 1\ 0~ 1 " II , I li,' Ib ul"·,,.·lf.. ki;III1"1I hei <1 •.1' .\htheilull;": fiil' Bahll-
70 ZEIT~('II J:lFT IIE~ tlE~'1 EIII1. 1.'I:E:IEI ·H ['. '11 .\ 1:( IIITJ-TTE • \ I::I1EI:E,' I!Mr2. . ' r. I.
:!' Ua .'C'lllIlh,llI. ('.'lItralorg 11 filr lI a u . Einril'hlUlI1! u lld
.\U tallulIl! d"r :,,,hull'n UII(! "'r\\'lIldtl'lI \11 I'dl"u illl :-.illn., IH'II'
z"illic'h I' 1'''1'11. rHng"n. 111. .Iahr IIg l!Ml( • r. t). 11" 1'111I I!' g"I"'1I
\ Oll L . 1' . \ " 11 . " I 0 \\ • I\ ,' r li ll . ,I hrli ..h I:! II I·fI . . 1' I'I·i. ~, li. 1
I\" illl Er ..tll ill"11 d.' "",;1"11. 1 hr/!lIl1g-" rli", I' Z, il "hrifl \\ urtl"11
\ il'lfa. 'I", 1I" " " lIk" 1I 11111, "I,. d"111 11,·1' 111 1!••I,,·r ~.·lin~'·11 \I iinlt·, ' It'~ ,
gl'lIh/!"lIdt, f:It·loIi..tll'••\I a l,·r ia l zu I.i,·I'·II. ~lil \ " ' r g lliil!" 11 kiilll~1'1I \I Ir
1"'. t tl'lI"'II, da.. , Da :-" 'h u lh lll\ " ill "" 11 illt.'n· ,i"I'I"1I !\ n ' j, 1'11 I'll'h.,,·.' 1I
F IIß I!"fa~ thaI ulld l'illl'r gpuII'illlliil:.li"l'lI 11., In·I.ulIl!l'lI Wl'g-,'II \'tlll
H"",i" ru llg 1,,'hiird"11 l'lIIpf"hl"u lind /!f'fijrd"rl \\ iro, I, j h'·r\'urrag'l'nrl ..tl'
. \ Uf rah.,. \\t·I.,hl· ~il'h 01.,1' lI ..nlll I!l'h"r . I, 11t". \\ ar di all • T.'lIprulIg..n
allf oI"1JI (:l'hi '1' d.·, ,,·Ionll.alll' ulld 01 •.1' i'lI ... r. 11 Eillri ..htull" 0" .,II'l'n
"rzuflihrl'lI ulld zu I,,· !'1'I·.·h...lI. IInri gplln.t '"n\ i. lotpn.1 ,It I' T ,·.'h lli pr
1.11 " ' ''1'1. \\ hn'lId ,h'r , ..hulh '"il'lIik"r ulld ,h'r I' 01 ·ug-. "1'1-" n7.l'noi
Illil h ..lf"n. F.ilu' (altli"I,,· H;'illl lIuf di,' 1'111 (: .·I.i"l" , P I ,I~ li "h u!1l1
lit"l'lIri .·h Ih!1li"l'r F Ll'hlll nlll'r h·I"'rl dun'lI ihn' ,\lIlarl"'11 da ( ••.
lillA"'1I d.· \\' I'r k l' ·. I{..i,·hlieh,' A lJhildnllg.'1I .'r/!;llnz"11 d l'n I.., t li,· I,,:n
' ( h ..il lIud tiu,I"1I ilJl . 'illll" d.·, lot" t ..IIt "1I l' r" /!l'a IJlIIH' 7.lInl" iH I n ur ,h ,'
n.'u,' ·l..11 ,\ n llL/!" u .\lIflllLhlllt'. 111 ,I. I' "I' 1,'11 II IHfl. d.· drit l" 11 ./ a h l'-
Ton und TrptT, ir-horhr-it ich u zPj,'!lIH'lIl! ~ll'illUII"'1I ....1'. chi deur-r
G"II·hrt I' illu-r die (: ". u 11 d h I' i l ,. h rli i ,. h k .' i I (' h I .. " h I I' I'
L u f i u IIJ. n " h I i ,. h .' 11 •\ u f. n I h 11 1 I I' U IJI • n. Pie 0 Th.u-
1I'lw I t i.·h \ ohl, \ i., uunu-h» lUlrI,·1'I \ iom, nicht ir-her "I'-
\I .·i "11; da ..Ih" h.'r für di .. \' vntilntiun l,l'1lßi von g-rulldio .... nd.·r
I\ ..d"uluul! i I und IlOwh immer llzu "'lIi, ','\1 ürdiut wird, , " illd
dr-utli.-h« l Iin vr-i ... \'''11 'roll '111 " ','rt. '. ,0 J ne \'''11 . 1. v. I'. t t v ' .
k u f., r, d"r u , 1<. U führt : " .\11. \ ' 1'1' unrl ~ llItl"r i '11. du d ...
(:" . undlu-it ih ...-r Kind ..r h lutil!" . 'ti'rUII"1I ZII erleiden 111' rinnt...Illlid
,,11,,· IIlIfall",,·n. di« iitr"lIllieh"1I ~.'hlll'·11 uuit ihrer durch .·hnitlli ..h \ l'r-
rlor lu-m-n L u ft zu I... ur-lu-u, Di.· Killd.'r hleivhen IIII1·h dvn 1':rhtllllllA'~'
f.'ri·u bald \ iedvr ah lind kränk ..11I hilltig"r, nn die ,"'hul,' hl'~dulI(,"
Fr. I: •. n \.• I' ,Il'i"hl dip Ei 11\\ ir ullg . ,·hl.,.·hl'·r Lufl lIIit d,'r B...·iu
Ir' .·hli IIn' dl'r Ern' hrnll" Iwi willzi""r BI'imi ,'hulI" lIit·ht \I ,,101
. ..hllll,,·k.'nd, I' , 'lolT,' zlIr .' hruug. die .t 'nll dlUn in rI.'r \'tlr t .. liulIA'
Ekl'1 "rreg"11 kalln. l' i I' I •. h "I \I rnt: "I "'I' ' I.' n .·h ('hiit:.lL i..h
f:'...•..11 all., ihm i"hll,an 11 Fl'i 11 d... 1> ..1' g' ":"11 ol.·h.. \ "I"he \I i.. .'ill
I 111-( SIU. al.er i.'h I' wirk"IHIt' (:ift <li.. B. rliu~'lIu ,,'11 ,·in., J,:" ulld ..11
1...1"'11. nut.'rgrallt'n. vl'rhält er i.·h hlluti" ,1,·i,'II"iltig." \ . i I' (' ho w
1J'·I.l'i.·hnl't dil' rlun'h rll'U .\ lIf...uthllll \·i ..It'r "iu<l"r \.'rd"rl>"II" L.'hl"
7.i,"ull'rluft in "1'.1,,1' Liuil' al ,·ill" l}lIell.' d.'r Luug"II - I'hthi i, , "II'!I
11 11 IJUI' I' i t di.· häutig I.' I'l'I,,'rlrll 'UIII-( \I pi... <1,,1' ~tlll"'lIkrauklll'll
"TIII,,'r"nlo .... die' Einlllhlllnuj.: \ Oll intit'i"rll'1II " 'ohnnug lauh. [ ' ,,1..·1'
di.· B .. chllff .. nh,·it <1.,1' I.nft in \I ichli 'l'n .\1'1"11 \,"U
I: ä U IJI I' 11 f iI I' v" I' ii I> •• I' g .' h C' ud,' 11 •\ 11 f. 11 I lt alt h 1IIllt'II da~
1.\\ ..it.'l'apil..1. E "riirt,'rl lIu,'h dip ..inz.·III ..n r ..1l1il li"lI . 'illrio-hlnllA'.'n
.. illflll'h.'r .\ 1'1 IIl1d dl'rt'lI \ ' prlJrt'ilUIIA' 0\\ il' d"11 m ..i I üb,·r ..h IZIl'n
\ \' ,'rt rle Liifl'n lIIitt..1. F.'n. 1.,1'. dUrt 'h ""I,·h.. lUll'l>.' u • ~ I, 11 U IU H
I..i.·ht zn \\i, dl'dlUl"IIlIt'1I 1' lIt.' r . \Il·hllll",'n "rst ua.·10 .... ranllll·r Zeil
l'in"r der ge\\ iihllli.·lll'u ( : .' r il " III' 11 {I"III Zillllll.'r 1.11 ,·nlf,·rll ..11 i:t.
Il o'z iig li ..h d"r I' I' i v l\ I \1' 0 h 11 11 U " e n. di,' übli.'h"n\ l'i.' j ••d,·r
Liiftlllll! .. illri,·htllng "1111,,'hr.'u. vc'rdi"111 d \ \' 01'1 H " •. k 11 11 ...' I ~
I-:n hUllng, <1 •.1' di.· ~I ..illllll!i' ""n d,'r I", tllIl!"r \\"hlth, liW'1I \ \' i r k u llj.:
,I.· \'"rmill.'rn l\tohlli.·hl'II . '('lIlaf,' dnr,·h di,' ra "h .·illlr,·l.'IHI \ "I"
, .·loI ....·ht...rlllll! d"r . ·,·h lllfzim lll,' r ill ft I" gruuch't. I li. Lufl ... ·rhllltlli. •' in
h"h"rl'u IIno lIi d ...r"II,' (' h U I n l'I'I'ulI"lI \ IIrd"1I dUl't'h (' I , , -~I ., ulIg.'n
\ i"d"rholt IIl1d ,'ill"l'lu'lId nUI ..r,llI'hl; " fuhri" di,· jUli" I 1.11 d.'IU
dallken \I l'rl"11 kgl. pr"lIlli (·h..n ~I i ll i . l"rial Erl, , \ 011I :!li.• '0\'1,,"1"'1'
l!I(MI, welt·hpr 1'1' t. elzt, da . 11111' j"d'l IJ.·h r lllllde dUrt'h"'hnitlli"h z.:11II
~l i u n l l' lI I ' a u l' 1.11 ...ntfall,·n l>al>"II, w!lhrpnd \I 1,1.'h"r di., ~,·hiill'1' ~It'h
im Frl'i"11 zu 1,,·\\...g ..n hal"·II. IIl1d die Zll rilll'r aU'I-';,·hi""1I L u 1'1.:1"
1I"u"rllllg ilJl ('la. pnzilJlm.'r zu di"IIl'U h t. \ ' i. 1 zu \\ iiu .'h"n Hl>rlg
la "11 ZIIIJI"i l di... I{ il n 11I" f Ii I' ii f f " 11 LI i ,. h., E I' hol 11 11 A'.
b,·lr.,tr d('r"r d .. r dm ti ,·h'·\11 dnll'k I'. t 1"11 k" 1'" I' \'1111 d"r
:-.itt., rI. "frl'i\\ iliil!"u " "ir t hau 1.\\ 11I1-\'" ". \l·I.·h,·r d"r I :,' ulI.lIll'it
..h rlli('hf'r 1I1 eI.. r ~ ..hulz\\ anl! i l. r""hl ",Ul pa t. Il i.' F rag-".•,1>
Hp . lillllllllll~f 11 prl'l Pli \\I'rd,'n olIplI, \t·lt'lH--di( ~ : t - n (\ h l ll l g ll ll ;.{
I. 11 • T r 11 ball I ,. n. h.' . " 11 d ,. I' U 11I I' II U A' I' I' i •. h .' I' U 11 eI \\ i •. h·
t i g (l r \" '" .. . a 111 111 111 11 g' I p. v f) 11 <i (1 III .' iI (' h \\ t' i . t' a 11 :--~
rl'i('h,'uel.'r L ii f l n u g' alllag.,u hh'iugil! IUll,'ht .. \\inl
lI11tl'r .\ u fllh ru ng d"r 1,,'ziil!li,·Ill'1I I ••, .·lzl!.·llIlIIg ElIl!lalld. "111 ,·II\,·d,·)I
1>'~llht, \ 'prf ,'1' \\ .,i I hi .. b ...i /!IlllI. ric'hlll! Illf dit, . In'ng"11 )ln'lIlli .·I... u
\ ' ur. (·hri l"n iil>er di., ~il'h.'rllllg d,· ~I"II . c'h"nl,'!Jell I> 'i Il ri1l1d ,·n . \'''11
Thpall'rn IIIId l'olll,.'ri 'lIplI u il' 1II11·h VOll J' i r ,·lll n hili. lal"'l ZU
rh'lII \ ' .,.... It·i.·h.. allrt"',·1Il1. \I je vi"1 lII..hr ~ It ' n .·Iun elul't'h Ei 11 -
al h 11I U I~" V " I' d " I' h •• 11 "I' I. U I' I in ,.·Imh·u, Th. al ..rn. "' i r l ~ '
h, 11. "1'11 ulI~1 eI"rg'1. ,"'11 L..n l ' ra llk h .,i t" 11 uuel • iU"1JI \·orz..itig"u To~ltl
v"l'f,dlt·u. 111: elur"h T lll' a ll' r b rlllld ., 1111I ,)\11 11I"U. \I " I' \I i I' 1 ~ •• hil i I
I i ,. h,' ( : .. \\ i u n, d,' I' a I . F " I g" V" 11 ~I a ß u a h 11I .' U I. 11 I'
r •. I' I> ii l u n A'd.' I' I . U f I \' I' S ,. h I •. " h I .' I' U 11 A' in 1 11 11 . ' 11 I' lIu 111 "11
zu "r\larlpn i I. \\i ...l illl ,'('hlu ,. !,it,'1 allf Urulld ..tali t.i.t: h l' l'
. \ngah'·11 zu r.·.·hu.·11 \ '1' u"ht. 1" '1' " .. rfl .• '1' A'lallbl durl'h h,'ziigllt'h,'
g •.• igut'll' M Lßn gl'11I dil' . l"rl>lio-hk.'ilJ zitT"r 'rull.'r. 'I' dl.· ill lIullh ...rll,1
: hllli"hcr \\' .' i.• • IIl'M1hZlldriit'k"lI. \ip eli,' dlm·h <li,' EillluhJ'lIIl;': "ult'l'
\ \'1 "'1'\"'1' org-ung' IIl1d ('Illlali ati"n bl'r"il I!" ,·h.,III'II. 1),,1' ,·hd,i ..I,,·
lind "1'11 ll' Ei f.. r. \ "11 eI"11I ela " " ' r k ,'h" 11 dul't'hau z"igl. \·....rI"'1I1.
da ", "I ..·u" \I i.· eI"r in ihlll "IIIII11Itl'II" \ \' '''t·k r n f 1"'s"hl"l ulld g"
I wiirdigl \I l'1'(1... Hrl'l/urrk.
DnH vorliegend... Buch hehand...lt den . 'tofT d"r ~tlltik in klarer,
ühersicht licher un d lr-ich t vu rs til nd licher A rt lind \\· ...i 0, 11Il'i. tl'lI mit
1:"lIiilzulIl! d.,1' I!"aphi~f'hl'n ~l e l l lOd l' lI . 0111I<' .,ig<'nlli,·lu· 11,,\\ i fiihrulI er,
auf I :l'lIlId 1'1 ..nu-uturvr Enl\\ ir-klunjn-n, doch zieurlir-h au fiihrli"h ~I
d"r l lund durr-haus d ..r I ' ra xi, "111110111111"111'1' I ' ph llnl!. ulf/!;!Lh" 11 mit
wr-rt vullen I la ll' lI und tuhellari ...-lu-n .\nl!al"'n. mit . ,' h r dNI li.·h"lI und
, o rl!t1i1l il! allHI!,'wiihll"1I Fi/!;u 1'1' 11. 0 da" dr-r II:Ull"('hnikl'r fllr di,'
ullr-rrneisu-n vurkununondr-n F nll ., , ..inr-r 1I" !'l" 'h n u n l!" 1I g'1I1., 11IId
t."pi , ,,111' 1I.'i~!,i .. I,' uurl d"rl'lI l .iiHUIII!' ·1I da~.'lh~1 1I:\I'h, «hl g'''11 IIl1d
tindr-u kunu, I li., Il "'H" h rilll k u lIg uuf K l'ii ft I'H.\·HIl' lIIe in di-r EI"'II'" ... 1,,1'
iu piIlZ,·III.·1I Eb"uclI ist H.,lbs l\·" I"tlilldli('h. l Jas lI u ..h zerfälh in drt·i
Ah-r-hnit t e. 11..1' 1'1'..1...\ hs..lmitt "lIthiilt di.· Elpm..nte d I' • -unik ;
ZIIH:III1II1"II~,·II."1I und Z" r l" /!;" II dr-r K rli ft l' ; ~..hwvrpuukt ; ~Jl nnk räftv
ill Fa,·h\\"l'klriig.'rn; :-'tahililiit d ..r Kiil'p('rj Hl' ib u n /!;. lIer 1.\\ 'ilp .\h-
" 'h ll ill 1,,·h :1I1l11'1t die EI('meule der F e. tigkpit..1 hr...; ('illfu.·h.· ulld
zu aUlln uge,l'tzlt' F.· , ti/!;kl'ilcu mit der ela li ('h.,u L iu i" j ,'üul('ufiill(';
.'i 11 f:wlll' uud "0111 ilIuil'rli(' h Tr!igl'r; TreJlI'l'u!'orh· llrlll!...r; t. udig".
1,,·\\ .'glif'hl', dirt·ctn uud illdin,.·tc 1I.,lnHtu uw ·U dpr 'I'riigerj " . ('clltri .·111'1'
I ll'lll'k. 111 1 drill"11 AhS"huitto iib,·1' die ~lahilitUl d ..r ~ llIu.'rll und
(:.'wiilhe sind fl'('i~ll'hend(\ ~1 : lI u ' ru , (,' a hr ik H...h llrn . l,·ill", Erd<lnll'k.
F Ul lt ' r lll:lIll' rn Ulld T UIIIIClIg l'w iilh l' nhgelulu<lpll. I 1" 11 ~.·hlu hil<l"11
TahpllplI iilwr Fpsligkl'it. . l'o i:fti ,·ie lltPII, 111'1 . IUlIg"1I <11'1' Z\I i. •,111'11 -
d ....,k plI. EiW'lIg"\I ichle \"lII l loddmu,'oll 'I r lll' t io ll('n lIa(·h dl'lIl1,' lillll llUlIg.'1I
rlt'r lIaupolizl'i ill Berliu•• ' uruUllgewi ..hlt, 0,,1' \\ i"htig I..u Fra<'!11 'ill,'r. I
TriighpiblllOIUPIII(' \'enH'hi~d"nl'r ELl'uprotil.,. , 'it'\'·II. ~.·hraul,,·II. Bau-
hiilzer. 1I,' Ia~ l u lIgO :l n ua I Il U clI vuu IIr ii ,keu, Eig.·ug"·\\ i,·I,I., \'011 IIr ilt-k , 'u .
zulH . i/!;I' 1I.'a IlHp J'lI('h u lIg' ..ou Ei~l'u orlt'u ulld Ul'iill.· d.· Erddnll·k.·.
IJa \\' I'r k wird hei d,'u Buu t l'('h llik l' rn iu ~ ..illl·r 1.\\ I'il,'u .\ulla!!e
A'",ri ..s \·j" 1 .\ nW'JI'[ findo ll, D ie BI'ZI' i" IIIlUII" "fiir 1I. ", h- und Ti"fhllU -
l.·"hllikl'l''' lo a lt " 11 w ir ui"h l fiir g-Iiick lich ull d zutrt·tr(·IICI gP\\ lihlt. I'!i.
4fi:!!l. M4'1 ho,I,'u IIlIel H{'~lIltat" ,I"r l' IIt"rSlldlllll~ eI,· .\111'
lIIillilllll~ IIUel s,'i!II'r .\ h k ii lll lll ll llg {' . ,"ou I' ru f, L . '1' •. l 11I j " r.
Ziiri('h I!HMJ.
(l j l'~ " l' uh li" llt iu lI hi ldel da~ L". 111'1'1 ch'r ~ 'illh"ilulIl!"u d.'r
~lat"rialpriifu'I"HlIlIsllllt1I111 H('hw.'izl'l'L"hl'u l ' II,.\,t ('('h llik lll n iu Ziiri"h.~i,· "lIlhiill d'~1 I'illg.·hl'ndl'u IIpr i" h t iil"'r dip auf Anlrug d.,1' .\Iu -
lIIilliulII- l lldu:;l l'i.,-c;I'H.' II~c'haft zu l'l'uhauSPII au gl'fiihrtl'lI \ ' 1'1', u.·lw lIIil
.\lIl1ni niu lIl lind clt":-;st'1l Lt ~gi f'r ll n g'(,11 1 allS wu ll'ht' lll bil,t" kurz fulgt'udp
IIl' lIIr' r ku ug " 1I I' la l z ti ndl' ll so lIplI . D as :lIIfli ngli"h allfge. 1,,1I11' ulllfu •• 'lId,'
I ' rog ra lll lll kalll 11111' zUln ' l'hl'i1 zur .\usfiihruug, E. . olll,'u drl'i r"r-
. IlI'h~rl'ih"'lI lIIit W, 71/~ und :,% AluIUiuilllllhrollz(' au W'fiihrl, u, 1.\\.
iu jl'dr'r dil' III'Hti IllIUUUg' cJI'~ Eilltlu 08 der Z UH" h liig'" \ on 0';) hi. 100/"
~ili"illln, 0';, hi :!o% Ei '1'11 uud ;IU his !lllfl/ o Z illk ..orgellulIIlII"u
wl'rol'lIj fl'rul'r sollte dil's all g'egosHclI"'UI, g-f'walztclII uud ','zu '1'111'11I
~ Iatl'rial g'l's,'hphell. I l i l' ~ g"'Hdmh all l: e iua l u lll in iu lII ulld K up f ' r o\\ip
all IIro nzl' 1I lIIit piuPIII zwisdlCII 4 1/ 2 uud 11 sehwallkcndPII.\ IUlllilliulIl'
g'"loalt; f" r lll'1' si nd VUII dil'sPII ~l a t . 'ri ali l'lI lIu r die g'ego.8':1I01l lIa rn :1I
vullstiiud iA' W'l' riift \\ urdon, w:i h ...·,1I1 all g' Wlllzl" 1II ~l ll ll ' l'I l1 l lIur l'1I1
Theil de~ I' r0 l!r a lll lllOs zur A us fiihruug kalll u/III an gezug' UPIIl kpinl'
['ul ...r.llI'llIln/!;1'1I stallfalldl'u. Es \\ Ir lIiilnlieh d"lII . \ulrag. t"II"r haupi'
. :il'loli,·h all d"r Er"riilldull/!; dl' 1' TI'"huik d ,.. Uu. ' YI'rfahr '11. orplp""u
, U\\ ie au dl'r F e 1~1"lIulIg ""1' Eig'1'11. "hllft"11 der "u viII ver.prt ehl'lId"n
gl'ZUg"IIl'U .\IUlllilliulu- lIrouzclI, IIpilll ~11I'1\l'u lIllt'h rll'lII ri.'hli"'n Uu
\·.'rfahr"n wurd.. u ~uldl" Enll!1u~"llIlIIgl'u er! .ht. da ~ d:" I n IP rl'~ . "
IlIitl"1I i'll (:allA'" d"r \ ' '' 1'. \II'h., "r!ahlllt" ulld dl'r I:." t "hlil'Blieh g ,UZ
uut"l'hli.,Io.•\ U8 deli \ · ,·r"II.·h .·1I g-"ht !Ll"'r d'JI'h F o ll!" 11I1t d ..ull\I'h
h""vor: ~I i t \l';Il' IoM· ud ..11I I :"hllil a n A\ UII,ill iu ln t.. igl dip 1" I', l ig-k .' i l
d.·~ ;\1" '.' iu A" HlIl'allA's Ulld nUll ,' !' iit " I' \I i..d,·r, 'ta,_ ~I H i,IlIUII li''''1 lH'i
d"11 \\ ,·i.·lll·n·1I lIlit ..a. :1' 10/0. h" i d"11 hlirl"l'!'11 Illit (·a. \ '1 % Alllillilliuln.
Iti .. I ).·llItlO:lrk"it dl''' .\1,'., i,,,,, mlll lIlil tl"1I1 " ' Iw h 1'11 dl'. ( : ...halt an
,\ Iollllillinlll. ~i" \I irtl I... i ~ll·hr all' :.'0 n .\Il1ll1illiulII ..J1II11 IIl1zul ig
w'rillg. ~ili"iulIl I'l'hiiht di" F" ~ t i l;k ,, i t \\1' "lItlitoh, n'rlllillt!prt IIh'r cl!"
I )"llIIhark"il. 1I.·i d"11 "roß"1I (: U. ~l.arn'lI z"i~I"1I di., \ ' 1'1' w·h .. 1'11I
" ' :w lr, "11 rI,·,· F .· tigk"it l"'lIlit dl'r r " I'II,,,lrr ll ll /!; d., ...\ llIlIIilliu lJIg ,·ha ll '·
\'"u ;, auf J( ~ l/o IIl1 d .. ill .\ b u" h ' " 1'11 d"r I )" llIIl. a r k .' it. .\1 UlIIilliulIJl.I'''II7.'·
\"11 J(~)/o \\ ird I"'i Ei s"11 + ~i l i ('i u lII 1.:, 1/0 uUZllHl: il! 1'!'l'iir!. 1,11 1111
J,.:'t'lIll'illl'n Zf ig lt' 1l di.. H olh ~ltlthb i (,~lIl1 ~p'-·n !tollt· ~Hh i~k l · i t ull,'r B.I" U II.ZI' U .
H..imdlllJli lli lllll i~ t kal t s" llIlIil'dha r: Brun z"11 \I " hl 111 ... Ir, al"'r dlt' h. t1t-
"'hllli •.dl.ark"it lIi llllJl t Illi l \\lWh~"lId(' 1I1 AlulJlillilllllg'.·hall al., 1I" i 1110 °
.\ IlIlIIilliulIJ i. t si ... \'.'1' "h\\ ulld,· II. :! :10/ 0 ~ilil'iullI IlIll"hl di.' 111'' 11 7. ' ' 11
,priid. \11'1111 . \IUlllilliullI . ~ilidlllll =. ·[,lI/O ulld ulI,llr aU.11I ..h.1. • U -
",'I. .. i.·llIlI.t \\ "i.'h ulld l.Jld . alll. ~l'hlJllt·d· IIl1d \I ulzl.ar , lIId dlt, \ lu
~lIilliuuoI'I'''II7.''U ill l... ill'·111 Z lI ~ t a ll d " . I Ih · 1"" , l ig-k " it zitr"rn 1", ,'!C"II
i•.10 I",j d"l1 );1'' 111.' ' 11 zwi . ,·h"u :!o IIl1d liO kyllll/1/1. Il i,' \ ' IIrz iig-li,·h k c·i t
IlIall.,IIl'I' , ,, 1..1,,,1' II rou z"1I 1'1'111'111 darall~. dll " F , ~ti~k ..it'·11 \ Oll
1:-\ '4 ; ky /1/11/2 Ill it 1I "~ lllllIlW '1I V" " :11 0/0 W'paal' t \·.lll' k llIU!II" I! . I! il' F " r l-
.. lorilI.', \\ ., I,' ht, ~"lt d" 11I g-"II,a.' h l w lIl'd l' lI, Z"I/!;"II I· 1', t l",k l" I" 1I \'tllI
1;," k,/ /ll/ ut lJIit :1:10/0 I It·lrIlUIIA' , :,11 ~'Y/1I/1I/2 IIdl -1:-\lI/o I )" llIIlIlIg IIl1d
71 ky/"'lII l Illil 11.",10 100/0 II .·IIIIIIIII!. }\" . rh.
,':!'-,Ii.• lilllll'illlll~"11 i1111'r ,Ii,' Lllft ill r(·r . :I1I1I11II1I1~ 1\11'11 .
,' 1'1111 11' 11 1111,1 iu Illillllll'lI n11" iitJ'plI tI I1'111' El"hllllllll: 111111 Ih'l ... hrlllll:
.."ni,. ,'flliJ:"H i1hl'r Fiirtl"I'IIII' ,Il'r r"I1I1I:1I1"u fl":ll:'p 111 Il' chlil 4'11 1'1"
III'Zit 'hllll ~ III1lI ,1111"4'11 J:l' , ,'lzl!ph"I'i 4'111' )la6I1ahllll'lI. \ ' '' 11 '1'10,
\ ' •• Ir 111 .' k ". I: . ·A',- IIl1d 1111 11 ra t1, H, 1I. li:-\ ~"ift'lI, "2'-,)' 17 rll/. ~1ii1l,'I"'1I
I !JOI . 11 . Ill d ' ·lIh oul' l!. (I 'n·iH .\ 1 :!·.,O.I
\\ ' ,.1' ~i .. 10 dUI'I,1r d"11 lall l!a rl ll llil! :11 1 1!,'f" II"IIt'1I T i, .. \ ni.·ht .1
b 'lore ·1 "U In t, tiudl'l C,IIIlII illl er. '''li d ..1' \ i,·1' I '''pil ..1 dlll'l'h fri .·111'11
. r. 4. ZEIT:-;('lIlnFT IlI-::-; IlE:-;TE IW. [.·f:I·:."IFTH· rxu .\1U'lIlTEK'I~E"-YEHEI"ES 1!lO'2. 71
Eingelangte Bücher.
Gas e ' vo n der VerslIl'h stelllperatur und dein j ew eili gen Harom et erst and
auf eine T emperatur von 00 nnd den • Torlll ll ILarometer~ t~nd . III!ter
ZIl"l'1lnd eleuunrr des ~ lari ott e·( :av·Lussac'sch en G esetzes ; hieb ei Zieht
(Ie; VcrfasH~r di e Tension des \\;ass f> rtlumpfes mit. in Herüeksir-hthnuur,
da das zu iuessendo Aeetyll'll zumeist in eine m f1as'lIuete~' über ~\':l88t'r
:\uf"efall"l'u wird. • ·," ·hrle lll dlll':\rtig'e rechnerisch aut den .:'\ol'lllal -
zusl:lI1d ;'u reduci ereude (:aHI.est im ll1 uugeu um stllndlich sind, bringt der
Verfasser ZIlIl1 Schlusse der "orlieg-llnd eu Broschüre n e~ ü. ,hezw. 1'1'-
weit orte Tubell en. Bestell ' zu empfehlen, A. •\ cl/der"-.
S:3n:,. J)j (' Ei sfahrik c1 ..r AJlllrOrisiolli l'rulI g's. r. I·w rrh(' in Wi ..n,
VOll .1. 11,' r 11I u n e k. 40. 4 :-;. m. I Taf. \\' ien 1!IU1. :-;ellrt,'erl ag-.
_al 11; I 'ulf urnrbelt ..n, Band I : IIuusbau. Von 1'. S c h u I tz c-
. ' :\ u m I. 11 '1'g-. ,' 0. 12i:-;. 11I. tH .\ LL. ~ li i uchen Ifl02 " 'al} w a y: . P I a.)
HaOi. l.ehrbuch der I'h" sik ulIII )l et eorolo!cne. Von ~Iu 11 .. 1'-
I' 0 u i I1 ü t. 80. lj Blind e. ,!, Autl . Brllunschweig I " :3- 1 ' ' i .
Ha08 . Lehrhuch 11('1' Cleologie 111111 P etrefact cnkul1lle. Von
K. V u g-t. :;0. :! Bliude. Bra uuseh weig' 1852 .
:-I'll)\I. 1I:lIlIlhuch c1('r iill'lmtli ch rn r. e~uucllwitspll('g... Von
[) r . 1-'. :-; a 11 " .. r s. :;0. fj~:! . . 2. •\ utl . Leipzig' 18, f). ,
8:310. 1)[ (' Wiirlll (', betracht et al s eine .\rt der Ilewl'g'ung'. \ llU
.1. T \' n d a I I. 4 . aut. deuische.\ us~ahe ,'on 11. 11 0 1111 h (I I t z IIl1d
(:. \\' i cd I' 111 a n n. ' 0 . i 18 ~. 11I. Abh. Braunschweig 1 'i 1.
'iH I. t:inleitun p in di e hiihere Allal )" . is. Yon Dr. K. 11 attl'n-
d " l' f f. 0. G24 :-;. m. i2 A bb. Leipzig 1l:i8f>. .
';H1:!..\nl('i tung znr qualit:lti\'('n dlCmi~eh('n .\ nal )"s~ . \on
])1'. H. Fr 0 sen i u s.O. 482 . m, Abb. 14. Aufl. Br:lllnsehwelg' lti.~.
vi:ll:l. Ili e n ('n ('. tl 'n Uetrachtungl'n u!1I1 Erfahl'un gl'n }i hCl' .hl·
Anlag(' artl'sbcher Brunnen. Von J . \\ al da u f ,'. \\ al d e n -
Hl ei 11. HO. Ul4 :-; . llJ. 4 T af. W ien l l:iHI.
• :-;;114. EI('ktrot('chnise1wr Neulgkeits-Anzelger nnd nl:\$chllll·n·
j(·chnischl· Uundsehau. ,10. W ien 1!)OI - U10:J.
';:l1f,. Zl'itsdlrirt fiir Elekh·oe1wmi e. [I l' r:l ll ~ge~ehe! 1 ;OI~ der
d"lIl schen EIt'ktrutl'('hnisellCn (; eSl'llschaft . 80. Ib lle a. d. :-- ',, 1.10:".
l:i:W i. llarst ell('lIll e OI'UlIll'triC mit Einschluss 11 ..1' ~l'hattell'
1·(lIlstrlldlonen. Von P I'. ~L B e l' n haI' d. t)0. l flf, :"'. 111. :!:!~I .\ bh.
:-:tut tg ar I!IOI. End e l' I l' n. ( ~ I 4·GO.)
_HIi. Fortschrittl' II!'r Straßl'nh,.glene. Von Dr. Th. W e y I.
t'0. 1. Il l'ft. !I:! :-;. m. 40 Abh. •Jena 1f101 , Jo' i se her. ( ~I :l·ljll. )
' 31e . Ilas magnl'tisch .. Fcld eiJll'r Strom hahn, ~troIllHz(,\l'
!!un~ dnrch huluction. Von H. \Y 0 t.l' U h a. 0. I!If) :-;. m. 141; .\ hb.
.1t'1ll11flOl, Co te n 0 b le. (~ I 5. )
RaHJ. Hi(' t1ll'orrti eh ell ullli Ilrakti. e1ll'n Grulllllag..n .Iel'
nuchfiihrung. Von A. ~ • h u I t e. 80. f,G:-;. BCl'lin UIO:!, :-; (l I' in g- • r.
() I 1'40 .) t
,,:320. Ilas Arhcitllrwohnhans auf dl'r PaJ"is er ,WI·I an~·
"trllung 1900. Von C. v. B el' te l e. ' 0. 44 S. W ien \!JOt. \ ..ring der
k. u. k. F a llli lienfonds·f1iiterd ireet ion. . , .
~:32 1. Lnftllruek.Erkrankungrn mit h..snlldcrH IlHlickslehh·
"unI: dl'r SO~I'II:Ulllt('J1 ( 'als ,onkmnkhl·it. Von Dr. It 11 ,- 11 ,' r.
(l r. W. ~I a g- e r. 1)1'. 11. ,'. ~ c h l' Ü t t el'. ' 0 . :! Bändl'. W il-u I!II"I.
.\ . 11 ii I der.
~H22 . KUllfer und SauHston·. Yon E. 11 e y n. t'0. 14 :-;. 111.
1 Taf. Borlin IflOl , SI' l' in g- e r. ,
:-I:l2:3. lHe Yrrhalllllllug('u d ..I' 1Il'llll·!IH'rg.... ~ehlllsshan·
('lIl1fHeuz \"11m 15. Oetobl'r 1901. 0. 1;0 :-; . 11I. I T a f. Karb l'llhe I!IU:!,
Il l' au n. ( ~ I - ·GO.) .
G324. Se1lJll'lIdr('hst:lhl. Bl'r ich t des \'011I Berline r Bezirks" l'rOl!1
deu tscher Ing'enieure gebildetclI \\.e rkzeug-stahl.:\ usschusses. 4u. :J:, ~.
111. Abh. Ber lill WOI. , ,
325. lH e H('rstellung einCI' Groß·Wasserstraßc Im )lalJl!hal
zwisch(,11 AschalfenhuJ'g und [Jamherg im Ansehluss an l'IJ1Cn
III'u..n Ilonau•• lain-Canal. \ ' on 10' a he r. ·10.22 :-; .11I. f) Ahb . ~I ii n l'h en
I!IOI, K ast n 0 l' ,' . L o s e n. • ..
' 32G. Trinkwa~"err('lnlgulIg durch Ozon nacl~ ~I Cln ~~st(,1II
I "on Sl em('lIs & Halsk('. ," on 01'. n. Erlwein. 0.2. :"'.11I.11 Abb.
[,eipzig HIOI. L e i n ewe bel'.
H27. J)l (' geg'('nwiirtig im Uau he~lI(lIiche Th('lIstr('ck(' d rJ'
I'arls('r St:lllthahn \'011 }'Iaec (1(' I't:toil.. uadl 1'1:\(~~ d(' la
.'ation. \ ' on E. .\ . Z i f f er. Ho. 2:) :-;. 11I. 19 A1I1I. u. 1 Taf. \\ u:n 1!IOI.
~elbst,'erillg' des \"ereine fiir die I"örderung' de s Local· und :"'ll'aßon·
hllhnwl'sens .
3_. Il('r 111. ('ollgress d('s Intcrnationah'n Yl'J'hallde. fill'
die MatHlall'riifnnpclI dl'r Tcchnik. Von K. II ll b e l' k ll l t lind
A.• t r a d a I. ' 0. 3H :-;. W ien 1!)0I , ~elb8tverl llg' .
,,:l2!1. 11('1' \'111. Interllationale Congr('ss Iilr lIygiell c uud n"lII~'
grn\lhi.. In IhHlll\ll'St 189-1. \ ' 011 •. G. ~ t I' a tl n I. ' 0. 24 S. W ie,lI I t;!!a.
HaHO. nrr r. int ....nationall' Archltckten-Cougr('ss lu ParIs t!JOO.
," on A. (:. :-; t l' a da I. 80 • \I; :-;. \\' iell 1flOO. Se lhst\'erlag.
aal. Ilrr ('oll!:'rl'ss d('J' frallziisisch en SanitHts·III!:'I'ni('nr(' llIl!1
Architl'ktl'n in l'arl.~189;). \ ' 011 .\. (: .:-; t r a da I. ' 0. 30 :-;. W ien I~!I.),
:-:01 1> t,'erla".
aar -11 ••Jahr('~\'l'rs:lJnllllung Ih'S d('lIt sdl..n rerl'ill('~ \"I~U
Gas. und Wass..rfachlll iinll('rn in Wleu. \ ' on .\ . U. :-; t l' ll d al. 0.
1.15 '. W iell 1901, s elbs tverlag.
1!l 1ll~t'S finden sieh Grnndri~~-Skizzell. . ehaubildor der Außenseiten
lind cinzolne l nnenriiume und Einzelh eiten vou \V:l ll el ii ffll un~en folgender
1Il'IIl'r :-;"hul hauten : f:em einde-:-;dl\llh:l\IH in der \\' ilmstra ßI' in Berlin.
Ul'm ..imlt·'[)0I' I'I·IH..IIIII e in d..r f:lol!:lul'rstr:lßü in 1I" l'li u. Volk sschule
.uu j 'i h..lull g-..np lutz zu \\' OI'lUH. Victuriu: ,·111I1 .. und Lohr..rinuensemiuur
zu J):II'IIlSt:UIt.•lie 1l0U.. 11. und 12. Biil'g-t-I·sd l\ll .. in Kass,·1. transpur
tuhl ur I) ii e k P r 'seh ..r :-;,·hu11'1l,·illoll. d"lItHl'11ll :-;('hu lt! zu .lohunneshurg
(T ransvaa l) und das f:ellwiud"-:-;('hulh :l\IH in •·y ml' hl'lIhul'g'. Von den
v..rseh i..denon tochnisehon. 1l\'gil'ni~l'heu und l':id ag'og'i:c1wu Artikeln
so llen nn r erwähnt werden: 7,UI' F'nure der f:n'llze für ausr eich end e
' I'llg-esh"'euehtung- \'(11I :-;ehiill'rI'IiItZl'~I. \'011 A. \\' i n g- I' 11; Von den
J)eckpllt·onst rll l'l io llen. von ('. Z e t z s e h ,' ; I' svc holog isehe Gesi"htsl'ullkte
f~ir die Ausstattung- des ::-ehulh:lusl' :. \'()J) n-. \\'. \\' e yga n d t; Die
'" u llst fij rell'ru llg- durch BiI(ll'rHehnlllt'k in dr-n :-;('hulell, "011 C. /',e t z S eh I';
\\Tie knnn ein passender lI i1d l' rsl'h ' lluek fiir dir- :-;eh ult· h('H"h:lfl't würden.
"011 \\' i " n e 1': • ' on H' g'is"h l' :-; e l l\l l h Hu ~e l' . \'(11I Ir II k l' n I' 0 11 - H :lU s e n;
I)ie KUIlHt im Lohen des Kindes. vom 11 ,. r n u s g-l' I. e 1': 11)' g-iene und
:-;,·llIdhausl' autl'u. , '011 A. 1I l' I' n , t ,. in; Die Berf iner :-;"hulhnnk und
ih...· ( 'on ,·n l'l'l·llt l'n. \,ou 11. :-; Ul' k. Dil' /',eitsehl' ift ent hllit fernül' zahl ·
1'l'i l'lws ~l at l' l' i :l1 Ullt('1' dl'n :-;"hl :lg-WOI'(('Il : Au s deI' P ra xis. :\ mtli,·hes.
UlJls('h:lu, Tl"' hlliHehe • ' l'uhl'i t l' ll. IIr ie fkaHtl'll. :-;l'l'o"h saal und Litl'ra tu l'-
IH·sp l'ech ullgen. \ ' 011 hl'HoIHIl'rH I'raktiHehl' ln \V '· I·t iHt d ..r :\ Illlllng' iih,'1'
:-;,·hul neuh:lute ll. d,'r kurZ!' ~leldung'l' 1J briugt. und das \ ' e l'z"i,-hllis
"lll pfo hll'nswl'rli'r Firml'n fiir :l1Il' /',\\'t·ig-...10" !-'chull lllues und deI' Ein ·
I'i,·htuug'..,1)a" :-; ch u l h au ~ " kiiunen wir Homit a lll'n in\('n'HHil' rt" 1l K I'l'iHl'n
IIl-st l'ns 1'11II'fl'hIl'u . C. 11.
80!12. Z(·itl('xikull. lI l' rnu g'eg-eh"n "on ~Inx im i l i :l n K l' au s s und
[) r . Lu dwig- 11 ° I I hof. IIt ·ft I-i. :-;t utt gar t·Leipzig . 1>eu tsch e Ver·
la g-~an H t alt. (.llih rl ich 12 ll" fte zu )1 1.)
I )as seit Anfan~ di,'sl': .J:lhres in mOllatlichen Il l' ft l' ll ('rscheim'lllle
/',..it ll'xikon ist ein ~lIIZ lli~en:\rti~e puhlicistisc1ll's Unternühmcn. Die
lI erausg-l'he r hahen ich di e Auf~he g-I'stellt, in einze llll'n nnd fiir ~i"h
ahg-esl'h loss" lwn lI l'ft en iiher alle, jeweils neu estl'n El'eig-nissl' und
Ersch l'inlln g-I'n auf alll'n f1ohil'ten men Rehl il'hOl' IIl'th iit ig-ulIg- k ur z zn
h,-rieht l'n . Dpr Zeitraum. iiher dl'n flieh di e ~l itth l'ilulI g-en l'i nl's 1I0ft..s
I'l'slJ·pcken. ist imml'r dor I'ino ~Ionat , d pl' mit dOIll RehhIss dl' l'
HI'(hll'ti on jl'dl's lI e ft,·" zu Ende g-eht. I )"m Inl ud t n:lI·h i I also das
\V ..rk a ls I·ine monatlich I'rscheiul'IHII'. 'puig-kl'ill'll ,Zl'i t ung' zu he -
zl'i,·h nen . Dll nur That '!il'h lieh l's mitg-et llt'ilt wi rd. hat de i' LI·s..r der
II l'ft l' yollkonllnen <las f1efiih l. de 'sen er hei der Ll'l'l iir l' Hl'i ne r T ag-I'H'
zeitung- inne \\;rd. 'Viih rend aher ill di"sl'l' rlil' .\rtikeI nal'h ihl'l'm
Inh alt nnt,'r hesondere Tit ' I. wil': P oli t ik , Theater nnd Kunst,
~purt u. s. w.. g-eordnl't sind. erseheim'n sie im Zeitl oxik on nach dem
ihrl'n Inh alt kennzeil'hnendcn . l'hlagwllrt alphahetisch alleinander~c­
reiht. I )iese Eigenthiimli"hkoit 'chein t uns dil' hedenklie1Hlte Seite des
I'rlIs tl'n und hl'deutenden Unternehmens. Zur Ill ust ra tion des du rch die
a ll'hahp tisehl' Ordn ung- hl'l'\'Or~erufeneu Kunterhun ts der , Tachr ich ten
sülzo n w ir d ie Heih enfol g-e <1 ,.1' Artikel I'i ller aufs f1e rath ew ohl heraus-
g-..~ri trenen pa lte de .llinnerlH'ftes h il'lH'r, u. zw. ~eite 121: • parcassen
- Rp,' i('r - Rl'ectra lan al)' sl' - Rrel' ulatinnsbauten - Rpell eer, lI erber t
- Sp ell g-I or . 1>1'. - Rpocinlitlitenthl'att'r-Direelnl'l'n - Spi el hei T ermin·
g'l'schllft" n - :-; piele - ~pieß - :-;I'i,' z-F ru tt ingenhah n - Spinnstolf·
ah folil o - :-;pira lf l'de rn - . piriti. mus - Spiritus ill B1l'ehh iichsen -
Sp itz h"rg"'n - ::-pitzenentladung-"n. Di,' Vortheile alphahetischer An ·
ord nung- lieg'l'n 111'im Zeit l,·.' ikon sieherlit'h ni"ht auf :-;eit o dl's Beniitzers:
wir miis~1'1I also wohl annehmen. .Ia~s sie zur Erleiehternng- de r
HI'«(,ll't ioIlRlll'hl'iten dil'nt. wodurch pin e rasche Il inllusg-ahl' de r lI e fte I
I'rilliig' li(-ht ist. I )as Bed iir flli. . deli :-;t 0 t!' lJi ni~ r lllaßen zu,ammonzu·
fasspn, i, t sc ho n nach Au h"llb de s 1. lI l'ft l's l'rkannt wor den . weshalb
hOl'eit s das I~ehruarheft uud alle folg-enden H efte nach Flich ern
g-l'ord ne te Inhal tsverzoich nisse fiihren. • ieh t mnn vo n der Yielleicht
11 llIIe so ns t ige Op fer nicht zu verull'idende n An ordlluug dos. toffes ab,
so wird man dem Illhalt der ~I onntshefte nur vo lle An erkennung' llUS-
s l' l'l'ehe n miissen. Sowoit wi r uns d urc h :-;ti ch proben a ll de n bishe r
,'orli l'geml l'n Il e ften liherzeug-ell konnton. sind lllle lIur eiu ige rmaßen
wi l'!lt i ~en EI'l'i/!ni sse und Ersoheinun/!en hl-riic ksicht igt worden . D ie
mitg-etheilton •Tachr ichtlln s tmnmen aus verlilsslic he n Qu ell en u nel si nd
k urz un d kl llr stilisiert. Der ~rtlß " ' er t. den die I'uhl icnti on fü r die
,·t' r",·h ied('usteu Kreise he .itzt. kann knum über chiitzt. werden. A lls
d" I' ~li t 'lrh('i terl i 8lt' l'r . e)lt'n wir. eilss elie Herall ge hl' r h l'n'orra~eudo
K l'lift ll fiir ihr I nt"l'IH'hm"n ~ewonueu hahl'n. n il' tl" 'hnis"hI'U F li<'her
pI'H('h('iul'll ~f>h r frut ,·.'rt r,·tl'n. wor:ln , l'S Hi"'l erklli rt . dUHH di., zahl ·
n-ieht' n. auf (l hj ect dl'r 'I\'ehuik heziig'lil'hl'n ~I ith e i hln g-.'n . die wir
uacll"esch l'n hab n, ich a ls richtig' lind eillwlInd fre ie. 'achrichten
k l'n u~, -i chuou . Desh alh sei Ih Zeitl e, iko u :llll'h a lle n T C('huikern, die
s i"h iih,. r d il' For ts ehritt e ihre r Ku ns t uud \\'issüuseh llft 1Il1 f dem
LlIurt'lld eu I'r lll\lte n woll eu . angelegentliehst emp fohlen. Dil' V erlags·
hlll1llluu " hat deli lI e ftl'n l'ine rech t lIugeue hme. se hr zwec kmäßige
und vo r;ehme Au s tntlullg- ~e"eben, so dnss h insi chtli ch P orm lind
Inhalt d I' Preis der li e fte g-anz auße ro rde ut lit'h nier!ti g bemesseu
t' l'sehe inl. -88.
HI!)f). :ol'lllali..n zur Ulllrl'ehnllll!:' c11'~ au" Ca)l'iulllcarhici
1'111 "kkelt('11 ttohacrt,·)('n". Il erllu: g-..g-el...n "on Ur. 11i,·Il>l r" II am m er·
s ,. h In i d t. ~li t I T ul",II,' und 1 U I'aphiklln. lI a lle a. :-;.. Kal'I ~1 1I r-
h 0 I d. ( )' n -is ~I - AO.)
Der Vcr faHser eutwickelt im vo rli,'gendeu lI efteh en \'o rerst in
eingehe nde r \\' eise die )Ie thod e de r mrechnuug des Vol umen s ei nes
-.)
j- '1.1:1'1'.'( '111:11 'I' Il~ II~ '111' 1' I 11 I I 1 P 1'(
Geschäftliche ittheilun en e Vereine
• '// I/I" /IIf} tI, 11 :1.; , '/";111/1 r } 'II) '! .
TAGES-ORDNUNG
der 12, (Wochen-) Ver ammlung der S ion 1901 1902
I '
z r tr Ba dh ut er -D al.
11 , I' I
1 I
nl"'I' EiI'k l 1'..1"1,11111 1.. ,
""1'1" 11I " "lIi"uI 1'1'1
Faohgruppe für Elektroteohnik.
,II IIII / //f} dCII :!'i, ,/,.illll/ r J!W '),
VII. \'Il"II"lI~ iru \'''I'tl'a~, -( '. kill
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'!l . .1/iN'" " J!JO '!.
Faohgruppe der
1);111, '///!/ tlllI
I, . Iitl lll'illlllg'l'/l dl' . \'ol,.. ill."llIl' ·11.
\ ' 01'11''':':- d,',' 11")"'11 k, k, BUII''.,lll Hil,lllnl ,
~ I) i ,. 11 u I Il I' I i r- 11 I' 11 • 0 I' 111 " I pr o f I
fl i ,·Ii ,. 11 d " 11 (: ,. \\ lI, .. " 1'- ,
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k it h I :t 11 I a ~ ,. 11 11 11 01 d I' I' 11 1" I' ,., I h,
h , 11 01 "1 " ,
Faohgruppe der Bau- und Eisenb hn-Ing n i ur ,
/JIIIII/I 1','///9 tlllI :W, '/iilll/l / I !/I) ",
'Iilllll'ilol"~"" 01, · \ ..1' ilz" lIo1 .' II,
" , .. rll" j.( 01, · 111'1'1'11 I )ir. ·.·I.. 1' '1'1 11 ,.,,1.. 1' l' i"I'II ' I ' . I" 1 d. I 1
t 'II :!I1I1 ~ II IId 1)I'iillllt · \ 1111 l' ul" tl i u rl , 111 H f
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Ciroulare I der Vereinsl itung 1902.
1h'r \' cn,ill \ "I' I.,ho1':
(lerNt I,
ZlIr.. I ~ I' 01, · iu .I.-r ". ·...-in V. ·" III1I1II1I1g' \ .. iu 11;, .. , lI,l , I' ,I
j.(" ",IIt "1I ,\ 11 1I'lIj.('·" \lil'tll"·,,I. il'hli J.[I , in d,,' ,'1' 1"11 ,111111\1 ... 1" 1 .1
('litt' r t' r " i It . I: t' i H 4' 11 a I' I, I~ I ' I' I i 11 zu uu , rru-lum-u
\" HIII" 'lId d.· \ i'·l'l i\~i J.['·1I \lIf' ·lIlh,III. · iu 1I"l'lill .. 11 , 11 I, "hll I
\1. ·r .1 "11: I li.· I' I .. k I ri "h I' 11 11 I' h 11 11 t\ \ ' 11 I , 1" ... I' 11 11 d I. , h 11
.I•." "I ,. k I ri ' ,. h r- 1\" 1 r i ,. \, .I •. I' \\' U 11 11 •• ,. " I h 11 'I' I 1 0
I I' i . ,. h ,. ~ ,. h 11 ,. 1I " 11 h 11 11 " " I i 11 'I. 11 •. 11 , .1"1' I' r, , 1111'
" I " k I I' i .. I,,· K " II f I \\ , ... k " , d i,' 1\. , I' I i 11 ' I' \ , 0 I'
oIi, · I ,' .' h u i ,. h " 1I 11 v h I' It 11 I, · mit 01 , 11 1 11 :.. ' 11 " 11 I' I, ..
I' :0 t " I' i " 11 , di" k i i 11 i ~ I. \ ' .. I' Z , . I 111 11 'I " 11 11 f I ' 1 11 I' ,IJ 11 11 0 h
" It 11 I ,. 01 ,. I" h i I .I " 11 .I •. 11 I hili 0' 1111.1 di , hol' \ .. I' I' • 0 11 .I 11
1\ " 11 1 , 11 1\" I' I i 11 ,
)Ii, ' ".. I. ' 11 .I, I' \ : . ,11. ( '1" , 11111 11 11 .1
" h I i " II I i ,. h .I ,. \ i ,. .. 1 .1 J.[ i ~ . 11 \ 11 f" 11 1 h 1 1I ,
1 1'll ~"11 I{ WH, Fiit' \I,. itz"r 1111 I'r"ik '1'11'11 1,111
..111 1'1", ·,,1"'1,,1 lIi,·oI. 'r"r,
l ru .1:0 Eill\ ""11 ,·11111"11 mit .1011 111 lIJh' 1"'11.1"11 I', I' ' llb h
1111.1 \. "r"ill"11 "I' I j.("I't1I1J.["1I \\ "1'01"11 kU1II1 111101 IIwh 01111 I
.·rtIlHlJig'lIl1g' 1111 .. "illirill , \I "1111 ..i11" Zahl \ 1111 lI,illd, I , 11 h 11 11 I'
'I' h.· i 111,' h "' ,. I' 11 id, ..rJ.[" 1,'Ilt i I , \I ird ,,·1" '1" 11, 01" , , n 111 I tI 1 11
ill d ..r Y,·r"ill . kltllzl,·j "i Ilillj.( t, 11 I. ~I ' I' Z 1..1 ZII I 'r 1 ,lt' 11 ,
1111 ,\ IIs"hlll .. 1111 .1"11 1I"r1ill"" \ IIf"1I1 halt 1 , .. ill 11 tlu
11,·. '" 'h,- .I, ' :.;" h i f f h,'" I' \I 0' I' k 1,,·i 11 . 11 I' i " h , 11" 11 I'
d"r I 11 .I 11 I I' i " . IIl1d (: ,,\I , 1''' ,. All' ,·11 11 11 ' ill 1)11 1.1 rt
in . \ 11•• i.·lIt g-t'1l01l1IlU'I1 . ~OIItI \11 fl'rllt 1r ,·itf'lI I ilH 'r 'I I"", n,It n 'l. 111
\ .. 11 Th"illl,·hlltl'l'lI V""Hc'hlil~,' filr \I.·it,· ...· \11 t1h ~. ~ '1lI lI'hl 1'11 11
11 \I inl lltH·h ill di" H"1' I n " h t ll ll ~ "111 1'\'l·,'I"·llll \ ur 111' (r ull<'l1
\\t·rdt'lI.
\\. i l' 11, 17, ,I!\III1" I' I~tO:.! ,
INHALT: \'1'1' 111'111' iih. ·" ,'I"klri ,'h"11 1\..lri"h IIIf 0'111' "'n
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INGENIEUR· UND ARCHITEKTEN-VEREINES ~
LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 31. Jänner 1902. Nr.5.
Alle Rechle vorbehalten,
Entwicklung des Betoneisenbaues vom Beginn bis zur Gegenwart.
\'ortrll;.(, ~,'h,lt"l1 in Ih'r Vollvc r 11111111111" 1111I !). ~ I!lrz I ~)O L VOll Irurouieur .Jo,l'f Ant , S)litzer, Director der Botoubau-Untoruehruung
G.A. Wny ,-Co.
Dip l\nwpndnng' d(', Hpton, im H:lIIw(,,'pn hat in den .lcr 1 '~I'zeug'u n lY solc h I' Gcfilße ge mac ht hat te. Am In. Fe-
~ l't zt l'n .lllhrzl'llIltl'n dank ,('inl'I' \ ort rofl'lichen I '~ ig(' n sl' h aft en hruu r I '7!J meldete )1 0 nie I' sei n östc r rcichisches Patent
111111 11'1' lI'l'itpl'l' Vvrhn -irung' "( funden. U11l1 i:t PS nicht go ut .ui. welches ihm auch um ;lO. ;\ pri l dessel ben .lahres er-
II lii"li l'h... i~ ' 1r heut, eine ~ri;I,-r(' moderne Ba ll - An lage zu theilt wurde, Die nachstehenden Figllren sind der der
dvn kvn. lu-i \\ l'h,l(('r nicht Bl'ton in irg'l'nd einer \reise ZUI' l'atcntbcschrc ibung bcili genl!en Zp i l 'llIll~ ng entnomnH'~l.
.\II\\l'n dung' ka nu-. Im Grunrlh ru. \ra, ";I'I'hall. Brückenbau In die..en Zeichnungen begcgncn wi r schon a llen .Jcncn
und 11 "l' ldlllu. llb,'r.dl h, g'pg'llI'n wir dip m au 'g't'zlichnl'lcn Elpment n. welche l'piiter und h ute noch fü r alle möglichen
<-'''n. t r ur-t iun, mllh'ri r], ja in manchen BallzlI'eigen i·t das- Ausfüh r unc cn zur Anwendung kouuueu. Einfache Balken.
:wlhe unourbchrlich g"lI'lml, n, Platten. Platt en in ombinution mit Balken. sowohl gerade
l: lpjphzl' it i" mit d 1I1 H-tonbuu odl' l' a ll' Iw- wi zchorrcnc. und wenn jem and va rdiont. a ls Erfi nder des
,"nd(' I'I' I' Z \\ I'ig' d , clhcn Ir rt ,il'h dm' HpIon isenbn u B ton- Ei~enba lkens beze(ehnet zu we rden. so ist d ies in
('lIfw il'kplt , und obwohl noeh ju ng' an .luhr in hat PI' orstc r Linie -:\1 0 nie r (Fi,y. 1. :!. H). Allen diesen FU1:men
dlwh s('holl ,pin,' {ig'('nl' (; (' . chir -ht '. bcccuncn wir heut noc h, ullc rd ing« in e ine r den sei ther
Fig, I,
( phpl' den pig'('nt lieI1l'n Erfinder theilt um Imron icur
C , ,.\. \r '...' s s il: c1pr ' \ ' r i',fl'plll lit'h ulIg': _Das Sys tem
)! OIl It'I'- . \\ II'n 1. I I. unter c1PIII T ite- l _( ;l'l'l'hil' h t li','IIl','-
"'''g'('llfl,·.. m it : Dt'I' El'fincl"I' dl'r ( ,' m('nfl' i"t'II-Z II Sllllllllt' lI_
:I' IZII IIg', .I. , I c, 11 i t' I' in l'al' i . .llIf/(IIg'lic·h Ik 'ilz"I' l'i llf'l' 1)('_
dl'lIl l'lId('1I (J ,t 1'1 1I1'1'l'i. IlP il» ir-htigll' ur 'p rUng'1ir-h nu 1'. g l'o lle
Blullt'"k Ube~ IWI'ZII , tpllpn. wclr-ho c1aul'l'haft el' a l.. :o l,'h{' VO ll
l lulz und ll'u 'hter Iran. portalll'1 a ls solehe \'011 \' lII pllt se in
:<,011 11'11. ~ ':I' vP.I':me hte, d ies du rch Eisl'lI eilll a " ell \ ' 011 gcr inO'e l'
, t1l 1+ (' 111 cliP OpmPlltwand de r Kübel zu PI' I'pi('h n 1~lId
dphlltl' dann diesp on, t rur-t iom mr-thorle a uf di e 1l"I'stellun O'
g l'ii/t' I'I'I' \Va: , c rbch Ite r IlU. 11 ut s in d in Frankr ' ich
11 11 ter clt'I' dih irkung tel'hni eh Iyebild ,t I' . lil lIlIl'r mehr~~'; 1000 \\ a :el'- un d Oa,om t rbeh It l' naeh di esem Ver-
,;;rl' lI au . g' fUhrt wonl n (und z\\ ur \\'U', rb rhillter bi zu
-,) /11 l)lIl'l ·hIllP" r r unJ 111 lI iihr ), "llnz lllwe,'ehr ll \'on cl n
lall\\ '('('kl'n I Z k ' I I' .
. anl e l'rll ,w (' , .. I' \(In ,It' gUn: t l' 1I Erlyeb -
111 ..1'1' 11 1'1' t' I" 1 . ' ''I ' \ f I . I \ . I ' d....
, ' ( 11 glo Il'rt'n , U' UIrun"l'n III ( PI' t'l' J lII lIng
Z\I'I'll' r '0 \ ' .. 1I I ' I I) I" ..... I " ~ I '
, , 0.1Z ,g' w)('r lau. tOll'. WIe ', I. eil un{ mcnt,bl ~wht(,11 p , 11111 swh. da" die tt-c'hn i,'('h en 'a pl\('itl1 tl' n I,' ra nk-
1'('I('hs, r .'\ u, sfl'llun g, - 'Olllllli....iollrll ulld n hiil'dell , Ei RCII -
b ~dlll - \ " 1'\\ aItU!lg'en und Ind u ·t l·ipl", . mil ihl'rr Anpl'kpllnulJ'Y
I1l1'hl z' " '!I1.J-IlIl'ltl'n . . 11 {lI ' ,1 ' 11'1 I) , ) I ' 1 0
. . , eSI IH 1'1', Im 11 -~{' II 11' II I ' -,.BlI u \\,{'"p n , d ie ..n,'ll'u C'l i..n wl'i '{' ;\1 u n i P I"
....111 11'11 1,,1I1g'1I11g' fand , ,0 ' ..Iu·iph (' \ \\. I1:. ,lahl' l' lI. " • . 11 ." "l' ,' I' IOn vor
, ~I' hll ~,l .im .l lhl':' I , ß'i hIlftI' .I.., pr , I u 11 i I' I' ill PII I' i '
1' 111 fl'lIl1 ZlI, '"I'hl''' 1alt'n l lIuf 1 11'1' tellun or 11"'11 " ,t' l l .
, ", , . I "· . ~ ( )(}J.l) C I( '( '1 1111' IU ,' (l'IIIl'nl lIut '.1, enorl' l'IPIH' ~l' 1I0 Ill m n. nl\('hd('m
P I' , (' hO Il 1I1l·hl' 1I1. Z 'hll ,I thl'> \ ol'h ' I' du.. Cl' tc K ' IH'l'il1l cnl
Fig,2,
Fig, 3,
~ machten Erfahrungen pnt 'prerhe nde n Au bildung , .\ueh
zeigen di p E isl'n ri nlagen pine gl'Uße " el'sphicdenhcit hezilg-
li('h Lag Form ulld I'ül.le von der heut Ublichen \nol'll-
nUlW, d0l'11 sind all jene El em ente vUI'handen . welchen wir
noch heute bei vers(,hirden en ande r 'n , y tet~ ell begegn en.
Es i.,t kieht einzuse hc n, dass eine ' aehe, wel ch e eine n
U1ll'tner zum gl' i , ti ,yen ' Tat el' hattc. in den Hitnden eines
Ingenieul's haltl llllde re Furm ' n annehme n mus ste, und I'U
war c' aUl'h mit deI' Edindung ~I 0 ni e (' s der Fall. welch
hi,' dah ill t'ig ntli l'h nur veg'cti ' I'tt' und wenig bek:{nllt wal'.
lng nieur J. . \. \\. a y 'S in Bel'1in Wlll' e'. welch er,
nlll'hdelll cl' \'un . 1u ni CI' di Pat ente fUr Deut schl and
ulld e: te l'l'cil' h e l'wurbe n hatt. auf Gl'und der von ihm
sl' lLst untl dei' von Prof, B au s (' hin 0' e I' in , l Unchen
jol ZEIT,'f' IIH1FT 1110:.. tl I·...TL1m. I (.L, 11TH 11 W 111 '11 ""li 11'1.1 I r. l .
d,'r \ '1'1' 11.,.. 111::
11'1Il " 11 ,' n 11 "
l (l u 11 I U d,' l"
.' I' I f' I' h, 11" 11
11111 h. [) "I'I'IIlIIl'I"
B "k"II. I" " II'h
, ( 11 r 11 I 1 uud
\ 11111' Inumr. \ i(' I'
I' Inn, P l ltl '11 lIa(,1I
I'IIIII \ \' I'
lillll, n Ir uf ' Ih j:\
11111 I' I in lI1 u lt,r1il'h,' u
11, ,n, ' 111 1'1'1 ' Ill'nd,'u
IIlI 11 H.. 'U I U 11' ,u-
'I h r und F, 11 1,,1'-




( F i , 11, !l , In F i.. !l pr r-Iu-in dw
fllr 1 irk(,.'" 1'()IIIII1Uil'rlH'11l' 11I11'1' iu r,
I!<'r '1II'uII' nhlil'lH'1l 11 IU\\I'i I' 'I'folr
I ' 0" 11" 11 1
.\ 1 "l'llL'1l 11 HI\,t rl'lI\,\,"1I konn,
B" llIlIl' i .'11-( '''11 1rlu' IIIUI'II. I" I
"riil '1'.'111 IIdl'l" kl"IIIl'I'l'1II
\\' 1 lind , n!l' lw, \11
ril'rt 111 r '111'11111'1
\\ eI"l i,l IUl'h 111
H 1 n
Tn dll I I' , hn l on \\' I
dir- .\ no rd n un... d, I' 1.1 .1111 Z. 111 I
/·h will n l'llttl 1'1 ... li 111 1111 d, r
\\'I'i . Fi ... j In dl n I'i ' Ir 11 ul
I I -n- 'on t rur- IO n zur 11" ..111I n... "I
, urzr-n. d I 1'.1 en In dill ZU!!/."II' U
111 I ' llrz(' III U llll' lI
1'1'\ h nf \\ .. I'dplI, d I 11I ( 11
lllll'h ~1 1I\l 1'1'\\ " I'k k i'l'I,, 'r
(ill Z il'g'I'I ) lH'r, 11'111 un d
lII it E i ~,'n pillll~1'1I \ ,' 1"-
s ieht., Og'(' II11 IlUlp , I ()11i,' 1"-
;\llIul'l"uug'. I('h "1'\ dl ll('
\\' y ~ S Ulld . I I' k U 111
ill ' I )1'11 1.I'h lill d, LU,'h
!J I'I II , ki ' I'hl' 11('I'k .· ill
Ik :I I'I'I'pi('h , , l i (J I z I' I"
E i, Pli ulld , I (' k u 11I-
Fig, 5,
ill Pill(' 1II t' igt' IH' 1I C'llpitl'\ j ('lll 'I' Vl'l' iill'I'Ullil'h llng ( llll'h illl
.Jnl lrgulIg' 1. , (i dl's _Cl'ntl"lllhl at l.., dpl" H IU\ "I'Wd l lln:: - 1 h ,-
~ l"lIl1 d('f Will'. hp~P~Ill'1I wil' l'Ul'h d IlIlWh l'ill(' I' .\nhllhl ' '' li
J<:J"lil lllulI~('1I a uf d ip: I'II1 (Jeh il't(" ullIl g-il lt I' hplIl<' IIIl·hr
u\.· :!O(l V(' I','(,h il'dc lIl' ,' , :1(' 1111 ' \ ' 0 11 Bl'l llnl' i, ('II-('lIn IrUl'lIOIlI,n.
\ I' (dw ulll' IlI l'hl' Ol!l' j, w(' lIi"I' " . \11, \,l'\lI'h 1Il ll'IIl' n, d I H 1('
Huf di l' ,.;elll (J phi ('l p d llI"ZU: ll'IlI'II : ~[o ni P 1', \\'
I ' 11 l' 11 e 11 . I h 11 ,11 i~, B (J I' d I' n a \' (', (' 11 t 1 I 11 I' I n,
. 11' I I 11. \\' 11 11SI' h. B 11 11 11 a, 11 0 I" I' IJ n, (11 i g 11 I' t I> ('
T od " . (' 0 , IT 11 t. H 11' IJ 1111', ,'IlI d I' 1', K I (' t I,
, I i i 11I' 1', I' 1(: i 11, 11 " 1h .' I', B I' I' , III II 11 11, " (' n 11 ,'-
I, i l( U P. ~[ u t I' U i, L I' f (J I' t , 11 1' C I' (: I' h I' " H (J,' I, I1 11 ::'
G (J 1d ill g', T h (J III a, ,', .. I 'i 11 h (J f, I [ 1 I' "I 11.. I I
.' 0 : U, s. w,
E i,'1'1I Illi l \ ' ('1','111 I'k UII g'('II, I "i ~, ~») .
•\ur (:l"uIIII d('I' ill d ip, (' I" •·(·h r ift nil'd,' rgpI" .. tt'n 1: 1'-
kl'lIl1flli: hll lll' lI :il' h II 11. , lllldl' I'('1I • ). fl'llIl' I'illwl' ('n l\\ ll'k,,1t
Fig, 4,
durchgeführt '11 VPI'. uch« den 110hpII \ ' Pl'I erkannte, pll'h ' I' I
im Zll .·IIIl111WIlWirkpn h \ r-ic-r ,'0 atl , ~PhPi('hnl'tPI' 11 IU. toO',',
wie 1'0l'tlllldl'PllH'Utlwtou uud. ('hlllipdppi , r-n. ,,!,lpO'pn -in
IIIU:. rr-. IIl1d welcher eH \'1'1','IH'hte. die hoh« IJI'~pkl~ ickeit
dl' . Hetons PI'~ uzt durch dir- Z ug f!'. ti"kl'it dl'l' Ei 'llI'iu -
Ia~I'U uu: zun ützr-n.
Dip:('I' Erkpulltui, Fo(ge gpllPlld, gll'n~ In trneur
\r a " s : rlarun. (Jen vinzt-lncn onstruet ion . 1'11'111 -ntt-n ihr.-n
I'il'htigeu Pla tz unzuwr-isi-n . Er hatte erkannt. d I, infulee
der uußerordcntlichen Adh äsion rlr-s cmcnth ton . 11I f,i r-n
dil'~l' hr-irlcn Elemente zusauuuonurboiten 11111.. eu, \\ 11. durch
wh 11', 'il'h(' Prolien srinr- 1Ip IllIig'uug fand, \ Vvitr-r« I' roln-n
prgahl'lI oine grüne Fpul'l's ir'hpl'h -it der nlll'h d ip 'PII1 " . II'JJl P
IH'rgp . te lltcn BllIlOhjPI:t(' . und d ip,.; sowie der I 1Il , t md, (LI
die F I'a~ , oh das E iRc n i n «mont nicht rostr-, in gUn. tirrer
Wpi,.;p du rch YPI's lll'h spl'g ehu iH. I' sowie wfllligp Io:';, t-
d('('kuugplI dargl't ha ll wa r, versr -hu fftr-n dr-n ~ Ionir'r - ( 'o u-
struct ionon seh r bald I': iug llug im prakf isr-hr-n 1Iaul(,lll' II,
W ir finden in de r vorr-itit-rtr-n \ ' priifrl' nl l iph ung
YOIl \\' u S s s _Du Svstrru Monil' l' - . W i(' u I" , . 1",1' 'it
eine I'l', peetublc Zahl \ '011 gl'ij(jI"'PU Bauohjp!'!l'1l bildlich
darg(' , te ilt. durunter r-in kre-isrundes Hp:pr oir von Ili 1//
IJUI'l,h IllP: SPI'. f) m !Ti',Il(' mit (,in(,111 F I, sunv I' IUIII '(' 11
:!,OOO.OOl) I. ein l loeh n-. r-rvui r und hcrr-it . «iur- Hru«k« '11
I ti';)O 11/ Spann wr-it«.
. 'al'hd('111 durch di(' ,1' vl'l''',j rl'lltlil'hun~ die I'prufrl!:'
d('r 1I1'101H'i, elll111U\\ pi, (' k lnr gelt'gl uuil in ln- (lIlI"'r' du I'
da: \ r p,'PII der 'eIl1Clltl'i . on-Const rucr ioru-u Fi~, ol l th('ol'l'ti I'h
• I' , .1 ,
Fig, 10,
p
dpssl'lhell I':rfilldl'r. si-lu-n wir ein e nur-h aufw ärt s g egpll
da, ' .\ u flag pr g( 'h endp ,'ta n fT " do rcn .\ lIo rd n ulIg UIIS :I1IPh
/lUS dpl' I'atplltz(,j('hllung ~I o ni PI' und <lCI' I'uhlicut ion
\ V a )' s: bekannt ist. in dip, ('11I Falle ist jcdoeh dil' ~tHlwe
l('digli('h Ix-huf Verunkoruug nach aufw il;'ts g'l'bog' 'n (od7,1'
UIII, wi« dl'I' El'findl'r a ngibt. dip , 'e he r, pannungvn uufzu-
IIp}l1l1l'll. Fig. I:! u. I;{ l. In den \\' II Y : s'schen ('Ollstl'Ul'tiolH'1I
gl'ht ötllr',I'<ling: nur-h Ilil' ,hmgl' nnr-h oben . jedoch an
a~,d("'('r , tr-llr- und in undr-rr-r \Yl'i~(', dll ~i(' bestimmt ist.
p~nplll gllnz 1)(':tilllllltpl1 , tll t i. vlu-n ZWPl'k zu diplwn. J:pi
dll'Spl1 Blllkpnl'oll. tn/('ti lln l'n treten info\ge <11'1' gllJlzlil'h .n
oder tlH'ilwei.PII Einspllnnung oben heim Auf'lngor Zug-
s!~anllungl'n uuf, au , w elchem Grunde man dort auch dipJo.rS('lIstn~lgpll IIl1ordl\f't. In dor c it ic r tr-n ~l'hrift. ~pitp i:-\,
sehen \ 11' !Jpreit , " " I' I I I '
1 · . '1111' "OlltlnUI('I' 1(' IC iI x-r 111(' \I'PI'l' :-itlltZ('1I11n wp,rfT('hPlldf' l'l'ltt I J" I 'I . 1 .
11 ,..,,.., " ' o. (a ' '.l .l'nnetz iefim ot SI(' 1 111I111('1'ort, Wo dl(' Z1)Ir '11 ' \\'I . I .. ,.., ' /llIllllllfTpn a uft reten m üssen, a y ..l1It KI(' 1 IH'('IPIl I'dpl f'· ( 1(' gptr, nnt('n ZllO'stllng"('n, \\,plf'lH' PI' au(lpr
. ,lI all :tPlg('IHlpn pinl('gt. dUI'(.h"" eill Patcnt. \\,ph·he: CI'
~( Ion \'01' dem pr 't , TI .lni", en . en c n n h i q u (":(,hpn pdl1plt. :ehntzen
Ich lIIuss hi('I' I' I' . I ' lI .
b · c . g ('H' I ('In I' Wl(' r ' \W wlnt H fTem In\'1'1' rplt('tp ::\1' .. '. 0I . n .. elllung, 111 .. oh H e n n e h i q 11 I' <lPI' EJ'finder(1)':1" IIlrmlertpn Plattenblllkpl1 . 'e i. plltfTPfTPJltl'ptl'n, Diese
.1 In( un fT h ,tt ~I . '"', I '}I ,",' . 0 n I P I' O'emH('ht und \\ n y s s t leoretlRc IIH 'g l' n ~l d (: t. und \\'Imlp dit ('rstl' derartifTI' I)'ppke heim Baue1 ('I' Bd 1 tl k . ,...I 110 1(" IJl .\11I, tl'l'Ill1l11 illl .lahn' ). ·. ·fi llusO'efnhrt.~I 1'11I·o.no!ogisl'lwr Folgp kOlli 1111'11 spilt,'r (' 0 i g 71 e t in
I' ,'nnk l'plf'h , ~ /111 d e rs. H II n :< 0 11I I' lind zum :-,phluss(' prst
11 l' n n l' hilf 11 e.
. 1n Deut,whl/ll1d f I/ld 11 wh dpl' I'I,rol"tl'n VeriH!,pnt-
lll 'hung \\r /I ,) S s: di(' I\n\l\ ·pi ..p ~ I () 11 i I' 1,0 Imid EilwlIng,
und ~p, ft' ITplf'h tolgte Imid ..lIl1ph .. ZlInll('h ..t \\ ul"lll'n h~u lt-
:<1 f'll1l1"h I' llItt f'n lind (;('wolhp 111I I[o('h llllll hpl'O' 't Ilt
)'!pinprp B I ' , ('I'\'Oil'p, J loll lnt!pl' \\ :lJlI1 l' n :-;ilos 11 u ,;e, ('I)"
. . ". \ , . lP
erst Deckenun füh rurig im z rößercn )Iaß 'tabe erfolzte
in der \Y ali'rnfabrik in : 'tryr, bald folgte nun das La~d­
wehr-A usr üst ungs-Dep öt in Wien, di e k. k . lIof- und Staa ts-
druckerei in \Yirn, g roße Fabrik s-Etubl i ssemc nts so wie un -
gefuhr :-1!)O.OUO 11/2 D ecken für die Lagerh äuser in Trie st.
Im .lah rc 1 ' !)() wurden bereits neun Brli eken g ewölbe für
dir k . k. priv Sü dbnhn-Gesc lls 'haft. Boc cn bis 11 JII
~pannw ite. hergest ellt und bald darauf e ine Brücke von
16 111 Spa n n we ite in St evr. In der lchwc iz waren m ittler-
weile e ine Br ück e von ün 11/ Spunn weit bei e ine r Schei te l-
t't!lrke von 2(i CIIl und in Bremen war ein ' teg m it eine r
Lichtweite von ,r JII herzest ellt w orden.
Durch umfassende Prob en wurde fe .tz c st sllt . das '
Ikton und Ei sen in ih rem Zu uu n mc nwir ken dann den
gun rie st en Effe et ergebe n: wenn der Bet on in e ine m
~li~chungsverhIlItni ' von 1: 3 bis 1: 31/ 2 hergestellt wird.
Er 'tens is t der : o herg estellte Bet on SI/wohl hin sichtlich
seiner Zug- und auch Druckfestigkeit bei weitem eine m in
mager I' )Ii sch ung h ergestellten Bet on üb erlegen; und
ander r seit - bi et et der ielbe auch mit R ücksicht a u f di e
gröljere Adhäsion mit dem Eisen eine ve rme hrte Q iwähr
fllr in g edeihlich es Zusammenwirken di e 'er beiden lon-
struction s-Elcm cuto. Au ' den (be im \ Tortrage ausz ste llt ge-
wo iencn) T afeln üb er durch g eführte Biege- und Druckver-
such ' sind di p di csb cznglich cn Hesult ut e zu en t ne h me n.
Fett.er B ton er möglich t auch di e Herstellung in dcn
milllmal ten Dimensi on en, Verringerung der todt en Last
bei groß I' Tr!l"fähigkeit und iiche r he it. Dies hat ZUI' Folge,
das ' mun heut ' übe ra ll. wo es zul ässig und zweckrlien lich
ist. von d ie 'e r onst ruc tio n "we ise G ebrauch ma cht,
Zahlreiche Ausführungen beim Baue der Wr. tadtbuhn.
sow ohl G ewölbe (Brücken bi s 20'25 11/ 'pa nn we ite) a ls a uc h
Pluttcnbalkcn- 'on truction en [bis zu 14 11I Li eht-
weit ') g eben hi ev en Zeugnis, Auch besteh en in
Fig, 13.
Oesterrcich bereits mehr ire g roß traßenbr ückcn in Bet on -
is nhllu, z. ß. in \Y a v s 'sc her Bog en von ..Will ~pann\\'eite
mit dopp('It en Ei, cneinlag en, am '('heitel ;)', 11 m .\ n Iauf ~ II CI/ I
stark: llu;;gefUhrt im ,Jahr 1 96 in Groß-ilollpnst pin; e in Bogen
\'On 42 '~' :Spannwpite, 'y: t m)[ c l a n, all'gefu h ~·t iJl) ,Ia ~l re 1Srl
uber dI e ' t )' r in ' tadt 'teY!'. beröstplTell'h, mIt 70 CIII
,ehcitelstitrke' eine Bl'ueke ini einem Hog-ell von 44 /Il
Spannwcite und ein em zw eitem BoO'cn VOll 21 11/ ,' pa nn we ite,
beide mit dopppIt ' 11 Hundeisencinlugen naeh Systpm \\' a y s s
(der gl·i)f.\cre mit ~p1lrbögen). im .Jahrc I ~ ! ). ' lihl 'l' di e Ybhs
in \\'aidhofen herO'estellt· die tilrke de;; groß clI Bog en ' bl'-
trilgt am :-'eheitel 4U CII/ , am .\nlauf (iU CIII . Di es en :"chli ef'tpn
sich an e in e im Bau befindlich e BI,tieke ub er di e Ybb;; hpi
.. IIlstetten mit zwei Ücfi'nungen von je 4ß 11/ IIl1d eille jUn g;;t
dem "crkehr IIberO'l'benc StrußenbrU('ke hpi Zarnsd orf von
:!O 11/ ~IHlIlnwpitc il; Platt cnball' clI- un' t r ue t ioll. In J)eut"eh-
land wUl'llp die erstc Bctoneisenb.'Ueke fUI' pinp Hahn mit
0·70 11I t'pHnnweit im .Jahrc I 90 erbaut. I lit er (:('l('isl'n
(kr " Uclbllhn :<iml dl'ei Ohjel'tc ausg'pfiihl't. davoll das ('/':<t l'
inl ,Jahl'(' 1,'\1:\..\ ur d ..r lIiedl'riistl'ITl'ichisl 'hl'n I,Hnrl.."halllJ
7fi ZEIT:-;( 'IIHlFT In:.' 1I1 :.'TEI(H 1,'la:. 11T H r 11 \1 ' ( 1111 U . I. I' ~ , ..
~------ -----
Fig, 14.
bei Gmllnd befindet sich .. in Ohj t'd in Hulkeru-un, trur-ti un
von 101/1 und ein Ohj ect mit ..im-m tu ittl crcn 110" "" 'o ll
20,1/ und zwei ..t'itlielwlI Hiigell "Oll j .. 1f, 11/ • ' (lallll\\ ..it«. )
•'e it mehr a ls 10 .luhrvn b(·,,\('ht «in "il"('hl'lIl{ '\\'iillw iu
Kallham "Oll 1:11/1 •' (la ll11 wi-itI' mit r-i 11 1'1' •'l·ht'i tt' l. I ukc
VO ll 6 C/II .
..
J
"Oll d '11 lI ..rrv n 1'1"01', , I U 111 ,I 11 n, I' rof.. I I 1 11, \ L 111-
(I I' 1' 1{ I' 1', I II ~. Jl r r m 111 I' k. " ,li,,,, \1 In d I. p ror
. T h U1I I ',.\ .. 11 f t 1d, 1'ro1 I 1 ,r, ul« r.11 in 1'1\1. r
" I'"l\t'lI .\II/. Lid frunz.' I , lu-r T r-chuikr-r. 111 h. olld., ...· ( ' u n-
i d ,'. I' I'
I h u·l·h .lI, umf •• lId,·II ( : oll. Irl\l'llt "I ( I, 'lI".
I II ~t' lI i . ur uUII \ 1"..lu ,·kl.'n - \ ' 1'1'
,UIt zu \ lr-lu n .I.nli,·h 111
l o l ~ d. \ ut uu-h 11 "I r 11J\1 It' r
(''' 11 t l"lIl'IIOIH'1I und dl rIlllI .11'11
• 1111 11 oIul",'h~1 I Ihr 1'11 11.'( \ uns;
l' I"ollt 11 fil I' \ n r r hr 11 01"
d " 11 r. \ ur rh "11111 t'n el . 1 I.
1'1, I h. k 1lI11 IldH 111 " , in H. -
r u-lit « dl (: "Ih - \ u dlll
.' 1" lI' h 'III'! un d nii-d r"I·lr·" .. I"
d n-int B, ,, 1\11.'1" rlll E r.. tIJlll I
d t' I{I'"t;"1I \ ' 1 r ur-h h ". n ,
t t 111 . 10 11 I' r, '.11 :?:I 11 (1 1\111 -
\\1'11, u...111I 'I IIIlr .llIlr 111-
"t'llt'1I011 n tlu''' 1" '11 dlt 11 \ ' 11 t' l"-
ui-hunv 1111 1. rz. n, 1111 01 I I .1 11'-
..ll» , 1111 rZI I In .111 r r _Z r 1I
..hr if ~ I'ro ll'.'nt!whl o rel. n,
I t'l"' l'h up t UI I!I '11",, 11 nUI'
d u...·h \ ' 11 ur-Iu 1I1"h dlt n I \l'h
111 11 '.' 11 1111 ' 1111 I! .. 1" 111' Iwi l
\ 11,,111 I..h uit uu-lu-h I!I• • r
IH u..n 1I,lu \ I1 t' 1111"""111 11111"
1I 1.1'1'\ und..n
lIezill{lil'h elel' Art elt'l' I\el'('('h-
I1UIII{ der ..tali"I'IH'1I V(,l'hllltlli""t'
v In Iklollt'i . 1'11 -('011, I ru«t i,nu-n ist
a l....1",,1' dit' im Wr-rk« \'011 '" a \ S S
lind im _ 'ellll'ltlhllllt dr-r l\all~'I'I'­
waltung> 1 , (j erschienene Horer-h-
nungsmcthode VOll Hf'l{it'rulll{, bau-
uu-istr-r )'lathius K 01\ 11 o 11 zu nenur-n.
•',·itlH'I" wUI'!I' der (;('I{I'II ..tunrl vil'l -
far-h wis scn sr-haft li..lu-n Eriil"ll'-
rungvn 11 11 tr-I'ZOl{t' 11: und i..t. \\'1'1111
nur-h nor-h Iallgt' nicht alle, 1{('kllll"l
ist. "lIl·h :-",holl «in wl'ill'l' •'I' h l'il l
n.u-l: vorw üi-t s gl'1ll1ln WOI'«II'n,
\'n\('l" ('in,,,,hlll{il{l'l1 .\ I'lw il l'n
hir-rülxr IH'I{I'gIH'n \\ ir ,.;oll'JIO'II
*1.\1 itt Ipr\\ .'il" ka1""" """".-li, ·h uu-hrr-r»
E i. ""hah"hl'iil'k. '" zu r ,," ~riilll'll" g , dn r-
""1"1' r-in llhj""l mit dro·j 11,,11'''''''1-:'''' \ '11"
j " I:. 111 l. i.-htweit e ab lIalk""I'IIII trlldillll.
ZEI'I.TIWIFT I>E' OE:--TEIW, l. ·n E. ·I EtTI:· L'[) .\W'IIITEKTE:·\"EHEI.'E:-- 1!ln:? ( I
111 F rn n k r r- ic h pr, (·IH'ilH'11 lId\ I' delll .lournal _I.P Ci-
11 1l'lI I ~ pl'l'iod i, l"I l mchro n - F.H'hhl;ltlpr, welche 1('(lig"lieh rlcn
I\t'I' lIH'i;;PI1 hau hehandc In
1111 • 'lIeh, 1t'IIt'ndt 11 wi ll ich :-;i( mit den E I'g"pbni;;;;eu
ein ig"I' I' \ "t'r: lll'he bok nnt 1II11('I)('n. welche auf tll' lII Plntze
rlr-r .Iuhiläums-Au. . to lluug im l h-rhsn- des .luh r ;; L '!l~ \'0 1'-
g"I'II0llllllell wurden. und welche Ih r lntr-rcsse bcansp ru chen
d ür fen.
I, Ein BOg" l' 11,
!Jl' l',.;e lht' hattt' eine Lir-hrwr-itc von I ~ /1/, war 11111
:-il ' ht' ile l :!O 1'11/ , 11111 .\IIII1Uf ;\2 CII/ .. turk und haft l' oino I'feil-
hiihe vun 2', ';) 111 ( Fig", l.t). !Jit' BOg"enbn'ite bpIl'ug :! /1/; und
Will' tI('I' Bl'Iou im :\Ii. ('hUUgh\"l'J'111 ltnis von 1 Huumthcil
I'tll't1aud( 'l'III('u l auf ;\I/~ ({a lllllt lll' ilp reinen resc hen Donuu-
;;II Utl hl·I·g"I ':;!ell t. !)(': a ll zwi-i E i..t'IH'iu lllg"I· II , d ip untere nahe
dr-r Laihung", d ie olH'rp nuh« dr-m liü ckcn. Die \\' idel'la g"t'1'
waren uus :-il lllnpflw lou in :\Ii"t'hllng" 1: I:!' d ie 1'II('hIl11l Ul'-
I'llllg" (zwisclu- n BOg"pn und \\· idt'r burer nls Ftll·l;;l'I7.lI ng" d l';;
(: ~ '\\" i il! ~I 'I'll ('k t' II . ) wur g"lt'il"llfall: Hcron in :\Ii;;l·hu ug I : 12.
I )Il ' ",lId ag-en bp.llludt'u .111. Hund eisen..t äbcu \'011 I:! /1/11/
:-ilil l'h·, und \\:111'1'11 für 1 11/ l ;t'\\ ölbchrcito den -n zw ölf":'Ille k
..o\\ohl in d i-r ol)('n'u w i« iu di-r unteren E illlag"e allg"l'ol'tlnct.
1),,1' Btlrrt'1I hatlt' t'iu .\ltl'l' \011 . 1'I·h" :\ltlIWII'II. ab 1'1'
l' l'p l'tlht "" n il'.•\ n IlHlh,.eiti~t'1' Bt'la:,tuug "lmIt'1I Ei;;l'lI-
1I0",.t' n, \' lIn in. g"t'''11 111 111 t / (.;IIlIlJ.'y in lII iig lll'h ,,1 g- Il'i('hlllil ig"
\'I' l'lht'dll' l' 1"111'111 aufg"('bl'<ll'ht. ( )i.." l'n l;;l' l'il,h t l'illl' I' Bt'-
la.lu ng \ on ;l;IIIl)J.-IIIII ~ hlll'iztllIl.t1t' J' l'tl jt'I,t itln, !Ja ,. (; l'\\' iilht'
\,;al·. fill.' ('int' t'in, ('iligl' H..I... IUII" \"Im t';)UII kYIII/~ htll'i7.tllltalt'
I l'tI,I l'I' ll tln l·on..ll' u it'I'1 \\lIn lt'II, und 7.\\'a l' a l;; ;;ug"t'l1allnlt'l'
I )I'IIl'I'lill il' lIhog t'II ,
Bpi d it'..pl' B..I... tung" \\al' tipI' BOg"pn \'I,lIh lllllllt ' lI ill-
tad, I'" \\ al' ni l'g"pn,l. l'ill ll aa l'l'i, ,. 7.U l' II I1 ;;lal il·rpII. tlh"oh l
illl. ;;I'g"I'III1I1 I1 !l' 1I g"l'lii h..lil·hl'lI (lUl' I'';I 'hlli tt t I/ j dl'l' , ' pa lill-
\\I 'th' ) ....holl !H, j l'illt' I' l'ill.l'itig"t'lI Bl' la;;lllllg" \'0 11 :lll,On(l /,'1J
t; \H;lO I. '!J//II ~ ) pille \'e l'lll'l'hung" dl'" (lue l';;ehlli l lp;; \'011 11 ' ;\(1:'
a hg l,ll';; 11 \\ ol'de ll wa ...
, • 'lIl' hd(' II1 di (' La..1 \'011 ,I.;l()() 1.'9 llun'h IIl l'hl'l 'l'l' T ag e
lIuf dl'lIl BlIg"I '1I 1ll'1a";;t'lI wo..d l'lI \\ a l'. 7.l' ig ll' ;;il·1t dl 'l' Bogl 'lI
lI111'h dl ')' )';lIl la..lu lIg" \'Olll' ulIl lII l'n in la l'l , Ulld hel ..u" di l'
!,lpihl 'lll!l' :-il'uk ullg im :-iehl'itel kau llI I 1/111/ . '"'
, ,\ u;; dl'lI UIll'h folg"l' lIdl'lI "p l'l'IIg"\'I' '';;IH'hl' lI I'l'g ibl "i l'h
dw U1,1 :;1'1](·u1'1 ' \\' ider, l lIud. liihig"k l'il g"e"l'lI , ' lufiwi l'k ulIgl'n.
1Jl'I' '- 1'1'l·1Ig" \·I·....Ul· h \\·unil' \'0111 T el'hlli"ehen :\1 ililill'- COIII ile
iu \\'i l'n \'Ol'g"l'lw lllllleu und 7.lInl l'hst l'im' Hl'ih l' Ekl'a;;il-
~PI'I'II g"hl ll-h " l' 1I t;\ J.YJ illl g"l'filhrlil'hl'lI t lUl' l':l, h ui l l d l'l' l'i llen
(;l·\\'i'./ht''' t' it l' ;;0 aulgehl'i\ehl. da . . dil' l;() ('/11 lan g"e Lad ulw
fl ill·.hti:; Illit deI' l'illt'lI ,'tim.l·ite lag", SI) das.. \'UII dl'lII 217,
bl:I'ltl 'n (; l'wtilb l,..ilekl·n PillI' Bl'l' ill' \'lJII I '.t 111 un hetlel'H bl icb,
( ) ~ p ;; p I 'lIdl~lIg wUl'd l' lIIil , 'allil. Hl'kpn \'enlillllllll.lt aupl;;ill'hl il'h
11111 Hil"k , whl 11111' d ip 1' III g"l'buIW dip,;p, Ubjel'le;;. Die , 'Iil..k l'
dl'l' LlldulI g" 1' 11 1.Pl'il,ht tll'lII 1>ul'l'h"I'hla r ni l' e in BI'Ilt'h ,l eill-
Odl'l' (lu IHI l'l'g e \\'iillJl' \'011 !IO 1'11/ ,'Ii I'kl'. Dip :-iW..k l' d l''; 7.11
Pl'l,lI'ohl'lIdPII Ul'wiilh l'" all de r ,' pl'l'ug-;;Il'lIl' \\'al' :!;) 1'11/,
WIiItI'l:lId dl 'l' I':, 'plo. iOIl tle .. 'l'..ellg"ladulIg" k Ollule II U;;
d,I'1II l)('olll\l'ht lln:;..,lalldl' l'on ..tatil' I'1 we l'llpn . da,,;; sie h da;;
('I'wiilhl' '1111' I ~ , , 1- ) ) I 11.
• I l' l' ''' pl'l' l.....plll' UIII l'ln'lI ,1- :' 1 (' 11/ 1111'(' w og,
Ulld 7.\\'111' iu dl'l'a"l ig"I'I' \\' l' i 'I', da,... tll'l' Zu st.hcl' di e ilJtoi-
I~I;;I ~ habl:1I 1I1l1. "h' . tllI.. (; ew iillH' ..pi im ZU"/llIllIlpnbl'ul'he.
, 1'111 bpl 111hl'l'l'lll .\ ug"pn '" l'h l'illl' \\'lIl'dp l'OIl"I /ll iel't. llaSS
dl'l' BI'IIJII all deI' :-i 1'1'1'11 g, 11'111'. und 7. W/l .. Il'di g"lil ,11 /In del'-
sl' lbplI. 7.1 'I'"liil't wal'. wlllll'end d it' nileh ;;1 "l' lp"enl'lI 1'/I..lil 'll
~1I11: !,Jis lIuf (:a, ~(l (,III ,\, 1)1I1 ('lIIkl'l'i: tiPI' L~ldl'~l'lIp :-ip ..illlg"l'
<lId \\'I('!iI'II , DI(' 1',I;;I '1I1'1II1 I1gplI \\'/11'1 '11 "OWil' deI' llbl'ig"p Tlll'il
dps 1;11117.1'11 (;p\\'i',lhl''' Ulld dit, \\,id pl'lagt'" n./lkolllllll'lI illl al'!,
Ulld ~'I'gll hl'n d.il ' "o"g"f"l ~1i" \'OI'gl'n Ollllllen l'lI .\ hllll ';;"UIIg"I'1I
tiPI' ( ,t'\\'i·./hpol'Illll llll'n kl 'll1l' Illt '" ha 1'1' dIlUl·..IIt1 p FOl'lll illltlp-
"UII g" dl'l' (;t'\\'i iIlJPI, ihll llg , 111'. 011111''''' IlIlI s.. hpn.o....t'h olwll
\\ t' ..tlplI. da.... all dl'l' ' 1'l"l'lIg, !t,1I1' tiPI' II h l'i"I' TI~ 'il dl';;
(:1'\\ i'./bl'!fllpl',,(' h llittp,. IIl il uII g t' tiilll' 1':!1l 11/ Bl't,itl' UII\'l'r;;I,1t1'1
gl' hlit,lH' 1I i. I. IIl1d da , d ip, 1'1' tl uI'r,"I'hllitt I)('i dt 'l' darauf
folgcndell spl'eng"un" di e )fll\npntplI\\'i rk 11 ng" vol lkom mcn
auf das .\ utlager ühcr t rug. ,,0 dass das Gewölbe nicht hier.
sondern am Alltiag-er brach.
Die zweite , 'p"l'nglatlUll'T wurde auf der pntgl'g"eng'e-
;;CI7.lclI. vollkomm n intueten Ge\\'ülh('hillftp wiederum im
..efilhrlirhcn (lupl's('hnittp (Ol'wülbe;;tilrk :!;{CIII ) aufgebracht.
und ZW/l r zwei Ekl'a;;it-~p ren erbür-hsenrcihen mit 1t) J.'f1 La-
dung. 1 111 Ladung;;lilnge. cntsprer-bend tI('r Durchsr-lilusrs-
ladunc für ein \ '/U /11 starkes Bruchstein- ollcr t~ualler­
..r\\ 'öll)p, mit einein Ab;;tantl der Ladung von bciderscit»
e-
rIo ('/11 von den , 'tirnscitpn des Gow ülhes. Die Ladung" wurde
glpi('hel'wci:,e wie vorher mit Sandsäcken verd ämII1t, Bei der
Ex plosion wurde der Bogen 1In der 'pl'l'ngste lll' dUI'('hge-
;;('hlagpn. und tlrll1g"elllil l.\ fiel CI' nieder. I)PI' Hcton wur an
deI' :-ip l'eng;;tdl(' vollkommen 7.l·l':-;tiil'1. die Ei;;eneilllagell
UII I' unte r der LIlllulIg" (('n, I ':!(l /ll (;t'\\'j',lhl'hn'itp) W1l1't'1l \"011-
kumnu-n al"'l'I'i;;:-;cll und 7.1I1ll 'I'Iu-il 11 11 lL'I' die Laibunjr zurüt-k-
geseltlagcll ,l" wührcml ;;eitlil,h tier Ladunu die I': i,;ell:;t iibe
Fig. 15,
ni('h l 7.<' 1'1'1;;';('11 WlIl'pll, D ie Enllpn der abg"el'i;;;;I'J1('11 Ei;;l'll-
,.wbe \ Fig", I:» 'l:plg-en uns lleutlieh, da;;" die..dlwu nichl
ahg"c;;l'hl'l'1. "ulHll'rn infcIIgp Z IIg'<' '; ( lII a ll hl'lI1erkt, die
t~ u l' l' ;;eh n i ft s \' e l ' lI1 i n d l ' nll1 g" oft an lI1ehrpl'en ~Ielll'n ) g"el' ls;;en
\\'an'n , .\n dt'n Ei,.rn;;tilbell ;;inll Eindl'llt'k(' el';;i('htli('h.
\\'1'l l'h e da ra uf hinwpi;;cn. das,; d il' K ip,;<, \ iu lln;; ;;chr be-
deuten(l e l'\\'ill'lI1tp E i;;pl1 l'ing"eschlagpn wUI,(lpn . Da ,; bl'i-
"Il'hpn dt' Lil'hlhild hl'il1g"t f'inig"l' "okhp l' :-ilillll' 1.11 1' . \1,1-
;;I'ha llullg", Bpi ll1 ; il'IIPl'bl'I'I'h ell d l''; (; cwjilh(';; wurd e ('lII
'I'1ll'il dc;; \\"illPl'lngel';; Illit dell1 (l pwiilhe hl'I'a u;;g"eri",;ell
hl'l'Hu;;gcdl' l'hl ), wa;; in;;ofcl'Jle \' Oll Helan g' i,;t. al" dpr Ge-
wiilbe!Juel':,phn itl 11 111 l\ nlnuf llcll IH'tleut cl\l1t'n :\IlJ lI1 pl1 len-
wil'kulJlrell "l'''el1il lwl' ,'talld "eha lteIl hat P il' dpI' Latl ll n~o :-'l ~ t"! • ... -
putfl' rn te l'l' (; ew iilbl'h iilftp \\'unl l' nie ht. wi l' 7.11 \'l' I'lI1uthrn
g"<, wcseu i;;t. in d t'llI !Jl'l'eit;; dUl'l'h di p pr;;tl' :-ip rellg"ung"
g"p..r hwileh len Gl' \\'iilb !J1I1' I';;ehnitt gp lll'Cll'hpn. ;;Olldl'l'II hat
dip;;<,1' Q Ul'r,,('hnitt ;;illllll1tlil'!ll' 1IIIf ihn ('inwi l'kPllllp Krilfte
11 11 1' tle ll Upwiilh;;allla llf III)(' rt l'IIg'I'I1 , lind lJ1'111'h da,; Ge-
wi',lhl' nill·h"t dl'l' .\nlaurrUg"I" illdl'llI dl'I' BeIoll oben g"C-
l'I ;;..('n war lind dl'r ( :t'\\'i',J 1Je"l·hl'nk l'1 nUI' Illeh l' dUl'l·h da ,.:
E i, eil Illil delll ,\ utlagt'l' ZU,.anl llll'llhiellg",





Lan4etl sch tl iH
Qu ersch niH
in der M i tte
Das EI"" ehni ' dir-scs •·p l'I' Ilg'vl' l""ul' llI'. hat d i,' \ ' l' h..l"-legcnh cit der Heton ciacn - 'on~t rue tiouon in BI'! n -fl' eil'.\\'idcl",'tllntlcs "cgen :St ob g'11 nzenrl hewit-sr-n. und i. t r-
wohl k aum 11lI ~ lI neI 1l 1l(' 1l . dass \ViI' der hier durch •'p l'('n"uIl~
er folg te n toßwi rk ung I'im' solt-hr- in der Pruxi : uur-h nUI"
unnähe rilll " lt·i(,h,;tpl\l' lI k i·'IlIl!PIl.,..
,) E i 11' I: I I k t n, I I " k
Il.1 ,) \'1' 1' w·h "llj", i-t "In' Pl ltt !'llh dk"lldl " k,',1)(' n-lu-nd 111 d n ·j B I!k"'n \, Idlt Hut d. I' PI t, 111 d"I"-
Irtig" 'llI /. u. unuunh 11lg' 111 r,.:- t, llt '1',1. \I ••1, B I!k"11 lindPlatt !' ,I! viu lu-it lu-lu-r T Il lH' r «luu t zur \\' II'k u n ~ kOI\II II I' 1II·' i;.: 11; 1. I l j " r n 'l! I ,. I.. tru~ I /11. ,!t, t ,rkt dl I' \f id , 1"-
,
.. 1°, ,'. ZEIT:,( 'IIHWr J)E~ () 1·:~TETm. 1.'r:E. 'TETTR· TT.'l) ARCIllTEKTE: ·\'EREI. 'E. 1!"l02.
lagl'r fJ(1 cut, LC'f ZtC'l'P wurvn aus , 'ta mpf'bcton i11 ~I iSl'hIIl1g
1 :. 12. Platten und Halkon s.uu mt Eingriff :JU~ Beton in
)!J~l'11UlIg 1: :~I .,. .\1.' Einbl"l'lI wurden Rundeisen von
- ~~~ 11111/ III für den TrilgC'l' und Hundr-isen von 12 1/1111 (1 )
fU I" d ip Platte verw ndet. FUr die BU<Tel wllJ'(IC'II Hund-
«isr-n tlu-ils von 10 1//11/ und thrils von t 1/1111 It) <rC'lIommCII.
DiC' E i ~ C' n l' i nlagI'11 wunIPII rlr-n ..tati 'hen " Gesetzen
vntsprcchcml lla angl'Ol'lhwt. wo Zug:- pannullgen auftreten
müssen u nd in Bpl'lkk.'iphtigulIg diese' msrunrlcs. die
g'egen das .\ u l\a~er hin cnthchrlir-lu-n Zug~ta ngen nueh
oben gefUhrt. da lx-i diese-r on . t ruct ion weise der Bal ken
ga I' n ir- ht an ders als einge:l'aulIl ZUI" W irkung k om mt. Bl'i
dr r Vpl"h ind ung mit einein Bctonwidcrhurer ist d ie E in-
( . I . '"s l!allnllllg rr« Itlgp ( ~ u p I' ,.. e h n i tt ~ " C' I'h ii ltll i :; ~ l' "o l'a usgpsl'fzt)
('1111 ' nah t-zu vullkuuuuenr-.
I 111 mir-h uur-h üln-r rlcn G rad dieser Ein spallnung
zu \· I 'l"gl'w i :; ~ pl 'n . habp ich bei verschier lenen Hclust uugs-
I'hasl'lI d ip Vord rchu ng'plI (h·. " ridl·r!ager:; gemessen; di e-
sp ll~p wnr fU I' dip nurrua]« Bpla:tung (2-l-00 kg/m2 ) äußerst
gp I'llIg ( ·a. :~()" ) und lx-true hoi einer Iklastung von
42()() l..y/1I/2 für .jPdps " ' idprlag'e!' rund 100". Diese Ver-
dl'l'h ung('n gipngl'n lx-i der Entlastung wieder vollst ändig
zUI· ul·k . Dir- 1'1 '0 1)(' 11 wurdr-u in der Zeit vom :\. bis 2:).• '0-
\'e llllwl' dun·hgefUhr1. und wurden bei l f verschiedenen
B" Ia ~l u l 1", stadipll dip pnt"!'1'l'ehelldell ) Ies 'un<Tell yorO'C'-
n ~ '"
n111l11lH ' II . , '0 wurdl'n auf dip gallzl' FIs\(·h C' l)('ispil'lswpi~C' eine
g ll'i"l d';', rtllig n' rtheiltp La ·t yon ('a. 2-l-00 /".1/11/2 1111(1 all[Jl'r-
dl'1I1 ill d '11 sogellallllfl'lI gPfHhrlil'!1l'1I 0111'1'. ehllittplI eun-
('I'n t l"i('I"!l~ Bl'!a: t llngell von 10 hi~ 20 t einwirke n gelassen.
~I a ngel : Ik lastung.' mah.'l'ia le: wUl'llp seh ließl ieh 1111 1' llil'
"illp 1I II Ifte des lhj l'l' te: Iwla. te1. da 1\UI·h ll ie HaumYl'r-
h illtlli ~sp d ip, ni"ht andpl"s zulil' I'C'II , indrm uhCl' dl')' zwpitell
l ~ iI ~ ft l ' dl'S Ohjcde,; 11P I' Bogpn "tund. de~se n " I'l'l'ngung ill
p.llI lgl' lI 'I'agpn dara uf. wie nll'be:p l"ochen. :tattfa nd. Sehlie fj-
IH'h wal' d ie pille lJer'k('nhHlftp \'011 17'0 11/2 Gl'l llld tlilche mit
17 1.000 /.'!J lll'l astl'f ( I~ I.OOt! /.·y Ei~ell l\I)~SI'n uI1l1 ;W,OOO ky
l' tlastorstoine). rlor-h war dus Hauptgewicht in der Mitte de r
Spannweit e aufgeb racht, Die maximale Durchbieg.ull<T bei
die em nL'!a:-tungs~tadium betrug ;)' IJIIII . Der R ück gang
nach der Ent lustung betrug ~'6 111111••\ n d~r Dcek.e und den
B:tlk en war nirjrcnds auch nur das Anzeichen ein e Haar-
risses zu entdecken.
•' ach der vollständigen Entlastung wurde 1Il de r
Platt e an der Oherflnr-he in dC'I' ?llitt e der pannweite eine
Ritze von ; CIII eing'estl'm mt. Di e ganze. Last 111'1'. Eisen-,
Hossen l-l l .000 kg wurde sodann svnunetrisch zur Mitte auf
lIas ha lbe Object in einer Lange von -l- /11 uufgcbracht, und
hatte lh'r. toß Ei:-rnflossen nahezu eine Höhe vo n Ö 111
(17.G2;) /.·g/III~ ). Diese Last blie b du.rch me.h rcre 'l'age auf d~U1
Öbjcct. und wurd en sodunn auf ei ner Seite 10'12 111 3 Gramt-
wü'rfel hinzugefügt, welche ungefillu' ein Ge wicht von rund
2:).000 kq <Tclwht haben. El'st bei m Beginn der ' Veg nahme
die scr ";' uI~'C' I traten sym met risch zur Mitte zwe i Transversal-
l lua rrisr c (nahezu unter einem ~ von 45°) a uf. welch en
sodunn n ähe r gegcn die ~ I itte zwe i . teile Ilaarri se folgten.
Die. e feinen Ha.u-risse begannen ungefäh r 12 CIII von der
nterkantc und ondotcn 'CIII unter der Oberka nte des
Balk en ; di Platt e blieb vollkommen intact. Erst lungere
Zeit danach konnten zwei feine Huurr is e an der nter-
knute des Balkons mit der Lupe entdeckt werden. Di~­
selben <Tielwen jedoch nieht tiefe r a ls 2 cm. ungcfii hr bIS
zum E~C'n.e Dies , ' e rsuche haben den Beweis fUr die
aulle)"()J'(lentlil'hC' ' el'wendbarkeit d ieser Ballwei'e erbraeht.
BczUgl ich de r Tempera ture in flusse ,'erh alten sich .diese
Constructioncn. obwohl:i den ?lfauerwerkscon:-t rllct lOnen
zugcziih lt we rden, nahezu g leic h wie E i'enconstructionen,
we -halb die:- m oft nicht genug beachte ten Ull~, ta~de nlCI~r
.\ ufmerk.':l1l1 keit zugewendet werden sollte. Die I Jl~her mIt
diesel' Bau wei. e ge mac hten Erfahrungen bereeh tlgen zur
jwo'!'Undet C'n Hotfnu n <T einer noC' I1 weit eren VCl'b l'ci tullg und~ ~
Vervollkommnu ng.
Ueber Donau-Regulierungs-Bauten bei Wien.
\ ' " ..Im;.!. W'haltl'll in dl'r \ \ .1' :\IIlIl1lun" der l~ach "rlll )l ) lJ dm' lIall ' lind Eiscn hahn-Ing-l' nil'llr e :Im 2 , •'()\'lJlllber l !lOI von k. k. Oher·Tng-elliclIl'
... '" 1 D R I' C"Hlldllif Ha!t Pf , Aht lll'i lnn;:rs-Vorst:uHI (er on:lll- eg-u IlJrlln;.!t;· OlllllllSSlOn.
1)1'\' t'h l'I'lll(eu Eiuladuug de. 1I1'I'I"u bm Hl1I ll''; UUSl'1'P I' \Ya ~se l'- und Gpsc hit'bpbewegu ng' in Ue bc l'pinstimmung zu
FlI l'hg l'uppP Folgt' )t·istt'llll. "r!aubp il·h mi l', mit Zust immuug bri ugC' u, " 'ird ill'fpn uns a!>C'I' nicht ve l'h C'hl en : (1a s ~ d C'I' modern e
dt':; I'l'il: idiulll '; sowie dt': Il a feuba u-Dil'el'tol's dl'l' Donau - "'a s~Pl'ha \l ei)w I'platiy noch sphl' jungp 'Yissen' chaft.
((1'gul i"I'uUgs- ~olllllli: ..ion t'illiges Ubl'l' llie DonHu-H I'gul il'- \·ie\ es nOl' h nil'ht gpnugC'nd g'pk lilrt i,;t' und uns sowoh l wic
l 'u ug~- .\l'b t' i t t' n Iwi \" i,'u llIitzutlll'ill·n. Dl'I' Z \\,e('k dir'sC')' k iluftigl' lI OI'lwratioupu ' noch " icIPs, srhl' "ieil''; zu thun
IU t'int'r )r it t!ll·ilull"I·1I ist. dt'n :phr \"l'I',·hl'tt'u IIPITt'U ein pl'u)wigt.
t1 ill'ht igps Bild tft'I' Entwipklung-, lk: llc l'lua ligt'n ,' tall dp,; D ipsI' allgl'n1l'inell Bcm el'k llngpn hab en au h "olle
uud dpl' k ilnft ig t'n .\uf.~al)('n dip:t'r Ht'g uliel'ullg \'ol'zufUhl'cn, pltllJ]<, auf dil' Donau bC'i 'ViC'n. \\TiC' t l'ost los lag n die
lind il'h I'P('hnt' Huf 11m' . ' 11l'lt. il'ht. \\,pun d a ~st'lIw !Uck l'lI- Vl'rhilltnissp an lkl' Donau bri 'Vi n nOl'h "01' vi('rzig
ha f't : I' in sollte. .J ahl'pn. 'Yir finden lla cinpn zUgellosC'n, "ielgC'sp:tl tC'nC'n, uen
Dip Bpllul'fnis:- t' und dip Eutwil'k lu ng t'l ne l' gl'Of.it'lI I'llhig'cn BC',;itz lkr fl'r:lIIl'ainer g'cfilhl'dplHlen trum, welc he r
,' lndt halwu stt'ts d t'u 1)('. tilllll1l'llllst"1l E illtlu ~ ,; a uf d ip Hl'- )wi <TI'oßt'n lI ol'hwilssl'rn bl'deu tende Th cil e der tadt inun-
gt' llIlIg' un ll .A usg't'sta ltung dt'r dil' ' la dt dU]'('h zieh rnd l'u diPl'h" info lgC' ,;piIlI'I' pal tulIg'cn an "i elen Fur ten bei
,:dl' l' II n ~ip a ug )'pnzt'lllh'u Flussp ausgeUb1. Bpi lkl' 1'llsl'h .'ipdc l'wassp r k aul11 pin ~fHcr F'ahl'wa ~sprt i C'fp aufwies
fOI't sl'hl't'it t'lllll'U .\ usdehnuug dl'l' ,' lildte, Iw i d 'm ungl'- uud l1 t'u mSl'hlag's" el'k!'hr in folge di psei' Vel'hillt ni,;s
ahnf t'lI Aufsehwuuge de: " PI'kt'hl'l' s und d('(' Vpl'kphrslllittt ·l :ip,h nil'ht t'n twieke ln lil' ß.
illI dt'I'lI lIud "I 'I'IU l'hl'l'n . il'h ahl' l' d ipsI' Bt·d ill'fui ssp stl't ig b 'Dip:;pl' :-; t ro l11 wurl1p dUl'ch dil' Donau -H pgul ierung CI
und sflo llpu illlm ('I' !!l'iißpl't' .\u f!!:dwn a n d it' \ u sgt' ~ t a lt u ng r 1 . I) ,. ,. " il'n in dpu .lahrt'u 1 ()fl-l 7:) g'philnd igt - dC'l' Durc l,;t lC It 1'1' l i' l il s~ ( ' . :-;0 ist ps dpnu uich t ,'enl·llIll!I·I'Ii ch. welln 1
. hl')'!!C'stpllt. "il'u durch I as Sl)e l'l"~ e h i fr 11 lId di l' An-
.I i1 l1 gPI'P Gpnl'l"Ht iolH'n wohll1u l'l'hd le hte , se illl'l'zeit a llgp lllpin "
hpfl'ipdigplldp Wel'k t' dl' : ,ra: sl'I'haut's als IIUZllI't'il.hpllll. sl'hüttung dC'I' Schpitp ll iniC'. das ;\fal'C'hfC'ld nilchst ,Yien
I dlll'ch pinl'n .'C'\lIItzlla llllll "01' phe l'schwe mmung'en ge -
il )('rholt , j a :ogll l' a l: ht'hiudt'I' lil' h IwzI,j l'llIlt'u. Die fOl't- sl.hutzt _ l': ent,;tand di p Don:Justadt, C'S I'ntwiC'kelte sich
st'hl'('itt' llllt' b nt \\' il'kl uug dt'I' . 'atu l'fol'sehull!! auf dt'm '
( ' <. I1 pr mst'hl an" .T t'rkelll' a l11 I'cchtt'n fer des Durch sti che 'l('hil't l' dt'I' ;\Jt'fl'o l"t ,lo!!it' und II" dl'l)!!l'allhit' el'lIlii!!-
,. " . . .. und " cl'lI1phl't (' :il'h dip Fahrwassl'rti cfe :In den F'urtC'n bei
Il'ht'u 1':1 abt' I' il11 l11t' 1' ult'hl'. dit' HU 'dt'n "ra s~ l'I'hall ins- niC'd C'rstel11 " ' II : sel,,,tand l' auf 14 dl/l.
1)(', lIlI dt' l':; a u den Fl usshau, ht'1'llntl't'tC' llllpu, ti p I' tildtp- und
Vt'l'h ·hl':I 'nIWil'kl ung l'nbpring'l'udl'n Aufgab 'n llIit d ' n Durch dic" Arbeiten rwarh sich di DOJHm -R · gu -
Ergl'b ni. :C'n der .'atllrfor: 'hun<T und den G C'set zC'n der lierun <Ts-Commi ' sion cin derartiges Vertra uen. dn " i lu'
ZEIT.TllmFT IIE:, IIE:'TEIIH, 1.·(:I'::I1':n: rx 1> \1'('111'11-:1"'11-:, nl'I:I:': I~Nr2, r.. •.
do\"ft·1' _'ehl('lI r-nr-inluuf, un d,'r .. mlhalml urh-. am L lIulung' ,-platzp rlr-r : 'lIdd"ut chr-n Don iu-D unpf «hitfuhrt -(;" ('11. eh rft
und unlt'I,11lI11I dr-r • ladlau"l'hl'lI\'kt ruf "ilI" 1.lng"· \'011~.U,"IIIIIII(·11 f,t. I() /;11/ a u g'l'fllhrl"1I • i,·dt'r \ I ,,,1'\ "I'k" h iln-n
dit','e \'OI'g-t','tt·(·kt,· Zit'l \ oll k('JIIIlIt'lI "rro·iehl und ditO FlIhl'~
wa: ,'l'l'li"fe bi-i •'i ..d,·rw I "1' «rhuht . I it B ,uflhl'un!! lu-i
.\u , führuug di",'t'l' " " 'rk " ln- ol'g'll'lI t'i "11 dt'I' i)1111 IU-H('g'ulit'l'ung-,,-( 'oJIl llIi ', ion di(' k k. (>lIt'l'-1 n~"ni,'un' .. (' h i I d
und .' (' h JII i I' d,
Dit' fel'nt'l'" Erh'lltulIg' und .\ u ~.. I.d urur di., '1'1' "'I·\" k ,·
und dr-r .\u,'1I IU d"r noch nii-ht .1lIf. 'i,·dl'i~ \ t. 1'1' l't',~u­lir-rn-n Z wischen Ir('('k"11 im l Jurr-h tit'l\f' ,·rti,I"1 nunlllt'hriu tlt'l' \\' " i,'\" da, s hir-ln-i \ ollk.unuu-n B'-I'llt,k i(·hlig'ulIg'
I1nd"n:
1. Di« I'.l'g't'h ni ' I' dt'r ülu-r \'(,\'Ilnl,1 11lI~ und ruf
Ku, tcn dt'l' Don 11I-H""1IIit'l'lIn" -Cuuuni ion "il"n dt·~k. k. h. drogrnphi. t·h;1I ('"nI; rl-Hureuu . durch 'l·fuhrl"11II~ dronu-tri. ('111'11 ~ It', UIIg't'lI In .)"1' I)"11 IU lind .1,'1' cll(':llI';
entwickelten • turlien:
~. dip Ill'i .\11 fuhrun" dpr . 'i, dri"\\ I' t·rh.IUlt·1I s,·il'·I1~
dt'r Ih ul" itulI" "I' '1IIlIllt.It;1I El'f,dlrllll~"1I Ulltl:~, di(' \~ ' I."e h l l.~t' (: i 1'.1 l' dOll ~ \ plt·I...1' ,.itl'lI" dt'r\) () n /l u-Ht ' g'u l i t' I ' U II ~ , -('11\11\11 i iOIl i\ll Fl'lIhj tim' .Ii,· " ,I dl ...·"Zlll' .\hg' Ilw ..int· (:ut wh t'lI ulwr .1'11' . ·i ..drig-\\ 1 ,t'I'-HI'g-lIlit'l'ulI~ (lt'I' \)011 11 11 bt'l'uft'lI \\ol'd"11 \\ 11' Dit' I' \ ' 01'-
, ·hll g•. ~iJlldll dlll'in. IH'i d"11 I'.illb 1111"11 d,·1' . 'i ..dl'i;!-
\\ 11,. "I'h IUtt'lI I"g-rt' i .. Fonllt'lI zu \ "rlllt'icl"11 lind d"111
I • 't 1'011JIYI'll11 tlI' t'inl' ()\,II IIIIUrli(·lwII '\'I'h Iltni "11 III~t·P;l~~t'·
. '('hall'lIfol'\II ZII \ l'I,ll'illt'n, Dit " \ 11 g-,. I d 1I11~ I 11 11 11 IIlt·hI'i\11 Z ug-\',
Dit' :it·dl'i~w I 1'1'- HI'g'ldil'run~ dl' " "i" II " 1' Dllrl'h-
tieht'.' i. t ht'lIlt' no('h nidlt ill 11 111 "('l't'ifll'llI I lllilllll,UIII hipl'uht' l' l·jn ..t'l1I'ndt·...· . Ii t11t·illln~t'n zu \II.\(·ht'II, g'~'"('Il\\·t·ig't' dt'lIn hil'l'Ub..r ill I> i t'lI ion zu tl' '11'11 . I(·h IHJI
/11."'1' . U,'H'I'Zt'lIg-t" da,' illl ~t"'ig-Ilt'tl'n Z,.itpu Jl k lt' ulw l' dit'hl\'Ilt'1 111 d"n ('IIIZt'IrWII I'IIlI I'n g'l' \ III1J1C'IIt'JI EI'f.dll·IIJ1~·'JIlIJ1d ulwr (Iil' EJlI \ i('kllllW d\'r • t\"o\llrilln,' illl •','h"li\'dil' ',. ' Vt'l't'inl' ~I', 11I'0('h(,l~ \ "'I'dl'n \\ in!. und I'rklnrt'i(·1I \IIidl hl'lItl' t·IHJlI b,·r..it. \Ilich 111 t'il1l'lII oh-llt'n Yor-
trllg't· zu b",llt'ilig't'JI, fall. i(·h hit'zlI bt·rllft'lI t.1' 't'h('IIIt'JI ,'olllt·.FlII' die ,. \11 d \\ 0111'11 tlil' ho('h ,p..hr "JI I lt.r ....JI lIIil dt'1I\\t'lIi~"JI ~ littlwilun~t'lI \0 lit'h n~hll\t'n,
111 \' t' l'b i n d ll ll~ lIIit dt'l1 ,'i ..dt'n I ..rb IUtt'lI im DII l't'h-
,li('lll', h,·~.it'hulI~ Wl'i.. illl \\ 'I",rt'n \ JI .·Idll " hi,'1' IJI.\\'1'\"dt'lI 1I1lt'1' /l1I(·1I illl \)on 111 11'0111" I h,'rllllih hi" (>b,'I'-ii ,tl'I'I'l'iell lind untl'rh db bi ~.II \ JI '11'11 ( : ....JlZ,· In ' tI
IIlaJlel1l'n zu ,1IJ1lIlt'nh lng't'nd"11 11'0\11 t~'I'k"11 • it·del'\\,1 ,,'1'-HI'~ lI l i t ' r u n g' , h.IIII(·11 ZIII' \ ' I'rl ll' "ruJl" d.-r •·t·hi lrah rt'~\'t'l'h llllli I' plltzzu~rl'if.'11 h Ib 'n, 11111 ,h( n lllt·h 1\1'1lIi..r1rig'1'1I \\' 1 1'1' !'llld"11 di,· dl'n ,'tl'Oln\ ,·rh \ltJli t'n llJlg'I'-pa I'·JI. '<'hin' 1\ p"n l' Iti0l1l'1!. cl. h d 0 Jlllt \ 0111'11 l ..ll IIIJl~t·JI,\ t'rkl'hrl'll L, "li zu i',nnt'n
Dil' 1>1I 1'('hfUhl'un" dil' 1'1' \ uf.,.r1lt'1I('11\ il'l'ig- t '11. oh\\ ohl (; i l' I I' cl 0;; ()l'n
IIwinl'lI b..\"..il \ ol'zl'iehnt't ..,
I> i.. \Y il'k llllg' dpr hi h"I' IU ,. Uhrlt'lI ~l i t IPh\ 1l t'r-
" l'k"lIl1d ll'JI'hw I "1'- (·hUIl.lIti I '''li IIftli( t l'olll'II, bilt lulI;!,d i,· \{ l\~+ it,htJl dllllt, IId' d ,l' ~ In~ Iw('ifi t'lwJI E i ~t · Jl I ...il'· JId" 1'.1 tolttlw 1I1~" lind ,it, Bt ('II 1111" d,'\" '1,·n tl'·Jl1.,·JIdt' I' (: ,·1'111 IU hil dulIg' \11 t1111t'1I zur "1'i"llJ~'n \ ' 01', i('ht. 1. 11 111I IJl ;": : l\IIt'lI: " I' u.,1I \ I'i 1'11 Yor ..,.fH'1I und ZIIIII bn.i lt·, It'U
u.lrlllIl. l ntl d i" \",' r hl', l'rullg- <1 ..1' I ' ,h r \ I "I' Ir,dll' i t. \\ \'11Ila~It' 1I nOIII\\,:ntl ig-, d01'1I nil ,hl 11 drin~li('h . UIII nielIl d it', t'lIl\ .ol' ''~ln~l'. d\l ' :rl'b,~ "nI' Zl'it ..inzur UIIIl 11. "IlJ1 ,1u('h 1I0ehd\l ' . t'llItI.· b" l . 11·t1l'r \ I 1'1' 1I I I1 '11 ,·iJl i<1l·Z ' I " 1I1,IIH' \l'1I • " t ,...
.l'lt IIJ1dlll'('h III lt l :i hi 1;, tim I JII' \ I "1' 1'l·t'hnt• 1III t1w n \\ I'rd('n, zu
.\ u('h d il' Fr/l" 1' dl'r \ ' I I Ilt'I·I'I I·,·III'JI. t'r IInt un" UII 1'1',·
• trolllP 1111 tll'lI 1)plt'bll'll I, I t Itt"1 (lI" I'I 1 ' • u .' It'lI 11'11111"11 ,,' .an~,'aJllt' rt' eml)1I f . I' I ,... \ ' I t' I.• Ir. J I HI 1101'111 tll'lIl "1' IU I' '"~
auch im .lnhro \. 'S~ dit' I >onall- I{I'~1I1iprllll~ \ on d('\" IY"1)('\"111 lind 1I1l~ hi" 'I'lu-ln-n ü lx-rt rag-\'Il wu rd«.
Dit' E ll t w i ('k l ll ll ~ dt' \" :-il·hi fl'ah\"t. dUJ'('h dil'''l' "rol'wll\\' t' \" k p all~t'hahllt, uuluu jl·tl.wh illfol~t· dp. intr-n i\ r-n
'Ollt·uITI·llzkampft·" mit d t'll E i,'('uha llll\' 11 t'illl'll , \uf,'(·hwun~.
we h-lu-r "i(·h "a \" hald durch dit' :-it\"llm\'t'dlllltni " (' 1I(','n,'tlühlt« und IlU~1 ",·iu('l'''l'it" wi('dt' l' zu wr-in-rvn Erg-, IlZUIl~~­huutr-n nn rlr-r l Ionuu - H t'~ u l i (, \" u ll g- d \" ii n ~t , · , In diet'm('onpuITt'llzkaul pl'\· "Iltwi('keltt' "il'h d,'r . 'ehitnwu undlit'n T vpt-u rlr- r F l"apht('IHla mpft'r und ~('hlt'pP 'phitrt'
t·nl"tphpll. dito t'lI\(' ~ I'i',n('n' Fahrwa,;"e\"tit·ft' Iwan , prur-hn-ulind soliin zu i-iur- r \ \ ·\" Ill·",'('\" ung' der Fuh r Imnt'd\"iin~lt'n: di p . \u fn·l'htpdlHl tun~ r-i nr-s ('ontilluil'dipht'nTllI,'d da" "\'P\" kpll1'(',' hei • ' il'd('!'wa",;('\" ('\"Iwi"phtp dito n-t«ZUg'ilng'1 ;:·hkr-it rk-r La lldppl Htz(' a 111 rr-r-htr-n D11I'('h , t it'hu 1'('1' :dil' thu nlir-hst lallg-t· Aufrer-htr-rhn lt unjr dp" •'dlifr,'v,·rk,·hrp"im :-ipHtlll'j h,'tl' und d i,· •'olhwl'ndig-kl'it dt·,' \r,l1'I 'n-
uIlI"l'hlag'p,; im \\"illtp\""ta lld,· r-rfordr-rtr-n ~(·hutzilafpllalllag'ellim \\"('id lh ildt· von \\' il'Il, d\·\" Il a lldt·1 und di(' Ind u, l \" i('\"it'f('n Ila(·h Il a lld,·lshiift'll.
I>i""('n Bp" t\" t' h u ll .~ l' 1l wu\"d,· H"('h llung' g't'lI'ag-pn du)'(·hdito llIit dt'n \r i,·nt·\" \ ' p\" k t'h r,'a nlag-t'n ill \ "t'rb ind ullg' ,'t('ht'nd('\ llIwalldlung- d,·,' \\' ipn,·\" !Jonal wa na lt'" in (·in,·n lI a ndt'l:'-
und \\' inlt' \"ha ft'n ,'owit' du\"eh die ilu (i,· , ('tZ(' fil\" dip \ "011-
"Ildung- un d E \"g'Hnzung' dt'\" Dona ll-H t'g'ul il' \" ung' in . "it'dt'r-i',,,tt'ITPieh \'(1\"g',·,;\·ht'lll· .' it·d \"ig'wa,,';PITt'g'ul it·\"u n~ inl \Vit'nt' \"Dur<·hst it,llI' uud ditO Il a ft ' n a n l a~t ' n ill dp\" Kuelwla ll und
FI'l ·ud(·11H 11.
) lt'ilw ~ littl\(·ilung'l·n ki',nut'n d..sllllib kt·in,·n .\n, III·uI·h
auf \ "011. tilu dig'h·it I,\"ht'h('n, \\'t'il it·h nh,·\" dito Ini\" alwh dit'lbt-lic'h fl·\"nt'"tp!Il·llllt· ITnlwand lull" dp,' \\' iplll'I' Dona ut'a n dt·"in pint'll Il a ll(It·I,'- und \\' i ll lt'\" i~a f" 11 niehl ,p\",·('lwn we\"d,',
nal' llllt'lll bp\"t'it,; im . '(·ho l.\ .. d il'sP,; \ ' PI'l ·ill" '; \'o\" fllnf ,Jah\"t'n\'on b\'\"uft'n('I' :-il'ill' pint' t·\",;ehi"pfpndt· D. l d l ·~u n ~ dl' 1'\"0-jt'l'!I''; und d('s Ba ut's d,'I' ('illt· Z i('l'dt' \r i" II " lIildt'lHlt'lI
.\lI lag'I·1I I)( ·i •"us,;dol'f' g't'holt'lI wUl'd\· und "I'WIII'tl't wt·l·d,·1I
darf. das:, alwh w"it"I',' VOll j"II"1' :-it·ilt· illl g't't'ig'nl'\"nZt'itp " llk tt' illwl' d,," Fort ';l'hri tt (li",'t' r g-1'0!'l"11 .\r1wit,·nIWl'il'htt't w"l' dt'lI d ill'l'tt', l1 ill;":t' ,~"11 w\'nh- it·h IIlwr dil'
an de l'\'11 OII('11 allg-,·filh l'lt'lI Buutell "pn·(' lwlI, zu d,'r" 11 1'1'0-j('ctit' l'ung- und Lt'i lu ng- ich unll' l' deI' (>bpl'1 t·it llll" dt'I' B IU-dil'pl'tion"1I bl'l' uft'lI wa l',
Di (· I! t·l·stl·lll1ng- d,·" Wi "II"I' Dun ·h.l i(·ht·,' i, I t'ill"Fl us,T t' ;..: ul i t'r ll ll ~ a llf )l i tt t · l w u :' ~ t ·I · . 111 dt'lII :!(i!l l// hrt·itt'l\~tl'OIll;":l' lIl1 d uu,; \Pi(·h l h,'w' ·;..:l it·1 1I' 1I1 :-,('hott ,,1' ,'t'rp""lillit'I'lt'di,. Thal wt'" ,;lin it' \'011 l'illt'1I1 [Tft,1' ZUlJl alHlt' l't'lI, lIIit tit·ft'lI
,... I " I~tt' ll"1I alll [ ' ti 'I', an \\'(·II,h'· 11I I t·1' :-i1 1'01ll t l'l(' I 1I1111l~. mit I
:<I'hl' ,;(·ieht(· 11 :-)tt·II'·1I a ll dt'lI ;":\'~" uilb( ' l' l it'~"IH lt'n . 1..11"11 .lIIit lIIi1n i,,('u T it'f" n 1111 d t'lI 1' ,']wr g- i1 I1 g" ' 11 odt' l' F UI·I..n. [>i,·\\' lI nd (' ru ~~ dl'I' ~l' hotIPl'hii llh· \'I'I',,(·holI ,' tt'li~ dll Bild lind
;":"stu lt"tt' d ito La;..:" d"r Tl lldw l'g-,'Iilli,· 1111 dt 'lI P "I)('r g-ulIC'. _
:'1\'lIell oft dl'l'ul't ig' un~lIl1,tig', da,;,' ih r d it' •'('hifl'ahrt IIUI'
seh WI' I' zu folg''' " \"' I'1I10" hlt' pl iitzl i(·h ,·" •\ IIfa 11 ('11 lIiihpl,..I'\\' as';PI·,'tillld p I'i,·f ;":"1' hllu li;..: U II ~t'lI n g' \'I Hl t' Fuhrwu, PI'tipj"'n
all deu FUl't..1I 1\('I'\' ,lI', BI','oll(It·l's , t;-'I" ' lId t·l'\\ i" 1'11 i\'hItit.lwi d i" ~(' hott(, l' hall k bi l d u lIg'(, 1I IlIlIg',' dt'l' LlI lld u lI ~. - lindl "II I " l' l d a ,~,'pl ll t z" H I li 1":l'hl\'" \ "1','1' dt's . Du:·('h",t iellt. ulldl' l's(,hw" rl " 11 odt' l' \'t· I'1 Illld,· r tt' lI ,'o;..:a l' d lt· 1," " lt lZ U I~ cl ..I·-:".ilH'1I lH'i ,"it ·dl' l'wa,'s('r, Ko';1:<pil'l ig''' ' i11,1IIH'I' \\ il'd"r-
kt.hrt' ndl' Ha;":g" 'rll ll;":\'11 all di"s"11 I'l iitz" 1I "I'WII',"" il'h lIur
ub h lrz a uda ll,·rn dt· l' all ial i\'lIlit t ,·1. :-io ,·II1:<t·hlo,',' .'iph d" 1I 1Id ito DOIHl U-H "g'ul i"rulIg-,;-('Oll lllli ,;,'ioll all lil,','lil' h \\ ied ..r noth-
w('nt li ..' ulld uuauf';t'h i\'1.bal' g"'\\'o l'del\" r llag-g-t'r llllg-..n illl
.la hl' l' \,'\ ),' nlwl' .\ II I I·a~ ihl' t·" dllllllllig'I'1I :-it rolll 1.1lI1- l>il'l'elor .d" 11 1':lret,t d\'I','t' l1.t'lI dUI'l'h E illbaut plI :,og-t'lIalllltp l' •'i,'d"I'-\\'a,;st' I'\\·t' rk, · ( Bllhllt'lI ulld L,·il\\'"I+ I') 11 111 li llh 'lI [ '1''1' zu
,'tabi li"it' I·"I\. lII it t' illt' llI " "01'11', .1" 11 •'t ro llI. t l'ieh d un 'll\\ "I{"
'Illf da,' n·l' ht,· u rPl' zu \'(' l'lt';":I' II,
, Di t',;l' ill dl'lI ,Iahn'n 1, '\1 ,' ulld 1,'!)\' ill \" t'l'b i lld llll ~
111il dt'n n lltl1\n ' nd i ~ ~,. \\" ,n l"lI\'n I kt ;":g'l'ru n ~(' n UlJl ."u'-
1, ~1 r . n, ZErT:;;CHTHFT nrs OE, TE rm, TXGEl\lE l R· I ,"0 ARCHITEKTE. ··YEREfXES Ifl02.
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kannfli eh no ch einig J ahr dauern, bis wir auf Canal-
..chiffcn Deutschland, Gren ze übr-rsehrcitc n werdcn. ]
Auch di e Fahrwuss srfie f 11 a n den deutsch en Fl üssen
I'rhpischrll 1I0·h :0 manch e V('I'be, :cr ullgell.
Erlaub ' 11 ' i' mir. nur di () d C I' hervorzuheb en , wo
•"ied('r was, e l'IIH'lIge bezw. Fah rwas 'r r t ieft' mit df'1II enor m
entwickelt en Wa sserverkehre in :0 a rgem " Tiderst r .it liegt.
Ich selw davon ab. dn . VOll der rleutsch - öst or-roinhi seh en
rr cnzc hr-i Od orb rg bi s ose l dermal r-n eine Canu lv crbindung
weder proj ct icr t noch zesich ert i t und dass die
:-\ehlpulwnkamlllf'1"l\ der cn na li rie rtcn der von ose] bis
Brf's luu nur eine Länge \"011 ~ - 11I besitzen . Es ist mit
Siclu-rheit a nzunchmen dass di e rlllll'ig c preu ßisch e Staats-
verwaltung da Abhilf .chn ffen wird, sohald Oest crr ich
den ersten patl'lIstich thun wird zur Erbauung des Iilngst
er sehntr-n Donau- Ödereanulcs .
If'h will nur di e fr l'i p der \' 011 Hreslau bi s Für ·ten-
l)('r~ und. 'Ch WI'llt in Bl'tr.wht ziehen. Auf dieser ~f.>O kill
Il\n~pn Strr-ckr- ist di e Od er im •'Y'tem des Huhn r-nbaues
rlerurt l'l'guli l'I,t worden, da ''': bei [ied erwnsser eine Fahr-
wasscrt icf VOll 1 /11 er re icht wurde, .J:'ach den gewissen-
haften Aufz eic lm ungcn df'I' Oderstrom-Haudircetion wird
d ieser \ VassPI'sta nd im Durch schnitte an ßß 'ragen dei'
i-'(~hifl'ahl·tsp f'ri ode unterschritten. Die Fahrwusserti efe von
l '~O 1/1. a uf w r-l eh o b i der cu na lis ier tc n Od l'l' hnuptsächlichst
zu rechnen ist. wurde j ed och im letzten .ia hrzohnt w: hrcnd
.jt-dl'r :-\ehitfahrt sp"riud" unt erhalb VOll Br r-slau durch schnitt-
lil·h 1111 1~;\ von :n ' Tagen unterschritten . Es ist deshalb
alll'h dl'l' 1I11~(,lIll'illl' \r u n ~e h dpr 'eh ill'lIhr ts - I ntt' l'esseJlten
h '~I'l~itlieh. dass lIueh fu.. Zf'itpn nil'dp ..er \ \'ass •..stunde
ht'sSPI'!' Vt' I'hil ltnissf' g psehall'en werden , Dies ' Aufgabe ist
nieht Il'i('ht ; dll dil' sl'C'undlieh e Ni edf'rwa 'sl'l'Ine nge nur
tOö /113 ulld da" Uefillh· \'on 1 : 2700 illllll el'hin noch
1Jl'lall~J"t·i(·h ist. Dit' Er..eieh un lF e in '.. g rül3prp n \VU~s l' l't i efe
du ..ch lIuch weih'" ~1'l ll' lI dl' unnat U..lieh e uncent r ier ung der
Binlw i:t lIlit BuC'k:icht a uf di e lei ht bewl' lFli ch e 'ohll' IIUS-
~I':('hlossl'n. Es werd 'n df'lIlnaeh de..zeit \"on dl'rOdel'strom.bau-
Vl'l'wlIlt un O' inlFphend e. ' tud ien lFC!l/luIT(·n.dicsl'n Verbul tnlsscnl:l n l:l •
IIbzuhelfen - wob ei au ch di p E ....i 'htung von 'ta llwClhc ..n
in den Zuzugsg pbiden in f'l'n ·t l' ErwilO'ung gezog('n wir~,
Ulll hl'i Zf'it 11 nied erer \\'a "er :>tflnde in der Od el' (h
FahrwlI~sl'rti efl' durch Zu, ehus;wlI ':>er zu erhübe n,
\\' in das Ergl'bnis di 'CI' • ' t udien auch sein lIlag; sO
\,il'] i~t s ichPI', d1l.8~ l'ine naehh iltige und grundliche
BI'S8e..un~ dl' l' Od('l'schilfahrt nicht uUlllijglich un d zu
holfl'n ist dass sil' lIuch in ab , ,hbll ..el· Zeit Z U )' A usfll hrung
~l'llIJlgl'n wird. ,
BI'\'or i ·h lIun (h(' ' t ro m ba ute n verlass' und zu den
Il a f('nllnlltfTpn Ube..g ('hp. ~I' -t ltt en ' i' mir in e ku..ze
::;ehildp..ul;" dt'r 111 dN ni ed erü. t('rrl'i chisclll'n D onau der-
malen in ....VI'I·w(·ndun T . te bl' nden lI etl~odp dl'l ' ' t ro lllauf-
nahmen 1J('llldil (( e rstellung dN 't ro ms c!I1c htl'npll1 ne zu geben.
H('sond(' ''s Iwi dl'n L\ rb f'itl'n zu I' VCI'besserung der
:-\ehiff/lh..t. well' lw aL'u so zu sagl'n lIlit d '1: s('I.bstthi~tigl'n
W irk ung dl' l' ' t l'ulllk ra ft zu rf'chnt'n haben Ist eme w\Cdcr-
holtl' und J"t·lativ ~f'nllue Aufnahml' de ' trolllgrundu~ noth-
\1'1'lllli <T. Oil' AufnahmI' zu!' Ikr"tl'1lung ch'r . trom selIl eht('n-
1'1 1 ' ....... fol,T( hi('!J('i : pit ....JlIhrpn nach l'melll von dcmp I I t I .... f' I' t ' I I' I tf'VlI .. tl'II"I'lll1l'n /lufgl':tl'llt t'n. Il U I!eu( 11 1":1' Will ' Ulll Rillen
bl'ru hl'~d('n A nnilhl'nJllgsn·..rahrpn , "
" Iwst ritt 1'11 ist dil' AufnahnIl' \'un t~,I~e~'proh lt'n \'l~ I­
Illittels Zuhilfi'nalllll(' \'I'rallkl'rtl'~ ~tandsC'hl~p das illtpstf'
lind alleh (lI'Hl'isl':<ft' \ ' l' ..ra hren : f ~lr Cunsumtlonsn~f'ssungen
. . ' 111'11 IIl'utl' nueh un f'rl its:heh, ab er auch 7.eltraubend
11. , • \\. ,I • I I !) I '!I k ' t· li .li" \\'1'11 11 !H' aehtd w1I'lL ( /ISS 1 1')' . urc Istle I \'011
11111 10 ' f: "1.1, z....I·lr r"/lII 'dm lllldlllJO' anl il"slieh dl'r :Studil'n lind
11",,1 01' ):< . '- . .... . "If'
\ I · . I 1ll'ehbticlll ' billlll'1I \'It''' .Iahl'plI mehr als zwu -I' ll'lt ('li IIIl ' .'
' I ,. 11 1111 '11 Wl'I'dl'n lIlusst l'. Iilsst SICh 1' 1' III I'SSI' 11. \I Il'
IIlli lIU "('110 1 '1 ' I f',
. I.... \ ·J·'·'111r('1I dl'r "I'UlIuen Oucl')lJ'oh lIullla lilie UI1\'1'1I 1' T (IIS I , t> I I
, . (....) ' I ' '1Ilcrl' l1I l' illl'n \ l'rw('!lllung ' OJII l1l en ~lIlIn.I 11' \11111 U zu , ....
D a ' n eu I' Verfahren best eht auf d rill Prineip e der
tach com ctriscb cn Aufnahme der Sond ie rz illo und der Inter-
polat ion der einzelnen 'o llde npunkte in d ie tach comet ri 'eh
a ufgeno mmenen \V egn unkte mit V erwr-ndunz gleich gP-
ri cht tel' Ch rono k ope, Di e forpurtien, insbesonde rs d i«
H öh nlage der 'tl'Omso hl am Fuß e der fe rba uten w erden
j ed och mittel s ge thei lter L ein !' von der fostgcha ltc nr-n
Zill e a us a ufge no uu uen. Die Zill wird a lsda nn von eine m
fcr a uf da s I!ege nube rl iegende übe rfüh r t und der hi eb e]
zur ückgelegte \\' cg des Sc h iffe vom Ufer aus taeh eometrisch
au fg no mmen. zu welchem Zw ecke ste t eine gewühn liehe
ode r zu di esem Zwecke eigens und auffülliz zethei ltc
Dist an z.lnttn, u. zw. mit der Theilung ve rkeh r t, in der
fahrenden Zille so geha ltp lI wird, das d ie Theilung voll
dem am Ufer stehe nden Tu cheom ct er 7.ugew endet ist. Di e
Di st anzm essung er folct hi eb ei op t isch nach R i e h n-
b a e h ; der eine Di st an zfaden wird a m Theilungsb eginnc
der verkehrt g halten n Selbsta bleselatte geha lten, so dass
im gegebenen )Ium en t · n ur e i n Fad en abzule n i t.
Di e erforderl iche Ges chi cklichkeit, mittel der F ein-
hewcgung dc H öhenkreise den einen Fad en ste ts am
Ende der in Bew egung befindliehcnLatte zu halten und
in dem im Beli eh en des Beoba chters gelegene n Mom ente
den zw eiten F aden abzulesen ist seh r bald er worben.
V01' der' Abfahrt der 'o nd ie l'zille vom Ufer bringen
der für di e Zill be tinunte on d snsch reibc r und der Ge-
hilfe dl' Ingeni eurs beim Instrumenten stande zwe i bereit
g eha ltc n« hron oskop auf ein verabred et e ' Signal im
se lben Z itmom ente in Gan g. Zu j ed er einzelne n Sond e
wird di e Zcit der Ablesung ge elll' ieben; eben '0 zu j edpl'
Distanzmessung . Bei gen Ugender G sch ick liehkeit df's Inge-
nieurs \\'erden während t'ine l' circ a 3-5 l\Iinuten wilhl' enden
Fahrt der Zill " on ei nem a uf du s gegen überl iegendp 1'1'1'
so yi ele Punkte fe"tO'e! t'gt, da ss di e Bew eO'ung der Zille
\'on eine m zum näch sten EinJll es un gspunkte als in e
gl eiehmflJ.\ig e an O'en ummf'n w erdpn k ann. D er Ort dl'r ein-
zelnen 'o nden wird sonaeh nach der Ortslage der taeb eo-
metrisch eingeIlles 'e ne n \Yegep unk te unter Zuhilfenahm e
de.. Zeitdifferen7.en O'eradlinig int erpoliert.
Die 'ondenweg e w rd en masch enfünnig so üb er da
aufzun 'hmende 't ro lllb >tt vertheilt, da s der gew unsch te
Genauigkeit g ra d de ~eh ichtenplane er reicht wird.
Prob n haben ergeben, da s mit di e em \ erfahren bei
nur ein ig'r Ges chi cklichkeit de Ing ni eurs e ine derartige
Genauigkeit e r r icbt wird, w elche fnJ' solch trom schichten-
plitne praktisch übp ..haupt nothWf'IHlig ist.
\\Tir kommen nun ZUI' Bf' ch l'eibung des HaI' e n s i n
d er K u e he l au.
Die HIlfen anlag ste h t in gewis.er Hf'ziehun O' zur Um-
wandlung de "'ien er D onauCllnal ' in e ine n H andel - und
\\ int rhafen.
Diesf'r zwi ehen Kahlenbergl'nlorf und Klu 'te rneuburg
ZI\I' AusfUhrung gela nge nd f' Hafen hat zunilchst al s ein
VOl'- Olle .. \ Va rfl' llllfen zu di en en, in dem di p I'Ur den
\\ ielll'l' Donau canal be ,t imm te n "'~h i ffe, und zwa r vornehm-
li ch !~~dersehifre und FlüHe; di e Zeit der Can nl perre, bezw.
df'n Zertpunkt deI' Durchschleu sun O'. odcr abe r auc h des
Verkaufe. ihrf'l' " "arf' abzuwa r te n haben; letzteres d f' halb.
lIachdem di e Aufl'nthaltsdau er de.. SchiIre im Dunaucanal~
nothwcndi O'erwei . (' e in I' Iwschrllnkt p s (..in mu s. Di e I' Hafen
I1IUSS abCl' au ch gf' ignet se in den Um ' eh laO' der chiß'-
ladungen auf traßenfuhrwt'rke, in spilte rer Zukunft auch auf
di p Eispubahn zu rmüglichen . RauJII zu biptpn für zpit-
w!'iligc L ag rung der • Ja ~senO' U ter. wob ei in sb e onde r
wiNl l'r BI' nn- und Bauholz in Betracht zu zi f'hen i ' t.
Dip Verhauung- \ Viens wird aller Voraus 'icht nach
\'01' d l'n ,0 au.O'ede h nte n und dem ent m m dl I' ' ·tuclt . in -
!wsonc! !'r s tipit dm' Erüfrnung dl'r DonHuel1nal-Lini e' der
\ Vienel' i-:ltadtbahn su nahe gl' lcg-en ell I'liltz'lI lill\O'8 de.
D on uucanalC's im L T , und . T. T. TIl'zil·ke. wel ch e lH'ut l' a ls
I
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,{( 0"u u,{m a.llc;, qtAl1kd;LlI~I\.?,
G lll' eerilr ten in dor chnttau
. G I" I' 'lt"reIH'n eil l:' I1 c '11liehen. czcn 1 H' tH' gl,.. . G'<>') 11/ lIhrr uten-, u
n I reh orucn iI_ ,
wird da ' IIafl'nplatl'au 1 u ., , Die I'latl'auX erha lte n Plnl'
1 0 . I)er(" 'hlo,,"( n, . 1 "'1' ('g'(' pg-I'lIen alllm.1 \ ' • U, .kcn zu. UIII ('11Il' )C":-<I
, , 1 11)0 .rcerell uas c I I" I~ PIerung \'UII: " ,.. .. I' hen 111 dem rcc Ihm errgei
n 11 u cnuoz IC . . ,\ hwH'Hpl'UII " l\Pr:;(' icn z 0 b l'IHllfiO' 1I0ch ouu gc
. ' " 1I ib n '1 er VO" Clhochuelerronen Plat pau ) 1'1 e, I I'lllalen wed er das
" l:' \ S huttung (CLücken, da zu deren, Anse 1 Mittel ausreichen,
IJ 'I I I, \'ul·h'lnl enen .il •• 60)aer erprmatl'l'Ia noc I 1 I( '. I, ('11 d r I Je 1/1
co'" f' I . ' Eh lens ere ,mg '.,
.\ m r('chtPIl ('1' ((". Cl I bl'ren h opf-
. \ . ,'fl)I'l!;(e un( l\lll u .!ancrp. 1 : li trl'IWI"lt' 1 usstl!.1 ,. \ I" llll'llll" um 111I
n ... k . St ' p<'1 ZU I' . US I n'1~ ll de dps lI afellbC'e 'I'n:; 1'ln • ,\. . • k " )('11
, . I) "t · · 'IUHtH hl'C'n zu unI 'Hul ('n klellH'\'(' \ ('pal ,1 III! n ". 1 , ,'t ' lII aeada-
. 11 f' ('111(' 111 11( I ( ,Yur!'rs t. kummt 111\ a Pli . I 1-'1 ll1('tel' I ' !)
\ f'lll ' er \\'" lcl J(' 111 Ba III .... 0misil'l,t!' :-:;tI'llßP zur . IIS lIun,.... , I , , ' <rt d"n 1)('-
' I b ."., B"zlr k sHtm fk .1 )Z\\PI,.. .
von der h. ü:;terlWII UI"I I I ' ', - ' I' I I' 1\.·I"lchcn<rilrtpn })('-
l ' 11 1 "h (I(' '\ uc w aup ,.. ]stl'h"I)( lpn •e (W"g (111 C • 1 . r ', l"e WIch d UlT 1-
nlltzt II lId im Uufen dpn Untl'rlJual (tl} ;".Il:' 1" d: h'nhN <rer-
zil'ht. Bpi dN hcstelH'nd('I~ Bllhn,lIn!l'\' l~ 1\' .'.1~" .~' in dil' ~lJI'-
I r J' ~)'i/ II\Undt'! dll' Il a lt'nHtl'a IJ" \I 11 ( (I
1 (li' '\ 111. : s .• ... , . ;-;I\'al.\(' au:;,
Ilt'lHlIllltp l\.Iostl'I IHuhul ,,( I L 1 I" ,dl' l' Unh'\'-
1 ' 111 \\'a l'I'n lind inslw:;ondp,:" :tng'bl~ Z,;IU". u können.
fitlll.t auf die r lo:;t ' rDPuhuJ'''l' \' traß· I IIl CIl Z
c'Silu c.l lc 11 ,
___1_ -__
,-,
Dip Ilal'pnul'l'l' PI'ha!tl'n pin auf I'ilwn :-itl'illwlId aul's itzen d"s
Hi'I:;( '!Jungspflast"l' a \lS B\'uehs!< 'in lI\it I'illpl' J.: pig ung- \'On
I: 1':1. Die PlIast "l'hihwh ung wi\'d :;onnph :;tpil('I' IYl' lHl ltpn wip
ill1 St l·ulIle. 11111 den Ab stand zwi:;ehpn •'ch ilI' \lnd fl'l' illl
Int "J'('s8e ;1CI' I(' ieh te\'en Ein- \lnd .\us ladullg thu lIliehst zU
I'pd\lei 1'1'11.
An das IIafenbe 'k('n :;chlil'ßl'n sich. lIlit dl'lI\ .\ n-
:;phiitt ungs lIlatp l'ia ll' au' dpr Bag'gp\'ung hpl'g'l' ,tplh . dit,
Il al"·llplntpa\l .- an. Dip \ ' t'rb ind ung' lI1it denspllwn \'on
tI1' 1' \Vn8sl'l'spitp hpl' wi rd dUl'eh zwpekpntspl'l'clll' !H I \'('1'-
thl'i ltp BI'l1('hst pin t il'gl'll ('I·lIlittel!. Die Platpau x I'l'ha ltt'll
jl' nach ihl'l'm Z Wl'ck l' pin" V('I·..chi.,t1plH' lI ülll'lIlagt'. Da:;
'Pla tl'a \l z\\'i:;rlll'n dl'lIl !an,h'itig-pn I-'UI'H' dps lI ;d " ' I~ -
chutzda ll\lIH'S ulld d('11\ I' lat!'aug l'a t l ·l 'i") 1/1 hn'lt
~
körpor dPI' Frunz-J o:;pf:;- Hahn verb indot, zW('('kr-utsprcc11('nd
zu l·p('Ollst l'llipl·(·Il. IlullIit PI' nicht w i ·de l· wie im .luhro 1 '!)!J
den l loch fl utr-n Zlllll Opfer fHllt. ,
/) u:; l lufenln -ck r-n erh ält t'illl' Lilngp von 1 :)0 11/. dio
:-i,,]d('ldll'l·itt' der l lufr-nr- infuln-t misst f.>.l m, die des eigent-
liclu-n B"ek l'nH .l()-I:) 111, IIIl Xivi -uu des ,lhJllwa:;,.;ers bc-
rr-eh nr-t sieh dip Was:;prllilch" mit 1~';'3 111I, Dip. ohlc des
lI a fplI"; wi rd auf ·H ) 11/ unter Xull IIl1sgphag'g'el·t. UIIl selbst
ln-i dr-m niodorstr -n \ Vas:;N :;tandp dl'n Sehill't'1l einen gP-





















im .J ahl'p I. '\)!) ('I'I'ieht!'t(,1l Il a f(·n..ehutzdallllll. \\'l'lelll'1' all\
oberen E ndp in da:; hi'lh('I' gl'll'g-('IIl' :\Iilit I'-:\Iag-azin. -1'latf'ali
e inbindet. winl dl'l' Ha fen hochwa.... 'rfl'pi, /)pr Dallllll lil'lYt
mit de r K rone (j'~:! 1/1 U(,('r ~ TlIJI\\'lIs..el·. i..t an tI I' Kl'one
~ IJ/ breit lind Iwid 'I"l'it gl'ptlaste rt. m dl'n lI a f" n noch
i·in IYrr.(jp\,p. ' iclll'rhpit g'('g-I'n da .. Il uehwn 1'1' zu vl'r-
leilll'n ... illd zwi..e!II'n d,'I' /)unall-H 'gulit'l'ung' - 'Olllllli", iUII
und dl'1I IJI'tlll'ili~tpn l llll' r('". t'nll'n \'('rhandlnng'l'n in \ ' 0 1'_
\w\'l'itullg'. dl'll . ' ·hl,·pphahndallllll. \\ " I('hl'\' da, \·Ol'~. 'n alllltl'
~lilit1'I'-~lagazin. platt'au lIlit Ul'1Il huch\\' u", ('I'fr('il'll I\ahn-
w.
~
Hafeneinfahrt ist auch nocl) deshalb nothwcndig. um rlr-n
im offenen Strome anll'er('IHh'n Schiffen ·in · g'p..iclu-rt r-, g't'-
nügend lang'f' L ände \~1I~ gpni~g('ndpr . FllhrwlI : :;prtipfl' zu
verschaffen. WIIs lu-ut« IH'I der pll1'rhl"l'ltp dp.. NrOllll ', und
den I' lntiv hoch g'p!PgPIlPIl 1·'" I..partu-n III1l IH'..tl'IIt'Il.dt'1l
rechten fer. zunnchst der sogcnunntcn l lum nu-r..ehlll)('dl '
in Xussdorf, nicht der Fall ist .
D l\I'ch de n IHng:; d('" Kuclwhluer Loitwcrkes ln-re-it..







in dpr Kuchelau in (las Bauprugramlll fnl' die Vu llP'Hlung
und Erg'i1 nzu nO' (le I' DOllau-l{egulicrulI g' mit pinzll!>pzi('hen
und hidu l' pincII CI' dit VO ll K 2,OOO,O()() einz ustplipil.
Der Hafen gplangt ill dem dun:h dil' ill dpll ,J ah reIl
1 !"l:!-1 ~:) ('I'folgte Erhauullg dl's K uchclauer Leitwer'k ('s
g'ehildptell .\ltwa ..ser ZlI I' .\ usflihl·UIlg-, I'sl"'illlg-l ieh war
dip .\n lag(' des [.J(' itwel'k ('s his •' ussdul·r in Aussieht g-e-
numlllpn. Dip .\usfiihrung des lIafens prh('ispht IlUIl IH·i dpl'
!l a I''nl'infahrt (·inl' ntprh l'pehull;; dl'ss(,lhpn und eill(' solehl'
Trapil'l'ullg d(':; ulltl'rhalb g(,I('gpIJeIl L.l'itWpl'kth(·ilp", da:;:;
di· ,' t rollliih('rhreite lJl'i dpl' RafenlllUlldung thunlich, t I'e-
<turi('rt und da:; mtalH')II'1l dpl' ,'(' hi fl'(' PI'mii;;lieht wird,
Drr .\ u 'bau de ' K Uc!H' la u('r Lpitwe rke ' untpl'1ll1lb dpr
II fl l z l a g-PI:p l i~ t zp ausg'p~lItzt worden. I~ic~lt 1,Ialt mar-hcn und
wahrscheinlieh schon 111 absehburr-r Z eit ..die l lolzp lä tzn aus
dplI inneren Bezirkstheilen \'eJ'(lrilllgl'n, Es we rden daher
IIpUe Pl ätze an der Peripherie (11'1' Stadt als msch lags-
und Lugerplntz« in Aussieht zu nelnnon sein , Als in 'I'
dieser Pl iltze wird in der Folgp auch der K üchel a u I'
IIafpn zu dienen haben, Selbstverständ lich wirrl d ieser
IIa fen auch bei H ochw ässern un d in g ewisser Beziehung
auch ZUI' \\' interszeit ab 'chutzsta nd ve rwendet we rde n,
Dip RUcksicht auf diese EnVllgungen hat die Donau-
Hl'eruli ir unz s- Com ru iss io n ve ru n luss t. di Anl a2'c (Ips Hafenso 0 I V
•
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i: t eine Xi veau senk ung oder eine partiell e Verlegung der
letzteren nöth ig. I m F alle der Niveausenkung sind, damit
nu n die:;e tiefer gelegte St raße bei Hochwnssor der Donau
nic ht inundior t und soh in der St ra ßenvorkeh r zwi sch en
W ien und Kl ost r neuburg unter-hund cn wird, in der in
Hedt' stehenden Durchfahrt sowo hl al:; a uch in dem dan ' Iwn
befindli ch en Durchgung o unter dem Buhnkörpcr Dumm-
balkenver schl üsse vorzesehe n.
Die Ansch üttu ng eine,' Hafenplat eau s zwi sch en de r
Franz J osefs-Bahn und dem I-I afenheeken macht dir- Vel'-
lungerung der den Bahndamm kreuzenden zahlr ich en
W as erab laufo bjecte nothwendig, welch e Verl ängerung in
Form zewö lbtcr oder "'edeck te r Bet onobj ect e zur Au -fUhru ng
k om men 'o llen.
Von g l'iißprPl' Wi chtigkeit ist. hi eh ei di e ginwülbung
der AusmUndung des :;ogena ml!p n Kahlenbergerbuch ps ode r
'Yalcllgrabpn:, we lche r e ine li chte Durchflu ssöffnung von 4 In
erheisc ht. Oberha lb der Bahn wird in den gena nnte n Buch ein
• cho tte rfa ng sa m111 t. Rechen eingeba ut. nachdem di (·:; mit
R ücksich t auf den un consolirli ertcn Bachzust and zcb oten und
auch von der Ge meinde \Yien geforder t wurde.
OPI' Bahndurchl ass in Km, 2/ S erhä lt eine n bei Hoch -
w1l:;s('1'11 der D onau in Function zu se tze nden 'chUtze nve l'-
sch luss. um das vo n obe n eint re te nde D onau st uuwasaor vo m
Territorium der Kuch elauer K üch en g ärten abzuha lten.
Eben so wird im traß enkörpor der Zufahl't s:;t.\';\ße im
l' Uch en garten-TelTitorium und im Ab schlus:;dallllll zwi seh pn
Kuchengil l'ten uml lI afenplateau j p ein AbWilS"l'nlllg':;ca nul
herg p,'tellt. wovon der letztere eb nfall s in pn ;'chilt ze nve l'-
sc hlu : e rhu lt.
D as Ge,.;am mta reale des Ku eh elau er lIafpns umfa:;:t
3 ·5 /in. wo\'on. wi e scho n einga ng s crwn h nt; 1:-\'3 /ia a uf di e
'" a ':;pr fiilche en tfa lle n. Dm'eh di e eve ntue lle EinbeziPllUng
der Kuch en gürten in dei' K ueh elau k ünnen dem Hafen
noch w ite re 25 ' /ia gewonne n werden .
Ge le iseanlagen im Hafen sind durchführbar. vordcl'-
hand j ed och noch ni cht in da s Bauprogramm einbezogen.
Bei wei.terer Au s"estaltung des IIafen s werden abe r auc h
noc h weitere ' t raßenzUO'e und H ochbauten sowie gen Ug nd l'
Anlagen für Belcu chtung und \Vasserversorgung in Au :;si cht
zu nehmen sc in.
'ach dem se it April L J. in Au sfullI'ung ste he nden
Proj ect e fUr di e eigentl iche II afen anlage b 1lluft sich di e
g sa m mte Baggerlei stung a uf 634.000 11/3, und rei cht di eses
)Iaterial kaulII hin. um di e IIafenplat caux voll :;tilndi' a n-
zu 'c!lUtt n. obwo hl bel' it s e inige 1'heil e dm' An:;chUttungen ,
wi e der TI afen cchutzdamm und -in Theil der BCl'lllen-
a nsc h Utt unO'cn hinter dem selb ·n. in den vOl'i!!en .Jahren ,o , ~
letztere a l:; jIatel'ial-Dep oni e von BaggcrmatPI'ial. zur
An 'c h Utt ung g'c·h l'acht wunlpn. D I' Bedarf a n "urf-
tei nen herl'l'llIwt :;ich mit 35.00011/3• (lie herzu:;tpllcndcn
Bö: hun O'sptl a:;tpl'unO'en mit 70.00011/2: Dip curt'f' nte n Bau-
a rbe ite n'" W11I'(lPn \?on der Bauuntcl'l1ehmung R I' d I i e h
..' B el' ge r. ' . &. E. 1I 0 II i t 1. (' I' a u:;g pfühl't. Dit· Bau -
führung "e itpns der Donau-Regulil'nlllg s- 'ummission lw 'ol'g t
der k . k. Ob cl'-Ingenicur Ignaz • c h m i e (1.
Im Apl'il (1. .1., wie bereit:; I'I'wnhnt. IlI'g()nl1pn. zilhlt
di p Bagg('rl ei stung hi :; jetzt bereit :; rund 400.UUO /II s. und
:;ind 20 .00011/:1 Bruch st pin zu den \Vür~-n \'erwClHlet und
üb el' 20.00011/ 2 Büschung:;ptlll st prungen hel'gest pllt wOl'llon.
Di e zu sta l'ken Vl'rlandungen V el'anlassung g~bende
-eb erbreite a lll Hafenmunde wird durch den bCl'elt , e l'-
wi{llIlten Au:bau (leI' Kahh-nlwl'O'pr Lilndc durch dip Fort-
• 0 I' I:;etzung de:; h.u eh elauer Lpitwerkcs so I'e( uelPl't wen pn,
(la:;" tli e lH'i j P(lcl' Hafpnpinfahl,t in gl':;ch i ehefü h l' ~" H l en
F! u,;"en ull\'ermpjllliehp zeitweise Au shaggerung auf ell1 1.11-
lil: :iges :'Ilaß hel'ahgp:;etzt wenl ' n dUl'ft p.
,' k ht der Kuchplaul'r Hafen in l'ini gl 'I' IIPJlil'hllllg 1.11
«1 1' 11 .\nlu;:l'n im ,,'j l'n p!' 1)ollau eanal. so i:;1 a ndl' \'l,!,:;p it" !Il'r
Fr C u d c n a u e I' H f e n ino r ganz anderen Aufgabe zu-
O'ewiescn. '1
'" Der Verkehr au f (1..1Il Strome II1U S. übe r ..ine Rel le
7.wt'ckmH(iiO' vr- r thr-ilter •'(' hutz- oder Zutluchtshufon ver-
l:uO'en, so lt P I' lIU:; ~I a ngpl d r-rs..lben nicht schon \'01', dem
"'I~pntl iehen Fro"theO'inn eill"c:ehrlnk l we rden, .'0 finden
, '" ........ , , I l'
wir a uf dem G'O kill langl'n Laut der Oder von 0";1> )I.
~ehw('(1t nicht wen ige r a b 0 Sc h utz- und Zutl ~l el.lt : '11, ttr-n .
daru ntl'r viele von :;1·111' namhafter Auf'nulunsfähigkcit ; e"
nnd pn z. B. in 0:1'1300. in Br i-sla u :-\10 in Fürstcnb 'rg G' 0 ,
In Kienitz ·12fl 'c h i1ft' nt erkunft. .
Die ni ed erü,.;terrei chi : eht · Dona ust rock e Iw: a ß hishe r
in ihrem 1 i hll lang f'n Lauf nur den ga nz unzu länjrlichen
I'orneuburgpr \\,prfthafpn (4 hn) und den Hafen a n dr-r A u.·-
mundung der Fi :;ch a hei Fi soh amenrl . Der . 'c h lltzha fe n III
Vi,.;ch am ellli ist aus der f) kll/ langen JIUndun9:;:t,'c>cke de: ,
Viscl llltlu s 'ps im Here ich e des Donau th al es gelHlclPt und au t
~ 1.'/11 Lnnge a ls Wi nterst a nd hcn üt zh ar, ' egen das Durch-
st rÜIIll' n des Donauhoch wassvr s i t dt:r:;dhe ~~u re h, dr-n
Fi : chamrnder •'c hutzda mm ge:ch utz t. r-mr- erhöhte f plI.l-
pcratur dr-s Fi -cha fluss was:?rs. ~r ichwe rt ~nd verzögert :W IIl
Zufl'ieren. Hund ir te vo n • ch ifl n übi-rwint ~n ,.do r t:;clh,.;t,
und e. ist se h r interessant , vo n der l löh« bei ~ isch am r- nd
im Winter a uf di e statt lic he Fl ot ill e h inabzuseh en. Fast a lle
ch ilfa h rts -Ge iells 'h afl pn und In te rn hmungr-n a n dr-r Dona u
bcnUtzten bi s j etzt den selb en a ls llauptwintCl'st and ihrer
'- chift'p. Er hat a br-r a uc h g rolle Na chtheil e. Z.ur Hpehtpn tlP:
Il afen :> ste ig t di e :;(pile Liil31ehne un vprmlltplt a u. d l ' ~n
\ras:pl' a uf. ulllI nur e in :;chma le r Fu ßpfad fuhl,t zu den 111
di e I~'i scha einO'est l' l1t ' n ~chiffen hinah. r eine Jl ii.rl iehkpit
i:>t \'orhandcn. di e : chilfp wllhrl'lHl dl' s " 'intel'sl ande:; zu
ent laden und di e ,rarp z.u Land ' weit ei' Z~I \' erfl'a l·h.ll' n.
I\.pin e <r Un ·t i,re und unmlttelh ar Bah nv('rbllld un g brlJl gt
di eseJl 20 kill "'unterhalb \Vi en s gelegpnen llafpJI dpr lIaupt-
sta dt Jlilher. .
DUI'ch di e ~chalfu ng d ' Kuclll'lauer Haf 'n: SO WIP
durch di e Umwandlung des 'Vien er OonaucanalPs i:t zwa r
dem Bedurfnisse na ch IIafcnanlagen in Wi -n ciuige r ma lJeJl
,b <reh olfen, Die GroßschiIfahrt a n d '(' Donau brllucht abe r in
\\''ieJl e ine n g ro ß n gerllumigl'n. fUI' di e \u ' fu hr ung d l'r
W pnd em anöv er ge ignct en Hafl'n mit ste t fr ei pr Einfahrt
\ ' 001 't rome aus.
eho n bei der e[,· t 'n Domm-H 'gulipl'ung bei 'Vi l'n im
.Jahre 1 fi9 war di e Errichtun <r e im" Hafen s in ,ri 'n be-
absichtigt. und zwar soll te dpl'selb e in dem abgebllulPn
•' t ro mtheile zwisch en dem 'Veid('nhaufl'n-Dureh :tich uJld
d pUl yerlllngerten\ViC'llPr Donau 'anal ö ·t lich yum i"rpud ('n -
aUpr " ' ettrennplatz zur Au sfUhrung k omnwn; we h db
(liesel' .\ Ital'm :;tet s imll1C1' sc hon a ls 'Yinll'rh llfen '- yorb(·-
zpichnet worden und mit di C'ser BC'zeichnung in 1'Iilnen und
K artenwerk n a u:; di e ' er Zeit Iluc h zu flnd pn i ,t. Die \'er-
wendung de Altarmc als Hafen , re 'p cctive di e Il er:tpllung
pine:; geeignet en Ilafenheck ns unterblieh w ·il del" C'l\w IIls
Jlichl hochwll " ' rs iche r und den Ei . pre. :ung"en zu se hr a u:;-
O'c:;etzt bezei chnP1 wurd ' , I · nämli ch der \V eidenhaufl'n -
')) urch: t ich kaum noch röffn et war, durchbrach der Ei::;toß
1 7(i das damals noch schwach C' Tl'ennungsw rk. dpr St rom
kam wi >der in se in a ltes Rett und 1. r .ti'lrt C' im lbg l'baul C'n
Stromtlwile zur pbpr wintpr ung l'inge : tl' lltp 'ch ilfp (!t'r da-
llluligPIl BauuntPl'llehmung a : t or, 0 u v I' c u.· ..· 11 I' 1'-
sen t. Mittlel'\\' ilp wUI'(l e alwl' dip sp: T['pnnung:;wl'rk in einpr
:;0 :;oliden \\' eis p IlI'rge ·t ·llt. da:: a n pille n Dur('hhru ch
fnrderhin ni cht zu d pnken war. 1111 wpit eren wurden im
\Vintl'r 1 0 pinigl' in dl'lI1 Altarm e n uerlieh eing e: tplltp
Schitrp b im Ei ,,:;toßahgange durch Ei :pn's:;ung'pn Zl'!':;ti'.rt.
bezW. bpsch ildigt. Dip:;1' Schiffp :tand pn zu na hp d cm Il lIfpn-
mUIl(le und wu!'pn lIu('h nieht in \'ölli g ge n llgl> ndp !, " ' pi: 1'
\'l·rlaut. 1 ip:;p Gefahr l'in cr Eisprp: :ung i t durch di p El'I'i('h -
tung dpr J)onau- fl'l'bahll g'p:;ch wullllt·n. DUrl'h di p Er-
ridllung dil'.'l'r Bahn. 'wzw. (lu['eh di l' Krl 'uzung dl'I','p\lH'n
• ~ 1" . • l . ZEIT~( 'III:IFT m;~ llE:-;TEIW. ). ·nE, 'fErTlI · r xn .\l :C Il ITEKTE"·YE II E I : I·:~ 1 ~I02.
mit (.I pm l lufi-n wurd« letzterer in zwe-i ungl r- icho 'I' hr-il«
gl't1l1'lIt. wovon dl'r \' i"lt il('h :!riil',(' rp T hr- il d urch dr-n
k!:ilfti ;';:-l'1I Bah ndam m in r-i n» Yi', llig .:!l':,ehutztp Lage gPgPII
1',L'g('hlhr gpko lllllH' 1l ist.
. 111 .\ n:'l'hullg rli.-..r-r IIUIIIIll'hr I'Ur di p Eigllung als
11 a '''11 ';pl'l,('IH' lId"ll .\ ..IHI ..rulIgPII und dl'r • 'o th\\' l'IHI irrkt-it
l'I/II'I' ;-i('hutzh» ft'II-. \ nlllgp ln-i \\' ipn hat di e Di I'l'pt iOI; der
I. k. k. priv. n Ollau -I)/lmp f:,..hi tl'ahrt:,- Gp';l' II,;(·ha ft um
I!). .lä uur-r IS!17 ln-i dr-r J)'JII l1u -I{,' :!ul iprulI:! ';- 'n nu u issinn
UIII d"11 :'l'hl,,""ig:,t..n ,\U" llIIU di(':,(:,; lI afell',; IIlU·hgPS1H'ht.
lJa ,; I'rojp('1 I'Ur d il'';'' 11 l Iufen wu rdt- hiprauf \'011 d('r
\)ollall -H..g uli,'r ulIg,;-C'olllllli:,:,ilJlI hp,;elllltft und eine r Exp( 'rti:,p
IIltl'rzog""' \\'( ,I ..hl' ,;i(,h ..ill:,tillllll ig I'Ur dip,;p lIafl'lIalda "l'
all ,;spra ..h. "
, llWh dl'm Hauprogl'allllll P zu dpm Ot' sptzP vom .lnhrr-
I H!Hl CUr dir - \ 'oll(,"du"g und E"" iIIlZllIW der Donuu-Resru-li~ 'I'lIn g in •' i..dl'I'i',st pl'I·piph ist n~l/lIl1 ph~ dip "\ usg('stllltl~ng
dl ..s('s .\ It;II·III l''; zu l'iIlPIII IlI0d"I'IIt'n ;-i..hut zhnfon se-i t
;\ ug.lI st . I. '!l!.' im Zu gl'. Ilt'z\\' . lu-ut r- lH'n 'it s zum g ro/.\ ('II
Ilu 'lI,' 111 Sl'III ,' n l la upt nm ri....PII vol lr-ndr-t,
· I las (:l',;allllllt an'al(' d(',; II1IfplI:!l'hi et l's umfasst l-lü', lra,
hll '\'OIl ,'ntfall l'1I a uf da,; Gphid ul;I'I' dpr Donau - fprh ahll
I ')lJ' " I I) I1 t' . 1 '
-, ,), If'. l'r a Pli \\'11'l dureh I',rhiihull g und Vl'r:' tilrkull g
dpr l. 111 f,asl'1l ng:dil111 111 1' vuIL't"l IHlig' 1I ()('hwa,; ,,' r fn' i. Di p ~ohJ..
d~ 's Ila,It 'IIIH'ekl'lIs wird uuf ;1/11 ulltpr , 'ull au sgl'huggprt.
d,~' lI a,ft'lIplatl'au . ' a uf -l·2 ;) ' ;1 ", II ht'l' , 'ull ulIgps..hlltt l't.
I~I P l ft'rh ii:,('hulIgPII W('nl l'lI llIit l'illl' Jn a uf, 'tI,illwul'f a uf-
"llz" IUlplI Ihuchstl'i 11 pHIl:t l'l' abgpdpl' kt.
· 111 horizon tal l'l' GI il'<!P I'ung' zprtll llt <! ..I· TIufl'1I dur..h
dl(' sl' holl PI'wilhlltl' fl'l'bahnkl'l'UZunlY' ill eilll'1I \ '01'- ode l'
~lall i"\'I'il'I'haf,'n und ill dpn l' igl' lI t1 ip lH' ~ Inn('nhafplI. wl'\eh l'l'
hauptsilddieh 1'111' <!"II \\'int ..I·..tan<! <!l'r ,'ch if!'.. ill Hptra ..ht
g,"ZOgplI . \\'prd pn m u: ,;. Dpr IIIl1pnha I'Pli gl ipdprt sieh ill
("11( '11 ~lltlplh afl'n UII<! in d l'1I l'1'\\'p ite r ulI",:,filhi"plI rl'phtl'1I;-;. I ' ,,' '"
, ('ltplI laiplI. ElwlIso kann link s \'tlm :\Iittt'llwft'n I'in I Oll 11/
I:Ing(')'. 10011/ Im 'it l'!' , \, jtl'nhufl'n im Ikdurfst:dlt' ZUI' .\ us-
jlihrllllg gt'brueht wpr(II'n. I 1'1' lllnpnlwtpn wird l'ill(' "1'-
~lIt~b:'I'p Landt'IHllgl' \'on ():!OO 11/ I)('sitzpn und ~OÜ großplI
• ,I' h111 ~ 'n IIP'IuPIIIl'n \ \'intl'r..ta n<! bil't l'n (\'lJl'IHufigl'l' \'oraus-
Sl(,!,tltehp,: Bl'darf 1'111' 2f) Dumpfer unt! 17n ~('hlt'pp('r
aU/,11'1' I'l'lvat.'chif!,pn). Dil' \\'a:': PI't1 ilehl' (!Ps Inlll'llhafplls
11 111 t:" 'st il:)'!l/m. dil' dl's \'01'11:11'1'11 . l 'li /ia. im ga llzen
S( !lI al'~1 -l3·f) /ia, Tm \'l'r~l l'i eh hipmit sei ang l'fühl't . dass
dll' .\\ assprHHclw dl's Linzpl' lI afPlIs G':I Im, dl' ,' PI'l's:,hul'g t'l'
I ! :dl'l~ '; rUlld 20/ia umfa: st. 1111 Fall.' d, 'I' Sl'illp!'zl'it ig'1' 1I1',I'~\ · plt prun g dps Haft 'n .' d UI'ph dpll .\ u:hau <!p!' .'I'itpll-
h Ht ~'n wir<! (lip \\' a"sprtl ileh p a uf :1!l';I //II. di p ' fpl' lillIgl' im
1,Ial«'II auf , 0 2/11 l'r wpitl' l·t wl'l'llC'll . I a mit wird dil' spI'
:-il'.hulzb afl'n eillPI' dl'r rriHi!I'n BilllH'nhafl'nalll agen I'Stpl'-
l'I'I( 'h s wl'rdpn.
· Di. , . uhll'nbn' itt' Ill'i dt'1' I1afl'npinfahrt betl'Hgt f l O 111 .
D",. 1;I'hl'l'hl'pitl' dp: , t l·tlm.'. all dpl' IIaf"llmlindull " ist
gl'I·'ll g. dahl'l' di p Abl ag'prung \'on OpsC'hi l'l)(' und " inb totl't'n
alll Ilaft'nlllundt'. wil' di p 1)('1'l'it : ml'hl'j Hhri"en ntl'l' -
" U.. hUlIgl'1l ('rgl'bpll habl'lI. l'1)('lIfall" gt' l' i n~: '"
. . \\".'S dip .\' el'"C'hIHmlllung dp: Innenhafen , anbelun gt.
HO Ist d,,'s('lbp J{'(h'nfall :, k pinp helan gl'piehl'. wpil eH Hit'h
11111' U."1 .\ blugl'l'llllgt'lI ,'US IW IllIil'rt pr fpst t'l' 8totl'p in IH'l'pits
bl'l'ullI gtplII \Vas:'l'r hundl'lt. .'ueh I'ruf. I' I' n I' k fllhrt die
I )tlllau IH'i \\'ipn illl Lit t'l' \\'U:St'l' O·3-l 0'1 g rpstI'I' Bt'-
stundtl"'ill'. Di(, lI1ittlpl'p summal'is(,hl' AI;sehwpllun "s-
h!',hl' dl'l' ()tlnau\\'asspl'stHnd(' wllll1't'ml eines ,lahn's bl'tritlrt('lr('U -).) . ~ I" . t I " "
_ -- ,I 11/. ,H rl't pn Stlnac I 1Il plnt'ln ,Iahl't'~2' :) X -l3:I.OOO = !1.1. 7.;0011/ 3 \\'asspl' in dell lIaft'n; t's
ktlmllll'll dplllll a(,h annllhp l')HI 2,0 O.OOOI"g m)PI' ('in'a
](UID ", :1 f,'st.'r Bpstandtheil t' im lI ufl'n zum ' il'dl'rs('ltla"p,
\\'u: I'illpr ,iHhl'1i(·ht'll .\ ufla nd ullg:hiilw von pin'u 2,;'",
t'nt "pl'('phl'n \\'lIrd l'.
, lJil' , ' plH'rbl'lIck ung dpl' DOlla u- ' fel'hahn lit'gt mit deI'
eonstl'llPtlon "ulltpl'kantl' !}'23 111 II bpl' • ' ull und bit'tt't dpm -
nach für den Hufenbet r ieb kein Hindernis. Di p Soh lenbreite
unte r dr-r Brücke bet r ügt 21 11/.
Zur Erleichterung dc:, Verkchres von den Schiffen
aufs Dfpr sind in den I ll l ac1H' n gppfla:.;)prtl·n Biiseh ung-pn
:! 111 breite Bruchsteinstiegen in Aehsia ldistanzpn von 2,) zu
2;1 11/ ungcbnu-ht. im g-anzt'n 300. ,'1' ''('11 j('dp r •'t i('g" wird
um Obpl'C'1I Ha m)P der Böschung cin eichener Haftstock zu r
\ ' prlwftun cr (11'1' •'ehit!'l' angC'b rac ht.
Die " Hati.'llplutl'aux. welch e hauptsHr:hlich dem Py?n-
ruell en sei IIl' r zt' it igl'n Imschlugsverk oh rv die-nen :,u11I'11. sin d
auf -l':! 111 übe r .'ull allge lpgt. so rluss rlr-mnnch der Fuß-
hodt-n dl'I'~l agazin l' , welche auf diesen Platoaux und Quai"
orri cht et word en. :r:11I1 über ..' ull. a lso über ()PIlI höchst be-
kan nten Hochwusscrst und e der Donau. zu li"g'pn komm en.
Dip Plut caux. auf welclwn a nde r wei t ige Hochbauten enr-
:;tpllPlI solle n. zur freien Lagerung' der Wnr cn br-st immt.
odpl' wel ch e zur ;\ nlagc ei ne r \Yer fto verwendet \\'erdpn
sollen. licgr-n ; .:)", über , Tull. Die Vt'rhindung zwischen
diesen ve rsch iodon hohen Plnteaux erfo lgt durch gan z Hache
Hampl'1l mit r-i nem Gpfillle von I: 200 b~,; I: ::l0~. so d:,,,s
nir g-pnds di p .\nbgt' e rfo rde rl ichc r Orlpl:'p beh in de r t 1"1.
Dit' Fl lIehe dp,; lI afpnp lateaux Iwtriigt -l.', I", . Dip " 1'1'-
hind Ull" (lPs Ha rl' n:, mit dpm II inlt'l'la ndc l'I'folgt :,u\\'ohl
dur ch ~lie Donau- ' fcrhahn. welchp durch dip Erri ch tu llg
d(':i st l'om. eitigpn lI a fenschutzdallll11es und dUl'eh I'ine k urzl'
Lini('I1\'prle"'uncr im Gebie te dcs FI'eudplwu t'l' Hafells \'oll-
kOlllmpn h;cll\~a :;s l'rfre i g..legt "'ImI ... so das" :,elb,;t Iw i
O'rol.ip lll Hol'hwass CI' wcnigslt'n:i di p Bahn \·..rh ind ung gpgeu
l\:aispl'-Eht'r :,durf g-l' \\'ahrt blpiht. a l" a uch durch ..int' neu
hpJ'~cst ( llt t, :-'traßt'. \\,('!ehp bpi dpr KI'puzulIg dpl' ,~ t aats­
Ei"..nba hlllinip \ ' 011 dl'l' Quaistm lie ahzweig t ulld zugleich
dit' , 'e hpit..ll inip, (1. i. a l:,o dcn Sc hutz g('g-I' 1l 1I0chwas"l'J'
d('J' Donau. oi lllet..\ueh ist dcr Hafen leicht llIit dpr
Lin ip dN pl'i, ' , :-'taat ,,-Ei,;ellhah ll-G p:,..lIschaft in V('roindu ng
zu sl't zt'n. zu \\,e!phpllI Behufp nur dei' ZUlll \Yettrennplat z..
in dl'l' FI'('udenau filhl'cIHle Flugel entsprl'chl' nd zu vel'-
lilngprn ist, Eh plIso kann VOll (!Pl' Donaucanal :,cit e aus
a l\ f del11 eilt:,pl' ('ch end breit en li nk su f('J'i g-plI Donaueanal-
dallllll illl Ikdarfsfall e leicht einp , tra ßp liing's (ll's Donau -
('an al I''' hi s zur C'O taat"bahnbr uck e UOpI' dpn Donau can al ge-
filhrt \\,e\'(lpn. \YillIsch pns\\' l'rt fUr da:, Gpdpiht'n dp" Hafpns
\\,ilre a llerd i n~s auch l'ine traßpnbril ek p i1hcr dl'n \Vi pIlPI'
Donau callal zwi"chl' n ,taat'bahnbr ilckp ulld Donau - 1'('1' -
hahnbl·Uck('. Ulll den tl'aßel1\'crkehl' \'om Hafen au:, in di p
\\'('stl ich en ,Plllpin<! pl)('zirkp. haupt:'lIchli ch nac h 'illl llll'l·ing.
zU l'J' llliiglic llt'n , bpzw. zu prle ichte r n.
{)p)' \ ' prk (·hr im I nnC'1'Il <1 (' '; lI afpnlt'rrit Ol'iulll:' wird
durch I'nt:;pl'ec hpIHI nngp(Pgtc . 1/1 or('itp Illa('ad llllli"iel·tt'
St l'aßpn von zu:,nmlUpn I /"/1/ LlInge Ill'w il'kt \\·enhon. \reitprs
sind d ic 'nlt' I'handlungpn mit dem F:ispnhahn lllini st pr iulll im
Zugt'. Ulll um linkpn ' fer dp ' I nn cnhaft'ns ..inig t' ' m';('hlag":'-
\'('rkehr"gplci"p zu C' r r ichtc n und mit dpr 1J00l:Iuufpl'bah n
in \ ' proi ndullg zu "etzen.
Di p lI afplIClua is sind :'0 brpit ange l..gt, das" autipl'
d('n in deI' :\Iittp dpJ' Quai ' ge he nde n ~tl'alipn und deu
Ueleis pn a n (lplll Hafl' nu f('I' noch die I'd'o n !crl iehe Brpite
filr :\Iugllzinp cr Ubr ig-t. .\ n Kun stb auten sind im IIafpn lIur
2 Siplall1a crpn oenlt'rkcn,;\\,prt. Das pinc hat dpn Z", pek.
dl'n iis t l ie l~l' n Pmtt'l' zu ..nt\\' ilssel'll. und da:, Z\\'Citl' soll d it'
~Ii'>glichkcit biet('n. d l'1Il Hafl'nh'(' ek en \'Olll ~tl'Ol!1 IH'I'
fJ'i seh es \YlIsspl' zuzufuhr,'II ,
Das EntwHsscl'un gs :,ipI hat pine Lilngp \'on ubcr [IÜÜ 11/.
lil'g-t mit der t'ohl p 1/ 2 111 untcr , \ 111 und ist in Ikton mit(·inpm li phten QU('J'schnitt p von I ' ", Hühp und 1,2 111 Breik
:\u:,gpfUhl't, Am B("~innp (ll':;:,clb pn i:,t dasscllH' mit e ine I'
I'is"rnpn IIauptsehUtzp und pin ' I' hi',lzprn eil Res('I'vt':,eh iI tZl'
\·('rs"h cn. Di e .\ ufga be (!Pssploe n bpsteht darin , das illl I'mh'r
opi Donauhoch\\'i1 ,;sl'l'n lIlass nhaft auft l'ch' IH1" " jek(' I'\\'a,,:'('I'
hei abfall plHlplJ1 \YlI""t'r st Ind ' in dpl' Dunau durch da"
Hnfpnbcckl'n in den ' t ro m zUl'uckzuführen.
.' 1; ZEIT:,('llmFT I>E:' llE:'TEI:H, !.·I:E. ·IEt·I:· (".'1> ,\ IW I IlT EKT I,:,' ·n : I :EI.' !'::-; 1 ~1()2 ,
Das IklpIHlIIg:i:iid hat dip:iplhl'll liehtl'lI (llll'l':il'hnitt,;-
rlim cnsionon wie da,; orsti-r«. lipg't aber mit rlor ~ohll'
2,:) I11 unter l!PIIl , 'ivpau dl's , ' lIllwa:iSI'I'S, DI'I' haf(\u,;,'iti~1'
'l'lu-i! dil'SP:i ' il'll'';. über Wl'l clH'lI 'I'lu-i! AU:ic1lllttllllg-l'U ;I,U
lil'g'l'n kouuuen. ist ln-rr-its aU:ig'efülll,t word en; dip Au s-
fllhnlllg' dl':i :itl"llll:il'itig'cu TIH'ill':i dil':il':i Sil'll':i jedoch ist
l' iIlI'III :iJliltl'I'pU Zl'it pu 11kt e vorbehulton. nue IHII'IIl :iieh g'I'-
zl'ig't hat. duss dr-r ZlIfhl:i:i Ill': G rund wasscrs vom •'trollI
111'1' «in :in b ed r-utcndr-r ist. da:i:i dadurch. lIlilll!I·:tPU:i inso-
lilll~1' dr-r Il ufon nicht sr-hr inte-nsiv ben ützt wird. dil' u;ithig' l'
Ernour-rung dl':i H afenwassi-rs g'1'g'phpu ist .
.\ u(jl' l' dr-r ,·ig'l·lltlidll'u Au!ag'l' des ~I'hutzhafl'u:i soll en
dl'rlllall'lI noch folg'eudl' Eillriehtuug'cu iU\'I',;til'l't \\'('I'l!<-II:
Die l lufcnst rußon UUI! 1Iafon 11fl' I' werden mit Gas od, '1'
«lektrischem Lichte lwlclH'htl't \\'I'I'dI'11 . rlr-r l lafen wird zu
Zweckr-n der Tl'iuk\\'tl:i:il'I'VI'I':iUI'g'uug' di« l lochquol lr-n-
Il'ituug' erhalten. Die llf'zllglielH'1I "I'I'haudluugl'lI zwisr-hr-n
Gcmcirul« 'Vil'U und DUllau-Rl'guliNung,;-Colllmi:i:iiuu :illd
im Zugl'. .\'u[jl'l'dl'lIl soll en noch dip nöthigr-n \\Taeltltilll:il'l'
uUIl I'ill Hafcl1\'olllJllllllllo-Gchiludl' 1'l'I'ichtl't \\'Pl"l! 1'11 ,
Flll' di e \\'l'itpl'l' AU:iriistuug' dl':i lIafl'lI:i als . ehutz-
ha fl'u. i11 \\'1'11'1t l'1lI I'vpn tlll'll aue h I'iU 1Il:iI,llIag'svl'I'kl'hl'
iu:tallil'l't wl'rdeu wil'd. hat lIaeh drill Oe:il'tzl' flil' di,'
Yolklldullg uud EI'g'iinzuug' dl'l' DOIIHU-HI'g'lIlil'l'uug,;-
iu , ' i"de rii:it l'I' I'l' il'h dl'l' :iug'I 'uauutl' Foud dl'l' l'igeuI'u
Eiuuahllll'u llal'h :\laßgahl' dl'l' ihlll ZUI' VI'I'fllg-uug' :itrhl'UIlPu
:\Iittl'l ZII ';OI'g'I'U,
Die KO:itl'u nil' dip PI':itllllllig-1' Aulllg'(' dl':i SI'hutz-
hafl'u,; iuC'lu:ii\'1' B,'I(·uehtuug'. \\'a:i:iI'I'\'I'I'';'' 1';"plJl g-, :-:itl'Hl'll'n
uud l'vl'uturll ;1'1 ..i:raulag'l'u ,;ind auf 4 :\Iillioupn KI'OUI'II
vl'l'au';l'hlagt, Dil' ZlI Il'i:ilt'nd,' Bag'g-I'I'-Cuhatul' lll,tl'ilgt I'ulld
l'H :\lilliunl'lI Cuhikll1l'tpl'.
Dil' DUl"l'hfllhruug 111'1' uoth\\'l'ullig-l'u Hag'g'rl'uu~pu
UUI! Plat l'iluau';l'hiittuug'pu. dil' .\U:ifiihl'll/lg' dpl' ~t ciU\\'llrfl',
I'Hu:itl'ruug'eu. ~il'! e uud ~tralll'uuulug'eu i:it illl \\'I'g'I' I'illl'l'
,',treut Iich pu Offpl'tvel'haudl uug der Allgl'lIwi upu "':ilt'1'-
\"(,il'hi:il'hl'u Baug'l':ipll:ichaft nllPrtl'ag-en wordeu, Dip Bau-
fiihl'uug' sritl'u,; (leI" Donau-Rpg'ulip rllug:i-Commi,;siou YI'I'-
:iil'ht dl'l' k, k. n,-"'. tatthaltcrei-Ing'cuit'ur FI'anz T 11 :i (' h I.
Bi:i Eudp Ol'tul)('\' I. .J, :iind IH'I'l'it:i l'li :\lillioul'n
'uhiklJH'!t'r g'l'baggf'l't wO)'{!l'n, Die lIafl'lIll1'ckl'u im
[III1l'lIhafl'u :iiu<l fa:it yoll,;Wudig fpl'tig. 1!":ig'lf'il'lll'u dil'
I'latl'au. '. dil' :'tpillal'1Jl'iten UII<1 Stmf'JclJhautt'u :in<! zu , ()t'/ o
1II'I'lJth-t. ZUI' lkwilltiguug <1ip:ipr :\la:i:il'llal'hl'it hat dic I utl'l' -
IIl'hll111llg' illl IU'llrig'l'u Halljahrl' ;{ f:l'lludhag'g-l'l'. 2 Fi .' -
llHg'g'rl". :! :ichwi 11I11I1'1Hit' Ell'\'ato\"(·u. 4 Da 11Ipfl'r. \4 ~ehottl 'r­
pliltlt'lI uu<1 24 ~tl'iu:ichifl'l' \'OU ö()-2UO 1/13 Haumiuhalt ill
\\'rWI'IH!UlIg. Dil' Zahl <!N 1Jl':ichllftig'tl'u ,\ I'! )l' itl'l' hl'trug'
im :\littl'l 7 - 00 1\IaIJu,
Dl'r lIufpn Wlll'<!p 111'\"('it:i illl \ Viutl'l' L ~10-t90() lln<1
I!)UU- 1901 vou •'ch ifrf'n dl'l' :-:ind<1l'ut:ielwu [)Ollll u-Dn 11Ipr-
sehifl'ahrt:i-Gl':"l'll:i('haft uud dl'l' 11 g-ari:iellt'u Flu:is- lIud
~('I',;chifl'ahl·ts-Gr:il'llscllaft al:i \Vintl'r:itallli lJl'niitzt. ulld
\\"1'1'<11'11 illl kOlllml'lllll'u \\'illtl'r uach dl'u hi:illl'rigl'n ,\ 11-
1nl'l<1unO'f'lI inc!lI:iiyl' <11'111 ~I'hitr:iparkp dl'l' Haug'I':iI'II:l'hnft
ilbt'l' I~)O ,'ch ifl'l' <1I'U III'UI'II lInfl'u 1)('11 IItZl'll,
Dil':i siud in Kiirzp dil' Iwi \Vil'u im Hnhllll'u dl'ti
(;I',;I'IZI':i nil' dil' \'olll'llIluug' uud Ergilnzllng' dl'l' DUllnu-
HI'g'lIlil'rulIg iu , , il'dl'l';i:itI'ITl'ieh ZUI' \ u:ifnhl'llJlg' gl'Juug't'lllku
.\ r!lI'itl'u, :-:iil' :iilld im \ VI'I'dl'U - uud ';I'hou t:llll,l1I'lI hiukr
ihlll 'lI IU'UI' FOI'dl'l'uug'I'U, Ul'II1' \ \' iiu:il'hl' allf, \\'l'll'h,· dt'l'
(la lltlt'l. <1l'I' Yl'l'kf·hl' un<1 <1il' :-;il'lwrhl'it <11':i Ik :iitz":i wueh -
"1'1'11 1'1'11,
" Dil' :-ichatrullg' dl'r \\'a:i:i"I':i1 ral.'ll'u zu I' Odl'l' llud :\(oldall
1'!'lu'i,;cht II a fl'lIau lagrll a 11I liukl'lI . '1I'oJll 11 1'1'1' uilch,;t Flori<1,;-
dorf, dil ' mit dpm :-;t1'OIJII' iu ratioll"III'I' \\'I'i:!' ill \'1'1'-
biudun" zu ';l'lzl'u :('iu \\"I'rdl'u. und dl'rl'lI AU:i",',;tnltun~
ulld Ih·tri('h mit jl'UI'U <11'1' lI a f,' ullulng l'u illl \ri,'n;r J)011a1;-
l'alla1<-. iu d\'1' KUl'hl'lau uud Frl'udeunu wirt:ichaftlich iu
eiu 'ysteJll zu bringl'n sein \\"ird. AI,; VOl'kHmpfer dieser
1<1 "p findr-n •' i,' hel'l' it,; rlc u .\ nt J'<lg' UI''; Ah g', K a i :i I' I' in
der lr-tztvn ~" :i :ii ou dl':i n iodcr östorrr -ichist-lu-n Lau lltagl'';,
Ahor auch nach l'iul'l' unrh-n-n I{il'htuug' hin li l' .~l'u
lll'dl'ut :ia11I,' . \ UI'\'g'UU g't 'U YOI' , Dil' hOl'h\\"l'rt ig'I'U, im nat n1'-
li -lu-u lnunrl ut iunsjn-hir-t« dl': Donuuthal.-s g'l'lt'g"'ul'u ~t ndt ­
lhl'ill' \\"il'u :i, wt-lclu- <1url'h di e Sr-lmrzb uut cn dl'l' D"uau -
HI" ~uli l'l'UIl" don G, 'fahrl'lI I'im' r C, 'b ,'r:ieh\\"l'mll1ull" lrislu-r
t"" l"'" l"" •
«nt r ückt \\"o)'{! I'U sinrl. Yl'duugl'u I'illt' uhso] ut« •' il'l1I' rhl' lt
g't'g'('U L\'lJl'I':l'h\\"\'lIIlI1uu gl'u. : ollal'h «in •'iellt'rlw it';lI1a li
zwi sohr-n dr-r Krone der ~chutzhautl' n und 11" 11I Il i" l'hsl -
wuss.-rst au rle der D on au von g'1'uUgeuIll' r Grüfi\' und I'illl'
vülli ce :' iellt'I"Ull " lT" " ,'U di e fast uuln-rr-clu-nhur cn \\'irku u ~,'n
dr-s },~i ';:itoßI':i . [51I~e~';;ielwrh eit sh r,11I' ist hci den :ehlltzballtl 'U
zwi schen Lungenzersdorf und Kuisor -Elu-rsdorf un viel r-n
:-;tl'lIl'u hoträchtl ich unt er 1 1/1 gl': llUk l'lI,
Die l Ioehw ässer 111'1' Donau dr-r .Iahre 1H97 und \ ' ~ l!l
huben r-ino I'U Ol"lUI' l Iöln- «r rr-ich]. und dil ' olllh I'O llll't r i,;e1IPII
I a te n dl' :i k. k. hydl'og'raphi:elll'u '1'IItl'albll)'{'all'; I:\,;,;I'U
er k l' II I11'U. da:i:i "1'1I;,;t lu-i di" ';I'U lI oeh"'1I,;:l'l'u d if' "1'1'-
tllt'ilulI ;.:' d('1' , ' i,'dl'l': eh lilgl' UII<I di p . \. u fp i llall dl'r ful~I'
dpl'';I,lhplI ill 11,'n f'inzl'llIplI (;,'bi"t,;tllt 'il l'n <1 I':i ge wa lt ig',' n
Zuflu:i:ig'phil'tp: <1abl'i II lJl'h ill1l1lt'l' pillt· gÜII : t ig" g'I'IHlJlIlt
w('nlt'u lIlu:,.tl'. E" i:it ';llllal'h dUl'eh au : uiehl a U:i"l':ich llJ::il'n.
da,;,; ill lall g'..11 Zeitillt"I'Yalll'n ui('ht 1\(Il'h ll oeh~v il:is, '1' a uf-
tl'('(I'1I kr'I1l;I'1I wplelH' dil' IIr,lll' dl''; I " ~mr l' ll uehwa:i,;el':i
iib"ITagl'u,
FlIl' ..illl'lI dl'l'al'ti g"'1I E\'f'ntualfall :iil1d 111111 :\lalhlllhllll'11
ZUlll f'l'hi',htl'lI :-:il'hutz(' <1, .1' Hf'il'!l:illllllpl - ulld Hpsid, 'l1z,;tadt
\r i I' 11 <lrillg'1'11I1 gl'hot" II, Dil':i,' )1111"'11111111"11 k;',nul 'lI ,;pill:
1. Eilll ' f'lIt,;prl'I'h eIHI" Erhi',hulIg' d..I' 1 IlI1m ' :
2. Ein( ' ' \'I'g'I' ;',Ii"l'lIl1 g der l'oll:ulIltioll,filhi "k"it d(':
Durc h:itil'h pl'ofil":i od pl'
:\. lJil' Ikl':tplIulI lT ..ilH': Elltla,;tull " ';"I 'l' il1ll1 ' '; \'''11
Fl ori(l:d lJl'f bi: :;ehiinall ~lIit VI'!'wl'ndulIg' <I~l' ~alt t'l1 J)ollllll
111111 dl''; , l uhll l'it lll' l' \Va:i:iI'I':i,
E" sind all dip:i Aufgal)('l1. \\"1'11'111' <lpn Hah11I1'11 Ikl'
111'1' DOII!1I1-Rpg'1IIipI'ung:i- 'Olllllli:i:iioll ZUI' ' "p!'fng'ullg : lt' hpndl'lI
g'psdzlielwlI :\Iittp! nh"I':iI'!m'itl'l1 ulld lIueh lIil'ht illl g'p:iplz-
lil'1l1'l1 BaUpl'llg'I'alllllll' dl'l' DOllall-H"g'ulipl'ulIg' PlIthaIlPlI :il1u ,
Gl ei chwuhl hat dip '011111I i: , iOIl d il': p FI'ag'pl1 pillpl'
I'iug'l'h enden Vorul1t<'I':iuc'hun~ unIPl'zil'hl'1I 1a';';t'n , Eill l'\,iehl'';
El'h,>hung slll!ltl'l'illll' Iipg't VO'I' und g'1·:tattl't i1Il \'pI'pinl' 1Il it
dl'n hydrollll'tri"chell Erlwhllng'l'n (lI': k. k. hYdl'og'l'aphi';l'llt'lI
put l'a lbul'l'a u:i di e pin g'('hpIHI,.t l' Bplwn<llung Ilel' yodil'~pllIl,'n
Fl'agl'n, Da :i link:i';f'ilig'" Inuu<latilJn:gehil't \'on Langl'nzl'I':ido..r
hi:i vi:-it-\'i:i <1 1'1' DllnaUl'anlll - ,\II:lIIl1ndulIg' i, t unh'l' L"ituug
dpl' IInfpnhau-Dil'..etion von df'lIl Tl'lIc,ipl'ungshllrl'all Lu k I'i l:i
iUW'III1 UI'Stl'l' 'V ' i:il' au fgclH,lIIl1lpU. ulIIIg" ':itattpll d il' Pl illll' pi11"11
in:itl'uetivpn Einhliek ill dip lI;iJH.nlllg'l'n <lP:i (ll·hil'tl':i ulld
ill dil' Vl'l'lln<lNung'l'n df':i "odandp:i spit Ilpl':itl'lIuug <lI'S
DlII'l'h:itielll':i. \\"ie ,;il' dUl'l'h dil' ,\hla"I'I'IIIl""1I dl'!" ' ink-
:itofr" ulld dir \\Til'kuIl"l'n dl'l' Ei"ah f~lu",' t"h"1"\' 01' " I'1'11 fe 11
wOI'l1<'n :ind. Dil' ulIlfll;"pIIII~tplI TI';Tai. 11\\~·lI ahlllt 'n j'nl' dil'
Vp!'fa,:ullg pinl' :i I'I'0jf'('tp: fnl' eilll'n Entl ll,tIlUg',I' lIlla! \'011
Florid:dorf hi:i .' phi" 1I11 11 :iin<l im ZUg'I'. hl'z\\", haldig':it h", ·nt\tot.
.\ U: g'pI' Ü: tl't lI1it dif' , "11I l'pielH'n )latel'ialp kalln <I1I11 11
al. -hal,1 an dil' U ',:un" dpl' wil'hti lT,'n 1"1'1\ "" oTp'I'hl'itt"1I
\\"l'l'Ill'n. E:i :pil'll'lI hil'Gl'i uieht nu I' dit' 11 ;ihl' (11'1' I~' , 't 11Ial ig'I'1I
IIl'r:it\'lI u1Ig':ik():itpu I'iIIt' gl'ol.ll' Holi,'. :lllllll'l'n :l\Ieh 1<:1'-
wilg-ung'l'n hill :iiehtli"h dpl' ErhaltulIg':lIIii 'J'li('hkl'it dl'l' PI':t -
lI1:dig'I 'n .\ n lag'l·n, sowil' dil' lIiilll' dl'l' jilht:'lil'!lt'n El'hllllulIg':i-
ku:tl'n . .\ ul'h saniWl'e FI'ag'l'n \ ' \'l'IiI'l'\ h..i d..l' U i:ung' d..1'
.'a 'lw luitzu,;pl'\'l'hl'n habeu, ('h"n:n aUl'h dil' Entwicklung'
Ih'l' I)ona\l:itadt ,
).etztl'l'p:i :\101l1l'Ut :iehli eßt l'inl' EI'hi",llIIll" d l'l' Dillll11I1'
al~:i u~ld rh'ingt auf ..in... \'nkung d,'" Hoell\~II _ , PI', pi('''('J,;.
))1(' , Hhe dl'l' ))ollau:l adt IIIHI <lCI' in ra: 'hel' .\u:ul'hnulI~
hl'lindliehl'n (',,!onip I' ai:el'lIlllhl"lI \'('I'hil'tpt in :lIniWn:r
Beziehullg' eint' allzu tiefe El'nil'<lri"ul\fJ' de ' lillk, ufcl'i"l'n
Vorland :5, ~ .,
ZEIT:-:('I/I:IFT m:: OI-::-:T EIIII, l.'ra::\nTI:- ( .' 11 .\II( 'I/1TEI'TI-:. ' -\'EIIEI:\I'::-: I!I02, ,7
, ~)ic g'l"ütitr Hf':H'htulIg' wirr] .i xloi-h df'1I Erscheinungen
<1 f'''; 1'. I,.; ,.; tol.l(',.; 7.1lZUWplHI('1I sr-i n. Durch <1ip \\' ir <1 PI'\' l"üff llulIg'
<1,(.')' ultvn DO,II a u wHI"(' <1i(' ~li;g'lil'hkeit g'('!Jotf'II, da,.; hr-i
1:,),.;ah g'HlIgc lI 111 dCI" ({Pg'el nicht sehr Iw<1l'utell<1f' ";('(' 1111<1-
III·hp ' \ hflu";";IJlI:IlltUIII Will g'I'iilitpII Th 'il(· ,.;pit lil'h uhzu lcin-n.
WCIIII dor Fa ll vint reu -n "ulll,·. da,.;,.; illfolg'p \"011 Eisver-
,.;dZIIIIg'pII IH'illl .\ hg'a llg'l· <1p., Ei,..,.;tuß(·.· bodenkf ichc (:cfalll'PII
drohen ";OIItl'II ,
,Di,' ,Fl"agp d(')' " ' il·dl·I'\' l"i·,tl'lIulIg' dl'I' ult r- n Donnu "tt'ht
a b(' l' 111 (')IIPIll g'('wi";"I'1I ZUNIIllIIIPIIII1IIIg"p mit der F I'a g"" dp,.;
() ~ '~ lIl ll -()d l 'I ' ( ' a ll : d l ' ,' uII<1 mit <1 ('1' Assunir-r ung <1l' I' link s-
ufl'lg"PII (;"lllpiJl( I('1I zwi"l'hPII FIOI'i<1,.;<1ol"f und Schönuu UII<1
wi rd IIU I' irn \ \ 'n ' illl' mir <1ip";PII FI',\O"PII einr-r ,, '<1pildiehellI .. f 1 ,.,,.,
"O";UIIg" ZUZU 1I 11"1'11 . ein . .Jp<1pllfalb wird aln-r dip tvchnisch
I"i(' ~l t ig'(' Li j "; ~ III g" d(·)· llochwa ,,;s" I''''l' hutz-Fl"ag'p " ' i('I1 "; ha l<1
1;1' 11I 1I <1P II ";1'111, IIl1d bleibt im lntori-sso \\, iplI"; IIU I' zu
Wii ll,.;(· I\('II, da,.;" dip,.; al\('h urit dl'I' (·rfi.!I'l I('r1iclwlI Cl"pdit- I
hl','eb a fl'ullg dpl' Fall :(·ill wird,
1lp ill(,11 :'I litthl'ilulIg'( '1I 11111,'''; ieh IIUII uuch noch etwas
a llg"'· lIl1 ·illl'l·(·;; Iwifiig"ell.
, .\ lIlii,.;,.; l i(·h dp l" Fm g'" ühr-r dip p\"plltupllp .\ lIlag'(' \"011
i"('hut::dH llIlIlI'lI im aU";g"pdphllt"1I T u llne r bvck c n wu rde a uc h
:I,e l' 1'.I IIf! U";"; pl"i"I'tpl"!. d('11 cim- ,.;ull'hp Eilldilllllllllllg dps
1IIII II P)'b('(' h 'lI"; auf ditO \ ' pl"iill<1 l' I'lIJ1 g" <1('1" Il uchwa,',,; pl'-
a!~ flll";";\'(, I'hil lllli,.;,'p lwi \\' i('11 h(')'\'ol'l'ufplI ki',11 1111'. Di(.,,;pl"
1'.IIIf!U";"; Wl l1'dp lIb(')' \ ' (' ra llln,,; ,,;u lIg' 1111<1 auf j\ o,.;k ll <1 ('1'
()ollall - Hl'g'ld ipl'II I1 g'''; - ('ulllllli . ,.;ioll d llr eh <1n,.; k. k. h \"d l"o-
g" l'aph i"; l'III' ( 'Plltl"lIl-I! II I'('a 11 l'ill('1l1 pill'rl'lll'lI<1plI , 't II d i11 11 ) ,illt 1'1'-
Z~)g"('II, Da ,.; EI'g'pIJlli,.; <11'1",..1'1111'11 i,.;t ~li('ht 11111" fll l' dplI \"01'_
IH'g'PII~11'1I Fa 1I \'011 1!,·t1I·Ut UIIg'. \I'pil <1a ri 11 l1achg'pwip";('11
('1''';(' 111')111. da,',.; w"lIig' ag'gl'p,.;"in· ()a llll lla I1 IHg" '1I illl 'I' II I1 I1 PI'
1!:" ::k l:1I .n l )' .I,li" \\'.i' ·1I 1'1' Il lH .h l\·.a "; "; I:l" fl'ag't', fa,.;t .hplHlIglo,.;
11 1Ibl 11, ",o IHI, 111 f'''; I,.;t t11',.;ha lb wlehtlg'. wl'd dallli t phl' lI";o
wi.. mit den k ürzli ch in der _\\'u('hplI,.;chl"ift für (11'11 iifl'pntl.
B,I\H1iplI,.;t- vc-röffontlichn-n hochintcressunten Studien d(',.;
k. k. Obr-r-Inzcnicurs K 1pi 11 h a u s ühe r don Einf1u~;; <1(')'
I11 1I11<1atiUII,.;g-t'hielt · auf di,' l Iochwasscrstnnde d i(' wissr-n-
~eha ft Iil'ht' Li;;;lIl1g" dl'l' ({ pt l'lIt iol1 ,.; fl'age \I'pSPl1t Iich g('l'ih'dp )·t
ist. Das f{ l't t' l1 t iulI"; llI'oh lelll ist nhcr pillt' dr-r wiehtig',.;tt·1I
.\ lIfg'a lll' n <1(',.; knllftigPI1 \\'a ~ ·pl'ha uI''';. und wird <1i p ";,\";;1( '-
mntis ch.- l lochwasser-Rctcnrion an Bnchon und kl ciru-rr-n
Flüssr-n, wi« sie II P!J,.;t vielen Herufenorcn von meiner \ \' l' l1 ig--
kpit bereits vor sir-heu .lah rcn ang'prpg"t wurde, ein c sehr
wichtig,· Rollt' zu spielen huben . .'0 II"Pllig Eil1f1u~,.; sohr
g-rnlic. uh er l1UI' vereinzelt e 'I'hnlsporrcn a uf dir- e nd liche
Berubig'lInO" und Consolidierung der \\' ildbilche auszu üben
\'(·rmiig'pn. so g('ril1gpl1 Einfluss auf wirkungsvolle Hl'Ipnt ion
\"l'l'mi"gl'n \\,('IÜO"(' ku,.;t,.;piplig"p .\nlagpl1 im Ha u pt rcc ip ie ntcn .
1),' 1' :-'chncehall ku nn <r('haltpn 11",')'(1011 . d ie Lawine niu uncr-
IIl('hl', ,..
G(',.;tatl(·11 .'ie mir zum Schluss« ein en Appell un die
\r:l ~ "; I ' I 'ha u-Techniker.
1 ' i)'gpnd ,.; vielleit-ht wi« gpl',t<le im \Vll s~prba u und ins-
be,.;ondPI'l' im Flussha u ist da,.; pil1t)'i(('htig"p Zu sa m men wirk r- n
a]l('I' so nothwondijr. lIil'g"t'nd,.; vir-l loicht ist pil1p solch« 11 in-
<rahe an die ~aelJ(' <rphotl·n . um pinpl1 Erlulg zu ,.;ichpl'l1.
)!ü0"(,1l wir uns alleh dariih,'1' khll ' 1I"1·)'d,·n. da,.;,.; un,.;('rt'
\\,prk p nur Baustl'in(' an d(,)11 OchHude d(' 1' lt'ehni,.;c lll'l1 Eut-
wick lung hildp)l. die dm'eh dplI .\uflw u weit('r(' 1' .'tpillp ,.;ph l'
ha ld wit' cl e l' \"I'l'dPl'kt und ulI~ie htha )' II'pl'd('II, mügPl1 \\'il'
ahpl' aUl·h dallll lIieht d('n :\[uth \'pl'1 ip)·('II. 11'('1111 UI1 "; PI'
~('hafr('n 11111' al,.; pl'()\'i,.;ori,.;('ht·"; Ol' l'ii,.;tl· dip,.;l'1' El1twi('klul1g'
dipnt. l Tlld ,.;u Ia,..,.;('n :-,i(' Illieh !lIit dplll \\'a h l,.; pr ueh un,.;p)'(·,,;
l'rhalwnpl1 ~ r(Jl1al'r1lt'l1 ,.;ehlidipn:
..\ ' il'ih ll"; Ul1iti,.; ",
Vereins-Angelegenheiten.
Z. 1:11i I '. I ~ IU :! .
I, 1)1'1" \ ' l' l" l'ill. - \ ' lIl". 1"h"r, 111'1"1' k, k, (;' ·II,·r:II. ln ",,"·'·11I1" (; .. I' S t t· I.
t '~~iHrllt't nal,lt ';' ( · 11 1" ahplHI.. clip ~it 7.lIn;!. ;.dht dip ' I'a~t'~urdnllllg'l'n tipI'
1I:1"" ~ t ll' i j "h "n l' i "I II 'n \ " ' r"':I'" lnlnl ;':" n h,·k:lnlll. In:l"hl :tuf d:l~ "' '' '\'' 'n
'· '·~,· hi" 'It·IIt· "-11·..il,· II ,·ft tI..,.. " ·..rk" .. I 1:1 . lI:tu"l"IIh:tu ~ in ( )..~I ..I"I'..i,.h.
I rn"'II 'U" '111 1"'I"I'k 'I' I· ' 1 I ,.. t' I' '
. ,..1, ~. 11, HIIIg- (a "" ' "01' au 19't O rogTH 111 111 dp." \ ('n-in:" .
,.'.1. ... n'lt'h B..rlin ,,-UI" \",·rI... UII;! nn'( ,'rlllt·ilt hierauf 1f" l"I" n k, k, 11:1 11 -
I':t th I·' ra n,,- lI itt " r I'. K I'" n n d:l~ \ \"" 1'1.
:!, lI:1 ul':tth I'. K I" "1111 : ..In tI..III:!. TIIt·il,· tI..s Il il'lIsln " ,I" nll'nl"
l"iil" di" k, 11 , k. lüi' ·;.:. llIal·ill'· lillll,'1 "i,·h ill dl'llI lIIit " Kaiiit" I1~ ~I "~~"II
11111 1 ( 'al. in" lI" iil"·I"",·III'i,·I"·II"1I : :.1 Oll " I' lInkt .-,Ii ,-, ;lIit' d"111 :-" 'hl a;.:-
Wort" .,Jh·..tilllllltlll~~· fol;!t'lltlt '. fp, tg-t\ ~t~tzt: ••1>ip K ajiHt'll wt'r(It~1l VOll
d~'11 ),,·i tI IIl1d " g"lIalllll"1I 1"'1"""11"11 I."IIOh;ll." 1"1: ",·Iwh, . ..ilI, das~
d, .... d"l" F la;':;':" II" ftj" i" l' \( 'Ollllllll<l"rt. IIl1d <11'1' :-:"hitr""'Jlnlll:IIHlallt sill,\'
,," ..itl' l" h" illl t·~: " I li" (l fli,'i..r -~ I .....· i! <1"1' g'·III,·itl" ..ha ftli,'hl' .\ 11 1.
" lIt halt Slll"t <l l'I' "-UIII :-:..hifl',,· IId" l" \"la;.:g"II,.. lal.,. ziUd"'III"1I :-:" l"( lfli..i" I"l',
~l a l" i ll " - (; " i H t li..hl'lI, .\Ial 'ill'· -.\ IIdilol"' , .\1 1II"ill' ·-.\ "1',,-1 (' IIl1d ~I :II ' i n l' -lI ..allltl'lI
(Illit .\ 1I,,~..h ' II ~" (11'1' .\la,.. ,·hilll'lIl..il ,'1'ulld EI"I "11 . ,li.· ~l a " " h i ll " lI l l' i t "1"-.\1.." ...
jt""'r <11'1' ~I a ·,·him·III,·it ..l· ulld di, ' ( ' lI d "II " II .~I ..,..." tI"1" :-'' '' ' 'ad ' 'II ' '1I uu<I
1-:1 " 1" 'u ; di .. :-'lakullt,·l"tIftid..r. · ~ t , · " <li"lIt <I, .u :-'tal.,.;ullt,.I""ffi,.il'....II.
d itO IrIItt' l"tl ftj,·i"I"~ ·M,·~",· d"11 hiih..rt'lI I ' nl"l"tlfti"i"I""u und d"11 ill dl'l'
( lha q,rll pi llt \ · H o o l :->I II :l II I1:SI Il U f p ll . tplit'udt'lI I )ptail fiihn 'l'll a l~ glllll('ill~:t IIlt'I'
.\lI f"lIt ha ll""l"t ."
Es ",,11 IIUII aul ib"li"h d..r "l"fIlI~I"1I . -" utll";.:a ui..atillll d,' ,. :-'tan<l,'"
d ':" ..'l ast"i lill' ·II1.all.l ug" ui" lIl"t, ulld .\Ia ,·IIiI...ul"il"I· Illil 1:" i"h".Iü i"g,,-
.\llIlIst"ri-ll.I·· ,·I·,.... \1" 1'1'11" ~ "I', I '1')'1 I 11 \ I
• • • . • . , -, t U I • _., '0111 ~I. l'I'PIII H' I' l ~ J(J allg'l' -
1I ,·,hl..1 11' 111'<1" 11 "..ilI: ..da",. <1"11 l'ing"",·him ..u 11l " .I.•~l a..,.hill,. ul,.itl'l"Il .
.\101 ·,·hiu' ·III..il '·l"Il UII<l <1"11 Ipr"l'i , tll"i "h"u l .\ 101 ..hin ..,dmu -lu .....lli..llr ..11
,1I'i"1'1" ( 'la.. ,. <li,' ~I a , 'hiu'·III, ·itl'l· - ~ I, · . ,. al g"'II,'ill ,..alll"r .\ II r~nl h:dl "-u
<l i" II" 1I h'd ,.. 111 I I· (' . . \ ' . "... 1 . I I '.,
• • H ( , ~ . (11 I 'I Ug-IUI:.! U'l I PIII t' H'II :I11g"t'fllhrtf'll I
ZEIT:,('IIIIIFT \lE:, ()I-:~n:lm. 1.·(;Jo::lITH· 1'.'1) .\IWIIITEKTI·:.·-n:I:EI:E~ l!ltI:?
. ·al·h Eriift'lllIlIg' der ~itzulIg' hl'illg't tipI' ( Ihm:lull ZIII" Kl'ulltuis
der Y"I'ti:IIIIIUlulIg', ,Ia~s die FimlL'lI I' "lI i u g' :. (' o. UIII) ,loh:lIllU' "
11 a a g'. hpid.. ill \\'i"lI. "i"h hpl·..it "I'kllil't hah"II. " roj (',·I,· für ..illl'
\" f'ut ilatioll dt':-' ;!TlIßCIl :-:'it~lIllg~:-;aa11':-' iln Yt.'rcillshall~t' all~zuarh('it ('ll'
ulld dankt llplI ~t'llaJlJltt'1I FiI"IIH'JI fiil' dit':-'(\~ Ent~4'I!t'lIkollllllf'll. Ilipl'uuf
"1'1 h..ilt d.',·s ..1\,,· 11"1'1'11 k. k. 111",,·.IIIg"·lIi,·ur I."ol' 0ltl .' 0 IV 0 t 11." da"
\\'01'1 zu ".·iIlPIII \'ol'll'al-!;": "l ,'h"r 1I ,· l l' i .· h s l· l' b u l l a l .. IIl1d
E r f a h I" u 11 g .' u h l' i C eilt I" :I I h ,. i Z U 11 g' S a 11 I a I! " 11 i 11 •\ 111 I ".
g' l' 10 ii Ud l' 11". 1),.1' Yorlrag'l'lId,' 11 "i ,,1 zUlIlklo.1 darauf hin. da" di,'
Erkennt ni dr-r ,·htp"hl'·I1.\ U~lIl1tZUIIg' ,10·1' Kohl» in d"11 g''''' iihllli"h"l1
Zillllll"riif"l1 zur EillliihrulIg' der C"ulrallH'izulI;':"1I g'"fnhrl halu-. durvh
wr-lvh« uuvh sun I g'roll,' Vurt lu-il« in hyg'i"lIi 'd H'r Ih'zil'hllllg' ~owi"
i11 I1insivht g'ri",ß,'n'r F,·u,.r,i"I,,'r!ll'il 1111tl r-i11.' ...-inlivhorvn 1I"lril·I,,·,
zu l'rzi ..I..1I sind. :'odallll \I "rd"11 di,' 1I"11'i.·I"ko,,t'·1I IIl1d d"r 111"1'1111 '
IIHltpriali"llhl·.larf für pinfl Ht'iht' \"011 ('t·lItr:llll ..izllll~",alllag"t·n in v.-r-~,·hi"d'·II'·1I .\IllI"g'pIoBu,Io·1I in \ri'·II. und ZII ur im .lu st izpulu: t, iru
,·h,·llIali;!.·1I ~laal~dn"·k ..r,,ig'ehiiIHI.· iu 0"1' ~illg"'r IraU,'. im l lunk -
gelolilHIt· und in d"11 IWU,'II .\1111 . g'"loilud"1I IIBl'h,t dr -m Ilaul'lzolllUlIl"
hesprovhun ; hielu-i g'ilol di-r \. ort 1'll1-(I' 11 ,I" l,,·i d"11 "1',1,'li l...id"l1 1:., -
häudr-n auvh dit' analo~t'1I I )alpil für ;.!t'\\ ilhnlic'h" Zillllll ...roft·nl,,·iztlll;!.
Auschliv '''' '1,,1 an die"" :\lillh"ilulIg'f'1I werih-n "illi;.:" in .\1111 ·g" 'hiiutl' ·11
')pi tlf'r .\ nlag-l' \ '011 IIt'izllll~~allla;!t'lI g'f'\\ OI1II1'l1f' Erfahrllll:!l·lI. in ... )"'·
"ollll"I"I' iilo"r di" .\ usfülmuursurt uucl .\ Uf,I"lIl1ug',",'i".' cl"r II"izkiiq"'l'.
dann ülu-r dip I:"g'uli"nlllg' rl..r ZilullI"rl"IIII"'ralur I,,· 1'......lu-n, tUI
Laufe "..ill"r .\u~füllrulIg'l·1I IoplolIl (It'r rorlrag"'uclp cli,' \\'i"hlig-keit
\'011 "illwalldfn·i"l1 \'''1', \II·h'·1I all (-"lItntlh..izUIIg'~:lJllag"·II. dlln·h 11.·10-1,,'
..\ IlrL'g'lll1~CIl zur Yt>rIH·:-o ..."rul1;.! VOll ('t,.1:--t rUt'l iuul'n und zu iikollo ·uli~"h .....'r Belri"h"fiihmllg' g"'g'..l,,·u wiircl"11 Ullcl ~1 ..11t ",·hli ..lllidl cl"11
I .\ IItrag', e ' miig' illul'rhall, tl"r Fa"hg'rul'p" die Fr:l1!" ,kr I Iu...·h-fii.hrllll~ VUIl \"'<'f. 'l1t·hpll illl ;!1'oUt'n an 11111 . tf'r;.dltig- al1~;!t'fiihl't,'n('''lItralllt'izalllag-l'lI all"1" ~y . 1"11"'. ' ·orll..lllllli, ·h al"'r 1111 d..11 d"l"llIal"1I
im \' onlt'rl!rlllHl,' . l"h"lId"1I . ' i"d,-rdl"lwk-I la 11I!,f1"'i zu 11g''' 11 ulld d,'n'lI
I 1:lll1pfk..s ·..111, "urliiutig' w"lIig' 1'-11" im Bpn'i,·IH' d"1" .\lIf,t.'lIuII;': eill'"
tiic:--lwzii;.,d i ...hpil I)rU;!rallllllf-., piIH'III t'ing'f'ht'ntlt'n :'t udi 1I11t uut f'I"ZO;!('U
\\'(·l'd'·II.
. ·a,·h ~..hlll'~ ,li,· . "1" .\u fiillrllll!!"11 dUllkl d"r \'ol",ilz.·lId. · d"111
\'orlrag"lId"1I für .·..ill.· klar"11 Ulld iil"·r~il·lttli,'IH·1I :\tilth.'iltlll1!'''11 ulld
..rJ-liirt di .. I )..Ioatl.· fiir ,·riitflwl.
lIau·t 1I~1,,·.·tOI' B" I' all" ,. k . !,I'i"hl d"1II YOI"II"l\g'''lId''1I g'1"i"hfalb~..ill"l1 1lallk fiil" dil' :\Iillh"illlllg' d"l" ", ..·1"'11 g"'hiirl"11 aullpl"ord'·1I1Ii,·1tilllt'n'ti~alltplI IIlId '!,e,·i ..11 für ihll 11 i..hli"l'lI Ilalt'lI all . lIllIl 1"'g'l"iiUI ,',.
das.. di.· 1!l'g'''II,lillldli''hl' Frag''' "011I ~1:1I"lpllllkt" d"r 1'."1"11 h.'h :llltl,,11
\\'ol"d"11 "'i. 1I.·i d..11 lI..hiil"d"1I i,,1 g'''g'''I1\\ ,I1"1 ig' di,· Fra;.:" d"r ("'111 ral-
hl'izlIug:-,anlag-pn ~t'hr ac·t\Il
'
11 ; trntzdt'lll kUlIlIllt P: llfH'h "UI" dal"~ udt Hiit'I,·
si..tll allf dito h..d,·ul'·lId,," .\ IIlag'..ku 1"11 d"1" ("'111 rall ..·izllll;':, ,li...\ 111'-~1 ..llulIg' "Oll W·\\'iihllli..twlI Zill""""iif,," h,·,·urzll;.:1 \I in!. 01111" l:ii"k,i"ltl
auf ,Iip spiilerell Folg"'11 11IId di,' ,·i ..1 hiilll'n'lI I: ·tril'h,ko. t"lI.
I:",hll'r h,ilt j ..dod, alll'h di.· ,\IIg'al .., <1"1" \"l·I"\I ..lld..... 1I "'oht"II~orl",
sowil' ,1.,1' l:l"iilll' d ..r allg'''\\'''lIdl'l''1I r"lItilatioll fiil" wiill ·.·1" '11. w..rt.
,,1"'11,0 \I i,' :\littllt'ihlllg"'11 iil"'1" "olltilllli"l"lidl"1I II ..izl''''l"i,·1o uml iil,,'r(: ash('izlIn~:-,-.\ nlag- 11. I )it' I: P t' k 11 a ~ t' l' "l'ht' F'OrlUlll. "t'II·h,' d"rVnrtra~Pl1dt' all~cwendf't hat. "r~iilH' illl nllg't'lIu"iut'1I I!t·1Jraut'h ... fHhi~c
I:"sultatl'. VOll \ri"hlig'k"it ~..i .·s j,·du..tl. l"'i ..ill.·I· \"l·rg'l..i.·Ilt'II-
dl'1I ZII. alllllll'lIsl,'lIulIg' tI..r 1'0,1"11, :Hlt'h di.· ""1'. •·lti..d,·II"1I Eill'
heilspruis' tI.·. IIrelllllllal"l"ial"s ZII h"I"i1,·k~i..tltig"·II. F · "iin' ZlI\\'iiIlS,'IIt'II, dll~" llI"'h ill (lt·,l ..rr ..i,·h I,,· lilllllll •• Forll",tll zllr 1:.·I·....h·
IIUIIg' d"l" IIt'izUIIg'l'lI ,·illg'..fiihl"l IIml "011 d"11 1I,'hiinlt'lI . llll,·t iOllil'1"1
'1'l'nlt'lI. iihllli,·1t wi., di .... ill t ' n 'lIll" lI 1"'I"l'i!. tll'l' Fall i..l. ZUIII ~,·ldll~S"
hrill;.:t H..<llIer llllt'h tli.. ~('lllItrllllg' "Oll .' 01'11" '11 fiir \räl"lll'" Erfonl.-rni,·
\
I"'I"..,·llIlIlllg"'lI. ~owi.. I'im'r ~tali:1 ik ,10·, 1I1""III1,tull"- \' ..r!,nH\l·h." ill.\lItra~,
\
11Ig'l'lIil'lIr I, C I I i 11 g' \"'III"l"kt hill~i"hllil'h tI..r \'l·r,,·hi ..,I'·IH'1I
.\lIf t"lhlllg'~artl'1I d..r lI ..izkiirp..r, du ' n:wh ..ill"l1 El"llIittlllllg"'1I IIl'iz'
\
kiir!'l'r, w,·I,·11t' all tI"1I .\lIll"III1i1l1dl'1I (ill' Fl'II"I"rpara!'", 1 all;.:"I'r:I,·ht
wel"dl'lI, ..ill'·lI hi~ I,., U g'riill..n'lI lIl'iz,·tl"t'f"l I,,· ilz"lI. al. Io.·i d,'1' .\lIf-I ,,,·lIl1l1g' al1 <1.,1' :\lilte\lIIalll'r, .0 da ,li" t:ohrll'illll1g' ·:\I ..hrko. 1..11 h"i
tlil',,"r .\ 11 Wl'11<I II1Ig' zielllli ..h "OIll\U'1I i"l"l wel"llt'lI.I Ilin''''or \\'" 11 U , ,. h Illal'ht Ullfllll·rk. alll. da " . zlIr ri"hlig'''u
I \'l'rg'lt·i,·h"llll ..u l\f'ul'tlH'ilulIg' dl'l' iikollomi "IIl'u .\ rhl'il :lIl<"h h..i1I,·izlIlIg'.all lag''' 11 ill "I' Il'l' I.iuil· uoth" "rlllig' ..i. llll.· allf "ilI" g'leit-h.·I\a~i" ZII ...·,hll·il'I' ..II. also 11..1,,'11 11,·1' \ " ' l'h l':lll" h' IIIl'II!!l' ml<"h 11"11 \'J'l'i~
11 .., I\I'..nIlIlHlt,·rial,'· ZII l"·l'ii.·k,i.·htig'l'n. .\ 11 , \ nlag'.·k."t"lI. :\Iat "I'ial·ko~t,·u 111111 l\t'lril'l"ko,It,u ,wh. I \·I'!"ziu.uug' IIlId .\Iuol'ti .atioll II,'~
.\nlag'....apital ..... abo all~ all ..n di .. "n Fadon'lI zu alllIUI'II. la 'U ~i"h
I'." t rit·hti~t· vt·rJ!lt·j.,lu·nd.· \r"r1f' ('011 truil'rt'n,
(1),,·r· IIIg'..lIi.·ur .' 0 110111 Y '·l"\lill,·I'!. lIa, "1' a\, . i.·htli.·" \'011
k,·ill"l· I,,· tiIUIII"'U r old'·II . Ol't,· g"·'l'ro..h.·u, oulI ..rll I"digli"h u,itlll'I'"





B('ri cll t Uhu.. tlie r CI'summlulI ' nlm 11. llec('mh('I' IHOI.
:\lil;.:licd 'I' 1111 sere Vereines waren IIlId "011 denen j ..d ..llfalb :"hou
vielo 11I1~ durch den B"~I\l'h uusoror \'orll'ilg''' erfrr-ut halu-n, im g'p~l'lI_
. l'imftlil'iI"11 Yerk ehro unseren ('olleg'I'1I 1'1I1g'cg'cukuIIlIllCU w"rd"II. aber
p ' isl hitter, das als Guude dunklmr uunehnu-n zu lJIiis~pu. \'IJlI IIl'm
man g'lauht. dass es einem als I{c..ht zukunune.
lch h"ulllmg'l' daher, die ' Oll (:"g'plIslal1d UIIS(,I'I'IU Aus vluu so
fiir die :'ll'lIulIg der Tuehnikor ZIIZ11w..iseu 11I111 g'cl,,' Ol'r 1I0tl'lIll1l;!
Ausdruck. dass es IlIIs g'eliugclI 11'1'1'11". IIUS"I'OIl jUllgl'lI 'olll'W'II.
uubeschutlet d e1' Tlu-htigk iit und ~..hla;.:fl'rlig'kf'il III1SCI'l'r Fluttl' ja
"iell"i"ht zum Vorrheile derselben, die ihn..n zukuuuuende ~'eli'\l~",...wieder ,. rschuffr-u zu können. L.
I)l'r \. 0 I' 5 i t z C 11 d o stellt die UIII,'r~liilZllIlg'sfrag'1'
hierauf, dass <1 ..1' A IItl'ag' der g"'s"hilftsuI'IIIIUIIg'sg'('miilll'lI
zuueführt wird.
:I. Der \. 0 1'" i t z I' n d v ludet hi..rauf 111'1'1'11 k. k. Baurath
I:i"hard :' i e d I' k ..in, den allg'l'kiilldigl('1I \'ul'lrag' zu "alleII: .,Il i I'
11 :t I ii I' I i ,. hell •• U I' m II I P I' 0 f i I elle I' f I i C Il e 11 d I' 11 (: e •
w li ~ . l' I..·. I leI' \'ul'll':tg'ellde I..llkl VUI' allelJl dic .\lIflllcrk.
salllkpil auf di.. weehseh'olll'lI Ers"heillulI;':I'U ,h'r Bl'weg'ullgd. ,~ \\'a~sl'r~ ill dl'1I (:"rillll"u iUI altg'f'lIll'ilH'U uud kOlllmt sod:tull
allf di,' .\1'1 ulld \\·pi" .. 11"1' F..~lst ..ItUIIg' d"l" Bcweg'ulIg' d.." \\'a~scrs
ill Flii,,,PII ulIll ~lriinll'lI 1I:l<"h der "011 ihlJl um i. )IUrz I!IOI
d.'r F:\l'hg'l'uppf' ,kr Bau- und EisI'1I1",hll.ln;,:0IliclII·" milg"II"-iltl'1I
1I.'n.·u FOI·m.,1 zn "In·..,·lwn, wl'l,·IH'r FOI'llIl·1 die B,'weg'ulI;':~\'l'l'hllltllis~1'dl'~ \\'a~"ers ill I'illem illealell 0<11'1' 1I0l'luall'II (:ewiisser zUl!rulld"
liegell, Er Wl'i:1 , udalln darauf hili, dass die Bl'w..gllllg'~'·l'l'hiiltllb~"
des \ras ' (' 1'5 im an~P11011l11lCIlCIl ...·orJllalg-('wüsse.. Init jl\IlCIl in griißpr('n
Flib,;en und ~Iriiluen in elCIl gulell Furlell lIersellu'lI iihprcinstimnll'lI ,
dalwr di,' aus d..r III'UCII Forlllei fiir das. 'ol'lualgowilsspr ahzul ..it"IHIl'n('rotil ·typ"1I :\I"'h lIlil dl'u gulell FUl'tprofilell IIpl' hezii;.di'·""11 (:l"
11' li",1'I' idl'ulis"h s..ill sullclI. I)el' B"\\,,'i~ hi.'fiil' wil'd sodalln dllr..h
\'orftihruJlg' eillig'cl' ,·hamkl ..ri"li~,·h ..1' Bl'isl'il'l" "011 dl'l' Ilollau ulld
11"1" Eil", erhr:ll·hl. • 'aeh(!<'m, wi.. d..r \'urtmg"'lIde I,,·tolll, dil' g'..s..hi..I,,' ,
fiihl'eudl'lI (:"wlbser all ihl'ell guteu Furlell deli )laß~lal, fiir di"
I :riiße ihl"'I' ~..Ih ' Ireillig ung' gl'h"II, <lie "011 ihm aUfl!..sl ..ltt(·II, jedelll(:I'wli--I'r dl'lJI (:I'tlill,· ulld der \\'a ~ s erni h ru lI ;': lIadl auzUIl:1S~"lIdclI
'1'."1"'11 sOlllil g'1 ..il·hfalt~ lIi"~"1I :\laßslah iu sil'h herg'ClI, So 'ü,,1 ,U,'
hi ..dun·h g"·g'(·I"'IIl'U I· ....filful'lul'u als dil' zw..eklJlilllig',;ten fiil" die 1:,"
:,!uljprtlu:! dpl' (;cw:b;~er ill::;hp~ol1dl'l"t, auf • "icd riJ!w:.lSSfll' anzll::ophcn.
Ili .. ;\uflihrli ..h tlal'g'plhalll'u Ihpol'ptis..h(·u lIetnll'hluug'l'u Pl'kHirt d"r
\'ol'll';\g'mu(' als ill \'0111'1' U,·IH·rl'ill"liulluulIg' lIIil d"11 {:rullIl"iilzeu. ,li.,(: ir ar d u 11 aln I Laa~(,I' ('nll;!I"(" '~ hil1sil'htlic'h dtll' ):l'g'uli('rllll:.r dill'(;pwnS~t'r lu'\kalilltg'pg'chen, lW:-'I'hrHnkt alwr das (;(lhit't flpr ,.\ lI w t'nd ll ll~
tiPI" T~'l'ell ,'ol"liiutig' auf g'l"i;ßpl"l' 1·' Hiss,' uud ~ll'iillll'. ,I. I.. "ol"h,' g" -~,·hiphpfühl'elld .. Gew:lhser, die (,ill (:pt1ill" \'011 11111 el' (°/00 1"'silzpll
wi.. Z. B. Ilollau, Elhe u. s. 11'., n;u·htl ..11I jP1l1' (:pwli"~,,I'. dil'. liirker"
«:.·tlille aul\I'l'i~oll, 'uhaltl si,· «:c,whiuIH) fiihl"'II, zlllu ..isl Illil sol.·hell
iillf'lrlastpt ~ill(l lIlid ~t1dalill Bl'Wt~~llllg-S\"t'rh:iltni~:--e l)('l~itz('n, df'lI"PIl g't··
s.'tzllIlillig'el" \. erlallf 1I0ch Ilichl erful's"ht Wl'l'd('1I kOIlIlIl'.
Zllm ~chillsso wlII·tle nlll ihm Iloeh ill allgolll"illell I IIlri~Sl'lI deI'
\'oq!allg' hei \'ornahmo eill'r IteguliorulIg' auf • ·iedl'il!was"..r mil(llll'rhalltell uIII('r .\IIW'·lIdulIg' der ""U aufg'eslollioll TypeIl IH'Sl'l'o.'h,,",
n..r \'ortrag'. we1eher n.lIillhalllidl ill dl'r "Zl'itschrifl" ers..llt'ilH'll
II·ire!. WllI'll.· \'011 tI..1' zahll'ei"h he 'lI ..hleu \r er~ :LJ U l ll l u lI g' lIIit lehhuft('II'
11I11'J'{'tiSl' aufg'''lIommell Ulltl dlln·h rpi"h('11 B"ifalt 1,,·lohllt.
\) .. 1' \. 0 I' si t Z " 11 d I' dallkl tI"11I \' 0 I' I I' a g''' 11 tI,· 11 t'iil' tli,'
iiuß.'I·,1 illlpl"l'~s:lIltl'u :\littll('ilulIg'oll uutI ""hliplli Uill halh ~I I hr :l1"'lId"
dip :-:'itZlIlIg-.
ZEIT.TIIIIIFT In:: (IE:-,TE Int I. '(a:: IEU\{· rx r: .\W ' llITEI\TI,:,'·n:HEI:E:-' 1!)O:? ( !)
Der :-'chriftfüh re ..:
r.. /(ol li .
D er chr i ft fiih re r :
ou» KIII/ze.
lieh en .\nstaltl'n lu-sitzt nur d I' .lu t izpalus! oino Vcnr ilat iun sanlnge,
iihpl' der..n Einllns:, auf dito Il,·il.un,! t'r jedoch elu-nsow 'nig' ~\'nuuere
I la Ien g,.I"'n k üun», \I ie ühe r (:a h.·il.ung',anlag',·n. DC'r con t iuni..rliehe
Bt'tl·i\·h komml lu-i d en l""prudll'lll'n .\mhg'C'bliud,·n ni e vor, da die-
sellwn nur filr dito Z"it d"r . \ mt. tunden zu helu-izeu seie n.
• ':u·hd'·111 Ill",h der Y u r s i t I. \' n d l' retif .ierend bemerkt, dass
h,-i den griiß\'I'l'n n"u""\'n .Iuxt izhautun heiuuh o nusnuhmslos Centrnl-
lu ·izun/-: s -.\ n lagt'n p rojt'di,·rt \I ,·rden. danu , dass ,lit· me isten der VOIll
(' '' tit orr. IngPllicllr~ lind .\ rvhit ekt on- \ .«reine herausl-{cg-chcllt'lI •• ortneu
schon jetzt von d en 11 'h iird " n - a uch 01111 ausdrückliche ~anelio­
nie l'ung d"rs,·II'\'n - du reh Aufnuluuo in dito Bedingnishefte für die
A I'lwit"'lIIsführung"n \'011,· B,· ..ück ichli;!lIn;.:' tiudou, und Iug e uie ur
J)ucen t Jo:. .\ 1 • tel' di,' ,""" , vhrift en der preußi sehen Hegierung nach
..utsp ru ·h t'nd \·r ~l od i f i . · i p run;.:' für unsere Verhält ni sse uls ohuewoit ers
zur ,\ nw endung g,·,·ignt·t I".z,'ichne!, wird die Doluu to geseh los ren.
r lI ..i der VO"gl'nOlllmcnon AI, tiuuuung wird sowoh l der .\ntrag
, u 11' U I n y, als auch der Erg:inzung sa n t rasr 11 c I' a n e c k angenOlllnl\'n,
und zum :-'Iudium di .. CI' Fru;.:'en ein Centralh iizunjrs-A usschu 'S mit
dP lo ' "0 111 ' ·or it zeudou vor;.!\l:chlagencn Zusammensetzung eilige etzt.
~odann 11ird di .. \ .er..alllln!ung ge 'ch lo ' Sl' n ,
I le I' I JI" na nn :
SI I·"r/a(.
Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure.
Bcl"icht. iih er 111(' cr"ammluug' :IIU 17. ll ec emlH'J" !!lOt.
. 'a"h E..iill'nllll;..( tI.·1' \ " '1', 11 11 11 11 111 11 ;.:' IIl1d 1I.,;;..iilJlIlIg tI,·.. zaldl'l'ich
"I', " hi"II" I"'1I ( : :i ~ I . · lind F' ll ' h gl"ll l' l' , ·n . ~l i t g l i , - t1 t' I· th .ill tI"l' (l h lll:lIlII, H er r
111 , 1" " '1,,,· "' I'i tz K ,. a 11 . ~, zUII:lchst lIIit. das.. iiher ,\ u tI'Ol'tI ....1I1I1; d ..s
11"1'1'11 ,""I ·..i,,, - \ ' '''',I l'h ('r s II 11 ~ te ll .. d.·s aus dem ' t ii 11 d i" (' 11
1"1 I ' "
" , 101 h \. k s-.\ 11 se h u .. s au'''\'s..hi('d'·'H'1I lI e ....n ()h\'I'- l nsl'l••.tol'~ 11'1. . I llg . I' al'l :-' •. h I ii seitens dl'r 1<'a chg l"lll'l' e ein .\li tg lietl
111 d"''''11 . \ U. S .. hlls~ zn enkt'nden Sl'i: 1"'i der zn di"selll Zw eck ,~ ein-
g,·I ..il.·t'·1I \\' a h l. 11,·I.·he üh I" .\ n trug tI.·s I/ \.....n Il he l".lnsl' eet o r
I1 a 11 t s " h k .. 1''' I' U C c I u mai 0 n e 111 e ..fulgt, wi ..d l1 e l"l' I' l'u fes ' u..
111'1. III/-( . \ ' ik tol" 11 0 I' wut i t s c h .. in lilllllli;.:' gl'lI'iihlt.
lI i('l'allf e ....ueh t der lJ llIlla nn deli 11('1"1'11 D uceIlt , d er leeh -
"i "'h,," 1-/, ...h8Chlll,. Lu dw ig Hili " .. I', :-' I 0" k l''' I d" 11 1'011 ihm a ll-
~·l· kii llcli~ t t-n Vortr:!g': .,Dip d u r(O h ;!t' h I' 11 d f':' tn U\'0 r .. ic h t Illl g
I ii .. E i s (' n I, a h 11 - (0'uhr Z t' U g' e, ~ Y" I " 111 . \ I III :L - \\' eis s',
1.11 hal l" II,
I leI' \ ' o ..lra"'·I"I•• w"isl ill dl'r Eilll.·itllllor auf die lIede li l u llorI' " M e
,11 11,11" 1,,1,,.di(' I" ' i Ei .... llhahllfahl'l.•.lIg .. 11 illl ll"II'il'i'e l·u..koIllIllOlHlell :-'tiiß\'
f ~il ' tl i,(' Erh al llln g" d.· .. Fa h..ht'll'i ••I""lill('1 ha hell. ulld h"s l'rich l dall ll ii lo('l'-
fJo ll·IIIIIl·1t a l lf' jPI1t' ( lon :-;II'l H· t iO ll t ' U , \" t' r " l' ~~ t l l' lI l1 gt'n lind \ '"ork t'III'llll p,'PII,
11 .. 1"1,, . wiihl'\' lId d ..l· "i(' I"'1I .Ialll'zl.hlll\' d ••, Eisell hah lll 'e tl' i('h•.,. ill d ..u
1'''1'. "h i,-d"II" 1I L iilld l'1'1I •·...Ia..hl lind au I;"fiihrt word"11 ~illd. 11111 dil'
s" hiid li" I"'1I Ei ntlii. S'·. I"·,·i.·,, j"I"'" :-'liilJe, 11 \'1 ..111' ,hll'l'h das . \ III' in-
a'I<I.. '·fah ....1I d('r Fa h..zl·lIg,. 1'..nlrbU,'ht Ill'I'dl'n, zu mildl'rll. 11 il'nlllf
I" ., "'I.... ilot " 1' all d"1" Il a lld ", ••h...·r .... '1I',/-(,',I .. lllt... Z" ieh llu lIg " " u lld
l'I:,ill" d itO dlll·(·h g ..III-lId ,. :-'loßVUI'l' i•.hlllllg ~ys!l'11I .\ I m u - \\' " i 8 s,
"I'lIl't"1'1 illl 1I illltli,·k,. au f dito ;..(iill , ti/-(.. \\' ir k u lIg s w" is ,' di ,'~(' 1' ~l o ß .
\'on'i""lllll /-:' di to Illil d" l'ell .\lIw'·'l<lulIg '.IT.. i,·h loa....1I \ ·o ..ll ... il•. IIl1d
k0 1l 1l1l 1 ...·ldi .. lJli ,·h t.II d..1' Fo lg<·I·ung-. da ', t's fii ,' dito E i" ' II1oahn vtJl'-
1\a ll llllg" 11 I'or th " il ha fl IIli ...·. dil''!' :-'toJlvul"riehtun" in orrüßen'ln I 111 _
fau go!' e inzufiihrcll.
, ,\ 111 :-' '''dll ~s , ' de ' \'IJII tI.. ,· \ ' " ", alllllliung mit B" i fa ll a n fg,'lo lllll'II\'"
\ OI'I I·ag.·s, .'r1 ,i l let ,i.·h 11 ..1'1' lI o fra lh :-' " h ii t I. " 11 h 0 r" I' d", ,,' ort ,
/" ,1,1 illl ( ' .",. '. I' ' I \ ' I 1'''1 \ ' 1 ' I1 ,.,l ll:-O•• Zl" Z ll (PU \ ulll o .. tra;':tIIH Pli an;!,. 11 Irt pll o r t lt' l (' 11
d ..". dlll '..hl-(('III'IIII(,11 ~tO ßI' ''T i ' ' h l ll ng ~YSlt'llI .\ 1111 a . \\' ,. i s s di ... ' a ..h-
th ..d•• d.... , ·11 1 I' I .. . I . 'k' I '
, l"1 IP II H 'I" \'o l" UIl( \\ ('1. taUt' laut dl" ~( ' n\· lt' r l ~ "'(\ l tt' 1I ll ll .
""1,·111' " '1 •• I" 1'''1 I' . , . " .
" , Iit I ·4111 11 U'UIl;! t It' 'P I' ~ t oÜ \" O rl· It 'h t u lI g' 1111 g'f'g-cnW:lJ' t1g"('1I
Z' -I1I'"l1kt tl . I I . " 1 I
•. tll g-t';,.{f'II~tr"t'II. \\ll . ( · l t P Il ((p ' \ ".... 1·'.1111':-. (eilt . C' 'PI'
I,. I ~ p 11 It ' I I , I I' I" 'I' I
" (11l\c'I" \\H tllll:,.{t+II()f' (4I n l ii l r U II ;! ,'II1f' I' ('('II II'n ('11
Z 11 ,,- 11 11 ,I ,..; t lJ " " . I' Z k'~ 'U \" 11 r I' I I" 1 t 11 II;.{ 111 PUH'IU tHr C 1\' , ('11 JWt't" t'll llg"(· ·
, " 11.1,," (Tllt"I·· .\II ' , .·hlls P stlltli"rl \\ird, .\III'h dip II I'ITt'lI ( " 'lIt l'al .ln -
s l"· " t,, .. I' . I IH'g-It'rll llg-:-< I'at 1 J :l 11 cI:I 1I I' I' IIlld (: t ' Jl l . l"a l -I Il ~I " ' ( ·l o l · I: t' ;.dt'!'lIl1 g-:-;.
I'''lh (: .. I' S t I " I I' 1 k I' 1 I" 1"'1 I'
• • Il U I' H ' gI"U U ( t'U H' l "U ' l'U , (It+ (t'r '4111 11 11'1I1lg' C IPS!' !'
:"tolh 'Ol'ri ,I t( I Ullg- f'l1tg-f'g'flll.!!t' t"lIt \\ t'rdt'1l kii lll1 t l'n .
Der Vortrugende erwidert kurz auf oiuige (ICI' vorgebrachten
Einwände, worauf der Obmann demselben, sowie allen j euen H erren,
wl'lcho sich :111 der Disen ssion both eiligt hatten, nuurens d er Far-h-




Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Bericht iiber die Yer ammlung rom 19. Irecemb er 1901.
Der (Ibmann theilt mit, dass der Yerwultuugsrath di e Fa..h-
g-ruppe C'ingl'lad.'n hat, für di e " ' ah l vun zwei ~l i tg l i ed l'm des
Zeit uJlg sau s sch usse einen Dop pelvors chlug his zum U. De"" m ber
zu erstut t en ; da , '01' diesem Z\·itpunkt kui ne Jo':II·bg m Jll' e ll-\ ' orsa llllll-
lunl-( mehr srut t fa nd , su sa h sich der O bmann g'eniHhi;;t. dio
fulg-end e n Herren mit ihrer Zust inu nurur für die genannte " ' ahl
vurzu schlugt-n: Director v. L i c h t e Jl fe l I s, die heh, aut, 1101';;-
Ingenieure ~ I i c k u und .\ 1 n \. k 11/111 (uuuuerxiul rath I: u i n er. Ferner
hriugt tle r lJbllHllln ein :-'ehn ' ih l' n des I1l' rm \ ' el'einsvorsteh\'r ' zlIr
Kelln t n i ' dpl' \ ' ersamllllllllg. ill 11"\·lehem ihm mit;;etheilt wurde, dass
,Ho \ ' ereinsbihliut lll'k dll ..ch die fl'PIIIIIlliehe \ ' ormitt (ung nllsercs
\ ' cl'eillscollegpJl 111'1'1'11 111', GoI d sc h 111 i tI t das Bulle t in der ,, ~o­
"il'·tc tle I'i ndustrie minera le" in :-'aill t I:: til'nn e prhii lt und dass diese
( ;es l' lI"" ha ft ihrer",·its den \ ' erein uni dio Zuse lld ung ,"on l'u lo liea t iunplI
,"on \ ' ·r ..ins..olleg\·n aus d cm Gl'Ioit·t e tll'~ B" rg - und 11 iiltenwe ' ns bittet.
, 'UII lad et dl'r ( '1.'11'"111 lI elTII h..h. au!. Bl'rg -l ng C'n ieur J os.. f
~I u e k ein. den ang' ..kiilldig'l ell \ ' o r tl·a;.!: " I l a s Erd ii I \ 1: 0 h-
I' tJ t I' oie u 111 ) i In XIX , ,I a h .. h IIn d \' I' t" zu ha lll·n.
. Ta..h "i n\'r kurz,," ;.!"",·hi ..h tl ieh \'n Eillie itllllg , ill w\'ld,,' r d\','
\ ' ort m g t-nd l' heweist, dass d i,' \ " -I·II \,udll ll;.:' des l'el ntl l' UI IIS sl' hon dl'n
Hltestcll \" lilk r rll hekannt wa r. lt'ig-t l'r au f t'in<.'r ~roß('n g-culog-itwhf'u
E..dkartp dil' wichtigstell F UlI\b t liltpn VOll E rdiil und -e im' n Oxydatiuns-
I'rodUel"n, ~I a n l'rsieht daraus die weit.. \ -erhn·itun;.:' der 'l'!b\'11 in
geogl"aphi~chpr lind gcologi:,,('hpl" Bl'z i ('h l1 ll~ . Bei dpn nun tolgenden
.\ usfiihrungell iiloer die ~, · l lii rfU II ;.:' \' 1I auf Enliil heht Illg enieur .\1 u c k
d ie groß\' Bede nt uug hen'o r, wp l"he die H ii I' e r'sehe .\lIti k linaltheurie
nil' dieseIhen hesitzt. Die E rd ül prod ueti on der ei nze lnen Llin der illl
;.:'anzen ,"ori;.!oll .Ja hrh ull d e..1 l' rl1iutert dm' Vor t rag ende ausfiihrlil'h an
dt' r Il a nd "ines l:raphikons, in wekh em die a llIl1Hhli"he Entwieklun;.:'.
so wil' die :-'ehwa nk u ng en der I'rod nel ion iibersiehtlich dargestellt sind.
P ie ge,'all1l11te " ' e lt (lrod net ion betrug ill1 ,lahn' 1 ' ~ )U schon :?:?;l,OUO,t"HI 'I
IIl1 d ist I" ...h ill1mer ill1 ~t eigen hegritl'en. I )ie 11:1 11 (lll' rod ucent l' n dl's
I:uhiils sind .\merika und Hnss la nd , weklll' ('irea tj;jOfo dei' Gesamllll-
I'f'l)dnl't ion " ·is l l·n . I li \. U\'sallllnt l'ru(hll'tion ill1 gallz\'n I'or ig ..n J ahr-
hllll d \-r!. ka nn lI1 a ll a n f n llld :!1/2 ~I ill i ard \'n ~I tr , -( · tr. s"'I:i!zpn. 1111 Z u-
' >l 1II1I1 \'n ha ll1O' mi t tier I la rs!ellung der I-(\'olo,.:is,·he n \ ... r hn·itung' d\'s ßnliils
IIntprzil'!lt h l;.:'pllien r M u c k die hekalln len T heori\'n dC'.. Entstehnng des
Erd iib eillC'r \'ill1O'C'Ill'nd"n K r il ik . Es hefimll'lI sich l'ig\'nlli('h ulller deli
I' iple n bi 'h \' r aufgestellt"11 Hy po thesen nur wenige, \1"\'1che iiherhaupt
di '(' lIti e rha r sind, \ ' on dil'sl'n IIntorseheidet ma n so l('III' , w('[ ..h\, den
( rS(lrn ng d"s E rd iil ans anorgalli",·hen, nnd so lei"" wel..h.· dl'nsolhen
a llS o rganis" I"'n 1:..sIl·n a bleite lI; Il't 1.1 \'1'\' th l·il \,11 s i"'! wied l' r in 11 ."(10-
th , se n, w \'l..h\' " \'g \'t ah il en, lind 801('hl'. 11'.'lche a nima len I Trs(lrnn;.:'
:1II11\'hn"'n, I li ' ersl,'dil'sl'r II Yl' oth esen ist \,ille Enlalla tiollslheori ... II'pl ..h\,
allIlimIllI. dass [rtliil an - ,..inl·1I EI\,1I11'1I\('n im gliih('J"ll'n Erdinnern
;..(I.hildet wird und durl'h ~palt " n ill der Erdkruste \·ml".rstpigt. Dipsc.
sowit' di .. II ."po th,,'I' des I"\'g\'taloil"n ( ' r s (ll" lIngs . all wekhl' si ..h in
1I\'u"I'\'r Z.'il 11tI ..h .'inl' In fuso r ia lt heor ie sl'!t1i"ßt. lass" n sich "UIl1 g-.·o-
log i", ·I" ·1I ~I alldl'n n kt , · nn l' IInzlln·i,· I,,· /,, 1 '·rk IH n· lI. so dass di.- z lll\'tzt
;.rclla nn l.. , \ nsi.·h t. dil' En ts teh llll g d \'s Erdiils aus a llin,a "'n H"sl pn .
d ..n' n Il ir k sa lll, l t·'· \ .ert h\·idigt·r I'ru fesso r 11Ü 1' \' I' ist und wel ..11l' in
11 l' 1lt' J"l' )" Z t' i t \"on I)rof(\~..::-o() r Eil g I f' I' expcriulpntcll IH,~t:itigt W\lI'(]('. die
g-riißt .. \\' a h "s,·I,, ·in li,·h k.·it und d\,II\,"ts(lrt"' II\'11I1 ditO n,('isll'1I .\nhHII;.!"r
in der ( : " I" h..I\'II\\ "It Ioesilzt. \ -' 111 die 'e " Th,'ori\' au:-g"hellrl s ind 1.111'
Il il<! n ng ,"on E..diil fO(;.!"III!e B" d ing u ng pn nothwl'ndig: I..\ nh :iu fu llg
I'on F is ,'h l..i"',,·n. w..h ,I,,· infolg,·IH'sond,·n·r \ . \'ra llla"sllngin "i 11\'111 ~l a s s ..n-
g ra b \' t' l't'in ig-t w('I'(h'u kOlllllt'IJ;:1. ..\ b :-;OIHl t·l' lIl1g' " 0 11 ' :':u lt l t'lI. \\'t'lc-hp
als H" ' l' r vuin' IIl1 d :I. . \l.Jsonderung I'UII th ull ig en 'e h lul ll lllaSS\!II,
11' \'1f'!11' :1h f' ·s t .., ga 'd i.·h tl' II p\·k p (lient'1I kllllnlf'. f nd l'llI e r dk~e / : ,·-;i..hl,,·
!H) ZEIT~t'lII:IFT 1l1':~ (lE~TEI:I: , 1.":E:IEl I: txn .\ IW ll ITE I\T I,:x ,n: I : E I " E~ I!IO:!, . r. fJ.
Verwen dung finden wird wie die rst en ~puren, we lche vom ~lcnsche.n
ent deckt wurde n, Die gesammte Petrol eumin d us tr ie kann dah er II1 lt
vo lle r B eru h igung dem nc uen .Iuh r hunrlor t entgegell oho u.
I )e lll fe sselndv n Vortrage, der von do r zahlreich h such t..n " l' r-
sa nnulung mit g roß" lu lnteres .) und aIlI!CIII,·i n·1II Bei fall e aufgenonlllll'n
wird, fulgt d ie Proj eetion ei ne r ;: rußen I: ..iho t reffl iehe r und in t ructiver
Lieh tbilder 111iI An sicht en vun den me is te n Errliil· l' rod uet ionsi'täll,'n
d. ,r Erd(' ; besond ers in ter essier en die lIilder a us ,I.' m ij st liche n A sien .
so wie di e g roße ~erie , welch e die gewalti;.!e An d '!JIIung der . ' uphru-
g ru he n von Baku darstell en. D ie Vor führumr diese r lllust ratiou eu giht
Herrn I rur. )[uck noc h Gelegenheit zu vielen ergiiuzenden Bem rkungen.
Her r (1lo er,Bergrat h H ii c k er macht, von der Bildung der
~alzlagen;t ätten uusgohe ud, einige )li ttheilung en , welche die A us-
führumren des \ ' or t ragenden über di Bild uu jr t!t'~ Ertlijb h..stiitigl'n.
l ior Vor it zen rl.. drü ck t 11 'I'n lu g enieur )(u ,. k d on verh ind -
lir-hst vu und w1irmst. 'n IJank a ns und svliließt di e ~it zung.
punkte fcs thält, versucht nun der R edner zu begründ en, warum einze lne
Forma tion en so reich, andere wi ed er so ar m an Erdöl sind, und hesprich t,
«ingehcnrl, wie weit diesen Bedingungen hei den wichtigst en Bildungssliit ten
von Erdiil in de n einzelnen P or iod en der Erdireschicht e ou ts pro..heu wu rde,
• 'un widmet lug . )I u c k noch der Zukunft des Erdills ei uige W urte ,
" "enn aueh im Laufe der J ah rzeluJl e d ie Verwendung des Erd öls als
Leu cht mat erial gerin;..(er werden so llte, wofür j edoch bis jetzt lIUS der
Erfahrunjr nicht der geringste Auh altspuukt best eht , so ist das Erdiil
..in l lciz mitt el vo n so hoh em Hr ennw..rt und so bequem er Anw endnugs-
a rt , da 10 sreit s heute ei ne g roße Zahl von Bahnen und :Schi/ren mit
dem elben hei zen . In sbeson der e mUS8 die )Iarine di e Einfiihrung di eses
IIrennmateriales mit lIeg eisterung begrüßen, da durch da ss..lh e ei ner-
seits di .. ' 0 fu rc hthu re Arbeit de l leizers auf das Hogulier en "inig"r
Yent ile beschränkt wird, a nde re rseits ahe r der Expllnsion sradiu . eines
l ram pfsch iffes nah ezu auf dus Doppelt e er hiih t werden kann, Der
I:pdl wr komm t demnach zu dem ~chlu s s,' , (lass durch di e V"I'\\·..ndun g
als l h -izuuu eriu l d itOZukunft des Pet rol eum s vullkonunen ge 'id ll'rt is t
und da t rotz dr-r in der ) Iutt er Erde noch a u fgesp,· i..hert ..n ri e iucu
)l engen \'IJI1 Erdiil der let zt e Trop fen desseihen wohl eh nso ind us tri elle
Dei' Ol n u nu n :
P fe i ffer,






1I..1T Heruhurd B In in e n I h u l, lIa u , Cunuuissär,
~t elh' el'trcter dei' lIah lll'rhaltungs-s et'lion Iseld , wurd.. zum
('Olllllli"'z..Hr t.'rna u lll.
D..r " ' i"ner :-'tadll'ath hat d"n Uh er-In geni enr dcs I"tadtlo au '
alllt", 11 "" rn '" e nz..1 :; t· h e t I' i I zUln lIan,lnsl'el'l or , d ..n Ingf'n i,'ur
Il pr.... l"i..g lllll lHI '" .. lI i s ,. h zu In '1\I('r-lng"nipnr nnd ,I"n Bau -
.\ djunl'lp n 1I.'rl'll Vi"tor ) 1 ii h n ll r zUln Ing pni" nl' "l'IIannl.
11,,1'1' Io l'h. aut. )(as<'hin ..nltau-Ing.'ni"ul', La lldtag,;-.\ Itg"ol'dn <.'l l'r
,llIl in , .\ nt on ~ t· h \\' a r z. \\'urd (' zllm \ 'i'·eltiil' l!t'nll.'i ,;tl'1' dcl' :; ta ,1I
\\' ien "r-. ' '' u~ l adt g l'\\'ählt .
•\ m I. F. ·lmHlr I. .1. Iwg ehl cl,'I' k. k . Ul,,'r-Bamath Kar!
Z " I i n k a, Bahn-()ir('d or d..,· ~iidltahn , s ..in :,Oji ih rigcs Dien ,tjuhiHinll l.
. \\\>; di" , ('\11 Anlasse findl't an d ('111 1" 1' 'tt a l!l' \'Ol'lllitt al! ' im ~roßt'n
:-,itzunl!s , aal l' d. 's Dil' ed ion s-( : ..ltäud,' s d,,1' I"iidltahn ..In" F l':tn'r'
" " lInlh\llg , tatt , Di, ' (iliickwiinst'h(' lies l.h·stl'lTl'i,·hi s..lI"U I ngl'ni" lIr- unO
,\ l't'hi tl' k t..n,V ..r"illl·s, delll d"r (:,'feit'rtl' sl'it ,11; .Ja hre n al s treu es
)l itgli" tl a ng,'hij l't und lwut f' n(l<'h ';l'in,· \\'el"t\'oll,' )Iilwirknng s" h" nk t,
\\ nrd ..u in ..in em :-'t·h ...·ilt..n ,I",; \ 'orslande, zn\ll .\ us dr lll·k I!..ltnu 'ht.
PreisauBBohreiben.
W(' lthcw(' rh fii r clip IIr ii<'k(' Gha lllir r nn - )lnnth('llIIn ill
Lall salIlu '. Fiil' di. ,,,,· rn nd :!:l0 111 lang.. IIriic-k". \\'(·I,'h .. dazll Itl'stinllllt
ist , ei ue 11' 111 hrl'itl' Straße iil,,'r di., Thals,,"knll;.! dl' s 1·' 1011 zn fiiltr ell
, ,
la;.!t·n 01 .....Jllry 10 I'l'oj,'el e \'01'. Il ..n "I'stl'n I' ,·..i,' ( I·' n ·s. ;;;,IHI) orhiel t
da ' Proj ..", ..Feu ilI ,' d, ' eh en e". wpll'h,'s in s pl'h, UL'tl'nnng"1I \'( 111
:! ~I-; ! 1Il \\' eit" da ' lI..ton -Ei , ('n . yst" \11 )( t' I an an\\'''llllet, Vel'fa:;se r und
ll\r('r l'n t ,'n ~i llll d i.. In g t'ni pur.. de \ . a 11 i j, r e, :-'i \11 0 "" 'i e , ulltl "i e
,\ n 'hilt' kt l'lI .\ [ o n " d nnd La " prri er e in Lau,;anll e. I)i., Ili I'" ,il i"n
dl" I'roj". ·t. ,s. ".wi., di e I h·tail eon slrnetit/II IIIlll stat isclw lIel'e"hnnlll!
" ('I' IIl'iic-k"ng"wiilltc riihrcn ""n 1'1',,1',.,;,;.... ) 1 ,,1 a n h,·r. Il er I\ o,'t .' n·
an sehla;.! lantet anf F I''' S, !1!17 .000. - I"'r zWl'itl' I' l'ois ( F I'<'s. :10(0 )
wnrde d"," !'roj",'t., .J:,·n dl' I .all,;a nn,," , \ ' erfasser Inl!e ni..nr 11 " s h a r,lt
zn .':\('f..l, \llId .\ n ·hile kt I\ ezt'n cen·t in I.a u,;an lw zng....proeh en .
I )a~~ t ·1l1l' zl'i:.rt :-- t'l'h:-- Uctl"nullg'PIl Init e iSPl'l1C lI1 l't'herlmll , .\ u ~It'g't·l'·
tl"i;.!.'r in lIo;.!"nf"r," . - Ein t'n dritt, 'n 1'I'ei ' (F r,', . I;J'-HI \ "l'hi,,11 rlas
I'l'ojt ','t ..Trait Il'! ni"n" d"r )laH"hin"nfahrik in \ ', ,\.,,~ , lind d.·,
.\ I'"(, it ..kt,,n .J " ,I. I lasH..Il,,· i,t l'hl'nfall s pine Eisl'nltriic-k. ' Illit Ito;.!"n·
fl irrui;.r ;!t' :-.taltt'tt'lI H:t1 kpul':-ll·hwt·rkstrHg'(,l"n. - Ein nal·1I :'y:-.II·III 11 1' n 11 f· ·
10 i 'In " ""rfa'HI", I' roj ..,·t ( ., I·' If'nr d,' Ly ,;" l \\'UI',11- oj, Hl'in" ,' .\ n'hi-
t, ·krll l' "11""11\'011 l·rwiihllt. jPdo('h WP:!t'1l illl ~.n;tl·11I h(-~rnlldt'tl'r t"o ta-
t i, ,·lwr ) !:i lI;.!t'l vo n d..r ,Iury nil'hl nnt",· di .. zu priillliit'n'nd,," l'I ·..jl'l'!' ·
f'i ll;! I' J"t·i ht.
1I"i 01 ""1 "lIg,· ...' n WI'tll,,'\\('rhp I"·t ...'tl',,nd Ent\\"ürf. · fiir <\"11
.'f'nlta ll "illt's St alltthl'atl'r. in Frpihllrg im IIrl 'i ~ J:'au , illd :!II Ellt -
\\ iir f" " i llg ..lil'i't·rt "'OI·<\t'U. davoll "lItfall ..n :I Huf di" "0111 :-'t.ltltl":lllw
zur "I1'!"r"n \\' " h l t'in c;..la<\"lwlI .\", 'hit,'kt"n 11. Z ,. " I i n g ill B" ,'lill,
11 0 i I 111 a n n I\: Li t t mall n und )1. I I ii I f " I" in )lii m'h t·n . von
den en rl--r E" ·tgenlln ute ZUI' Au sfüh ruiu; h, ·rang'f'ZtI ;.!..n wird , Ilj l'
iihrig-cn 17 Entwürfl' ·inrl \"UII fr(l i\\'ill i~pn Bpwerh ern '·ol"g-f-ll';.rt wurd eJl;
a ns di esen wurrle ,I" r Entwnrf d ." .\ reh it l'k t en H. I' ra 11 S z in " ' i..n
a n prs te r ~lt'Il .. unt! d re i wpil pr .· Entw iirf., an;.!"kaufl.
111 d"r ,'otiz W(,tthl' \I'l' rh fiir <lI' n mhan lh'~ .,SdIlUI·tt"I'-
han s(' . .. i n T l'n JlJllllI, . ' r. I d.'r "Zei t' l'h l" ift". ~ l'i t l' W, I. ~palt e, in
dl'1" \'t1r1Plzt"n Zt·ilt'. soll p,; ri"ht il! .\ I' ,. h i l ek t. s ta tt k , k , lI:lnl':lth
h, 'i ßen .
Offene Stellen.
17. Ein EI,'kt ....-l ngenie u r wi rd ab L e h I" kr a ft fiir eiu T .' eh ,
lIikum zllln Eintritt 1" '1' I. .\ pr il I. ,I. g"Hu,' ht. ( ; e~u l'11l' \'o U lIew l'rhel'll
mit IltH'h s"hulltildulIg und Pm, is , wt'ldu' Erfahl'llng im Il yu Hllwhau .
Insta llat io n und im Lahor atorillm I,, · ~il zell. woll ..n lIIit L,·Ill'I\l;!auf u'lfl
U ehaltsansprii<'h"11 nIlt el' ".1. .\, (i!IO-l" an Hudolf ~ I 0 s s .. in B ' r! in ~\\' .
geric hte t werden, .
I '. Fiir di ll k. d ,'utsdll' Eisenhahn\' t'rwal t un g' im sii d wl' ' ta fn ka,
ni sch en ~,·hut zg..h it'l .. wird ..in tii chtiger B " t r i e j, - I n ge n i l' U r
g'l's uc ht. B,'w erhpr, wel ' H ' ei ne Iiingt're praktisch e Thiit igkt'it illl
'" erks tiit te ndit' ns te (suwohl im Lo comot h '-, wi e im \\" agl' lIlta u ) he 'it zon
lind im \ 'prkehrsdi l'n st ,·, owi .. in dpr 1I"handlung un d Beanfs ieht igunl!
de Fahrpcr sollal ,'s t' r fahn'n Hi ntl, woll ,'n ih r (: e,'u eh . d ..m " in L('lten. '
lauf, ow i,' ,;ih nlllt li" hp Z,·n;.!lIiHHP illl Uri gill al hpizufiig t'n sin,1. .· IIC~t" lIb
an di p '-'o loni:ll-. \ ltt llt' ilnn;.! tI..s .\ lIswiirt igt'lI .\ Ult"S. 1I..r1in . " 'ilh ('l1l1 -
s tra ße 71i, pinltringl'n, Di" Dan..r dt'r \' orptlil'htun;.! fiil' dll~ ~"hnt z­
gel,iet iht "in ,h·,'i jllhri " l'. I li .. 1:"mnlll'l'ation l",tI"H"t ant:in "l it'h)( 7:~KIj :th r lic h , ..., ... ...
\ !I. :-" 'it l'n , tI" ,"lll'in i. t'lll'n T. 'ehnikum ' \\ prd t'n ZUIII Eint r itt .·
lIIit l. ' \ I' ri l I. ,I. z w I' i L e h r,' r fiir )1: " 'hill" lIlta u a u fgP lwlll lllt'n,
Be\~' prltnn g. 'n mit l: I'ha lt ,'alls p riit-he u w"lI t'n a n dit' g"IHlnut .. L ..h r:u" ta ll
g"I'I ..ht ,,' \\ " ...lpII,
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I . \ ' " rl!eh uug ,1"1' '·I·fol'll ..r1i<·I",u .\ r l"'it ,' n uud Lj ef,'run""n fiird~'11 Ball ..inl':-i (; t' IJI f ' i 11 d t' h a 11 ti t" .' in dcr f ~ rt . ~Pll )(- i u dt' .. ) lludi irtl
" t'i T ' ·l'litz. '1t!'''I·t" si nd loiH :!. F t'h ...lar I. ,J. " in zlll"·in g, ,u. I' liir,,' ,
K.u::;t t'lI:ln 'l'hHig-t' IIl1d Bl'tt in ;!ni ssf' k iillll t'1l lH'in l t1ort i~,"11 (: "IIH'indp·
allllt' ..inl!p s. ·h ,'n wprdt'n . \ ' :lllium \00/0,
. , :!. •\IIIi~Hsl i ..h ,!t'r .\ u,'g.·. talluul! d, '~ K"ndl"q lllrk ", illl XIII. " 'i en,"r
('l'ln l'lud..hpzlrk 1!t'llInl!t'u nll"h :t el ll'ud " Arl,, 'itt 'n nu d Lit'i·,'rtln;.!. 'u IIn
'IA""rl"' l';.!" znr Vl'rgl'louug : '" I': r d- n 11 <I B au IU . ' i ~ t " r ar LJ .' i t I' 11
illl I\'''' l'nl' l'tragl' \ 'OU I' !11:!:I,ti~l ; ,. ) ~ t f' i 11111" t 'I ar h t' i t P n illl
K" Ht" nhl'l ra ge \'011 I' , , :!:I ' ~ I :l i l' ) Ei u fr i ,'<In n "H "i I t .' r illl
Ko stt'nht'lrnge \'011 K -l,U;!'I;O; d ) filKIIIIS .\ n huhlu7It~rilll" .. r
führuug illl Ko ,t l'lIh etmg., \'011 K 1110 nlld . ) 1IHI". :I (; art"II '
l' r d " I i " f I' r u u I! illl Ko stpuhetrag. ' \'011 K 11;\ HI. I l j.. (llrert \,, '1"
handlun;.! timid alll a. Fehruar I. .1.. millal!b I:! "hr. " l'iul ~I a;.!i slrat l'
" · i..n stat t. \ 'adiulII [r'/n,
:\. \'on d plII im C"mit atl' ,Jil:-Z' . ' :l"\' kn ll -~z" lr llJ k a nszn"alle nd " 11
:~l\ kllllaugl'1I ~traß.'nnetz Hinrl im laufl'uJ:n J ahn' f"lgt'IHI., ~ t ra . ~,' 11 -
, t I' . '" k" u au sznhau ell , ulld zwar: I. lIaeh )[ at·:"l lIm·. ..h. ,u ~ \'5t "m :
" 1 dip :Hi ~'JII laug'f' :-\trt,.oke 'r i ·za. :'z t.nt- lt llrp iJll l\.o~t t'nlH"h·a f r~. "Oll
I~ ;!O.;'Il7':W; bJ dit' , '74-1. km lall!!t' ~tl'""kll K"lId """ :l.II;lIlhlll."n illl
h." ,'t ..ul" ,tl'al!l' \',," 1\ , :-;,O:II '~,I : r \ di" f)' l' km laugt' :'tn·..k" 1I;lnhalolll
... 1"• •• • ! l l
"I1I1I,..~y ..s im "0,t" lIh"t rlll!p nUI r iia,O;I~I't iO; 11 ) dio !) kill IllII" "
:-:t I,,·,'k .. JI "zi',t llr-I"i;)(h "lr im K"',tPnlJ(,tral!(' \"011 K ,\.t.~I:I:I' ' I : e) (fi,·
~ I: I:~ kru lall l!" :-:t r(·,'k.· Ti~zllf,il<l\"llr- 'I!h im K ostenhN ,'a:-:,' von
I ~ h:!A~Il" , :1; f ) di .. l; lcm lan~p :-:t r""kp T isz:d'iilth':lr- ('zihakhilza im
I~ o s t p llb· t rn~,' von K ;)(U;2I 'fi4; ,q) (li,' 117'S:I:) km lan w' ,t r",' k"
l"wlll ok·" iir ii-K iilt ·lnk im Ko t"lIhrtra:-:.· \'011 K !I!I,W(}t,4; " ) dito
1'170 ,k lll Inn:-:.· St re"k" im Iut ravillun von \ " Irkony im Kosteul u-t rag«
von I\. :l.O:,:)':!!I; i ) di« ; 'n km hUI"" Streckr- der Vers ouver Bahn-
zufnhrt st rnß.. im I' o~t,'n hetrll!" von 1r ;a.~IOO·fitj; A') die :-it n ·!'k .: der ' I'iszu-
Der zs,·r stra ß,· im Kostenhetrag» von K 1:I.,tl ;:!·!I;I; I ) die Srrrx-ko der
~'e~~' \","rJll'k - Gyo ndaerstmße im Ko t,·nh,·tra;.!,· von "IO,l.1!t:I·aO.
11. J ltt C.\'t'lo p-P tla 'Ip l'lIl1l!: dio Strecke dpr Kunh egy cs - Jl nd,u·a"r-r
• traß.. im I' ostr-nhetrag» von K 2!1. 02·-tO. Zusammen K lj2~1.0;)0·71.
!)i c nl1" 'rln'rhandlnn~ rindet arn ;1. Februar I. .J.• vormittags 11 l hr,
Im Couritnrsh uuso in Szolnok stutt , Di« 1'I,ln (' n. s. w. e rl il·~p lI iru
dorti:-:"II :-It llat sballl\lllt" zu r Einsieht anf. Vadium :,%,
I. ~\ ' ~:-:l'Jl Y rg'rhunf! der D p m o l irr n n g' des St1illt isr-lu-n
Halls"s • 1\ . llmnnustrnße :lfl wird seitens des Jla~i strates \Vi l'n
:Im 4. 1"l'hrnlll' I. .J.. mitt a~ ha lb I Ir, ei np iitl'..nlli"h e s" hrift li" h"
Ot~'"rl\'erh l\lllllnn~ ah~..ha1ten werden. E. I'mplare d l'r Bl'll illg'niss" kiinn l'lI
h"1 c1"r Sliillti",·IIl·n lI aup l"n sa f!1'l!eu Erl:lf! \'on :! h bl'w~l' 1I w..rcl,·II.
I las \ ' adillill h ' I ri i~'" K :100 .
[, . ' "('rg't.1Hln~ dt'~ l\aut'\ l'int': ~ p n r (' H H 8 t' n ;! (\ h ii u d t.' S in
Jluukill'" im \·"ran H..h lag-ll ·n Ko ll'nlH'lra~e \'on I' IlI.UOO. oll'l' I' II' vun
(: "lI l'ralullt pl'llphIllPI'II . intl h is 4. F ,'hrullr l. .1 . I'inz urei" hpn. 1'1,111 " .
KuSII'!t:lII SI'hlag- ulld d il' n,lh""" 1I Il t' , l i ll ~u n g-en kiinn('n hl'im stildt isl·h..n
11I ;.!l'nlt' ur Uu stav B e l' n " v i I' h l'in~"Heh('n werdP lI, \ ' I"l in m K 4000 .
. (~. \\' p:-:"n \ \ 'r f!p!Jung d..r E rd- lind Bllnlll" ist erarhl' itpn ..in-
H..hllt ·ßlwh c1 l'r Li..ferullg- dp r hyd ra ul i""hl'n Ilind l'mi lt e! fiil' (1l'1I I III ha u
d('s 11 a u pI unI' II I h SI' lln a I,'''' in 110·1' ,' l'id..n"l1.S "· zwi "Iu' n Zi ,,~I l'r­
lII!d :-I..l lOttenfl'l d~a , (' im \ '11. Il"zirk lind.'1 lllllo4. F l'hruar I. .1. , v"r-
IIIltta~s 10 Uhr. I" 'i lll Jl ag-i, t rall' \\' il'n l'im' ;itl"'nl lil-ho s"hr ift lil'he
OI1" 'l't \' l'rh aIHlInlll! "t alt.
. 7. \ ·"'·f!..llllll~ dl'H B:m ,·: "in"r fiinf,,!: si~('n \ ' n I k SI' h ul l'
111 Ilnd ..nHI l,,1t (. · " ...Imllhrl'n . I li.. (11l"'I'I\" 'l'halldllln g- find et alll
10. F ..hl'lmr I. J : slalt. Il i,' ni h" r"11 II t' l l ill ~n i t;s , ' k/inn l'n I" 'im dorlig rn
(Jrl s.'(·hu lm l lll· I'IlIg-oho lt w..rd"lI.
, . B,'huf:< \ ' ,,~p l\('h I U I1 g- c1l'r zur Ofl"'n ha lt u ng- 01 1'1' Flo"I:I1I1·t an
011'1' . aser und Lu zml z in 011' 1' Z" it \'om Jl llnflle .Jilllll.... IHO;! hi, Elld ••
D~ ·. ' ..llIhl·r 1!l07 zur Aus fiihl'un g- ~l'lllIlg-" II, I"n \\' a HHI' I' h au a I' h " i t I' 11
\\'11'01. vom L.and " san ' s..hu :<H" Biillln" lI' ,·in.· Ofl"'rl\'l' rha ndl ullg- llUSg-.·-
S")II'1I'hl' n. D,,' I' llt'hthl'din~n i " , ,, k;inn, 11 ill d..rt.·.. hni 'l' I,,·n .\ ht llt'ilung-fiir
\\ l!.SH,: ,·h:II' I'· I! th's Lllnd,·sau ss,·hu , s.·,. ..inl!p ·..hpn wl'l'lh·n. \\'u lllll·h
alll :III,g-,' Autkliiru ng'l'n iil"' r di .. ,\1'1 (10·1' B:mllrh ,·il plI I'l'thl' ill \\',·...I..n.
(lt!'t·rl .. , inll hiH 10. I·\ ·hr ual' l. .1. illl Einr,·i..hunl!sprotoku lll' de ' Lalldl's-
auss~'hu,s: 'o einzuhl·ing-'·I1. Ili l' t Jt1',·r..nl.'n ha hl'n IUlt'hzuwl'isl' lI, dass sil'
Ill~I'~OOOIIS \\ ass" l'hauIl' n mit ~utem Er folg-o aus~l'fii h l'l hah "n. \ ' ndiulII
\. ~ .
!I. Am 10. J·',,!Jruar I. .1. l!elanl!l'lI im k . u. Rlaa tsh allamt ••
zu Jl ako folg-tlnd tl , c h u I h llU t I' n illl OIl"'rtwI'I!l' 1.111' \ ' (1I'w.hun~:
(1 ) Bau dl'" III'Ul'n , llllltsO!I'IIH'ntarsl'hu lo Ilnllnt.'"he 'l"l'hiludl' in ,Im'
(:"II11'indl' Kis.K ir:'tlyh l';",')·e im Ko Il'n l,,·t ral!e \'011 'k 20.!Ifl l lind
iJ) Rau ,Irr IIt'u..n , Inat ol'll' lI1 l'nlar ..hu ll' sam lllt .'elJl'ng-l'h!hllle in c1.'r
UPIII,:ind o JIt 'zii-Kov 'le hilzn im Ko ,t " lIhet l'al!l' vo n K aH.2:!O. Die
t .·..lllmll,hpn )\('Iwlfe u lld UIUll'r Cn B..di ng-ung- n l'rl il'g-en hl'ill l k . u. :-Il aals-
IIllIl:IJ 11 I•. Jlak,·,. \ ' lldiu m ;'''/0.
10. Di l' Dirl'cti on dl'r k. u. ~t aal shah n l'n " ('r<rihl ;m (111" 'rlw•." ••
dil' pr furd(·r li..hen Ei s I' n I' 0 n I I' 11 C I i u ns a l' I~ ,. i I " n fiir tl ~1I
:\ U nJ.l~ U d, ·s I. :-:t oekw..rk .· nuf da. Lag-l'rh llUS . ' I;' I a lll Zi..ll\ ·-Jl olu
111 1· IUIII " . Di.· I'lIln e. Kosl l'nan ,·hlilg., u. s. w. "rli l'~cn 111 01 .-1'
11 ' ll'hllllu· :-II'I'l illn dl'r k. n. :-ilna tsl lllhn..n-D i""I'l ion in llu ,lap l'st und in
110:1' Bahlll' rhaltung-s·;' eel ion .A~ram . Offl'rl.· ind bi 11. 1"l'hl'lIar l. .1..
1Il1llag-s 12 I hr, heim BllU- und \lalll lt'rh llltun~s-\)epart emenl der
k . u. Stanl shahn"n-Directi on in Bu dnp l' I zu iib(·rn'i('hl'n.
11. \ ' e rg ehung von Zim m erm llnll s llrh"it en im Vl'rall '
s ,'h l a~ll'n Ko st ('nh etrag-" VO ll I' IOAGO fiir da st:i(lt isc ho Douallbllll.
t 1~1:"rll' ~ i ud ",is 12. I·\ ·hrullr I. .1., YOrmi1l8f! 10 hr, bl'illl Jlll bristrat.,
\\' II'U "Iu zulll'lug-t'n. \ 'adium ftO/o.
. I:!. \' er"ohuu:-: de Bau t' ei nes \' il'relnssig-l'u :-: c h ul go b il 1111 I' S
"!1I UII..rI. ·hl'er - und L('hr 'r\\'o hnu u"en in Ljuhpcn a illl n ·r:lIls..hlagt t'n
1~ "st ;' lI h " l ral!e von ' " 4:l,!l3!l·40. Di.· OI1'l'rl\'cl'halllllulI~ timh'l lIlII
1.1. 1' l'III'" al' I. .1 . h l'ill1 Orl s ..hlllmlh e Bis..hofllol'f (:-:t .·il'I·IIl:ll'k) slatt .
w"s..IIIsI nlih"rl' A lI"k iillfl,' ....1ht'ilt wt'rdell ,
1:1, \\. I"', 'n \",·rg-,·huug- d"r Arl".il ..n filr tll'n Au sh all dl 'r I\' .
111101 \ '1 . :-:",'1 ion dl'1' B I' a n i z 1. a t hI s I I' l\ ß I' zwis"h('n I' m f. :H li I ' ' 0
(Bl'iil'k,· ill Li"jak il lind Prof. ,H27 ( ~ \' i u.l' k h:lI· h). !Jezw. zwise hl'n
1'1''' 1'. -102,-1 (Kllmonj clo- lIl1l'h) und !'ruf. W70'7fJ (J lt' ari ) uud filr dil'
J:1'1''' IISl n ll'l iun t1••1' Brilckl' in Li sj ki Prof. :!I-IO':IO timi. ·! 11111 l fl. Fl' -
IIn,ar I. .1., n,...llIlIitlng- 11 l hr , hl'i t1"r k. k. Bl'zil'kshauptlllallnschaft
t :;;"z l'in,' ( lt1'c rt \" ' rh llnd l nn~ . Ial t. • ' llh,·I'l· iu dl'r Baualllhoilllll" ,lei'
k. k. Bpzil'kshnupt llla llll cha ft nürz. ...
11. IIl'i tll'l' ::'Iatltg- '111 ,imI.· :-:t. ,';;Itell ~l'lallg-t'lI sihllmt lid ll', ZUI'
( I an a I i s i e r II 11 g' des g'UIlZt'll ~tn(ltJ.{t'hi(,tt'S cr furdt'r liehPIi Arhpilt 'lI
lind Li" f" I'IIIl" "n (d rclI 17'ü50 111 B,·loIII·'Ulill.· Iwhst ..in,'1' ~..c1ill"·lllil'I ·.
:llllag'l' ) ilu Oth,..tw (\I!(~ zur \Y'l'rg'~'hulI~... ] )jt - KII~tt'll:lII Sl"hla~:';(lIl1l1lt' rill·
<ljl'su I/ nr 1.111111""" helrilg-I 1'\1'1'11 1 [,.OUO. 1li•• tliusl"·zil"li ..h' ·1I
l ' IHn,' )\P<liu"III1(~'U IIl1d sou, l if!l'n Cltr"r!III1II'rlag-('1I s illd im :-:t;;'rllh:lll '
. ... ...
111111,. :-:t. I'iillen oinzusehen woselbst auch die t 1Il"'l'lflll'll1 ul:ll'l' heh olu-u
IIn,1 nll « orforderlichen "\.u~k ii ll fl e ort he ilt wer den. ( 11l·,·rt.· sin d bis
li. Februar I. J. mittags I:? 'hr hei der dorli;;:en :-: t lld lge! " ~ i udl'­
\' l1 r~lt'h ll n~ ..inzureichen . I h~ Vadium hl'lrilf!t ~,o/o der ,,!tI'I'll'rl('n
:-:'lllll l ll t' .
1:1. \\" ':-:" 11 \" ' r;'!l'hunl! des BlIlle ' «iner K i n d ~ I' h l' W 1I h 1'-
.\ n s lall in der ( : I' II1 "inde J[ a,larlls iui \'I' ran'ehlag-~"n h. os t "uh"l ra~t·
I'lJII K 17.7.!::) ·!)7 findet lIlI1 17. Fe"l'lI al' I. .1., vorinittnjrs 10 I,,'. iui
t: ell1 l'iml,-hllusl' zu Bl'ICS'Jla d:ll'lIS eine t IIl'crt\' l'rhllncllllllg- slalt.. I lil'
Iblll' lilll<' U. S. w. erliegeu in de r do rtigen (Ioiueindenotnr 'kauzll'1 ZUI'
Eill. ich l auf. Vadium 100/0' .
lt; \\' ("'"n \ ' cnrebunz der lIa.:hhemlllu ten Ge hlilldehll ul" n find ..n
im k. u. 'Slaal~ll:In:llnl~ zu ~ "lIl!y-Bt'cske rl' k chrift lirhe Oll·erln·rhllntl·
IlIlIgr u statt.: um 11. Fl'h ru:lr I. .l .. \'? I'l n il t ,~gs , I I ,hr. für den BlIlI
-iner K i n der " e \I' a h I' - A ns ta l t 111 Aurel hllzll \ Kustenvoruusch lujr~\. 1 .t.f j ~ IO·2! 1 ) und um 18. F eh ruar I. .J., vnrmittugs I I yh l', für ,den
Ibn ein es SIll aIS e h u l g 0 b il u I1 e s in de r Coloni ' l l'n~l'm l· IIH lt ·
j h,'ly (Ko n-nvorauschlug K 11.807 ·77 ~.. ~ lil' leehnis,"hp;n B~h ;l f(' ,'1'-
li""l'n Iol'im obi"en :-:I a:ll shau amt e ZUI' blllS1Chl auf. \ IHh llm .)°, 0. .
... 17. Im B~zi rk l' der k. k. ~taal shahn-Di r"et i on \ ' illaeh lI'erd"1I 111
el en Stationl'n Eis ..nl'rz. Klein-fl l'itling- und St. Jl iehllt' ! I' I' ~ , 0 11 :~ l-
W 0 h n g' 0 h ,I n d I' zu r Ausfiih run g ;.!ela n~l'n un,1 w, ·rdl' ~~ . du'. Iw zng-
lichen .\ rheit l' lI im OIl'('rlwl'l!l' \'l'rgehe n. IJw Ilallsumnlt· toll' d ll's! ' Ilh-
i" elt• hetril"l K tt iO.bOO. ( lIf ,·r lt· sinl l his 27. F eh rnar I. .J.. IIl1 ltal!~
'I:! I hr. hl~ ,11'1' k. k . ~I aal shahn-Direct ion \'i ll:lI'b ei nZI! rl' ic!I('n, 11'11-
st'lh:<t all,' anf di.. Ausfiihl'lIn l! l,ezul!hah elllll'u 1'1:1111', B,' dlllgm.sse. Ba.I.'-
Iw,(.ltrt' iIHII'" und Kost l'nhl'n'l'hnun~en im Burean (h' r Ahll! l'Il.unl! ful'Bah ne rhaltu~l~ und Ban ..illl!,·~ehen wen ll' lI künu en. I las \ adlllm 1.1'-
tril" l ;0/0 de r otl'l'rit' rt" n Bau slIIHml'. ." .
... 18. Die k. k. Ber ;.!d ire<'t ion Idl'ia \'erg-Iht ml Ülte r t\\'e:;rl' d ~ , '
Li,.feruug' l'iner T u l' hin P. welche eine \V assl'r meng-e \'on bOO biS
I;!OO 1 per :-:ecunde hei l'im' ln ( :efa lle \'on :?400 his )\200 !"11/ au.sZlI ·
niit 7.ll11 hat. un d mit l'in" I' II :lIIrlregulierunl! zn vel's ol~ en I.St. (l~ert l'
~ i ntl his 2.'. F l'hruar I. .1. h"i der ~" n:l ll n l" u Ill'rl!,hn'd lou ,'IIIZ1l'
hr inl!l'n.•Tllherc" im A llz,·ig-" lIhlal t.
Bücherschau.
1!l4. Weg",ei er filr . ,\ c ~trl en .'re cJ! n lker 11 11.11 ! 1I~t :~I~tellre .
1II'I'l I1Isl!eg-l.ben \'1'" In~. De"lll l'rlll ~ B ill' n :I I un d DI . 1\.:11'1 • (, h l',e I.
Jlil zahln'il'heu im T I'xl ,' hl'lindlil'hl'n Ahh ildunl!en. Il alle a. :-.. I\.a rl
Jl arlw ill. \ I'rl'i JI :I.)
Im \V es('n I,ille knrzg-efa sst o Anleilnng, eill , ·aeh~ehlagehu.:h
fiir dil' diverse 11 in de r Carhi, l- und Acetyl eninduslri ll lIu fl retel~.den
Fr:l~en . E. heginnt mit ku rze n, einle ill' IHle n Be.lI1erkungl·n uher
Aeetyl ..n, de 'sen Eigenscha fll'n sowie iiher Cnrillcierze ngu ng, .Ile.
sehre ib uug- einige r Car l,idüfo n und Acetyl ollgll~-Erzoug.er ; n:lI'~l ellle r
kurz ~ehalt"nen AhhaneIlung de r .\.ee ty lcr.lrrim,A"'lIlf! finden wIr unl ..r
,1l'11l T il" I: ., Forlfiih run~ IIl's A"etylons" ellle elllgl'heJ!dl' Bl'~,:n· . 'h u lI~
d,'r hei En'i"hlnng- und Betrioh \'on Han sanl llg-on SO.WII' \'o n I l'nlra len
in Ill' trnch t komllH'IHlen )(oll)('nl o. Diesem folgt eme wohl 1'1W:~s zu
kurze .\ hh'lIHlh lll;.! iihrr A,·ptyl enbrenn ' I' IIneI el was iil 'e r photoll1 etrl ,,~h .·
App :lrat". Jlisch g-a. anlagen fiir Eisellh ahllll' llf!enheleu ehtung . und ell1l'
tliir ftig g-l'hnltl' ull BosprCl·hllng des Acetylemuoto~~nhelrrebeH . 1m
\\'I, it l'rell haben c1ie \ ' e rfa_~"er dem Bu che Bl'hel fo fur Ber e"h nungen
:l1I " l'sch lo"" 'n, f,' r lll'r di \'e r"e math,·m lllisl'h... physikali sl'h l', I' hcr~li"c1lt'
un~1 1..c1lniSl'h T ah ell en nnd ,Tlltize n, wio wir sie ,Ihnlieh 111 d.·1'
\l iltt e" oder :1II,le re n F:\l'hkal l'IHh'rn \'orlincl l'n . 1),,1' kl zlo Theil des
i'lu"h e ' enlhiilt c1 ie hc"teh en deu "e_" lz lil'hon ,"or schriften lind \ ' er-
IIl'dllllll"en . welch ' lluf Carbid - uud .\cety ll'niud us tr ie Bezu g haln'~, ;
zum ~1~,)Il SS0 hal IOn die \ ' er fllsse r nll"h die St atut eil u. ~ . w. der 111
Deu tschl an d , der 'c hwoiz und Englancl hl' , teh end ' n Acety len\'l' rl'il1l'
hin t'ingonolllm en . 1Jl1.S vorlie"ende Buch enlhlllt in gedr!lng.lc r F or m
d ei \\'i ssen swertes. 1\, .\l'1lduA'.
OG t. D:lJ k leine Kr :m kenh :lIl" ,"on G. K ü n i g.•\ rch itek t in
lI er for d. fl:l Se iten, 2 1X lii C1ll, m. 25 .\ hh. Hall e a. ~. 1901, \\'ilh eh ll
K n a p p. (P reis )[ :l.) .
B i dem Bau e einos klein en Kr llnk l'nhau ses, d. h, ellles :olche n
mi t hii"h tl'n s 50 Bctten . l'r ;...rih t i"h fiir den Archi tekl l'n zumpist di.·
s('hwi" rige Auf~l\he, mit kll app.'n Jlitt ..ln den weil ge hende n un ,l
mannig-faltigen lo' or d('rungen dl'S hYl!ieni seh f!ehildl' tl'n .\ rztes ~u enl·
Hp"'·I'hl·n. Die, ('n Fordl'rung" 'n k:llln di e Ben'"hlif!nllf! ni..hl ahg-esl' rol' hell
werdl'n. weil ja das kl o in I' Kr nnk ellh :lIIs fast imme r dUH ei nzig .. im
Bezirk e ode r ·tI..1' Kl ein 'Illd iSI. al so die wohl:lIIsgl'rii sl et e FI "tuug ZII
sei u hat . \'011 01 1'1' aus au eh die liieki sl'hest ,. \ ' olks k rankhe it hek ilml'fhar
st'iu mll ' '. lu I'reu ßeu , wo dil' Errichtuug uUII Erhaltung der :-:pitHle l'
zume is t l'im' Aug'olegeuheil 01 .·1' (: cm einclen bildet , tritt Ilie .\ IIfg-al ll'
dl' s lIau e I.illl' :< klt·ill eu 1- rankeuhausl's nil 'ht se lt " 11 llllch llU d, 'u c1amit
und mit gl's lInd hei ts lec hnisl'hou l{ogl'1u \\' l'ui~er Vertrllutell 11I'rlln.
011'111 .Iur t·h d i,· \'( , rlie~ende Ahhandl un f! ei n willktJmmem 'r L..il fad .·u
g-"htJtt'lI ist. I la, ' :-:ehw cl'g"wi chl ist llllf dl 'lI lIauplan und di to eillzl·lm' lI
( 'nu:-;trul'tiont'u g't'It'g't; dl'T (}rulltlg-t'dankt1 drih·kt l" i,'h in tlt'IH :' at zc
au~ : ..Die g-riißtt' Zil'nl" dps Kmuk l'lIhllus('s i. I I't'inli,'hsl c :-:auh"rk"it ;
ihr llIib I'n all,. ar "hilekltJnis.·Ilt'u Uel iislt· sil·h uuterunluell.'· ,,' "Ul'
s" lehe Eiul'i chlllugt'U siud zu Ir efl'eu, weleh c einu miiglil'hst ciufac he
l{eiuigulI~ ermiig liehe n. Dah er IIIU s alll' vermie,l"u werd ,'u . \\'as t1i l'
!J:! 'l.EIT:O;('III:IFT 111·: :0; Il I·YI'E I:I:. l. 't : E : IIT I:· \ ' :1 ) .\ IW II IT EK T E ."· Y E J: E I: E :O; 1!I02. _ r. f).
:O;auh,'rkeit heeintrüchtiuen od 'r erschweren kann, auch wenn es nachIIU~l'''''U so ns t irren All scha uu ug en 1I0ch so dring'l'II,1 erforderlich ist, um
1\1'11 Innenraum wohnlich zn machen. A ller 'l.il'r at , soweit er ni"ht ' vunselbs t herlingt wird, 11I11. s unterbleiben." l l iomit wird die aneh durch
'l.l'i"h llllllg' durgestellte ( 'o ll~ t rn ('( io ll der Fenster mit ahgl'runcld"11Profilen IIl1d jen« der ' I'hürvn oh ue Futter und \'vrk leirlung hl" 'riinck t.l Jaraus loitr-n sich uhor aut-h all I' 8on s til-(l'1I Eillri,·htll lll-(l'U ah," w"!t-h,,
vorm-führ: werden. ) 1 1I ~ l l' ra n l age ll einig.; r k leinr-r Spitiiler und .\ll"al"'1Iiihe~ Ila u- und nterhultuugskosteu si nd zum :O;chl 1l8Sp de s Bll ch ~s g""
hnu-ht, dus trotz se ines ht' I'lll'id,'n -n l'lIIf:llll-(t' : I-(a r inan r-h.. ni cht hloßI,..im Ih lll' "011 K ra llk " lIhiill' I' r11 1"·:l<'ht"lt-w"rl,· .\ UI·"g'1I 11 1-( bietet .
[Iemlleek.
Beriohtigung.
1 nt er .. \ ' "rilll,II'I'IIlII-(" 1I im :O;1:lud,' d"r )I il l-( Ii" d l' r '·. :O;,'ik lili.
." r . d"r ..'l." it,,·h r ift '· \'0111 :!l. .l ihu u -r I. .1 . ist "in h ..dllllt·rli,·h"r Ir r't luun "orl-("kolnlllt'n , indr-iu 11 1' 1'1' 11Ig'" ni" n r .\ If...-d EI i a s :d s 'IIISI-( '"t rvt r-u. s ta t t . \I il' r i" h t il-( , al s n u f I-( I' 11 0 111 In .. u :IIII-("fiihrt wurde.
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
'l.. I'j 1 Y. I !IU:!.TAGES-ORDNUNG
der 13. (Wochen-) Versammlung der Session 1901/1902 .
81/ 1II .~ t(/g dCII I . FcIJr1l1/ I' 1!}();}.
1. ~I it theilungcn cle: Vor sitzend en .
'> Y OI'I I'a g' 11 (': \1 (' 1'1' 11 D\". Hans G () I d S l' 11 III i cl t.
E s,;cll a. d. Buhl': ..V (' r f a 11 r C' 11 Z 11 r I~ r z eu g'1I1l g'
h ()h l' I' T (' III p e\" 11 t 11 r (' Il 11 Il tI cl C S S C' n I ( ' (' !I-
11 i s e h l' _\ Il w (' 11 11 11 Il g ,; 11 r t (.\ 111 111 i Il () t 11 C I' III i l' )- :
Jll it Ex pr-ri1IIl'IlI l' Il.
Faohgruppe f'tir Arohitektur und Hoohbau.
])ic1/.~t((g den -i , Fcbru«I' 1f/{)'2.
I . )I itt h l' ih lllgpn <,1 .. s Vor itzvndon.
:!. \' m t m l-( dr-s 11 " I'I'n Arvhitokt .l ulius ) Iayr .. d v r: " I\ a u d o s
\ \' " h u- u n d (: ,. S I' h ii ft s h an s P s 10',' I I. ,. I' IU a ~. e- r : . ( ' " .
in '" i " n" .
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
N ittll.'oclt den fi . Fel.ru«r I !/O:!,
I. ~[ i tl h eil ungeu d 'S \ ' ersitzenden.
:!. E I°It·dig-ullg' g't':-'-l'hriftli, o }ll' !" . \II~t'lt ·;!llJ)ll\)it(,ll.
:1. \ ' '' rt m l-( dl" 1I..I'I'u ! ' hl' f'[ III-(t' n il'n l' K unrud Z .. 11..: .,1' 11 I' I s h a d e r
1\ il II I' 1''',
Samstag den 1:; . Mürz .
Programm der Vortrags-Abende:
,.... All e r er. nlll1ll1uII 'I'n I.el-(innell um 7 11 .. ahelll1s, wenn nielrl
ei lle a ndere , tunde :lugl'gcbell ist.
Fachgruppen-Versammlungen der Session 1901/1902.
-FachgruJl Pe 11 Fehruar 1 !hirz Al'ril
Archi tek t.nr IIl1d lI o('h lta u
.1. 1:-;. I .1. 1 '. H.(Dit' lI. la~)
Bau - u nd Ei ~c lI l.ah l1 -I J1 ~t.· l1 i p lt n· Ja. :!'i. I \H. -21. \() .(Don lll' rhta~)Berl('- und 1IiiUPlIlIliilllll'r (i. :W. li. 20. :1. 1j .(Dol1lw rs tng)
--f'ht'mi ..
I:!. ~J . 1!I. !I.() [il t wol'h)
E leklrotct'llllik
17. 24. a. 10. t 7. 7. 2 1.(illOlltlll-( )
r:esu lld hei Isl pt'h lIik
[). :!li. 12 . :!.() [ittwot'h)
)!as"hi lien ·TII/o:P lli..urt·
10. :!;l. I 11. I. :!:!.(D iolls t a l!)
All dOll mit f"tt t'r :O;"hrift iJezpil·h llt't l' 1I 'ra~ t 'H Iillde t di,'V cr nnlJll l tl l1~ im g roßo n ~aal e s ta tt..
Faohgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Donuerstoq den tt. VclJl'/If/l' 1902,
I. ~l i t th e i l un O' n des Vorsitzenden .
:!. \ 'o r t l'a~ tl" 5 1I,'r rn Bl' r l-(.[ ns pl' l·tol' Franz B n r t o n t' c : " Di"
:0; I l' i n k u " I " 11 a h 1 a I-( I' I' n n I-( ' V t' s i " a I i z i l' n s n 11 tI d I' r e n
,. 0 I k s w i I' I e h a f I I ich l' B I' tl t' II I II n g''' .
Faohgruppe der Masohinen-Ingenieure.
D ie n:ic hste Vcrs:unmlnn~ de r FaehgrllJlpe Hudet
Jl oll ta,g ,zen 10, Febl'llf/I' 1902
'j I h r ahl'nds im großen :O;aal e slalt.
1I,' r r Ilh !'r.T n~eni t'lI r \ \' i I z wirtl pinell Vllr!r:l{! haltelI: "U " l!l' r
das 111" ,. ha ll i s I' h·1 t' c h n i . (' h (' L a It 0 ra I ° r i u III d,' s I'" I y'
t "e h n i k U III j.; 'l. ii r i,' h"; mil \ -o r fiih l'llll/o: "011 I.i "h th ild er ll.
" B l' t 0-
.... 11 S s·
Samstag deli 22. Mü/'z.
1II'I'I'n Ing l'u i" \II' E mil G roh In a nn :
'" ass (' I' h,' i d ,. r :0; e h I .. n s I' i 11
Yort ra l-( dcs
nip r l1 ll~ unt t'r
d 0 r f" .
Yortra~ d t'5 lI l' r rn Tnl-( t' lIit'1Ir Ott" lI ii u i g' s l , c r l-( : ,,{ n -
mit t .. I ), a re B ' 0 h a ch I 11 n I-( tl e I' :0; p an 11 11 11 ~ S Y " I' t Ir ci III n " a n
I. e ans I' r UI' h I e n I' li r I' e r u , i ns I, l' S 0 n tl e I' I' :0; i c Ir I 1,a r 11111 " l~ 11 n I!
de r o"' na u n l ' 11 ne u t ra le Il ~ chi chl t) ], ci B i e ~ u u l-( tl llr eh-
sie h I i ge r K li r p er" ; mit \ ' or fiih r llnl-( d er \ -ors llc he ilu I' roj ed io us·
a pparat.
Samstag den 22. Febrllal '.
Vortraf! ,1l'0 11 er rn 1n gen ieur Ednal'd A st : "U c I. e I' II i t'h('lIl i~,' E n l \\' i ck l n n ~ s s t nf e tlps B e t o n e i s ' n l ' a ll l' s ulit
l' in e m k n r z t' n 1-("S ,. h i I' Ir I li ,. h (' n I: ii c k loI i e k ' ; lIn l l' r Vorfii l ll' lI l1 ~
von lypisl'h"11 Ball:llls fii lrl'lIl1 g'I'1I in " ' it'n nlld { mg el.nll l!' \ ) Iil I. it'h t -
I.ild,'rn. l
am.~la!1 deli 1, .Ihirz.
Y"rl ra g' des lI t'r rn ( 'i, ' il ' [lIl-(t' nil'lIr I: nd,,!f l: it t t'1' " . I : un t' ~ , · h :
.. )) " I' 11 " n au- )[ " I dan· (' a n a I".
Samst ag den JM,·z.
(l n le ntl icllt' lI a npt n 'I'S:lllIInh ln l-(.
Sam tag den . Febru ar,
, -ortrng des '/ e rTII P rofes sor Dr. 1,po po ld (; 01-( l' n hau e 1':
"A II b tl e m r: ('10 i .. I C tll' I' an I-( C w an d tl' n 1\1 a I h l' mal i k".
Samstag dru 15. Feh,'uar ,
Y" r l ra l! Ih's 1Il' I"l'n ' 1I 1-(t'n i('n r Fr. K f i z i k : ,,{ 1' 1."1' s('in
n (, n I' S :o; ~. s 1(' m d p r S I I' e (' k (' n I, 10 c k i e l' n n ~ IIn 11 " . I' i c h I' n-
sll'llvo l'l'ichtlllll-( ,Inreh ~ t a r k s lr o lll " , nnl l'1' Yor fü h l'nn l-(
, 'on illod t'lIc lI IIIlfI ' )c lllonsl ra l iIJll dal'an.
INHALT: ElI t wicklung d es Bt'lo lIl' is t'n ltau es ,'om Bt'/.d llll I.is zu r (J t' ''t'nw 'lrl " o rl r 'l" ""ha lten in d"r ,r)11· I ' I \1" 11'!11. . \ ~ . I) ' t"" ... .. r"" r-o , \ l' r :Ullln \lug all) " • ur1- •\'0 11 I lIg emc ur J OSl' ! , Ilt. ~ I' I I z 0 r, Ireelor d"r 1\,'IOIII'·III· lJ ul l' r n..llIlIlIlI" U .\ "- ' l\' ~ j.; ' ('11 \ ' I [) I ' I' II" h1I I . '\" \ ' 1 It . I \ r ( r- • ~ . • • • • , • - l' ,p r oll all - l t' g' 1l lI' r u ,., ~autell ) I ltln. o l't ral-(, /0:(' ' ll "li III ( er erS:UIIIIIIIIII" der Fllt'll"r lll ') '" 111'1' lIa ll' IIl1 d Fi sI'lIh '11111I' 'N ' I 1'101. I ' 1 If 11 1 ~ t':" • • • • 1I ~( ' J ll Pnrp Hili ...n. ! 0\'''111 ,,"l r .,' on k. k . OItt'I'-lnl-( l'lIlt 'lIr , 11I II II I I' r, AI,tl ll'ihlll " h,Vllrotalld d"r IJ" lIa ll-H ' '' ' ld i..r lln''" !·, . . \ " \ I 11hei tcn. Ber ich t iil ",r di e I :!. ( \\'lIche ll' )Yursalllmln llg ((;.'r ' es',;ioll 1!IOI /l lIO:!. F: II ~I "nll' l' t'''' 'f; ir" (I ~ 1111 . l~t'l I I 1' ~klll~iJ '.11t'te!:\,',~die Versllmmlullg VO III 11. Dt" 'emh er 1!101. F:\t'lw l'lIl' I" ' 111'1' \l ahl·h ill" II.I III-( l' u i" lu·,. "'lIo rit' llt 1"11 " "1'.1111(\ , " '1 . t'I' 11m . orlt' ll_ u,')', d I~ .. ,",, ' ' " .. ' H' r (1(' prS:U lltU tl lpr " 0 111 ~. p -eC!lIbe r UIOI. hleh g r ul'l'e • er . or~. und . lI ut~ellmiinlll'l'. Hen ,·.h t ul ll'r Iho ' t'r sa llllll lu ll" VUIIl 1!I. I lt' l'cmh er \!I() I Ycr.n11 ch tes. niil'h erseh au , - (. esl·h äfthch e ~htth OJ l u lI gon d es Ycrelll es. e-
•
E ii.!c uth ul n un d \ -pr lag d es YI'I't'ill es. - \' ('r an twol' tli elt l'r !: ('daet ",", : Cons tulltill 1o' rc ilt. Y. 1' 0 1' 1" - J)1'II t'k "Oll JI. "". ,. 1' 1" .'. .
. . , • Co. in \\' it' n.
